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Előszó. 
Ide s tova ö tven esz tendeje , hogy e szerény kö te t 
anyagát gyű j töge tn i kezde t t em. Hosszú idő és sovány 
eredmény. Ennek azonban különfé le okai vol tak. Egyik, 
hogy a világégés kezdetéve l végződöt t ha rminc éves tiszt-
viselőségem ide je alatt, hol egyedül, hol Beke Antal, de 
főképpen a borza lmas véget ért dr. Thallóczy Lajos tá r -
saságában, más és m á s i r ányú és t á rgyú í ro t t tör téne lmi 
emlékek kuta tásával , lemásolásával és r endsze rbe fogla-
lásával kellett m i n d e n szabad időmben fogla la toskodnom. 
Másik, hogy a vi lágháború alat t és az azt köve tő időkben 
a szabad mozgás megismét lődő akadályai , n o meg az 
anyagiakban való szűkölködés is lehete t lenné t e t t ék szá-
momra, hogy kicsiny g y ű j t e m é n y e m e t legalább az erdélyi 
nyilvános, továbbá a vármegyei , városi és magánlevél-
tá rak b izonyára é r tékes anyagával kiegészí thessem. D e 
ha a nyugd í j az t a t á soma t köve tő idők viszontagságai meg 
is akadályoztak a többször fé lbeszakí to t t anyaggyű j t é s 
fo ly ta tásában, — boldog voltam, amikor réges-régen, kezdő 
diplomat ikus k o r o m b a n az Orsz. Levél tá rnak a középkor i 
oklevelekben rendkívül gazdag gyű j t eményében végzet t 
ku ta tása im alapján, a sa já tkezűleg másolt oklevelek egész 
sorával gazdagí tha t tam a Székely Oklevél tár akkor ki-
adásra váró III. és IV. számú kötetei t . 
A z oklevelek közlését és felszerelését illetőleg arra 
törekedtem, hogy a Magyar Tud . Akadémia tört . bizott-
sága által 1918 n y a r á n megál lapí tot t i ra tközlési szabályzat-
nak megfelelőleg, egy lehetőleg hibát lan d ip lomatar iumot 
ad j ak elsősorban a hivatásos tö r t éne t tudósok és az érdek-
lődő közönség kezébe. Sajnos, hogy ezt a jó szándékomat 
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— amint a kö te t végéhez csatolt Javítandók jegyzékéből 
is l á tha tó — a legnagyobb erőfeszítéssel sem vol tam ké-
pes valóra váltani. És ez az impér iumvál tozássa l j á ró 
rendkívül nehéz közlekedési v iszonyok miat t , melyek a 
nyomdáva l való közvet len ér in tkezésemet lehete t lenné 
te t ték, nem is lehete t t másképen . Ugyanennek a körül-
ménynek tudha tó be az ds, hogy a kö t e t első t izennégy 
ívét, amelyet tördeletlen, úgynevezet t kutyanyelvekben 
ve t tem javí tás véget t a kezeimhez, már csak a k inyomta-
to t t szemleívekben l á t t am viszont. Szerkesztői felelőssé-
gem t u d a t á b a n azt a r eám nézve f á j d a l m a s körü lmény t 
sem ha l lga tha tom el, hogy az Oklevé l tá rnak a 178. sz. 
(1594. jún. 20.) oklevéllel k e z d ő d ő utolsó íveit a nyomdá-
ban, vagy a tört . b izot tság néhai e lőadó jának hagyatéká-
ban elkallódott kéziratom nélkül vol tam kényte len ki-
javí tani . 
A z oklevelek közzété te lére vonatkozólag még meg-
jegyzem, hogy a kö t e tben több olyan XV. századi oklevél 
olvasható, melyek csak az erdélyi kir. tábla XVIII . szá-
zadi másola ta iban ál lot tak rendelkezésemre. Ezek közlé-
sénél a tört . b izot tság oki ra t közlési szabályza tának a mo-
hácsi veszedelmet köve tő időkben kel tezet t oklevelekre 
vona tkozó rendelkezései t t a r t o t t a m szemeim előtt. 
A kö te tben foglalt oklevelek egyenként való ismerte-
tését feleslegesnek ta r to t t am. Erről a Ta r t a lommuta tóbó l 
bárk i is részletesen és k ö n n y e n t á j ékozódha t ik . Mégis le-
gyen szabad az először itt közzéte t t , továbbá a korábbi ki-
adásokból már ismeretes néhány fon tosabb oklevélről rö-
viden e he lyüt t is megemlékeznem. 
A z előbbiek sorából az 1505. nov. 20-án Udvarhe lyen 
t a r to t t székely nemzetgyűlés végzéseit t a r ta lmazó eredeti 
oklevél emelkedik ki, melynek XVII . századi magyar for-
dí tását legutol jára Szabó Károly a Székely Oklevél tár 
I. kö te t ében te t te közzé. 
Érdekes adaléka a k i skorúak házasságkötésének az az 
1498-iki egyesség. melyet a szülők, szentannai T ó t h Miklós 
és özvegy Káli J ánosné kiskorú gyermekeik el jegyzése 
alkalmával kö tö t t ek egymással. 
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A székely örökségnek a fiúágról a leányágra való át-
háramlásá t világosan példázza az az 1502. jan. 24-én kelt 
ítélet, mellyel Magyi Pál alországbíró, illetve erdélyi al-
va j da a lőrinezfalvi lófőségi t isztség és más székely örök-
ségek felett , egyfelől Bicsak Lőr incné és C z o m p ó Barna-
básné, másfelől szentannai T ó t h Miklósné közö t t fo lyó 
per t az előbbi felperesek j avá ra dön tö t t e el. Ezt az í téletet 
néhány héttel később, az ö rökösödés re vona tkozó részé-
ben vingárti Geréb Péter nádor is megerősí te t te . 
A kö te t eddig ismeret len XVI . és XVII . századi ok-
leveleinek és oki ra ta inak egyik ér tékesebb d a r a b j a az az 
iskolai rendta r tás , amely a T a r n ó c z y Sebestyén kézdi-
szentléleki vá rában a XVI . század utolsó és a XVII- ik 
első éveiben fennál lot t i skolának a tanulók magavise-
letére, vallásosságára és szorgalmára vona tkozó rendelke-
zéseit tar ta lmazza. Egyik érdekes p o n t j a szerint a sza-
bályzat a „szép Vénusru l és szerelmes fiárul Cupidóru l" 
szóló és más virágénekek tanulásától szigorúan t i l t ja az 
i f júságot . 
A gazdaságtör téne t a zágoni 1680 körül a lkotot t , to-
vábbá a Sepsi széki zaláni 1581. és 1699-iki, és végül a 
Maros széki udvarfa lv i 1632-ik évi fa lu törvénnyel van 
képviselve szerény gyű j t eményemben . Zágon nevezetes 
fa lu törvénye — mely szerint lakosai az Alsó Tatárszeg, 
Felső Tatárszeg, Darékszeg, Közép Tizes, G u r u z d a Tizes, 
Felszeg, Sáska Tizes és Hosszú Tizes nevű t izedekbe vol tak 
beosztva — a tova tűn t századokban a székelyföldi falvak 
lakosságának a hadi szolgálat é rdekében való megszervezé-
sét tükrözi vissza. Ennek nyoma a zaláni 1699-ik évi falu-
tö rvénvben is feltalálható. 
A földosztás szempont jábó l rendkívül becses udvar-
falvi fa lu törvénynek külön érdekessége, hogy a földosz-
tással kapcsola tos nvilváltságot „egy for intban, egy pe-
csenyében és egy fazék é tekben" ál lapítot ta meg. 
Ügv vélem, hogy az igazságot kereső magyar törénet -
írás érdekeit szolgáltam, amikor a hibás és hiányos, ennél-
fogva esetleg téves következ te tésekre csábító n é h á n y rég-
óta ismert oklevelet is fe lvet tem a gvüi teménvembe . Ezek 
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közül az eml í t e t t em h ibák m i n d e n i k é r e pé ldáva l szolgál 
az az oklevél, amely a mai Kézd i széki Szá razpa t ak lakosai 
k ö z ö t t 1324-ben a s zabad b e s e n y ő k e t is (liberi biceni) em-
legeti, ho lo t t ezek az idegen f a j ú n é p e k az e rede t i oklevél 
t anúsága szer in t n e m besenyők , h a n e m kétségte lenül ru té-
nek ( ru teni ) vo l tak . 
A z e rede t i oklevelek függe lékében k ö z z é t e t t 1366-ik 
évi oklevél t anúsága szer in t az úgyneveze t t Székfö lde t a 
„ K u r l a t p a t a k a seu K u r l a t g e p u y " mel le t t m e g ú j í t o t t ha tá r 
„a possess ione Bu lyn" vá lasz to t t a el. Ez a Bulyn fa lunév 
— és n e m ,,Bulyri", amin t ezt a nagybecsű Urkundenbuch 
II. k ö t e t é b e n a 246. lapon, sőt a n é v m u t a t ó b a n is olvassuk, 
— ké t ség te lenü l a Mik lósvá r széki Bölönnek ősi magya r 
n e v é t t a r t o t t a fenn. A név Bwlen, Belen, Bewlen és Nagh-
bewlen a l akban azó ta is elég g y a k r a n f e l b u k k a n t közép-
kor i ok leve le inkben . 
A k ö t e t 167. l a p j á n k ö z z é t e t t e m az eredet i u tán azt 
a C s i k j e n ő f a l v á r ó l szóló oklevelet is, amely ké t csiki 
t an í tó máso la tábó l már régó ta i smere tes az i roda lomban . 
A k é r d é s e s eredet i ok levélnek röv id t a r t a lma ez. A 
jenőfa lv i széke lyek olti ma lmaik száraz és esős időben 
való j á r á s á n a k biz tos í tása cél jából megegyez tek egymás-
sal, és ezt Ber ta lan nagybo ldogasszony i p lébános és csik-
gyergyói a lesperest , a Nemen Ked néven neveze t t csik-
széki t i sz tség va l lomása a l ap j án 1495. szept . 25-én í rásba 
foglalva a főesperes t ség pecsé t j éve l meg is erősí te t te . 
Ezek u tán lássuk röviden , hogyan t a r t o t t ák meg a 
névsze r in t is i smer t máso lók a szabályt , melye t a másola-
tok pon tossága , hűsége és megb ízha tósága t ek in t e t ében 
minden i dőben egya rán t e lengedhe te t l ennek t a r t o t t a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y . 
A négv-ö t n y o m t a t o t t so rny i szöveg k ihagyása mel-
lett a be tűkke l k i f e j eze t t évszám egyes qu in to" számje -
gyét „sexto"-val cserél ték fel. E h h e z képes t az oklevél is 
1496. évi h ibás d á t u m m a l l á to t t a késői k i a d v á n y o k b a n 
napvi lágot . A tíz emberbő l álló csikszéki t i sz tségnek „Ne-
m e n K e d " k lassz ikus m a g v a r neve a máso la t szerint „nő-
m é n Ked" . Mula tságos dolog olvasni, hogv a N e m e n Ked 
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névsorában legelsőnek emlí tet t borsovai Fejér. (Fejier) 
Máté t családi nevének megvál toz ta tásával Fekete Máté -
nak kereszte l ték el. Mindezek u t án azon sem csodálkozha-
tunk, hogy az alesperest úr az oklevelet a „sigillo nos t ro 
archidiaconatus" helyett a „sigillo nos t ro annota to"-val 
pecsétel te meg.1) 
A kö te tnek te l jes középkor i anyagá t és az ú jko r i 
anyagnak tú lnyomó részét jó ba rá ta im támogatásáva l sa-
já t ku ta t á sa im alapján, a világiháborút jóval megelőző 
időkben gyű j t ö t t em össze. A kisebb részt családi leveles 
ládákból s egyeseknek velem közöl t okiratairól ú j a b b 
időben másol tam le. A levéltárak, amelyekből kisebb-
nagyobb mér t ékben mer í te t tem, ezek: 
Magyar kár. Országos Levéltár , 
Magyar Nemze t i M ú z e u m törzslevéltára, 
Erdélyi Múzeum Egyesület levéltára, 
Székely N e m z e t i Múzeum levéltára, 
Esztergomi kápt . levéltár, 
Gyu la fe j érvári káp t . levéltár, 
Alsófe jé r vármegyei levéltár, 
Jászói premontre i rend könyv tá ra , 
Bár t fa város levéltára, 
Eper j e s város levéltára, 
Báró Apor-levéltár , 
*) A Székely Oklevéltárban (I. köt. 100. 1.) ugyancsak másolat 
után közzétett, egy másik oklevélből kitűnik, hogy öt jenőfalvi szé-
kely az Olt folyó és Csorgó patak szabályozása felett állítólag már 
1406-ban is torzsalkodott egymással. 
Az oklevelet a jenőfalvi 1495-ik évi oklevéllel egyidejűleg 1726, 
jun. 2-án ugyanaz a két nagyboldogasszonyfalvi tanító másolta le. 
Az előbbi másolathoz fűzött megjegyzésekből már láttuk, hogy 
milyen eredménnyel végezték a bizonyára hazafias lelkesedéssel ön-
ként vállalt munkát. Sajnos, hogy a valószínűleg rövidített évszám fel-
oldásánál ebben az esetben is cserben hagyta a tudományuk. Az 
1495-iki oklevélből ismert jenőfalvi Kajtár és Gegő családnevek ebben 
is előfordulnak, sőt Barlok György mindkét alkalommal egyik ténye-
zője az eseményeknek. Ehhez képest az oklevél keltét 1406 helyett 
1506-ban kell megállapítani. 
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Gróf Bethlen-levéltár, 
Gróf Béldy-levéltár, 
Gróf Kornis-levéltár , 
Gróf Rédey-levél tár , 
Báró Szentkereszthy- levél tár , 
Gróf Teleki-levéltár. 
Mélységes hálával m o n d o k köszöne te t a Magyar Tud . 
A k a d é m i á n a k áldozatkészségéér t , mellyel a tör t . bizott-
ság javasla ta a lap ján szerény g y ű j t e m é n y e m n e k megjele-
nését lehe tővé tet te , és dr. Balogh Jenő< űr Őnagyméltósá-
gának azért a pára t lan jó indula tú gondosságáér t és figyel-
méér t , amellyel m u n k á m sorsá t kezde t tő l fogva kisérni 
kegyeskedet t . Ugyanez t a gondos f igyelmet köszönöm a 
soka t szenvedő székely nép drága közvagyoná t képező, s 
n a p j a i n k b a n kü lönösen nagy hivatás t betöl tő sepsiszent-
györgyi Székely N e m z e t i Múzeum nagyrabecsül t vezető-
ségének is, mely szerény székely oklevé l -gyűj teményem 
sorsát mindmáig szívén hordozta , s mikor a múzeum 1879 
szept. 15-én tö r t én t alapítása ötven éves fo rdu ló jának meg-
ünneplésére készült , szíves készséggel vállalkozott arra is, 
hogy g y ű j t e m é n y e m e t a múzeum jubiláris k iadványai kö-
zöt t a Szabó Károly és Szádeczky Lajos szerkesztet te Szé-
kely Oklevél tár VIII . kö te te gyanánt k i ad ja . 
Végül f o g a d j á k hálás köszöne temet dr. Iványi Béla, 
Biás Is tván és Kelemen La jos bará ta im, akiknek szívessé-
géből a középkor i oklevelek egész sorával gazdagí tha t tam 
szerény gyű j t eményeme t , és dr. Herzog József bará tom, 
aki annak idején az oklevelek lemásolásában önzetlenül 
osztozot t velem. 
P a p o k o n , 1934 január havában . 
Barabás Samu. 
TARTALOMMUTATÓ 
Oldal 
1. 1219. II. András a javaiból kifosztott s száműzött 
János esztergomi érsek hűségeért az erdélyi Vinc 
földet a rajta élő udvarnokokkal, a belzavarok alatt 
sok kárt szenvedett esztergomi káptalannak 'adomá-
nyozza. — Kivonat 
2. 1221. II. András az esztergomi káptalannak minden 
Aranyasvincen keresztül sót szállító szekértől egy 
darab kősót adományoz. — Kivonat. 
3. 1227. IV. Béla i f jabb király az esztergomi káptalan-
nak Aranyasvincen négy várszolga mansiót adomá-
nyoz. — Kivonat. 
4. 1250. jún. 23. IV. Béla a Tűr je nembeli Gecse fiai-
tól visszavett Szlanyét Szlavóniában a szászokkal, 
oláhokkal, székelyekkel és besenyőkkel Ascen Burul 
bolgár császár segítségére küldött, majd a Román 
rutén herceg ellen vitézkedő Joachim szebeni ispán-
nak és testvérének visszaadja. — Kivonat. 
5. 1293. Frátai Ös ispán és fiai Nagy- és Kisméhes, 
továbbá Velkeraloka örökös földjeiknek a felét 
ötven márkáért Náznánnak és a szentkirályi 
serviens székelyeknek az erdélyi káptalan előtt 
eladják 
— 1324. jan. 14. Tamás erdélyi vajda Szárazpataknak 
és Feltorjának a Szárazpatafci István és az Apor 
fiaii között végrehajtott igazságtalan felosztása és a 
szárazpataki rutének elvétele ügyében az erdélyi 
káptalant vizsgálatra utasítja. — Átirat 
6. 1324. febr. 5. Az erdélyi káptalan jelentése szerint 
Szárazpatak és Feltorja igazságtalan felosztását és 
a szárazpataki rutének elvételét 'a vizsgálat igazol-
ván, Apor fiiait Szárazpatakii Istvánnal szemben tör-
vénvbe idézte 
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7. 1327. jún. 4. Sándor országbíró az esztergomi (káp-
talan és az Aranyas melléki kézdi székelyek közt 
peres Felvincet az előbbinek, utóbbiakat pedig 
örök hallgatásra ítéli 9 
8. 1327. júil. 30. Teofil esztergomi prépost és kanonok 
társa a kézdi székelyeket az erd. káptalan előtt 
Felvinc bitorlásától tiltják 14 
9. 1327. aug. 2. Teofil esztergomi prépost és kanonok 
társa Tamás vajda előtt tiltakoznak, hogy a kézdi 
székelyek az esztergomi káptalannak Felvinc bir-
tokába szándékolt beiktatását életveszélyes fenye-
getéssel megakadályozták 16 
10. 1342. aug. 8. Nagy Lajos meghagyja a Telegdi, C S Í K Í 
és Kézdi széki székelyeknek, tegyenek jelentést, 
váljon a Sepsi széki székelyek az ő tanácsukra ha-
talmaskodtak-e a Hidvégi Bencenc unokáinak Zsom-
bor és Gerebencs, illetve Oltszeme nevű birtokain 
vagy sem? 18 
11. 1345. jún. 1. Nagy Lajos az esztergomi káptalannak 
a felviinci székelyek ellen indított perét Erdélybe 
menetelére halasztja 19 
12. 1350. szept. 5. Szécsii Miklós a Felvinc ügyében meg-
idézett, de meg nem jelent felvinci székelyeket az 
esztergomi káptalannal szemben bírságon marasztja 20 
— 1359. júl. 27. Nagy Lajos a Sepsi széki székelyeknek, 
hogy az elfoglalt és elpusztított Hidvéget, Árapata-
kát, Zsombort és Gerebencset a hidvégi nemesek-
nek adják vissza, a főkolomposokat pedig állítsák 
őelébe. — Átirat 22 
13. 1359. szept. 17. Az erd. káptalan a királynak, hogy 
a hidvégi nemeseknek visszaadandó Hidvég, Ára-
patak, Zsombor és Gerebencs ügyében a Sepsi széki 
székelyekhez intézett rendeletét Fejéregyházi Pál a 
nevezetteknek — bár eredménytelenül — kézbesí-
tette 21 
14. 1360. okt. 13. Dénes erdélyi vajda az erd. káptalan-
nak, hogy Hidvégi Benedeket néha/i nagyatyjának 
Pál fia Miklós brassói bírónak Brassóban levő kő-
házai, malmai, kaszálói és szántóföldei birtokába 
iktassa vissza 23 
— 1360. nov. 21. Peselneki István fia László az erd. 
káptalan előtt tiltakozik, hogy Apor fia István és 
Szárazpataki István a Peselnek és Kászon patakok 
közt elterülő földnek, valamint fele Bálványos várá-
füll 
Oldal 
iraik öt egyenlő részre szándékolt felosztását meg-
akadályozták. — Kivonat 26 
15. 1360. nov. 25. Dénes erd. vajda az erd, káptalant is-
mételten utasítja, hogy a Peselnek és Kászon pa-
takok közt elterülő s fele Bálványosvárával együtt 
öt egyenlő részre osztandó földnek háromötöd ré-
szébe Apor fia István és rokonait, kétötödébe pedig 
Peselneki István fia Lászlót iktassa be 25 
— 1364. márc. 9. előtt. György nagylaki plébános val-
lomást teszen a kolosmonostori convent előtt Nagy-
laki Jakab fia Mihálynak Nagylakra vonatkozó vég-
rendeletéről. — Kivonat 30 
— 1364. márc. 9. előtt. Az erdélyi hét vármegye ne-
messége Dénes vajda felszólítására esküvel bizo-
nyítja, hogy Nagylak néhai Kilián (telegdi fő-
esperesnek) vásárolt birtoka volt. — Kivonat . . . . 30 
16. 1364. márc. 9. Nagy Lajos az erd. káptalannak, hogy 
liba fia János székelyt és rokonait a Nagylaki Mi-
hálytól örökölt nagylaki részbirtokok birodalmába 
iktassa be 29 
17. 1366. máj. 9. Nagy Lajos az erd. káptalannak, hogy 
a Sepsi széki székelyek által elfoglalt Hidvég és Ára-
patak határát megjárván, Hidvégd Miklós fia Deme-
tert testvérével és rokonaival azok birtokába iktassa 
vissza. — Átirat 33 
18. 1382. jan. 19. Losonci László erd. vajda előtt Híd-
végi Becze, István és János az utóbbi atyjának meg-
gyilkolásában bűnösnek tartott Hídvégi Benedek 
fiával Miklóssal megbékélnek 34 
19. 1390. jan. 13. Knol Péter erd. püspök Teremi Mihály 
fia Lászlót a szentkirályi és nyárádtői plébánosok-
kal Meggyesfalvi Péter fia László özvegyével szem-
ben maga elébe idézteti 36 
20. 1403. dee. 9. Zsigmond király a Küküllő vármegyei 
Szentmártont a hozzátartozó Kiirályfalva, Csüdő-
telke magyar, továbbá Péterlaka és Szélkut oláh 
falukkal Kézdi Sándornak és fiainak adományozza 37 
21 1407. febr. 15. Fotosi Péter és Mátyás testvérüket 
Fábiánt a király előtt a királyi adományban nyert 
barcasági Bodolán velük egyenlően osztozó tes*vé-
rüknek vallják 40 
— 1412. jún. 23. Zsigmond király Stibor erd. vajdát és 
Nád'asdi Salamon fia Mihály székely ispánt a Ha-
rinna, Büak és Nécs helyett somkereki Erdélyi An-
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talnak és nélhai testvére fiának Péternek adomá-
nyozott Gernyeszeg, Sáromberke, Libáncs és Ebes 
határaiknak megjárására és rendbehozatalára uta-
sítja. — Átirat 42 
22. 1412. szept. 8. A kolosmonostori convent jelenti, 
hogy az Erdélyi Antalnak és Péternek adományozott 
Gernyeszeg, Sáromberke, Libáncs és Ebes faluk-
nak a nevezettek és Szentgyörgyi László fia, illetve 
a nagyernyei székelyek között vitás határát a Stibor 
vajda, továbbá Nádasdi Salamon fia Mihály székely 
ispán, Nadabi László alvajda és detrehemi Peres 
György macsóL vicebán .közbenjárására békés úton 
rendezték . , . . . . . . » . . . . . . . . . . 42 
23. 1424. júl. 10. Zsigmond király a kerekegyházi Laezk-
fiak magvaszakadtával urafogyott Háportont a 
törökökkel Hátszeg vára közelében vívott csatában, 
ezt megelőzőleg a havaselföldi vajda- segítségére 
küldött erdélyi hadak élén vitézkedő szentgyörgyi 
Forró Lászlónak és rokonainak adományozza ... . 48 
24. 1427. márc., 7. »Zsigmond király kuzsalyi Jakcs Já-
nos és Mihály székely ispánoknak, hogy Szent-
györgyi Barnabásnak, az ő örökös székely tisztsé-
gét bitorló Szentpéteri Lászlóval szemben szolgál-
tassanak igazságot 50 
— 1427. máj . 9. körül1) Zsigmond király Hídvégi 
Egyed fia Antalt és rokonait Árapataka birtoklása 
ügyében Árapataki István fia Antallal szemben 
ötvened magukkal leteendő esküre ítéli. — Kivonat 56 
25. 1427. szept. 28. Zsigmond az erd. káptalannak, hogy 
Árapataki Antalt és rokonait az árapataki felség-
jogok birtokába iktassák be 52 
26. 1427. nov. 30. özv. Pataki Jánosné Katalin a néhai 
fér je javaiból neki járó hitbérre és kelengyére nézve 
Árapataki Antalnak az erd. káptalan előtt menedé-
ket vall 54 
27. 1427. dee. 8. Árapataki Antal és Hidvégi Mikó fia 
Antal s ennek rokonai Árapatakán és Hidvégen az 
erd. káptalan előtt megosztoznak . 53 
28. 1428. jan. 18. Zsigmond kuzsalyi Jakcs János és 
Mihály székely ispánoknak s az Árapataki Antal 
árap'ataki és hidvégi jobbágyait zsaroló tisztjeik-
l ) V. ö. Szabó. Székelv Oki. I. köt. 122. 1. 
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nek, hogy nevezett panaszost említett birtokaiban 
ezentúl háborgatni ne merjék
 t . 57 
29. 1428. aug. 5. Az aradi káptalan a királyt az erd. 
káptalan előtt tiltja, hogy a fejérmegyei Háportont 
Székely (Forró) Balázs erd. kanonoknak és rokonai-
nak adományozza 61 
30. 1430. május. 8. Zsigmond király a marosszéki szé-
kelyeknek, hogy az Erdélyi Antal fiait Sáromberke 
birtokában többé ne háborgassák . . . . , . . . 62 
31. 1431. jún. 7. Jakcs Mihály székely ispán bizony-
ságlevele szerint illyeifalvi Kis Gergely és falusfelei 
némely peres kaszálókra nézve Káinoki Demeter 
székbíró előtt egyességet kötöttek . . . . . . . . 64 
32. 1436. ápr. 25. Zsigmond Lépes György erd. püspök- ^ 
nek és társainak, hogy a sáromiberki határok el-
pusztítása és bizonyos szántók elfoglalása miatt a 
marosszéki székelyek részéről Erdélyi Miklósnak 
szolgáltassanak igazságot 65 
33. 1441. júl. 29. Felvinci Domokos fia, Balázs és társai 
a kolosmonostori convent előtt ügyvédeket vallanak 67 
34. 1441. júl. 29. Ugyanazok ugyanott a csegezi puszta-
telek harmad részét Szentmihályfalvi Dénes fia 
Péternek ígérik, ha a bitorló veresmarti Szeles Pé-
tertől visszaperli 68 
35. 1441. nov. 9. Felsőszentmihályfalvi özv. Kabos Má-
téné polyáni kaszálója felét a nevezett convent előtt 
Felsőszentmihályfalvi Dénes fia Péternek eladja 68 
36. 1442. jan. 29. Patai Bálint fia János az idegenek ke-
zére került birtokainak visszaszerzését magára vállalt 
csicsszentiváni Tatár Mihályt testvéreivel a neve-
zett convent előtt a birtokok felerészében birtokos-
társául fogadja 69 
37. 1446. jún. 28. Alsószentmihályfalvi Mátyás fia 
Mihály az említett falu ihat árán elterülő rét jét a 
nevezett convent előtt Felsőszentmihályfalvi Dénes 
fia Péternek elörokíti ... 70 
38. 1448. jan. 9. Hunyadi János kormányzó Fejéregyházi 
Bálint és Bizerei Miklós törcsvári várnagyoknak 
s a Sepsi széki székbírónak, hogy »a bírságon ma-
rasztott Szotyorá Mátyás részéről Árapataki Antal-
nak szolgáltassanak igazságot 71 
39. 1448. febr. 15. Hunyadi János kormányzó az ára-
pataki és hidvégi földeket és erdőket a Sepsi széki 
székelyekkel szemben Árapataki Antalnak, illetve 
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hidvégi Nemes Antalnak és Bálintnak, a nevezett 
székelyeiket pedig örök hallgatásra ítéli 72 
40. 1448. febr. 17. Hidvégi Bálint Herepei Márk, Baiai 
György és Somkereki Miklós erd. alvajdák előtt egy 
év tartamára ügyvédeket vall 74 
41. 1448. aug. 7. Hunyadi János kormányzó a szászok-
hoz, hogy Ulászló (Vlád) havasalföldi vajdát fo-
gadják illő tisztelettel 75 
42. 1450. márc. 30. Az Aranyas széki székelység tilta-
kozása a kolosmonostori convent előtt, hogy Far-
nasi Dénes és a Gerendi Miklós fiai a székelyek 
földéből jókora darabot elfoglaltak 76 
43. 1450. k. nov. 10. Farnasi Dénes és a Gerendi Miklós 
fiai Tordalaka vitás határát fogott bírák közbenjá-
rására a nevezett convent előtt közös akarattal meg-
állapítják 77 
44. 1451. jan. 10. Hunyadi János kormányzó a fiágon 
magvaszakadt Szentkirályi Semjén javait és székely 
örökségeit négy egyenlő részben testvérének ós 
három leányának ítéli. — Kivonat 79 
— 1453. szept. 14. Hunyadi János Magyarország fő-
kapitánya Meggyesi (Meggyes fia) Péter és Tóth 
István Maros széki kapitányoknak s a székbírák-
nak, hogy Sáromberke és Nagyernye vitás határát 
rendezzék, ellenkező esetben Geréb János görgényi 
várnaggyal fogja kiiigazíttatni. — Átirat 81 
45. 1453. okt. 11. Vingárti Geréb János görgényi vár-
nagy Hunyadi Jánosnak, hogy a nagyernyei széke-
lyek élükön a hadnaggyal és a székbíróval Sárom-
berke és Nagyernye határának rendezését megta-
gadták, ő azonban a vitás határ t megjáratta . . . . 81 
46. 1455. aug. 8. V. László Hunyadi Jánosnak, hogy 
somkereki Erdélyi Miklóst és Istvánt a nagyernyei 
székelyeknek bizonyos területekre vonatkozó kö-
vetelésével szemben Sáromberke birtokában védel-
mezze 85 
47. 1455. szept. 2. Szentmihályfalvi Dénes fia Péterné 
és gyermekei a polyáni vitás kaszálót a kolosm. 
convent előtt felsőszentmihályfalvi Szilágyi Lucia 
asszonynak visszaadják 87 
48. 1455. szept. 2. Szilágyi Lucia asszony a polyáni felső-
réti kaszálót a nevezett convent előtt özv. Szent-
mihályfalvi Dénes fiia Petemének örökbe vallja . . 88 
49. 1455. szept. 6. Polyáni Ferenc és bágyoni Balog Pál 
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Szilágyi Lucia asszonyt a polyáni felső- és alsóréti 
kaszáló elidegenítésétől 3 nevezett convent előtt 
tiltják 88 
50. 1458. júl. 27. Szentmihályfalvi özv. Dénes fii a Péterné 
és fia Gergely birtokaik védelmét a kolosm. convent 
előtt a Katalin asszony második férjére Szentpáli 
Lászlóra ruházzák 89 
51. 1458. júl. 27. k. Szentmihályfalvi Mihály és fia szent-
mihályfalvii rétjüket a nevezett convent előtt Boj-
torján Miklósnak és Albertnek eladják 90 
52. 1459. máj. 15. Vingárti Geréb János erdélyi fő-
kapitány a Miklósvár széki székelységnek, hogy 
ezentúl a nevezett szék törvényes székétől hall-
gassanak 91 
53. 1459. nov. 10. Famosi Veres Benedek a kolosm. 
convent előtt Lábatland László székely ispánt és az 
erdélyi három nemzetet a kocsárdi gyűlés végzésé-
vel ellenkező ítélkezéstől, Miklós ítélőmestert pedig 
ilyen ítéletek kiadásától tiltja 92 
54. 1460. júl. 25. Fiatfalvi Illyés fia Balázs a nevezett 
convent előtt szentiváni részbirtokát Belsőszolnok 
vármegyében Iklóda Miklós fia Benedekkel elcseréli 93 
55. 1462. máj. 3. Mátyás király a brassai tanácsnak, 
hogy a Killyéni András meggyilkolásával vádolt, 
azonban kegyelmet nyert Hidvégi Mihályt és atyját , 
továbbá Szentiváni Mátét ez ügyből kifolyólag se 
személyükben, se birtokaikban ne háborgassa, ha-
nem ha valakinek keresnivalója van rajtuk, a szé-
kely ispáni vagy 'alispáni széken keresse 95 
1462. okt. 19. Pálóczi László országbíró az erdélyi 
káptalannak, hogy Árkosi Andrást és Demetert az 
atyjok által elfoglalt árapataki részbirtokok ügyé-
ben a hidvégi Nemes Antal és Miikó Antal fiaival, 
továbbá Hidvégi Bálinttal szem,ben idézze őelébe. 
— Átirat 99 
56. 1462. nov. 21. Idősb Vízaknai Miklós és somkereki 
Erdélyi István alvajdák Apor fia Istvánnak és tár-
sainak, hogy Káinoki Andrást a Mikó fiainak hid-
végi és gerebenczi birtokaiból kiszakítandó leányi 
negyed birtokába iktassák be 97 
57. 1462. dee. 5. A Mátyás király által Maros és Ud-
varhely székre küldött Vetési Albert csanádi püspök 
és Tamás vranaá perjel bizonyítják, hogy a határaik 
felett torzsalkodó váraljai és pálfalvi székelyek 
n . 
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megbékéltek és a két falu közt elterülő pusztát két 
egyenlő részre osztatták , . . 97 
58. 1463. jan. 19. Az erd. káptalan Árkosi Andrást és 
Demetert az atyjok által elfoglalt árapataki birtok 
ügyében, Pálóczi László rendeletére a Nemes Antal. 
György és Mikó Antal fiaival szemben törvénvbe 
99 
59. 1463. máj. 25. Tholdalaghi András mint fogott bíró 
dengelegd Pongrácz János erd. vajdának megvallotta, 
hogy Szentpáli Mihálvné a néhai szentpáli Barla-
básy Miklós férjezett leányainak a reájok mint fiú-
leányokra néző birtokokat nem adta vissza . . . . 102 
60. 1464. ápr. 10. Mátyás király Pongrácz János erd. 
vajdának és székely ispánnak, hogy Hidvégii Bálint-
nak és fiának az illyefalvi és uzoni házukat elfoglaló 
Borosnyai István fia Péter uzoni plébános és rokonai 
részéről szolgáltasson igazságot 104 
61. 1464. júl. 14. Idősb Vizaknai Miklós erd. alvajda 
Sáromberke és Nagyernye vitás határát Miklós 
ítélőmesterrel megjáratja s a kérdéses szántók és 
kaszálók egyik részébe Erdélyi Miklóst és Istvánt, 
a másikba a nagyernveieket beiktattatja 105 
— 1464. okt. 1. Idősb Vizaknai Miklós alvajda a 
kolosrn. conventhez, hogy Sáromberke és Nagy-
ernye határát járja meg s a határokat megújítván 
a Sáromberke felőli földek birtokába Erdélyi Miklóst 
és Istvánt iktassa be. — Átirat 110 
62. 1464. okt. 13. A kolozsmonostori convent id. Viz-
aknai Miklós alvajdához, .hogy Sáromberke és Nagy-
ernye határát megjáratta s a vitás szántók és ka-
szálók felerészébe Erdélyi Miklóst és Istvánt, illetve 
a nagyernyeieket beiktattatta 110 
63. 1466. jún. 27. Mátyás király az Aranyas, Maros, Ud-
varhely, Csik és Gyergyó széki székelységnek, 
hogy az erd. püspöknek és egyháznak rossz szokás-
ból fizetni kezdett tizenhatod helyett ezentúl a 
szokásos tizedet fizessék 115 
64. 1466. aug. 9. Szentgyörgyi és Bazini János vajda és 
székely ispán a brassai elöljáróságnak, hogy Székely 
Lukács brassai lakost és társait, akik hidvégi 
Nemes Mihályt a város kapujában orozva megtá-
madták s karját könyökbe levágva félholtan ott-
hagyták, állítsák őelébe 116 
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65. 1467. máj. 27. Vince barát szentkirályi pálos perjel 
meggyesfalvi Alárd Lászlót Kisfalud végén a Ma-
roson szándékolt malomépítéstől a kolosm. convent 
előtt eltiltja 118 
66. 1466. máj. 27. Vince barát szentkirályi pálos perjel 
a meggyesfalvi Alárd Jakab fiait szentannai Székely 
Ambrussal s a szentkirályi és székelyfalvi lakosok-
kal együtt a kolostor szántóföldeinek és erdeinek 
élésétől tiltja 118 
67. 1468. márc. 9. Mátyás király az Erdélyben támasz-
tott lázadásban részes Maros és Aranyas széki szé-
kelységnek megkegyelmez 119 
68. 1468. szept. 19. A kolosmanostori convent az 
Aranyas széki székelységnek Zsigmondtól nyert 
kiváltságlevelét átírja 120 
69. 1469. okt. — Bándd Pál és fia Pál a nevezett convent 
előtt ügyvédeket vall 122 
70. 1469. nov. 9. után. A kolosm. convent Aranyas szék-
nek Mátyástól nyert kiváltságlevelét átírja . . . . 122 
71. 1470. szept. 10. Dengelegi Pongrácz János vajda és 
székely ispán Sepsi széknek egy házasságtörő leány 
ügyében mondott ítéletét megerősíti 123 
72. 1471. máj. 5. Mátyás király az erdélyi hét vármegye 
nemességét jobbágyaikkal, valamint a Maros és 
Aranyas széki székelységet a legközelebbi köztör-
vénykezés (judicium generale) minden terhe alól fel-
menti 124 
73. 1471. máj. 31. Szentannai Tóth István és társai a ko-
losmonostori convent előtt ügyvédeket vallanak . . 126 
74. 1472. nov. 30. Mátyás király a hatalmaskodások 
megvizsgálására és azok megtorlására Magyar Ba-
lázs vajdát és székely ispánt Domokos székesfehér-
vári préposttal Erdélybe küldi 127 
75. 1473. jan. 15. Csapi János a kolosm. convent előtt 
tiltakozik Galaczi Jánosnak és sámsondi Ivó Bálint-
nak azon állítása ellen, mintha ő madarasi halas-
tavát a sámsondi, kölpényi és madarasi székelyeknek 
ajándékozta volna 128 
76. 1473. febr. 18. A nevezett convent Mátyás királynak 
a Magyar Balázs és Domokos székesfehérvári 
prépost erdélyi küldetésére vonatkozó oklevelét az 
erdélyi három nemzet számára átírja 129 
77. 1473. dee. 29. Kövendi Mihály Dobokai Pálnak az 
özvegy doboikai Kántor Mihályné jegyruhája és ho-
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zománya tekintetében a nevezett convent előtt me* 
nedéket vall 131 
78. 1474. ápr. 19. Mihály kalotaszegi oláh vajda apósát 
Tholdalagihi Istvánt Torda vármegyei jobb ágy telkek, 
malmok és halastó elhagyományozásától, a székely-
szentkirályi pálosokat pedig azoknak elfoglalásától 
tiltja 132 
79. 1475. jún. 9. Hidvégii Mihály hidvégii részbirtokát a 
Hidvégre és Árapatakára vonatkozó oklevelek visz-
szaadása fejében Mikó Lőrincnek és Péternek aján-
dékozza 132 
80. 1475. okt. 25. A kolosmonostori convent Hidvégi 
Mihályt 'a néhai Hidvégi Becse hidvégi részbirto-
kába, a bölöni Forró Simon fiainak tiltakozása el-
lenére beiktatja 133 
81. 1476. máj. 27. Dengelegi Pongrácz János vajda és 
székely ispán a görgényá és küküllővári várnagyok-
nak, hogy a Maroson levő szentpáli malmot a 
hirtoló Szentpáli Miklóstól foglalják el s adják vissza 
özv. Szentgyörgyi Balázsnénak 135 
82. 1478. máj. 14. Vingárti Geréb Péter vajda és székely 
ispán az erd. káptalannak, hogy az Árapataka felett 
régóta folyó perben Árkosi Andrást, Simont és Mó-
ricot hidvégi Mikó Lőrinccel és rokonaival szemben 
nyilvános kikiáltással idézze törvénybe 136 
83. 1478. júl. 10. Kendi Antal alvajda Geréb Péter vaj-
dának a megelőző szám alatt közölt idéző parancsát 
az alperes Árapataki András, Móric és Simon ré-
szére átír ja 139 
84. 1478. júl 10. Kendi Antal alvajda az erd. káptalan-
nak Hidvég és Árapataka felosztására vonatkozó 
1427-ik évii oklevelét Árapataki András és unoka-
testvérei részére átírja 140 
85. 1478. júl. 13. Kendi Antal alvajda Árapataki Andrást 
és rokonait Mikó Lőrinccel és rokonaival szemben 
Árapatakára vonatkozó irataiknak a bemutatására 
utasítja 141 
86. 1479. szept. 4. Nemes Mihály panaszos levele Figedi 
Balázs székely alispánhoz, hogy a Sepsi széki szé-
kelyek1) élükön Czárjék Bernáttal és Balázzsal hid-
végi jobbágyait kirabolták, őt magát pedig meg-
öléssel fenyegetik 144 
stipendiarli de Keesdy, nyilván hiba az eredetiben. 
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87. 1480. febr. 25. Báthori István országbíró, erd. vajda 
és székely ispán inti killyéni Czerjék Bernátot, hogy 
atyjának véletlenül történt megöletése miatt Nemes 
Mihályt ne fenyegesse 145 
88. 1480. jún. 1. Báthori István Fejér vármegye tisztsé-
gének, hogy a felmentett Nemes Mihályt hadbaszál-
lásra ne kényszerítse 146 
89. 1482. ápr. 25. Mátyás király Szentannát a Mező-
malom nevű marosi malommal együtt Gyúl akut i 
Balázsnak és rokonainak adományozza 147 
90. 1483. márc. 26. Öbudai István Székely Jánost szent-
mihályfalvi részbirtokának elfoglalásától a kolosm. 
convent előtt t i l t ja 148 
91. 1484. jan. 23. Szentmihálytelki Tompa Mihály a 
kolosm. convent előtt kötelezi magát, hogy a sa já t 
költségén visszaszerzendő bándi székelységnek felét 
nejének Krisztina asszonynak visszaadja . . . . 149 
92. 1485. máj. 24. Tholdalaghi Péter és Bálint a nevezett 
convent előtt Tholdalaghi Zsófia asszonyt Tholdalag 
felerészének elhagyományozásától, a szentkirályi pá-
losokat pedig annak elfogadásától tiltják 150 
93. 1492. nov. 3. özv. Altenberger Tamásné özv. famosi 
Veres Benedeknét a nevezett convent előtt a mikesi 
és szelistyei részbirtoikok elidegenítésétől, Báthori 
Istvánt és a szentkirályi pálosokat azoknak elfoga-
dásától tiltja 152 
94. 1492. dee. 12. Az offenbányaiak a nevezett convent 
előtt Kende Miklóst és Lupsai Lászlót mindkét 
Lupsa bitorlásától tiltják 153 
95. 1493. ápr. 28. Losonczi László vajda és székely ispán 
Piski György és Szilágyszéki Pál Maros széki alis-
pánoknak, hogy Székelyvásárhely és Szereda mező-
városokat kiváltságaikban tartsák meg 155 
96. 1493. nov. 25. özv. Bolyai Pongráczné lőrinczfalvi 
Nagyerdő nevű erdejét a lőrkiczfalviaknak zálogiba 
veti 157 
97. 1494. akt. 13. Szentannai Tóth István fiai Nagy Al-
bertnéval s ennek Gyulakuti Balázstól született fiai-
val a nevezett Balázs megöletése miatt indított per 
elhalasztása iránt a kolozsm. convent előtt egyes-
séget kötnek 158 
98. 1494. nov. 24. Drágfy Bertalan erd. vajda Dobai 
Györgynek s Cserényi Pál és Lovagházi György 
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törcsvári várnagyoknak, hogy hidvégi Nemes Mi-
hályt birtokaiban védelmezzék 160 
99. 1495. ápr. 6. Szentannai Tóth Miklós és Balázs a 
seredeni, szentkeresztfalvi és benefalvi birtokok 
visszaszerzése iránt a nevezett convent előtt egyes-
séget kötnek 161 
100. 1495. ápr. 6. Szentannai Tóth Miklós és Balázs sere-
deni, szentkeresztfalvi, petenyeházi, dombi, tuzsoni, 
dátosi, gerebenesi, sályi, benefalvi és szabadi rész-
birtokaikat a székelyvásárhelyi malombeli részükkel 
együtt a nevezett convent előtt elcserélik . . . . 162 
101. 1495. máj. 8. özv. szentmártoni Jánosy Györgyné 
Szentkirályi Margit dátosi, iklandi, kapusi, gere-
benesi, sályi, szentmártoni, némái, kisnvulasi, pinári, 
méhesi, yelkéri és aranykuti részbirtokait a Szé-
kelyföldön levő lófőségével együtt a kolozsm. con-
vent előtt Csányi Lőrincnek és Lázárnak örökbe 
vallja 164 
102. 1495. máj . 30. Bodoki Czirjék Antalné Szentgyörgyi 
Márta keresztúri és szentmártoni részbirtokait és 
Libáncs pusztabeli részét székely örökségeivel együtt 
a nevezett convent előtt Tóth Miklósnak örökbe 
vallja 165 
103. 1495. szept. 25. Bertalan nagyboldogasszonyi plébá-
nos bizonyságlevele szerint a esik jenőfalviak olti 
malmaik esős és száraz időben való járásának biz-
tosítása céljából egyességet kötnek 167 
104. 1495. dee. 26. Hidvégi Nemes Mihály a Nemes 
Miklós hidvégi részbirtokának eladományozásától az 
erd. káptalan előtt a királyt, annak felkérésétől 
pedig Drágfy Bertalan vajdát tiltja 169 
105. 1496. jan. 20. Apafy Lénártné majosi lófőségét egy 
másik lófőséggel, valamint kisszőlősi részbirtokát a 
nevezett convent előtt férjének zálogba veti . . . . 170 
106. 1497. okt. 13. Szentbenedeki Martihon Péter és János 
kisszőlősi, urai, petei és méhesi részbirtokaiikat 
szentbenedeki, vajai és szentmiklósi Iófőségeikkel 
együtt a kolosm. convent előtt Geréb László erdélyi 
püspöknek vallják 172 
107. 1497. nov. után. II. Ulászló a székelyeknek, hogy 
Drágfy Bertalan lemondását a vajdaságról nem fo-
gadta el. Ennélfogva ha szükség, szálljanak hadba 
mellette 173 
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108. 1497. nov. — Kecseti Péter széplaki, besenyei, al- • 
mási és szentiváni részbirtokát özv. Szentmihályi 
Györgynének boldogasszonyfalvai, bikafalvi, hév-
aszói, szombatfalvi, mikecsrétei, óczfalvi és marto-
nosfalvi székely örökségeivel a nevezett convent 
előtt elcseréli . . 176 
109. 1498. dee. 5. Márton székelyházi pálos perjel bizony-
ságlevele szerint a szentkirályi pálosoknak nagy-
ernyei Káli Jakab által hagyományozott lófőséget 
anyja özv. Káli Istvánné visszavásárolta 177 
110. 1498. — Thelegdi István erd. alvajda előtt szentannai 
Tóth Miklós és özv. Káli Jánosné kiskorú gyer-
mekeik István, illetve Magdolna eljegyzése alkal-
mával egyességet kötöttek 178 
111. 1499. jan. 31. Szentgyörgyi és Bazini Péter erd. 
vajda és székely ispán a néhai Káli János tősedi bir-
tokát, a Nyárádon zúgó kétkerekű malmát s a szé-
kelyek bármelyik nemén és ágán bírt örökségeit és 
tisztségeit Tóth Miklóssal, Szengyeli Péterrel és 
Székely Bernáttal szemben kiskorú leányának Mag-
dolnának férjhezmeneteléig anyjának Andrásy Já-
nosnénak ítéli 182 
112. 1501. márc. 23. Szentgyörgyi és Bazini Péter or-
szágbíró, vajda és székely ispán a bándi és havadtői 
székely örökségeket a Meggyes nem Meggyes ágán 
való székbírói tisztséggel együtt Erdőszentgyörgyi 
Theel Balázs felperessel szemben a Barcsay Gáspár 
nejének Meggyes Zsóifiának ítéli 187 
113. 1502. jan. 24. Magyi Pál alországbíró és erd. al-
vajda szentannai Tóth Miklóst nejével és fiával a 
Halom nem Péter ágát illető lőrinczfalvi lófőség el-
foglalásáért sárdi Bicsak Lőrincnével és petlendi 
Czompó Barnabásnéval szemben, fejenként 50, azaz 
150 arany márka bírságon marasztja s az ítéletet 
a király eleibe terjeszti 192 
114. 1502. márc. 2. Vingárti Geréb Péter nádor Magyi Pál 
alországbírónak a megelőző sorszám alatt közölt 
ítéletét a lőrinczfalvi lófőségre vonatkozó részében 
helybenhagyja, a bírságra vonatkozó részében azon-
ban a Tóth Miklós kifogásai értelmében leendő el-
bírálás és újabb ítélethozatal végett a nevezett al-
va jdának visszaküldi 200 
115. 1503. febr. 21. özv. Dienesy Jánosné a harinnai Far-
kas Tamás javait — a neki járó leánynegyedet ille-
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tőleg kielégíttetvén — Farkas Jánosnak és Bikly Já-
nosnak a kolosm. convent előtt visszaadja . . . . 203 
116. 1504. aug. 31. Polner János bártfai polgár erdélyi 
dolgokról szóló missilis levelében végül a Korvin 
János haldoklásáról értesíti Tárczay János székely 
ispánt 205 
117. 1504. okt. 20. Lázár András missilis levele Tárczay 
János székely ispánhoz a háromszéki székelység s a 
moldvai vajda közti egyenetlenségről 208 
118. 1504. dee. 28. Bogdán moldvai vajda missilis levelé-
ben arra kéri Tárczay János székely ispánt, hogy 
a meggyilkolt és kirabolt Váncsa rokonainak az el-
rabolt holmit 'a gyilkosokkal adassa vissza . . . . 210 
119. 1505. febr. 17. Esztergomi Székely Ferenc a Meggyes 
nem Dudor és Kürt ágain s a Halom nem Náznán 
ágán bírt három lófőségét Kisfaluddal s a jeddi és 
kebeleszentiváni birtokaival együtt a kolosm. con-
vent előtt Székely Bernátnak zálogba veti . . . . 211 
120. 1505. jún- 27. Ugyanaz az előző sorszám alatt felso-
rolt lófőségeit és birtokait csávási Erdő Miklósnak és 
Gergelynek a nevezett convent előtt örökbe vallja 212 
121. 1505. júl. 18. II. Ulászló Tárczay János székely ispán-
hoz, hogy Székelyföldön közgyűlést tartván az 
ökörsütést adassa meg a székelyekkel 214 
122. 1505. júl. 18. körül. II. Ulászló menedéklevele egy 
ismertlennek, hogy a székely ökrökből fizetése fe-
jében neki adott százötven ökröt az országból vám-
mentesen kihajtathassa 215 
123. 1505. júl. 21. Esztergomi Székely Ferenc a 119. és 120. 
sorszámok alatt említett lófőségeit és birtokait csá-
vási Erdő Miklósnak a kolosm. convent előtt zálog-
ba veti 216 
124. 1505. nov. 20. Az udvarhelyi székely nemzetgyűlés 
végzései 218 
125. 1505. dee. 31. özv. veresmarti Czikó Jánosné kundi 
és gogánfalvi részbirtokai mellett paniti, szótelki, 
hoczói, felei, szentiváni, csitfalvi, malomfalvi, nyá-
rádtői, folyfalvi, cserefalvi és váczmáni székely örök-
ségeit és lófőségeit a kolosm. convent előtt Thamásy 
Ferencnek és Bernátnak vallja 221 
126. 1505. — Tanuvallatás a Kis Miklós lófő székely nevű 
lófőség felett Szepsi Ambrus és társai között folyt 
perben 223 
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127. 1506. jún. 1. özv. Ador ján Gergelyné kisgalambfalvi 
és remetei részbirtokait az udvarhelyi bíróság előtt 
Nemes Jánosnak és Forró Antalnak vallja . . . . 224 
128. 1506. nov. 1. körül. II. Ulászló Lázár András maros-
széki székely főúrnak, hogy Szabó Imre ügyében, 
aki somosdi Székely Fülöpöt önvédelemből megölte, 
hozzanak újabb ítéletet 224 
129. 1507. jan. 7. Geréb Márton és Kaczay Antal a ga-
lambfalvi és remetei részbirtokok felett az udvar-
helyi bíróság előtt megegyeznek 225 
130. 1507. máj. 5. A Békési Gergely székely örökségedből 
kielégített Békési Pál sógorasszonyának férjével Erdő 
Miklóssal együtt a kolosm. convent előtt menedéket 
vall . . . . 225 
131. 1508. ápr. 5. Sáromberki Nagy Ilyés szederjesi rész-
birtokát Torda vármegyében Barlabásy Lénárt erd. 
alvajda és székely alispán előtt Székely Bernátnak 
elörökíti 226 
132. 1508. aug. 7. Csányi Nagy Miklós és Mihály, illetve 
Csegezi Fábián Tancsháza pusztabeli, továbbá szindi 
és csegezi részbirtokaikat a kolosm. convent előtt el-
cserélik 228 
133. 1509. júl. 26. Was Gergely és neje özv. Bancza 
Mdklósné s ennek leánya Magdolna a berekereszturi 
iH varházat, a Meggyes nem Meggyes és Halom nem 
Náznán ágán birt lófőségeiket s a májai, kendői 
székely örökségeiket, illetve a magyar- és oláhfrátai, 
velkéri, hosdáti és szávai részbirtokaikat illetőleg 
a nevezett convent előtt csereszerződésre lépnek . . 230 
134. 1510. ápr. 20. Gerendi László és neje Gedrud özv. 
Sándor Jánosné ez utóbbi fiának Sándor Gáspárnak 
az atyja birtokai jövedelméből évenként fizetendő 
összegre nézve Barlabásy Lénárttal és társaival a ne-
vezett convent előtt egyességre lépnek 233 
135. 1512. febr. 1. Thuróczi Miklós és Barlabásy Lénárt 
alvajdák és székely alispánok szentiváni Apor Lu-
kácsnak és társainak, hogy tartsanak vizsgálatot 
Szász-mogyoróson az iránt, vájjon a Nemes család-
nak volt-e Hidvéöen az Oltón nagy közlekedő 
hajója, vagy azt régtől fogva a nagybölöni szent 
Katalin egyház tartotta fenn? . . . . 235 
136. 1513. febr. 23. Monyáti Ilyés az Erős András elvitt 
szénája ügyében ez utóbbival Pál deák gyulafehér-
vári consistoriumi írnok előtt kiegyezik 239 
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137. 1515. ápr. 30. Thomory Pál munkácsi és fogarasi 
várnagy missdlis levele az előkelő szászokkal és „nem 
szeretem erkölcsű" székelyekkel rokon Brassai An-
drás kir. harmincados lefejeztetése ügyében 'az eper-
jesiekhez . . 240 
138. 1515. máj. 1. A brassai tanács levele az előző sor-
szám alatt közölt ügyben az eperjesi városi tanács-
hoz . . 242 
139. 1515. jún. 10. A brassai tanács levele a fenti ügyben 
az eperjesiekhez 243 
140. 1515. jún. 12. Thomory Pál mássiLis levelében a szé-
kelyek bosszújától félti az eperjesieket, mivel ezek 
sem istentől, sem embertől nem félnek és azt tart ják, 
hogy akit megölnek, az a másvilágon az ő szolgájuk 
leend 244 
141. 1515. nov. 8. Zalai Gergely vallomása az Eperjesen 
lefejezett Brassai András garázdálkodása ügyében 248 
142. 1515. nov. 18. Thomory Pál missilis levelében 
újra a halálmegvető székelyektől félti a fenti ügy-
ben az eperjesieket 252 
143. 1517. aug. — Szabó Zakariásné kocsárdi Szemes 
Orsolya kocsárdi székely örökségeinek bizonyos ré-
szét és lófőségét a kolosm. convent előtt Gálfy Már-
tonnak örökbe vallja 254 
144. 1517. nov. 10. Losonczi Bánfy Péterné Petronella di-
csőszentmártoni, csüdőtelki, zágori, királyfalvi, szél-
kuti, péterlakai, feltorjai, nagypeselneki, kantafalvi, 
szépmezői és váradgyai birtokait a nevezett convent 
előtt Erdélyi Mártonnak örökbe vallja 255 
145. 1518. febr. 25. Erdélyi Márton a királyt, Zápolyai 
Jánost, Barlabásy Lénártot és Istenmezeji Jánost a 
Sándor János, illetve Gáspár nemesi birtokainak el-
idegenítésétől a kolosm. convent előtt tiltja . . . . 257 
146. 1518. febr. 25. Losonczi Bánfy Péterné a nevezett 
convent előtt hitére fogadja, hogy a Sándor János-
tól, illetve fiától szerzett Küküllő és Fejér vár-
megyei birtokok iránt Erdélyi Mártonnal kötött 
egyességet meg fogja tartani 258 
147. 15Ì8. máj. 21. Kabos Gáspárné Meggyes Zsófia egy 
sárdi halastó helyet, Nagy Ferenc és Szegő Imre 
ugyanott egy lófőségét Barlabásy Lénárt előtt sárdi 
Bicsak Lőrincznek örökbe vallanak 260 
148. 1520. aug. 10. Barlabásy Lénárt alvajda és székely 
alispán kilyéni Kövér Albertnek és társainak, hogy 
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hidvégi Nemes Ferenccel az elfoglalt árapataki és 
erősdi birtokokat Árapataki Barnabásnak adassák 
vissza, ellenkező esetben idézzék őelébe 262 
149. 1523. jún. 15. Csányi Balázs székely vásárhelyi mal-
mát Barlabásy Lénárt előtt nagybölöni Forró Mi-
íhálynénak zálogba veti 263 
150. 1524. febr. 4. Turcsányi Nagy Máté és Miklósy Já-
nos aranyaspolyáni, illetve turcsányi udvarházaikat 
a kolosm. convent előtt elcserélik . . . . . . 264 
— 1525. szept. 5. Thomory István alvajda és székely al-
ispán a kolosm. conventnek, hogy a bodzái Utas 
nevű tiltott út miatt Béldy Pál és a ibrassai huszados 
között felmerült ügyben tartson vizsgálatot. — Át-
irat 267 
151. 1525. szept. 14. A kolosm. convent jelenti Thomory 
István alvajdának, 'hogy Kálnay Mátyás és Kis 
Ferenc egyező vallomása szerint a Havaselföldre 
vezető Utas nevű úton a járás a harmincados pe-
csétje nélkül mindig tilos volt 267 
152. 1525. dee. 25. előtt. Vargyasi Dane Péter homoród-
szentpáli halastavát Antal derzsi plébános és köz-
jegyző előtt Kornis Miklósnak zálogba veti . . . . 269 
153. 1528. márc. 11. Az erdélyi rendek felszólítják Barcsay 
Andrást és Györgyöt, hogy Déva várát adják Pe-
rényi Péter Ferdinánd-párti vajdának a kezeibe . . 270 
154. 1529. febr. 13. Gyulafehérvári András és Krasznai 
Máté szentkirályi pálosok Milhályfy Pétert a kolosm. 
convent előtt a rend tófalvi birtokának elfoglalásá-
tólt tiltják 272 
155. 1529. febr. 13. Ugyanazok Erdélyi Jánost a nevezett 
convent előtt a Pisky Györgyné által örökös mise-
alapítványul a rendnek hagyományozott Unoka 
elfoglalásától tiltják 273 
156. 1530. aug. 10. körül. Zápolyai János Kézdivásárhely-
nek heti vásárokat és évenként három országos 
vásárt adományoz 274 
157. 1535. ápr. 27. Vecsey Antal szentkirályi pálos perjel 
és Szolnoki János „seriptor" a nevezett convent előtt 
Tholdalaglhi Mihálylyal és testvérével tholdalagii ha-
lastavuk, illetve nagyercsei jobbágytelkeik felét el-
cserélik 276 
158. 1537. j.ún 4. Mikola László erd. alvajda és székely al-
ispán a székelyvásárihelyi országgyűlés végzése alap-
ján Csík-Gyergyó sz. székely közösségének elren-
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deli, hogy fejenként való felülés esetén 'a közönséges 
sorsú emberek húszanként egy élelmiszerekkel és 
fegyverrel megrakott szekérrel szálljanak hadba . . 278 
159. 1539. ápr. 17. A Kézdi széki egyházi és világi bíró-
ság Balázs lemhényi plébános és kézdi alesperestnek 
a tízedszedés ügyében albisi Both Lukács székbíró 
ellen indított perét Enyedi Ador ján erd. vicarius 
eleibe terjeszti 280 
160. 1550. ápr. 1. Nagymihályá ö d ö n f y László görgényi 
várnagy és székely ispán a Halom nem Péter ágán 
Udvarhely széken levő, „Kis Miklós lófősége" nevű 
lófőség felett Kis Péter és Péter János felperesek s 
Benes Barnabás alperes között folyó perben vizsgá-
gálatot tart tat 282 
161. 1554. márc. 22. Kendi Antal és Dobó István vajdák 
és székely ispánok a Csik-Gyergyó széki székely 
közösségihez a Moldva felőli határok gondosabb őr-
zése ügyében 285 
162. 1554. ápr. 17. Ferdinánd válasza a székelységnek a 
pozsonyi országgyűlésre küldött követei útján a 
taksa, a Görgény várához csatolt Piliske havas és 
Vitall folyó és egyesek panasza ügyében előterjesz-
tett kérésére 287 
163. 1557. máj. 6. Izabella királyné kiváltságlevele Szé-
kelyvásárhely számára 290 
164. 1568. febr. 3. II. János király kiváltságlevele az Ud-
varhely széki protestáns lelkipásztorok részére . . 291 
165. 1568. máj. 24. II. János király Telegdi Mihálynak, 
hogy a Kézdi széki Oroszfalut bocsássa az adomá-
nvos Baládfy Ferenc kezeibe 292 
166. 1569. máj. 26. II. János király adománylevele a 
Bánffylosonczi Pálnak adományozott Maros széki 
Udvarfalvárói 293 
167. 1570. okt. 25. Sikó Pál és társai jelentése II. János 
királyhoz György Pálnak és Balázsnak iklandi és 
székesi birtokaikba való visszaiktatásáról, illetve az 
ellenmondó káli Kun Benedek megidézéséről . . . . 294 
168. 1571. márc. 2. II. János király az iklandi és székesi 
székely örökségeket György Pálnak és Balázsnak 
visszaítélvén, Kun Benedeket pedig bírságon ma-
rasztván, — nagyernyei Székely Ferencet társai-
val az ítélet végrehajtására utasítja 294 
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169. 1572. — Báthory István válasza az Udarhely széki 
főnépeknek és lófej eknek előterjesztett többrend-
beli könyörgésére 299 
170. 1572. jan. 7. Báthory István kiváltságlevele Székely-
vásárhely és Szereda mezővárosok számára . . . . 300 
171. 1575. júl. 9. után. A kerelőszentpáli csatában 
Báthory István oldalán részt vett Maros széki szé-
kelyek névjegyzéke 302 
172. 1577. febr. 11. Báthory Kristóf kiváltságlevele Szé-
kelyvásárhely és Szereda mezővárosok számára . . 311 
173. 1580. jan. 28. Nagy Mihály a várhegyi vár kapi-
tánya Szaniszló Tamásnak és Györgynek felcserná-
toni földek felett Csákány Gergellyel folytatott 
perükben Felcsernátonban tanuvallatást tar t tat . . 313 
— 1580. márc. 8. Báthory Kristóf az erd. káptalan 
requisitorainak, hogy a felsorolt Kolozs, Torda és 
Küküllő vármegyei falukra, valamint a Maros széki 
Náznánfalvára vonatkozó mindennemű feljegyzést 
és okleveleket hiteles másolatban náznánfalvi Zele-
méry Péternek adják ki 316 
174. 1580. márc. 23. Az erd. káptalan requisitorai Zele-
méry Péternek másolatban kiadják a nevezett káp-
talannak Nagy- és Kis,méhesről és Velkeraloikáról 
szóló 1293-iki évi föl jegyzését 316 
175. 1581. máj. 16. Zalán Sepsi széki falu törvénye . . 318 
176. 1581. dee. 15. Báthory Zsigmond kiváltságlevele 
Székelyvásárhely és Szereda mezővárosok számára 319 
— 1589. jan. 10. Mezőmadarasi Bernáld János és testvére 
Klára Szenttamás,falvi Lázár Farkasné fogott bírák 
előtt megosztoznak. — Rövid említés , 329 
177. 1593. ápr. 29. Báthory Zsigmond újabb kiváltság-
levele Székely vásárhely számára 321 
178. 1594. jún. 20. Báthory Zsigmond Mindszenthy Be-
nedek udvarhelyi várkapitánynak és Izsó János 
tiszttartónak, hogy a farczádi, pálfalvi, váraljai és 
farkaslaki székelyeket a Perusith Máténak adomá-
nyozott közös erdők használatában ne akadályozzák 322 
179. 1597. máj. 10. Báthory Zsigmond a mindkét ágon 
magvaszakadt mezőmadarasi Bernáld János Maros 
széki székely örökségeit a felperes fejedelmi kincs-
tárral szemben testvérének Klárának, szenttamás-
falvi Lázár Farkasnénak ítéli 325 
1597. máj. 11. Báthory Zsigmond Sövényfalvy Dá-
nielnek és társainak, hogy Perusics Mátét és Apaffy 
• 
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Mihályt az Udvarhely széki szentléleki részjószágba 
iktassak be. — Átirat 337 
180. 1598. febr. 23. Zsámbokréthy Mihály és BogáVfalvy 
Mihály a fejedelemnek, hogy Perusics Mátét és 
Apaffy Mihály a szentléleki részbirtokba beiktat-
ták és az ellenmondókat törvénybe idézték . . . . 337 
181. 1599. dee. 22. Mihály vajda a korábban nemességre 
emelt székelyvásárhelyi polgárokat a városi terhek-
nek a többiekkel egyenlő hordozására kötelezi . . 346 
182. A XVI. század vége. A Tarnóczy Sebestyén kézdi-
szentléleki udvarában fenntartott iskola rend-
szabályai 348 
183. 1600. nov. 3. Az erdélyi tanácsurak rendelete az 
Apor András elrabolt javainak visszaadása ügyében 351 
184. 1604. máj. 15. A Sepsi re f. egyházmegyei törvény-
szék Albert Mihály és özv. Bede Benedekné eljegy-
zését érvénytelennek nyilvánítja 352 
185. 1605. jún. 16. Rátóti Gyulafv László a Bocskay 
István erdélyi hadadnak főkapitánya a hadsereg fi-
zetésére kölcsönkért összeg fejében a csiki vashá-
mort a nagyenyedi dézsma felével Mátyus János-
nak zálogba veti 354 
186. 1605. szept. 18. Bocskay István a hadisegély fölsze-
désére és a fegyverfoghatóktól a hűségeskü kivé-
telére Petky Jánost és Szuhai Gáspárt a székelység 
közé küldi 355 
187. 1607. ápr. 7. Rákóczy Zsigmond kiváltságlevele Zá-
gon „székely falu" számára 357 
188. 1607. jún. 27. Kézdi és Orbai szék gyűlésének vég-
zése a fejedelmi biztosok élelmezése tárgyában . . 359 
189. 1625. szept. 3. Bethlen Gábor Sepsiszentgyörgy, 
Illyefalva, Kézdivásárhely és Bereczk városát az 
illető székek bíráskodása alól kiveszi 360 
190. 1630. febr. 2. Brandenburgi Katalin a gyulafehér-
vári káptalan requisitorainak, hogy a székelyek sza-
badságára és kiváltságaira vonatkozó okleveleket hi-
teles másolatban az összes székelv székek számára 
adják ki 361 
191. 1630. febr. 6. A gyulafejérvári káptalan requisitorai 
Báthory Zsigmondnak a mindkét ágon .magva-
szakadt mezőmadarasi Bernáld János urafogyott szé-
kely örökségei felett mondott ítéletét hiteles máso-j o 
latban az összes székely székek számára kiadják . . 363 
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192. 1632. ápr. 15. Földosztás a falu földéből a Maros 
széki Udvarfalván s ezzel kapcsolatban a falu hatá-
rának meg járása 364 
193. 1635 jún. 13. Bardoczszék kiváltságlevele . . . . 370 
194. 1636. jan. 30. I. Rákóczy György kiváltságlevele a 
magvaszakadt székelv ember javainak nem a feje-
delmi kincstárra, hanem az illetőnek mindkét nem-
beli atyafiaira való átháramlásáról 373 
195. 1636. febr. 22. A kolosmonostori convent requisi-
torai I. Rákóczy Györgynek a megelőző sorszám 
alatt közölt kiváltságlevelét a Sepsi széki székelyek 
számára átírják 376 
196. 1643. máj. 18. Az egerpataki cinterem építése ügyé-
ben az egerpatakiaik léczfalvi Gyárfás Ferenccel és 
Tamással fogott bírák közbenjárására egyességet 
kötnek 378 
197. 1655. szept. 22. Nagyborosnyai Bede Tamás a falu 
földéből a néhai Pál papnak adott belsőséget az 
ajándéklevél értelmében az özvegytől megvásárolja 379 
198. 1679. aug. 5. Orbai szék törvényszéke a zágoni ifj. 
Guruzda György árvájának gyámságát nagyapjára 
ruházza 380 
199. 1680. körül. Zágon falutörvénye 383 
200. 1692. febr. 27. Kálncky Sámueí menekült emberek-
nek a Miklósvár széki szárazajtai erdőn egy területet 
falualapításra (Zalánpatak) általenged 385 
201. 1699. márc. 23. Zalán falutörvénye 387 
202. A XVII. század. A brassai börtönben sínylődő is-
meretlen székely rab éneke 390 
203. 1717. márc. 6. Az andrásifalviak a falu földéből azt a 
házhelyet, amely magszakadás folytán visszaszállott 
a falura, eladják árapata'ki Geréb Józsefnek . . . . 391 
204. 1743. júl. 10. Mogyorósi István panasza a körösiek 
ellen Orbai székhez, a nyomásba fordult Csaholyból 
elvitt szénája s a felfogott erdőknek az ő kizárásával 
történt felosztása ügyében 393 
205. 1776. — Márkos Sámuel panasza a körösiek ellen, 
minden .közhaszonból, továbá a tilalmas erdőből 
való kirekesztetése és elvitt szénája ügyében Orbai 
szék continua táblájához 394 
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FÜGGELÉK. 
Valódi oklevelek. 
— 1366. máj. 9. Nagy Lajos az erdélyi káptalannak, 
hogy a néhai Benczenez unokáit Miklós fia Demetert 
és Jakabot a Sepsi széki székelyek által elfoglalt, 
azonban az igazságnak megfelelőleg nekik vissza-
adott Árapataka és Hidvég birtokába — a hamis 
határjelek megsemmisítése mellett — iktassák vissza. 
— Átirat 395 
1. 1366. máj. 24. Az erd. káptalan Nagy Lajosnak, 
hogy a néhai Benczenez unokáit Miklós fiia Jakabot 
és Demetert, a régi határjelek megújítása mellett 
Árapataka és Hidvég birtokába ellenmondás nélkül 
visszaiktatták 396 
2. 1473. júl. 27. Hidvégi Mikó Péter és társai, valamint 
bodoki Czirjék György és társai a civakodásnak vé-
get vetendő, Huszár Péter és Tarnay Barnabás szé-
kely alispánok előtt való megjelenésre kötelezték 
magukat, az utóbbiak azonban a kitűzött időben 
nem jelentek meg 397 
3. 1513. nov. 8. Barlabásy Lénárt alvajda és székely al-
ispán Sepsi szék tisztségének, hogy killyéni Czirjék 
Balázst és szentgyörgyi Daczó Pétert ígéretük be 
nem váltása miatt a panaszos gidófalvi Béldy Pállal 
együtt hallgassa ki s tegyen köztük igazságot . . . . 399 
4. 1525. febr. 28. Zápolyai János vajda és székely ispán 
Sepsi széknek, hogy a székelyek nemzetségének 
Odvor ágát megillető székbíróságra igényt tartó 
uzoni Béldy Pállal szemben a kérdéses tisztségre 
mást ne merjenek megválasztani 400 
5. 1531. szept. 25. Kendi Ferenc alvajda és székely al-
ispán Prázsmár elöljáróságának, hogy a tolvajságért 
ott letartóztatott Becz Miklósnéra vonatkozó irato-
kat felülvizsgálat céljából terjessze fel 402 
6. 1538. ápr. 4^Maylád István vajda előtt Béldy Pál 
tütakozik, hogy a brassai tanács a földjein eddig 
szántóvető polgárait ettől a foglalkozástól eltiltotta 403 
7. 1538. júl. 26. Ugyanaz uzoni Forró Jánosnak, hogy 
Csiky Mihályt a saját földjén termelt gabonájának 
learatásában ne gátolja 404 
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8. 1543. szept. 27. Béldy Pál gidófalvi id. Csulyak Mátét 
heted magával étfalvi Oltszemi Pál Sepsi széki szék-
bíró bizonyságlevele szerint bizonyos feltételek alatt 
a „Kövér fiai" nevű nemzetség tagjai sorába iktatja 405 
9. 1546. jún. 30. Szamosfalvi Mikola László alhelytartó 
az uzoniaknak a határon idegen juhok legeltetése 
miatt Uzoni Gergely ellen a szék előtt indított s 
innen Udvarhelyre fellebbezett perében az utóbbi 
törvényszék ítéletét helybenhagyja 407 
10. 1550. febr. 10. Nagymihályi ödönf fy László székely 
ispán a háromszéki székhelyekhez, hogy az elszapo-
rodott tolvajok és rablók üldözésére kirendelt ki-
rálybírák mellé embereiket kapitányaikkal és szék-
bíráikkal együtt mentől hamarébb küldjék ki . . . . 409 
Hamis oklevelek. 
1. 1386. márc. 21. Mária és Erzsébet királynék oklevele 417 
2. 1426. máj. 20. Zsigmond király oklevele 424 
3. 1428. szept. 6. Kuzsalyi Jakch János és Mihály szé-
kely ispánok oklevele 426 
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II. András a János esztergomi érsek hűségéért, kire 
többedmagával, a Szentföldön való távolléte idejére, 
az ország kormányzását bizta és a ki a garázdálkodók 
által javaitól megfosztva az országból száműzetett, 
a kanonokok pedig ezen idö alatt szintén sok kárt szen-
vedtek, — az Erdélyben fekvő Vincz (Felvincz) földet a 
rajta élő s névszerint felsorolt udvarnokokkal együtt az 
esztergomi káptalannak adományozza. 
Fejér, CD. III. 1. 269. Teutsch u. Firnhaber, Urkundenbuch, I. 13. 
Magyar Sion, II. 206. Wenzel, ÁUO. VI. 399. Knauz, Monum. eccl. 
Strigon. I. 221. 
Regestája Teutsch u. Firnhaber i. m. XXIII. Szentpétery, ÁKOKJ. 
I. 117. 
— — A n d r e a s dei gratia Hungar ie — — rex 
C u m nos assumpte peregrinat ionis debi tum reddi tur i 
ultra mare in subs id ium te r re Sancte fu issemus profec t i 
et — — regnum pos i tum in pace opt ima et quiete com-
misissemus nost r is fidelissimis — — Johann i archiepis-
copo et aliis qu ibusdam in statu, in quo nobis recedent ibus 
fuera t gubernandum, quamplur imi po t en tum et nobi l ium 
regni satellites Sa thane nostr is disposi t ionibus ausu 
p resumpserun t nephar io contra i re — — memora tus  
archiepiscopus in iunctorum sibi a nobis constant iss imus 
obse rva to r ab eisdem tyrann is rebus omnibus et 
reddi t ibus spoliatus captus — — extra Hungá r i ám est 
eiectus, canonici e t iam plurimis et gravissimis 
d a m p n o r u m et in iur iarum penis et pass ionibus afflicti 
in sue fidelitatis proposi to immobil i ter pe rmanserun t . N o s 
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igitur in t a n t e fideli tat is memór iám et compensa t ionem, 
in passionimi et af f l ic t ionum suarum q u a n d a m consola-
t ionem, e isdem canonicis in Ult ras i lvanis partibifs dedimus 
q u a n d a m te r ram, que W y n c h y vocatur , cum udvornic is 
nos t r i s et eo rum hered ibus in p e r p e t u u m p o s s i d e n d a m . 
— — D a t u m per manus Cleti aule regie cancellarii et 
preposi t i Agriensis ecclesie, anno ab Incarna t ione Domini 
M"mo CC"mo X I X mo — — regni nost r i anno sextodecimo. 
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11. András rendeli, hogy azon károk pótlásául, me-
lyeket az esztergomi érsek és a kanonokok az ő Szent-
földön létekor szenvedtek, a nevezett kanonokoknak min-
den Aranyosvincen keresztül sót szállító szekértől egy 
darab kősót adjanak. 
Fejér, CD. III. 2. 224 Teutsch u. Firnhaber, Urkundenbuch I. 48. 
Knauz, Monum. eccl. Strigon. I. 277. 
Regestája Teutsch u. Firnhaber i. m. XXXI. Szentpétery i. m. 
I. 124. 
A n d r e a s dei gratia rex Hungar ie cum Strigo-
niensis ecclesia, quia ab ipsa t a n q u a m a m a t r e ce te ra rum 
ecclesiarum et magis t ra ecclesiastica recipimus sacra-
menta , prerogat iva gaudere debeat speciali, s ta tuimus, ut 
in loco, qui Oronos W i n c h dicitur, quem locum cum suis 
per t inent i is e idem ecclesie nullo par t ic ipan te contul imus 
in recompensa t ionem dampnorum, que t a m episcopus 
quam ipsi canonici pro nobis perpessi sunt, d u m essemus 
in servit io Jesu Christ i , quilibet currus cuiuscunque sit 
inde per t rans iens et sales deferens unum salem confera i 
capitulo pro t r ibuto scilicet duos Kulus. — D a t u m anno 
Domini M"mo C C m o X X X r m V ) regni nostr i decimo octavo. 
Keltezési évére nézve 1. Karácsonyi, Hamis, hibáskeltű és kel-
tezetlen oklevelek jegyzéke 50. 
1227. 
Béla ifjabb király az esztergomi káptalan szolgálatára 
Aranyosvincen Torda vármegyében négy várszolga-
mansiót enged által. 
Magyar Sion, II. 215. Knauz, Monum. eccl. Strigon. I. 265. Wen-
zel, ÁUO. XI. 200. 
Regestája Szentpétery i. m. I. 178. 
Bela dei gratia rex, pr imogeni tus regis Hungar ie 
cum Strigoniensis ecclesia, quia ab ipsa t a n q u a m a m a t r e 
ce te ra rum et magis t ra ecclesiastica recepimus sacramenta , 
prerogat iva gaudere debeat speciali, concessimus ad 
pet i t ionem f r a t r u m eiusdem ecclesie in Ultrasi lvanis part i-
bus qua tuor mansiones cas t rens ium in predio eorundem, 
quod Oranas W i n c appellatur, commoran tes et ad comi-
t a tum Torda spectantes. — — D a t u m per manus Math ie 
preposi t i Zagrabiensis aule nos t re cancellarii, anno 
M - m o C C - m o XXVII-m°. — — 
4. 
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1250. június 23. Győr. 
IV. Béla Szcolounát, melyet atyja a zalai vártól elsza-
kítva, érdemeiért a szászokkal, székelyekkel, oláhokkal és 
besenyőkkel Ascen Burul bolgár császár segítségére kül-
dött, továbbá a Román rutén herceg ellen viselt hadjá-
ratban vitézkedő Geche fia Iwachin szebeni ispánnak 
adományozott, ő azonban a várbirtokok visszaszedésekor 
visszavett volt, nevezett ispán fiainak a sajói ütközet-
ben és Záránál vitézkedő Tamás karakói ispánnak és a 
királyné kancelláriáján szorgoskodó, s kül- és belföldi 
követségekbe járó Fülöp zágrábi püspöknek, — a II. 
András adománylevelének megerősítése mellett — új-
adomány címén visszaadja. 
1* 
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Egyszerű XVII. sz. másolata a Kukuljevics-gyüjteményből Orsz. 
Lt. MODL. 36.224. 
Szentpétery, ÁKOKJ. 1. 211. Mátyás 1486. dee. 13. tartalmi átiratá-
ról. Wenzel, ÁUO. VII. 310. Smiciklas, CD. 421. 
Az oklevél itt közölt töredéke Századok 1912. 292. 
Bela dei gratia Hifngariae, Dalmatiae, Chorua t i ae 
— — rex — — nos volentes q u a n d a m possess ionem 
nomine Szcolouna, quam a cas t ro Szaladiensi quondam 
e x e m p t a m inclitae recorda t ion i s pa te r nos ter Iwachino 
corniti Scibiniensi bonae memoriae , filio comitis Geche 
p r o suis multiplicibus servitiis regalis privilegii more meri to 
donavera t , filiis et univers is e iusdem haered ibus immo-
biliter conservare , cum longum esset universa eius servitia 
l i t terali oraculo recitare, q u a e d a m de hiis cura-
v imus praesen t ibus anno ta r i — — C u m i t a q u e A s c e n u s 
Burul imperá to r q u o n d a m bulgarorum auxilium ab inclitae 
memor iae pa t r e nos t ro cont ra infideles suos de Budino 
q u o n d a m ex amici t iae f iducia implorasset , rex ipse comi-
t e m Iwachinum, associat is sibi saxonibus, olacis, siculis 
et bissenis, in subs id ium Uli t ransmis i t eum ille due to rem 
exerc i tus p rae fe rendo , qui cum super f luvium Oboz t 
pervenisset , t res duces de Cumania ipsis occurrentes cum 
eis prae l ium commiserunt , quorum duobus in ilio praelio 
occisis, t e r t ium nomine Karaz comes Iwachinus v inetum 
t ransmis i t ad regem. Perveniens s iquidem ad Castrum Bu-
din viriliter pugnando, exerc i tum sibi subd i tum in fac to 
praelii laudabi l i ter confo r t ando , ita quod duas por tas ci-
vitat is igni combussisset , t a n d e m post for te praelium ibi 
commissum, licet equo, cui insedebat , occiso sub eo, ipse 
aeeept is laethal ibus plagis vix vivus remansi t — — tarnen 
Castrum Budin ad manus eidem Burul Asceni cum 
pleno dominio rest i tui i 1) D a t u m Geurini 2) per ma-
nus magis t r i Achillis praepos i t i Albensis aulae nos t rae 
Karácsonyi szerint II. András a Román rutén herceg ellen 
1211-ben. viselt had előtt, 1210-ben küldötte Tűr je nembeli Joachim 
szebeni ispánt Ascen Burul bolgár császár segítségére. — Századok, 
1912. 292—294. 
2) Az 1486 évi tartalmi átiratban. 
vicecancellarii, anno dominicae Incarnat ionis Millesimo 1:50-
ducentes imo quinquagesimo, et nono Kalendas Julii, 3 23. 
regni autem nost r i anno quintodecimo. 
D. 
1293. 
Frátai Ősz ispán és fiai az erdélyi káptalan előtt 
Nagy- és Kisméhes, továbbá Velkeraloka nevü örökös 
földjeiknek felét Náznánnak és a szentkirályi serviens 
székelyeknek ötven márkáért eladják. 
Átirata az erd. káptalan requisitorainak, a nevezett kápt. egykorú 
jegyzőkönyvének töredékéről, 1580. márc. 23-án náznánfalvi Zeleméri 
Péter részére kiadott oklevelében. Ennek fényképei gyűj teményem-
ben. Másolata, amely 1764. máj . 14-én gróf Haller Pál számára ké-
szült, az Orsz. lt., Máthé Izsák kir. tábl. ügyvéd iratai nr. 161. 
Item, in anno Domini Millesimo ducentes imo no-
nagesimo ter t io etc. Quod comes V s de Fhra tha pro se et 
pro Pe t ro ac Nicoiao filiis suis personal i ter corani nobis 
comparendo, to ta lem med ie t a t em q u a r u n d a m haeredi-
ta r ia rum t e r r a rum suarum, ut idem dixit, Mehes videlicet 
Maioris, in qua lapidea ecclesia in h o n o r e m beati Mar t in i 
s tat const ructa , et Mehes Minoris ac Ve lke ra lwke voca-
ta rum cum omnibus ut i l i tat ibus et per t inent i is ea rundem. 
si lvarum scilicet p ra torum, foene to rum et piscinae exi-
s ten t ium inter ipsas1) duas2) Mehes, de bona volunta te et 
consensu d ic torum fil iorum suorum, ut idem dixit, dedi t 
et vendidi t N a z n a n o et servient ibus siculis de Sancto Rege 
et per eos eo rundem successoribus, sub eisdem ant iquis 
metis, signis seu limitibus, quibus eas habui t , poss idendam 
et h a b e n d a m iure pe rpe tuo pro quinquagin ta marcis, 
N a z n a n o et servientibus praedict is per eundem comitem 
V s piene rehabit is et perceptis , cum uti l i tat ibus ad ipsas 
medie ta tes t e r r a rum praed ic ta rum ac per t inen t ia rum, 
1293. 
1
—
2) ipsos duos az átiratban. 
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omnium p r o v e n t u u m ad suos iobagiones seu te r ras 
m e m o r a t a s per quemcunque ipsorum addic torum, dedisset 
et vendidisse t sibi et suis successoribus semper percipien-
dam in pe rpe tuum, aliam vero med ie t a t em N a z n a n o et 
haeredibus ac eo rum successoribus pe rpe tuo perc ip iendam 
et h a b e n d a m etc. 
6. 
1324. febr. 5. 
Az erdélyi káptalan jelenti Tamás erdélyi vajdának, 
hogy Szárazpataknak és Feltorjának igazságtalan fel-
osztását s Szárazpatakon a rutének elvételét a vizsgálat 
igazolván, Apor fiait Sandrint és Aport s István fia 
Egyedet Szárazpataki Istvánnal szemben törvénybe idézte. 
Eredetije hár tyán Orsz. lt., MODL. 30612. 
Szabó K., Székely Oklevéltár I. 40., a gr. Kemény József hibás és 
hiányos másolatáról. 
Magnif ico viro T h o m e voyvode Transs i lvano et 
corniti de Z o n u k et de Cybinio, amico suo capi tulum 
ecclesie [Albensis Transs i lvane] amici t iam p a r a t a m cum 
honore. Li t teras magni tudinis ves t re noveri t is nos rece-
pisse in hec verba : 
Discret is viris et honest is dominis et amicis suis 
reverendis , capitulo ecclesie Albensis Transs i lvane 
T h o m a s voyvoda Transs i lvanus , comes de Zonuk et 
de Cybinio amicit iam p a r a t a m et se to tum cum honore. 
Conquer i tu r nobis S tephanus filius Johannis nobilis de 
Za razpo tok , quod Sandr inus filius Opour et Opour f ra te r 
e iusdem Sandrini ac Egidius filius Stephani f ra t res sui 
pac tum et o rd ina t ionem super ipsa possessione Zaraz -
po tok mediant ibus litteris nostr is inter ipsos habi tam et 
o rd ina t am minime observassent , sed ipsam possessionem 
*) Kiszakadva. 
Z a r a z p o t o k sine homine nos t ro et tes t imonio capituli aut 
conventus inter se divisissent absque sua voluntate , et in 
ipsa divisione curias se rvorum suorum propr io rum sibi 
p ro debi ta por t ioné potent ia l i ter t radid issent , et ipsi p ro 
se homines l iberos et curias l iberorum hominum in por-
t ionem ipsorum elegissent et recepissent . Insuper au tem 
quosdam ru tenos suos, a pa t re suo ibi commissos salvis 
rebus et personis occupassent et nunc de t ineren t occu-
patos , et ut i l i tates e iusdem possessionis potent ia l i ter in 
ipsius preiudicium et g ravem iac turam perc iperen t et 
percepissent usquemodo . C e t e r u m et iam q u a n d a m pos-
sessionem ipsorum Feltoria voca tam, que O p o u r filium 
O p o u r in aliqua pa r t e non attingit , p refa t i Sandr inus et 
Egidius absque sua similiter vo lunta te divisissent et sibi 
por t ionem habi ta tor ibus per omnia des t i tu t am assig-
nassen t et pro se ìpsis par tes popu lo rum mul t i tudine 
decora tas accepissent. Super quo amici t iam discret ionis 
ves t re present ibus requir imus diligenter, qua tenus cum 
Ladislao de Pech iu(v)ene aule nos t re ves t rum mi t ta t i s 
hominem pro tes t imonio f idedignum, coram quo idem 
homo nos ter de omnibus premissis et singulis premisso-
rum sciat et inquira t o m n i m o d a m ver i ta tem, et scita 
ver i ta te ipsos Sandr inum, O p o u r et Egidium ad n o s t r a m 
citet p resen t iam a d terminimi compe t en t em contra 
S tephanum prenota tum. Et post hec, p rou t vobis de 
premissis ver i tas consti teri t , nobis cum die citationis, 
t e rmino assignato et nominibus c i t a to rum ac cum tot ius 
fact i serie in vestr is lit teris vestr i gratia nobis rescribat is . 
D a t u m in Deua, secundo die oc t ava rum Epiphanie Do-
mini anno eiusdem M-m0 C C C m o XX"mo quar to . 
N o s igitur pet i t ionibus vestr is acquiescentes cum 
ipso Ladislao homine ves t ro ad exequendam cont inen-
t i am ipsarum l i t te rarum ves t r a rum unum ex nobis 
mag i s t rum Paulum, concanonicum nos t rum misimus 
vice nos t ra pro test imonio, qui qifidem homo noster 
et p re fa tus Ladislaus h o m o vester demum ad nos 
reversi concordi ter d ixerunt nobis requisiti , quod idem 
h o m o vester una cum ipso homine nos t ro feria quinta 
jan. 
26. 
« 
jan. 
26. 
febr. 
9. 
1324. 
febr 
5. 
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proxima post f e s tum Convers ionis beati Pauli apostoli 
ad t e r r am seu possess ionem Za razpo tok voca tam 
accessissent et p re fa tus homo vester sub tes t imonio 
dieti hominis nostr i diligenti inquisi t ione habi ta t am 
secrete quam m a n i f e s t e ab hominibus, a quibus 
decuit et licuit, in premissis ver i ta tem scivisset et scire 
potuisset , invenisset , quod p re fa t a divisio diete possessio-
nis Z a r a z p o t o k inter ipsos indebi te et iniuste facta exti-
tisset, in eo videlicet, quod ipsi S tephano filio Johannis 
et f r a t r ibus suis pre ter decem domos se rvorum suorum 
qua tuordec im curias hominum l iberorum, in quibus qui-
dam Ruten i essent , ass ignassent et i idem Sandrinus, O p o r 
et Egidius de ipsa possessione Z a r a z p o t o k octoaginta 
qu inque mans iones hominum l iberorum ru t eno rum et 
a l iorum pro eo rum por t ioné recepissero. Pre terea in pre-
fa ta quinta feria pos t fes tum Convers ionis beati Pauli 
apostoli dictus Ladislaus homo vester simul cum ipso 
homine nos t ro accessisset ad villam seu possess ionem 
Fel torya voca tam, et similiter diligenti inquisi t ione habi ta 
a quibus decuit et licuit, scivissent et audi(vi)ssent , 
invenissent divisionem inter ipsum S tephanum cum 
f ra t r ibus suis ac Sandr inum et Egidium super ipsa posses-
sione Fel torya vocata hab i t am indebi te et iniuste fac tam, 
in eo videlicet, quod ipsi S tephano et f ra t r ibus suis por -
t ionem te r re habi ta tor ibus fere des t i tu tam, in qua nunc 
t a n t u m m o d o tr iginta mansiones essent, assignassent, in 
por t ioné vero Egidii cen tum et viginti quinque fo ren t 
mansiones, et in por t ioné Sandrini cen tum et septem man-
siones in eadem terra Fel torya existerent . U n d e visa et 
inventa huiusmodi divisione in possessionibus supradict is 
sepefa tus homo vester in facie ipsarum te r ra rum in pre-
dieta die citasset ipsos Sandr inum, O p o r et Egidium ad 
ves t r am presen t iam contra S tephanum filium Johannis 
p re l iba tum responsuros octavas Purif icat ionis beate virgi-
nis proxime ven turas eisdem pro termino assignando 
coram vobis comparendi . D a t u m in festo beate Aga the 
virginis et mar tyr is , anno Domini iM"mo CCC-mo XX"mo 
quarto. I tem nec hoc pre termi t t imus , quod re tu lerunt 
_ 9 -
etiam, quod quosdam Rutenos a pa t re suo sibi commissos 
iidem Sandrinus, Egidius et Opor pro por t ioné sua in 
Za razpo tok oceuparunt . 
Kívül: Magnif ico viro T h o m e voyvode Transs i lvano , 
corniti de Z o n u k et de Cybinio amico suo. 
7 L • 
1327. jun. 4 
Sándor országbíró mérlegelvén a jelenlévő s névsze-
rint felsorolt országnagyokkal az esztergomi káptalan és 
az Aranyos melléki kézdi székelyek közt Felvinc felett 
folyó s több ízben elhalasztott perben általuk bemutatott 
1219., illetve 1291-ik évi kiváltságleveleket, megállapítja, 
hogy II. András korábban adta Aranyosvincet a kápta-
lannak s annak birodalmába Neuke akkori erdélyi vajda 
által be is iktattatta. Ellenben III. Andrásnak a székelyek 
javára szóló kiváltságlevele későbbi, királyi ember őket 
a kérdéses föld birtokába nem iktatta be, adománylevelü-
ket eddig titokban tartották, nevezett András (rex pre-
tendens) a kanonokoknak II. András adta földet nem 
vette el és végül a székelyeknek IV. László adta kivált-
ságlevél Felvincet nem említi. Az elmondottak alapján 
nevezett országbíró Felvincet a káptalannak, a székelye-
ket pedig örök hallgatásra ítéli. Ezenfelül ezeknek bármi-
lyen Felvincre vonatkozó, eddig esetleg eltitkolt kivált-
ságleveleit semmiseknek nyilvánítja. 
Átirata az esztergomi keresztesek conventjének 1327. június 11-én, 
hártyán kelt oklevelében, az esztergomi káptalan lt. Lad. 66. I. 4. 
N o s comes Alexander iudex curie serenissimi prin-
cipis domini Karoli incliti regis Hungarie . Memor ie com-
mendan tes significamus quibus expedi t present ium per 
t enorem universis, quod cum anno Incarnat ionis dominice 
M"mo CCC"m0 XX"mo Gregor ius filius Petr i de G y o g h homo 
domini nostr i regis sub tes t imonio honorabi l is capituli ecc-
lesie Transs i lvane syculos de Kvzd iuxta A r a n a s existen-
1320. 
1324. 
(1324.) 
máj . 
1. 
1327. 
má j . 
1. 
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tes cont ra honorabi le capi tulum sancte Strigoniensis ecc-
lesie legitime citat ionis processu observa to ad regie 
maies ta t is p resen t i am ci tasset specialem, causaque ipsa-
rum pa r t ium iuxta con t inen t iam l i t t e ra rum magnifici viri 
magis t r i Lamper t i bone memor ie predecessor is (nostri) 
iudicis curie regie, edicto regio in terveniente , ad oc tavum 
diem accessus domini nos t r i regis ad par tes Transs i lvanas 
in A l b a m fuisset p roroga ta ; d e m u m i taque dum idem 
dominus nos t e r rex p r o rebell ionibus et ausibus temerar i is 
quo rundam, qui iugo debiti obsequii deposi to cornu sue 
infidel i tat is cont ra d o m i n u m suum na tura lem elevare im-
probe n i tebantur , recompescendis et conterendis anno 
Domini M mo C C C mo XX"mo quar to accedens, memora to 
magis t ro Lamper to s tádium huius vite ibidem in par t ibus 
Transs i lvanis feliciter f iniente, nobili ac magnif ico viro 
domino T h o m e wovuode Transs i lvano, corniti de Z o n u k 
et de Cvbinio, p rou t in litteris eiusdem domini nostr i re-
gis plenius cont inetur , iud icandum commisisset , i idemque 
Svculi in t e rmino ad pa r tes Transs i lvanas ambabus par-
t ibus assignato ad p resen t i am ipsius domini wovuode ad 
legitimura t e rminum <eosdem s v c u l o s ^ ' o b s e r v a t o de-
bi to m o d o citat ionis ad p resen t iam sepedict i wovuode , ut 
in l i t teris suis uber ius vidimus, evocassent ; t andem-
que idem dominus nos ter rex ipsam causam ad suam spe-
cialem present iam, u t cautius iudicium fieri posset , inter 
pa r tes i te ra to resumens, de vo lunta te par t ium earundem 
ad octavas fest ivi tat is beat i Georgii mar ty r i s tunc pro-
xime subsequentes , ipsis autem octavis beati Georgii ad-
venient ibus de legi t imorum p rocu ra to rum earundem par-
t ium beneplaci to ad octavas ter t ie revolutionis annualis 
e iusdem festi beat i Georgii ad f inalem decisionem et ex-
pedi t ionem sine ulteriori dilatione par t ibus fac iendam 
fuisset p roroga ta . 
Igitur occurrent ibus ipsis octavis ter t ie revolutionis 
annualis videlicet anno Domini M-moCCC-moXX-mo septimo., 
*) Feleslegesen és hibásan. 
2) evocati fuissent volna helyesen. 
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discretis viris dominis Theof i lo prepos i to et magis t ro Jo-
hanne archidiacono Huntens i p rocura to r ibus memora t i 
capituli pro eodem sancte Strigoniensis ecclesie capi-
tulo ab una par te , i tem Jacobo R u f o et Pe t ro filio Jacobi 
similiter p rocura tor ibus d ic torum syculorum cum causa-
libus litteris eo rundem syculoru'm pro ipsis syculis de 
K y z d ex altera, ex regia speciali permiss ione co ram no-
bis, nec non coram qu ibusdam prelatis, baronibus ac nobi-
libus regni ad id speciali m a n d a t o regio deputa t i s com-
parent ibus et consti tut is , i idem prepos i tus et Johannes 
archidiaconus vice et nomine e iusdem Strigoniensis ecc-
lesie capituli q u e d a m privilegia seu ins t rumenta illustris 
principis domini Ladizlai inclite memor ie q u o n d a m regis 
Hungar ie , privilegiales l i t teras serenissimi principis do-
mini A n d r e e regis felicis recordat ionis , regni Hungar ie 
rempubl icam feliciter q u o n d a m gubernant i s anno dominice 
Incarnat ionis M"mo CC"m0 XIX"mo1) confec tas conf i rmant ia 
nobis p resen ta run t et in medium produxerun t , in quibus, 
quod prel ibatus dominus A n d r e a s rex q u a n d a m te r r am 
Oronaswynch voca tam in par t ibus Transs i lvanis sub 
metis et terminis qu ibusdam cum uti l i ta t ibus ac aliis per-
tinentiis, ut ibidem expressis habetur , p ro qu ibusdam spe-
cialibus f idel i ta t ibus domini Johannis q u o n d a m archi-
episcopi eiusdem Strigoniensis ecclesie et sui capituli ca-
nonicis de eodem capitulo pe rpe tuo contuleri t possiden-
dam, et quod N e u k e tunc woyuoda Transs i lvanus ex man-
dato regie maiestat is convocat is universis, quos oppor-
tuit interesse, in possess ionem et dominium eiusdem terre 
et suarum uti l i ta tum, sub metis et terminis, ut ibidem 
clarius cont inetur , ac aliis terris aliorum ipsam dist ingens 
in t roduxer i t nemine peni tus con t rad ic to re appa ren te con-
pe r tum extit i t evidenter . 
In quorum cont rar ium supradic t i Jacobus et Pe t rus sifo 
et eo rundem syculorum nomine fo rmám seu t ranssc r ip tum 
qi farundam l i t terarum privilegialium A n d r e e regis, que-
dam privilegialia ins t rumenta supradict i domini Ladizlai 
1219. 
1291. 
1) Kivonatosan 1. az 1. szám a. 
regis anno Domini M"mo CC"m0 monages imo primo,2) 
emana ta conf i rman t ium sub sigillo honorabil is capituli 
ecclesie Transs i lvane nobis exhibuerunt , in quibus com-
per imus contineri , quod idem A n d r e a s rex pro mult ifari is 
f idel i ta t ibus et servi t iorum meritis, sicut ibidem prolixius 
est inser tum, ipsam t e r r am Fe lwynch inter ceteras t e r ras 
ipsis syculis, sine preiudicio tarnen iuris alieni, ut ibidem 
habetur , contul isset pe rempni te r t e n e n d a m et habendam. 
V e r u m tarnen quod aliquis homo regius legitimo processu 
obse rva to ipsam t e r r am dictis syculis s ta tuisset et quod 
idem dominus rex A n d r e a s au fe rendo eandem te r ram a 
capitulo Str igoniense memora to ipsis syculis contulisset 
non reper ieba tur in litteris eorundem, nos igitur una cum 
venerabi l ibus pa t r ibus dominis f r a t r e Ladizlao dei et 
apostolica gratia Colocensi archiepiscopo aule regie can-
cellano, Nicolao Jauriensi et A n d r e a Transs i lvano ecc-
lesiarum episcopis, i tem honorabi l ibus viris magis t ro An-
drea Albens is aule regie vicecancellario, Johanne Wes -
primiensis, Nicolao Transs i lvane , A n d r e a Budensis et 
S tephano Quinqueeccles iensis ecclesiarum preposit is , 
pre terea magnif icis viris magis t ro Phyl ippo palat ino 
comite Sepesiensi et de V v w a r ac iudice Comanorum, 
Demet r io magis t ro thaua rn ico rum domini nostr i regis, 
T h o m a wovuoda Transs i lvano comite de Z o n u k et de 
Cybinio, M y k c h bano tot ius Sclavonie, magis t ro Symone 
comite syculorum nec non cum aliis regni nobilibus, qui 
tunc interesse po te ran t , ex regio ed.icto eorundem privi-
legiorum tam diversis temporibus , ut p re t ac tum est, contra 
se se confec to rum et e m a n a t o r u m cont inent ias diligen-
tissime iudicio rat ionis intuentes , v i resque unius instru-
ment i ad alterius vigorem comparan tes et conferentes . ex-
h incque plurimis diebus matur is del iberat ionibus, coniec-
tura t ionibusque providis habit is in premissis, quia priv ile-
gialia ins t rumenta ipsius capituli Strigoniensis antiquiori 
t empore et priori f ue run t emana ta et quod per divos re-
ges Belam videlicet et Ladizlaum eadem privilegia fue-
2) Szabó K., Székely Oklevéltár I. 26. 
ran t conf i rmata et muni ta , p rou t in li t teris conf ì rmator i i s 
e iusdem domini Ladizlai regis plenius inspeximus conti-
neri, ipsaque ter ra per hominem regium sub cert is met is 
in ipso privilegio eorum conscript is legitimo processu, ut 
p r e t ac tum est, ipsis canonicis seu capitulo s ta tu ta fuisse 
reper iebatur ; et deinde quia privilegia ipsius domini A n -
dree regis nomine ipsorum sycu'lorum exhibi ta moder-
niori et poster ior i t empore confecta ext i terant , nec legi-
t ime per hominem regium ipsis syculis ipsa terra s ta tu ta 
extit i t , et quod per eundem A n d r e á m regem eis sine pre-
iudicio alieni iuris fuit dona ta ; pro eo etiam, quia i idem 
Syculi privilégium ipsorum a tant i t empor i s spat io in lu-
cem non por rexerunt , sed semper in abscondi t is t enerun t ; 
propter hoc e t i [am speciaj l i ter , quia col lat ionem per 
prius nomina tum dominum A n d r e á m regem ipsis canoni-
cis prius et antiquius f ac t am novissime subsequens A n -
dreas rex p re t endens al iquam ev iden tem ra t ionem in eis-
dem litteris suis non revocavit , nec ipsam t e r r am quo-
quomodo abstuli t ab eisdem, nec ipse li t tere domini La-
dizlai regis de possessione1) . . . pro syculis faciebant men-
t ionem; i tem quia dominus Ladizlaus rex quoruml ibe t 
impetra t iones de ipsa possessione Fulwynch i r r i tabat , cas-
saba t seu in i r r i tum revocaba t : m e m o r a t a m t e r r am seil 
possessionem Fulwynch sub metis, terminis et dist inctio-
nibus ac cum uti l i tat ibus suis quibusl ibet et per t inent i is 
a tque . . . .2) quod in litteris privilegialibus ipsius3) capi-
tuli uberius habetur , ipsis canonicis capituli ecclesie Stri-
goniensis adiudicari debere decernentes modo pre tac to 
ipsis canonicis adiudicavimus, approbavimus 4 ) et senten-
tialiter p ropor t ionavimus , ac et iam per hominem nos t rum 
specialem Mark nomine, s . . . .5) a p p r o b a t a m statui iam 
iussimus perpe tuo et irrevocabil i ter poss idendam, tenen-
dam pari ter et habendam, ipsis syculis tarn singulis singu-
1) Két-három szó 25 mm. kiszakadva. 
2) Három-négy szó 36 mm. kiszakadva. 
3) ipsorum az átiratban. 
4) appropavimus u. o. 
5) Három-négy szó 36 mm. kiszakadva. 
1327. 
jún. 
4. 
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lari ter , quam toti communi ta t i eo rundem communi te r 
super predic ta possess ione Fe lwynch pe rpe tuum silentium 
imponentes . Si au tem iidem syculi al[ias quascunque litte-
ras]°) privilegiales in facto te r re Felwynch p reno ta te ha-
beren t et habuissent et easdem occul tando noluissent ex-
hibere, in q u a n t u m ipsam t e r r a m Felwynch in se conti-
nent , dampnamus , i r r i tamus ac anichi lamus in his scriptis. 
In cuius adiudicat ionis nos t re t es t imonium et per-
e m p n e m [memóriám (!) l i t tera]s7) nos t ras privilegiales 
sigilli nos t r i autentici , nec non q u o r u n d a m aliorum pre-
missorum ipsam causam regio edicto iudicant ium nobis-
cum sigillorum penden t ium apposi t ionibus ad maiorem 
evident iam iustit ie e iusdem Strigoniensis capituli com-
muni tas ipsi capitu'lo duximus emanar i faciendas. 
D[a tum] s) quinta feria proxima ante oc tavas 
Penthecos tes , anno Domini M"mo C C C m 0 X X m o sept imo. 
máj . 
30. 
8. 
1327 jul. 30. 
Az esztergomi káptalan az erdélyi káptalan előtt a 
kézdi székelyeket Felvinc bitorlásától s az ott lakó népek 
zsarolásától tiltja. 
Eredetije hártyán, kerek zárópecsét nyomaival az esztergomi 
kápt. lt. Lad. 66. I. 8. 
N o s capi tu lum ecclesie Transs i lvane . D a m u s pro me-
moria, quod discreti viri Theophy lus sancte Strigoniensis 
ecclesie preposi tus et magister Gregor ius eiusdem eccle-
sie canonicus suo et tot ius capituli e iusdem vice et no-
mine coram nobis personal i ter const i tut i p ro tes ta t i sunt 
per hunc modum, quod cum in vigilia Penthecos tes pro-
xime pre ter i ta magnif icus vir A lexande r comes, iudex 
curie domini regis Hungar ie una cum prelat is superioribus 
fi
—
7) Kiszakadozott helyek. 
8) Kiszakadva. 
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et inferioribus, ba r ron ibus et nobil ibus regni, qui tunc 
presentes in curia regia aderant , sedens p ro tr ibunali , pos-
sessionem Feluinch voca tam cum suis per t inent i is , metis 
et terminis ant iquis l imitatam, p rou t in privilegiis ipsius 
cap i tu l i cont inebatur , quam syculi de Kyzd potent ia l i ter 
de t inebant occupa tam eidem capitulo adiudicasset et sen-
ten t i am diff ini t ivam tulisset pro eodem capitulo, ipsis 
sycülis pe rpe tuum silentium imponendo , sed ipsi syculi 
iudicium regium et iust i t iam regni pa rv ipenden tes , immo 
con tempnen tes a die da te sentent ie super hoc super po-
pulos ipsius capituli in eadem possessione Felvynch resi-
dentes solum per fact i po t en t i am propr ia t emer i t a t e 
cen tum quinquagin ta marcas successivis vicibus, in grave 
preiudicium et i ac tu ram ipsius Strigoniensis ecclesie ex-
egissent, p rou t cer t i tudinal i ter a communibus Chris t i f ide-
libus et ab eisdem populis experir i po tue run t ; prohibue-
run t et iam coram nobis predic tos syculos, u t a p re fa ta 
possessione et a populis in eadem res ident ibus manus 
suas r e t r ahe ren t et dominium iudicandi aut al iquas utili-
ta tes et proventus , exactiones, collectas p ro se perci-
piendi, q u e m a d m o d u m usque nunc potent ial i ter habue-
runt , deinceps non haberen t et omnino cessarent a vexa-
t ione eorundem. In cuius pro tes ta t ionis et prohibit ionis 
tes t imonium et memóriám, ut t empore debi to ius ipsius 
capituli servetur illesum, ad pe t i t ionem eo rundem prepo-
siti et magistr i Gregori i p resentes eisdem exigente iustitìa 
duximus concedendas . D a t u m feria quinta proxima ante 
fest tfm sancti Petri ad Vincula anno Domini M"mo C C C m o 
XX-mo septimo. 
Kiviìl: Protes ta t ional is pro capitulo ecclesie Strigo-
niensis contra syculos de Kyzd super exact ione cen tum 
quinquaginta marca rum a populis ipsius capituli de Fel-
uinch et aliis articulis. 
• 
1327. 
júl. 
30. 
— 16 -
aug. 
2. 
9. 
1327. aug. 2. Torda. 
A vajdai szék alkalmával, Tamás erdélyi vajda előtt, 
az esztergomi káptalan képében megjelent Theofil pré-
post és kanonok társa tiltakoznak az ellen, hogy amikor a 
király emberével és az erdélyi káptalan tanujával Felvinc 
faluba be akartak menni, hogy határát megjárván, annak 
birodalmába az ítélet értelmében a káptalant beiktassák, 
a nagy számban összegyűlt nyakas kézdi székelyek út jó-
kat állván, ebben életveszélyes fenyegetésekkel megaka-
dályozták, egyben Sándor országbírót is megvádolták, 
hogy pénzért hamisan ítélt. 
Eredetije hártyán, kerek záró pecsét nyomaival az eszterg. kápt. 
lt., Lad. 66. I. 9. 
N o s T h o m a s woyuoda Transs i lvanus et comes de 
Zonuk . D a m u s pro memoria , quod cum in c o n g r e g a t a n e 
nos t ra generali in Dominica videlicet in cras t ino octava-
rum beati Jacobi apostoli una cum universis nobilibus et 
iudicibus nobil ium de par t ibus Transs i lvanis in T h o r d a 
celebrata essemus, honorabi les et discreti viri Theophy lus 
dictus Puer sancte Strigoniensis ecclesie preposi tus et 
magister Gregor ius e iusdem ecclesie canonicus in eadem 
congregat ione nos t ra coram nobis personal i ter consti tut i , 
suo et tot ius capituli Strigoniensis vice et nomine dixe-
run t et p ro tes ta t i sunt in hunc modum, quod vir magni-
ficus A lexande r comes, iudex curie serenissimi principis 
domini Karoli dei gratia regis Hungar ie domini nostri 
una cum prelat is et baronibus , ex quibus nos tunc unus 
fuimus, ac nobilibus regni, qui tunc presentes aderant , se-
dens pro tr ibunali possess ionem Feluinch voca tam cum 
omnibus suis pert inenti is , quam syculi de Kvzd longo 
t empore de t inueran t potent ia l i ter occupatam, eidem capi-
t u l i Strigoniensi p rou t eorum iuris ext i tera t adiudicavit , 
da ta sentent ia super hoc diffinit iva pro capitulo memo-
ra to et ipsum capi tulum per hominem eiusdem domini 
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nost r i regis M a r k nomine eum tes t imonio capituli eccle-
sie Transs i lvane secundum consue tud inem regni iusserat 
in t roduci in possess ionem p r e n o t a t a m ; sed cum idem 
homo domini nos t r i regis cum tes t imonio ipsius capituli 
Transs i lvani una cum eisdem prepos i to et magis t ro Gre-
gorio voluissent in t ra re in eandem possess ionem u t de-
bebant , predict i sycifli de Kvzd congregata mul t i tudine 
eo rum eosdem domini nos t r i regis et capituli homines, 
nec non prepos i tum et mag i s t rum Gregor ium potential i -
te r contra iust i t iam et m a n d a t u m regium proh ibue run t sic 
dicendo, quod si per iculum sua rum p e r s o n a r u m vellent 
evitare, ingressum eorum ulterius p roh ibe ren t nul lum 
passum faciendo, ubi in via publica s tan tes erecta cervice 
propr ia temer i ta te duct i nec manda tum, nec l i t teras ipsius 
domini regis videre et audire voluerunt , ac a reambula-
t ione et s ta tu t ione ipsius possessionis et erect ione meta-
rum similiter prohibuissent manu violenta, i n famantes 
ipsum A l e x a n d r u m comitem, iudicem curie e iusdem do-
mini nost r i regis in present ia mu l to rum et coram ipsius 
domini regis et capituli predic t i hominibus d ixerunt pro 
pecunia falsum iudicium iudicasse. P ro tes ta t i sunt et iam 
iidem preposi tus et magis ter Gregorius , quod a vigilia 
Penthecos tes post da t am senten t iam iudiciar iam super 
populos in eadem possessione res identes cen tum quin-
quaginta marcas cum ipsorum gravamine exegissent sy-
culi memora t i pre ter alias molestias et iniurias, quas eis-
dem populis non desis tunt irrogare. Quibus tal i ter pro-
tes ta t i s p roh ibuerun t eosdem syculos in present ia tot ius 
nos t re congregationis, ut cessarent a regimine, dominio, in-
fes ta t ione et vexat ione eo rundem populorum et manus 
suas re t raheren t peni tus ab eisdem, nec ipsos ad suum 
iudicium ulterius evocarent . In cuius protes ta t ionis et pro-
hibit ionis tes t imonium ad pe t i t ionem ipsorum preposi t i et 
magistr i Gregori i exigente iustitia nos t ras l i t teras duxi-
mus concedendas . D a t u m die et loco memorat is , anno 
Domini M"mo C C C m o XX-mo septimo. 
Kívül: Super p r o t e s t a t a n e facta cont ra syciflos de 
Kvzd pro preposi to et capitulo Strigoniensi. 
Barabás : Székely Oklevél tár 2 
máj. 
3 0 . 
1327 . 
a u g . 
2. 
m á j 
8. 
m á j . 
15. 
— 18 — 
1 0 . 
1342. aug. 8. Visegrád. 
Nagy Lajos a telegdi, csiki és Kézdi széki székelység-
nek megparancsolja, hogy tegyenek jelentést arról, váljon 
a Sepsi széki székelyek az ő tanácsukra hatalmaskodtak-e 
a Hidvégi Benczencz unokáinak Zsombor és Gerebencs, 
illetve Oltszeme nevü birtokain, avagy nem? 
Eredetije papíron, há tára nyomot t veres viaszpecsét töredékei-
vel az Erd. Múzeumban, Báró Kemény Pál lt. lajstromozatlan. 
A mult század elejéről való feljegyzés a hátán: Ez nem jó-
szág conserválni vagy keresni való. 
Lodovicus dei gratia rex Hungar ie . Fidelibus suis uni-
versi ta t i syeulorum de Telugd, de Chyk i et de K y z d salu-
terà et grat iam. Dicunt nobis Johannes filius Dominici 
filii Benchench, et Jacobus filius M y k o u filii e iusdem 1) 
Benchench de Hyduig , quod univers i tas syeulorum de 
Sebus ex consensu ves t ro precogni ta malitia in quindenis 
festi sanct i Georgi i mar ty r i s anno in present i ad posses-
siones ipsorum Sumbur et Ge rebench vocatas potentiali-
ter venientes easdem omnino spoliassent, ita, quod omnia 
bona iobagionum ipsorum mobilia et immobilia in eisdem 
possessionibus inventa abstuHssent, per quod eedem pos-
sessiones peni tus desolate exis terent . Et de hoc non con-
tenti , in octavis e iusdem qu indene sanct i Georgii mar ty r i s 
ad d o m u m ipsorum in te r ra Ol tzeme vocata hab i tam simi-
liter potent ia l i ter veniendo, e a n d e m omnino des t ruxissent 
et alias iniurias e isdem culpis ipsorum non exigentibus 
intulissent. C u m igitur nos tale f ac tum in regno nos t ro 
fieri non velimus et e t iam de premissis illicitis factis bono 
m o d o sciscitari in tendamus , f ideli tat i ves t re f i rmiter pre-
cipimus et distr icte, qua tenus visis present ibus , illud ve-
rum iidem siculi de Sebus cum ves t ro Consilio predic tas 
*) Sorközi betoldás. 
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spoliationem,2) iniurias ac des t ruc t ionem eisdem Johann i 
filio Dominici et Jacobo filio M y k o u fecer int nec ne, 
nos t re maiestat i ad f idel i ta tem ves t ram sacre3) corone et 
nobis debi tam nunciare suo modo debeatis , aliud sicut 
nos t r am gra t iam o f fende re formida t i s non facturi . Da -
tum in A l to castro, feria qu in ta proxima ante fes tum 
sancti Laurenti i mar ty r i s anno Domini M"mo CCC"m 0 XL-mo 
secundo. 
1342. 
aug. 
8. 
Nagy Lajos király az esztergomi káptalannak a fel-
vinci székelyek ellen indított perét, az ügy fontossága 
miatt Erdélybe menetelére halasztja. 
Eredetije papíron, zárópecsét nyomaival, az esztergomi kápt. l t . 
Lad. 66. I. 10. 
Lodovicus dei gratia rex Hungar ie . D a m u s pro me-
moria, quocl causam, quam honorabi le capi tu lum ecclesie 
Strigoniensis in octavis beat i Georgi i mar ty r i s proxime 
preteri t is , iuxta cont inent iam l i t t e ra rum nos t r a rum a tque 
domine regine genitricis nos t re karissime contra syculos 
de Fulwynch habeba t coram nobis, p rop te r cause ardui-
t a t em et examinat ionem in s t rumen to rum pro eo, quod ad 
par tes Transs i lvanas personal i ter sumus profectur i , ad 
nos t rum adven tum par tes in illas duximus p r o r o g a n d a m 
statu pr ior i pe rmanen te . D a t u m in Wysseg rad , feria 
quar ta proxima post fes tum Corpor is Christ i , anno eius-
dem M"mo CCC"mo XL"mo quinto. 
Kívül: P ro capitulo ecclesie Strigoniensis contra sy-
culos de Felwynch prorogator ia . 
2) Vakarással javítva. 
3) Félig kikopva. 
máj . 
1. 
1345. 
jún. 
1. 
1 1 . 
1345. jún. 1. Visegrád. 
i * 
12 
aug. 
22. 
1350. 
szept. 
5. 
1350. szept. 5. Visegrád. 
Szécsi Miklós országbíró az esztergomi káptalannal 
szemben, Felvinc dolgában meg nem jelent Aranyas széki 
székelyeket birságon marasztja. 
Eredetije papíron, kerek, záró, töredékes viaszpecséttel, az esz-
terg. kápt. lt. Lad. 66. I. 11. 
A kétfejű sasos pecsét körirata: f S . . . NICOLAI. 
N o s comes Nicolaus de Zeech iudex curie domini 
Lodovici dei gratia regis Hungár iáé , comi ta tusque de Tu-
ruch tenens honorem. Damus pro memoria , quod magister 
Pe t rus , canonicus et nótár ius ecclesie Strigoniensis pro 
eodem capitulo Str igoniense cum procura tor i i s litteris 
e iusdem cont ra N ico laum filium Jacobi, J o h a n n e m filium 
Iluka, Georg ium filium Jacobi et universos sycu'los t r ium 
generum de iuxta A r a n y a s ab octavis festi Assumpt ionis 
virginis gloriose qua tuordec im diebus continuis legitime 
(stet i t ) in t e rmino coram nobis, qui iuxta cont inent iam 
l i t t e ra rum capituli ecclesie Warad iens i s evoca tor ia rum 
simul et s t a tu to r i a rum in fac to contradict ionis s ta tut ionis 
possessionis Fe lwynch vocate ins t rumenta ipsorum ex-
hibi turi legitime evocat i non venerunt , nec miserunt . U n -
de ipsos in iudiciis commisimus fore convictos, si se ra-
t ionabil i ter non po te run t excusare. D a t u m in Wissegrad , 
quin todecimo die termini prenotat i , anno Domini M~mo 
CCC"mo quinquagesimo.1) 
Kívül: Pro capitulo ecclesie Strigoniensis contra Ni -
colaum filium Jacobi, J o h a n n e m filium Iluka, Georg ium 
filium Jacobi et universos svculos t r ium generum de 
iuxta A r a n y a s iudicialis. 
*) quinquaginta az eredetiben. 
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13. 
1359. szept. 17. 
Az erdélyi káptalan jelenti Nagy Lajosnak, hogy a 
Sepsi széki székelyekhez intézett rendeletét, — melyben 
meghagyta nekik, hogy Hidvéget, Árvapatakát, Zsombort 
és Gevebencset, melyeket élükön Péter fia Balázzsal és 
testvéreivel elpusztítottak, felégettek és elfoglaltak, a hid-
végi nemeseknek adják vissza, nevezett Balázst és testvé-
reit pedig maga elébe idézte, — Fejéregyházi Pál királyi 
ember a káptalani tanú jelenlétében a székelyeknek által-
adta, ezek azonban kijelentették, hogy nemcsak a birto-
kokat, hanem azokból csak egy hold földet sem adnak 
semmiképpen vissza, a megnevezetteket sem eresztik ő 
elébe, sőt személyükben és javaikban mindenki ellen meg-
védelmezik. 
Eredetije papíron, záró viaszpecsét maradványaival , a néhai 
Török Bertalan hagyatékából az Erd. Múzeum lt. 
Excellentissimo principi domino, domino Lodovico 
dei gratia regi Hungarie , domino eorum natural i capi tu lum 
ecclesie Transs i lvane orat iones in D o m i n o pro ipsius vita 
pari ter et salute. V e s t r a sublimitas li t teris suis exhibi to-
riis mediant ibus nobis directis, per nosque honore quo 
decuit receptis dedit in mandat i s , ut nos hominem nos t -
rum pro tes t imonio f idedignum mit te remus , coram quo 
Paulus Parvus de Feyeryghaz homo vester alias l i t teras 
ves t ras tenor is inf rascr ip t i cum predict is l i t teris vestr is 
nobis exhibendas ifniversis siculis de Sebusy pro Jacobo, 
Pe tenye et D o n c h filiis Mvkou, nec non D e m e t -
rio et Biasio filiis Nicolai ac Ladislao filio Dominici et 
Johanne filio Stephani nobilibus de H y d u e g h directas ex-
hiberet et quicquid i idem siculi, visis ipsis lit teris vestr is 
facerent vel responderen t , vestre sereni tat i f ideliter 
rescriberemus. T e n o r vero p red ic ta rum aliarum1) l i t tera-
rum ves t ra rum per omnia talis est : 
*) Sorközi betoldás. 
o k t . 
6. 
1359. 
j ú l . 
27. 
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L o d o v i c u s d e i g r a t i a r e x H u n g a r i e . F i d e l i b u s s u i s 
u n i v e r s i s s i c u l i s d e S e b u s y s a l u t e m e t g r a t i a m . D i c i t u r 
n o b i s i n p e r s o n i s J a c o b i , P e t e n y e e t D o n o h f i l i o r u m 
M y k o u , n e c n o n D e m e t r i ( i ) e t B l a s i i f i l i o r u m N i c o l a i a c 
L a d i s l a i f i l i i D o m i n i c i e t J o h a n n i s f i l i i S t e p h a n i n o b i l i u m 
d e H y d u e g h g r a v i c u m q u e r e l a , " ) q u o d v o s e t s p e c i a l i t e r 
B l a s i u s e t F r a n c i s c u s , i t e m J o h a n n e s e t J a c o b u s f i l i i P e t r i 
p o s s e s s i o n e s i p s o r u m H y d w e g h p r e d i c t a m a c S o m b o r , A r -
p a t a k a e t G r e b e n c h v o c a t a s p r o p r i a v e s t r a p o t e n t i a e t 
a u c t o r i t a t e f e c i s s e t i s d e s o l a r i e t c o m b u r r i a c l i b e r o s e o r u m 
i n h u m a n i t e r d e n u d a r i , i p s a s q u e p r o v o b i s o c c u p a n t e s 
d e t i n e r e t i s i s i p s o r u m p r e i u d i c i u m n o n m o d i c u m a t q u e 
d a m p n u m ; e t q u o d p l u s e s t , l i t t e r a s n o s t r a s s u p e r h u i u s -
m o d i v e s t r a i l l i c i t a p e r p e t r a t i o n e v o b i s d i r e c t a s v i l i p e n -
d e n t e s n o n c u r a s s e t i s a c c e p t a r e . U n d e c u m n o s u n u m -
q u e m q u e i n s u i s i u r i b u s i l l e s u m v e l i m u s c o n s e r v a r e , f i d e -
l i t a t i v e s t r e f i r m o e d i c t o r e g i o p r e c i p i e n d o m a n d a m u s , 
q u a t e n u s s t a t i m h a b i t a n o t i t i a p r e s e n t i u m p r e d i c t a s p o s -
s e s s i o n e s p e r v o s p r e m i s s o m o d o o c c u p a t a s , d e s o l a t a s e t 
c o m b u s t a s i p s i s n o b i l i b u s p a c i f i c e r e m i t t e r e e t r e s i g n a r e 
d e b e a t i s o c c a s i o n e q u a l i b e t p r o c u l m o t a . V o s v e r o p r e d i c t i 
B l a s i u s e t F r a n c i s c u s , n e c n o n J o h a n n e s e t J a c o b u s i n o c -
t a v i s f e s t i b e a t i M i c h a e l i s a r c h a n g e l i p r o x i m e v e n t u r i s 
c o n t r a p r e t a c t o s n o b i l e s d e H y d w e g h i n n o s t r e m a i e s t a t i s 
p r e s e n t i a m c o m p a r e a t i s r a t i o n e m o m n i u m p r e m i s s o r u m 
r e d d i t u r i , s e c u s f a c e r e n o n a u d e n t e s i n p r e m i s s i s . D a t u m 
i n W v s s e g r a d , s a b b a t o p r o x i m o p o s t f e s t u m b e a t i J a c o b i 
a p o s t o l i a n n o D o m i n i M " m o C C C m o L " m 0 n o n o . 
N o s e n i m m a n d a t i s v e s t r i s o b t e m p e r a r e c u p i e n t e s u t 
t e n e m u r , c u m p r e d i c t o P a u l o d e F e y e r v g h a z h o m i n e 
v e s t r e s e r e n i t a t i s i n e i s d e m l i t t e r i s v e s t r i s e x h i b i t o r i i s 
n o m i n a t i m e x p r e s s o n o s t r u m h o m i n e m v i d e l i c e t N i c o -
l a u m s a c e r d o t e m , c a p e l l a n u m d i s c r e t i v i r i m a g i s t r i L a -
d i s l a i a r c h i d i a c o n i d e T y l e g d < r a c d e c a n i > , 3 ) s o c i i e t c o n -
c a n o n i c i n o s t r i p r o t e s t i m o n i o f i d e d i g n i f m a d p r e m i s s a 
2) querala a jelentésben. 
*) Sorközi betoldás. 
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peragenda duximus t r ansmi t t endum, qui qu idem h o m o 
ves t re sublimitatis et nos ter t a n d e m exinde ad nos reversi 
per nosque requisi t i nobis concordi te r re tu lerunt , quod 
ipsi predic tas l i t teras vestras , cum ipsis lit teris vestr is ex-
hibitoriis nobis exhibitas memora t i s siculis de Sebusy ex-
hibuissent , i idemque siculi visis e isdem litteris tali ter re-
spondissent , quod pre fa tas possessiones Hydwegh , Som-
bor, A r u a p a t a k a et Ge rebench eisdem nobil ibus de H y d -
uegh nullo m o d o remi t te rent , nec unum iugerum te r re de 
e isdem vellent resignare, neque predic tos Blasium, Francis-
cum, J o h a n n e m et J acobum in ves t re maiesta t is pre-
sen t iam super factis premissis contra predic tos nobiles 
de H y d u e g h ire permi t te ren t , sed et eosdem ab omnibus 
propri is eorum personis et rebus de fende ren t et expedi-
rent . D a t u m ter t io die oc tava rum festi Na t iv i t a t i s virginis 
gloriose, anno prenota to . 
Kívül: Domino regi, pro Jacobo filio M y k o nobili de 
Hyduegh ceter isque nobilibus de eadem intra nominat i s 
super exhibi t ione q u a r u n d a m l i t te rarum ves t r a rum uni-
versis siculis de Sebusy facta relatoria. 
1359. 
szept. 
17. 
Dénes erdélyi vajda az erdélyi káptalannak meg-
hagyja, hogy Hidvégi Benedeket, a néhai nagyatyja Pál 
fia Miklós volt brassai bíró idegenek kezére került kö-
házas brassai telke, malmai, halastavai, szénaréljei és 
szántóföldjei birodalmába iktassa vissza. 
Eredetije papíron, záró viaszpecsét nyomaival, az erd. káptalan lt. 
Cista capit. 163. 
Regestája Történelmi Tár 1889. 763., Beke A., Az erdélyi kápta-
lan levéltára, 1890. 46. 
14. 
1360. okt. 13. Torda. 
Honorabi l ibus et discretis viris, capitulo ecclesie Al-
bensis Transs i lvane, amicis suis honorandis Dionysius 
1360. 
okt. 
13. 
w o y u o d a Transs i lvanus et comes de Z o n u k amici t iam pa-
r a t a m cum honore . Dici t nobis Benedictus filius Johannis 
filii Dominici de Hydwegh , quod qu idam fund i curie, in 
quibus domus lapidee essent const ructe , i tem tria molen-
dina, scilicet u n u m super fluvio Brassou voca to ac duo in 
fluvio Themes , quodl ibet eorum cum uno lapide molari 
currens , nec non piscine et t e r re arabiles, ac fenilia quon-
dam Nicolai filii Pauli olim iudicis civitatis Brassou vocate 
< avi videlicet sui mate rn i > in eadem civitate 
Brassou ac intra t e rminos et l imites e iusdem civitatis 
exis tentes apud manus alienas haberen tur , qui recapti-
vat ione et sibi s ta tu t ione fac ienda p lu r imum indigerent . 
Super quo ves t r am amici t iam presen t ibus pe t imus 
diligenter, qua tenus ves t rum mi t ta t i s hominem pro 
tes t imonio f idedignum, quo p resen te Nicolaus vei 
Blasius aut A n d r e a s filii Pauli de Felek, seu Ladislaus 
filius M y k o u de H y d w e g h an Ladislaus filius Dominici 
de eadem, vel J o h a n n e s de A a r < p a t a k seu> 2) Nico-
laus filius3) Sandur de Saard aliis absent ibus homo 
nos te r ad facies p red ic to rum fund i curie, nec non 
molendinorum, i tem piscinarum, fenil ium et t e r r a rum 
arabil ium accedendo, vicinis et commetane is suis univer-
sis legitime inibi convocat is et present ibus , recapiat eosdem 
nomine iuris ipsius Benedicti , r ecap t iva tosque ab aliorum 
iuribus sepa rando s ta tua t p red ic to Benedicto filio Johan-
nis eo iure, quo ad ipsum dinoscere(n) tur per t inere perpe-
tuo poss idendos , si non fuer i t con t rad ic tum; cont radic to-
res vero si qui fuer int , citet ipsos contra eundem ad no-
s t rani p resen t i am ad t e rminum competentem. Et post hec 
seriem premissorum cum nominibus cont rad ic torum et 
c i ta torum, si qui fuer int , ac te rmino assignato nobis ami-
cabiliter rescribatis . D a t u m in Torda , in quindenis festi 
beat i Michaelis archangeli , anno Domini M mo C C C mo 
sexagesimo. 
Kiviil: Honorabi l ibus viris et discretis capitulo ecc-
*) Sorközi betoldás. 
2) Javítás és sorközi betoldás. 
3) filii az eredetiben. 
lesie Albensis Transs i lvane , amicis suis honorand i s p r o 
Benedicto filio Johannis filii Dominic i de H y d w e g h re-
capt ivator ia . 
Dénes erdélyi vajda meghagyja az erdélyi káptalan-
nak, hogy a Peselnek és Kászon patakok közt fekvő föl-
det, fele Bálványos várával együtt ossza el öt egyenlő 
részre s annak három ötöd részébe a Sándor fiait, továbbá 
János fia Miklóst és Apor fia Istvánt, két ötöd részébe 
pedig Peselneki István fia Lászlót iktassa be; Felkun fia 
Máté vajdai embert pedig, aki Apor fia Istvánnak és Já-
nos fia Istvánnak kedvezvén, a korábbi birtokba iktatás 
lefolyásáról a káptalannak nem tett jelentést, a mulasztás 
igazolása végett Peselneki István fia Lászlóval szemben 
idézze törvénybe. 
Eredetije papíron, töredékes záró viaszpecséttel, az erd. kápta-
lan lt. Cista capii. 164. 
Regestája Tört. Tár 1889. 763., Beke A., Az erd. káptalan levél-
tára 1890. 46. — V. ö. Szabó K., Székely Oki. III. 13. 
Honorabi l ibus viris et diseretis, eapitulo ecclesie Al-
bensis Transs i lvane amicis suis honorand i s Dionys ius 
wovuoda Transs i lvanus et comes de Z o n u k < amici t iam 
pa ra t am cum honore. > 1 ) Nover i t i s , quod cum secundum 
cont inent iam p r io rum l i t t e ra rum nos t ra rum, m o d u m et 
f o rmám iudiciarie nos t re deliberationis expr iment ium La-
dislaus filius Sandur de Sard vei Blasius aut A n d r e a s 
filii Pauli de Felek, seu Nicolaus f r á t e r eo rundem sive 
Ladislaus filius Dominici de Hydweg, vei M a t h e de Fel-
kend aliis absent ibus homo nos ter < ves t ro tes t imonio 
p r e s e n t o 2 ) feria sexta proxima pos t f es tum O m n i u m 
sanc to rum tunc proxime ven tu rum ad faciem te r re inter 
rivulos Pysulnuk et Kazun vocatos habi te et medieta t is 
nov. 
6. 
1360. nov. 25. Szentimre. 
10—iá) Sorközi betoldások. 
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18. 
nov. 
21. 
nov. 
6. 
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castri Balwanus vocati , vicinis et commetaneis eo rundem 
legitime convocat is et pa r t ibus vei ea rum legitimis pro-
cura tor ibus presen t ibus accedendo, 3 ) easdem cum suis 
ut i l i tat ibus et u t i l i ta tum integr i ta t ibus in qu inque rectas 
et equales pa r tes dividere, q u a r u m tres par tes filiis San-
dur, Nicoiao filio Johann i s et S tephano filio A p o u r et 
aiiis, quibus de iure congruere t pro por t ionibus Olee, Bá-
lás et Johannis f i l iorum Apour , duasque par tes ea rundem 
quinque pa r t ium Ladislao filio S tephani de Pysulnuk ra-
t ione po r t ionum Palus et A m e n u s s ta tuere et commit te re 
pe rpe tuo poss idendas , cont rad ic t ione e iusdem Stephani 
filii A p o u r non obs tan te , si per alios non fieret contra-
dic tum; con t rad ic to res vero si qui alii appare ren t , ipsos 
cont ra eundem Ladis laum ad < nunc ins tan tes > 4 ) octavas 
festi beat i Mar t in i confessoris in n o s t r a m present iam 
ra t ionem contradic t ionis eorum reddi turos ci tare debuis-
sent,5) et pos t hec tot ius fact i ser iem ad easdem octavas 
nobis amicabil i ter rescr ibere debuissetis; ipsis denique 
octavis festi beat i Mar t in i confessor is occurrent ibus , Be-
nedic tus dictus Or ru s de H y d w e g pro Ladislao filio Ste-
phan i de Pysulnuk cum procura tor i i s litteris vestris ad 
n o s t r a m ven iendo p resen t i am quasdam li t teras ves t ras 
p ro tes ta to r i as ter t io die festi bea te Elizabet proxime pre-
terit i confectas nobis presentavi t , in quibus vidimus con-
t ineri < i n t e r c (e t ) e ra> , ° ) quod Benedic tus dictus Or rus 
de H y d w e g in persona Ladislai filii S tephani de Pysulnuk 
cum procura tor i i s l i t teris vestr is ves t r am personal i ter 
adeundo present iam, per m o d u m protes ta t ionis vobis 
significare curasset , quod cum predic tus Ladislaus filius 
Stephani iuxta cont inent iam l i t te rarum nos t ra rum, fo rmám 
nos t re sentent iar ie del iberat ionis expr iment ium, accepto 
M a t h e o filio Felkun homine nostro, in dictis nost r is litte-
ris nomina t im inserto, sub tes t imonio hominis vestri 
feria sexta proxima post fes tum O m n i u m sanc torum ad 
faciem te r re inter fluvios Pysulnuk et Kazun vocatos 
habite, ac medieta t is castri Balwanus legitime accedendo, 
10—iá) Sorközi betoldások. 
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easdem in quinque par tes iuxta con t inen t i am l i t t e ra rum 
nos t r a rum dividere voluissent, S tephanus filius A p o u r er 
S tephanus filius Johannis de Z a r a z p a t a k ipsos a predic ta 
divisione prohibuissent , ipseque h o m o nos te r sub testi-
monio hominis vestr i eosdem S tephanum filium A p o u r et 
S tephanum filium Johannis ib idem eodem die et loco 
contra p re fa tum Ladis laum filium Stephani ad oc tavas 
festi beati Mar t in i confessor is tunc ven tu ras in n o s t r a m 
ci tassent p resen t i am ra t ionem contradic t ionis eorum red-
dituros. D e m u m q u e predic tus M a t h e homo nos te r ob 
favorem pred ic to rum Stephani filii A p o u r et Stephani 
filii Johannis , ut dixisset in ves t ram presen t iam ad pre-
missa vobis re fe renda cum homine ves t ro venire noluisset , 
licet predic tus Ladislaus eundem M a t h e u m in equo et ex-
pensis bue adducere et condecenter r emunera re pres to 
fuisset et pa ra tus ; et hec omnia premissa homo vester vi-
delicet Ladislaus chori ecclesie ves t re clericus per vos ad 
hec des t ina tus modo quo supra fac ta fuisse vobis affir-
masset , sed qua de causa predic tus homo nos ter ad re-
f e rendum premissa ad vos venire noluerit , se dixisset 
ignorare. Q u a r u m l i t te rarum exhibi t ionibus factis, pre-
dictus Benedictus dictus Or ru s eidem Ladislao filio Ste-
phani medelam iusti t ie super premissis per nos precaba-
tur elargiri. V e r u m licet predic ta possessionaria divisio. 
u t superius est expressum, cont radic t ione ipsius Stephani 
filii A p o u r non obs tan te < ut est p r e t ac tum > 7 ) fieri de-
buerat , et tarnen contradic t io ipsius S tephani premisse di-
visioni obviasse agnoscebatur ; 8 ) ipse e t iam Mathe , qui in 
dieta divisione homo nos ter fuera t , < eo q u o d > 9) ad pre-
missorum rela t ionem fac iendam una cum ves t ro tes t imo-
nio in ves t ram presen t iam venire non curara t , premissa 
ef fec tum sortir i non posse v idebantur , ex eoque premissa 
possessionaria divisio modo et fo rma omnino in pre tac t i s 
litteris nostr is expressa per nos t rum hominem sub vestri 
hominis tes t imonio m o d o inferius dec la rando i tera to fieri, 
ipseque Mathe pro homine nos t ro in dictis litteris nostr is 
7
—
9) Sorközi betoldások. 
11 ov. 
18. 
dee. 
8. 
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inser tus p rop te r causas in pre tact is lit teris vestr is pro-
tes ta tor i is expressas evocari debere ratio equitat is induce-
bat , l u ) ideo ves t r am amicit iam present ibus pet imus dili-
genter , qua tenus ve s t rum mit ta t i s hominem pro test imo-
nio f idedignum, quo p resen te Ladislaus filius M y k o u de 
H y d w e g vel Johannes de A r a p a t a k , seu Benedictus filius 
S tephani de Z a r a z p a t a k aut Ladislaus filius Sandur de 
Sard, vel Blasius aut A n d r e a s filii Pauli de Felek seu Ni-
colaus f ra te r eorundem, sive Ladislaus filius Dominici de 
•predicta H y d w e g h aliis absent ibus homo nos ter feria 
ter t ia p rox ima pos t oc tavas festi beat i A n d r e e apostoli 
proxime ven tu ras ad faciem predic te t e r re inter sepedictos 
rivulos Pysulnuk et Kazun habi te et medieta t is castr i pre-
dicti, vicinis et commetane is suis universis legitime con-
vocatis et par t ibus vel earum legitimis p rocura to r ibus 
present ibus accedendo, 1 1 ) easdem cum suis uti l i tat ibus et 
u t i l i ta tum in tegr i ta t ibus in qu inque par tes dividat rectas 
et equales, q u a r u m tres pa r tes e isdem filiis Sandur, Nico-
lao filio Johann i s et S tephano filio A p o u r et aliis, quibus 
de iure congruit p ro por t ionibus p red ic to rum Olee, Balas 
et Johannis f i l iorum Apour , duasque par tes ea rundem 
quinque pa r t i um eidem Ladislao filio Stephani ra t ione 
po r t ionum d ic torum A m e n u s et Palus s ta tua t et commit-
ta t pe rpe tuo poss idendas , cont radic t ione e iusdem Ste-
pani filii A p o u r non obs tante , si per alios non fueri t con-
t r ad ic tum; cont rad ic tores vero si qui a)ii apparuer in t , 
leitet ipsos cont ra ipsum Ladis laum ad octavas festi Epi-
phan i a rum Domini < p rox ime ven tu ras > 12) in nos t ran i 
p resen t i am ra t ionem contradic t ionis eorum reddi turos . 
Premissis i t aque suo m o d o peract is p red ic tum M a t h e p ro 
homine nos t ro in eisdem litteris nostr is inser tum pro eo, 
cur ipse ad re la t ionem premissorum ves t ram in presen-
t iam venire recusavit , similiter contra eundem Ladislaum 
ad easdem octavas festi Ep iphan ia rum Domini in nos t ram 
evocet present iam ra t ionem super sua non venientia red-
di turum. Et post hec tot ius facti seriem ad easdem octavas 
10—iá) Sorközi betoldások. 
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nobis amicabili ter rescribatis . D a t u m in Sancto Emerico, 
nono die oc tava rum festi beat i Mar t in i confessor is pre-
dic tarum, anno Domini M"mo CCC-m 0 LX"mo. 
Kívül: Honorabi l ibus viris et cliscretis, capitulo ecc-
lesie Albensis Transs i lvane amicis suis honorand i s pro 
Ladislao filio Stephani [de]13) Pysulnuk cont ra S tephanum 
filium A p o u r super possess ionar ia divisione et s t a tu t ione 
per n o s t r u m et ves t rum homines m o d o int ra speci-
< f icato > 1 1 ) feria ter t ia proxima pos t oc tavas fest i beat i 
A n d r e e apostoli f ienda, qua rum series ad oc tavas festi 
Ep iphan ia rum Domini per vos nobis sunt rescr ibende. 
1360. 
nov-
25. 
16. 
1364. márc. 9. Visegrád. 
Nagy Lajos az erdélyi káptalannak meghagyja, hogy 
liba fia János Aranyas széki székelyt feleségével, fiaival 
és rokonaival a Nagylaki Mihályt ól végrendeletileg örö-
költ, azonban Péter erd. alvajda által elfoglalni szándékolt 
nagylaki részbirtokok birodalmába iktassa be. 
Eredetije papíron, záró veres gyűrűpecsét maradványaival, Orsz. 
lt. MODL. 30392. 
Lodovicus dei gratia rex Hungarie . Fidelibus suis 
capitulo ecclesie Albensis Transs i lvane salutem et gra-
tiam. Nover i t i s , quod Johannes filius liba syculus de Ara-
nyas fidelis nos ter ad nos t r am et domine regine genitricis 
nos t re kar iss ime accedens present iam exhibuit nobis 
quasdam duas lit teras, u n a m videlicet privilegialem con-
ventus monaster i i beate virginis de Clusmunus tura , aliam 
vero magnifici viri Dionysi i woyuode Transs i lvani 1 ) et 
comitis de Zolnuk nobis rescript ionalem, in qua rum uriius 
13) Kiszakadva. 
14) Sorközi betoldás. 
1) Transsilvane az eredetiben. 
— 30 — 
videl icet dicti c o n v e n t u s de Clus privilegialis t eno re in te r 
ce tera comper imus , quod Michae l filius Jacobi de Nog lok 
sano c o r p o r e s a n a q u e mente , d u m ad pa r t e s Hunga r i e p ro 
q u i b u s d a m suis necess i t a t ibus ire voluisset , in p resen t ia 
c o m m e t a n e o r u m die te possess ionis N o g l o k et e t i am se-
cundar io in sua in f i rmi ta te , licet eger corpore , compos 
tarnen sue ment i s , t e s t amen ta l i t e r c o r a m probis viris nobi-
libus et d o m i n a b u s de po r t i oné sua possess ionar ia N o g -
lok voca ta ta l i ter d isposuisse t et legasset , p rou t Georg ius 
sacerdos , r ec to r ecclesie de N o g l o k p red ic ta in presen t ia 
p l u r i m o r u m nobi l ium v i r o r u m et d o m i n a r u m , p o n e n d o 
m a n u m suam super a r a m bea te virginis in p red ic ta ecc-
lesia cons t ruc ta , f r a t r i J o h a n n i sacerdo t i de conven tu dicti 
monas te r i i de Clus homin i e iusdem conven tus ad hoc 
misso confessus ext i t isset , q u o d s ep t em p a r t e s in p red ic ta 
possess ione sua po r t iona r i a N o g l o k voca ta pre l iba to Jo-
h a n n i filio l iba, nobil i domine M a r g a r e t a voca te filie 
A n d r e e ge rmani Kyl iani ac e t iam filiis ipsius Johann i s et 
hered ibus , i tem o c t a v a m p a r t e m in e a d e m possess ione 
N o g l o k voca ta nobi l ibus d o m i n a b u s . . . .2) filie Pe t r i filii 
A n d r e e ge rman i Kyl iani ac El izabeth filie A n d r e e simili ter 
ge rman i Kyl iani r a t ione p rox imi ta t i s 3 ) et consanguin i ta t i s 
dedisset , legasset et contu l i sse t Cuilibet i p s o r u m cum 
omnibus suis u t i l i ta t ibus et per t inen t i i s universis , salvis 
iur ibus a l iorum in e a d e m remanen t ibus , cum omni pleni-
t ud ine iu r ium et domin io in filios f i l iorum i p s o r u m in per-
p e t u u m et i r revocabi l i te r t enendas , s e rvandas et poss iden-
das. In al ter ius v e r o l i t te re dicti Dionvs i i v o y v o d e re-
scr ipt ional is serie habe tu r , q u o d cum dictus Dionys ius 
w o y v o d a T rans s i l vanus et comes de Z o l n u k in congre-
g a t o n e sua general i un ivers i s nobi l ibus, siculis et saxoni-
bus ac aliis cuiusvis s ta tus , condi t ionis et p reheminen t i e 
homin ibus par t i s T rans s i l vane T o r d e celebrata , ex nos t ro 
iussu l i t t e ra to r io iudices nobi l ium, i u r a to sque assessores 
et un iversos nobi les par t i s T r a n s s i l v a n e ipsi congregat ioni 
2) A név kimaradt. 
3) proximimitatis az eredetiben. 
sue adherentes , iuxta m a n d a t u m nos t rum requisivisset , 
ipsi iudiees nobilium, iura t ique assessores et universi 
nobiles septem comi ta tuum diete par t is Transs i lvane ad 
f idem et f idel i ta tem eorum deo et sacre corone nos t re 
regie debi tam pro dicenda ver i ta te et iustitia conservanda , 
tac to vivifice crucis ligno p res t i t am tal i ter a f f i rmassen t , 
quod p renomina ta possessio Nog lok vocata condam 
Kyliani f ra t r i s Andree , pat r is p red ic t a rum domina rum 
empti t ia fuisset et ad memór i ám ipsorum ac sci tum 
medie ta tem eiusdem possessionis Nog lok ecclesie ves t re 
et aliam medie ta t em ipsius pred ic to A n d r e e f ra t r i suo 
legasset et commisisset . Qu ibusqu idem lit teris exhibit is 
idem Johannes filius l iba dicit nobis et e idem domine 
regine genitrici nos t re kar iss ime conquerendo , quod 
Pe t rus vicevoyuoda Transs i lvanus ipsum, i tem dominas 
prel ibatas et filios suos infes ta re t ra t ione possessionaria-
rum por t ionum in Noglok hab i t a rum predic ta rum, m o d o 
premisso ipsis dona t a rum et occupasset ac easdem occu-
pare n i te re tur minus iuste. U n d e cum quilibet nobil ium 
regni nostr i secundum legem ab an t iquo approba tam 
possessiones suas emptionis titulo ad eos devolutas cui-
cunque voluerint t a m in vita, quam in m o r t e l iberam con-
ferendo dandi et legandi habean t facul ta ten, f ideli tati 
vestre f i rmiter precipiendo mandamus , qua tenus ves t rum 
mit ta t is hominem pro tes t imonio f idedignum, quo pre-
sente Jacobus de Pald, vel S tephanus dictus Fudur de 
Chezteu aut Pe t rus l i t teratus f ra te r e iusdem aliis absen-
tibus homo noster ad facies p r e f a t a rum possess ionar iarum 
por t ionum in dieta possessione Noglok hab i t a rum univer-
sis vicinis et commetaneis ea rundem legitime convocat is 
et present ibus accedendo, s ta tua t easdem predic to Johann i 
filio liba ac dominabus pred.ictis et filiis e iusdem pre-
misso titulo legationis perpe tuo possidendas , si per quos-
piam non fueri t con t rad ic tum; cont radic tor ibus vero si 
qui fuer in t contra eosdem Johannem, dominas et filios 
suos in nos t r am present iam ad t e rminum compe ten tem 
legitime evocatis. Et post hec fact i seriem, ut fuer i t ex-
pediens, nobis fideliter rescribatis . D a t u m in Vvssegrad . 
1364. 
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sabba to p rox imo ante dominicam Judica, anno Domini 
M"mo CCC-m o LX-mo quar to . 
A részben lehullt pecsét alatt: Specialis commissio 
domine regine. 
Kívül: Fidelibus suis capitulo ecclesie Albensis T r a n s -
silvane p ro Johanne filio l iba syculo de A r a n y a s et 
domina consor te ac filiis e iusdem s ta tu tor ia . 
1 T X L • 
1366. május. 24. 
Az erdélyi káptalan jelenti Nagy Lajosnak, hogy pa-
rancsára Miklós fia Demetert a testvérével és Bencenc 
többi unokáival együtt a Sepsi széki székelyek által elfog-
lalt, azonban a tordai generális gyűlésen nekik vissza-
adott árapataki és hidvégi földek birodalmába, a régi 
halár jelek megújításával ellenmondás nélkül vissza-
iktatták. 
Eredetije papíron, az erdélyi káptalan töredékes záró pecsétje 
mellett Nagy Lajosnak ugyancsak töredékes titkos gyürüpecsétjével, 
Török Bertalan hagyatékából az Erd. Múzeum lt. 
* 
Jegyzet. — Nagy Lajos szóban forgó titkos gyűrűpecsétjének cí-
merképe: jobbra dűlt csücskös talpú hasított pajzs jobb mezejében 
nyolc pólya, a balban öt stilizált liliom. A pajzs balsarkára helyezett 
sisak dísze: az Anjouk patkót tartó strucmadara. E szerint a letöre-
dezett szélű és köriratú pecsét a királynak leírásokból és rajzokból 
(.Pray, Syntagma tab. IV. fig. 4., Századok 1869. 1927., Turul 1888. 91., 
1893. 178., 1902. 115. stb.) régóta ismert S. SECR. L O D O V I C I . REG. 
köriratú gyűrűpecsétjével azonos. Ennek teljesen ép és Nagy Lajosnak 
1369. ápr. 11-én kelt levelére függesztett példánya az Orsz. lt. MODL. 
5728. jelzésű oklevelén látható. 
Az oklevelek újra lepecsételésének ezen módjából kitűnik, hogy 
a királyi kancellária a királyi titkos, illetve királynéi gyűrűpecséttel 
nemcsak a király és királyné rendeleteit, kiváltság- és adományleveleit 
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erősítette rneg (Turul 1902. 114.), hanem ezt használta az egyházi és 
világi hatóságoktól a királyhoz vagy királynéhoz intézett jelentések-
nek újból való lezárására is. Hogy az utóbbi esetre is példát említsek: 
— a budai káptalannak 1368. szept. 3-án Erzsébet özvegy királynéhoz 
szóló jelentését (MODL. 5670.) a királynénak ugyancsak ismert (Turul 
1902. 184.) gyűrűpecsétjével pecsételte le. 
* 
Excellentissimo principi domino Lodovico dei gratia 
illustri regi Hungarie , domino eorum natural i capi tu lum 
ecclesie Transs i lvane ora t ionum suffragia devo ta rum cum 
perpe tua fidelitate. Li t teras ves t re celsitudinis honorc 
q u o decuit recepimus in hec verba : 
Lodovicus dei gratia rex Hungarie . Fidelibus suis 
capitulo ecclesie Albensis Transs i lvane salutem et grat iam. 
Cum nos in present i nos t ra congregat ione T o r d e cele-
b ra ta generali una cum baron ibus nostr is nobiscum 
existent ibus, cognita et scita rei veri tate , t e r ras et metas 
possessionum fidelium nos t ro rum Jacobi et Demetr i i , 
f i l iorum Nicolai ac ce te rorum nepo tum condam Ben-
cbench Á r a p a t a k a et Hidwig voca tarum, per siculos 
nos t ros de sede Sebus olim violenter occupatas , veras 
e t ant iquas eisdem Jacobo et Demet r io ac aliis ne-
pot ibus condam Benchench res t i tueremus et resigna-
verimus, ac ad easdem possessiones Á r a p a t a k a et Hydv ig 
reapplicaverimus, sicut pristinis t empor ibus per t inuerunt , 
ad i fps jas 1 ) perpetue possidendas, ipsis siculis nostr is in 
hac par te silentium pe rpe tuum imponentes , ves t re fideli-
tati precipimus, qua tenus ves t r [u]m 2 ) mit ta t is hominem 
pro tes t imonio f idedignum, quo presen te Johannes de 
Sile vel S tephanus de Deeg, aut Michael de Bord aliis ab-
sentibus homo noster ad facies p red ic ta rum t e r r a rum et 
m e t a r u m possessionum Á r a p a t a k a et Hydwig vocatarum, 
quas metas et ter ras siculi predict i olim occuparan t et 
occupatas t enuerun t usque m o d o accedendo, ipsas metas 
e t te r ras simul cum omnibus suis ut i l i tat ibus intra se 
existent ibus, abolitis aliis metis falsis < for tasse per ipsos 
*) Kiszakadva. 
B a r a b á s : Székely O k l e v é l t á r 3 
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sìculos erectis > ,3) s t a tua t prefa t i s Jacobo, Demet r io et 
eo rum consanguineis premisse nos t re rest i tut ionis et 
reappl ic[at io]nis 4) legitime titillo pe rhempni te r ad preno-
ta tas possessiones A r a p a t a k a et Hiduig, sicut ad eas 
d inoscuntur pert inuisse, per dictos Jacobum, Demet r ium 
et suos consanguineos, eo rum heredes poss idendas , uten-
das et t enendas eont rad ie t ione siculorum pred ic to rum non 
obs tan te . Et pos t hec ser iem ipsius s ta tut ionis cum cur-
sibus i amdic ta rum m e t a r u m nobis fideliter rescribatij». 
D a t u m in eadem T o r d a , sabba to proximo ante fes tum 
Ascens ionis Domini , anno e iusdem M-m0 CCC- m o LX-m o 
sexto. 
Losonczi László erdélyi vajda előtt Hidvégi János 
fia Becse, László fia István és másik János fia János, ez 
utóbbi János megnevezett atyjának megöletésében bűn-
részes Hidvégi Benedek fia Miklóssal a következő feltéte-
lek alatt megbékélnek: váltságául Jánosnak ötven márkát 
fizet s ennek fejében hidvégi birtokrészét mindaddig le-
köti, amíg azt a saját és nem mások pénzén visszavásárol-
hatja; nem lakhatik, sem lováról le nem szállhat Hid-
végen; ha pert indítana, vagy bűntársával Petenye fia 
Mihállyal czimborálna, halállal bűnhődjék; szállásukra 
nem mehet, ellenben az ő szállásán való megjelenésük 
esetén köteles körükből eltávozni. 
Eredetije hártyán, hátán viaszpecsét maradványaival, Török Ber-
talan hagyatékából az Erd. Múzeumban. 
N o s Ladislaus woyvoda Transs i lvanus et comes de 
Zoriuk. Memor ie commendamus , quod cum nobis una 
cum senioribus ac procer ibus regni p ro quoddam collo* 
Sorközi betoldás 
*) Kiszakadva. 
18. 
1382. jan. 19. Torda. 
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quio seu negotio regni expediendo die dominico p rox imo 
post f es tum beati An thon i i confessoris T o r d e existenti-
bus Beche filius Johannis et S tephanus filius Ladislai de 
Hydueg , nec non Johannes filius Jacobi de Chekmaul 1 ) 
in persona Johannis filii Johannis filii Ladislai de dieta 
Hydueg in nostrani 2) et d ic to rum seniorum et nobil ium 
veniendo present iam, N ico laum filium Benediet i de iam-
dieta H y d u e g coram nobis r epe r tum eapt ivar i fac iendo 
huiusmodi v e r b o r u m querulis significare curaverunt , quod 
pre fa tus Nicolaus eundem J o h a n n e m filium Ladislai, 
f r a t r e m ipsorum et cogna tum una cum Michaele filio 
Pe thenye in domo cuiusdam iobagionis sui in p re fa t a pos-
sessione Hydueg r epe r tum ex preconcepta rancoris malit ia, 
habi to inter se iuramento, miserabili nece in te remissent 
omni sua sine culpa. Ideo ipsi e u n d e m Nico laum 
non principalem in te r fec torem seu homic idam iamdict i 
Johannis , sed par t ic ipem comprobare vellent, et hoc 
ibidem exhibit ione dua rum litt era r u m inquisi t ional ium 
capituli ecclesie Albens is et nos t r a rum evidenter com-
probabant , pe tentes nos in premissis e idem puero iustitie 
equi ta tem elargiri. C u m nos una cum eisdem senioribus 
et procer ibus regni par t ibus in premissis iudicium et 
iustit iam facere voluissemus, mox eisdem par t ibus se in 
eadem causa ad pacis r e fo rmat ionem pos tu lan t ibus 
nobisque admit tent ibus , d e m u m eedem par tes ad nos t ran i 
et d ic torum seniorum et nobi l ium redeuntes p resen t iam 
pari volunta te consonaque voce per composi t ionem et 
ord ina t ionem p lur imorum p robo rum et nobil ium vi rorum 
taliter se concordasse re tu lerunt et concorda run t coram 
nobis, quod p re fa tus Nicolaus filius Benedieti pro sua 
emenda et expedi t ione eidem Johann i filio Johannis quin-
quaginta marcas denar iorum, m a r c a m quamlibet per 
centum grossos computando , dare assumpsisset et 
assumpsi t coram nobis, tali modo, quod quia d ic tam 
sumpmam pecunie adpresens persolvere non posset , ideo 
Chekmanl (?) 
2) adeundo innen alápontozással törölve. 
jan . 
19. 
3* 
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ipse p ro eadem sumpma pecunie por t ionem suam pos-
sess ionar iam in dieta possessione Hydueg vocata hab i t am 
e idem Johann i tamdiu, donec cum suis propri is denariis, 
sed non al iorum red imere posset , obligasset imo obligavit 
nos t r i in present ia , tali tarnen condi t ione mediante , quod 
idem Nicolaus, donec sibi vita comes existeret ,3) nun-
q u a m res ident iam in eadem villa Hidueg facere possit, 
neque de suo equo descendere valeat in eadem; hoc non 
pre termisso , quod si idem Nicolaus pr ima ra t ione al iquam 
li tem vel quest ionis ma te r i am suscitaret , vel cum eodem 
Michaele consor t ium faceret et hoc idem Johannes filius 
Johannis ac sui f r a t r e s et cognati evidenti documento 
aliquali comproba re possent , tunc adversus ipsum Johan-
nem filium Johannis in capitali sentent ia convincere tur 
ipso fac to , et insuper ub icunque dicti Johannes filius 
Johannis , Beche; S tephanus et alter Johannes hospi t ium 
haberen t vel descensum, n e q u a q u a m in eorum medio 
accedere deberet , sed si idem Johannes et alii predict i 
vel alter eorum in hospi t ium dicti Nicolai casu contin-
genti accederent , extunc dictus Nicolaus de eorum medio 
recedere tenere tur . A d quod se idem Nicolaus sponte 4 ) 
obligavit coram nobis. D a t u m die et loco prenotat is , anno 
Domini Millesimo t recentes imo octogesimo secundo. 
Péter erdélyi püspök idéző levele a szentkirályi és 
nyárádtöi plébánosokhoz, hogy Teremi Mihály fia Lászlót 
özvegy Meggyesfalvi Péter fia Lászlóné ellen idézzék 
ö elébe. 
Eredetije papíron, keresztalakú vörös viasz zárópecsét nyomaival, 
a Magyar Nemzeti Múzeumban, Gróf Bethlen lt. 
1390. jan. 13. Gyulafehérvár. 
3) existerent az eredetiben. 
*) se innen törölve. 
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Pe t rus dei grat ia ep iscopus T rans s i l vanus . Devo t ion i 
ves t re in v i r tu te sane te obed ien t i e f i rmi te r p rec ip i endo 
m a n d a m u s , q u a t e n u s m o x visis p re sen t ibus Ladis laum 
fil ium Michael is de T e r e m y con t ra d o m i n a m re l ic tam 
Ladislai filii Pe t r i de M e d y e s f a l w a ad n o s t r a m citet is 
p r e sen t i am in Alban i ad oc tavas medi i Q u a d r a g e s i m e 
p rox ime n u n c ven turas . E t pos t hec ser iem ipsius cita-
t ionis nobis rescr ibat is . D a t u m Albe , in oc tavis Epipha-
n i a rum Domini , anno e iusdem M-m o C C C - m o nona -
gesimo, sub sigillo nos t ro p ro audien t ia e a r u m depu ta to . 
Kívül: Disc re t i s viris de Z e n k y r a l et de N y a r t t h e w 
eccles iarum rec to r ibus p ro domina rel ieta Ladislai filii 
Pe t r i de M e d y e s f a l w a con t ra Ladis laum fil ium Michael is 
de T e r e m y ci ta tor ia . 
márc. 
16. 
1390. 
jan. 
13. 
Zsigmond király a Losonczi János magvaszakadtával 
uratlan maradt Küküllő vármegyei Szentmártont a hozzá-
tartozó Királvfah'a Csüdőtelke magyar, továbbá Péter-
laka és Szilkut oláh falukkal, a Nápolyi László szította 
lázadás idején is mellette hűségesen kitartott Kizdi Sán-
dornak és fiainak adományozza. 
A XVI. századi másolat az Erd. Múzeumban, Báró Kemény lt. laj-
stiomozatlan. 
N o s Sigismundus dei grat ia rex Hungar ie , Dalmat ie , 
Croa t i e etc., ma rch ioque Brandemburgens i s etc., sacri 
Roman i imperi i vicarius general is et regni Bohemie guber -
ná tor . Memor i e c o m m e n d a m u s t enore p re sen t ium signì-
f icantes quibus expedi t univers is , quod f ideles nos t r i 
S?ndor siculus de K y z d ac Simon et Nico laus filii eius-
dem de eadem ad n o s t r a m venientes present iam, p ropo-
20. 
1403. dee. 9. Buda. 
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sitis ipsorum f idel i ta t ibus et f idelium obsequ iorum 
gratui t is merit is ac sinceris complacenti is , per ipsos cul-
mini nos t ro sub divers i ta te locorum et t e m p o r u m cum 
omni fideli tat is fe rvent ia et soll icitudine indefessa exhi-
bitis et impensis , s ignanter quod his d i s tu rb iorum tem-
poribus, quibus nonnull i prelati , magnati , nobiles et 
proceres regni nos t r i ingrat i et immemores benef ic iorum a 
nos t ra cèlsi tudine largiflue pe rempto rum, rebellionis cal-
caneo ducti, imo spiri tu pro terv ie seduct i a sinu nos t re 
clementie se aver te re a t t emptan tes , inito f r audu len to 
Consilio, q u o m o d o n e d u m dominum iustum spernentes 
r e fu ta ren t , imo deter ius dominum na tu ra lem eliminarent, 
s icque t r ac t an tes et h incinde ruminantes , quod alium in 
regem eligentes in t roduceren t , vota eorum devia in 
cr imen nos t re lese maiestat is in pe r sonam Ladislai filii 
q u o n d a m Karuli de Dura t io di rexerunt , cuius t andem 
bandé r ium erigentes per diversa loca regni nostr i in eius-
dem et regnicolarum devas ta t ionem et incommoda detu-
lerunt ; et quod nephand ius est, in locis capi tu lorum et 
ecclesiarum cum rel iquiarum processionibus idolatri per-
fidia venerar i d isposuerunt , p re fa to Ladislao plurimas 
civi tates, possessiones et loca, et s ignanter in Dalmat ia 
et Croat ia subiugari facientes, que adhuc in manibus 
n o s t r o r u m emulorum ret inentur , alios et iam adeo grandes 
et multiplices excessus et enormi ta tes commit te re pre-
sumpserunt , quod eosdem longum et difficile nimis foret 
declarare; p re fa tus autem Sandor siculus, ac Simon et 
Nicolaus filii e iusdem m e n t e m ipsorum ad viam dirigentes 
rect i tudinis , imi tando t r ami tem iustitie agilitate s t renua 
et men te constant i , non parcen tes persone neque rebus, 
una cum ceteris nostr is fidelibus sub vexillo nos t re ma-
iestatis p renota t i s nost r is emulis et rebellibus, maxime 
p ro tunc in par t ibus nostr is Transs i lvanis pululantibus, 
t a m viriliter, t a m q u e fideliter se opponere s tuduerunt , ut 
in numero iustorum, quibus rex regum adversus hostes 
largum t r i umphum sunt inventi . His i taque peract is et 
commissis p re fa tus Sandor siculus ac Simon et Nicolaus 
filii ipsius a maies ta te nos t ra q u a n d a m possessionem 
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Z e n t h M a r t h o n vocatam, in comita tu de Kykel lew par t ium 
n o s t r a r u m Transs i lvanarum exis tentem, simul cum villis 
Kyra l f fa lwa, Chywde the lke hungarical ibus, nec non 
Z y l k w t h et Pe ther laka wolahal ibus vocatis, in comita tu 
eodem existentibus, ad pred io tam Z e n t h M a r t h o n spec-
tan t ibus et per t inent ibus , que q u o n d a m Johann i s filii 
Ladislai de Lossoncz waywode , hominis absque he redum 
solatio ab hac luce defunc t i prefu issent , t a n q u a m per 
de fec tum seminis e iusdem de iure et consue tudine regni 
nostr i ad manus nos t ras regias devolutas et der iva tas 
ipsis dare humili ter pos tu la runt . N o s i t aque premissa 
an imadver ten tes et propens ius consideranrtes, m e m o r a t a m 
possess ionem Z e n t h M a r t h o n voca t am simul cum predic-
tis villis Kyra l f fa lwa, Chywde the lke , Z y l k w t h et Pe ther-
laka vocatis, modo quo supra ad manus nos t ras regias 
devolutas et redactas , simul cum universis ea rundem 
uti l i tat ibus et pert inenti is , quovis nominis vocabulo 
vocitatis, sub earum veris metis et antiquis, quibus per 
p r e f a t u m q u o n d a m Johannem; ri te ten te fuissent et 
possesse, pre la torum, b a r o n u m q u e nos t ro rum sano exinde 
prehabi to Consilio, memora t i s Sandor siculo, ac Simoni 
et Nico lao filiis ipsius, ipsorumque heredibus et poster i -
ta t ibus universis, de manibus nostr is regiis nove nos t re 
donationis titulo, ac omni eo iure, quo eedem ra t ione 
previa nos t re incumbunt 1 ) collationi dedimus, donavimus 
et contulimus, imo damus, donamus et confer imus iure 
perpe tuo et irrevocabil i ter possidendas , t enendas pari ter 
et habendas , salvo iure fidelium nos t ro rum remanente , 
present ium n o s t r a r u m l i t te rarum patrocinio mediante , 
quas in f o r m á m nostr i privilegii redigi faciemus, dum 
nobis in specie fuer int repor ta te ; tali condi t ione inter-
iecta, quod quandocumque nos aut nos t r i successores, 
reges scilicet Hungar ie t emporum in processu predic tas 
villas a p re fa to Sandor siculo, ac Simone et Nicolao aut 
eorum superst i t ibus aufer re voluerimus et maluerint , 
extunc ipsi easdem villas nobis aut dictis nostr is succes-
*) incumbit a másolatban. 
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soribus, habit is prius pro e isdem a nobis aut p re tac t i s 
nost r is suceessoribus aliis possessionibus seu villis, sine 
d i f f ieul ta te remi t te re t enean tu r et resignare. Volumus 
insuper, ut p re fa tus Sandor , ac Simon et Nicolaus aut 
eorum heredes de un ive r sa rum sess ionum ac iobagionum 
villis in eisdem hab i to rum numero nos t r am celsi tudinem 
ad f idem eorum deo debi tam, f ide l i ta temque nobis et 
sacro nos t ro d iademat i o b s e r v a n d a m tenean tur cert ius 
in fo rmare . D a t u m Bude, secundo die festi Concept ionis 
beate Mar ie virginis gloriose, anno Domini Millesimo 
cjuadringentesimo tertio. 
Fotosi Benedek fiai Péter és Mátyás testvérüket 
Fábiánt, aki a nekik adományozott barcasági Bodola 
falu megtartásában minden tőle telhető módon segítsé-
gükre volt, Zsigmond király előtt a nevezett falun velük 
egyenlően osztozó testvérüknek vallják s annak harmad-
részét neki és utódainak ajándékozzák. 
Eredetije hártyán, lila-piros selyemszalagon függő töredékpecsét-
tel, a Magyar Nemzeti Múzeum törzsit. 
N o s Sigismundus dei gratia rex Hungarie , Dalmatie , 
Croat ie etc., march ioque Brandenburgens is etc., sacri 
Romani imperii vicarius generalis et regni Bohemie 
guberná tor . Memor ie commendamus per presentes , quod 
Pe t ro et Mathia filiis Benedicti de Fothos coram nobis 
personal i ter const i tut is per eosdem propos i tum extiti t 
par i ter et re la tum oraculo vive vocis eo modo, quod quia 
Fabianus, filius e iusdem Benedicti , f ra te r ipsorum uter inus 
de dieta Fothos, locis et t empor ibus oppor tun is in execu 
t ione et reopten t ione possessionis Bodola vocate in 
districtu de Barcsza existentis, nunc erga manus ipsorum 
ex regali nost ra collatione rite habi te ipsis, videlicet Pe t ro 
1407. febr. 15. Buda. 
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et Ma th i e cum suis p ropr i i s h u m a n i t a t e et l abor ibus ac 
expensis suff ic ient ia o p p o r t u n a am(m)in icula et necessar ia 
condigna op i tu lamina incessan te r et f inal i ter a t t r i bue re 
et mero posse i m p e n d e r e curavisse t , ideo m e m o r a t i 
M a t h i a s et Pe t ru s m a t u r a de l ibera t ione et sano Consilio 
in ter eos ex inde p rehab i t i s p r e f a t u m F a b i a n u m f r a t r e m 
ipso rum et suos he redes in m e r u m domin ium et p l e n a m 
possess ionem p o r t i o n u m ipso rum posses s iona r i a rum in 
dieta possess ione Bodola exis tent ium, e o s d e m rite, u t 
p re fe r tu r , conce rnen t ium, t a m q u a m u n u m ex ipsis p r o 
p re taxa t i s suis benef ic i is et iuvamin ibus e i sdem in hac 
par te , u t p r e f e r tu r , impens is f r a t e rna l i t e r ag(g) regantes et 
e f fec t ive a s s u m p m e n t e s et d ic tas e o r u m possess ionar ias 
por t iones cum e o d e m Fab iano f r a t r e i p s o r u m ex sano 
Consilio u n a c u m par t i c ipan tes , m e r a m et v e r a m t e r t i am 
p a r t e m e a r u n d e m p o r t i o n u m posses s iona r i a rum ip so rum 
in dieta Bodola h a b i t a r u m cum omnibus e a r u n d e m utili-
t a t ibus et per t inen t i i s univers is a n n o t a t o Fab iano ipsius-
que he red ibus et cunct is successor ibus p e r h e m p n i t e r 
dedissent , donas sen t et contul issent , y m m o d e d e r u n t et 
d o n a v e r u n t co ram nobis per ipsos p e r p e t u o et i r r evoca-
biliter poss idendam, t e n e n d a m par i t e r et h a b e n d a m pieno 
iure p r e sen t ium pa t roc in io m e d i a n t e . In cuius rei 
m e m ó r i á m f i r m i t a t e m q u e p e r p e t u a m presen te s e i sdem 
Fabiano et he red ibus suis concess imus sigilli nos t r i 
mediocr is autent ic i appens ion is mun imine robo ra t a s . 
D a t u m Bude, fer ia ter t ia p rox ima pos t d iem Cine rum, 
anno Domin i Mil lesimo quad r ingen te s imo sept imo. 
1407. 
febr. 
15. 
22. 
1412. szept. 8. 
A kolosmonostori convent jelenti, hogy a horvát-
országi váraknak a lázadók ellen való megvédéséhen és 
visszaszerzésében, majd Zsigmondnak a Szepességen 
Ulászló lengyel királlyal való találkozása idején szerzett 
érdemei jutalmául Erdélyi Antalnak és unokaöcscsé-
nek Péternek adományozott Sáromberke, Gernyeszeg, 
Nebáncs és Ebes tordamegyei birtokok Nagyernye felöli 
régi határait egyfelől a megnevezett adományosok, más-
felől Szentgyörgyi László fiai és a nagyernyei székelyek, 
— a Szentkirályi Semjén fia István Maros széki hadnagy 
s Marosszék névszerint felsorolt vénei jelenlétében, Stibor 
erdélyi vajda, Nádasdi Salamon fia Mihály székely ispán, 
Nadabi László alvajda és detrehi Peres György macsói 
vicebán közbenjárására, — a három nembeli székelység 
beleegyezésével békés úton rendezték. 
Átirata V. Lászlónak Erdélyi Miklós ós István részére Budán 1456. 
ápr. 22-én, lila-zöld sodrott selyemzsinóron lógó, ép, titkos pecsét alatt 
kiadott oklevelében a gr. Teleki-család marosvásárhelyi lt., Gr. Teleki 
Sámuel kancellár iratai. 
Conven tus monaster i i bea te Marie virginis de Clus-
monos tora . Omnibus Chris t i f idelibus tarn present ibus 
quam futur is presens scr ip tum inspectur is salutem in 
omnium Salvatore. A d un iversorum not i t iam ha rum serie 
volumus pervenire , quod nos receptis l i t teris excellen-
tissimi principis et domini domini Sigismundi dei gratia 
R o m a n o r u m ac Hungar i e etc. regis, Semper augusti, domini 
nost r i gratiosi et natural is , hunc tenorem cont inent ibus: 1 ) 
N o s Sigismundus dei gratia R o m a n o r u m rex Semper 
augustus ac Hungar ie etc. rex. Memor ie commendamus 
per presentes , quod quia nos fideles nos t ros dilectos 
A n t h o n i u m de Erdel et condam Johannem, filios Nicolai 
de Somkerek in dominio possess ionum Harvnna , Vy lak 
et N e e c h voca ta rum. in comita tu de Doboka existent ium, 
per nos eis he red ibusque ipsorum pro f ideli tat ibus et 
fidelissimis servitiis iamdicti Anthoni i , per ipsum nobis 
et sacre corone in pler isque nostr is et regni nostr i validis 
agendis. preser t im in fideli conservat ione et tui t ione ac 
nobis res t i tu t ione q u o r u n d a m cas t ro rum nos t ro rum in 
regno nos t ro Croat ie habi torum, ubi omnia alia castra 
*) continentes az átíró oklevélben. 
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nostra , p r e t e rquam apud manus ipsius An thon i i p ro tunc 
existentia, his proxime preter i t i s d i s tu rb iorum tempo-
ribus e iusdem regni nost r i Croat ie per nonnul los nos t ros 
emulos, tunc ibidem contra sac rum n o s t r u m d y a d e m a 
pullulantes occupata fue ran t et a imianibus nostr is alienata, 
laudabil i ter et ad pos t e ro rum memór iám indeìibilem exhi-
bitis et impensis, mediant ibus aliis nost r is lit teris effica-
cissimis super inde confectis pe rpe tuo d a t a r u m et colla-
tarum, p r iusquam apud m a n u s nos t ras regias, possessioni-
bus Gernyezegh, Sarumberg, N e b a n c h populosis, nec non 
Ebes vocatis hab i ta to r ibus des t i tu ta a fidelissimis nostr is 
c o n d a m Frank de Zechen w a y v o d a et Simone filiis olim 
Konye bani per viam concambii hab i ta rum, p rou t tene-
bamur nequivimus conservare , ob hoc eisdem possessio-
nibus Har inna , W y l a k et N e e c h iamfat is c o n d a m Frank 
wayvode et Simoni f ra t r i e iusdem rest i tut is et resignatis, 
preallegatas possessiones Gernyezegh , Sarumberg, Ne-
banch et Ebes vocatas , in comita tu Thordens i s i tuatas 
simul cum universis ipsa rum uti l i tat ibus et pert inent i is , 
quovis nominis vocabulo vocitatis, sub ea rum veris metis 
et antiquis limitibus, quibus ab olim ri te t en te fuere et 
possesse, prelibatis A n t h o n i o et per eum Pe t ro filio dicti 
condam Johannis f ra t r i s eiusdem, hered ibusque et pos-
ter i ta t ibus ipsorum similiter iure perhenni poss idendas 
duximus conferendas , assumentes nostro , nos t ro rumque 
successorum regum u tpu ta Hungar ie nominibus et pre-
sent ibus pollicemur dictos A n t h o n i u m et Pe t rum, heredes-
que et successores ipsorum in pacif ico et quieto dominio 
ipsarum possess ionum Gernyezegh, Sarumberg, N e b a n c h 
et Ebes voca ta rum contra quoslibet impet i tores , causidi-
cos e t actores semper futur is successivis t empor ibus con-
servare, p ro tegere et ubique expedire propri is nostr is et 
d ic torum nos t ro rum successorum laboribus et expensis. 
Cum tarnen, uti per eundem A n t h o n i u m super inde sumus 
informati , nonnulli sint commetane i et vicini ea rundem 
possess ionum Gernyezegh, Sarumberg, N e b a n c h et Ebes 
circumiacentes, qui in t e rdum et s ignanter pridem, dum 
ipse An thon ius servitiis nostr is regalibus in ter ra nostra 
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Scepusiensi nob is t unc et se ren iss imo pr inc ipe d o m i n o 
Wlad i s l ao rege Polonie, f r a t r e n o s t r o car iss imo ib idem 
par i t e r cons t i tu t i s fu i sse t occupa tus , cer t is veris et 
an t iqu i s met i s p r e s c r i p t a r u m posses s ionum Gernyezegh , 
Sa rumberk , N e b a n c h et Ebes anichi lat is et abolit is, non 
mod icas pa r t i cu las t e r r a r u m , s i lvarum, p r a t o r u m , fenil ium 
et a l ia rum u t i l i t a tum in t ra i amdic tas m e t a s et cursus 
meta les ad iacen tes p ro se ipsis po ten t ia l i t e r occupassen t 
in p re iud ic ium iur ium a n ( n ) o t a t o r u m A n t h o n i i et Petr i , 
y m m o ver ius n o s t r u m d a m p n u m q u e et d e t r i m e n t u m 
v a l d e m a g n u m . U n d e nos prea l lega tos A n t h o n i u m et 
P e t r u m , h e r e d e s q u e et successores i p so rum iuxta p remis -
sam n o s t r a m pol l ìc i ta t ionem in pac i f ico et quie to dominio 
s u p r a d i c t a r u m possess ionum G e r n y e z e g h , Sarumberg , 
N e b a n c h et Ebes v o c a t a r u m indempni te r , u t p remis imus , 
vo len tes con t ra q u o s c u m q u e conservar i , h u i u s m o d i q u c 
nos t r a pollicita d e b i t u m sort i r i e f f ec tum, vobis f idel ibus 
nostr is , magnif ic is viris St ibor io w a y v o d e T rans s i l vano et 
Michael i filio Salomonis de N a d a s d , corniti s iculorum 
n o s t r o r u m vel v i c e w a y v o d e ac v icecomit i e o r u n d e m 
f i rmi te r p rec ip iendo m a n d a m u s , qua t inus mox agnit is 
p r e sen t ium cont inent i is , a s s u m p t o vob iscum tes t imonio 
conven tus ecclesie Transs i lvanens i s , quod per ipsum con-
v e n t u m ad id serie p r e sen t ium t r ansmi t t i iubemus, p ropr i i s 
ves t r is in personis ad facies p r e s c r i p t a r u m possess ionum 
G e r n y e z e g h , Sa rumberg , N e b a n c h et Ebes, vicinis et 
c o m m e t a n e i s e a r u m inibì legit ime convoca t i s et present i -
bus accedendo , ea sdem per ip sa rum veras m e t a s et anti-
quas u n d i q u e r e a m b u l a n t e s ac novas iuxta ve te res in locis 
p r e d i c t a r u m m e t a r u m an ich i la ta rum ac abo l i t a rum et alias 
ubi necesse fuer i t erectis , ipsas scilicet possess iones ab 
a l iorum iur ibus possess ionar i i s sic meta l i te r s epa ra t a s et 
d i s t inc tas pred ic t i s A n t h o n i o et Pe t ro , e o r u m q u e heredi-
bus et successor ibus , con t rad ic t ione quoruml ibe t r o n 
o b s t a n t e re l inquentes , eosdem con t ra quosl ibet impet i to-
res, causidicos et ac to res in dominio e a r u n d e m in pe r sona 
et auc to r i t a t e nos t r e maies ta t i s vobis in hac p a r t e 
a t t r ibu ta m e d i a n t e pro tegere , conse rva re et indempniter 
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manu tene re debeatis . Et hoc idem iniungimus fu tur i s 
wayvodis et comitibus, nec non vicewayvodis et vice-
co mit ibus ea rundem par t ium nos t r a rum Transs i l vana rum 
f i rmiter et i r refragabi l i ter observar i similibus regiis sub 
preceptis . Secus facere non ausuri, nec presumat is m o d o 
aliquali. Seriem siquidem huiusmodi possessionar ie ream-
bulationis, me ta rumque erectionis et renovat ionis cum 
cursibus m e t a r u m inibi e r igendarum ac r e n o v a n d a r u m 
in litteris memora t i conventus nos t re maiesta t i f ideliter 
rescribi demandamus . Presen t ibus perlectis exhibent i 
Semper rest i tutis . D a t u m Bude, in vigilia festi Na t iv i t a t i s 
beati Johannis bapt is te , anno Domini Millesimo quadr in-
gentes imo duodecimo, regnorum nos t ro rum anno Hungar ie 
etc. vigesimo quinto, R o m a n o r u m vero secundo. 
N o s igitur manda t i s dicti domini nostr i regis obedire cu-
pientes ut t enemur religiosum virum dominum f r a t r e m Egi-
dium presby te rum, socium nos t rum conventua lem ad pre-
missa peragenda nos t ro pro tes t imonio t ransmis imus fide-
dignum, qui demum exinde ad nos reversus nobis retul i t 
isto modo, quod cum feria quinta proxima ante fes tum 
beati Dominici confessoris nunc p re te r i tum viri magnifici 
domini Stiborius wayvoda Transs i lvanus et comes de Zol-
nok ac Michael filius Salomonis comes siculorum persona-
liter, iuxta premissum regium l i t tera tor ium edic tum metas 
possessionum Sarumberg, Nebanch , Ebes et Gernyezegh 
magistri Anthon i i dicti Erdel reambulare et novas iuxta 
veteres, present ibus vicinis et commetaneis ea rundem 
inibi legitime convocat is et specialiter adheren t ibus 
personali ter magistris Nicolao Bolgar, S tephano filio 
Semyen de Zen thkvra l maiori exerci tus sedis Siculorum 
de Marus , Jacobo et Valent ino filiis Ladislai de Zen th -
gywrgh, Biasio filio Valent ini filii E rdew de Andras fa lwa , 
Jacobo filio Alardi et al tero Jacobo filio Emerici filii dicti 
Alardi de Megyesfalwa, Nicolao filio Ladislai filii E rdew 
de Gywlakwtha , Benedicto dicto Bychak de Chykfa lwa , 
Stephano filio Valent in i de Zenth t r in i tas , A n d r e a et 
T h o m a de Ernye ac aliis quamplur ibus senioribus ter re 
Morus predicte et specialiter universis et singulis populis 
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et siculis de dieta Ernye, inter iamdietas possessione« 
Sarumberg , N e b a n e h , Gernyezegh et Ebes ab una, pa r t e 
vero ex altera t e r r am siculorum de Ernye predic tam 
erigere et premissa m a n d a t a annota t i domini nostr i regis 
debi to cum effec tu perf icere voluissent, tunc nonnulli 
probi et nobiles viri pacem pa r t ium zelatores et specialiter 
annota t i domini Stiborius w a y v o d a et Michael comes sicu-
lorum, nec non magister Ladislaus de N a d a b vicewayvoda 
Transs i lvanus et Georgius Peres de T h e t r e h vicebanus 
Machoviens is cum eisdem nobil ibus viris per ve ram 
(amicit iam)1) et m o d u m f r a t e rne dilectionis, ut ipsa 
dilectio f ra ternal i s in ter i amdic tum A n t h o n i u m de Erdeel 
ac Pe t rum filium condam Johann i s p red ic tum f r a t r e m 
eiusdem ab una, pa r te s iquidem ab altera Jacobum et 
Va len t inum filios Ladislai de Zen thgywrgh , nec non 
populos et siculos de dieta Ernye ac omnes alios t r ium 
generum siculos et eo rundem heredes perpe tua pacis 
pulchr i tudine observetur , 2 ) m e t a r u m in f rasc r ip ta rum limi-
tat iones, erect iones et seques t ra t iones de consensu par t ium 
et omnium t r ium generum siculorum et specialiter dicto-
r u m seniorum et siculorum ac populorum de dieta Ernye 
ord ine in f rascr ip to fecissent, o rd inassent et debito 
effectui mancipassent , quod pr ima meta a pa r te orientis 
in cacumine cu iusdam mont is silvas habent is , a quibus-
dam duabus metis, qua rum una possess ionem Ernye et 
altera possess ionem Sarumberg separat , p rocedendo 
versus occ identem ad q u e n d a m vallem pa rvum p r a t u m 
haben tem duas metas cumulassent , quarum una < dic tam 
possess ionem Ernye et alia possessionem > 3) Sarumberg 
separare t ; de inde semper ad eandem plagam occidentalem 
t endendo in planicie cuiusdam ter re arabilis similiter duas 
metas, et ulterius egredi tur ad pa rvum mont iculum ter re 
arabilis et in eodem vulgo Berch dicto similiter duas 
metas, de inde procedi tur in f ra planiciem ter re similiter 
*) Tollban maradt. 
2) observentur az átiratban. 
3) diete possessioni Ernye et alia possessioni az átiratban. 
arabilis duas metas , et deinde t rans i tur ad q u o d d a m satis 
magnum p r a t u m duas metas , ulterius i tur ad te r ras ara-
biles duas metas, et abhinc versus f luvium Morus procedi-
tur p rope q u o d d a m s tagnum vulgo Er voea tum duas metas 
erexissent ; deinde ad insulam Hermanzyge the vocatam. 
quamqu idem insulam total i ter , dempta med ie ta te dieti 
stagni vulgo Er dieti, dicto A n t h o n i o et suis f ra t r ibus ad 
d ic tam possess ionem Sarumberg reliquissent, medie ta tem 
autem dieti stagni ad eand.em possess ionem N e b aneli 
Jacobo et Va len t ino filiis Ladislai predict is de dieta 
Z e n t h g y w r g y h per m o d u m composi t ionis commisissent , 
et abhinc ad fluvium Morus in opposi to cuiusdem portus 
ad eundem fluvium iacentis, cuius fluvii medie tas ad 
possess ionem Sarpa thak et alia medie tas possessioni Sa-
rumberg pert inet , ubi mete d ic ta rum possess ionum Sa-
rumberg, E rnye et N e b a n c h t e rminaren tu r . Quia autem 
dieti seniores diete te r re Morus simul cum dictis siculis 
et populis de dieta Ernye in ipsorum et omnium trium 
generum siculorum nominibus i amdic tum A n t h o n i u m cum 
suis f ra t r ibus in possessione Ebes predic ta pacifice 
rel iquerent , in nul loque contra ipsum et f r a t r e s eiusdem 
obiciendum semper eandem possess ionem Ebes ad pos-
sessionem Sarumberg per t inere asseruissent et fassi 
fuissent , ideo metas e iusdem sta tu in eodem, in quo ab 
ant iquo exstiti t , re l iquerent iure pe rpe tuo et irrevocabil i ter 
per d ic tum A n t h o n i u m et f ra t res e iusdem ac successores 
eiusdem possidendas, t enendas pariteir et habendas . Tn 
cuius rei memóriám, p e r p e t u a m q u e f i rmi ta tem presentes 
concessimus l i t teras nos t ras privilegiales pendent i s et 
autentici sigilli nostr i munimine robora tas ac per alpha-
be tum t r ium inter ci sas litter a rum eidem An thon io et 
f ra t r ibus , successor ibusque e iusdem duximus conceden-
das. D a t u m in festo Nat iv i ta t i s virginis Marie, anno 
Domini Millesimo quadr ingentes imo duodecimo supra-
dicto. 
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Zsigmond király szentgyörgyi Forró László székely-
nek, a Csáki Miklós erd. vajda familiarisának, a Havas-
elföldére betörni készülő törökök ellen, a király paran-
csára a Dán havaselföldi vajda segítségére küldött 
erdélyi hadak élén viselt kapitányságában, majd Hátszeg 
vára közelében ugyancsak a törökökkel vívott csatában 
Csáki Miklós oldalán szerzett érdemei jutalmául, a Kerek-
egyházi Laczk fiainak magvaszakadtával urafogyott fejér-
vármegyei Háportont neki s általa fiainak, nemkülönbe 
tordai főesperes és erd. kanonok testvérének Balázsnak, 
s unokatestvéreinek az Angyalosi Péter és angyalosi 
Forró János fiainak adományozza. 
A XVII. századi egyszerű másolat az Erd. Múzeum-Egyesület lt., 
Br. Kemény lt., Codex authenticorum Kemenyianorum I. 8. 
Regestája Tört. Tár 1907. 92. 
N o s Sigismundus dei gratia R o m a n o r u m rex semper 
augustus ac Hungár iáé , Bohemiae, Dalmatiae, Croat iae etc. 
rex. Memor iae commendamus tenore praesent ium signifi-
cantes quibus expedi t universis, quod nos recensit is et in 
nost r is regalibus precordi is digne revolutis f ideli tat ibus 
et uberr imis laudedignis obsequiis, mult i far i isque fide-
libus servitiis ac sinceris et vir tuosis complacent i is 
fidelis nost r i dilecti Ladislai dicti Forro siculi de Zenth-
g jevrgh par t ium n o s t r a r u m Transs i lvanarum, familiaris 
scilicet magnifici Nicolai de Chiaak ea rundem par t ium 
nos t r a rum Transs i lvana rum vavvodae grati nobis et fidelis 
sincere dilecti, per ipsum nobis et sacrae nos t rae coronae 
Hungár iáé sincero cum affec tu in pler isque nostr is et regni 
nost r i arduis tarn exerci tual ibus quam et iam aliis expedi-
t ionibus et summopere incumbent ibus negotiis, prosperis 
scilicet et adversis , agilitate s t renua et indefessa sollici-
tudine, non sine expensarum suarum plural i tate locis et 
t empor ibus opportunis , praeser t im vero dum nuper r ime 
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p r a e f a t u s N ico l aus de C h a a k n o n m o d i c a m gen t ium 
s u a r u m exerc i tua l ium q u a n t i t a t e m ad pa r t e s n o s t r a s 
Transa lp inas , con t ra saev i s s imorum t u r c o r u m p r o t u n c 
£a sdem pa r t e s sub in t r a re m a c h i n a n t i u m insul tus in sub-
s id ium fidelis nos t r i magni f ic i Daan , v a y v o d a e ipsa rum 
p a r t i u m T r a n s a l p i n a r u m ex n o s t r a e maies ta t i s m a n d a t o 
des t inasse t , a n n o t a t o Ladis lao dic to For ro eo tunc capi-
t a n e o seu duc to re hu iusmodi gen t ium ipsius Nico la i de 
C h a a k exis tente , in conf l ic tu per e u n d e m D a a n vayvo-
dam, t a n d e m q u e similiter in alio conf l ic tu per p r a e f a t u m 
N i c o l a u m de C h a a k et incolas p r a e s c r i p t a r u m p a r t i u m 
n o s t r a r u m T r a n s s i l v a n a r u m p r o p e Castrum H a c z a k cum 
dictis saevissimis turcis f ac to et ini to non mod icas 
laes iones et vu lnera lethalia su f f e rendo , cum n o n n u l l o r u m 
s u o r u m ca ro rum f r a t r u m et fami l iar ium caede seu m o r t e 
p ro nos t r i honoris , r e g n o r u m q u e n o s t r o r u m exa l ta t ione 
laudabi l i ter exhibi t is et impensis . P ro q u i b u s q u i d e m suis 
vi r tuosis gestis et s inceris f amula t ibus licet idem Ladis laus 
mul to maior ibus a nos t r a ma ie s t a t e donis fore t p raemi -
andus , in a l iqualem tarnen s u o r u m laudabi l ium servi t io-
rum p raemis so rum r e c o m p e n s a m volentes e idem n o s t r o 
regio occur re re cum favore , u t i dem Ladis laus nos t ran i 
m a i e s t a t e m sibi sen t ia t favorabi l i t e r fo re acc l ina tam, 
q u a n d a m possess ionem va lacha lem H a p o r t h o n nomina -
t am, in comi ta tu Albens i d i c t a rum p a r t i u m n o s t r a r u m 
T r a n s s i l v a n a r u m h a b i t a m et ex is ten tem, quae c o n d a m 
f i l iorum Laczk de Kerekeghaz ab hac luce absque haere-
d u m sexus masculini solatio m i g r a t o r u m prae fu i s se t , ex 
coque de regni nos t r i consue tud ine ad m a n u s nos t r a s 
regias devo lu tam et r edac t am, simul cum univers is et 
singulis suis ut i l i ta t ibus et per t inent i i s quibusl ibet , videli-
cet ter r is arabi l ibus cultis et incultis, agris, pascuis , pra t i s , 
fenil ibus, silvis, rubet is , nemor ibus , mont ibus , vall ibus, 
aquis a q u a r u m q u e decurs ibus et general i ter qua ruml ibe t 
u t i l i t a tum in tegr i ta t ibus ad e a n d e m possess ionem H a p o r -
t h o n de iure spec tan t ibus et pe r t ine re deben t ibus , sub eis-
d e m veris met is et ant iquis l imitibus, quibus e a d e m ab olim 
usque m o d o ri te t en t a fu isse t et possessa, ex cer ta n o s t r a e 
B a r a b á s : Székely O k l e v é l t á r 4 
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maies ta t is scientia, p rae la to rum et iam et b a r o n u m nos-
t ro rum ad id accedente Consilio p raematuro , anno ta to 
Ladislao For ro dicto, et per eum Michaeli, Benedic ta 
A n d r e a e et Johanni filiis, nec non honorabi l i domino 
Biasio archidiacono de T h o r d a et canonico in ecclesia 
Transs i lvanens i carnali, ac Simoni et Biasio filiis Petr i de 
Angialos , Nioolao et A n t h o n i o filiis Johannis similiter 
For ro dictis de eadem Angialos pat ruel ibus f ra t r ibus suis, 
i p so rumque Ladislai et f i l iorum ac Simonis et Blasii, 
Nicolai et An thon i i f r a t r u m eiusdem haeredibus et pos-
ter i ta t ibus ac successoribus universis novae nos t rae dona-
tionis t i tulo et omni eo iure, quo eadem nos t rae quo-
modol ibet incumbit collationi, de manibus nostr is regiis 
dedimus, donavimus et contulimus, imo damus, dona-
mus et confer imus iure pe rpe tuo et i rrevocabil i ter possi-
dendam, t e n e n d a m pari ter et habendam, salvo iure alieno, 
ha rum nos t r a rum vigore et tes t imonio l i t te rarum me-
diante, quas in f o r m a m nostr i privilegii redigi fa-
ciemus, dum nobis in specie fuer in t repor ta tae . 
D a t u m Budae, feria secunda proxima ante fes tum 
bea tae Marga re thae virginis et mar tyr is , anno Domini 
Millesimo quadr ingentes imo vigesimo quarto, regnorum 
nos t ro rum anno Hungár iáé etc. XXXVIII-V 0 , R o m a n o r u m 
XIIII-m 0 et Bohemiae quar to . 
A másolatban olvasható följegyzés szerint az eredeti 
oklevél aljára nyomott pecsét alatt: Commiss io propr ia 
domini regis. 
Zsigmond király megparancsolja kusalyi Jakcs János 
és Mihály székely ispánoknak, hogy a Szentgyörgyi 
Barnabás örökös székely tisztségét hatalmasul bitorló 
Szentpéteri Lászlót magok eleibe idéztetvén, Szentgyörgyi 
Barnabásnak törvényes bizonyítékai és székely tisztsége 
szerint szolgáltassanak igazságot. 
24. 
1427. márc. 7. Brassó. 
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Átirat: Magyi Pál alországbíró és erd. alvajdának 1502. jan. 24-én 
kelt ítéletében, amelyet Geréb Péter nádor ugyanezen év márc. 2-án 
ismét átírt, a gróf Teleki-család marosvásárhelyi lt., Tancsi Földváry-
iratok LX. 21., ili. LXXVIII. 3/b. 
Sigismundus dei gratia R o m a n o r u m rex semper 
augustus ae Hungarie , Bohemie, Dalmat ie , Croat ie etc. rex. 
Fidelibus nostr is magnificis Johanni et Michaeli J akch de 
Kwsal cc-mitibus siculorum nos t ro rum vei eorum vices in 
iudicatu gerentibus, nec non iudicibus et senioribus ad 
sedem Maros spec tan t ibus sa lutem et grat iam. Quere la 
p ro par te fidelis nostr i Barnabe filii Jacobi filii Ladislai 
siculi de Zen thgywrgh 1 ) nobis allata de tegente maiesta t i 
nos t re patefeci t , quomodo Ladislaus similiter siculus de 
Zen thpe t e r circa fes tum beat i Michaelis archangeli 
proxime pre ter i tum, ipso scilicet Barnaba tunc in par t ibus 
dicti regni nostr i Hungar ie servitiis domini sui occupato , 
quendam honorem seu off ic iola tum suum heredi tar ium, 
ipsum iuxta m o r e m siculorum omnis iuris t i tulo concer-
nen tem cum cunctis suis ut i l i tat ibus et p rovent ibus p ro 
se ipso occupasset , occupa toque f ruc tus et p roven tus 
eiusdem percepisset et perc ipere t de presenti , per hoc 
sibi quinquaginta marca rum dampna in fe rendo potent ia 
median te in sui iuris preiudicium valdegrande; et licet 
ipse eundem Ladislaum median te lege consuetudinar ia 
ipsius sedis publice p roh ibendo am(m)onuisset , ut aut ab 
utensione et de tent ione dicti sui honor is seu off iciolatus 
desisterei , aut ad nos t r am veniendo maies ta tem ra t ionem 
de premissis coram nost ra personali maies ta te 2 ) r eddere 
debere t eff icacem, tarnen p re fa tus Ladislaus huiusmodi 
am(m)oni t ionem dicti exponent is minime adver tens ab usu 
et detent ione, f ruc tuumque et p roven tuum percept ione 
predicti honoris seu officiolatus non cessaret . Et quia 
nos p r e f a tum Barnabam suis iustis iuribus indebi te 
f rus t rar i nolumus, igitur fideli tati vestre f i rmiter preci-
piendo mandamus , quat inus agnita present ium notitia 
Zenth Georgh a Geréb-féle átiratban. 
2) rationem itt feleslegesen. 
szept. 
29. 
4* 
1427. 
nárc . 
7. 
p r e f a t u m Ladis laum vestr i in present iam ad cer tum ter-
minimi sedis vest re accersiri faciendo, ex par te e iusdem 
p re fa to Barnabe iuxta suas legitimas comproba t iones et 
honorem siculorum super premissis meri iuris et iustitie, 
ac omnimode et indilate sat isfact ionis complementum 
adeo impendere et exhibere debeatis , ut de cetero 
super inde nul la tenus v ideamur infestar i . Aliud facere non 
ausuri in premissis. Presen tes e t iam perlectas reddi 
iubemus presentant i . D a t u m Brassovie, ter t io die diei 
Cinerum, anno Domini Millesimo C C C C - m o XXVII -mo, 
regnorum nos t ro rum anno Hungar ie etc. X X X X - m o , Ro-
m a n o r u m XVI I -mo et Bohemie septimo. 
25. 
1427. szept. 28. Barcsa. 
Zsigmond király felségi jogait Árapatakán Árapataki 
Antalnak és rokonainak adományozván, megparancsolja 
az erdélyi káptalannak, hogy nevezetteket azok birtokába 
iktassa be. 
Másolata az árapataki Geréb János gyermekei között a XVIII. sz. 
60-as éveiben az erd. kir. táblán folyt perben bemutatott erd. kápta-
lani átiratról, Orsz.lt., Kőszegi Á. ítélőmestcr iratai XXIII. 59. fol. 401. 
Sigismundus dei gratia R o m a n o r u m rex semper augus-
tus ac Hungár iáé , Bohemiae, Dalmatiae, Croat iae etc. rex. 
Fidelibus nostr is capitulo ecclesiae Transs i lvanae salutem 
et gratiam. Cum nos pro f idel i ta t ibus et f idelium servitio-
r u m contes ta t is meritis fidelis nostr i Anthon i i filii Ste-
phani filii Michaelis de A r a p a t h a k to tum et omne iu* 
nos t rum regium, si quod in praedic ta possessione 
A r a p a t h a k , in comita tu Albens i par t ium nos t ra rum 
Transs i lvanarum, inter d is t r ic tum Barczensem et siculos 
nostros , eis f luvium Ol th s i tuata et habi ta haberemus et 
nos t r am quomodocunque et qual i tercunque concernere t 
maies ta tem, simul cum universis suis uti l i tat ibus et perti-
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nentiis quibuslibet eidem A n t h o n i o filio Stephani filii 
Michaelis ac per eum A n d r e a e filio, ac, Georgio carnali, 
nec non Nicoiao et Ladislao f ra t rue l ibus f ra t r ibus eius-
dem, ipsorumque haeredibus et pos te r i ta t ibus univers is 
serie al iarum l i t te rarum nos t r a rum donat ional ium exinde 
confec ta rum in pe rpe tuum duxeramus confe rendum, 
volumusque eosdem per n o s t r u m et ves t rum homines in 
dominium eiusdem legitime facere introduci . Super quo 
fideli tat ibus vestr is f i rmiter praec ip iendo mandamus , 
quatenus ves t rum mit ta t is hominem pro tes t imonio fide-
dignum, quo praesente Simon vel Blasius dicti For ro de 
Bwlen sive Michael filius Ladislai dicti similiter (Forro)1) 
de Z e n t h y w a n , sive Stephanus dictus Konch seu Georgius 
T h u r e w k de Feselnek, nec non Jacobus de Ka ra thna aut 
Teel filius Nicolai de N y e n aliis absent ibus homo nos ter 
ad facies p rae fa tae possessionis A r a p a t h a k voca tae et 
consequenter dicti iuris nostr i regii, vicinis et commetaneis 
suis universis inibi legitime convocat is et p raesen t ibus 
accedendo in t roducat p raefa tos Andreám, A n t h o n i u m , 
Georgium, Nico laum et Ladis laum 2) in do-
minium earundem, 3 ) s t a tua tque idem eisdem praemissae 
nos t rae donat ionis t i tulo pe rpe tuo poss idendum, si non 
fueri t con t rad ic tum; cont rad ic tores vero si qui fuer in t , 
evocet ipsos contra iamfatos A n t h o n i u m et alios supra-
dictos vayvodalem in praesen t iam ad t e rminum compe-
ten tem ra t ionem contradict ionis eorum reddi tu ros effi-
cacem. Et post haec huiusmodi in t roduct ionis et statutio-
nis seriem cum nominibus con t rad ic to rum et evocatorum, 
si qui fuerint , t e rminoque assignato eidem vayvodae 
more solito rescribatis. D a t u m in Barcha ex opposi to 
eiusdem arcis N a n d o r Albensis , die dominico proximo 
post fes tum bea to rum Cosmae et Damiani mar ty rum, 
anno Domini Millesimo quadr ingentes imo vigesimo 
septimo, regnorum nos t ro rum Hungár iáé etc. XL-mo, Ro-
manorum decimo octavo, Bohemiae (vero) octavo. 
1) A másolatból kimaradt. 
2) Üres hely a másolatban. 
3) eiusdem volna helyesebben. 
1427. 
szept. 
28. 
nov. 
11. 
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26. 
1427. nov. 30. 
Az erdélyi káptalan kiküldött tanuja előtt özvegy 
Pataki Jánosné Katalin asszony a férje javaiból őt meg-
illető hitbérre és jegyruhára nézve Árapataki Antalnak 
menedéket vall. 
A XVIII. század 60-as éveiben készült erd. kir. táblai másolat, 
Orsz. lt., Kőszegi A. ítélőmester iratai, XXIII. 59. fol. 444. 
N o s capi tulum ecclesiae Transs i lvanae . Memoriae 
commendamus , quod (cum) 1) nos ad ins tan tem pet i t ionem 
A n t h o n i i filii S tephani de A r a p a t h a k a d iscre tum virum 
d o m i n u m Va len t inum vocatum, a l tar is tam sanctae Crucis 
in dieta ecclesia Transs i lvanens i ad aud iendam fass ionem 
nobilis dominae Kather ina vocatae, relictae condam 
Johann i s P a t h a k y de A r a p a t h a k , p rop te r v iarum discri-
mina et f ragi l i ta tem sexus co ram nobis venire nequeunt i s 
pro nos t ro tes t imonio duxissemus des t inandum, idem 
t a n d e m exinde ad nos reversus nobis retuli t eo modo, 
quod ipse in die fest i beat i Mar t in i confessoris nunc 
prox ime prae ter i t i ad p raed ic tam possessionem Ara -
pa thaka , < curiam eiusdem nobilis dominae Kather ina 
vocatae, r e l i c t a e > 2 ) Johannis P a t h a k y accessisset, ipsa-
que coram eodem domino Valen t ino tali ter confessa ex-
tit isset, quod quia praedic tus An thon ius filius Stephani 
de dote et rebus parapherna l ibus suis ex pa r t e praedict i 
An thon i i ra t ione iur ium seu por t ionum possess ionar iarum 
ipsius condam Johannis P a t h a k y domini et mari t i sui sibi 
p roveni re deben t ium iuxta consue tudinem regni sibi 
p lenam et in tegram impendisse t sat isfact ionem, ob hoc 
ipsa eundem A n t h o n i u m filium Stephani super praemissis 
suis dote et rebus parapherna l ibus commisisset expedi-
tum. In cuius rei t es t imonium praesentes l i t teras nos t ras 
*) Kimaradt. 
2) circa eandem nobilem dominam Katherina vocatam relictam 
kétségtelenül hibás olvasat helyett, az eredeti oklevél kérdéses helyének 
valószínű szövege. 
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e i d e m A n t h o n i o d u x i m u s c o n c e d e n d a s . D a t u m i n f e s t o 
b e a t i A n d r e a e a p o s t o l i , a n n o D o m i n i M i l l e s i m o q u a d r i n -
g e n t e s i m o v i g e s i m o s e p t i m o . 
1427. 
nov. 
30. 
27. 
1427. dee. 8. 
Az erdélyi káptalan előtt egyfelől Árapataki Antal, 
másfelől Hidvégi Antal és rokonai Árapatakán és Hid-
végen megosztoznak,— Hidvég egészen és Árapatak egy-
negyede ezeknek, Árapataka három negyede pedig Ára-
pataki Antalnak jutván, — azzal a kikötéssel, hogy az 
egyességet meg nem álló, vagy azt perrel megtámadó fél a 
megálló félnek száz ezüst márkát, a bírónak ugyanannyit 
köteles fizetni. 
Másolata Kendi Antal erd. alvajda 1478. júl. 10-én kelt s ugyan-
csak másolatban ismert átiratában, Orsz. lt., Kőszegi A. kir. tábl. ítélő-
mester iratai XXIII. 59. fol. 445. 
Capi tu lum ecelesiae Transs i lvanae . Omnibus Chris t i 
f idelibus tarn praesent ibus quam fu tur i s p raesens scr ip tum 
inspectur is salutem in omnium Salvatore. A d un ive r so rum 
not i t iam h a r u m serie volumus pervenire , quod A n t h o n i u s 
filius Stephani de A r a p a t h a k a ab una, pa r t e vero ab 
altera An thon ius filius Egidii et alter A n t h o n i u s filius 
M y k o ac Valent inus filius Georgii de H y d w e e g coram 
nobis personal i ter consti tuti , unanimi dicto et pari volun-
t a t e confessi exs t i te runt in hunc modum, quod quam-
quam 1 ) nuper inter eos in curia serenissimi principis do-
mini Sigismundi dei gratia Romanoruim regis semper 
augusti ac Hungár iáé , Bohemiaeque regis, domini nostr i 
metuendi et natural is , ipso tunc d isponente Domino in 
oppido Fewldwar consti tuto, p rae tex tu praedic tae posses-
sionis A r a p a t h a k a p raenomina tae ac a l iorum iur ium pos-
sess ionar iorum eorundem litis mater ia mota et inchoata , 
*) quamquidem a másolatban. 
dee. 
7. 
i 
( 
i 
1 
( 
1 
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ac hincinde diutius venti lata exis teret et idem dominus 
nos ter rex iuxta f o r m a m l i t t e ra rum suarum adiudicatoria-
rum p ro tunc in hac pa r te e m a n a t a r u m iudicando com-
misisset, quod praedic t i u t e rque A n t h o n i u s nec non 
Valen t inus filius Georgii oc tavo die festi sancii A n d r e a e 
apostoli t unc consequent i s ven turo super eo, quod 
praedic ta possessio A r a p a t h a k a simul cum aliis eo rundem 
u t r o r u m q u e An thon i i et Valent in i filii Georgii iuribus 
possessionari is iure haeredi tar io , iuxta p ropos i t am et alle-
gatami consanguinei ta t is l ineam, in dictis lit teris adiu-
dicatori is ipsius domini nostr i regis seriet im con ten tam 
ad ipsos condescender in t et devoluta exsti terint , quinqua-
gesimo se nobil ibus secundum fo rmam in ipsis lit teris 
regiis adiudicatori is super inde t r ad i t am coram nobis iura-
m e n t u m praes ta re debuer in t ac praedict i u te rque A n t h o -
nius et Valen t inus ad d e p o n e n d u m praedic tum 1 ) ipsorum 
iu ramen tum cum eorum coniura tor ibus praes to fuer in t e t 
parat i , imo i idem u te rque An thon ius et Valent inus , et 
aliqui ex ipsorum coniura tor ibus nomina t im praescr ip tum 
eorum iu ramen tum super praemissis deposuer in t , ipseque 
A n t h o n i u s filius Stephani iu ramenta il lorum coniura to-
rum, qui n o n d u m deposuissent , relaxavit ; nihilominus 
t amen nonnul lorum pot io rum regni nobil ium par t im . . . 2 ) 
zelo, par t im gra tulandi conservat ione, composi t ioneque ac 
ord ina t ione in tervenient ibus super praemissis, ne longio-
rum i t inerum ac graviorum laborum et expensarum dis-
pendiis amplius fa t igarentur , ad talem pacis et concordiae 
devenissent un ionem et devenerun t coram nobis perpe tuo 
3t i rrevocabil i ter dura tu ram, quod praedict i u te rque 
Anthon ius et Va len t inus cum eorum successoribus uni-
yersis in totali possessione Hydweeg praenominata , tam 
Ilarum par t ium, quas i idem u te rque An thon ius et Valen-
tinus hac tenus possedissent et poss iderent de praesenti , 
3uam illarum, quas idem Anthon ius filius Stephani in ea 
titulo emptionis possedisset , et ultra hoc in quar ta par te 
s) praedictorum a másolatban. 
3) Üres hely a másolatban. 
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p raed i c t ae possess ionis A r a p a t h a k a ac u t i l i ta t ibus et per-
t inent i is e iusdem q u a r t a e par t i s ad e a n d e m suf f ic ien t ibus 
iure p e r p e t u o et i r revocabi l i ter d e b e a n t p e r m a n e r e , usi-
busque ac p roven t ibus e a r u n d e m pacif ice gaudere ; anno-
t a tu s vero A n t h o n i u s filius S tephan i ac eius hae redes , 
h a e r e d u m q u e s u o r u m successores in dominio t r ium par-
t ium dic tae possess ionis A r a p a t h a k a similiter in quibus-
libet per t inent i i s ac u t i l i ta t ibus univers is p e r p e t u o et irre-
vocabi l i ter p ieno iure p e r f r u a t u r et manea t , ac pe r s i s t a t i 
tali obl igamine med ian te , q u o d si qua p a r t i u m ip sa rum 
tempor i s in processu p r a e m i s s a m o r d i n a t i o n e m quovis 
colore quaes i to in f r inge re t aut supe r inde l i tem movere t , 
ex tunc talis pa r s con t ra p a r t é m a l t e ram in c e n t u m marc is 
argent i pur i t e r res t r i s ponder i s , iudici ve ro in c en tum 
marcis argent i e iusdem ponder i s conv inca tu r eo fac to . A d 
quod pa r t e s p raed ic t ae se spon t e ob l igarunt corani nob is 
h a r u m n o s t r a r u m tes t imonio et v igore l i t t e r a rum me-
diante . D a t u m secundo die praed ic t i oc tavi diei fest i 
beat i A n d r e a e apostoli , anno Domin i Mil les imo quad -
r ingentes imo vigesimo sept imo, honorab i l ibus et d iscret is 
viris dominis D e m e t r i o praepos i to , Georg io can tore , 
Michaele cus tode et N ico lao decano ce te r i sque canonicis 
d ic tae ecclesiae n o s t r a e sa lubr i te r ex is ten t ibus et devote . 
1427. 
dee. 
8. 
28. 
1428. jan. 18. Posesin. 
Zsigmond király Árapataki Antal panaszára, — mely 
szerint Hidvégi Mikó fia Antal, Egyed fia Antal és György 
fia Bálint Árapataka ügyében az ítélet értelmében ötve-
ned magukkal leteendő esküt nem telték le, a székely 
ispánok beléegyezésével pedig az említett birtokba való 
beiktatásának is ellenmondottak, ő azonban az Árapataki 
János özvegyét, a néhai férje árapataki birtokából őt meg-
illető jegyruhája és hozománya tekintetében kielégítette, 
— megparancsolja kusali Jakcs János és Mihály székely 
dee. 
7. 
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ispánoknak s Panaszi Beke és Vasvári György tisztjeik-
nek, akik árapataki és hidvégi jobbágyait zsarolták, hogy 
Árapataki Antal jogos panasza esetén öt árapataki és hid-
végi birtokaiban ezentúl háborgatni ne merjék. 
Eredetije igen sok helyen egérrágta papíron, alján a királynak 
papírral fedett sasos pecsétjével, birtokomban. 
Commiss io propr ia domini regis. 
Sigismundus dei gratia R o m a n o r u m rex semper augus-
tus ac Hungar ie , Bohemie, Dalmat ie , Croa t ie etc. rex. Fi-
delibus nost r is dilectis, magnificis viris Johann i et Mi-
chaeli Jach de Kwsal comit ibus siculorum nos t ro rum aut 
alteri ipsorum, seu Beke de Panaz et Georgio de W a s w a r 
official ibus eorum ac cuilibet ipsorum insolide, quibus vel 
cui ipsorum presen tes os tendun tur , sa lu tem et grat iam. 
Exponen t e nobis fidele nos t ro A n t h o n i o filio Stephani de 
A r w a p a t h a k a nos t re in tonui t maiestat i , quod licet An tho -
nius filius M y k o et alter A n t h o n i u s filius Egidii, nee non 
Valen t inus filius Georgii de H y d w e g quinquages imo se 
nobil ibus super fac to p re fa t e possessionis A r w a p a t h a k a 
octavo die festi beat i A n d r e e apostoli p roxime preteri t i , 
iuxta conten ta q u a r u n d a m l i t te rarum nos t r a rum adiudica-
tor ia rum super inde confec ta rum coram capitulo ecclesie 
Transs i lvane contra eundem A n t h o n i u m filium Ste-
phani s ac r amen tum pres ta re debuer int , tarnen ipso ter-
mino occur ren te i i [dem et iam (!) u t e j rque 1 ) An thon ius et 
Valent inus , iuxta conten ta p red ic ta rum l i t te rarum nos t ra -
rum super facto premisso contra m e m o r a t u m A n t h o n i u m 
filium Stephani iurare non valerent eo2) iure, quod se in 
dieta possession[e Arwapa] thak[a , 3 ) sicut (!) ost jendis-
sent,4) f rus ta t i exst i t issent , cont radic tor ie inhibit ioni etiam, 
quam in fac to s ta tut ionis memora te possessionis A r w a -
pa thaka pro ipso A n t h o n i o facte alias fecissent ac . . . . 
*) 15 mm. egérrágás. 1 
2) eorum az eredetiben hibásan. 
3
—
4) 20—20 mm. egérrágás. 
5) Egy szó 10 mm. kirágva. 
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[ h u i u s m j o d i . . . .6) s ta tut ioni possessionarie, iuxta contenta 
q u a r u n d a m l i t te rarum dicti capituli consensum prebuis-
sent; ipse et iam An thon ius filius Stephani nobili domine, 
relicte condam Johanni [s de d ic t ja 7 ) A r [ w a p a t ] h a k a ? ) 
super do te et rebus suis parafernal ibus , sibi de iuribus 
possessionari is predict i condam Johannis domini et marit i 
sui, que idem in dieta possessione A r w a p a t h a k a [habjuis 
set, r i tu regni nost r i requirente , p roveni re debent ibus 
similiter iuxta cont inent iam q u a r u n d a m al iarum l i t te rarum 
memora t i capituli p lenam impender i t sa t is fact ionem, eo 
t amen non obstante , adhuc manus ves t ras de dieta pos-
sessione A r w a p a t h a k a minime excipiendo super iobagio-
nes suos in dieta possessione A r w a p a t h a k a et por t ioné 
sua possessionaria in possessione H v d w e g vocata habi ta 
commoran tes diversas taxas pecuniar ias et alias exact iones 
extorqueret is , et alias ipsos multipliciter ac minus iuste et 
indebi te impediret is , et quod quasdam li t teras nos t ras 
regales, quas super eo, u t populi et iobagiones sui in dieta 
possessione A r w a p a t h a k a commoran tes m o r e solito sibi 
f enum falcare et alia, ad que teneren tur , facere deberent , 
vobis direxissemus, non obstante , quod eas post e a r u m 
lec turam exhibitori e a rundem reddi mandassemus , erga 
vos retinuissetis potent ia mediante , in sui iuris preiudi-
cium et dampnum, y m m o verius huiusmodi nos t ro rum 
m a n d a t o r u m con t emp tum satis grande. Super quo sup-
p l i c a v i p re fa tus An thon ius sibi per nos t r am maies ta tem 
oppor tune provideri . V e r u m quia prefa t i u t e rque A n t h o -
nius et Valen t inus premissa eorum iuramenta minime 
pres ta re potuisse asseruntur , ex cont inent i i sque predic-
t a rum l i t te rarum memora t i capituli per ipsum A n t h o n i u m 
coram nos t ra maies ta te in specie p r o d u c t a r u m memora tos 
u t r u m q u e A n t h o n i u m et Va len t inum premisse contradic-
tioni cedendo memora te s ta tut ioni possessionarie consen-
sum prebuisse. ipsum etiam A n t h o n i u m filium Stephani 
p re fa te nobili domine, reliete dicti condam Johannis super 
6) Két szó 20 mm. hasonlóképpen. 
7
—
8) Egérrágta szavak. 
1428. 
jan. 
18. 
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díctis dote et rebus suis parafe rna l ibus modo simili, se-
cundum contenta q u a r u n d a m al iarum l i t te rarum eiusdem 
capituli super inde confec ta rum, nostr i in present ia exhi-
b i t a rum sat isfecisse vidimus manifes te : igitur nolentes 
amplius ipsum A n t h o n i u m filium Stephani in suis iuribus 
indebi te et sine causa vexari seu impediri , f ideìitati ves t re 
et cuilibet9) ves t rum insolide f irmius precipiendo manda-
mus, qua tenus si et in q u a n t u m memora tus An thon ius 
filius M y k o et alter An thon ius filius Egidii, nec non Va-
lentinus filius Georgii , iuxta conten ta p red ic t a rum li t tera-
r u m nos t r a rum adiudica tor ia rum super facto memora t e 
possessionis A r w a p a t h a k a nuncupate , modo et forma in 
predict is lit teris nostr is adiudicatori is contentis , contra 
ipsum A n t h o n i u m filium Stephani , uti debuissent , non 
ìuraverunt , ex tunc visis present ibus , al tero ves t rum alio 
non expecta to , prea l legatum A n t h o n i u m filium Stephani 
in suo iure, eum in dieta possessione A r w a p a t h a k a et 
por t ioné possessionaria in dieta possessione H y d w e g 
habi ta concernen te de cetero minus iuste et indebi te 
nul la tenus impedire presumatis , sed de huiusmodi suo 
iure manus ves t ras et ves t ro rum peni tus excipiendo et 
r emovendo ipsum dicto suo [iure (!) pacifice (!) et (!) 
quiete (!) uti]1 0) permit ta t is , predic tas et iam alias l i t teras 
nos t ras per vos ut p re fe r tu r re ten tas eidem exponent i 
r edde re debeatis . Secus facere non ausuri in premissis. 
Presentes et iam perlectas re[ddi iubemus] 1 1) presentant i -
D a t u m in Posesyn, in festo bea te Prisce virginis et mar tv -
ris, anno Domini M-mo C C C C - m o XX-mo VIII-vo, regno-
rum nos t ro rum anno Hungár iáé etc. quadrages imo primo, 
R o m a n o r u m decimo octavo et Bohemie octavo. 
A nagy részében lehullt pecsét alatt: Commissio pro-
pria domini regis. 
fl) cuiuslibet az eredetiben. 
10) 60 mm. egérrágás. 
11) 28 mm. hasonlóképpen. 
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29. 
1428. aug. 5. 
A kolosmonostori convent előtt az aradi káptalan 
tiltakozik az ellen, hogy Zsigmond király a káptalan Há-
porton nevü birtokát Fejérmegyében a székely eredetű 
Forró Balázs erdélyi kanonoknak, Forró Lászlónak és Si-
monnak adományozza. 
Eredetije papíron, hátán viaszpecsét nyomaival a gyulafehérvári 
kápt. lt. Cista capit. 2. 41. 
Regestája Tört. Tár 1890. 138., és Beke A., Az erdélyi káptalan 
levéltára 1890. 63. 
Egykorú följegyzés kívül az oklevél alján: Orodiensis. 
N o s conven tus monas te r i i bea te Mar i e virginis de 
C lusmonos t r a . M e m o r i e c o m m e n d a m u s , quod magis t r i 
J o h a n n e s deeanus et A u g u s t i n u s canonic i ecclesie O r o d i -
ensis in eo rum ac venerab i l ium d o m i n o r u m Georgi i p re -
posit i et capituli e iusdem ecclesie personis n o s t r a m ve-
n ien tes in p resen t iam, se ren iss imum pr inc ipem d o m i n u m 
Sig ismundum dei grat ia R o m a n o r u m regem Semper 
augus tum, ac Hungar ie , Bohemie etc. regem a dona t ione , 
collatione, vendi t ione , impignora t ione possess ionis eorun-
dem preposi t i et capituli H a p o r t o n voca te in comi ta tu 
Albens i ex i s ten tem cuipiam h o m i n u m et special i ter hono-
rabil i domino Biasio siculo, canonico ecclesie Albensis , ac 
Ladis lao et Simoni dictis For row, i tem eosdem ab impe-
t ra t ione, empt ione , pro pignori recept ione , in fac ieque 
eius ecclesiam in h o n o r e m 1 ) sanct i Nicola i edi f ica t ione . 
i ruc tus et quasl ibet [uti l i tates]2) e iusdem percep t ione et 
perc ip i fac t ione , seque in domin ium e iusdem in t romiss ione , 
in e a d e m q u e p e r p e t u a t i o n e fact is vel f iendis , alios e t i am 
quosl ibet p roh ibue run t et c o n t r a d i x e r u n t corani nobis 
h a r u m tes t imonio l i t t e ra rum n o s t r a r u m median te . D a t u m 
in fes to Mar ie de Nive , anno Domin i M-mo quadr ingen-
tes imo vigesimo octavo. 
1) honore az eredetiben. 
2) Sorközi betoldás. 
1428. 
aug. 
5. 
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30. 
1430. máj. 8. Sempte. 
Zsigmond király megparancsolja az erdélyi székelyek-
nek, hogy Erdélyi Antal fiait, Gergelyt, Miklóst és Istvánt 
Sáromberke birodalmában többé ne háborgassák. 
Eredetije papíron, alján papírral fedett pecséttel a gróf Teleki-cs. 
marosvásárhelyi lt., Gr. Teleki S. kané. iratai. 
Commissio domini regis Johanne Jakch 
comite siculorum referente . 
Sigismundus dei gratia R o m a n o r u m rex semper 
augustus ac Hungarie , Bohemie, Dalmatie , Croat ie etc. rex. 
Fidelibus nostr is universis et singulis siculis par t ium nos-
t r a r u m Transs i lvana rum salutem et gratiam. Exponi t 
maies ta t i nos t re fidelis noster Gregor ius filius condam 
Anthon i i dicti Erdély de Somkerek aule nos t re familiaris 
sua ac Nicolai et Stephani f r a t r u m suorum carnal ium in 
personis gravissima sub querela, quod q u a m q u a m nos p r o 
f idel i ta t ibus et meritori is f idelium obsequiorum merit is 
p re tac t i condam Anthon i i patr is eorum alias per eundem 
claritati nos t re d ivers imode impensis et exhibitis quan-
d a m po'ssessionem Saromberk vocatam, in comitatu Thor -
densi p r e f a t a r u m par t ium nos t r a rum Transs i lvana rum 
exis tentem median t ibus certis litteris nostr is donat io-
nalibus exinde confect is memora to condam A n t h o n i o 
patr i ipsorum et consequente r eisdem exponent ibus in 
pe rpe tuum duxissemus confe rendam, ipsum quoque con-
dam A n t h o n i u m et dictos exponentes filios eiusdem An-
thonii in dominio iamfa te possessionis Saromberk et per-
t inen t ia rum suarum contra quosvis causantes et impet i -
tores conservare assumpser imus et defensare , metas 
quoque t a n d e m prescr ip te possessionis Saromberk olim 
Stiborius w a y v o d a m e m o r a t a r u m par t ium nos t r a rum 
Transs i lvana rum iuxta legem et consuetudinem par t ium 
e a r u n d e m Transs i lvana rum present ibus omnibus potiori-
bus ex vobis, nullis t amen eotunc contradicent ibus 
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erexeri t et renovaver i t ; tarnen nunc huiusmodi metas an-
no ta te possessionis Saromberk , per p r enomina tum con-
dam Stiborium w a y v o d a m modo ante la to erectas abolire 
et non paucas t e r r a rum part ieulas, quas prescr ip te me te 
possessionis Saromberk includerent , vobis occupat ive usur-
pare ni teremini et velletis indebi te et minusiuste, poten-
t iaque ves t ra propr ia median te in preiudicium ac damp-
num, iurisque iac turam die torum exponent ium, y m m o 
verius nos t re maiestat is displ ieent iam satis grandem. 
V e r u m quia nos sepefa tos exponentes , p rou t iuxta pre-
misse nos t re donat ionis et pollicitationis f o r m á m et seriem 
tenemur , in dominio pre t i tu la te possessionis Saromberk , 
pe r t inen t i a rumque et m e t a r u m eiusdem pred ic ta rum, per 
prel ibatum condam St ibor ium w a y v o d a m m o d o premisso 
e rec ta rum contra vos et alios quoslibet illegitimos impeti-
tores conservare volumus et defensare , ideo fideli tat i 
ves t re f i rmo nos t ro regio sub edicto precipimus et man-
damus, quat inus, habi ta p resen t ium notit ia, memora t a s 
metas anno ta te possessionis Saromberk per preal legatum 
condam Stiborium w a y v o d a m iuridice, u t p re fe r tu r , 
erectas a l iquatenus abolire, ipsosque exponentes in pre-
scriptis metis, nec non possessione Saromberk et perti-
nen t ia rum eiusdem n u s q u a m et n e q u a q u a m impedire , 
molestare aut quovismodo dampnif icare presumat is , nec 
sitis ausi m o d o aliquali, quin pot ius ipsos e isdem pos-
sessione et metis quiete, pacifice et absque omni impedi-
men to uti a tque frui sinatis et permit ta t is , alioquin pre-
sentium serie f irmius commit t imus fidelibus nost r is mag-
n i f i c i s i Johanni et Michaeli J akch comitibus vestris, ut 
ipsi sepefa tos exponentes contra vos et ves t rum quem-
libet ac alios quoscunque illegitimos impet i tores in pleno 
et pacifico dominio p r e f a t a r u m possessionis Sa romberk 
ac me ta rum et per t inen t ia rum eiusdem conservent , tuean-
turque et manu tenean t nos t re maiestat is in persona et 
auctor i ta te nostra in hac par te per nos ipsis a t t r ibuta 
mediante . Secus ergo in premissis facere non ausuri. 
*) Michaeli innen alápontozással kitörölve. 
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1430. 
máj . 
8. 
Presentes per lectas reddi iub[e]mus presentant i . D a t u m in 
Sempthe, in festő Appar i t ion is sancti Michaelis archan-
geli, anno Domini Millesimo C C C C - m o XXX-mo, regno-
rum nos t ro rum anno Hungar ie etc. XLIIII-to, R o m a n o r u m 
X X - m o et Bohemie decimo. 
A pecsét alatt: Commiss io domini regis Johanne 
Jakch comite s iculorum referente . 
Jakcs Mihály székely ispán bizonyítja, hogy illyefalvi 
Kis Gergely és az odavaló székelyek némely peres 
kaszálókra nézve Káinoki Demeter székbíró előtt egyes-
séget kötöttek. 
Eredetije hártyán, aljára nyomott papírral fedett ép pecséttel, 
Török Bertalan hagyatékából az Erd. Muzeum-Egvesület It. 
A cimer: leveles koronából kinövő három lóherelevél. Sisakdísz; 
nem határozható meg. Körirata: 5 • MICHAELIS • COM • SICVLOR. 
N o s Michael Jakch siculorum comes. Memorie com-
m e n d a m u s tenore present ium significantes quibus expedi t 
universis, quod accedentes nostr i in present iam Demet r ius 
filius Emerici de Káinok ac Gregor ius Parvus de Illie-
falwa nobisque idem Gregorius exsti t i t confessus, quo-
m o d o ipse cum siculis in Illiefalwa predicta exis tent ibus 
q u o d d a m litigium rat ione quorundam 1 ) f ene to rum habuis-
set, t amen iuxta disposi t iones p robo rum hominum taliter 
concordassen t in a l terut rum, u t coram iudice terres t r i 
u tpu ta Demet r io filio Emerici de Káinok predicta dimi-
diam pa r t ém ipsorum fene to rum ad u tendum sibipsi 
t radidissent , a l teram autem par tém ipsi siculi") pro se 
ipsis ret inuissent ; qui quidem Demetr ius filius Emerici 
simili modo coram nobis protes tavi t , present ium litte-
31. 
1431. jun. 7. Höltövénv. 
cuiusdam az eredetiben. 
2) siculis az eredetiben. 
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r a r u m n o s t r a r u m e t t e s t i m o n i o m e d i a n t e . D a t u m i n 
H e w l t h w e n , f e r i a q u i n t a , o c t a v o s c i l i c e t d i e f e s t i s a l a -
t i s s i m i C o r p o r i s C h r i s t i a n n o D o m i n i M i l l e s i m o q u a d r i n -
g e n t e s i m o t r i c e s i m o p r i m o . 
1431 . 
j ú n . 
7 . 
Zsigmond király megparancsolja Lépes György er-
délyi püspöknek, lévai Cseh Péter és Csáki László vaj-
dáknak s kusali Jakcs Mihály székely ispánnak, hogy a 
sáromberki határjelek elpusztításával s bizonyos szántó-
földek elfoglalásával somkereki Erdélyi Miklósnak kár-
tevő marosszéki székelyek részéről nevezett Erdélyi 
Miklósnak szolgáltassanak igazságot. 
Eredetije papíron, aljára nyomott s papírral fedett eléggé ép 
pecséttel a gróf Teleki-cs. marosvásárhelyi lt., Gr. Teleki S. kancellár 
iratai. 
Sigismundus dei gratia R o m a n o r u m imperá tor Semper 
augustus ac Hungarie , Bohemie, Dalmat ie , Croa t ie etc. 
rex. Fidelibus nostr is reverendo in Chr i s to pa t r i domino 
Georg io Lepes episcopo ecclesie Transs i lvanensis , ac ma-
gnificis Pe t ro C h e h de Lewa, nec non Ladislao de C h a a k 
par t ium nos t r a rum Transs i lvana rum wayvodis , et Mi-
chaeli J akch de Kwsal siciflorum nos t ro rum corniti salu-
t em et grat iam. N o s t r e celsitudinis veniens in conspec tum 
fidelis nos ter egregius Nicolaus filius c o n d a m Anthon i i 
Erdély de Somkereky nobis exposuit querulose, quomodo 
univers i siculi sedis Maros circa fes tum beati Jacobi 
apostoli, cuius iam quinta ins tare t revolutio annualis, 
quasdam metas ter reas possessionis sue Saromberk vocate 
Barabás: Székely Oklevéltár 5 
( 1 4 3 2 . ) 
j ú l . 
25 . 
1436. ápr. 25. Szeged. 
Relatio Stephani de Rozgon 
comitis Themesiensis . 
1436. 
ápr. 
25. 
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abolivissent1) et dispersissent 2) ac quasdam t e r r a rum ara-
bilium part iculas, intra veras me tas diete possessionis Sa-
r o m b e r k existentes,3) a manibus ipsius exponent i s t empore 
in predic to minusiuste et indebi te occupassent , occupatis-
que u te ren tu r e t iam de present i potent ia median te in eius-
dem exponent i s preiudicium, iur iumque suorum deroga-
meli va ldegrande. S u p p l i c a v i i t aque nos t ro culmini prefa-
tus Nicolaus, ut sibi super inde de remedio providere digna-
remur oppor tuno . Et quia nos huiusmodi actus potent iar ios 
et possess ionum occupat iones per quempiam regnicolarum 
nos t ro rum committ i , commissosque simpliciter per t rans i rc 
nolumus, ideo f idel i tat i ves t re f i rmiss imo nos t ro sub edic to 
precipimus et mandamus , aliud habere nolentes, qua t inus 
recept is present ibus , par t ibus u t r i sque vestr i in presen 
t iam vocat is et accersitis, ex pa r te p r e f a t o r u m siculorum 
s e d k de Maros ipsi exponent i super premissis iuxta suas 
p roba t iones et legitima documenta meri iuris et iusti t ie 
ac debi te sat isfact ionis complemen tum nos t re maiestat is 
in persona et auc tor i ta te h a r u m serie vobis specialiter 
a t t r ibuta , ius t i t iaque med ian t e impendere et exhibere 
debeatis , tali ter et adeo, ut idem exponens pro defectu 
iustitie nos t re super inde non cogatur querular i maiestat i . 
Secus non factur i in premissis gratie nos t re sub obtentu . 
Presen t ibus perlectis exhibent i rest i tut is . D a t u m Zegedini , 
feria quar ta proxima post f es tum beati Georgii mar tyr is , 
anno Domini M-mo C C C C - m o X X X - m o sexto, regnorum 
n o s t r o r u m anno Hungar ie etc. quinquagesimo, Romano-
rum XXVI- to , Bohemie XVI- to , imperii vero tert io. 
A pecsét alatt: Relat io Stephani de Rozgon comitis 
Themesiensis . 
*) A hatodik sor végén az oklevél írójának pótlása. 
2) Vakarással javítva. 
*) abolivissent innen kitörölve. 
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(1441.) jul. 29.* 
A kolosmonostori convent előtt Felvinczi Domokos 
fia Balázs és több társa Aranyas székről ügyvédeket val-
lanak. 
Eredeti fogalmazványa keresztülhúzva, Orsz. lt. MODL. 36390. 
(Kolosm. Prot, minus AB. fol. 37.) 
Quod Blasius filius Dominici de Felwynch, Dionys ius 
filius Johannis Bathyz dicti de Balyon, Johannes de 
Chegez ac A n d r e a s de W a r f a l w a sese mutuo , i tem 
Pe t rum filium Dionysii de Zen thmyha l f a lwa , Va len t inum 
Balogh de Bagón, Georgium similiter Balogh de eadem, 
Ma theum de Kewend, Math iam de Fewldwar , Michaelem 
Parvum de Alsozen thmyhal fa lwa fecerunt etc. procura-
tores. 
A kolosmonostori convent előtt Felvinczi Domokos 
fia Balázs és társai Szentmihályfalvi Dénes fia Péternek 
ígérik a csegezi pusztatelek harmadrészét, ha a bitorló 
veresmarti Szeles Pétertől visszaperli. 
Eredeti fogalmazványa keresztülhúzva, Orsz. lt. MODL. 36390. 
(Kolosm. Prot, minus AB. fol. 37.). 
" Jegyzet. — A kolosmonostori conventnek a XV. század 40-es 
éveitől kezdve a mohácsi vészig ter j gdő időből tizenhét darab eredeti 
jegyzökönyve maradt korunkra. A nagybecsű, azonban a csaknem 
félezredéves mult viszontagságaitól rendkívül megviselt jegyzőkönyv-
vekből kiszedegetett, keltezetlen vagy csonkán keltezett bejegyzések-
nek a korát az azokat megelőző, illetve követő legközelebbi datált 
bejegyzések keltének alapján hozzávetőleg állapítottam meg. Ez 
a körülmény szolgáljon mentségemül arra az esetre, ha az idők folya-
mán esetleg napvilágra kerülő egyik-másik eredeti oklevélnek kelte 
eltérne a kérdéses bejegyzés megállapítottam dátumától. 
(1441.) júl. 29. 
5* 
(1441.) 
júl. 
29. 
Q u o d predict i qua tuor primi1) fassi sunt in hunc 
modum, quomodo q u e d a m sessio ipsorum deser ta in 
posses ione Chegez 2) in ter ra s iculorum existens per 
P e t r u m Zeles d ic tum de W e r e s m o r t h potent ia l i ter tene 
retur , e andemque ad r e h a b e n d a m ob expensa rum ipsorum 
de fec tum iuxta regni consue tud inem secum litem inire non 
possent ; ideo ipsi Pe t ro filio Dionysi i de Zen thmyha l f a lwa 
suisque hered ibus ad r e h a b e n d a m et r e inqu i rendam pro 
se commisissent , tali modo, ut si per procura t iones ipso-
rum legitimas rehabere possent , t e r t iam pa r t em eiusdem 
sessionis u t i l i ta temque eiusdem eisdem dare assumsissent , 
immo assumserun t coram nobis. D a t u m sabba to proximo 
post fes tum beate A n n e matr is Marie. 
(1441. 
nov. 
9. 
A kolosmonostori converti előtt özvegy Kabos Máténé 
felsőszentmihályfalvi lakos a polyáni határon levő ka-
szálója felét huszonöt arany forintért felsöszentmihály-
falvi Dénes fia Péternek eladja. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36390. (Kolosm. Prot, 
minus AB. fol. 41.) 
Q u o d provida domina Kather ina relieta Matheì 
Kabos in possessione Zen thmyha l f a lwa Superiore residens 
ad nos t r am veniendo etc. medie ta tem feneti sui in campo 
H y d e g r a k o s k e y in per t inent i is possessionis Polyan exi-
s tent is Petr i filio Dionysio de eadem Zen tmyha l fa lwa 
suisque heredibus universis pro viginti qu inque florenis 
auri dedisset et vendidisset , immo dedit et vendidi t coram 
# 
)nobis. D a t u m feria quinta proxima post Leonardi abbatis . 
1) Blasius iüius Dominici de relwynch, Dionysius rilius Johannis 
Bathyz dicti de Balyon, Johannes de Chegez ac Andreas de Warfalwa. 
in pertinentiis Aranvaszegh existens innen kitörölve. 
(1441.) nov. 9. 
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36. 
(1442.) jan. 29. 
A kolosmonostori convent előtt Patai Bálint kiskorú 
fia János csicsszentiváni Tatár Mihályt és testvéreit 
összes birtokai fele részében birtokos társaiul fogadja, 
Tatár Mihály viszont az elidegenített birtokoknak saját 
költségén és fáradságán való visszaszerzésére kötelezi 
magát. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36390. (Kolosm. Prot, 
minus AB. fol. 50.). 
Q u o d Johannes filius Valent in i de Pa tha ad nos t ran i 
veniendo presen t iam confessus est in hunc modum, quod 
quia ipse in tenera esset cons t i tu tus etate, por t ionesque 
suas possessionarias ac iura possessionaria quelibet debi te 
pro tegere non valeret , ideo ipse ma tu ra del iberat ione 
prehabi ta Michaelem T h a t h a r de C h y c h z e n t h y w a n ac 
Georg ium et A n t h o n i u m f ra t r e s e iusdem etc. in domi-
nium directe medieta t is un ive r sa rum por t ionum posses-
s ionar iarum ac p red iorum suorum ubilibet hab i t a rum 
penes se reoepisset, tali modo , quod pro reacquis i t ione et 
reoptent ione possess ionum ac po r t ionum possessionaria-
í'um apud manus alienas t am potent ia l i ter quam t i tulo 
pignoris hab i t a rum universas et quoslibet expensas et 
labores ipse solus facere assumsisset tali modo, quod 
ipse vei quivis de f ra t r ibus suis supervivens predic tas 
por t iones possessionarias ac predia reopt inere possent , 
in duas dividerent equales partes , qua rum u n a m memo-
ra to Johann i filio Valent ini , a l teram vero sibiipsis reti-
nerent . D a t u m secundo die ut supra. (1441.) 
jan. 
29. 
(1446.) jún. 28. 
A kolosmonostori convent előtt Alsószentmihályfalvi 
Mátyás fia Mihály egy rétjét az alsószentmihály falvi ha-
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'(1446.) 
jún. 
28. 
távon husz arany forintért Felsőszentmihályfalvi Dénes 
fia Péternek elörökíti. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36391. (Kolosm. Prot, 
minus C. fol. 9.) 
Q u o d Michael filius Math ie de Alsozenthmihal fa lua 
ab una, pa r t e vero ab altera Pe t rus filius Dionysi i de 
Felsewzenthmihal fa lua coram nobis personal i ter consti-
tuti, idem Michael filius Ma th ie minister io vive vocis 
spon t aneaque volunta te confessus est in hunc modum, 
quod ipse q u o d d a m p r a t u m suum in ter r i tor io p re fa te 
possessionis Alsowzenthmihal fa lua , inter me tas possessio-
nu'm Keres tes et Polean situm, in q u a n t u m ad ipsum per-
t ineret , p re fa to Pe t ro filio Dionysi i et per eum suis here-
dibus h e r e d u m q u e suorum successoribus universis iure 
pe rpe tuo et i rrevocabil i ter pro viginti f lorenis puri auri 
piene ut dixit recept is ab eodem vendidisset , t radid isse t 
et assignasset etc. immo vendidi t , t rad id i t et assignavit 
co ram (nobis), assumens nichilominus et obligans se 
p re f a tu s Michael et suos successores pre l iba tum Pe t rum 
filium Dionysi i et suos successores in pacifico dominio 
pre tac t i pra t i t enere et conservare cont ra quoslibet 
iuridice impet i to res propri is suis labor ibus et expensis. 
D a t u m feria ter t ia proxima post fes tum Nat iv i ta t i s beati 
Johannis Bapt is te etc. 
Hunyadi János kormányzó Sepsi szék közgyűlésén 
Szotyori Mátyást Árapataki Antallal szemben elmaraszt-
ván, megparancsolja Fejéregyházi Bálint, Bizerei Miklós 
törcsvári porkoláboknak és a székbírónak, hogy Árapataki 
Antalnak Szotyori Mátyás részéről szolgáltassanak 
igazságot. 
Eredetije papíron, alján a kormányzó veres pecsétjének töredé-
keivel birtokomban. 
1448. jan. 9. Sepsiszentgyörgy. 
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N o s Johannes de H w n y a d regni Hungar i e guberná tor . 
Memorie c o m m e n d a m u s per presentes , quod in congrega-
t ione nos t ra generali universi tat i s iculorum sedis Sepsy 
feria ter t ia proxima post fes tum Circumcisionis Domin i 
proxime pre te r i tum in villa Z e n t h g y w r g h celebrata 
Math ias filius Alber t i de Z w t h y o r per A n t h o n i u m de 
A r o k p a t a k , ra t ione t r ium f lo renorum auri hungar ical ium 
ad eandem congregat ionem generalem nos t r am in presen-
t iam legitime ci tatus non venit, neque misit, unde nos 
cum iuratis assessoribus diete nos t re congregat ionis ipsum 
Math iam contra A n t h o n i u m convic tum et aggrava tum 
pronunciavimus. Quocirca vobis Va len t ino de Feyereghaz 
e t Nicolao de Byzere castellanis nos t r i s ac iudici t e r res t r i 
ha rum serie f i rmiter commit t imus et m a n d a m u s , qua tenus 
recept is present ibus ex pa r te prefa t i Math ie de premissis 
t r ibus florenis auri e idem A n t h o n i o omnis iuris et iustitie, 
ac debi te sat isfact ionis complementum impendere 1 ) et 
exhibere modis omnibus debeatis , ne pro defec tu iustitie 
idem Anthon ius peramplius nobis non urgea tur querulari . 
Aliud non facturi . Present ibus perlectis exhibent i resti-
tutis . D a t u m octavo die termini prenota t i in loco m e m o -
rato, anno Domini Millesimo quadr ingentes imo quadra-
gesimo octavo. 
jan. 
2. 
1448. 
jan. 
9. 
Hunyadi János kormányzó egyfelől Árapataki Antal, 
hídvégi Nemes Antal és Bálint, másfelől a székelyek 
három nemzetsége között vitás árapataki és hídvégi föl-
deket és erdőket IV. Béla adománylevele alapján az előb-
bieknek, a bármikor perlekedésre hajlandó székelységet 
pedig az örökös hűtlenség fenyegetésével örök hallgatásra 
ítéli. 
A bemutatott eredeti hártya oklevélről a XVIII. sz. 60-as éveiben 
készült erd. kir. táblai másolat, Orsz. lt., Kőszegi A. ítélőmester iratai 
XXIII. 59. fol. 501. 
1448. febr. 15. Torda. 
ex szótag innen törölve. 
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jan. 
2. 
jan. 
13. 
A kir. táblai megjegyzés szerint az eredeti oklevél hátán a kö-
vetkező följegyzés volt olvasható: Anno Millesimo quadringentesimo 
quadragesimo octavo. Hunyadi János levele az árapataki és hidvégi 
határhasítás felől a székelységgel. Megperelvén egymással, a székelyek-
nek nem volt semmi levelek, de Nemes Antal, Nemes Bálint és Ára-
pataki Antal Béla király idejebeli levelet producálván, a határt meg-
hasították a Vecel farkától fogva északfelé fel Benedekmezejére néző 
helyig és onnan Kollátgyepü alias Kollátpatakáig, onnan bé az Öltig, 
onnan egyenesen hasították a Vecsel farkáig. — 1643. tertia Julii, Jo-
hannes Daniel m. pr. 
N o s Johannes de H w n y a d regni Hungár iáé guberná tor 
etc. D a m u s p ro memoria per p raesen tes significantes qui-
bus expedi t universis, quod cum causa inter nobiles viros 
A n t h o n i u m de A r o k p a t a k ac a l terum A n t h o n i u m et Va -
len t inum N e m e s dictos de H y d w e e g ab una, nec non 
triu'm generum siculos ab altera par t ibus super fac to 
q u a r u n d a m t e r r a r u m et si lvarum, ac m e t a r u m ea rundem 
reambula to r i a rum diut ius mota et venti lata u l t imat im 
n o s t r a m in praesent iam, ad congregat ionem n o s t r a m ge-
nera lem univers i ta t i s iculorum feria tertia proxima pos t 
f e s tum Circumcisionis Domini proxime p rae te r i tum elapsa 
in Z e n t h g y w r g h ce lebra tam reducta exstit isset, eandem-
que nos p rop te r e iusdem causae cont rovers ionisque dif-
f icul ta tem eandem ad octavas festi Ep iphan ia rum Domini 
tunc ven tu ras ad congregat ionem Thordensem, discussioni 
et finali de terminat ioni un iversorum nobil ium par t ium 
Transs i lvana rum prorogassemus; ipsis denique octavis 
ins tan t ibus nobisque cum dictis nobil ibus pa r t ium T r a n s -
s i lvanarum pro fac iendo modera t ivo iudicio causant ibus, 
in sede nos t ra iudiciaria sedent ibus et consti tut is , annota t i 
siculi nos t r am venientes in praesen t iam contra eosdem 
u t r u m q u e A n t h o n i u m et Va len t inum proposue run t eo 
modo, quod ipsi t empor ibus non diu prae ter i t i s praeno-
ta tas t e r ras et silvas ipsorum, per ipsos d ivorum regum 
Hungár iáé tempor ibus ten tas et possessas et occupatas ad 
dictas possessiones eo rundem A r o k p a t a k et Hydweeg 
annect issent et applicassent in ipsorum praeiudicium et 
d a m p n u m valde magnum, quas per eosdem u t r u m q u e 
A n t h o n i u m et Va len t inum remit t i pos tu la runt coram 
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nobis. Quo audi to praefa t i u t e rque A n t h o n i u s et Valen-
t inus nos t r am personal i ter venientes in p raesen t i am re-
sponde run t exadverso, quod ipsi p raeno ta t a s t e r ras et 
silvas ab eisdem siculis non occupassent et nec occupa tas 
conservarent , sed dictae t e r rae et silvae ipsis . vigore 
ins t rumenta l i ac reambula t ionis et seques t ra t ionis me ta -
rum a t t inent et ib idem li t teras olim domini Belae regis 
Hungár iáé 1 ) nobis p raesen ta runt , in quibus metas infra-
scriptas p ro pa r te p raedecesso rum d ic to rum u t r iusque 
Anthon i i et Valent in i erectas vidimus. Pr imo incipit in 
jacumine mont is Vecul appellati , de inde tendi t ad par tém 
septemtr ionalem, t rans i re t per q u e n d a m Berch, ubi ha-
bentur quatuor metae, t a n d e m t rans i re t ad q u a n d a m sil-
vani Benedekmezeye, ubi essent duae metae. Et deinde 
iret ad q u a n d a m silvam H a w a d vocatam, ubi esset una 
meta et t andem iret ad f luvium Kol la thpa thaka alio nomine 
Kol la thkwpw, 2 ) abinde t endere t ad occ identem ad f luvium 
Ol th et penes f luvium Ol th ad or ientem veniret ru r sum 
ad mon tem Vechwl et ibi de te rminare tur . Quibus praesen-
tatis pa r t ibusque praedict is in praemissis per nos iuris 
medelam impert i r i postulant ibus , quia memora t i siculi 
easdem ter ras et silvas solum simplìci verbo et non litte-
ralium ins t rumen to rum produc t ione seu al iorum documen-
to rum comproba t ione suas fore declarabant , unde nobis 
et d ic ta rum par t ium Transs i lvanarum nobil ibus nobiscum 
in iudicio exis tent ibus id, ut praescr ip tae metae rite et 
rat ionabil i ter erectae, ex eoque p raeno ta t ae te r rae et silvae 
ìitigiosae sub dist inct ionibus et seques t ra t ionibus me ta rum 
superius speci f ica tarum annota t i s u t r ique A n t h o n i o et 
Valent ino in pe rpe tuum adiudicari man i fes t e agnosceba-
tur ; pro eo nos sano et salubri Consilio eo rundem nobilium 
inducti p raema tu ro easdem ter ras et silvas litigiosas ratio-
nibus ex praemissis dictis u t r ique An thon io et Valent ino, 
ipsorumque haeredibus universis ad dictas possessiones 
1) IV. Béla 1252. aug. 20-án kelt oklevelét 1. Szabó K., Székely Ok-
levéltár I. 9. 
2) V. ö. IV. Béla idézett oklevelével, illetve az erd. kápt. 1366. 
máj. 24-ikén kelt jelentésével elébb. 
1448. 
febr . 
15. 
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eorum A r o k p a t a k et H y d w e e g iure pe rpe tuo et irrevoca-
biliter poss idendas , t enendas par i ter et habendas adiudi-
camus, re l inquimus et commit t imus auctor i ta te nost ra 
iifdiciaria mediante , salvis iuribus alienis, memora t i s sicu-
lis ab ulteriori a c q u i s i t o n e ea rundem et infes ta t ione dic-
torum u t r iusque A n t h o n i i et Valent ini , i p so rumque haere-
dum un ive r so rum silentium imponendo perpe tuum. Addi -
cimus nichilominus et f i rmiter in terponimus, quod si 
t e m p o r u m in processu praevia ra t ione al iquam litis seu 
dìssensionis mate r iam movere et susci tare a t temptaver in t , 
p rou t in l i t teris d ic torum ut r iusque Anthon i i et Valent ini 
obligatoriis coram nobis product i s cont inentur , quod ipsi 
et eo rum haeredes n o t a m infideli tat is pe rpe tuae incurrant 
eo facto, h a r u m nos t ra rum, quibus sigillum nos t rum, quo 
uti guberná to r regni (Hungáriáé) 1 ) ut imur, est appensum, 
vigore et tes t imonio l i t t e ra rum mediante . D a t u m T h o r d a e 
praedictae, t r igesima quar ta die oc t ava rum fest i Epipha-
niarum Domini p raed ic ta rum, anno eiusdem Millesimo 
quadr ingentes imo quadrages imo octavo. 
40. 
1448. febr. 17. Torda. 
Herepei Márk, Baiai György és Somkereki Miklós 
erdélyi alvajdák előtt Hidvégi Bálint egy év tartamára 
ügyvédeket vall. 
Eredetije papíron, hátán pecsét maradványaival, a Török Bertalan 
hagyatékából az Erd. Muzeum-Egyesület lt. 
N o s Marcus de Herepe ac Georgius de Baia et Ni-
colaus de Somkerek v icewaywode Transsi lvani . Me-
morie commendamus per presentes , quod Valent inus de 
Hidweg coram nobis personal i ter cons t i tu tus in omnibus 
causis suis et ea rum articulis tarn per ipsum contra alios, 
2) Kimaradt . 
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q u a m per alios q u o s p i a m con t ra ipsum in qu ibus l ibe t ter-
minis c o r a m quovis iudice et iust i t iar i is regni, ecclesias-
tico videl icet et seculari , a da ta p r e s e n t i u m per anni cir-
eulum mot is vel movend i s d i sc re tos et nobi les viros Pet -
rum sanct i Michael is , A b r a h a m bea t e M a r i e virginis, 
Michae lem sanct i Nicas i i m a r t y r i s a l ta r ium rec to res in 
ecclesia T rans s i l vana cons t ruc to rum, Lad i s l aum et A l b e r -
t u m Boltha, N i c o l a u m de Gald , G e o r g i u m de R w d , d e -
m e n t e m de Madaras , M a r t i n u m , U r b a n u m et P e t r u m de 
Ga l thw, V a l e n t i n u m Z a b o de Vyzeke l , Brict ium, Alex ium. 
Pau lum R u f u m et Michae lem P a r v u m in die ta H y d v e g e 
re s iden tes famil iares e iusdem p r e f a t i Va len t in i de H y d -
vege fecit , cons t i tu i t et o rd inav i t suos veros et legi t imos 
p rocura to re s , r a t u m et f i r m u m se p r o m i t t e n s h a b i t u r u m , 
qu idqu id per p r e n o m i n a t o s suos p r o c u r a t o r e s simul vei 
divisim exhibi tores seu videlicet exh ib i to rem p re sen t ium 
ac tum, fac tum, p r o c u r a t u m v e fuer i t in causis suis preno-
tat is . D a t u m T h o r d e , s abba to p r o x i m o pos t f e s t u m beat i 
Va len t in i mar ty r i s , a n n o Domin i Mil lesimo quadr ingen-
tes imo quad rages imo oc tavo . 
1448. 
febr. 
17. 
Hunyadi János kormányzó parancsa a szászokhoz, 
hogy a közibéjük érkező Vlád havaselföldi vajdát, az 
Árapataki Antal előterjesztése értelmében illő tisztelettel 
fogadják. 
Eredetije kilyukadozott papíron, alján a kormányzó hollós pe-
csétje maradványaival, Orsz. lt. Kovácsy Lőrinc kir. táblai ügyvéd 
iratai nr. 548. 
J o h a n n e s de H w n y a d regni Hunga r i e guberna [ to r ] . 
Ci rcumspec t i s viris univers is saxonibus p resen te s visuris 
sa lu tem cum [ho]nore. Ex quo illustris p r ineeps dominus 
Wlad i s l aus vayvoda Transa lp in [ens i s ] p ro bono regni 
1448. aug. 7. Kőhalom. 
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1448. 
aug. 
7. 
et c o m m o d o totius chris t iani ta t is exnunc erga nos ventu-
rus est, ideo vestr is dilectionibus f irmiter commit t imus, 
qua tenus agnitis present ibus cum idem vayvoda in vestri 
med ium pervener i t , e idem et suis gent ibus iuxta informa-
t ionem Anthon i i de A r a p a t a k debitas honores et reveren-
tias facere debeatis . Ce te rum relat ibus ipsius An thon i i 
f idem credi t ivam adhibeat is nostr i (gratia.)1) Al iud non 
facturi . P resen t ibus perlectis [exhibjent i [restitutis.] 
D a t u m in Kewhalom, secunda die festi beat i Sixti pape, 
anno [Domini] M C C C C X L - m o octavo. 
A kolosmonostori convent előtt Kövendi Domokos 
az Aranyas széki székelység képében tiltakozik az ellen. 
hogy Famasi Dénes az Aranyas folyó mentén a Szászút 
mellett, a Gerendi Miklós fiai pedig a Füzügy vize felől a 
székelyek földéből jókora darabol elfoglaltak. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36406. (Kolosmon. Prot, 
minus Széllyes fol. 84.). 
Q u o d Dominicus in K e w e n d commorans in sua, nec 
non un iversorum siculorum in dis t r ic tu sedis A r a n y a s 
commoran t ium ad n o s t r a m veniens (present iam)2) per 
m o d u m pro tes ta t ion is etc. ipsi percepissent , egregius 
Dionysius de Farnas penes v iam videlicet Z a z w t nuncu-
p a t a m iuxta d ic tum fluvium A r a n y a s et Michael, Ladis-
laus et Nico laus filii Nicolai de Ge rend a pa r t e mea tus 
cuiusdam aque Fewzyg nomina te magnam pa r t em ter re 
m e t a r u m ipsorum siculorum occupassent et inclusissent 
seque cum nos t ro et capituli ecclesie Transs i lvane testi-
moniis in t roduci vellent in preiudicium etc. Qua pro-
tes ta t ione facta dictus Dominicus in suo et p red ic to rum 
1450. márc. 30. 
J) Tollban maradt. 
-) Tollban maradt. 
siculorum nominibus p re fa tos etc. prohibui t lege regni re-
quirente . D a t u m feria secunda proxima post f e s tum 
Annuncia t ion is bea te Marie virginis anno Millesimo 
quadr ingen tes imo quinquagesimo. 
1450, 
mare. 
30. 
A kolosmonostori convent előtt egyfelől Farnasi Dé-
nes a fiai, leánya és a néhai bartáni Peres György leánya 
és fia képében, másfelől a Gerendi Miklós fiai Tordalaka 
puszta vitás határát Torda megyében fogott bírák köz-
benjárására közös akarattal megállapítják. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36407. (Kolosm. Prot. 
minus D. fol. 63.) 
Q u o d egregius Dionysius de Farnas in personis Bene-
dicti et Johannis f i l iorum ac nobilis puelle A n n a vocate 
filie suorum, i tem nobilis domine Elena vocate, consort is 
Ladislai de Nagwewlg, filie et Georgii Peres dicti filii 
condam Georgi i similiter Peres de Bar than , q u o r u m onera 
et quelibet gravamina, si in infrascr ip t is pers is tere nollent , 
per omnia super se assumendo ab una, pa r te vero ab altera 
Nicolaus filius Nicolai de G e r e n d in sua ac Ladislai et 
Michaelis f r a t r u m suorum personis, quo rum similiter que-
libet onera super se assumendo, coram nobis personal i ter 
const i tut i unanimi relatu spon taneaque volunta te confessi 
sunt in hunc modum, quod q u a m q u a m inter par tes pre-
no ta tas p re tex tu possessionis seu predii T h o r d a l a k a vo-
cate ipsorum Benedicti , Johannis , puelle A n n e ac domine 
Elene et Georgii Peres in comita tu de T h o r d a existentis, 
nec non me ta rum eiusdem lites et controvers ie mote fue-
rint et exorte, diut iusque ventilate, tarnen eedem par tes 
adiudicat ione et composi t ione mul to rum p r o b o r u m et no-
bilium vi rorum de pace par t ium gra tu lant ium intervenien-
(1450 körül,) nov. 10. 
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t ibus ad ta lem pacis et concordie devenissent unionem, 
quod sopit is et sedatis , v i r ibusque carere commissis uni-
versis lit teris meta l ibus ac reambulator i is , inquisitoriis, 
ci tatoriis , evocatori is , iudicialibus, t ransmiss ional ibus et 
quibusl ibet aliis sub qu ibuscunque formis v e r b o r u m contra 
sese coram quovis iudice u s q u e m o d o q u o m o d o c u n q u e 
emanat is , cursus m e t a r u m predic te possessionis seu predi i 
T h o r d a l a k a hoc m o d o inter se esse et pers is tere com-
misissent, quod pr imo incepissent ab inferiori pa r te pre-
dicti predi i T h o r d a l a k a penes f luvium A r a n y a s a pa r te 
meridiei in q u o d a m loco quasi a q u a r u m meatu , quem 
locum pro meta deputassen t . Inde ad mer id iem progre-
dientes quasi ad iac tum unius lapidis q u e n d a m pa rvum 
ascensum mont i s p ro meta rel iquissent . Abh inc in planicie 
t e r r a rum arabi l ium ad eandem plagam directe per mag-
nimi spa t ium eundo quousque metas siculorum att igissent, 
qu ibusdam duobus pute is a pa r te occidental i quasi ad 
d i s tan t iam missionis unius sagit te s tadia lem vulgo Yegben 
Lewethne Feld cum cunctis terr is a pa r te oriental i adia-
cent ibus ipsis nobil ibus de Gerend , a pa r t e vero occiden-
tali ad ipsum pred ium T h o r d a l a k a seques t ra t i s et com-
missis. Inde penes cursum meta rum eorundem siculorum 
semper ad occ identem eundo pervenissent , quousque 
meta eo rundem siculorum et dicti predi i Thorda l aka ad 
m e t a m possessionis Z e n t h k y r a l coniungeretur . A quibus 
t r ibus metis dec l inando ad p a r t e m sep ten t r iona lem per 
bonum spa t ium attigit f on t em rivuli Fyzegpathaka , quem 
pro meta reliquissent. Inde semper per ipsum r ivulum 
eundo per max imum spa t ium ad p a r t e m septent r iona-
lem usque ad a l terum po r tum ipsius rivuli Fyzeg-
pa thaka , penes an t iquum mea tum fluvii A r a n y a s situm, 
ubi inter ipsum po r tum ipsius rivuli Fyzegpathaka 
et ipsum fluvium A r a n y a s q u o d d a m nemus existeret , 
quod eedem par tes inter se ipsas par tes divisissent, a quo 
por tu rivuli Fyzegpa thaka directe ad plagam septentr io-
nalem ipsum f luvium A r a n y a s pe r t r anseundo attigit meta 
viam, que de Egerbegh ad Lonam iret, quam per t rans-
eundo pervener i t ad aliam viam publicam de eadem Egvr-
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behg ad H a d r e w eun tem, q u a m simil i ter p e r t r a n s e u n d o , 
e u n d o ad e a n d e m p lagam t e r t i a m v iam de e a d e m Eger-
begh ad E w r k e dueen tem, que via in la te re m o n t i s ascen-
d e r à ad a l t iorem s u m m i t a t e m ipsius mont i s , cuius summi-
t a t e m pro me ta re l iquissent . D e i n d e ad p l agam o r i en t a l em 
dec l inando in cacumine ipsius mon t i s e u n d o p r e d i c t a m 
viam de E rge rbegh (így!) ad E w r k e e u n t e m similiter per-
t r ans i ren t , per m a g n u m spa t ium in e o d e m cacumine ipsius 
mont i s e u n d o duas p a r v a s t umos i t a t e s t e r re invenissent , 
quas p ro me ta re l iquissent , de qu ibus d e s c e n d e n d o de 
e a d e m m o n t e d i rec te ad mer id iona l em p lagam p red i c t a s 
duas vias et f luv ium A r a n y a s d i rec te p e r t r a n s e u n d o per -
ven issen t ad p r i m u m locum m e t a l e m sicque t e rminassen t . 
V o l u e r u n t e t iam, u t q u a m p r i m u m p r e f a t u s Bened ic tus ad 
p ropr i a redier i t , t u n c una cum pre fa t i s N ico i ao et Mi-
chaele de G e r e n d ad p r e d i c t a m d i spos i t ionem et m e t a r u m 
r e a m b u l a t i o n e m r a t i f i c a n d a m et a p p r o b a n d a m n o s t r a m 
in p r e sen t i am veni re t enean tu r . D a t u m in p r o f e s t o bea t i 
Mar t in i episcopi et confessor is . 
1450 
körül 
nov. 
10. 
Hunyadi János kormányzó a fiágon magvaszakadt 
Szentkirályi Semjén javait és székely örökségeit a széke-
lyek jogszokása értelmében egyenlő részben három leá-
nyának és testvérének Gyulakuthi Péternének ítéli. 
Kivonatos átirata Báthory Zsigmond 1597. máj. 10-én kelt ítéle-
tében, Orsz. lt. gyulafehérvári káptalani ProtocoUum, Deus ad auxilium 
fol. 429—38., és Diversorum comitatuum I. 5. nr. 60. 
(Székely M.) A nemes székely nemzetnek constitutióji 72. 
idem p rocu ra to r in causam a t t r a c t ae ex-
hibui t de consue tud ine s icu lorum super devo lu t ione 
b o n o r u m siculicalium l i t teras honorabi l i s capituli eccle-
1451. jan. 10. Zákánymonostora. 
1451. 
jan. 
10 
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siae Albensis t ranssumpt iona les — — cont inentes in se 
t ranssumpt ionales 1 ) l i t teras magnifici condam domini 
Joann is de H u n y a d regni Hungár iáé guberna tor i s in 
Monos tor 2 ) die dominico proximo post f e s tum Epiphania-
í'um Domini in anno e iusdem Millesimo quadr ingentes imo 
quinquages imo pr imo confec tas et emanatas , quibus rae-
d iant ibus idem dominus gubernátor , du ran t e gubernami-
nis sui officio, una cum dominis praelat is et baronibus 
regni secum in sede sua iudiciaria exis tent ibus et consti-
tut is in q u a d a m causa ra t ione haered i ta tum, r e rumque et 
bono rum nobilis agilis condam Semyen ) filii condam 
Stephani de Z e n t Király, iuxta con t inen t iam q u a r u n d u m 
l i t te rarum egregii Johannis Gereb castellani sui Geor-
gyniensis t ransmiss ional ium inter nobilem dominam An-
n á m consor t em Petr i de G y w l a k w t h a , so rorem vero car-
nalem et t res filias ipsius Semyen,4) videlicet dominam 
M a r g a r e t h a m nec non puellas He lenam et A n n a m mota et 
co ram e o a e m domino guberna tore ver ten te iudicando 
commisisset eo modo, quod si idem Semyen3) semen 
mascul inum pos t se reliquisset , ex tunc bona et haeredi-
ta tes e iusdem Semyen0) an te alias feminas in sexum viri-
lem devolvi debuissent . V e r u m ex quo in virili sexu et 
semine defecisset , igitur iuxta consue tud inem siculorum 
huiusmodi bona et haered i ta tes ad ius femineum, in prae-
fa tas scilicet dominam A n n a m sororem carnalem et t res 
filias ipsius Semyen7) devolutae essent, a tque redactae , 
inter easdem equal i ter d iv idendae et illis ea rumque haere-
dibus et successor ibus u t r iusque sexus superexs tant ibus , 
alii successores in eadem bona et haeredi ta tes , possessio-
nesque se in t romi t te re et ingerere nequaquam possent . 
V e r u m ipsis absque hae redum ut r iusque sexus solatio ab 
hac luce decedent ibus , sic t a n d e m eadem bona, haeredi-
ta tes et possessiones dicti Semven8) in alios legitimos suc-
1) transumptionem a másolatokban. 
2) Zákánymonostora. — Teleki, Hunyadiakkora II. 171 1., 3. jegyzet. 
3
—
8) Sinnej, Sinniei, Sinnyev, Sennjei, Sinnyej, Sennvei, 
Svnej, Synnej rontott névalakok a másolatban és az átiratban is. — 
V. ö. Szabó K„ Székely Oki. III. 29. és ezen kötet 45. lapjával. 
cessores ea rundem hae red i t a tum devolvi et r edundar i 
deberen t — — 
Vingárti Geréb János görgényi porkoláb jelenti Hu-
nyadi Jánosnak, hogy a nagyernyei székelyek a Maros 
széki székbíróval és hadnaggyal Sáromberke és Nagy-
ernye vitás határának kiigazítását megtagadták, ő azon-
ban a kiigazítást végrehajtotta. 
Eredetije hártyán, hátán gyűrűpecsét nyomaival a gr. Teleki-cs. 
marosvásárhelyi lt., Gróf Teleki S. kanc. iratai. 
Magnif ico Johanni de H w n y a d pe rpe tuo corniti Bys-
triciensi ac sumpmo capi taneo tot ius regni Hungar ie per 
i l lustrissimum pr inc ipem dominum Ladis laum dei gratia 
Hungarie , Bohemie etc. regem ac ducem Aus t r i e et mar-
chionem Moravie in dic to regno Hungar i e const i tu to , do-
mino suo m e t u e n d o Johannes G r e b de W y n g a r t h castel-
l a m i castr i Gergen p rompt i t ud inem famula tus cum omni 
fidelitate. N o v e r i t ves t ra magnif icent ia , l i t teras e iusdem 
ves t re magnif icent ie super reambula t ione m e t a r u m sub-
scr ip ta rum nobis preceptor ie loquentes omni cum honore 
recepisse in hec verba : 
Johannes de H w n y a d comes perpe tuus Bystriciensis 
ac sumpmus capi taneus regni Hungar ie etc. Agilibus viris 
Pe t ro de Meggyes ac S tephano T h o t h capitaneis , nec non 
iudicibus ter res t r ibus 1 ) et senioribus sedis Moros sa lu tem 
cum favore. Nover i t i s , quod serenissimus pr inceps domi-
nus nos ter Ladislaus Hungar ie etc. rex dominus nos ter 
gratiosissimus median t ibus l i t teris suis nobis mandave ra t , 
ut nos quasdam metas inter Nico laum Erdeli ab una, ac 
siculos diete sedis ab altera par t ibus possessionis Sarom-
bergh disponere inter eos et rect i f icare deberemus. Et 
*) terrestris az eredetiben. 
B a r a h á s : Székely O k l e v é l t á r 6 
1453. okt. 11. Görgény. 
1453. 
szept. 
14. 
szept. 
22. 
— 8 2 — 
quia nos adpresens celerr ime erga ipsum dominum no-
s t rum regem accedere habemus , pro eo nos ipsas me ta s 
pa r tes inter p red ic tas rect i f icare non potu imus; ideo vo-
lumus et vobis in persona domini nost r i regis f i rmiter pre-
cipiendo m a n d a m u s , qua t inus visis p resen t ibus ipsas 
metas iuxta con ten ta l i t t e ra rum reambula to r i a rum ipsius 
Nicola i pa r t e s inter p red ic tas rect i f icare et rectificari") 
facere velitis et debeat is , ipsum Nico laum in ipsis metis 
pacif ice re l inquendo. Al ioquin commisimus et serie pre-
sen t ium commi t t imus Johann i G r e b castel lano castri 
nos t r i Gewrgen , ut ipse ipsas metas pa r tes inter predic tas 
rect i f icare debea t et t enea tur nos t r a in persona. Secus non 
fac tur i in premissis . Present ibus perlect is exhibent i resti-
tutis. D a t u m in Dyogh , in fes tő Exaltntionis sancte crucis, 
anno Domin i Millesimo quadr ingen tes imo quinquages imo 
tertio. 
N o s igitur manda t i s ves t re magnif icent ie obedire 
cupientes ut t enemur sabba to in Q u a t u o r t e m p o r i b u s festi 
beat i Michaelis archangeli p rox ime pre te r i to ad villám 
s iculorum N a g e r n e voca tam personal i ter accessimus et 
p resen te p r e f a to Nico iao Erdeli, vicinis et commetaneis 
inibi legit ime convocat is , s ignanter in teressent ibus per-
sonal i ter agilibus viris (Benedicto) ') Bvchak de C h y k f a l w a 
iudice terrestr i , S tephano T h o t h de Z e n t h a n n a cap i taneo 
maioris exercitus, J acobo filio Emerici , Ladislao filio 
e iusdem de Meggyesfa lwa, Pe t ro filio Meggyes de Erdew-
zenthgergh, Georg io filio Johann i s de Z e n t h m a r t h o n , Mi-
chaele filio Blasii de Andreas fa lwa , Bar raba de Zen th -
gergh, Gregor io filio Ladislai, Pe t ro filio Michaelis de Ka-
rachonfa lwa ac aliis quamplur ibus potioribus, nec non 
universi? siciilis in dieta N a g Erne commorant ibus , coram 
eisdem revisis et vulgarisat is l i t teris honorabi l is conven-
tus monas te r i i bea te Mar ie virginis de C lusmonos t r a ' ) 
super reambula t ione m e t a r u m subscr ip ta rum per religio-
2) rectificare u. o. 
3) Kimaradt. 
4) 1412. szept. 8. — L. ezen kötet 42. és köv. lapjain. 
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sum í r a t r em Egidium presby te rum, hominem conven tua-
lem ac magnii icos c o n d a m St ibor ium w a y v o d a m Trans-
si lvanum et Michaelem filium Salomonis comitem sicu'lo-
rum, de m a n d a t o c o n d a m serenissimi principis domini 
Sigismundi R o m a n o r u m ac Hungar ie etc. regis facta , voca-
vimus et am(m)onuimus pleris vicibus p re fa tos iudicem 
ter res t rem, cap i taneum maioris exerci tus et seniores ac 
universos sicuios de dieta N a g Erne, ut iuxta m a n d a t u m 
vestre magnif icent ie ipsas metas inter p r e f a t u m Nico laum 
Erdeli et eosaem sicuios sedis Moros rect i f icarent , qui 
peni tus m a n d a t u m ves t re magnif icent ie r e f u t a n d o cont ra -
dicebant . N o s vero non obs t an te cont radic t ione e o r u n d e m 
siculorum, ad huiusmodi reambula t iones m e t a r u m iuxta 
contenta l i t t e rarum predic t i conventus accessimus et 
pr imo versus o r ien tem ad cacumen unius mont i s silvas 
habenti(sj) ascendimus, ubi unam m e t a m novam t e r r e a m 
erigi fecimus, deinde descendendo versus occ identem in 
latere e iusdem mont is unam m e t a m an t iquam t e r r eam re-
perimus; inde p rocedendo versus eandem occ identem ad 
q u e n d a m vallem pa rvum p r a t u m haben t em unam m e t a m 
n o v a m cumulari5) fecimus; deinde semper ad e a n d e m 
plagam occidenta lem t e n d e n d o in planicie cu iusdam te r re 
arabilis unam n o v a m m e t a m t e r r eam erigi facientes, ulte-
rius egrediendo ad pa rvum mont iculum ter re arabilis et 
in eodem vulgo Berch dicto unam m e t a m n o v a m conglo-
bantes, deinde process imus inf ra planiciem te r re arabilis, 
ubi unam metam novam erigi fecimus et deinde progressi 
fuimus ad q u e n d a m satis m a g n u m pra tum, ubi u n a m 
metam novam construi fecimus te r ream; ulterius ivimus 
ad ter ras arabiles, ubi similiter u n a m novam m e t a m con-
volvi fecimus et abhinc versus f luvium Moros process imus 
prope q u o d d a m stagnum 6 ) vulgo Er vocatum, ubi duas 
ant iquas metas reper imus, quarum una possess ionem Sa-
rombergh et alia villam siculorum N a g Erne seques t raba t , 
cuiusquidem possessionis Sarombergh m e t a m renovare et 
aliam statu in eodem stare permisimus; deinde ulterius 
5) cumulare az eredetiben. 
6" 
1453. 
szept. 
27. 
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penes eundem s t agnum ' ) versus f luvium Moros pro-
cedendo similiter duas metas an t iquas reper imus, qua rum 
una possess ionem N e b a n c h , alia vero possess ionem Sar-
pathak*) separaba t , cuiusquidem possessionis Saromberk ' ' ) 
m e t a m renovare fecimus; deinde ad insulam Herman-
zegethe voca tam, quamqu idem insulam total i ter , dempta 
medie ta te dicti stagni1 0) vulgo Er dicti, dicto Nicolao Er-
deli et S tephano f ra t r i suo ad d ic tam possess ionem Sa-
rombergh pacif ice rei inquimus, med ie t a t em autem 
stagni1 1) ad p r e f a t a m possess ionem N e b a n c h dimisimus. 
et abhinc ad f luvium Moros in oppos i to cu iusdam por tu s 
ad e u n d e m f luvium Moros iacentis, cuius fluvii medie tas 
ad possess ionem Sarpa thak et alia medie tas possess ionem 
Sarombergh per t inet , ubi me te possess ionum Sarombergh, 
Erne et N e b a n c h t e rminan tu r . Quia au tem seniores diete 
t e r re Moros simul cum dictis siculis et populis de dieta 
E rne in ipsorum et omnium t r ium generum sicu'lorum 
nominibus c o n d a m A n t h o n i u m p a t r e m d ic torum Nicolai 
et S tephani cum f ra t r ibus suis in possess ione Ebes ad 
d ic tam posses ionem Sarombergh per t inente relinquisse12) 
asseruissent et fassi fu issent d ic tam possess ionem Ebes 
semper ad possess ionem Sarombergh pert inuisse et nos 
eandem possess ionem Ebes cum suis ant iquis metis, in 
quibus per p re fa tos hominem conven tus et magnif icos 
S tybor ium w a y v o d a m Transs i lvanum et Michaelem filium 
Salomonis s iculorum comitem rel ictam fore comperimus, 
p renota t i s Nico lao et S tephano Erdeli pacifice rei inquimus 
pe rpe tuo poss idendam, par i ter et habendam. In cuius rei 
memór i ám presen tes nos t ras l i t teras eisdem Nicolao et 
S tephano duximus concedendas . D a t u m in Gergen, sexto 
die reambula t ionis m e t a r u m predic ta rum, anno Domini 
Millesimo quadr ingentes imo quinquages imo tert io. 
—
7) stangnum u. o. 
8) Saromberk helyesen. 
9) Sarpathak névből vakarással egyidejűleg javítva. 
10
—
u) stangni, sthangni u. o. 
12) relinquissent az eredetiben. 
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1455. aug. 8. Buda. 
V. László király Hunyadi Jánosnak, Magyarország 
főkapitányának somkereki Erdélyi Miklós és István pa-
naszára meghagyja, hogy nevezetteket Sáromberke biro-
dalmában, a nagyernyei székelyeknek bizonyos földterü-
leteket illető újabb követelésével szemben védelmezze. 
Eredetije papíron, aljára nyomott pecsét töredékeivel, a gr. Teleki-
cs. marosvásárhelyi lt., Gróf Teleki S. kancellár iratai. 
Commiss io domini regis. 
Ladislaus dei gratia Hungarie , Bohemie, Dalmat ie , 
Croa t ie etc. rex ac Aus t r i e et Stirie dux, nec non march io 
Moravie etc. Fideli nos t ro spectabil i et magnif ico Johann i 
de H w n y a d , corniti pe rpe tuo Bistricziensi ac capi taneo 
generali in regno Hungar ie cons t i tu to sa lu tem et grat iam. 
Exponi tur nos t re maiestat i in personis f idel ium nos t ro rum 
Nicolai et S tephani Erdély d ic torum de Somkerek per 
m o d u m gravis querele, quod cum pr idem per alias l i t teras 
nos t ras mandassemus vobis, ut vos inter ipsos exponen tes 
üb una, ac univers i ta tem siculoru'm sedis Maros ab altera 
part ibus, in qu ibusdam dif ferent i i s et litibus, ra t ione et 
p re tex tu q u a r u m d a m m e f a r u m possessionis ipsorum ex-
ponent ium Sarumberegh vocate a par te possess ionum 
Naghe rnew et Libancz hab i t a rum exortis , convocat is ipsis 
par t ibus inter easdem iuxta ipsorum iura et alia probabil ia 
documenta meri iuris et iustitie, ac debi te sat isfact ionis 
complementum impendere , metasque 1 ) ipsorum posses-
sionum secundum, quod ex document i s et iur ibus par t ium 
constare potuisset , erigi facere debuisset is ; et licet vos 
inter easdem par tes b o n a m iusti t iam fac iendo metas e t iam 
ipsas erigi feceritis, t amen prefa t i siculi i terum ac de novo 
certas part iculas t e r r a rum intra dictas metas per vos 
*) ipsas keresztülhúzva. 
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erec tas sibi ipsis occupare p re tendentes , e a s d e n r ) p re fa t i s 
exponen t ibus uti et f ru i in te rd icendo non permi t te ren t , 
y m m o quamplura dampna eisdem in pre tac t i s terr is ipso-
r u m intui issent in pre iudic ium e o r u n d e m exponen t ium 
non modicum. U n d e suppl ica tum fűi t per nos ipsis super-
inde o p p o r t u n e provideri . Et quia u n u m q u e m q u e nos t re 
di t ioni subiectum, sicuti ex suscepto regiminis nost r i 
of f ic io tenemur,8) in suis iustis iur ibus et bonis illese et 
indempni te r p ro tegere volumus et conservare , ideo fideli-
ta t i ves t re f i rmi ter prec ip iendo mandamus , qua tenus re-
ceptis p resen t ibus et premissis sic s tan t ibus et se haben-
tibus, p r e f a to s exponen tes in met is per vos inter easdem 
par tes rect i f icat is et erigi procurat is , ac in omnibus aliis 
eo rum iustis iuribiis contra p re tac tos siculos nos t ros et 
quosl ibet illegitimos impet i to res protegere , tuer i et de-
fensare ac m a n u t e n e r e debeat is nos t re maiesta t is in per-
sona et auc tor i t a te presen t ibus vobis in hac pa r t e a t t r ibu ta 
et iustit ia mediante . Presen t ibus perlectis exhibent i re-
st i tutis . D a t u m Bude, feria sexta proxima ante fes tum 
sanci i Laurent i i mar tyr is , anno Domin i Millesimo quadr in-
gentes imo quinquages imo quinto, r egnorum autem nost ro-
rum anno Hungar ie etc. decimo sexto, Bohemie vero se-
cundo. 
Commiss io domini regis ex del iberat ione 
p re la to rum et ba ronum generali ter facta . 
A kolosmonostori convent előtt özvegy Szentmihály-
falvi Dénes fia Péterné és fiai a polyáni határon a két 
Rákos folyó közt fekvő vitás rétet Felsöszentmihályfalvi 
Ábrahám unokájának, Szilágyi Lucia asszonynak, Tamás 
tordai szabó feleségének és gyermekeinek visszaadják. 
(1455.) szept. 2. 
2) Sorközi betoldás. 
3) Sorközi betoldás. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36407. (Kolosm. Prot, 
minus D. fol. 48.) 
Q u o d p rov ida ac hones t a domina Lucia voca ta , filia 
c o n d a m A n d r e e Z y l a g y a domina M a g d a l e n a filia c o n d a m 
A b r a h e filii Paul i de F e l s e w z e n t h m y h a l f a l w a , consors 
ve ro T h o m e sa r to r i s de T h o r d a ac A n t h o n i u s filius eius-
d e m d o m i n e Lucie in i p so rum ac S tephan i et Paul i filio-
rum, ac pue l l a rum Elene et A n a s t a s i e f i l i a rum s u o r u m per-
sonis, q u o r u m onera et quel ibe t g r avamina etc. ab una , 
p a r t e s iqu idem ex a l tera nobil is domina K a t h e r i n a vocata , 
rel ieta Pe t r i filii Dionys i i de Z e n t h m y h a l f a l w a ac G r e -
gorius et V a l e n t i n u s filii e iu sdem c o n d a m Pe t r i c o r a m 
nob i s pe rsona l i t e r cons t i tu t i paril i voce ac u n a n i m i e o r u m 
v o l u n t a t e confess i sun t in h u n c m o d u m , q u o d q u a m q u a m 
ipsi in ter ipsos p re t ex tu cu iusdam pra t i in t e r r i to r io pos-
sessionis Po lvan voca te in te r duos f luvios R a k o s voca to s 
simul cum rube to exis tent i s habi t i litis et con t rovers ion i s 
ma te r i a mo ta fuer i t etc., ta rnen o r d i n a t i o n e et compos i -
t i one nonnu l lo rum p r o b o r u m etc. ad ta lem pacis e t con-
cordie deven issen t un ionem, q u o d p r imo seda t i s etc. uni-
vers is et singulis causis ac ca i i sarum process ibus , p r e f a t a 
domina Ka the r ina voca ta ac Gregor iu s et V a l e n t i n u s idem 
p r a t u m cum omnibus u t i l i ta t ibus etc. p re fa t i s d o m i n e 
Lucie ac filiis e iusdem pacif ice et qu ie te remis i ssen t et 
res ignassent . Super quo i idem domina Lucia ac filii eius-
d e m et filie omni fa r i e con ten t i e o s d e m d o m i n a m Ka the -
r i n a m ac G r e g o r i u m et Va len t inum, e o r u n d e m q u e succes-
sores un iversos r a t ione p re fa t i p ra t i r edd id i s sen t etc. ab-
solutos , qu i tos etc. i m m o etc., tali obl igaminis vinculo 
in te rpos i to , q u o d si qua p a r t i u m p r e d i c t a r u m p remis sam 
d i spos i t ionem in f r ingere etc. vel let t et n i t e re tu r , ex tunc 
talis pa r s con t ra p a r t é m a l t e ram in premiss is p e r s i s t e n t e m 
in c e n t u m f lo renos auri, iudici vero simili ter in c e n t u m 
convinc i debe re t etc. D a t u m secundo die fes t i bea t i Egidii 
abbat i s , anno D o m i n i etc. 
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2.) 
A kolosmonostori converti előtt Szilágyi Lucia asz-
szony és fiai a polyáni Felsöréten a két Rákos patak közt 
fekvő rétjüket tizenhat arany forintért özvegy Szentmi-
hályfalvi Dénes fia Pétemének örökbe vallják. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36407. (Kolosm. Prof. 
minus D. fol. 49.) 
E a d e m domina Lucia in personis quo rum supra por-
t ionéin ipsorum in p ra to Felsewreth in ter r i tor io posses-
sionis Po lyan inter duos rivulos Rákos vocatos nobili do-
mine Kather ine , reliete Pet r i filii Dionysi i etc. pro sedecim 
florenis puri auri pe rpe tuo vendidisset , immo etc. 
A kolosmonostori convent előtt Polyáni Ferenc a 
felesége, fiai és leányai, bágyoni Balog Pál a testvére ké-
pében Szilágyi Lucia asszonyt és gyermekeit a polyáni 
Felső- és Alsóréten, a két Rákos patak közt fekvő kaszáló 
elidegenítésétől, özvegy Szentmihályfalvi Péternét pedig 
annak megvásárlásától tiltják. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36407. (Kolosm. Proi. 
minus D. fol. 49.) 
Q u o d Franciscus de Polyan ac Paulus Balog de Ba-
j jyqn in ipsorum ac Valent in i similiter Balog f ra t r i s eius-
dem Pauli, i tem hones te domine Anes tas ie filie condam 
A n d r e e Zy lagy de Fe lsewzenthmyhal fa lwa consort is pre-
fat i Francisci, ac Sigismundi et Mathei f i l iorum eiusdem 
domine Anestas ie , nec non p rov ida rum puel larum Aga tha 
et Falena voca ta rum fi l iarum eiusdem personis nos t rani 
venientes etc. p rov idam dominam Luciám, filiam prefa t i 
c o n d a m Andree , consor tem vero l ' h o m e sar tor is de 
(1455.) szept. 6. 
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T h o r d a ac filios et filias e iusdem aliosque quosl ibet a ven-
dit ione et t radi t ione fenet i seu pra t i ipsorum Felsewreth 
et Alsore th , in ter r i tor io ville Polyan, inter duos f luvios 
Rakos vocatos exis tent ium et habi torum, nobi lem vero 
dominam Kather inam, rel ictam Petr i de Z e n t h m y h a l -
falwa, al iosque quosvis ab empt ione etc., seque in do-
minium eo rundem in t romiss ione etc. p roh ibue run t lege 
regni etc. D a t u m sabba to p rox imo an te fes tum Nat iv i t a t i s 
bea te Marie virginis. 
(1455.) 
szept. 
(5. 
A kolosmonostori convent előtt özvegy Szentmihály-
falvi Dénes fia Péterné, Katalin asszony és fia Gergely 
birtokaik védelmét és igazgatását második férjére Szent-
páli Lászlóra ruházzák. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36392. (Kolosm. Prot, 
mmus E. fol. 5.) 
Q u o d Ladislaus de Z e n t h p a l ac domina Ka ther ina 
consors eiusdem, relieta vero Petr i filii Dionysi i de Zen th -
michalfalwa ac Gregor ius filius e iusdem domine Kathe-
rine a predic to c o n d a m Pe t ro p rocrea tus coram nobis 
personal i ter const i tut i , minister io vive vocis spontanea-
que eorum volunta te confessi sunt in hunc modum, quod 
ipsi p rop te r suorum consanguineorum de fec tum protec-
tioni et gubernat ioni iurium suorum possess ionar iorum 
commode in tendere non valerent , pro eo ipsi ma tu ra de-
l iberat ione inter se prehabi ta universas et quasl ibet por-
t iones ipsorum possessionar ias ubilibet et in quibuscun-
que comita t ibus exis tentes habi tas protect ioni , tui t ioni et 
gubernat ioni p re fa t i Ladislai securi et certi exis tentes us-
que ad ipsorum beneplac i tam vo lun ta tem eommisissent et 
reliquissent, commiserun tque et re l iquerunt coram nobis, 
ha rum nost.rarum test imonio l i t te rarum mediante . Da tum 
1458. jul. 27. 
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feria quinta p rox ima pos t f e s tum beat i Jacobi apostoli , 
anno Domin i ete. qu inquages imo octavo. 
A kolosmonostori convent előtt Szentmihályfalvi Mi-
hály és fia Máté Szentmihályfalva határán az Aranyas 
mellett egy rétet negyven arany forintért Bojtorján Mik-
lós és Albert székelyeknek s az édes anyjuknak eladnak. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36392. (Kolosm. Prot, 
minus E. fol. 4.) 
C o n v e n t u s monas te r i i bea te Mar ie virginis etc., etc. 
O m n i b u s Chr is t i f idel ibus tarn present ibus quam fu tur i s 
p resens sc r ip tum inspectur is sa lu tem in omnium Salva-
tore. Q u u m ea, que in t empore peraguntur , ne simul la-
ben tu r cum tempore , p rovida hominum rat io l i t terarum 
pat rocinio adinveni t commendare . A d universorum noti-
t i am h a r u m serie volumus pervenire , quod Michael de 
Zen thmicha l f a lwa et Ma theus filius e iusdem nos t r am per-
sonal i ter venientes in present iam, oner ibus quorumlibet 
f r a t r u m et consanguineorum per omnia super se assummen-
tibus, unanimi relatu, spon tanea eorumque volunta te et 
vive vocis oraculo confessi sunt in hunc modum, quod 
ipsi q u o d d a m p r a t u m in te r r i to r io possessionis Zen th -
michal fa lwa predic ta penes f luvium A r a n y a s in <: sede 
e iusdem A r a n y a s >*) existent is habi tum, ipsos iure here-
di tar io concernens cum totali f ruc tu domine Clara vocate, 
relicte etc., nec non Nicoiao et A lbe r to siculis Boy thorvan 
dictis filiis eiusdem, eo rundemque heredibus et poster i ta-
t ibus universis, quod scilicet p r a t u m hucusque ti tulo 
pignoris possedissent , p ro quadrag in ta florenis puri auri 
*) comitatu Tordensi kitörlése után a sor között ugyanazon kéz 
betoldása. 
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piene u t d ixe run t reeept i s e t habi t i s ab e i sdem in per-
p e t u u m dedissent , d o n a s s e n t et vend id i s sen t , i m m o de-
de run t , d o n a r u n t et v e n d i d e r u n t iure p e r p e t u o et irre-
vocabi l i t e n e n d u m , p o s s i d e n d u m par i te r e t h a b e n d u m 
co ram nobis , nu l lam pen i tus iuris p ropr i e t a t e rn ipsis in 
hac p a r t e r e se rvan te s ; a s sumen te s n ich i lominus et obli-
gan tes se p r e f a t i Michae l et M a t h e u s siculi m e m o r a t o s 
d o m i n a m Cla ram, N i c o l a u m et A l b e r t u m siculos, filios 
e iu sdem e o r u n d e m q u e successores in paci f ico domin io 
prescr ip t i p ra t i con t ra quos l ibe t i l legit imos impe t i t o re s 
c o n s e r v a r e propr i i s suis l abor ibus et expensis . Q u o d si 
ipsi Michae l et M a t h e u s au t i p s o r u m successores pre-
l iba tos dominam, N i c o l a u m et A l b e r t u m filios e iusdem 
vel e o r u m successores in paci f ico domin io p resc r ip t i p ra t i 
t e m p o r u m in processu q u o q u o m o d o conse rva re n o n pos-
sen t aut n o n curaren t , ex tunc in duodec im m a r c a r u m 
argent i con t ra a n n o t a t o s d o m i n a m ac N i c o l a u m et Alber -
tum, e o r u n d e m q u e successores conv incan tu r et convic t i 
h a b e a n t u r eo fac to . A d que pre l iba t i Michae l et M a t h e u s 
se spon t e ob l igarun t c o r a m nobis . In cuius rei m e m ó r i á m 
f i r m i t a t e m q u e p e r p e t u a m p re sen te s nos t r a s l i t teras privi-
legiales penden t i s et au tent ic i sigilli nos t r i m u n i m i n e ro-
b o r a t a s dux imus concedendas . D a t u m etc. qu inquages imo 
oc tavo . 
1458. 
(júl. 
27. k.; 
Vingárti Geréb János erdélyi főkapitány megparan-
csolja a Miklósvára széki falvak lakosainak, hogy a szent 
királyok rendelése szerint ezentúl Miklósvára szék törvé-
nyes székétől hallgassanak. 
Eredetije papíron, alján kopott zöld viaszpecséttel, Török Ber-
talan hagyatékából az Erd. Múzeum-Egyesület lt. 
N o s Johannes Gereb de Wyngarth supremus capi-
taneus regie maiestatis in partibus Transsilvanis consti-
tutus. Vobis universis populis et inhabitatoribus Miklos-
1459. máj . 15. Szászkézd. 
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wara , Baroì th , Kepecz , Bozos,1) Bachon, Z a r a z a y t h a , W z o n -
ka, K e z e p a y t h a , N a g a y t h a et Belen c o m m o r a n t i b u s et 
ex i s t en t ibus in p e r s o n a et auc to r i t a t e regie maies ta t i s fir-
miss ime p ree ip ien tes m a n d a m u s , a l iudque omnino habe re 
nolentes , q u a t e n u s s t a t im visis p resen t ibus , q u e m a d m o -
d u m pr ius a divis reg ibus sit, et m o d o ad s e d e m v e s t r a m 
iudic ia r iam M i k l o s w a r a spec ta r i ac iudicio e o r u n d e m 
obed i r e et o b t e m p e r a r e mód i s o m n i b u s debea t i s et tene-
amini. Si ve ro id f ace re recusaver i t i s , commis imus et pre-
s en t i um serie f i rmiss ime c o m m i t t i m u s castel lanis cas t ro-
r u m T h e r c z et He l then , ut ipsi vos n o n sine magnis ves t r is 
g ravamin ibus et d a m p n i s ac de t en t ion ibus p e r s o n a r u m ad 
premissa ar t ius compe l l an t et as t r ingant , auc to r i t a t e nos t r a 
p re sen t ibus ipsis in hac p a r t e a t t r i bu t a et iust i t ia me-
diante . Et secus in premiss i s sub pena p remissa n o n fa-
cturi . P re sen te s pos t lectu'ram redd i iubemus presentan t i . - ) 
D a t u m in o p p i d o Z a z k e z d y , te r t io die fes t i Pen thecos te s , 
a n n o D o m i n i Mil les imo q u a d r i n g e n t e s i m o q u i n q u a g e s i m o 
nono . 
commiss io propr ia . 
A kolosmonostori convent előtt farnasi Veres Bene 
elek familiárisa, Somai Antal útján Labatlani László szé-
kely ispánt, az erdélyi három nemzetet az ezek állal Ko-
csárdon alkotott végzéssel ellenkező ítélkezéstől, Miklós 
erdélyi ítélőmestert pedig ilyen értelmű ítéletek kiadásá-
tól tiltja. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36392. (Kolosm. Prot, 
minus E. fol. 34.) | 
Q u o d A n t h o n i u s de Soma famil iar is egregii Benedict i 
W e r e s de F a r n a s in pe r sona e iusdem domini sui n o s t r a m 
1459. nov. 10. 
Bodos, ma. 
-') presentandi az eredetiben. 
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personal i ter veniens in p resen t i am per m o d u m prohibi t io-
nis nobis significare curavi t in hunc modum, q u o m o d o 
< universi nobiies ac siculi, nee non saxones > x ) decretimi, 
quod in generali congregat ione ipsorum in possess ione 
Kochard proxime celebrata decrevissent , iuxta quod de-
cretimi anno ta t i nobiies, siculi et saxones, s ignanter 
e'gregius Ladislaus de Labath lan comes s iculorum ac vi-
ginti qua tuor iurat i nobiies quicquid extra idem decre tum 
process issent et iudicassent , idem nomine et in persona 
quo supra eosdem Ladis laum comi tem siculorum ac no-
biies, siculos et saxones ab indebi ta dicti decret i egres-
sione et iudicatione, Nico laum vero h a r u m pa r t ium Trans -
s i lvanarum pro thono ta r ium a minus condignarum litte-
r a rum ultra dec re tum proceden t ium emana t ione prohibui t 
lege regni requi ren te coram nobis. D a t u m sabba to pro-
ximo ante fes tum beat i Mar t in i episcopi, anno Domini 
Millesimo quadr ingentes imo quinquages imo nono. 
1459. 
nov. 
10. 
A kolosmonostori convent előtt Fiatfalvi Illyés fia 
Balázs, anyja és testvérei képében is, szentiváni részbirto-
kát Belsőszolnok megyében Iklódi Miklós fia Benedeknek 
cserében felajánlván, ez a cserét elfogadja. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36392. (Kolosm. Prot, 
minus E. ,fol. 48.) 
Q u o d Blasius filius condam Elie de Fya th fa lwa in sua 
ac nobilis domine Veronica vocate, filie c o n d a m Johann i s 
de Z e n t h y w a n matris , nec non Stephani f ra t r i s ac no-
bilium domine A n n a nuncupa te consort is Johann i s de 
Cheren, i tem puel larum Veronica et Doro thea appellata-
l o . jul. 25 . ) 
*) universorum nobilium ac siculorum, nec non saxonum volna 
helyesen. 
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rum, so ro rum u tpu ta carnal ium prefa t i Blasii personis 
co ram nobis personal i te r const i tu tus , Benedic tum fiiium 
c o n d a m Nicolai de Iklod facie ad faciem coram nobis re-
pe r tum, ammonu i t eundem in eo, ut ipse Benedictus si 
e idem Biasio talis ut i l i tat is possess ionem et in tegram ac 
tali vicinitat i ei p rop inquam dare vult et volueri t , qualem 
Benedic tus W e r e s de Farnas et Ladislaus de Keche th p ro 
sua por t ioné possess ionar ia in possessione Z e n t h y w a n 
vocata , in comi ta tu de Zo lnok Inter ior i exis tent i habi ta 
sibi dedi t et illam m o d o simili dilexerit , ex tunc idem Bla-
sius p r e f a to Benedic to de Iklod p resc r ip tam por t ionem 
possess ionar iam in dieta possessione Z e n t h y w a n hab i tam 
concambire et p e r m u t a t i o n e m cum ipso Benedicto facere 
p r o m p t u s esset et para tus . Quibus audit is memora tus Be-
nedic tus de Iklod respondi t exadverso , quod ipse pre-
sc r ip tam por t ionem possess ionar iam in anno ta t a posses-
sione Z e n t h y w a n ex is ten tem hab i t am sibiipsi iuxta huius 
regni consue tud inem concambire et pe rmu ta t i onem cum 
pre l iba to Biasio vult a tque vellet, ha rum nos t r a rum testi-
monio l i terarum. D a t u m ut supra.1) 
Mátyás király a Killyéni Antal állítólagos gyilkosai-
nak, illyefalvi Hídvégi Mihálynak és Szentiváni Máténak, 
továbbá a gyilkosságban ugyancsak állítólagos bűnrészes 
nagyajtai Hídvégi Bálintnak, a nevezett Mihály atyjának 
ezen és más állítólagos bűneikre nézve megkegyelmezvén, 
megparancsolja a brassai tanácsnak, hogy ezen ügyből ki-
folyólag említett Hídvégi Mihályt, az atyját, testvéreit, 
rokonait, familiarisait se személyökben, se birtokaikban 
és egyéb javaikban ne háborgassák, hanem ha valakinek 
*) Ugyanezen a napon és ügyben kelt két tiltó levél fogalmaz-
ványa nevezett Balázst a Bordi Illyés fiának, édesanyját pedig a Bordi 
Domokos özvegyének mondja. — Ugyanott. 
1462. máj. 3. Vác. 
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keresni valója van rajtuk, a székely ispánok vagy alispá-
nok székén keresse. 
Eredetije papíron, alján papírral fedett pecséttel az Erd. Múzeum-
Egyesület lt., Báró Kemény lt., Codex authenticorum Kemenyiano-
rum I. 10. 
Rela t io J o h a n n i s de R o z g o n 
magis t r i t h a v a r n i c o r u m . 
Ma th i a s dei grat ia rex Hungar ie , Dalmat ie , Croa t i e 
etc. Fidelibus nos t r i s p r u d e n t i b u s et c i rcumspec t i s iudici-
bus, iurat is ce te r i sque civibus et i n h a b i t a t o r i b u s ac to t i 
communi t a t i civi tat is nos t r e Brassoviens is e t t e r re Barcza , 
cunct is e t i am aliis cuiusvis s t a tus et condi t ion is homini -
bus, qu ibus p resen te s o s t e n d e n t u r , s a lu tem et gra t iam. 
Quia nos f idel ibus nos t r i s Michael i H y d v e g y siculo de 
I lyefalva sedis Sepsy p a r t i u m n o s t r a r u m Transs i lvana -
rum, nec n o n M a t h e o de Z e n t h i v a n ac univers i s aliis fa-
mil iar ibus suis, cap i t ibus q u o q u e ac possess ion ibus por-
t ion ibusque et iur ibus possess ionar i is , nec n o n rebus et 
bonis i p so rum quibus l ibe t ubivis habi t i s super nece seu 
i n t e r emp t ione c o n d a m A n t h o n i i s imil i ter siculi de 
Kylyeen , d ie te sedis e a r u n d e m p a r t i u m n o s t r a r u m T r a n s -
s i lvanarum, per ipsos u t dici tur f ac ta ; i t em e t i am Valen-
t ino H y d v e g y de N a g h a y t h a pa t r i ac fratribu's, p rox imis e t 
consanguineis e iusdem Michael is et ad eos pe r t i nen t ibus 
quibusl ibet , si sa l tem i idem in p remissa nece seu inter-
empt ione dicti c o n d a m A n t h o n i i vel Consilio au t v o l u n t a t e 
et consensu, vel induc t ione aut aliter qua l i t e r cunque cul-
pabiles et noxii fu i ssen t vel esse p r e t e n d e r e n t u r , ac simi-
liter capi t ibus, possess ionibus , por t ionibusqi ie et iur ibus 
possessionari is , nec non rebus et bonis i p s o r u m quibus-
libet, supe r inde nec n o n et super omnibus ac singulis 
excessibus, delictis, dampnis , iniuriis et aliis quibusvis 
ma lo rum gener ibus per e o s d e m h a c t e n u s qua l i t e r cunque 
commiss is et qu ibuscunque illatis v igore a l ia rum l i t tera-
r u m n o s t r a r u m exhinc c o n f e c t a r u m gra t i am fec imus : ideo 
f idel i ta t i ves t re f i rmi te r p rec ip iendo m a n d a m u s , sic om-
nino habe re volentes , q u a t e n u s a m o d o de inceps visis pre-
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sen t ibus m e m o r a t u m Michae lem, nec n o n pa t r em, f ra t res , 
p r o x i m o s et consangu ineos ac fami l ia res suos, ad eosque 
p e r t i n e n t e s p r e t a c t o s in personis , possess ionibus , por t io-
n i b u s q u e et iur ibus possess ionar i i s , nec n o n rebus et bonis 
i p s o r u m quibus l ibe t p remiss i s con t r a f o r m á m premisse 
n o s t r e gra t ie impedi re , mo les t a r e et dampni f i ca re , aut 
a l iquam o f f e n s a m e i sdem in fe r re occas ione p r e m i s s o r u m 
nu l l a t enus p resumat i s . Si qui en im ex vobis q u i c q u a m 
act ionis vei ques t ion i s c o n t r a e o s d e m occas ione premis-
s o r u m h a b e r e n t vei habuer in t , hi id in p resen t i a fideli-
u m n o s t r o r u m m a g n i f i c o r u m comi tum vei v icecomi tum 
s i [culorum] nos t roru 'm ac duodec im i u r a t o r u m sen iorum 
p r e f a t e sedis [Se]psy in e a d e m sede, iuxta c o n s u e t u d i n e m 
d i c t a r u m p a r t i u m n o s t r a r u m T r a n s s i l v a n a r u m con t r a eos-
d e m o rd ine iuris p r o s e q u a n t u r , ex q u o r u m p a r t e omnibus 
c o n t r a eos agen t ibus pe r eo sdem comi tes vel v icecomi tes 
d i c to rum s icu lorum n o s t r o r u m ac duodec im iura tos 
seniores p r e t a c t e sedis, s e c u n d u m d i c t am c o n s u e t u d i n e m 
a n t e f a t a r u m p a r t i u m n o s t r a r u m T r a n s s i l v a n a r u m iusti t ia 
min is t ra r i debeb i t c u m ef fec tu , p r o u t d ic tabi t o r d o iuris. 
Secus ergo p remisse n o s t r e grat ie sub o b t e n t u face re n o n 
audeat i s . P r e sen t ibus per lec t i s exh iben t i res t i tu t i s . D a t u m 
Vacie , in f e s to Invent ion is s anc te Crucis , a n n o Domin i 
Mil lesimo q u a d r i n g e n t e s i m o sexages imo secundo. 
Idősb Vízaknai Miklós és somkereki Erdélyi István 
erdélyi alvajdák Apor fia Istvánnak és társainak meghagy-
ják, hogy Káinoki Andrást a Mikó fiainak hidvégi és ge-
rebenczi birtokaiból kiszakítandó leányi negyedrész biro-
dalmába iktassák. 
Eredetije papíron, alján egy pecsét nyomaival a Székely Nemzeti 
Múzeumban, Báró Apor lt., Okiratok I. 6. 
1462. nov. 21. Brassó. 
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Nicolaus senior de V y z a k n a et S tephanus Erdeli de 
Somkerek v icewayvode Transs i lvani . Nobi l ibus viris Ste-
p h a n o filio A p o r vei Biasio de Zen thgewrg , sive Va len t ino 
T h e w r e w k de K y d an Ladislao dicto C u n de Kyd, sin 
A n d r e e de A r a p a t h a k aliis absent ibus hominibus nostr is 
in persona nos t ra ad in f rasc r ip tam possess ionar iam (di-
visionem) x) fac iendam deputa t i s h a r u m serie inurgendo 
commit t imus, qua tenus dum et q u a m p r i m u m per A n d r e á m 
de Kainok (vos) 2) vel alter ves t rum fuer i t requisi tus , ex-
tunc ex deduct ione eo rundem iuxta seriem et cont inen-
t i am al iarum l i t te rarum n o s t r a r u m privilegialium ad facies 
possess ionum H y d w e g et Gerebencz voca ta rum (veni-
endo,3) ibique por t ionem possess ionar iam quar ta l i t iam 
de por t ionibus possessionari is f i l iorum Myko, iux( ta) 4) 
con ten ta p resc r ip ta rum l i t t e ra rum ad iud ica tor ia rum cum 
omnibus earum uti l i tat ibus et per t inent i is seques t ra re et 
dividere, et < eidem exponent i > B ) s t a tuere debeat is et 
teneamini auc tor i ta te nos t ra vobis in hac pa r t e a t t r ibuta 
et iustitia mediante . D a t u m Brassovie, die dominica pro-
xima pos t f e s tum beate El izabeth vidue anno Domini 
Millesimo quadr ingen tes imo sexagesimo secundo. 
*J L • 
1462. dee. 15. Udvarhely. 
Vetési Albert csanádi püspök és Tamás vranai perjel, 
a királytól Udvarhely és Maros székre küldött bírák bizo-
nyítják, hogy az Udvarhely széki esküdtek jelentése sze-
rint a határok felett torzsalkodó Váralja és Pálfalva la-
kosai megbékéltek és a két falu között fekvő pusztát két 
egyenlő részre osztották, azzal a kikötéssel, hogy az egyes-
séget meg nem álló fél a megálló féllel szemben, a fize-
tendő negyven ezüst márkán felül még gyalázatban is ma-
radjon. 
i)—2) Tollban maradt. 
3)—4) Kimaradt. 
6) eisdem exponentibus az eredetiben hibásan. 
1462. 
nov. 
21. 
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Eredetije papíron, alján két veres viaszpecsét maradványaival a 
Magyar Nemzeti Múzeumban, Gróf Rédey lt. 
N o s Albe r tus dei et apostolice sedis gratia episcopus-
ecclesie Chanad iens i s ac T h o m a s pr ior A u r a n e iudices 
s iculorum sedium U d w a r h e l et Maroszek per serenis-
s imum pr inc ipem et dominum dominum M a t h i a m dei 
grat ia regem Hungar ie , Dalmat ie , Croa t ie etc., dominum 
nos t rum na tu ra l em grat ios iss imum in persona sue sereni-
tat is speciali ter deputat i . Memor ie c o m m e n d a m u s t eno re 
p resen t ium signif icantes quibus expedi t universis, quod 
Blasius filius Gregor i i de Tha rcha fa lwa , Laurent ius filius 
Petr i de eadem, Blasius (filius)1) Johannis de Koba th -
falwa, Gregor ius filius S tephani de Karachonfa lwa iurati 
assessores sedis U d w a r h e l coram nobis const i tut i , in per-
sona vi l lanorum possess ionum W a r a l y a et Palfa lwa spon te 
confess i sunt in hunc m o d u m , quod licet ipsi vicissim 
ra t ione et p re tex tu rect i f icat ionis ce r t a rum m e t a r u m lites 
et cont rovers ias pluries habuer in t exor tas et suscitatas, et 
diut ius motas et vent i la tas , tarnen ipsi pacis unionem 
m u t u o habere cupientes, per d isposi t ionem p r o b o r u m et 
idoneorum v i rorum par t ium pacem zelant ium ad ta lem 
pacis et concordie devenerun t unionem, quod a p a r t e 
oriental i penes f luvium R e k e t h y e p a t h a k a directe supra 
v a d u m Swgorew voca tum s t rue tu ram sepium edif icare et 
t enere par i te r semper perpetu is t empor ibus debeant et 
t enean tu r ; insuper p red ium te r re inter dictas villas Pal-
fa lwa et W a r a l y a hab i tum in duas di rectas et equales 
par tes dividere et p a r t e m super iorem possessioni Pal-
falwa, infer iorem vero pa r t em possessioni W a r a l y a re-
mi t ie re et assignare debean t et teneantur , cont rad ic t ione 
semota et unaqueque vil larum por t ionem suam cum 
sepibus obs t ruere et sepire t enea tur ; tali vineulo in ter 
easdem par tes in terveniente , quod si qua par t ium pre-
sc r ip ta rum in ipsa d i spos inone pers is tere nollet, non 
vellet aut non curaret , aut quid contra huiusmodi dis-
pos i t ionem innovare t vel a t t empta re t , extunc talis pa r s 
*) Tollban maradt. 
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con t ra p a r t é m < in premiss is pe r s i s t en t em > 2) in quadra -
ginta marc is a rgent i et insuper in p e n a ca iumpnie eo f ac to 
convinca tur . A d que p remissa e e d e m ville seu villani 
c o r a m nobis et p r e f a t i s iura t is assessor ibus , u t i per ipsos 
nobis d ic tum est, se ob l iga run t p r e s e n t i u m t e s t imon io 
median te . D a t u m in V d w a r h e l , fer ia q u a r t a p r o x i m a p o s t 
f e s t u m b e a t e Lucie virginis, a n n o D o m i n i Mil les imo 
q u a d r i n g e n t e s i m o sexages imo secundo. 
1462. 
dee. 
15: 
Az erdélyi káptalan Pálóczi László országbíró paran-
csára Árkosi Andrást és Demetert, kiknek atyja Árkosi 
Antal hidvégi Nemes Antalnak és Györgynek s ugyan-
csak hidvégi Mikó Antalnak árapataki részbirtokát elfog-
lalta, a Nemes Antal, György és Mikó Antal fiaival szem-
ben törvénybe idézi. 
Másolata a Geréb Péter erd. va jda 1478. máj. 14., illetve Kendi 
Antal alvajdának 1478. jül. 10-én kelt, ugyancsak másolatban ismert 
átiratában, Orsz. lt. Kőszegi A. ítélőmester iratai XXIII. 59. fol. 404. 
Magnificis, generosis, egregiis viris, vayvodis vel 
vicevayvodis Transsilvanis, amicis ipsorum honorandis 
capitulum ecclesiae Transsilvanae amicitiam paratam cum 
honore. Noverit is , quod nos litteras inquisitorias, evoca-
torias pariter et insinuatorias magnifici domini comitis 
Ladislai de Palocz iudicis (curiae)1) serenissimi principis 
et domini domini Mathiae dei gratia regis Hungáriáé, Dal-
matiae, Croatiae etc. domini nostri granosissimi nobis 
directas honore quo decuit recepimus in haec verba: 
Amicis suis reverendis capitulo ecclesiae Albensis 
Transsilvanae comes Ladislaus de Palocz iudex (curiae)2) 
serenissimi principis domini Mathiae dei gratia regis Hun-
gáriáé, Dalmatiae, Croatiae etc. amicitiam paratam cum 
2) in premissis non persistentem az eredetiben nyilván follhiba. 
!2) Kimaradt. 
1463. jan. 19. 
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honore . Dic i tur nobis in pe r son i s honorabi l i s Demet r i i 
p re sby te r i , ae Nico la i et Ladis la i f i l iorum A n t h o n i i Ne -
mes, ac Va len t in i hlii Georg i i de H y d w e g , nec n o n Lau-
rent i i et Pe t r i f i l io rum A n t h o n i i M y k o de eadem, quod 
licet t e m p o r i b u s p rae te r i t i s p rae l iba tus A n t h o n i u s filius 
M y k o ac al ter A n t h o n i u s tilius Egidii, et Va l en t i nus íilius 
Georg i i p r aedeces so re s i p s o r u m e x p o n e n t i u m A n t h o n i u m 
f i l ium S tephan i de A r k w s r a t ione in ius te et indebi te oc-
cupa t ion i s et conf isca t ionis 1 ) por t ion is ip so rum posses-
s ionar iae in possess ione A r a p a t h a k a , in comi t a tu Albens i 
T rans s i l van i ae exis tent is , in c ausam convene r in t aggrava-
t u m q u e p r ae t ende r in t , e x p o s t q u e idem A n t h o n i u s filius 
S t e p h a n i q u a r t a m p a r t é m e iusdem possess ionis A r a -
p a t h a k a e i sdem u t r i que A n t h o n i o (et) Georg io in per-
p e t u u m et filios f i l iorum c o r a m nobis fassus tuisset , tali 
obl iga t ionis v inculo induc to , ut si q u a n d o c u m q u e t empor i s 
in p rogressu ipse A n t h o n i u s filius S t ephan i e a n d e m quar-
t a m p a r t e m dic tae possess ionis A r a p a t h a k a e i sdem 
u t r i q u e A n t h o n i o et V a l e n t i n o pacif ice a d m i t t e r e et as-
s ignare noluer i t et ab e i sdem un ive r sa (m) n i t e re tu r oc-
cupare , ex tunc ipso f ac to et a d s t a t i m c e n t u m p o n d e r e 
m a r c h a r u m argent i gravis ponde r i s an t e litis ingressum 
p e r s o l v e n d o conv ince re tu r e t convinci debere t , ta rnen ex-
pos t i dem A n t h o n i u s filius S t ephan i ipsam q u a r t a m 
p a r t e m possess ionis A r a p a t h a k a e i sdem u t r ique A n t h o n i o 
e t V a l e n t i n o e i sdem exponen t ibus , ipsis p lur ies pe t en t ibus 
a d m i t t e r e et ass ignare min ime voluisset , quin tarnen 
con t ra p raesc r ip ta sua obl igamina i fn iversa(m) occupasset , 
o c c u p a t a ( m ) q u e con t ra legi t imas et pe r sona les ip so rum 
e x p o n e n t i u m p roh ib i t i ones idem A n t h o n i u s filius Ste-
phan i , q u a m d i u vixisset , t enuisse t et conservasse t , ac ipso 
decesso x \nd reas et D e m e t r i u s filii e iusdem t ene ren t et 
c o n s e r v a r e n t e t i am in p r a e s e n t i a r u m po ten t i a median te , 
in p rae iud ic ium et d a m p n u m e o r u n d e m e x p o n e n t i u m 
va lde m a g n u m . Super quo amic i t iam ves t r am praesen t ibus 
pe t imus di l igenter , q u a t e n u s v e s t r u m mi t ta t i s hominem 
p r o t es t imonio f ided ignum, quo p raesen te Simon de 
1) conscrvationis helyesen. 
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Rakws aut Pe t rus filius Thee l de N y e n , vei A n t h o n i u s de 
Bodola seu Ladislaus Konch aliis absent ibus (homo 
noster,)3) habi ta prius p raemissorum mera veri tate , 
(citet) 4) p rae fa tos A n d r e á m et D e m e t r i u m cont ra anno-
ta tos exponentes ad oc tavum fest i Ep iphan ia rum Dominii 
nunc ventur i v a y v o d a r u m vei v i cevayvoda rum Trans -
s i lvanorum in praesent iam, in sedem Thordensem, ratio-
nem de praemissis r edd i tu ros eff icacem, litis pendent ia , 
si qua fore t inter ipsos, non obs tante , ins inuantes nichi-
lominus e isdem ibidem, quod sive ipsi octavis in eisdem 
coram ipsis vayvodis vei v icevayvodis comparean t sive 
non, i idem ad par t i s comparen t i s ins tan t iam id facient in 
praemissis, quod iuri videbi tur expediri . Et post haec 
huiusmodi inquisit ionis, evocat ionis et insinuat ionis seriem 
cum nominibus evocatorum, ut fuer i t expediens, oc tavas 
ad praedic tas e isdem vayvodis vel v icevayvodis more 
solito rescribatis. D a t u m in Zaaz Sebes pa r t ium Trans -
si lvanarum, secundo die festi beat i Lucae evangel is tae et 
martyr is , anno Domini Millesimo quadr ingen tes imo sexa-
gesimo secundo. 
N o s i taque amicabilibus pet i t ionibus e iusdem domini 
comitis Ladislai nobis in hac pa r te oblat is annuentes , una 
cum p rae fa to An thon io de dieta Bodola homine regio 
nos t rum hominem videlicet discretum v i rum dominum 
A n t h o n i u m p lebanum de Z w t h y o r ad praemissa fideli ter 
peragenda nos t ro pro tes t imonio t ransmis imus fidedig-
num, qui t andem exinde ad nos reversi (nobis)5) concor-
diter re tu lerunt eo modo, quod ipsi feria quinta proxima 
ante fes tum Nat iv i t a t i s Chris t i novissime p rae te r i tum in 
comitatu Albensi praedic to ubilibet simul procedentes ab 
omnibus nobilibus et ignobilibus, quibus decuisset et 
licuisset, diligenti inquisi t ione praehabi ta talem de prae-
missis scivissent cert i tudinis ver i ta tem, quod omnia prae-
missa et quaevis p raemissorum singula sic acta, fac ta et 
pe rpe t ra ta fuissent , sicuti eidem domino corniti Ladislao 
d ic tum exsti t isset et q u e m a d m o d u m tes t imonio l i t te rarum 
3
—
5) Kihagyva. 
U463.) 
jan. 
13. 
1462. 
okt. 
19. 
dee. 
23. 
jan. 
13. 
1463. 
jan. 
19. 
máj. 
25. 
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s u a r u m per omnia cont inere t p raed ic ta rum; hab i taque 
huiusmodi inquis i t ione ipsi regius et nos ter homines ibi-
dem et eodem die saepefa tos A n d r e á m et Deme t r i um de 
dieta A r k w s de por t ioné ipsorum possessionaria in dieta 
possess ione A r a p a t h a k a in dicto comi ta tu Albens i habi ta 
cont ra anno ta to s exponen tes ad oc tavas fest i Epiphania-
r u m Domin i nunc ven tu ra s in ves t r am evocassent prae-
sent iam in sedem T h o r d e n s e m ra t ionem de praemissis 
r edd i tu ros eff icacem, litis pendent ia , si qua fore t inter 
ipsos, non obs tan te , i n s inua run tque ib idem eisdem, ut 
sive ipsi octavis in e isdem coram vobis comparean t sive 
non, vos ad par t i s coram vobis comparent i s ins tan t iam id 
faciet is in praemissis , quod iuri videbi tur expediri . D a t u m 
vigesimo oc tavo die diei inquisit ionis, evocat ionis et in-
sinuat ionis p raed ic t a rum anno Domin i Millesimo quad-
r ingentes imo sexagesimo tert io. 
59. 
1463. máj. 25. Székely vásárhely. 
Dengelegi Pongrácz János erdélyi vajda előtt Tholda-
lagi András megvallja, hogy özvegy Szent pàli Mihály né 
azt ígérte, hogy ha Szentgyörgyi Balázs és Demjénfy 
László a néhai szentpáli Barlabássy Miklós leányait, Do-
rottyát és Juliánnát feleségül veszik, a reájok mint fiu-
leányokra néző összes birtokokat és egyéb javakat vissza-
adja, azonban igéretét nem váltotta be. 
Átiratai Magyi Pál alországbíró és erd. alvajda 1502. jan. 24., 
illetve Geréb Péter nádor 1502. márcz. 2-án kelt oklevelében, a gr. 
Teleki-cs. mvásárhelvi lt., Tancsi Földváry-iratok LX. 21'. és LXXVIII. 
3/b. 
N o s Johannes < Pangracz de Dengelegh > 1 ) way-
voda Transs i lvanus s iculorumque comes. Memorie com-
mendamus , quod cum nos in fes tő beat i Urban i pape in 
oppido Zeke lwasarhe l const i tut i fuissemus, nobilis An-
*) Pangaracz de Dengeleg a Geréb-féle átiratban. 
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dreas de Tholda lagh nos t ran i personal i ter veniens in pre-
sen t iam sponte et libere est confessus in hunc modum, 
quod dum Blasius de Zenthgerg 2 ) et Ladislaus Demyen-
ffy 3 ) nobiles dominas D o r o t h e a m et Jul ianam, filias con-
dam4) Nicolai Bar labassy de Z e n t h p a l legitime matr i -
monial i ter duxissent in uxorem, p ro tunc nobilis domina 
relieta condam Michaelis de Z e n t h p a l glossa5) ipsa rum 
eisdem eomodo coram ipso se obligavisset , quod nisi pre-
nomina t i Blasius et Ladislaus easdem D o r o t h e a m et Ju-
l ianam copulent et ducant in uxorem, universas posses-
siones, < p o r t i o n e s possess ionar ias > " ) ce terasque alias res 
erga ipsam habi tas , easdem dominas t a n q u a m filios tan-
gentes et concernentes de manibus suis pienissime e isdem 
ex t r ada re t et res t i tuet , ipsaque domina relieta Michaelis 
Zen thpa ly 7 ) nec consort i Blasii de Z[e]nthgergy, 8 ) neque 
dicti Ladislai r eddere et res t i tuere curavisset , in quibus 
omnibus et singulis premissis ipse A n d r e a s [de]9) Tholda-
lagh arbi ter per ipsas par tes electus fuisset et exsti t isset , 
a n n o t a t a q u e domina relieta [in]10) premissis suam obli-
ga t ionem non servasset . Que omnia premissa idem An-
dreas f ide sua Christiana med ian te sic fac ta fore et fuisse 
t es ta tus est coram nobis. In cuius tes t imonium presentes 
l i t teras nos t ras duximus concedendas . D a t u m in dieta 
Zekelwasarhel , p redic to fes to beat i U r b a n i pape, anno 
Domin i Millesimo quadr ingentes imo sexagesimo tert io. 
60. 
1464. ápr. 10. Buda. 
Mátyás király megparancsolja Pongrácz János er-
délyi vajdának és székely ispánnak, hogy Hidvégi Bálint-
s) Zenth Gyewrgh ugyanott. 
s) Demyenfy u. o. 
4) A Magyi-féle átiratban kétszer. 
5) Mind a két átiratban. 
6) portiones possessiones possessionarias mind a két átiratban. 
7) Zenthpali a Geréb-féle átiratban. 
8) Zenth Gyewrgy u. o. 
s)—10) Magyi-féle átiratban kiszakadva. 
1463. 
máj . 
25. 
márc. 
11. 
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nak és fiának Mihálynak, Borosnyai István fia Péter uzoni 
plébános s a Borosnyai János fiai részéről, kik illyefalvi és 
uzoni házaikat felverték és elfoglalták, szolgáltasson igaz-
ságot. 
Eredetije papíron, alján papírral fedett pecséttel az Erd. Mú-
zeum lt., Báró Kemény lt. Codex authenticorum Keményianorum IV. 5. 
Regestája Tört. Tár 1907. 95. 
De commissione domini regis. 
Ma th ia s dei grat ia rex Hungar ie , Dalmat ie , Croat ie 
etc. Fideli nos t ro magnif ico Johann i Pangracz de Denge-
leg wayvode Transs i lvano et corniti s iculorum nostro-
rum sa lu tem et grat iam. Exponi tu r nobis in personis fi-
del ium n o s t r o r u m nobil ium Valent in i de H y d w e g h ac Mi-
chaelis filii e iusdem querulose, q u o m o d o circa domin icam 
Letare p rox ime pre te r i tam, ipso Valen t ino hic in civi tate 
nos t ra Budensi in novissima congregat ione existente, 
d iscretus Pe t rus p re sby te r de W z o n ac Michael et Pe t rus 
filii c o n d a m Johann i s filii Valent in i de Borosnyo ex Con-
silio et ins t igat ione domine reliete c o n d a m Stephani de 
Wzon , mat r i s videlicet p re fa t i Pe t r i p resbyte r i una cum 
nonnull is ipsorum complicibus ad domos et curias habi-
t a t ionum eo rundem exponen t ium in possessionibus Illew-
falwa et W z o n vocat is exis tentes veniendo, ab indeque 
universas res et quelibet bona p r e f a t o r u m exponent ium 1 ) 
depor tas sen t et quo ipsis placuisset fecissent; his non 
content i domos p re fa ta s a manibus p r e f a t o r u m exponen-
t ium pro se ipsis occupassent et occupat ive t eneren t us-
que m o d o in pre iudic ìum et d a m p n u m ipsorum exponen-
t ium va ldemagnum. Et quia nos sicuti neminem regni-
colarum nos t ro rum, sic nec memora tos exponentes per 
quempiarn dampnif icar i et eorum iustis rebus privari vo-
lumus, f ideli tat i igitur ves t re h a r u m serie f i rmiter man-
damus, qua tenus visis present ibus , r ebusque sicut pre-
fe r tu r s tan t ibus et se habent ibus , an te fa t i s exponent ibus 
de et super abla t ione re rum et bono rum ac occupat ione 
domorura et aliis iniuriis eisdem modo premisso illatis e t 
1) exeipiendo innen kitörölve. 
i rrogatis ex pa r te a n n o t a t o r u m Pet r i p resby te r i ac Mi-
chaelis et Pet r i f i l iorum c o n d a m Johann i s filii [Va]-2) 
lentini, nec non domine reliete dicti condam Stephani de 
Wzo[n] , 3) iuxta eo rundem legitimas comproba t iones 
[i justi t iam4) impendere debeat is et teneamini , et nichilo-
minus eosdem exponentes in universis eorum rebus et 
bonis iustis scilicet et legitimis contra qu'oslibet illegiti-
mos impet i tores et s ignanter cont ra et adversus dictos 
Pe t rum p re sby t e rum ac Michaelem et Pe t rum, nec non 
dominam rel ictam c o n d a m Stephani , qui e isdem incom-
comoda et dampna inferre non cessant, protegere , tueri 
et indempni te r manu tene re debeat is nos t ra in persona et 
auctor i ta te vobis present ibus in hac pa r t e a t t r ibu ta et 
iustitia mediante . Secus non facturus . P resen t ibus per-
lectis exhibent i rest i tut is . D a t u m Bude, feria ter t ia pro-
xima post dominicam Quas imodo, anno Domin i Mille-
simo quadr ingentes imo sexagesimo quarto, regni nostr i 
anno septimo, coronat ionis vero pr imo. 
1464. 
ápr. 
10. 
Idősb Vízaknai Miklós erdélyi alvajda egyfelől a som-
kereki Erdélyi Miklós és Erdélyi István alvajda birtoka 
Sáromberke, másfelől Nagyernye falu vitás határát a szom-
szédok s a felek által egyenlő számban választott fogott 
bírák közbejöttével, Miklós erdélyi ít élőmest er rei meg-
járatja s a vitás földek és rétek egyik részébe Erdélyi 
Miklóst és Istvánt, a másikba a nagyernyei székelyeket 
beiktattatja, azzal a kölcsönös kikötéssel, hogy az egyes-
séget megszegő fél a másik félnek 300 budai ezüstmárkát 
tartozik fizetni, és végül, hogy a felek a kolosmonostori 
conventtől a határok megújításáról bizony ságlevelet sze-
rezni kötelesek. 
Eredetije rongált papíron, hátán viaszpecsét töredékeivel, a gróf 
Teleki-es. marosvásárhelyi lt., Gróf Teleki S. kanc. iratai. 
1464. júl. 14. Torda. 
2)—4) Kiszakadozott szótag és betűk. 
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j a . 
6. 
N o s Nicolaus senior de Vizakna v icewayvoda Trans -
silvanus. Memor ie c o m m e n d a m u s per presentes , quod 
c u m nos iuxta cont inent ias l i t t e ra rum fassional ium pari-
ter et ob í iga tor ia rum inter egregios Nico laum Erdeli de 
Somkerek et S t e p h a n u m similiter Erdeli de eadem con-
simili m o d o v i cewayvodam Transs i lvanum ab una, et 
in ter siculos et populos de N a g h e r n e e pa r te ab alia super 
fac to rect i f icat ionis q u a r u n d a m m e t a r u m inter possessio-
nem Sarumberk voca tam eo rundem Nicolaui (így!) et 
S tephani et p red ic t am villam Nage rnee hab i t a rum ema-
n a t a r u m hominem nos t rum videlicet magis t rum Nico laum 
pa r t ium Trans s i l vana rum p r o t h o n o t a r i u m in persona 
nos t ra duxissemus t r ansmi t t endum, t a n d e m idem exinde 
ad nos reversus nobis retulli t eomodo, quod d u m ipse 
feria sexta p rox ima pos t f e s tum Vis i ta t ionis bea te Marie 
virginis novissime p re t e r i tum ex deduc t ione a n n o t a t o r u m 
Nicolaui (így!) et S tephani Erdeli ad p resc r ip tam pos-
sess ionem Sarumberk , consequen te rque ad faciem pre-
sc r ip ta rum m e t a r u m certis vicinis et commetane is inf ra 
declarandis inibi legitime convocat is et present ibus ac-
cedendo, videlicet Michaele Zekel de Zen th iwan , Biasio 
de Zenthgergh , Benedicto Bichaak, S tephano filio eiusdem, 
Nico lao de Zengel, Michaele de eadem, Laurent io de 
Jara , Gregor io ac Francisco de eadem et Benedicto Ke-
mez de alia Z e n t h i w a n ceter isque quamplur ibus inibi ad-
herent ibus , nec non anno ta t i s Nico lao et S tephano Erdeli 
ac Paulo Zeke l de dieta Naghernee , ceter isque quam-
plur ibus siculis de eadem present ia l i ter illac accersitis, 
n ichi lominusque Michaele de Swk, A n t h o n i o Desew de 
Pa tha et Eleews de T h o r o z k o pro par te a n n o t a t o r u m Ni-
colaui (így!) et S tephani Erdeli, nec non Ladislauo (így!) 
Alard , Benedicto W e r e s de Farnas et Symone For ro de 
Belen p ro par te p red ic to rum siculorum et popu lo rum de 
dieta Nagernee , iudicibus u tpu ta et arbi t r is per ipsas 
par tes equali numero electis personal i ter as(s)istentibus, 
l icet par tes an tedic te in demons t ra t ion ibus cursuum me-
t a r u m ipsarum plur imum discrepaver int et discordat i ex-
st i ter int , t amen ad u l t imum per o rd ina t ivam composit io-
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nem p red ie to rum a rb i t ro rum et iudicum, nec non vici-
n o r u m et c o m m e t a n e o r u m an ted ic to rum coram eodem 
magis t ro Nicolao, ut eedem par tes et ea rum successiva 
pos ter i tas pacifice et quiete in evum pe rmane re possent , 
t e r ras litigiosas et fenilia inter a m b a r u m p a r t i u m meta-
rum demons t ra t iones adiacentes in duas rec tas et co-
equales par tes funiculi d is t r ibut ione med ian t e divisissent 
et easdem ter ras par tes inter easdem per ce r t a rum meta-
rum erect iones abinvicem seques t rassen t hoc modo, quod 
pr imo incepissent inf ra q u e m d a m mont icu lum ex ista 
par te Zaz fewld dictum, supra do r sum ant iqui saltus spi-
nosi a pa r t e australi duas metas erexissent , q u a r u m una a 
pa r te australi possessioni Sa rumberk pred ic te et a pa r t e 
meridionali e idem ville Nagern[ee] d is t inguentes ; inde 
p rocedendo versus pa r t em occidenta lem inter t e r ras ara-
biles in medio t e r r a rum arabi l ium in planicie u n a m me-
tani cumulassent . A b h i n c p lagam ad eandem eundo in 
mont iculo inter r ivulum Z a z p a t a k a et p u t e u m B u d a k w t h a 
voca tum duas metas de te r ra erexissent , q u a r u m una a 
par te meridiei ville N a g e r n e e et alia a pa r t e predict i 
font is Budakwtha prescr ip te possessionis Sa romberk 
dis t inguerent . De inde descendendo ad e a n d e m plagam 
versus viam, per quam i rentur ad Sa rumberk et econ-
verso, et eandem viam pe r t r anseundo et in p ra to seu fenili 
K e r e k r e t h vocato unam m e t a m cursualem de te r ra fecis-
sent. Et abhinc ad eandem plagam occidenta lem pro-
ficiscendo versus viam m a g n a m et c o m m u n e m W a -
sa rwswth voca tam et eandem pe r t r anseundo a par te oc-
cidentis in margine e iusdem vie1) duas metas te r reas de 
te r ra cumulassent predict is possessioni Sa rumberk et 
ville Nage rnee per t inentes . Inde vero eandem pa r t em 
occidenta lem t enendo et q u o d d a m s tagnum N a g e r vo-
ca tum pre t r anseundo pervenissent ad unum alium stag-
n u m Horgasser vocatum, t ranssa l iendo inter te r ras ara-
biles, inter duo stagna vulgo Hargasser vocata unam me-
tani cursualem erexissent. Abhinc vero adhuc ad eandem 
*) via az eredetiben. 
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plagam veniendo penes et p rope s t agnum H a r a n g o s t o 
voca tum a pa r te or ient is unarn m e t a m inter te r ras arabiles 
de terra elevassent . De inde mod icum gi rando inter orien-
ta lem et aus t ra lem plagas t ranseun tes in margine por tus 
cuiusdam stagni A l m a s b e r e k t a w a vocati , secus q u a n d a m 
viam duas metas de te r ra cumulassent , q u a r u m una a 
pa r t e or ient is p rescr ip te possessioni Sarumberk , alia vero 
a pa r te occident is prescr ip te ville Nage rnee separantes ; 
inter eundem A l m a s b e r k t h o t ranssa l iendo in medio fe-
nilis A l m a s b e r k y vocati unam m e t a m cursualem erexis-
sent. A b h i n c per medium eiusdem fenilis prof ic iscendo 
in eodem fenili unam m e t a m cursualem elevassent . Ab-
hinc ad eandem plagam versus f luvium aque Marusi i in 
eodem Almasbe rek ad u n a m a rbo rem silicis:!) pe rven iendo 
ex u t r a q u e pa r te e iusdem arbor is duas metas te r reas fecis-
sent, q u a r u m una a par te orientis prescr ipte possessioni 
Sarumberk , et alia a pa r t e occident is prescr ip te ville 
Nage rnee separarun t , ubi erect iones me ta rum inter anno-
ta ta la possess ionem Sarumberk et p resc r ip tam villani 
N a g e r n e e t e rmina te exst i t issent , sic videlicet, quod cur-
sus metalis4) directe ab eisdem duabus met is inter a rbores 
si l icum') u sque dic tum f luvium aque Marusi i p ro tende-
rent , s icque te r ras et fenilia a pa r te prescr ip te posses-
sionis Sa rumberk eisdem Nicolao et S tephano, et a par te 
prescr ip te ville N a g e r n e e dictis siculis et populis de dieta 
N a g e r n e e iure pe rpe tuo [et ir]revoc[abil i ter°) s t ja tu issent 7 ) 
et commisissent tenendas , poss idendas par i ter et 
h a b j e n d a nulj lo8) con t rad ic tore apparen te ; tali obiigami-
nis vinculo mediante , quod si prefat i Nicolaus et Ste-
p h a n u s Erdeli aut eorum successores p resc r ip tam [or]di-
nat ivam 0 ) composi t [ ionem anno] ta torum 1 0 ) a rb i t ro rum et 
iudicum, ac anno ta tas me ta rum erect iones [in to to vel in 
parte , i n t r a ] 1 ) vel extra iudicium re t r ac t ando inf r ingere 
3) salicis helyett hibásan. 
metales helyett hibásan. 
5) salicem helyett hibában. 
fi)—11) Kiszakadozott helyek. 
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a t t empta ren t , extunc ipsi in trecentis1 2) marc is argent i 
ponde r [is]13) Budensis, u t [puta] 1 4 ) quinquaginta 1 5( iudici16) 
et residuis par t ibus par t i adverse persolvendis et insuper 
in amissione illius te r re litigiose con t ra anno ta tos siculos 
et populos de dieta Nage rnee convinceren tur et convinci 
deberen t eo facto. Si vero anno ta t i si[cuii]17) et populi de 
sepedicta Nage rnee aut eo rum successiva pos ter i tas sive 
alii qu icunque siculi huiusmodi d isposi t ionem et meta-
rum erect iones dissolvere et abolire a t t empta ren t , extunc 
annota t i siculi et populi de seped[ict]a 1 8 Nage rnee con-
similiter in t recent is 1 9) marcis argenti, u tpu ta quinqua-
ginta20) iudici21) et residuis par t ibus par t i adverse persol-
vendis et consimili ter in amissione illius ter re litigiose,22) 
insuper l i t tere metales pro pa r t e a n n o t a t o r u n Nicolai et 
S tephani emana te in vigore pe rmanere deberent , cont ra 
memora tos Nico laum et S tephanum Erdeli ag(g)ravaren-
tur et ag(g)ravari deberen t eo facto; < et quod ambe 
par tes octavo die festi beat i Michaelis archangel i testi-
monium conven[ tus] ad r enovandas prescr ip tas me tas ad 
faciem prescr ip te ter re adducere et exinde l i t teras neces-
sarias eedem par tes pro ea rum par te recipere et emanar i 
debea(n) t de conventu antedic to sub obligaminis pena 
antedicta . > 23) A d que omnia premissa par tes an tedic te 
coram pre tac t is arbitr is et [iu]dicibus,24) nec non iam 
no ta to magistro Nicolao pro thonota r io , ac vicinis et com-
metaneis antedict is sese spontanea eorum volunta te obli-
gassent et polliciti exst i t issent . In q u o r u m omnium pre-
12) centum törlése után egykorulag való sorközi betoldás. 
13)—14) Kiszakadt helyek. 
15) [vigintjiquinque törlése után szintén egykorulag való sor közi 
betoldás. 
16) iudicii az eredetiben. 
17
—
18) Kiszakadozott helyek. 
lfl) Mint a 12) jegyzetben. 
20) Mint a 15) jegyzetben. 
21) iudicii az eredetiben. 
22) convincerentur ide betoldva, de kitörölve. 
23) Sorközi cs lapszéli betoldások többrendbeli javítással. 
okt. 
6. 
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missorum tes t imonium et f[ idemj2 5) l i t teras nos t ras duxi-
mus concedendas . D a t u m Thorde , quar todec imo die octa-
v a r u m festi Na t iv i t a t i s beat i Johann i s Baptiste, anno D o -
mini Millesimo quadr ingen tes imo sexagesimo quar to . 
A kolosmonostori convent idősb Vízaknai Miklós er-
délyi alvajda rendeletére egyfelől a somkereki Erdélyi Mik-
lós és István Sáromberke nevü birtoka, másfelől Nagy-
ernye székely falu vitás határát megjáratja s a vitás szán-
tók és kaszálók fele részének a birtokába Erdélyi Miklóst 
és Istvánt, illetve a nagyernyei székelyeket a nevezett al-
vajda 1464. július 14-iki okleveléből ismert feltételek alatt 
beiktatja. 
Egykorú másolata szakadozott papíron Orsz. lt. MODL. 28855. 
(C)onven tus monaster i i bea te Marie virginis de Ko-
losmonos t ra . Omnibus Chris t i f idelibus t am present ibus 
quam fu tur i s presens scr ip tum inspectur is salutem in 
[omnium Salvatore. A d un iversorum not i t iam h a j r u m 1 ) 
serie volumus pervenire , quod nos l i t teras egregii Nicolai 
senioris de W y z a k n a v icevayvode Transs i lvani reambu-
lator ias nobis directas honore quo decuit recepimus in 
hec ve rba : 
Amicis eorum r [everendis conventui ecclesie bea te 
Marie]2) virginis de Kolosmonos t ra Nicolaus senior de 
Vizakna vicevayvoda Transs i lvanus amicit iam pa ra t am 
cum honore . Dici tur nobis in personis egregiorum Nicolai 
Erdély de Somkerek et Stephani similiter Er[dely consi-
mili modo v iceva jyvode 3 ) Transsi lvani , quomodo quedam 
mete t e r ra rum inter possess ionem Saromberk eo rundem 
Nicolai et S tephani et inter villam sicularem Nage rnye vo-
1464. okt. 13. 
24)—2S) Kiszakadt helyek. 
1
—
3) Kiszakadozott helyek. 
— I l i 
ca tam adiacent ium nuper per o rd ina t ivam composi t ionem 
et a rb i t ra t ivam [dispositioneml]4) p r o b o r u m et nobiliu'm 
vi rorum inter eosdem Nico laum et S t ephanum Erdély et 
siculos de dieta N a g e r n y e subsecutam erectione"') ac nova 
renovat ione plur imum indigerent . Super quo ves t r am ami-
citiam present ibus pet imus diligenter, [quatenus ves t ru]m 6 ) 
mit ta t is hominem pro tes t imonio f idedignum, quo presen te 
Michael de Zengel aut S tephanus de Jara seu Gregor ius 
de eadem aliis absent ibus homo nos ter ad faciem pre-
sc r ip ta rum te r ra rum, certis vicinis et commetane i s illac 
legitime convocat is et present ibus accedendo easdem 
metas per cursus e a r u n d e m m e t a r u m reambu lando eas-
dem renovare et t e r ras sub inclusionibus cursuum pre-
d ic ta rum m e t a r u m a pa r te prescr ip te possessionis Sarom-
berk adiacentes e isdem Nicoiao et S tephano s ta tuendo , 
si non fuer i t con t rad ic tum; cont rad ic tores vero si qui 
fuer int , evocet ipsos nos t r am in p resen t i am ad t e rminum 
compe ten tem ra t ionem contradic t ionis eorum reddi turos . 
Et pos t hec huiusmodi m e t a r u m renovat ionis seriem cum 
cursibus ea rundem meta rum, nec non nominibus contra-
d ic torum et evoca to rum si qui fuer int , t e rminoque assig-
[nato]7) nobis amicabiliter rescribatis . D a t u m in Kewres , 
feria secunda proxima post fes tum beati Michaelis archan-
geli, anno Domini Millesimo quadr ingentes imo sexagesimo 
quarto. 
N o s i taque amicabilibus pet i t ionibus prefa t i vicevay-
[vode nos t rum] 8 ) p rebentes consensum una cum memora to 
S tephano de Jara homine suo nos t rum hominem, videlicet 
religiosum vi rum f r a t r e m Stanis laum cus todem diete 
ecclesie nos t re ad premissa pe ragenda nos t ro pro test imo-
nio t ransmisi [mus f idedignum],9) qui demum exinde ad 
nos reversi nobis un i formi te r re tulerunt , quod ipsi feria 
secunda proxima pos t f es tum beat i Francisci confessoris 
novissime pre te r i tum ad faciem presc r ip ta rum t e r r a rum 
inter possessionem Sa r jomberk prefa tor ]um 1 0 ) Nicolai et 
4) Kiszakadt. 
5) erectarum a másolatban. 
«—
10) Kiszakadt helyek. 
1464.. 
okt. 
i. 
okt.. 
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Stephani et inter villám sicularem N a g e r n y e n u n c u p a t a m 
adiacent ium, vicinis et eommetane is ea rundem universis 
inibi legitime eonvoeat is et p resent ibus Laurent io de Jara , 
Gregor io ae Francisco de eadem, Ladislao . . . [de S]infal-
wa 1 1 ) aliis quamplu'ribus, metas ea rundem t e r r a rum hoc 
m o d o reambulassent , quod pr imo incepissent infra quen-
dam mont icu lum ex ista pa r t e Zaz fe ld dictum, supra 
do r sum ant iqui sal tus spinosi a pa r te austral i dua[s me-
tas1 2]) erexissent , q u a r u m una a par te australi possessioni 
Sa romberk predic te et a pa r te meridional i e idem ville 
N a g e r n y e dis t inguentes . Inde p rocedendo versus p a r t e m 
occidenta lem inter t e r ras arabiles, in medio t e r r a rum 
ara[bil iu]m1 3) (in)14) planicie unam m e t a m cumulassent , 
A b h i n c p lagam ad e a n d e m eundo in mont iculo inter rivu-
lum Z a z p a t h a k a et p u t e u m B w d a k w t h a voca tum duas 
metas de te r ra erexissent , q u a r u m una a pa r te meridiei 
ville N a g e r n y e et alia a pa r t e predic t i font is Budakwtha 
prescr ip te possessionis Sa romberk dis t inguerent . De inde 
descendendo ad e a n d e m plagam adversus viam, per 
q u a m irent ad Sa romberk et econverso ad eandem viam 
pe r t r anseundo in p ra to seu fenili Kerekreth ] r ' ) vocato 
unam m e t a m cursualem de ter ra fecissent et abhinc ad 
e a n d e m plagam occidenta lem prof ic iscendo versus viam 
m a g n a m et c o m m u n e m W a s a r u s w t h voca tam et eandem 
pe r t r anseundo a par te occidentis in margine e iusdem vie 
duas metas t e r reas de t e r ra cumulassent predict is posses-
sioni Sa romberk et ville N a g e r n y e per t inentes . Inde vero 
eandem pa r t em occidenta lem tenendo et q u o d d a m stag-
n u m Nagee r voca tum pe r t r anseundo pervenissent ad unum 
aliud s t agnum Horgase r vocatum, t ranssi l iendo inter ter-
ras arabiles inter duo stagna vulgo Horgaser vocata unam 
m e t a m cursualem erexissent . A b h i n c vero adhuc ad ean-
dem plagam veniendo penes et prope s tagnum Harangos-
t h o voca tum a par te orientis unam m e t a m inter te r ras 
13) Kiszakadt helyek. 
14) A tollban maradt. 
15) Kerekkerth a másolatban. 
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arabi les de terra elevassent . De inde mod icum gi rando 
in ter or ientalem et aus t ra lem piagas t r anseun tes in mar-
gine or tus euiusdam stagni A l m a s b e r e k t h a w a voeati , 
seeus q u a n d a m viam duas metas de t e r ra cumiüassent , 
qi iarum una a par te orientis prescr ip te possessionis Sa-
romberk , alia vero a pa r te occidentis prescr ip te posses-
sionis N a g Ernye separantes , inter eundem Almasberek-
tho t ranss i l iendo in medio fenilis A l m a s b e r k y voeat i 
u n a m m e t a m cursualem erexissent . A b h i n c per med ium 
eiusdem fenilis prof ic iscentes in eodem fenili u n a m m e t a m 
cursualem elevassent . Abh inc ad eandem plagam versus 
f luvium aque Marusi i in eodem Almasbe rek ad u n a m 
a rbo rem salicis pe rven iendo ex u t r a q u e pa r t e e iusdem 
arboris duas metas te r reas fecissent , q u a r u m una a pa r t e 
orientis prescr ipte possessionis Sa romberk et alia a pa r te 
occidentis prescr ip te ville N a g Ernye separaren t , ubi 
erect iones me ta rum inter a n n o t a t a m possess ionem Sarom-
berk et prescr ip tam villam N a g Ernye t e rmina te exstitis-
sent, sic videlicet, quod cursus metal is directe ab e isdem 
duabus metis inter a rbores salicum usque d ic tum fluvium 
aque Marusi i p ro tenderen t , sicque te r ras et fenilia a pa r t e 
prescr ipte possessionis Saromberk eisdem Nicoiao et Ste-
phano, et a par te prescr ipte ville N a g e r n y e dictis siculis 
et populis de dieta N a g e r n y e iure pe rpe tuo et i rrevoca-
biliter s ta tuissent et commisissent tenendas , poss idendas 
par i ter et habenda nemine con t rad ic to re apparen te ; tali 
[obiigaminis]15) vinculo mediante , quod si p re fa t i Nico-
laus et S tephanus Erdély aut eorum successores prescrip-
t am arb i t ra t ivam composi t ionem ipsorum a rb i t ro rum et 
iudicum, aut anno ta tas rnetarum erect iones in to to vel in 
parte , intra vel. extra iudicium re t r ac t ando infr ingere 
a t t empta ren t , ex tunc ipsi in t r icentis marcis argenti pon-
deris Budensis, videlicet quinquagin ta iudici et residuis 
par t ibus par t i adverse persolvendis , et insuper illius te r re 
litigiose amissione cont ra anno ta tos siculos et populos de 
dieta Nage rnye convincerentur et convinci deberent eo 
15) Kiszakadva. 
B a r a b á s : Székely O k l e v é l t á r 8 
okt. 
6. 
1964. 
okt. 
13. 
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facto. Si vero annota t i siculi et populi de sepedicta N a g -
e rnye aut eo rum successiva pos ter i tas sive alii qu icunque 
siculi huiusmodi d isposi t ionem et m e t a r u m erect iones dis-
solvere et abolire16) a t t empta ren t , ex tunc annota t i siculi et 
populi de sepedicta N a g e r n y e consimiliter in t r icentis mar-
cis argenti , u tpu ta quinquagin ta iudici et residuis par t ibus 
par t i adverse persolvendis et consimili ter in amissione 
illius te r re litigiose, insuper littere17) meta les p ro pa r t e 
a n n o t a t o r u m Nicolai et S tephani emana te in vigore per-
manere deberent , cont ra m e m o r a t o s Nico laum et S tepha-
num Erdély aggravaren tur et aggravari deberen t eo fac to ; 
quodque ambe par tes oc tavo die festi beat i Michaelis 
archangeli tes t imonium conventus ad r enovandas prescri-
p tas metas et ad faciem prescr ip te te r re adducere et exinde 
l i t teras necessar ias eedem pa r t e s pro ea rum pa r t e recipere 
et emanar i debea(n) t de conventu1 8) an ted ic to sub obliga-
minis pena antedic ta . A d que omnia premissa par tes ante-
diete co ram pre tac t i s nos t ro tes t imonio et homine vay-
vodali sese spon tanea ea rum volunta te obligassent et 
polliciti exst i t issent . In cuius rei memór i ám f i rmi ta tem-
que p e r p e t u a m presen tes l i t teras nos t ras privilegiales 
penden t i s et autentici sigilli nos t r i munimine robora t a s 
duximus concedendas . D a t u m sexto die diei termini pre-
no ta t i anno Domini Millesimo quadr ingentes imo sexa-
gesimo qua r to supradic to . 
63. 
1466. jún. 27. Buda. 
Mátyás király az Aranyas, Maros, Udvarhely, Csik 
és Gyergyó széki székelységnek meghagyja, hogy az er-
délyi püspöknek és egyházának a rossz szokáshói fizetni 
16) aboliri a másolatban. 
17) terre u. o. 
18) convento u. o. 
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kezdett tizenhatod rész helyett ezentúl a szokásos tizedet 
fizessék. 
Eredetije papíron, alján papírral fedet t pecséttel a gyulafehér-
vári kápt. lt. Cista capituli 1. 20. 
Szabó K., Székely Oklevéltár I. 203. 1. eltérésekkel. 
Commiss io propr ia domini regis. 
Math ias dei gratia rex Hungar ie , Dalmat ie , Croa t i e 
etc. Fidelibus nostr is universis et singulis siculis in sedibus 
Aranyas , Maros, Wduarhe l , C h y k et G y w r g y w commo-
rant ibus salutem et grat iam. Exponi tur nobis in pe rsona 
fidelis nostr i reverendi in Chr i s to pa t r i s domini Nicolai 
episcopi ecclesie Albensis Transs i lvane querulose, quo-
modo vos decimas e medio vestr i et b o n o r u m ves t ro rum 
eidem domino episcopo et diete ecclesie sue proveni re 
debentes e idem non secundum ant iquas l iber ta tes et con-
suetudines diete ecclesie sue solveretis, sed in t roducen tes 
q u a n d a m malam consue tud inem eidem domino episcopo 
sedecimam par tem re rum ves t r a rum decimari sol i tarum 
solveretis, unde suppl ica tum est nobis in persona 
eiusdem, ut sibi circa premissa de remedio oppor-
tuno providere dignaremur. Et quia nos volumus, ut 
huiusmodi decime eidem domino episcopo et ecclesie sue 
provenire debentes secundum an t iquam consue tud inem 
alias obse rva tam ipsi domino episcopo et ecclesie < sue 
p re fa te > x ) solvantur . ideo f idel i tat i ves t re et cuilibet 
ves t rum ha rum serie f i rmi ter mandamus , qua tenus a m o d o 
inpos terum predic tas decimas e medio vestr i ut p re fe r tu r 
dicto domino episcopo et diete ecclesie sue proveni re 
debentes , obmissa nova consuetudine vest ra , s ecundum 
ant iquam consue tudinem ves t r am diete ecclesie sue cum 
effectu solvere debeatis , alioquin commisimus et pre-
sent ibus str ict ius commit t imus fidelibus nost r is magni-
ficis wayvodis vel v ieewayvodis pa r t ium regni nost r i 
Transs i lvanarum ac comit ibus vestris, ut ipsi scita pr ius 
super inde ver i ta te vos et quemlibet ves t rum ad premissa 
*) Javítással. 
8* 
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fac ienda per gravamina ves t ra arct ius compel lant et 
as t r ingant , auc tor i ta te nos t ra ipsis present ibus in hac 
pa r te a t t r ibu ta et iustit ia mediante . Secus ergo non facturi . 
P resen t ibus perlectis exhibent i rest i tut is . D a t u m Bude, in 
fes to beat i Ladislai regis et confessoris , anno Domini 
Millesimo quadr ingen tes imo sexagesimo sexto, regni 
nos t r i anno nono, coronat ionis vero tert io. 
Szentgyörgyi és Bazini János erdélyi vajda és székely 
ispán a brassaiaknak megparancsolja, hogy azt a brassai 
lakos Lukács székelyt és társait, akik hidvégi Nemes Mi-
hályt Brassóból hazatérőben, a város kapuja között 
orozva megtámadták, karját könyökbe levágva félholtan 
hagyták, a tordai országgyűlésen állítsák ő elébe. 
Eredetije papíron, aljára nyomott veres viaszpecsét töredékeivel. 
Török Bertalan hagyatékából az Erd. Múzeum lt. 
Johannes comes de Sancto Georgio et Bozin wav-
voda Transs i lvanus siculorUmque comes. P ruden t ibus et 
c i rcumspect is viris, iudici ac iuratis civibus civitatis 
Brassoviensis di lect ionem cum favore. G r a v e m querelam 
nobilis Valent in i dicti N e m e s de H y d w e g accepimus 
valde displicenter , q u o m o d o his proximis re t roact is die-
bus, d u m Michael filius suus ad dic tam civi ta tem Bras-
souiensem pro cert is suis necessi ta t ibus fora inibi exercere 
accessisset, tunc qu idam Lucas siculus, co inhabi ta tor 
diete civitatis Brassouiensis adunat i s sibi nonnull is aliis1) 
suis complicibus in por ta e iusdem civitatis in insidiis la-
tendo, dum dictus Michael per ipsam po r t ám regressurus 
ad propr ia redire voluisset, tunc dictus Lucas et sui com-
plices inter valvas diete por te more latrocinio in ipsum 
1466. aug. 9. Nagyszeben. 
*) sibi kitörölve. 
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Michaelem i r ruendo eundem diris vu lnerum plagis sau-
ciando manus e iusdem in eubitu ampu tas sen t semivivum 
eundem 2 ) re l inquendo, de euius vita e t iam ad presens dirbi-
ta re tur ; his i taque per eosdem pat ra t i s et commissis per 
quendam famulum annota t i Michaelis vos iudex requisi-
tus memora tos sceleratores iuri de t inere recusasset is , sed 
eosdem confovendo in civitate iamdicta Brassouiensi 
[tenuissetis(l) e t i jam 3 ) de present i in dicti exponent i s 
preiudicium satis grande. Et quia nos tales actus et com-
missos nephar ios simpliciter et impune per t rans i re no-
lumus, ne alii ad similia a t t e m p t a n d a mala ingerere pre-
sumpmant , dilectionibus igitur vestr is h a r u m serie regia 
in persona f i rmiter prec ip iendo commit t imus , qua tenus 
acceptis present ibus memora tos Lucám et sibi in hac 
par te complices et consocios capt ivare et ad p r o x i m a m 
generalem congregat ionem regnicolarum die dominico 
proximo post f es tum Assumpt ion i s virginis gloriose 
T h o r d e ce lebrandam nobis presentare , vosque cer tos ex 
vobis ad r e d d e n d a m rat ionem, cur talia in libera civi tate 
regali mala et actus nephar ios quibuspiam commi t te re 
permit ta t is , nostr i in present iam, d ic tam iad congrega-
t ionem t ransmi t t e re debeatis . Secus non facturi . Presen-
t ibus perlectis exhibent i rest i tut is . D a t u m Cibinii, sab-
bato4) in vigilia festi beati Laurent ì i mar tyr is , anno Do-
mini Millesimo quadr ingentes imo sexagesimo sexto. 
Propr ia commissio domini comitis. 
65. 
(1467. máj. 27.) 
A kolosmonostori convent előtt Vincze szentkirályi 
pálos perjel meggyesfalvi Alárd Lászlót Kisfalud végén 
a Maroson szándékolt malom építésétől tiltja. 
aug. 
17. 
1466. 
aug. 
9. 
2) Sorközi betoldás. 
3) Kiszakadva. 
4) proxima innen kitörölve. 
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Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36393. (Kolosm. Prot, 
minus F. fol. 14.) 
Q u o d religiosus vir f r á te r Vincent ius ordinis f r a t rum 
he remi t a rum prior claustr i bea te Marie virginis de pro-
monto r io Z e n t h k y r a l in sua ac un iversorum f r a t r u m here-
mi t a rum in eodem monas te r io degent ium personis ve-
niens in present iam, per m o d u m pro tes ta t ion is et pro-
hibit ionis nobis significare curavi t in hunc modum, quo-
m o d o Ladislaus filius c o n d a m Jacobi filii A la rd de Meges-
falwa q u o d d a m molend inum super fluvio Maros inf ra mo-
lendinum ipsorum f r a t r u m in f ine ville Kysfa lwd, ubi ad 
m e m ó r i á m h o m i n u m n u s q u a m al iquod molend inum fuis-
set edi f ica tum, de novo const ru i et edif icari facere vellet 
et n i te re tur , i amque edif icari incepisset in de t r imen tum 
et n o c u m e n t u m dicti molendini ipsorum ac preiudicium 
et d a m p n u m e o r u n d e m f r a t r u m he remi t a rum valdc 
magnum. Qua p ro tes ta t ione fac ta idem nominibus quibus 
supra a n n o t a t u m Ladis laum Ala rd et alios quoslibet ab 
hu iusmodi minus iusta etc. p rohibui t lege regni requi-
ren te coram etc. D a t u m feria quar ta proxima post fes tum 
beat i U r b a n i pape, anno etc. 
A kolosmonostori convent tiltó levele szerint Vincze 
barát, a szentkirályi pálosok priorja, meggyesfalvi Alárd 
Lászlót, Pétert, szentannai Székely Ambrust és a szent-
királyi és székely falvi székelyeket a kolostor némely 
szántóföldeinek és erdeinek élésétől tiltja. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36393. (Kolosm. Prot, 
minus F. fol. 14.) 
Idem nominibus et in personis uti supra Ladislaum 
et Pe t rum filios condam Jacobi A la rd de Megesfalwa, nec 
non A m b r o s i u m Zekel de Z e n t h Anna , i tem certos no-
(1467. máj. 27.) 
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biles et siculos in villis Z e n t h k y r a l et Zeke l fa lwa com-
moran tes et alios quosl ibet ab occupat ione de ten t ioneque 
e t u tens ione ee r ta rum t e r r a rum arabil ium ac s i lvarum ad 
d ic tum claust rum ipsorum f r a t r u m per t inere debent ium, 
easdemque sibipsis usurpa t ione ac pe rpe tua t ione seu per-
petui fact ione, usuum f r u c t u m etc. p rohibui t lege regni 
requi ren te . D a t u m ut supra.1) 
1467. 
máj. 
27. 
Mátyás király az erdélyi részekben támasztott láza-
dásban részes Maros és Aranyas széki székelyeknek meg-
kegyelmez, őket szabadságaikban és dicséretes jogszo-
kásaikban, — a budai országgyűlés végzéséből minden-
kire nézve köteles kincstári adó kivételével, — megtartani 
ígéri s az erdélyi vajdákat, alvajdákat, székely ispánokat 
és alispánokat ilyen értelemben utasítja. 
Egykorú bejegyzése Orsz. lt. MODL. 36394. (Kolosm. Prot, 
minus G. fol. 10.) 
N o s Mathias dei gratia rex Hungarie , Dalmatie , 
Croa t i e etc. Memor ie c o m m e n d a m u s tenore p resen t ium 
significantes quibus expedi t universis, quod q u a m q u a m 
nuper certi rumores in par t ibus Transs i lvanis cont ra no-
strani maies ta tem fuissent suscitati , in quibus et iam siculi 
in sedibus Maros et A r a n y a s vocat is commoran te s cri-
minaban tu r , t a m e n nos ex benigni ta te nos t ra regia eos-
dem siculos d ic ta rum sedium in omnibus eorum liberta-
tibtfs ac laudabil ibus et bonis consuetudinibus, t a m per 
divos reges Hungar ie nos t ros scilicet predecessores , quam 
per nos ipsis dat is et concessis, dempt is p rovent ibus tri-
but i fisci nos t r i regalis nuper per dec re tum pre la torum, 
1468. márc. 9. Eger. 
*) Datum feria quarta proxima post festum beati Urbani pape, 
anno etc. 
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b a r o n u m et nobi l ium dicti regni nostr i Hungar ie super-
inde Bude editum,1) a q u o r u m solut ìone iuxta idem de-
c re tum nemo l ibertar i potes t , ac aliis d isposi t ionibus 
eo rundem pre la torum, b a r o n u m et nobil ium regni nost r i 
unanimi te r inpos te rum per eosdem faciendis duximu^ 
tenendos , immo tenemus et tener i volumus presen t ium 
per vigorem. Quocirca vobis f idelibus nostris , magnifici^ 
vayvodis vel v icevayvodis nost r is Transs i lvanis ac co-
mit ibus vel vicecomit ibus siculorum nos t ro rum nunc con-
st i tut is et in f u t u r u m cons t i tuendis h a r u m serie f i rmiter 
mandamus , qua tenus amodo in antea p re fa tos siculos 
d ic to rum sedium in omnibus eorum l iber tat ibus ac bonis 
et laudabi l ibus consuetudin ibus tarn per divos reges H u n -
garie, quam per nos ipsis dat is et concessis, dempt is pre-
missis disposi t ionibus, t enere et conservare debeatis , nec 
secus facere p resumpmat i s . Present ibus perlectis ex-
hibent i rest i tut is . D a t u m Agrie, feria quar ta proxima post 
dominicam Invocavit , anno etc. LX-mo octavo, regni 
nostr i anno undecimo, coronat ionis vero quar to . 
68. 
(1468. szept. 19.) 
A kolosmonostori convent az Aranyas széki széke 
lyeknek Zsigmond királytól adott s Nagylaki Márton és 
társai által bemutatott kiváltságlevelét privilegiális alak 
ban átírja. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36393. (Kolosm. Prot, 
minus F. fol. 27.) 
Q u o d nobiles ac agiles viri Mar t inus de Nag lak ac 
Michael Czyko de W e r e s m ó r t h , nec non Mar t inus Ga l fy 
de Mezkew et alter Mar t inus T h o r k u s de Felsewzenth Mv-
halfa lw in ipsoriím ac un iversorum siculorum sedis Ara-
<) 1467. márc. 25. előtt. — Kovachich, Vestigia comitiorum 372— 
375. és Supplementum ad Vestigia comit. II. 182. 
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nyas personis nos t ran i venientes in p resen t i am exhi-
buerunt et p resen tave run t nobis q u a s d a m l i t teras eondam 
exeellentissimi principis et domini domini Sigismund! dei 
gratia R o m a n o r u m impera tor i s semper augusti, ac Hun-
garie, Bohemie etc. regis felicis reminiscent ie privilegiales, 
pendent i s autent ici novi duplicis maioris sigilli sui mu-
nimine roboratas , pe ten tes nos debi ta cum instant ia , ut 
t eno rem ea rundem de verbo ad ve rbum t ransscr ib i et 
t r anssumpmi faceremus, t r anssc r ip tumque et t rans-
s u m p t u m ea rundem ipsis dare d ignaremur iuris eorum 
uber iorem ad cautela-m. Q u a r u m tenor is est : 
Sigimundus etc.  
N o s i taque iustis ac iuriconsonis pet i t ionibus pre-
f a to rum Mart in i de Naglak , Michaelis Czyko de W e -
resmor th , Mart ini de Mezkew et alterius de Felsewzenth-
myhal fa lw annuentes prescr ip tas p renomina t i condam 
domini Sigismundi regis privilegiales sanas, veras et in-
tegras, non abrasas, non cancellatas, nee in aliqua sui 
pa r te vit iatas, sed omni prorsus suspicionis scrupulo 
carentes de verbo ad verbum, sine d iminut ione et aug-
men to aliquali present ibus l i t teris nost r is similiter pri-
vilegialibus t ransscribi et t r anssumpmi facientes t rans-
scr ip tumque et t r a n s s u m p t u m ea rundem prefa t i s siculis 
universis sedis A r a n y a s duximus concedendum iuris 
eorum uber iorem ad cautelam. In cuius rei memór iám 
etc. D a t u m feria secunda proxima ante f e s tum beat i Ma-
thei apostoli et euangeliste anno etc. 
Ii 
1468. 
azept 
19. 
A kolosmonostori convent előtt Bándi Pál fia Gál 
ügyvédeket vall. 
(1469. okt.) 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36393. (Kolosm. Prot, 
minus F. fol. 74.) 
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Quod Gallus filius Pauli de Band const i tui t Jacobum 
de Karankay , A m b r o s i u m de Z e n t h Anna , a l terum A m -
bros ium l i t t e ra tum de Wasarhe l , P e t r u m de Boythy, Ni-
colaum l i t t e ra tum de Buda, d i scre tum Gregor ium pleba-
n u m de dieta Band. 
A kolosmonostori convent Aranyas széknek Mátyás 
királytól nyert kiváltságlevelét privilegiális alakban átír ja. 
Eredeti fogalmazványa Orsz, lt. MODL. 36393. (Kolosm. Prot, 
minus F. fol. 74.) 
C o n v e n t u s monas te r i i bea te Mar ie virginis de Colos-
monos t r a . Omnibus Chr is t i f idel ibus p resen t ibus pari ter 
et fu tur i s p resen t ium not i t i am habi tur is sa lutem in om-
nium Salvatore. A d un ive r so rum not i t i am h a r u m serie 
volumus pervenire , quod Mar t inus Thukos 1 ) de . . . .2) in 
personis un iversorum siculorum in sede A r a n y a s commo-
ran t ium ad n o s t r a m accedendo presen t iam exhibuit et 
p resen tav i t nobis quasdam l i t teras privilegiales3) serenis-
simi principis et domini domini Math ie dei gratia Hun-
garie, Dalmat ie , Croa t i e etc. regis, pe tens nos debita cum 
instant ia , ut easdem de verbo ad ve rbum litteris nostr is 
similiter privilegialibus t ransscr ibi et t r anssumpmi face-
remus, t r ans sc r ip tumque et t r a n s s u m p t u m ea rundem 
eidem dare d ignaremur . Q u a r u m q u i d e m privilegialium 
t eno r talis est. 
Thorkus a conventnek 1468. szept. 19-én kelt bejegyzésében 
elébb. 
2) Felsewzenth Myhalfalw kihagyva. 
3) Mátyás király 1469. nov. 9-én kelt kiváltságlevelét 1. Szabó K.. 
Székely Oki. I. 213. 
(1469. nov. 9. után.) 
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1470. szept. 10. Torda. 
Dengelegi Pongrácz János erdélyi vajda és székely 
ispán Sepsi széknek egy házasságtörő leány ügyében, 
tizenhét köpeczi székely vallomása alapján mondott Íté-
letét megerősíti és az ezen ügyben később megesküdött 
huszonnégy székelyt hitszegőnek nyilvánítja. 
Eredetije papíron, alján viaszpecsét nyomaival az Erd. Múzeum 
lt., Báró Kemény lt. lajstromozatlan. 
N o s Johannes Pongrácz de Dengeleg w a y w o d a 
Transs i lvanus siculorumqu'e et Themesiens is comes. Me-
morie commendamus , quod agilis Va len t inus de H y d w e g 
in personis agilium v i ro rum Johannis , Thome , Georgi i 
Buch dic torum, Mathei , Valent ini , Anthoni i , Clement i s 
filii S tephani Magni, Pe t r i Gallér, Francisci Gallér , Bu-
dut(!) x) similiter Galler in Kepecz commoran t ium, alio-
rumque sociorum ipsorum nos t r am veniens in present iam. 
detuli t coram nobis q u a n d a m causam ra t ione cu iusdam 
puelle adultere, per iuratos seniores sedis Scepsy decisam, 
et ad nos appel latam, quam prius ipsi iurati seniores per 
iu ramentum dic torum siculorum de Kepecz te rminassent , 
t a n d e m vero i te rum ad iu ramentum vigint iquatuor siculo-
rum finire voluissent, ad nos detulerat , pe t eba tque nos, 
u t huiusmodi causam fine debi to decidere dignaremur. 
U n d e nos una cum nostr is coassessoribus iudicantes de-
crevimus eo modo, ut causa prius per iura tos seniores de-
cisa per i u ramen tum scilicet duodecim siculorum facta 
iuste iudicata fuisset , eosdemque vigint iquatuor siculos 
f idef ragos commit tendum, ac dampna vigint iquinque flo-
renorum auri ra t ione pecunie per eundem Va len t inum de 
Hydweg , [nec non]2) U r b a n u m filium Valent in i ac Johan-
nem Bws prolate reopt i [nendum] 3) tes t imonio presen t ium 
mediante . D a t u m Thorde , feria secunda proxima post 
*) Buduc (!) 
2)—3) Kiszakadva. 
1470. 
szept. 
10. 
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fes tum Nat iv i t a t i s bea te Mar ie virginis, anno Domin i 
Millesimo quadr ingen tes imo septuagesimo. 
Relat io Nicolai Sykesd . 
72. 
1471. máj. 5. Torda. 
Mátyás király Belsöszolnok, Doboka, Kolozs, Torda, 
Fehér, Küküllő és Hunyad megyék egyházi és világi fő-
urait és nemeseit s ezek jobbágyait, valamint a Maros és 
Aranyas széki székelységet a legközelebb tartandó köz-
törvényszék minden terhe alól felmenti, közöttük köz-
törvényszéket hat évig nem tart és a szent kereszt fel-
találásának ünnepéig elkövetett közönséges és főbenjáró 
bűneiket eltörli. 
Megpecsételetlen eredetije papíron, Orsz. lt. MODL. 36393. (Ko-
losm. Protoc. minus F. fol. 49.) 
N o s Math ia s dei gratia rex Hungarie , Bohemie etc. 
Memor ie c o m m e n d a m u s per presentes , quod cum nos in 
comita t ibus Zolnokinter ior i , de Doboka , Colos, Tho rda , 
Albensi , Kvkel lew et H w n y a d , ac sedibus Marus et Ara -
nyas pa r t ium regni nost r i T ranss i lvana rum inter alios 
e iusdem regni nos t r i comi ta tus in proximo iudicium ge-
nerale de more facere, malosque e medio b o n o r u m ex-
s t i rpare in tenderemus , prelati , ba rones nobi lesque ipso-
rum comi ta tuum intell igentes se exinde sub hoc present i 
r e rum s ta tu multiplici ter onerare debere posseque aliquo 
eventu of fendi ; suppl icarunt itaqu'e nobis, ut eos hoc tem-
pore iudicio ilio generali non gravaremus, o f fe ren tes in-
super se, qu icquam nobis exinde p r o v e n t u r u m esset, id 
t o t u m aliter r ecompensa tu ros seu reservi turos. N o s igitur 
huiusmodi suppl icat ionibus eorum humilimis inclinati, 
ma tu ra super inde del iberat ione prehabi ta , universos et 
singulos ipsorum comi ta tuum Zolnokinter ior is , de Do-
boka, Colos, Tho rda , Albensis , Kvkel lew et H w n y a d . ac 
sedium Marws et A r a n y a s prelatos, barones, nobiles et 
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al te r ius cuiusvis s t a t u s pos se s s iona tos homines , t a m sci-
licet sp i r i tua les q u a m seculares , e o r u n d e m q u e popu los et 
iobag iones ab o m n i o n e r e iudicii genera l i s d u x i m u s ad 
p r e s e n s s u p p o r t a n d o s , t a l e q u e iud ic ium in te r ipsos u s q u e 
ad sex annos in teg ros a d a t a p r e s e n t i u m c o m p u t a n d o 
pen i tu s d e f e r e n d u m . C e t e r u m de b e n i g n i t a t e n o s t r a 
regia, qua d e l i n q u e n t i b u s v e n i a m et lapsis s u b l e v a m e n 
so lemus imper t i r i , iu r i sque r i go rem i n t e r d u m len i t a te 
mise r i co rd ie c o n s u e v i m u s t e m p e r a r e , p r e f a t i s o m n i b u s 
d i c t o r u m c o m i t a t u u m et s e d i u m homin ibus , pre la t i s , ba ro -
nibus , nobi l ibus pos se s s iona t i sque homin ibus , t a m spiri-
tua l ibus q u a m secu la r ibus et o m n i b u s subd i t i s ac popu l i s 
et iobag ion ibus eo rum, cap i t ibus q u o q u e ac cas t r is , co-
mi ta t ibus , opp id i s et villis, p o r t i o n i b u s q u e et iur ibus pos-
sess ionar i is , nec n o n r ebus et bon i s e o r u m et e o r u n d e m 
p o p u l o r u m s u o r u m univers i s de et supe r o m n i b u s ex-
cess ibus c r i m i n i b u s q u e ip so rum, per eos au t a l t e r u m eo-
r u m q u o m o d o c u m q u e et q u o c u m q u e t e m p o r e u s q u e ad 
f e s t u m Inven t ion i s s anc t e Cruc i s p r o x i m e p r e t e r i t u m 
commiss i s et q u i b u s c u n q u e illatis, q u o c u m q u e n o m i n e 
h u i u s m o d i excessus et f ac ino ra seu c r imina publ ica vei 
occul ta appe l l en tu r , p ro qu ibus v ide l ice t ipsi vel a l ter 
e o r u m in iudicio general i p r o s c r i p t i o n e m de lege regni 
nos t r i q u o m o d o c u n q u e m e r e r e n t u r , r e m m i s s i o n e m et om-
n i m o d a m r e l a x a t i o n e m et g r a t i a m fec imus speciales , 
t a l i aque omnia abo lev imus in p e r p e t u u m , ita ut nul lus 
e o r u m de ce te ro p r o p t e r e a q u a l i t e r c u m q u e n o t a r i posse t 
seu gravar i , s ive punir i , d e c l a r a n t e s c r imina p r e n o t a t a 
omnia abol i ta esse et n u n q u a m in d e t r i m e n t u m i p s o r u m 
vel a l ter ius e o r u m de ce tero , sive in tali iudicio general i 
sive ex t r a m o v e r e debere , s o l u m q u e cr imina , que de inceps 
a d ic to f e s to Inven t ion i s s anc t e Cruc i s p r o x i m e p r e t e r i t o 
in illis comi t a t i bus et s ed ibus c o m m i t t e r e n t u r f u t u r o 
iudicio c e l e b r a n d o r e se rvav imus , i ta t a m e n , q u o d ipsi 
cum lesis in ter se, p r o u t o p p o r t u n u m fuer i t , iuxta legem 
regni nos t r i c o n c o r d a r e t e n e a n t u r , i m m o d e f f e r i m u s , faci-
m u s et r e l a x a m u s p r e s e n t i u m pe r v igorem. Q u e e t i a m 
vo lumus et m a n d a m u s per o m n e s iudices regni n o s t r i t a m 
máj. 
o j . 
máj. 
3. 
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spir i tuales q u a m seculares f i rmiter observari , p resentes -
que perlectas , quibus sigillum nos t rum est appressum, 
Semper redd i presentan t i . D a t u m in T h o r d a , die dominico 
proximo post d ic tum fes tum Invent ionis sancte Crucis, 
anno Domini Millesimo quadr ingen tes imo sep tuages imo 
primo, regni nos t r i anno quar todec imo, coronat ionis ve ro 
octavo. 
73. 
(1471. máj. 31.) 
Szentannai Tóth István és társai a kolosmonostori 
convent előtt ügyvédeket vallanak. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36393. (Kolosm. Prot_ 
minus F. fol. 43.) 
Q u o d S tephanus T ó t h de Z e n t h a n n a , Pe t rus T a m a s y 
de Naznan fa lwa , Benedictus Bychak de Z e n t h m a r t h o n , 
Nico laus de M a d a r a s et Johannes f rá te r eiusdem, Grego-
rius filius c o n d a m Petr i A la rd de Megesfalwa, Blasius 
Megges de Zen thge rg fecerunt p rocura to res J acobum de 
Koronka , J o h a n n e m de Galacz, Paulum Solymus de 
Pethlend, Domin icum de Zengel , Lauren t ium N e m e s de 
Samsond, A n t h o n i u m de H a d Rew* Gregor ium de dieta 
Z e n t h a n n a , Michaelem Pan thy , Emer icum de Balyok, 
Georg ium de Baldon. D a t u m feria sexta ante f e s tum 
Penthecos tes . 
74. 
1472. nov. 30. Sopron. 
Mátyás király az Erdélyben elkövetett hatalmasko-
dások megvizsgálására és azokban törvényt látni Magyar 
Balázs erdélyi vajdát és székely ispánt és Domokos szé-
kesfehérvári prépostot kiküldi s az erdélyieket azok íté-
leteinek és intézkedéseinek megtartására utasítja. 
Átirala a kolosmon. convent 1473. febr. 18-án kelt s hátrább kö-
zölt oki., Orsz. lt. MODL. 36867. (Kolosmon. Sedes Aranyas S. 1.) 
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Mathias dei gratia rex Hungar ie , Bohemie etc. Fide-
iibus nost r is universis et singulis, magnificis, egregiisque 
et nobilibus, i tem t r ium generum siculis ac sep tem et dua-
rum sedium saxonical ium saxonibus, alterius e t iam cuius-
vis s ta tus hominibus, cunctis scilicet regnicolis pa r t i um 
regni nostr i T ranss i lvana rum presen t ium no t i t i am habi-
turis sa lu tem et grat iam. C u m pr idem miserat is ad nos 
cer tos nuncios vestros, qui dec la ra ran t nobis nomin ibus 
et in personis vestr is diversa negotia ves t ra ac iniurias, 
dampna et nocumen ta per nonnul los po ten t io res homines 
in medio vestr i existentes, et e t iam per homines nos t ros 
vobis simul vel seorsim pluribus ex vobis violenter illatas, 
suppl icarantque nobis, ut vobis et unicuique v e s t r u m 
super huiusmodi fact is et oppress ionibus vestr is sub-
levamen1) et remedium adhibere d ignaremur , tunc re-
sponsum dederamus vobis per med ium eo rundem nuncio-
rum ves t rorum, ut mi t te remus inf ra paucos dies notabi les 
viros de curia nos t ra regia ad vos et in med ium vestri , 
qui his et aliis rebus nostr is in tendere , prec ipue super op-
pressionibus vestr is deb i t am provis ionem facere possen t 
et deberent . Hec eadem scr ipseramus e t iam pridie vobis, 
dum certis et ra t ionabi l ibus ex causis p r i m u m t e r m i n u m 
convent ionus vestre, quem per eosdem nuncios ves t ros in-
dixeramus, ulterius p rorogare fecimus. N u n c i taque misi-
mus et deputav imus ad vos et in med ium vestr i f ideles 
consiliarios nos t ros magnif icum Blasium v a y v o d a m no-
s t rum Transs i lvanum et comitem siculorum nos t ro rum aq 
venerabi lem Domin icum prepos i tum ecclesie sancti Ni -
colai de Alba, quibus de men te nos t ra regia p lenam infor-
mat ionem, omn im[od ]amque facu l ta tem nos t ran i d e d i m u s 
omnia et singula facta vestra , omnesque querelas et op-
pressiones vestras , nec non iniurias, dampna et nocumen ta 
per quoscumque homines maiores et minores in illis par-
t ibus Transsi lvanis exis tentes vobis vel al iquibus ex vobis 
hac tenus quandocumque et q u o m o d o c u m q u e illatas ex-
1) subuemen az átiratban. 
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audiendi super e isdem et de omnibus [rebjus") et causis 
vestr is et uniuscuiusque ves t rum coram eisdem intro-
ducendis , p rou t iuris v idebi tur iudicium et iusti t iam fa-
ciendi et omnia alia, de quibus a nobis [auctori ta tem] 1) 
haben t exequendi . Q u a m o b r e m fideli tates [vestras]4) ro-
gamus e idemque f i rmi ter mandamus , qua tenus habi ta pre-
sen t ium not i t ia ea omnia, que p re fa t i Blasius vayvoda 
[et]3) Dominicus prepos i tus vobis et unicuique ves t rum 
[nomine nost ro] 6 ) et de mente nos t ra dixer int credere et 
exequi, ac fac ta ves t ra et oppress iones vestras , nec non 
d a m p n a et iniurias vobis illatas coram eis declarare 
iudicioque et iudicatui eorum as tare et assistere, ac que 
iudicaver in t vel d isposuer in t ra ta et f i rma habere ac ob-
servare [e]t eis ob t empera r e velitis et debeatis , que omnia 
e t iam nos pro ra to et f i rmo habebimus a tque observa-
bimus, aliud non facturi . Presen t ibus perlectis exhibent i 
rest i tut is . D a t u m Sopronii , in fes to beat i A n d r e e apostoli 
anno Domin i Millesimo quadr ingen tes imo septuagesimo 
secundo, r egnorum nos t ro rum anno Hungar ie etc. quin-
todecimo, Bohemie vero quar to . 
Csapi János a kolosmonostori convent előtt tiltakozik 
Szinnyei Pál familiárisa útján Galaczi Jánosnak és sám-
sondi Ivó Bálintnak Sámsond, Kölpény és Madaras lakosai 
képében az erdélyi vajda előtt tett azon bevallása ellen, 
mintha ö a madarasi határon levő halastavát az említett 
három falunak ajándékozta volna. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36393. (Kolosm. Prot, 
minus F. fol. 57.) 
Q u o d Paulus de Syne familiaris Johannis de C h a p y in 
persona e iusdem domini sui nos t r am veniens is present iam 
(1473. jan. 15.) 
2
—
6) Kiszakadva. 
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per rnodum pro tes ta t ion is et prohibi t ionis nobis signi-
f icare curavit in hunc modum, quod prou t ipse percepisset , 
qu idam Johannes de Galacz et Va len t inus Iwo dictus de 
S a m p s o n d nominibus et in personis t r ium vil larum vide-
licet Samsond, Kelpen et M a d a r a s voca t a rum ac tot ius 
communi ta t i s incolarum ea rundem coram domino vay-
voda Transs i lvano m o d e r n o q u a n d a m s in is t ram et minus 
ius tam fass ionem fieri p rocurassent , q u o m o d o p re fa tus 
Johannes C h a p y piscinam suam in ter r i tor io p red ic te ville 
M a d a r a s exis tentem ad iacen tem ipsis t r ibus villis donas-
set , vendidisset etc., cum tarnen pre l iba tus Johannes a 
mult is re t roact is t empor ibus in par t ibus istis nee fuisset 
const i tutus, in pre iudic ium etc. Qua p ro te s t a t ione facta 
idem Paulus de Syne nomine quo supra p re fa tos Johan-
nem de Galacz ac Va len t inum Iwo ab hu iusmodi minus 
iusta et indebi ta fassionis fact ione, p renomina tos au tem 
populos et incolas d ic ta rum t r ium vil larum ab u tens ione 
f ru i t ioneque prescr ip te piscine etc. p rohibui t lege regni 
«etc. D a t u m in festo beat i Mauri abbatis , anno etc. 
1473. jan. 
15. 
A kolosmonostori convent Mátyás királynak az el-
követett hatalmaskodásokban törvényt látni Erdélybe 
küldött Magyar Balázs erdélyi vajda és Domokos székes-
fehérvári prépost küldetéséről szóló oklevelét az erdélyi 
lakosok részére átirja. 
Eredetije papíron, Orsz. levéltár, MODL. 36867. (Kolosm. Sedes 
Aranyas S. 1.) 
N o s conventus monaster i i bea te Mar ie virginis de 
Colosmonost ra . Memorie commendamus tenore presen-
t ium significantes quibus expedi t universis, quod Ladis-
laus de Hozywazo in personis magnif icorum, egregiorum-
que et nobilium, i tem t r ium generum siculorum ac sep tem 
et diíarum sedium saxonicalium saxonum, alterius et iam 
1473. febr. 18. 
B a r a b á s : Székely O k l e v é l t á r 9 
1473. 
febr. 
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cuiusvis s ta tus hominum, cunc to rum scilicet regnicolarum 
ha rum par t ium Transs i lvana rum nos t r am veniens in pre-
sen t iam exhibuit et p resen tav i t nobis quasdam litteras-
serenissimi principis et domini, domini Math ie dei gratia 
regis Hungar ie , Bohemie etc. domini nos t r i natural is 
metuendiss imi pa ten te r emana tas tenoris infrascr ipt i , pe-
tens nos debi ta cum instant ia , ut t enorem ea rundem de 
verbo ad v e r b u m in t ranssc r ip to l i t te rarum n o s t r a r u m 
ipsis magnificis, egregiisque et nobilibus, i tem siculis, saxo-
nibus, al terius e t iam cuiuscumque s ta tus hominibus, cun-
ctis scilicet regnicolis d ic ta rum par t ium Transs i lvana rum 
dare d ignaremur iuris eorum uber iorem ad cautelam. 
Q u a r u m tenor is est : (Következik Mátyás királynak 
1472. nov. 30-án Sopronban kelt oklevele elébb.) 
N o s igitur hu iusmodi iustis ac iuriconsonis pet i t ioni-
bus anno ta t i Ladislai de H o z y w a z o g ra tum p reben t e s 
consensum prescr ip tas l i t teras p renomina t i domini regis 
p resen t ibus l i t teris nos t r i s similiter pa ten t ibus de ve rbo 
ad ve rbum sine d iminut ione et augmento aliquali t r ans -
scribi et t r anssumpmi facientes, t r anssc r ip tumque et t r ans -
s u m p t u m ea rundem annota t i s magnificis, egregiis et no-
bilibiís, i tem siculis, saxonibus, cunctis scilicet regnicolis 
d ic ta rum pa r t ium Transs i lvana rum duximus concedendas 
iuris eorum uber iorem ad cautelam. D a t u m feria secunda 
videlicet in fes tő bea te Prisce virginis et mar ty r i s a n n o 
Domin i Millesimo quadr ingen tes imo septuagesimo tert io. 
A kolosmonostori convent előtt Kövendi Mihály csa-
ládja és rokonai képében a dobokai Kántor Mihály öz-
vegye, Potencia asszony jegyruhája és hozománya tekin-
tetében kielégíttetvén, Dobokai Pálnak menedéket vall. 
1473. dee. 29. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. It. MODL. 36393. (Kolosm. Prot, 
minus F. fol. 85.) 
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Q u o d Michael filius c o n d a m A n d r e e de Kewend in 
sua ac nobilis domine Doro thee consort is sue, filie c o n d a m 
Petri Dyenesy de Zen thmyha l fa lwa , i tem Johannis et Ste-
phani fi l iorum, nec non puelle Ka the r ine filie e iusdem Mi-
chaelis, et Marci filii c o n d a m Gregor i i Dyenesy de eadem, 
ac puelle El izabeth filie condam Ladislai de Zen thpa l , 
cunc to rumque f r a t r u m ac consanguineorum suorum per-
sonis, quo rum onera etc. fassus exsti t i t in hunc modum, 
quod quia Paulus filius condam Michaelis senioris de Do-
boka super do te et rebus pa ra fa rna l ibus c o n d a m nobilis 
domine Potencie filie p re fa t i c o n d a m Petr i Dyenesy , re-
licte scilicet condam Michaelis iunioris similiter Kan to r 
de dieta Doboka , de bonis et iuribus possessionari is dicti 
condam Michaelis Kan tho r iunioris qua l i t e rcunque pro-
venire debent ibus p lenar iam impendissent sa t i s fac t ionem; 
ideo ipse Michael filius condam A n d r e e ac domina Do-
rothea consors eiusdem, nec non Marcus et puella Eliza-
be th omnifar ie contenti , p re tex tu p remissa rum dotis et 
re rum parafarna l ium et mar i t a t i on i s anno ta t e condam 
domine Potencie ipsum Paulum Kan tho r e iusdemque suc-
cessores universos reddid isse t etc. immo p re fa tus Michael 
A n d r e e de Kewend suo et a l iorum q u o r u m supra nomi-
nibus reddidi t etc. coram nobis. D a t u m in fes to beat i 
T h o m e mar ty r i s et pontif icis anno Domin i etc. septua-
gesimo tertio. 
78. 
1474. ápr. 19. 
Mihály kalotaszegi oláh vajda az apósát, néhai Tholda-
laghi Istvánt, nyolc jobbágytelek, két malom és egy halas-
tó elhagyományoz ás át ól Torda megyében és a székely 
szentkirályi pálosokat azoknak elfogadásától és élésétől 
a kolosmonostori convent előtt tiltja. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36403. (Kolosm. Prot, 
minus Labore, fol. 48.) 
9* 
1473. 
dee. 
29. 
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1474, 
ápr. 
19. 
Q u o d Michael vayvoda wolahalis de Kala thazegh in 
pe r sona nobilis domine Sophie consor t is sue condam Ste-
p h a n u m de Tholdalag, p a t r e m pre fa t e domine Sophie a 
legat ione tes tamenta l i octo sess ionum iobagionalium in 
possess ione . . . . x) ac unius piscine et duorum molendi-
n o r u m dua rum r o t a r u m exis tent ium . . . . " ) in comitat i! 
T h o r d e n s i hab i ta rum, i tem religiosos f ra t res heremi tas 
Pauli pr imi "heremite ecclesie bea te Marie virginis de 
Zeke l zen th Kyra l et alios quoslibet a recept ione tes tamen-
tali ac quovis colore quesi to sibipsis appropr ia t ione seque 
ipsos in dominium pred ic ta rum octo sessionum ioba-
gionalium, nec non piscine et molend inorum p re t ac to rum 
in t romiss ione ac sibipsis s ta tu i fact ione, u suumque f ru-
c tuum et quaruml ibe t u t i l i ta tum ea rundem percept ione 
seu percipi fac t ione qual i te rcunque fact is vel f iendis pro-
hibuit corani nobis lege regni requi rente . D a t u m feria 
ter t ia proxima post dominicam Quas imodo, anno etc. 
septuages imo quar to . 
A kolosmonostori convent előtt Hidvégi Mihály hid-
végi részbirtokát és a Gyepű nevű tölgyerdö melletti rét 
felét, hidvégi és árapataki birtokaira vonatkozó levelei-
nek visszaadása fejében hidvégi Mikó Lőrincnek és Péter-
nek ajándékozza. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36406. (Kolosm. Prot, 
minus Széllyes fol. 86.) 
Q u o d Michael filius c o n d a m Valent in i de H v d w e g 
co ram nobis personal i ter cons t i tu tus est confessus in hunc 
m o d u m , q u o m o d o ipse ma tu ra del iberat ione super inde 
p rehab i t a to ta lem por t ionem suam possess ionar iam in 
p re fa t a possessione Hvdweg vocata, in comita tu Albensi , 
;2) Üres helyek. 
1475. jun. 9. 
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ultra f luvium Pa thak n o m i n a t u m a pa r t e orientali h a b i t a m 
simul cum cunctis ut i l i ta t ibus et per t inent i is quibus-
libet, quovis nominis vocabulo vocitat is , ad eandem por-
tionéin possess ionar iam spec tant ibus et per t inere deben-
tibus, nec non di rec tam et equalem med ie t a t em cuiusdam 
pra t i a pa r te cuiusdam silve glandinose G y e p e w voca te 
Laurent io et Pe t ro M y k o dictis de eadem H y d w e g p r o 
assignat ione et res t i tu t ione q u a r u n d a m l i t t e ra rum s u a r u m 
privilegialium pre fa tas possessiones H y d w e g et Ara-
pa thaka vocatas t angen t ium et concernen t ium dedisset , 
vendidisset et ascripsisset, immo dedit , donavi t et ascripsi t 
nostr i presentia eisdem, e o r u n d e m q u e heredibus et po-
s ter i ta t ibus universis etc. a s sumpmens etc. D a t u m feria 
sexta ante fes tum beati Barnabe apostoli , anno etc. septua-
gesimo quinto. 
80. 
1475. okt. 25. 
A kolosmonosiori converti Magyar Balázs erdélyi 
vajda ítélete alapján Hídvégi Bálint fia Mihályt a néhai 
Hidvégi Becze hídvégi részbirtokába Fehérmegyében, a 
bölöni Forró Simon fiainak tiltakozása ellenére is beiktatja. 
Eredetije hártyán, hátán pecsét nyomaival, Orsz. lt. MODL. 26420. 
Conven tus monaster i i bea te Mar ie virginis de Colos-
monost ra . Omnibus Chr is t i f idelibus t am presen t ibus 
quam futur is p resen t ium not i t iam habi tur is sa lu tem in 
salutis Largitore. A d un iversorum not i t iam harum serie 
volumus pervenire , quod cum nos recept is l i t teris viri 
magnifici domini Blasii Magyar vayvode Transs i lvani ac 
siculoru'm comitis etc. < adiudicatori is par i ter et senten-
tionalibus > x) m o d u m et f o r m a m eiusdem < iudiciarie 
deliberationis > 2 ) in se expr iment ibus 3 ) pro pa r te Michae-
lis filii condam Valent in i de Hydweg cont ra Nicolaum, 
3) adiudicatorias pariter et sententionales az eredetiben. 
-) iudiciariam deliberationem az eredetiben. 
3) exprimentes u. o. 
1475. 
jún. 
9. 
okt. 
22. 
1475. 
okr. 
25. 
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Ladis laum, Johannem, Michae lem et Blasium filios con-
dam Simonis For ro de Belen emanat i s nobisque loquen-
tibus, iuxta e a r u n d e m cont inen t iam amicabil ibus petit io-
n ibus e iusdem annuen tes ut t enemur , una cum T h o m a 
M a g n o de Banabyk homine e iusdem domini Blasii Magyar 
v o y v o d e Transs i lvani etc. de sede sua iudiciaria per ipsum 
ad id speciali ter t ransmisso n o s t r u m hominem, videlicet 
rel igiosum f r a t r e m Georg ium custodem, unum ex nobis 
ad in f rasc r ip ta exequenda nos t ro p r o tes t imonio fidedig-
n u m duximus des t inandum, qui t a n d e m exinde ad nos 
reversi nobis un i fo rmi te r re tu le runt isto modo, quod ipsi 
die dominico proximo pos t f es tum U n d e c i m millium vir-
ginum prox ime p re t e r i tum ad fac iem diete possessionis 
H y d w e g vocate in comita tu Albensi existentis , consequen-
t e rque por t ionem possess ionar iam condam Becze de ipsa 
H y d w e g in eadem habi te vicinis et commetane is suis, puta 
A n d r e a de A r a p a t h a k a , Pe t ro et Laurent io M y k o de H y d -
weg, Pe t ro similiter M y k o de eadem, Georgio filio Petri 
de Bewlen, et Dominico de W d w a r h e l nobilibus, i tem 
Michaele iudice, al tero Michaele similiter iudice, Paulo 
Klycz et S tephano Engel concivibus de Feldwar, nec non 
Luca iudice, Pe t ro Feyer, J o h a n n e Kadar de W e r e s m a r t h 
et Paulo Kewer concivibus civitatis Brassoviensis presen-
t ibus accessissent , e a n d e m simul cum cunctis suis utilita-
t ibus et per t inent i is quibusl ibet quovis nominis vocabulo 
voci tat is ad ipsam por t ionem possess ionar iam ipsius con-
dam Becze de iure spec tan t ibus prel ibato Michaeli filio 
dicti condam Valent in i de H y d w e g cum his, quibus con-
gruit iure ei incumbent i pe rpe tuo ac in sempi te rnum 
tenendam, poss idendam et h a b e n d a m sta tuissent et 
commisissent , cont rad ic t ione pre l iba torum Nicolai , Ladis-
lai, Johannis , Michaelis et Blasii ac al iorum quorumlibet 
non obs tan te . In cuius rei memór iám f i rmi ta temque per-
petuarli presentes l i t teras nos t ras privilegiales pendent i s 
et autentici sigilli nostr i munimine robora tas duximus 
concedendas . D a t u m qua r to die dici s ta tut ionis prenota te , 
anno Domini Millesimo quadr ingentes imo septuagesimo 
quinto. 
81 
1476. máj. 27. Diódvára. 
Dengelegi Pongrácz János erdélyi vajda és székely 
ispán a görgényi és küküllővári porkoláboknak megparan-
csolja, hogy amikor özvegy Szentgyörgyi Balázsné őket 
felkéri, Szentpálon a Maroson levő malmát a bitorló 
Szent pàli Miklóstól foglalják el és adják vissza neki. 
Átirata Magyi Pál alországbíró és erd. alvajda 1502. jan. 24., és 
vingárti Geréb Péter nádor 1502. márc. 2-án kelt oki., a gróf Teleki-cs. 
marosvásárhelyi lt., Tancsi Földváry-iratok LX. 21'., illetve LXXVIII. 
3/b. 
Johannes < Pangracz de Dengelegh >*) w a y v o d a 
Transs i lvanus sieulorumqu'e eomes, nobil ibus eastellanis 
et vicecastellanis nos t r i s cas t ro rum G e w r g e n et Kykelle-
war 2 ) present ibus et fu tur i s p resen t ium not i t iam habi tur is 
salutem. Quia nobilis Nicolaus de Z e n t h p a l q u o d d a m 
molend inum nobilis domine relicte c o n d a m Blasii de 
Zenthgergh 3 ) in possessione Z e n t h p a l in fluvio Marossii4) 
exis tens habi tum, uti ex gravi querela e iusdem domine 
accepimus, minusius te et indebi te occupavi t , occupatum-
que tenet e t iam de present i potent ia median te ; et quia 
nos p r e f a t a m dominam exponen tem in n o s t r a m protect io-
nem recep tam per quempiam in suis iuribus dest i tui minus-
iuste et indebi te nul lomodo volumus, igitur vobis h a r u m 
serie f i rmiter precipiendo mandamus , qua t inus visis pre-
sent ibus dum et q u a n d o per a n n o t a t a m dominam expo-
nen tem simul vel divisim requisi t i fueri t is , ex tunc pre-
d ic tum molend inum per Nico laum de Z e n t h p a l ut pre-
fe r tur occupa tum a manibus e iusdem Nicolai excipere, 
p r e f a t eque domine ru r sum redde re et rest i tuere, eandem-
que in dominio e iusdem molendini cont ra quosl ibet ille-
gi t imos impeti tores 5) protegere, tuer ique et de fensa re 
Pangaracz de Dengeleg a Geréb-féle átiratban. 
*) Kykellew vocata ugyanott. 
s) Zenth Gyewrgh u. o. 
4) Morosii u. o. 
5) impeditores mindkét átiratban. 
1476. 
má j . 
27. 
jan . 
6. 
debeat is et teneamini auc tor i ta te nos t ra present ibus vobis 
in hac pa r t e a t t r ibu ta et iustitia mediante . Secus non fa-
cturi. P resen t ibus perlect is exhibent i rest i tut is . D a t u m in 
cas t ro nos t ro Dyod , feria secunda proxima post f es tum 
beat i U r b a n i pape, anno Domini Millesimo quadr ingen-
tes imo sep tuages imo sexto. 
82. 
1478. máj . 14. Torda. 
Vingárti Geréb Péter erdélyi vajda és székely ispán 
meghagyja az erdélyi káptalannak, hogy az Árapataka 
negyed része felett régóta húzódó perben általa megidé-
zett, de meg nem jelent Árapataki ( = Árkosi) Andrást és 
Demetert, illetve ez utóbbinak időközben történt halála 
folytán a fiait, Móricot és Simont, hídvégi Mikó Lőrinc, 
Hídvégi Mihály, Mátyás és János felperesekkel szemben 
kikiáltással idézze törvénybe. 
A XVIII . sz. 60-as éveiben készült kir. táblai másolata a Kendi 
Antal alvajda ugyancsak másolatban ismert, 1478. júl. 10-én kelt át-
iratában, Orsz. lt. Kőszegi A. kir. tábl. ítélőmester iratai XXIII. 59. 
fol. 404. — 
Amicis suis reverendis capitulo ecclesiae Albensis 
Transs i lvaniae (Pe t rus Ge reb de W y n g a r t h vayvoda 
Transs i lvanus) 1 ) s iculorumque comes amici t iam pa ra t am 
cum honore . Nover i t i s , quod nos in fes tő Ep iphan ia rum 
Domini proxime prae te r i to in Fewldwar consti tuti , Lau-
rent ius M y k o et Michael filius condam Valent in i de Hyd-
weg personal i ter venientes in praesen t iam exhibuerunt 
nobis quasdam li t teras vest ras inquisitorias, evocator ias et 
ins inuator ias clause confectas , haben tes hunc t enorem: 
(Következik az erdélyi kápt. 1463. jan. 19-én kelt s elébb 
közölt idéző levele). 
Quibus exhibit is prefa t i Laurent ius Myko et Mi-
chael de Hydweg allegaru'nt eo modo, quod causa 
2) Kimaradtak. 
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praescr ipta ra t ìone eiusdem proseeut ionis negl igente! 
a tempore inchoat ionis fac tae condescensa foret . Medio 
et iam tempore prael ibat is Nicoiao filio An thon i i et 
Va len t ino filio Georgii de H y d w e g decedent ibus , causa 
praesens in Ma th i am et J o h a n n e m ipsius c o n d a m Nicolai , 
nee non p r a e f a t u m Michaelem dicti c o n d a m Valent in i fi-
lios devenisset et condescendisset , quam ob rem si iuri 
consonare t et (aequitati)") v idere tur , [praedicti]3) Lauren-
tius Myko, Michael ac Math ia s et J o h a n n e s [praefa tos 
A n d r e á m et Demet r ium] 4 ) filios dicti c o n d a m A n t h o n i i 
filii Stephani cont ra se ad praemissa de novo legitime 
facere vellent evocari . Et quia allegatio d ic to rum Laurent i i 
M y k o et Michaelis t a n q u a m iuri consona admit t i prae-
fa t ique A n d r e a s et Demet r ius ad praemissa denuo evocari 
deberent , super quo amici t iam ves t r am l i t tera tor ie petie-
ramus diligenter, qua tenus ves t rum mit tere t i s h o m i n e m 
p ro tes t imonio f idedignum, quo p raesen te homo nos te r 
in f radec la randus p rae fa tos A n d r e á m et Demet r ium, filios 
condam An thon i i filii c o n d a m Stephani de A r a p a t h a k a 
contra p rae fa tos Lauren t ium Myko, Michaelem ac Ma-
th iam et Johannem, filios dicti condam Nicolai de H y d -
weg ad octavas festi beat i Georgii mar ty r i s nunc ven tu ras 
ad praemissa nos t ran i evocaret in praesen t iam, et pos t 
haec huiusmodi evocat ionis seriem cum evoca to rum no-
minibus octavas ad easdem nobis amicabil i ter rescribere-
tis. V o s igitur pet i t ionibus nost r is g ra tum praeben tes 
assensum, una cum Alber to Beldy homine nos t ro ve s t rum 
hominem videlicet M a t h i a m clericum de Kluswar ad prae-
missa fideliter peragenda ves t ro pro tes t imonio t rans-
misissetis f idedignum, qui t andem exinde ad vos reversi 
vobis concordi ter re tul issent eo modo, quod ipsi feria 
secunda proxima post dominicam Laetare ad m e m o r a t a m 
possess ionem A r a p a t h a k a par i ter accessissent, ibique 
praedic tos A n d r e á m et Demet r ium filios condam An-
thonii filii Stephani de eadem A r a p a t h a k a cont ra anno-
ta tos Lauren t ium Myko, Michaelem, ac M a t h i a m et Jo-
m á j . 
1. 
márc 
21. 
3)—4) Üresen hagyott helyek. 
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1. 
j ú l . 
1. 
h a n n e m filios dicti c o n d a m Nicolai de H y d w e g ad prae-
sentes oc tavas fest i beat i Georgi i mar ty r i s n o s t r a m evo-
cassent in praesent iam ra t ionem praemissorum reddi turos 
eff icacem. A d quas qu idem oc tavas fest i beat i Georgi i 
mar ty r i s p rae fa t i Andreas , nec non Maur i t ius et Simon 
filii dicti c o n d a m Demet r i i filii S tephani de A r a p a t h a k a , 
in quos causa praesens , m o r t u o pa t r e eorum, est condes-
censa, per a n n o t a t u m Michaelem de H y d w e g ac torem in 
sua ac al iorum ac to rum p raed i c to rum personis congruis 
d iebus ipsa rum o c t a v a r u m coram nobis exspecta t i n o s t r a m 
in p raesen t i am non venerun t neque miserunt , se median-
t ibus aliis li t teris nost r is iudicialibus exinde confect is in 
iudiciis aggravari permi t ten tes , postulasset p rae fa tus Mi-
chael in sua ac al iorum ac to rum personis ex par te ipsorum 
in causam a t t r ac to rum per nos in praemissis iuris aequita-
t em impert ir i . Et quia praefa t i A n d r e a s ac Maur i t ius et 
Simon in causam a t t rac t i adhuc proclamari ad praemissa 
debeban t , pro eo ves t r am amici t iam pet imus diligenter 
praesent ibus , qua tenus ves t rum mit ta t i s hominem pro 
tes t imonio f idedignum, quo praesen te A n d r e a s aut Pe t rus 
vel Simon ac Albe r tus de Bolt seu Leonardus de Chez twe 
seu Elias Ga l thew H)5) sive Osva ldus de Ga ld t ew (!)G) 
aliis absent ibus homo nos ter p rae fa tos A n d r e á m de Ara -
pa thaka , ac Maur i t ium et S imonem filios dicti condam 
Demet r i i de eadem in praemissis pe remptor ie responsuros , 
ac de iudiciis n o v e m m a r c a r u m nobis et par t i adversae 
sa t i s fac turos cont ra anno ta tos Michaelem, Laurent ium, 
M a t h i a m et J o h a n n e m actores ad oc tavas festi Na t iv i t a t i s 
beat i Johannis bapt i s tae nunc ven turas nos t r am faciet 
proc lamar i in p raesen t iam publice et manifes te , ins inuando 
ibidem eisdem, ut si venerint , in praemissis se bono m o d o 
enodaver in t , de dict isque iudiciis novem marcarum nobis 
et par t i adversae sat isfecerint bene quidem, alioquin non 
obs tan te ipsorum absentia et . . . 7) octavis in praedict is id 
5) Baltő a másolatban. 
8) Baldtő u. o. 
7) Üres hely u. o. 
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faciemus in praemissis, quod dic taver i t o rdo iuris. Et pos t 
haec huiusmodi proclamat ionis seriem, ut fuer i t perac ta , 
oc tavas ad praedic tas nobis amicabil i ter rescribatis . Da-
t u m Thordae , qua r to decimo die oc t ava rum fest i beat i 
Georgi i mar ty r i s praedic tarum, anno Domini Millesimo 
quadr ingentes imo septuagesimo octavo. 
1478. 
má j . 
14. 
83. 
1478. jul. 10. Torda. 
Kendi Antal erdélyi alvajda Geréb Péter vajdának 
azon oklevelét, melynek értelmében az Árapataka negyed-
része felett folyó perben Árapataki András, Móric és 
Simon alpereseket meg nem jelenésük miatt hidvégi Mikó 
Lőrinc, Mátyás és János, továbbá Hidvégi Mihály fel-
peresekkel szemben kikiáltással újból megidéztette, neve-
zett alperesek részére átírja. 
A XVIII. század 60-as éveiben készült erd. kir. táblai másolata, 
Orsz. lt. Kőszegi A. ítélőmester iratai XXIII. 59. fol. 404. 
N o s A n t h o n i u s de Kend v icevayvoda Transs i lvanus . 
Memor iae commendamus , quod cum in causa inter nobiles 
Michaelem filium Valent in i de Hydweg , [nec non (!) 
Laure jn t ium 1 ) M y k o ac M a t h i a m et J o h a n n e m filios 
c o n d a m Nicolai de eadem ut actores ab una, ac inter 
A n d r e á m de A r a p a t h a k a , nec non Maur i t ium et Simonem 
filios condam Demetr i i de eadem uti in causam a t t r ac tos 
par t ibus ab altera [in praese jn t ibus 2 ) [oct]avis r) festi 
Nat iv i ta t i s beat i Johannis bapt i s tae coram nobis mota et 
agitata, idem Laurent ius M y k o quasdam li t teras magnifici 
domini Petr i Gereb de W y n g a r t h , vayvodae Transs i lvani 
et comitis siculorum inquisi torias, evocator ias et insinua-
torias clause confec tas coram nobis in iudicio exhibuisset , 
m o x Johannes Herczeg de Olnuk procura to r legitimus 
d ic to rum in causam a t t r ac to rum in nos t r am exurgens prae-
jül 
1. 
3)—4) Üresen hagyott helyek. 
1478. 
júl. 
10. 
júl. 
1. 
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sent iam, par ia ea rundem in t r ans sumpto l i t te rarum no-
s t r a rum per nos e isdem dar i postulavi t ad cautelam. Qua-
rum tenor is est: (Következik Vingárti Geréb Péter er-
délyi vajda 1478. május 14-én kelt s elébb közölt oklevele.) 
— U n d e nos t eno rem praesc r ip ta rum l i t te rarum antefa t i 
nos t r i vayvodae p roc lama to r i a rum de verbo ad verbum, 
sine d iminut ione et augmento aliquali p raesent ibus li t teris 
nost r is pa ten t ibus t ranssumi et t ransscr ibi facientes prae-
fa t is A n d r e a e de A r a p a t h a k a , nec non Mauri t io et Simoni, 
filiis c o n d a m Demet r i i de eadem in causam at t rac t i s 
duximus concedendum communi iustit ia suadente . D a t u m 
Thordae , decimo die oc t ava rum festi Na t iv i ta t i s beat i 
Johannis bap t i s t ae praedict i , anno Domini Millesimo 
quadr ingen tes imo septuages imo oc tavo praedicto . 
84. 
1478. jul. 10. Torda. 
Kendi Antal erdélyi alvajda az erdélyi káptalan ok-
levelét, mely szerint egyfelől Árapataki Antal, másfelöl 
Hidvégi Antal és rokonai Hidvégen és Árapatakán meg-
osztoznak, Árapataki András és unokatestvérei részére 
átírja. 
A XVIII. század 60-as éveiben az erd. kir. táblán készült máso-
lata Orsz. lt. Kőszegi A. ítélőmester iratai XXIII. 59. fol. 445. 
N o s A n t h o n i u s de Kend v icevayvoda Transs i lvanus . 
Memor iae commendamus , quod cum in causa inter nobi-
lem Michaelem, Laurent ium, Math iam, J o h a n n e m de Hyd-
weg ut ac tores ab una, ac inter A n d r e á m de A r a p a t h a k a 
ac Maur i t ium et S imonem filios condam Demetr i i de 
eadem ut in causam a t t rac tos par t ibus ab altera in prae-
sentibus octavis festi Nat iv i ta t i s beati Johannis bapt is tae 
co ram nobis exis tente et habi ta idem Laurent ius de Hyd-
weeg q u a s d a m l i t teras capituli ecclesiae Albensis T rans -
si lvanae fassionales par i te r et obligatorias privilegialiter 
confec tas coram nobis in iudicio exhibuisset , mox Johan-
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nes Herczeg de Olnuk procura to r legitimus d ic torum in 
causam a t t r ac to rum in n o s t r a m exsurgens p raesen t i am et 
par ia e a rundem in t r ans sumpto l i t t e ra rum n o s t r a r u m per 
nos e isdem dari postulavi t ad cautelam. Q u a r u m tenor 
talis est: (Következik az erd. káptalan 1427. dee. 8-án kelt 
s elébb közölt osztálylevele.) — U n d e nos tenores prae-
se r ip ta rum l i t t e ra rum an te fa t i capituli fass ional ium et 
obl igator iarum de verbo ad verbum, sine d iminut ione et 
augmento aliquali p raesent ibus li t teris nost r is pa ten t ibus 
t ranssumi et t ransscr ibi facientes p rae fa to A n d r e a e de 
A r a p a t h a k a ac Mauri t io1) et Simoni filiis condam Demet -
rii in causam at t ract is duximus concedendos , communi 
iustitia suadente . D a t u m Thordae , decimo die oc t ava rum 
festi Nat iv i ta t i s beati Johannis bapt i s tae praedic ta rum. 
anno Domini Millesimo quadr ingentes imo septuages imo 
octavo. 
1478. 
júl. 
10. 
Kendi Antal erdélyi alvajda Árapataki Andrást és ro-
konait, a hídvégi Mikó Lőrinccel és rokonaival folytatott 
perükben Árapatakára vonatkozó irataiknak a bemuta-
tására utasítja. 
Eredetije papíron, Orsz. lt., Erdélyi főkorm. osztály, Kovácsy L. 
kir. táblai ügyvéd iratai nr. 548. 
N o s A n t h o n i u s de K e n d vicevayvoda Transs i lvanus . 
Damus pro memoria , quod Laurent ius M y k o de H y d w e g 
personal i ter pro se (ac pro)1) Michaele et Math ia de 
eadem H y d w e g cum procurator i i s l i t teris nostr is , iuxta 
cont inent iam l i t te rarum proc lamator i a rum n o s t r a r u m ac 
honorabil is capituli ecclesie Transs i lvane exinde relatoria-
r u m in octavis festi Nat iv i ta t i s beati Johannis bapt i s te in 
f igura nost r i iudicii comparendo , contra A n d r e á m de Ara-
júl. 
1. 
1478. jul. 13. Torda. 
*) Martino a másolatban hibásan. 
Kimaradt. 
1427. 
dee. 
8. 
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pa thaka , Maur i t ium et S imonem filios c o n d a m Demet r i i 
de eadem proposui t eo modo, quod licet alias condam 
An thon ius filius M y k o ac dictus Laurent ius filius eiusdem, 
Valen t inus filius Georgii , pa ter ipsius Michaelis ac con-
d a m A n t h o n i u s filius Egidii, avus pre fa t i Mathie actores 
A n t h o n i u m filium Stephani de A r k w s , p a t r e m an te fa t i 
A n d r e e avumque d ic to rum Maurit i i et Simonis ra t ione 
minus iuste occupat ionis et conservat ionis por t ionis pos-
sessionarie in possess ione A r a p a t h a k a , in comita tu Al-
bensi exis tent i ipsos concernent i s in causam convenientes 
aggravar i p re tender in t ; expos tque idem c o n d a m A n t h o -
nius filius S tephani q u a r t a m p a r t e m eiusdem possessionis 
A r a p a t h a k a eisdem ut r ique A n t h o n i o ac Va len t ino in per-
p e t u u m coram dicto capitulo Albens i fassus fueri t , tali 
obligationis vinculo inter iecto, ut si t e m p o r u m in processu 
ipse A n t h o n i u s filius S tephani eandem q u a r t a m pa r t em 
diete possessionis A r a p a t h a k a eisdem ut r ique A n t h o n i o 
et Va len t ino pacif ice remi t te re nollet, vel ab e isdem vice-
versa n i te re tur occupare, ex tunc ads ta t im in cen tum et 
decem marcis argent i gravis ponder i s convincere tur ipso 
fac to ; t amen expost idem A n t h o n i u s filius Stephani ipsam 
q u a r t a m p a r t e m diete possessionis, contra prescr ipta sua 
propr ia obligamina, viceversa occupasset , occupa tasque 
cont ra legitimas personalesque prohibi t iones d ic to rum 
ac to rum vita sibi duran te tenuisset , ac ipso decesso pre-
fa tus A n d r e a s filius, ac Mauri t ius et Simon nepotes eius-
dem c o n d a m An thon i i t ene ren t et conservaren t e t iam in 
p resen t i a rum potent ia mediante . Et in h o r u m declarat io-
nem q u a s d a m l i t teras dicti capituli ecclesie Albensis fas-
sionales, obligatorias secundo die octavi diei festi beat i 
A n d r e e apostoli anno Domini Millesimo quadr ingen tes imo 
vigesimo septimo1) privilegialiter confectas nos t rum pro-
duxit in conspec tum expr imentes , quod An thon ius filius 
S tephani de A r a p a t h a k a ab una, par te vero ex altera 
A n t h o n i u s filius Egidii, alter An thon ius filius M y k o ac 
Valen t inus filius Georgi i de Hvdweeg coram ipso capi tulo 
*) A kérdéses oklevelet 1. elébb. 
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const i tu t i confessi exst i t issent inter cetera in fac to ipsius 
possessionis A r a p a t h a k a ad ta lem pacis devenisse unio-
nem, quod in quar ta pa r te e iusdem possessionis ac utilita-
t ibus et per t inent i is ad e a n d e m suff ic ient ibus p re fa t i uter-
que An thon ius et Valen t inus cum eorum successoribus 
universis iure pe rpe tuo et i rrevocabil i ter debuissent per-
manere, iurique ac propr ie ta t ibus e iusdem congaudere , 
t r ibus par t ibus ipsius possessionis A r a p a t h a k a similiter 
cum omnibus suis ut i l i ta t ibus dicto A n t h o n i o filio Ste-
phani, ac e iusdem heredibus m o d o simili in p e r p e t u u m re-
manent ibus ; tali sub obligamine, quod si qua pa r t ium pre-
d ic ta rum t e m p o r u m in processu p remissam ord ina t ionem 
quovis colore quesi to inf r ingere t vel super inde li tem mo-
verei , ex tunc talis pars cont ra p a r t e m a l te ram in cen tum 
marcis argenti puri, iudici vero in deeem marcis argenti 
ter res t r is ponder i s convinceretur eo facto. Quibus p ro-
ductis p re fa tus Laurent ius M y k o sibi ac aliis predic t i s 
actor ibus ex pa r te m e m o r a t o r u m in causam a t t r a c t o r u m 
per nos in premissis iuris equ i t a tem petivi t elargiri. Q u o 
audi to Johannes Herczeg de Olnok pro prefa t i s A n d r e a 
de A r a p a t h a k a , ac Mauri t io et Simone filiis c o n d a m De-
metrii in causam a t t rac t i s cum procura tor i i s l i t teris 
nostr is in nos t r am exsurgens p resen t i am et eosdem in 
causam a t t rac tos in dominio p re tac te totalis possessionis 
A r a p a t h a k a existere a f f i rmans respondi t tali modo, quod 
ipsi in causam at t rac t i super omnibus premissis l i t teras 
haberen t expedi tor ias eff icaces pro se confectas , quas n o n 
ad presens, sed in t e rmino ulteriori per nos d a n d o coram. 
nobis p roducere p rompt i essent et parat i . U n d e nos 
his percept is iudicantes commisimifs eo modo, ut pre-
fat i Andreas , Maur i t ius et Simon de A r a p a t h a k a in causam 
at t rac t i vel eorum procura tores legitimi p reasser tas l i t teras 
expeditorias , si quas super premissis pro se haben t con-
fectas, in octavis festi beat i Michaelis archangeli nunc 
ventur is coram nobis exhibere et p roduce re debean t et 
teneantur , quibus visis iudicium et decisionem facere va-
leamus inter par tes in premissis, d ic tan te iuris equi ta te . 
D a t u m Thorde , t redecimo die oc t ava rum fest i Na t iv i t a t i s 
okt.. 
6. 
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1478. 
júl . 
13. 
beat i Johannis bapt i s te pred ic ta rum, anno Domini Mille 
simo quadr ingen tes imo septuages imo octavo. 
29. 
Nemes Mihály panaszos levele Figedi Balázs székely 
alispánhoz, hogy hidvégi jobbágyait a Kézdi széki széke-
lyek, élükön Czirjék Bernáttal és Balázzsal kirabolták, öt 
magát pedig meg akarták ölni. 
Eredetije papíron pecsét nélkül, Török Bertalan hagyatékából az 
Erdélyi Múzeum lt. 
En supplico ves t re egredietat i (így!) per presentes , 
qua tenus vest re egredieta t i (így!) p ro me pauper r imo pro-
curare et loquere non tediare tur 1 ) ad dominum way-
wodam, ut enodo per hanc paginam et q u o m o d o isti sti-
pendiar l i de Keesdy in fes to Decollat ionis beat i Johann i s 
bapt i s te descensum fecerunt in villa Hydweg nisi super 
yobagiones 2 ) meos et ex altera par te nullius, nescio, ex 
q u o r u m consensu causa invidii id hoc fecerunt et (h)os3) 
iobagiones meos despol iaverunt , p lusquam tr iginta duo 
f lo renorum auri d a m p n a ipsis intulerunt , insuper memet 
in terf icere minat i f ue run t et in noc te cur iam meam cir-
cuierunt , p rese r t im Berna rdus et Blasius Ceryek unacum 
complicibus suis et cum cetu ipsorum ac e t iam in asscensu 
ipsorum omnes publice minaban tur , ut in r edeundo 
t o t a m p a r t e m m e a m ville omnino combur re run t et pe-
ni tus p lanare vellent et insuper memet interf icere 
vellent. Ea de causa neque s t ipendiar ios bono m o d o 
dimit tere potui. O b hac causa supplico ves t re egredie-
ta t i (így!), ut respectu dei omnipotent i s mina me in tanti 
de t r iment i d imi t tere non velletis, ut possim amplius servire 
(1479.) szept. 4. Hidvég. 
1) ut enodo innen törölve. 
2) peryobagiones az eredetiben. 
3) os ugyanott. 
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•et orare pro vestra s t rennoi ta te (így!), ut spero me ex-
audire. Scriptis in Hvdweg , s abba to p rox imo pos t f es tum 
Decollat ionis beati Johannis bapt is te anno Domini JVLille-
s imo etc. 
Michael N e m e s de Hydweg , 
servi tor et o ra tor p ro salute anime vestre. 
Kiilcun: Egregio viro domino Biasio de Fyged corniti 
s iculorum, domino sibi p lur imum honorando . 
1479. 
szept. 
4. 
87. 
1480. febr. 25. Földvár. 
Báthori István országbíró, erdélyi vajda és székely 
ispán, kilyéni Czerjék Bernátot inti, hogy atyjának vélet-
len megölése miatt hídvégi Nemes Mihályt ne fenyegesse, 
mivel ez a per leszállíttatott már közöttük; ha mégis ke-
resni valója van ez ügyben rajta, a székely ispáni törvény-
széken keresse. 
Eredetije papíron, aljára nyomott pecsét töredékeivel az Erd. Mú-
zeum lt., Br. Kemény lt. lajstromozatlan. 
Regestája Tört. Tár 1907. 99. 
Stephanus de Bathor iudex curie regie w a y v o d a q u e 
Transs i lvanus ac comes siculorum etc. Agili viro Bernar-
dino Czeryek de Kylyen salutem et favorem. Exponi tur 
nobis in persona nobilis Michaelis N e m e s de H y d w e g h 
a d m o d u m gravis q[ue]rele,x) quomodo tu ipsum pre tex tu 
necis seu mort i s condam patr is tui per eundem casuali ter 
fac te certis et nonnul is mina rum generibus afficeres, cum 
tarnen super ipsa m o r t e ipsius c o n d a m patr is tui, sed et 
universis in te rempt ionibus et necibus aliis quibusvis alter-
na t im et inter vos commissis certa fuisset dispositio, immo 
eedem peni tus et omnino vestr i in med ium sopi te seda-
teque exst i t issent et condescense. Q u a p r o p t e r t ibi ha rum 
serie commit t imus et regia in persona m a n d a m u s firmis-
sime, quat inus visis present ibus amodo et impos te rum pre-
r ; Kiszakadt, 
B a r a b á s : Székely O k l e v é l t á r 1U 
1480. 
febr . 
25. 
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l iba tum Michaelem N e m e s exponen tem previa ra t ione 
quov i smodo comminare , aut e idem aliquas minas imponere 
ne debeas. Si enim qu icquam actionis vel quest ionis ma-
te r iam occasione premissa cum eodem exponen te habere 
pre tender i s , id in nos t r i present ia iuridice prosequar is , ubi 
ex pa r t e e iusdem tibi ac omnibus aliis contra eum queru-
lant ibus condigna et evidens amminis t rab i tu r iustitia, alio-
quin p rou t et q u e m a d m o d u m seriebus al iarum nos t r a rum 
l i t t e ra rum castellanis et vicecastellanis nost r is castr i 
T h e w r c h commisimus, ita et nunc present ibus eisdem stri-
ctius commit t imus , ut ipsi p r enomina tum exponen tem 
contra te, sed et alios quoslibet illegitimos impet i tores pro-
tegere et m a n u t e n e r e debean t et t enean tur módis omnibus . 
Al iud igitur non facturus . Presen t ibus quoque perlectis ex-
hibent i rest i tut is . D a t u m in Fewldwar , in fes to beat i M a -
thie apostoli , anno Domini Millesimo quadr ingen tes imo 
octuagesimo. 
88. 
1480. jun. 1. Báránymező. 
Báthori István országbíró, erdélyi vajda és székely 
ispán megtiltja Fehér vármegye tisztségének, nehogy hid-
végi Nemes Mihályt, kit ö az Oláhország ellen indított 
hadjárat alól felmentett, felülésre kényszerítse. 
Eredetije papíron, alján viaszpecsét nyomaival az Erdélyi Mú-
zeum lt., Báró Kemény lt. lajstromozatlan. 
Comes S tephanus de Bátor iudex curie regie, w a y w o -
daque Transs i lvanus et s iculorum comes etc. Nobi l ibus 
comit ibus vel vicecomit ibus nostris , iudicibus nobil ium 
comi ta tus Albensis , cunct i sque aliis soll ici tatoribus et 
levator ibus exerci tus present is h a r u m serie m a n d a m u s 
firmissime, qua tenus visis present ibus nobilem Michaelem 
N e m e s de Hvdweg , quem nos de present i exerci tu vide-
licet ad par tes Transa lp inas ins taura to versus propr ia sua 
dimisimus, i te rum ad ingrediendum eiusdem ar ta re e t 
compellere aut compelli facere ne debeatis . N e q u e ipsum 
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ra t ione non interessent ie ipsius cont ra f o r m á m present is 
nos t re l i t tere in persona, r ebusque et bonis suis quibusvis 
impedire aut quovismodo dampni f ica re presumat is , neque 
sitis ausi modo aliquali. P resen t ibusque perlectis exhibent i 
rest i tut is . D a t u m in Baram Mezew, descensu scilicet cam-
pestr i p rope Castrum Therch , in fes to sanct issimi Corpor i s 
Christ i , anno Domini Millesimo quadr ingen tes imo octua-
gesimo. 
1480. 
j ú n . 
J . 
Mátyás király a Maros széki Szentannát s a Székely-
falva és Szentanna közt levő Mezőmalom nevü marosi 
malmot hűségéért Gyulakuti Balázsnak és rokonainak 
adományozza. 
Átirata Fráter György 1549. dee. 14-én „Blasius Bernald de 
Mezewmadaras" részére kelt oki. a Magyar Nemzeti Múzeumban, 
Gróf Bethlen lt. — Hamis. — L. a „Függelók"-ben. 
N o s Math ias dei gratia rex Hungar ie , Bohemie etc. 
Memor ie c o m m e n d a m u s tenore p resen t ium signif icantes 
quibus expedi t universis, quod nos a t tent i s et cons idera t i s 
f ideli tate et (fidelibus) (!) servitiis fidelis nostr i nobilis Bla-
sii de G y w l a k w t h per ipsum p r imum sacre huius regni 
nostr i Hungar ie corone, t a n d e m q u e maies ta t i nos t re sub 
locorum et t e m p o r u m var ie ta te cum omni f idel i tat is con-
stant ia exhibitis et impensis, to ta lem possess ionem Zenth-
anna vocatam, in dis tr ictu Maruszek pa r t i um regni nos t r i 
Transs i lvanarum exis ten tem ac molend inum Mezewmalom 
appellatum, inter possessiones Z e n t h a n n a predic ta et Ze-
kelfalwa una cum vado seu t rans i tu navali in fluvio M a r w s 
habito, in quorum pacifico dominio p re tac tus Blasius de 
G y w l a k w t h progeni tores suos ab an t iquo perst i t isse se-
que pers is tere asserit e t iam de presenti , simul cum cunct ' s 
suis uti l i tat ibus et per t inent i is quibuslibet , terr is scilicet 
arabil ibus cultis et incultis, agris, pratis , pascuis, campis, 
fenilibus, mont ibus , vallibus, vineis, v inearumque promon-
1482. ápr. 25. Győr. 
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ápr. 
ib. 
toriis, aquis, flu'viis, piscinis, piscaturis , aqua rumque de-
cursibus, molendinis et mo lend ino rum locis, generali ter 
vero quaruml ibe t u t i l i ta tum et pe r t inen t i a rum suarum 
integr i ta t ibus quovis nominis vocabulo vocitat is , sub suis 
veris met is et ant iquis , premissis sie ut p re fe r tu r s tan t ibus 
et se habent ibus , m e m o r a t o Biasio de G y w l a k w t h ac per 
eum Johann i f ra t r i carnali, nec non Stephano, Michaeli et 
Nico lao filiis e iusdem Johannis , i tem domine Sophie con-
sort i et Nico lao filio p re fa t i Blasii, ipsorumque heredibus 
et pos ter i ta t ibus universis, de consensu et iam et bene-
placita vo lun ta te serenissime domine Beatricis regine, con-
sort is nos t re carissime, nove nos t re donat ionis t i tulo de-
dimus, donavimus et contul imus, imo damus, donamus et 
confer imus iure pe rpe tuo et i rrevocabil i ter t enendam, pos-
s idendam par i ter et habendam, salvo iure alieno, ha rum 
n o s t r a r u m vigore et tes t imonio l i t te rarum mediante , quas 
in f o r m a m nostr i privilegii redigi faciemus, dum nobis in 
specie fuer in t repor ta te . D a t u m Jaurini , in fes to beat i 
Marci euangeliste, anno Domini Millesimo quadringen-
tes imo octuagesimo secundo, r egnorum nos t ro rum Hun-
garie etc. vigesimo quinto, Bohemie vero t redecimo. 
Óbudai István a kolosmonostori convent előtt szent-
mihályfalvi Székely Jánost szentmihályfalvi részbirtoká-
nak elfoglalásától és bitorlásától tiltja. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36395. (Kolosm. Prot, 
minus I. fol. 37.) 
Q u o d S tephanus filius condam Stephani senioris de 
O b w d a personal i ter nos t ran i veniens in presen t iam Jo* 
h a n n e m Zekel de Zen thmyha l f a lwa et alios quoslibet ab 
oceupat ione, de ten t ione et conservat ione, sibique ipsis 
usurpa t ione s e u a p p r o p r i a t i o n e . s e q u e ipsos quovis colore 
quesi to in dominium totalis por t ionis sue possessionarie 
1483. márc. 26. 
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in p re fa ta possessione Z e n t h m y h a l f a l w a vocate, in comi-
ta tu Tordens i exis tent i habi te in t romiss ione et s ta tui 
fact ione, u suumque f ruc tuum et quarumiibe t u t i l i ta tum 
eiusdem percept ione seu percipi fac t ione qua l i t e rcumque 
factis vel f iendis publice et mani fes te prohibui t coram 
nobis lege regni requirente . D a t u m ut supra.1) 
1483. 
márc. 
26. 
A kolosmonostori convent előtt szentmihály telki 
Tompa Mihály kötelezi magát, hogy ha a nejét, Krisztina 
asszonyt, Suki Jánost és Mocsi Salatielt egyenlő jogon 
illető bándi székelységet és halastavat idegenektől saját 
költségén visszaszerezheti, azoknak felét a fele költsége 
megtérítése mellett ez utóbbiaknak visszaadja, ellenkező 
esetben hatalombajon esettül maradjon. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 3695. (Kolosm. Prot, 
minus I. fol. 47.) 
Q u o d Michael T h o m p a de Z e n t h m y h a l t h e l k e perso-
nali ter ab una, pa r te s iquidem ex alia Johannes de Swk et 
Salatiel filius condam Bar tholomei de Moch m o d o simili 
personali ter , p re fa tus Michael T h o m p a confessus est in 
hunc modum, quod licet siculatus possessionis Band vo-
cate in sede Maroszek existentis, nec non q u e d a m piscina 
in terr i tor io eiusdem possessionis Band habi ta p re fa tos 
J o h a n n e m de Swk ac Salatielem, nec non nobi lem domi-
nam Cr is t inam consor tem annota t i Michaelis T h o m p a 
equali iure concernerent , p re fa tusque Michael T h o m p a 
siculatum possessionis Band pred ic tum et piscinam ante-
dic tam iuris t r ami te median te ab al iorum manibus propri is 
suis laboribus, fatigiis et expensis reobt inere et re invenire 
assumpsisset , immo assumpsi t nostr i in present ia eo modo, 
*) Datum feria quarta proxima post dominicam Ramispalmarum. 
anno etc. octuagesimo tertio. 
1484. jan. 23. 
1484. 
jan. 
23. 
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quod si p re fa tus Michael T h o m p a prescr ip tum siculatum 
possessionis Band ac pisc inam pred ic tam iuris t r ami te 
med ian t e q u o q u o m o d o a manibus al iorum reobt inere et 
re invenire posset , ex tunc anno ta t i J o h a n n e s de Swk et 
Salatiel de Moch d i rec tam et equa lem medie ta t em ex-
p e n s a r u m e iusdem reddere et persolvere deberen t et 
t ene ren tu r , anno t a tu sque Michael T h o m p a eosdem Jo-
h a n n e m et Salatielem in domin ium directe et equalis 
medie ta t i s siculatus predic te possessionis Band ac piscine 
an ted ic te m o d o simili in t romi t te re deberet et tenere tur . 
U b i au tem pre fa tus Michael eosdem J o h a n n e m et Salatie-
lem, persolut is dictis expensis suis in domin ium e iusdem 
siculatus possessionis Band et piscine in t romi t te re nollet 
aut cum processu litis eosdem in t romi t te re t , ex tunc mox 
ipse Michael T h o m p a cont ra et adversus J o h a n n e m et Sa-
lat ielem in succubi tu duelli fact i potent ia l is convincere tur 
et convinci habe re tu r ipso facto. A d quod se par tes pre-
dicte spon te obl igarunt coram nobis vigore et tes t imonio 
p resen t ium mediante . D a t u m feria sexta proxima ante 
f e s tum Convers ion is beat i Pauli apostoli , anno Domini 
etc. oc tuages imo quar to . 
92. 
1485. máj. 24. 
A kolosmonostori convent előtt Tholdalaghi Péter és 
Bálint Tholdalaghi Zsófia asszonyt Tholdalag felerészé-
nek és a Dobócz hegy alatt fekvő halastónak elhagyomá-
nyozásától, a szentkirályi pálosokat pedig azoknak elfoga-
dásától és elfoglalásától tiltják. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36397. (Kolosm. Prot, 
minus L. fol. 1.) 
Q u o d Pe t rus filius c o n d a m T h o m e filii Petr i de Thol-
dalak in sua ac nobilis puelle Apolonia vocate filie, nec 
non T h o m e filii c o n d a m nobilis domine Elena appellate 
filie1) condam T h o m e de dieta Tholda lak personis, i tem Va-
J) filii a fogalmazványban. 
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l en t inus filius c o n d a m Sigismundi filii Blasii de p re fa t a 
Tholda lak nos t r am venientes in p resen t i am per m o d u m 
pro tes ta t ion is et prohibi t ionis nobis significare curaverun t 
in hunc modum, quomodo p rou t ipsi Pe t rus et Va len t inus 
verissime percepissent , nobilis domina Sophia nuncupa ta , 
filia condam A n d r e e filii Luce de iamdicta Tho lda lak di-
rec tam et equalem med ie t a t em eiusdem possessionis 
Tho lda lak vocate, ipsam dominam Sophiam iure heredi-
tar io concernentem, in comi ta tu T h o r d e n s i exis tent is ha-
bitam, i tem to ta lem piscinam intra metas e iusdem posses-
sionis Tho lda lak infra m o n t e m Dobocz ad iacen tem clau-
s t ro Z e n t h k y r a l voca to et f ra t r ibus he remi t a rum ordinis 
sanct i Pauli pr imi heremite in eodem claustro degent ibus 
pe rpe tuo tes tamenta l i te r legavisset in pre iudic ium pre-
l iba torum Petr i et al iorum presc r ip to rum valde magnum. 
Qua pro tes ta t ione fac ta memora t i Pe t rus et Va len t inus 
in ipsorum et al iorum d ic torum nominibus a n n o t a t a m 
dominam Sophiam et alios quosl ibet ab huiusmodi minus 
iusta2) et indebi ta legatione directe et equalis medie ta t i s 
pre l ibate possessionis Tholdalak , nec n o n total is piscine 
prescripte, p re tac tos vero f r a t r e s he remi t a rum ab usur-
p a t a n e et appropr ia t ione , seque in dominium e a r u n d e m 
intromissione easdemque sibipsis s ta tui et perpe tu i 
factione, usuum et f r u c t u u m et quaruml ibe t u t i l i ta tum 
ea rundem percept ione seu percipi fac t ione quomodol ibe t 
factis vel f iendis p roh ibuerun t lege regni requie ren te coram 
nobis tes t imonio p resen t ium mediante . D a t u m feria te r t ia 
proxima ante fes tum beat i U r b a n i pape et mar tyr i s , anno 
Domini Millesimo quadr ingentes imo octoagesimo quinto. 
93. 
1492. nov. 3. 
A kolosmonostori convent előtt özvegy Altemberger 
Tamásné Vízaknai Affra asszony, özvegy farnasi Veres 
Benedekné Ilona asszonyt a néhai Bogáthi Imre és László 
2) minus iniusta a fogalmazványban. 
1485, 
m á j . 
24. 
1492. 
nov. 
3. 
mikesi és szelistyei részbirtokainak elidegenítésétől, Bá-
thori István erdélyi vajdát és a szentkirályi pálosokat pe-
dig azoknak elfogadásától tiltja. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36398. (Kolosm. Prof. 
minus M. fol. 31.) 
Memor ie commendamus , quod Paulus l i t tera tus in 
possessione Bogath commorans n o s t r a m veniens in p re -
sen t iam in personis nobil ium domine A f f r e , relicte condam 
magistr i T h o m e A l t h o m b e r g e r magis t r i civium civitatis 
Cibiniensis, filie vero olim Nicolai iunioris de W y z A k n a , 
nec non Ka the r ine filie et S tephani filii e iusdem domine 
Af f r e , item1) nobi lem dominam Elena vocatam, re-
l ictam c o n d a m Benedict i Veres de Farnas a vendi t ione 
perpetual i , impignorat ione, t e s tamenta l ique legatione seu 
quavis al ienatione tota l ium por t ionum possess ionar iarum 
prenobi l ium c o n d a m Emerici de Bogath et Ladislai de 
eadem fra t r i s carnalis e iusdem in possessionibus Mykes 
et Ze les thye vocatis, in comita tu Thordens i exis tent ibus 
hab i ta rum, i tem magni f icum dominum comitem Stepha-
n u m de Bathor v a y v o d a m Transs i lvanum etc., nec non 
religiosos f r a t r e s heremi tas in c laustro bea te Mar ie vir-
ginis in Z e n t h k y r a l f u n d a t o degentes et alios quoslibet ab 
emptione, t e s tamenta l ique legatione, recept ione, nec non 
occupat ione, de ten t ione et conservat ione, seque ipsos in 
dominium ea rundem quovis colore quesi to intromissione 
et s ta tui fact ione, u suumque f ruc tuum et quarumlibe t 
u t i l i ta tum ipsarum percept ione seu percipi fact ione quo-
modol ibe t fact is vel f iendis publice et mani fes te prohibui t 
lege et consue tudine regni requi ren t ibus coram nobis 
vigore et tes t imonio p resen t ium mediante . D a t u m sabba to 
p rox imo ante fes tum beati Emerici ducis, anno Domini 
etc. nonages imo secundo. 
*) Felesleges. 
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Az offenbányaiak, — kiket a nemesség és székelység 
követeik útján megfenyegettek, hogy ha Kende Miklóst és 
Lupsai Lászlót mindkét Lupsa birtokába be nem eresztik, 
a várost felégetik, a lakosságot pedig kiirtják, — neve-
zett Kende Miklóst és társát a kolosmonostori convent 
előtt a két falu bitorlásától tiltják. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36398. (Kolosm. Prot, 
minus M. fol. 46.) 
Memorie commendamus , quod c i rcumspectus Bene-
dietus l i t teratus eoneivis oppidi de O f f o n b a n y a persona-
liter n o s t r a m veniens in p resen t iam in sua ac p r u d e n t u m 
et c i rcumspectorum iudicis et iu ra to rum civium et tot ius 
communi ta t i s e iusdem oppidi O f f o n b a n y a in personis per 
m o d u m pro tes ta t ion is et inhibit ionis nobis significare 
curavit in hunc modum, quomodo in anno, cuius iam se-i 
cunda pre ter isse t revolut io annualis, s tat ini videlicet post 
m o r t e m et decessum condam serenissimi principis domini 
Math ie dei gratia Hungar ie etc. regis felicis reminiscent ie 
universi nobiles et siculi par t ium regni Transs i lvanarum 
duos videlicet ex nobilibus, et alios duos ex siculis nunct ios 
scilicet ipsorum ad p ruden t em et c i rcumspec tum magi-
s t rum T h o m a m Al themberger , magis t rum civium civitatis 
Cibiniensis misissent et dest inassent , nunc t i a s sen tque 
eidem, quod si iudex et iurati cives predict i oppidi Of fom-
banya nobiles Nico laum Kende et Ladis laum de Lwpsa in 
dominium tota l ium possess ionum utr iusque 1) Lwpsa non 
in t romi t te ren t vel in t romi t t i facere nollent, ex tunc ipsi per 
singula capita insurgerent t o t u m q u e opp idum O f f o m -
banya igne comburreren t , nec non eosdem cives una cum 
uxoribus, filiis et filiabus ipsorum inter imere vellent. Qui 
qu idem magister T h o m a s Al themberger magister civium 
Cibiniensium per ter r i tus pre t imore ipsorum nobil ium et 
(1490.) 
1) utraque a fogalmazványban. 
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siculorum, cum eisdem tali ter concordasse t , ut prefa t i 
nobiles Nico laus K e n d e et Ladislaus ad possessiones pre-
dictas u t r a (m)que Lwpsa usque a d v e n t u m magnifici do-
mini comitis S tephani de Bathor iudicis curie regni vay-
vodeque Transs i lvani etc. pacifice in t ra ren t , ibique man-
s ionem secundum quod moris est, p ro t r ahe ren t ; ipsoque 
t e rmino advenien te ac in t r an te pre l ibato domino comite 
S tephano de Bathor vayvode etc., annota t i iudex et iurati 
cives oppid i O f f o m b a n y a q u o s d a m ex ipsis concivibus 
suis ad p r e f a t u m d o m i n u m comitem S t e p h a n u m de Bathor 
v a y v o d a m cum lit teris composi t ional ibus egregii S tephani 
de The legd v icevayvode misissent et dest inassent , idem-
que dominus comes S tephanus de Bathor vayvoda visis 
et perlect is dictis l i t teris composi t ional ibus, par t ibus pre-
dictis u n u m ce r tum et b revem te rminum, quem ipse 
maluisset , per se ad se vocare assumpsisset , inter ipsasque 
pa r t e s m e r a m iust i t iam iust i t ieque complemen tum ammi-
n i s t ra re spopondisse t . Qu iqu idem dominus comes Stepha-
nus de Ba thor vayvoda nesc i tur quibus respect ibus eos-
dem iudicem et iura tos cives de predic to oppido Of fom-
banya minime ad se vocare vel venire fecisset, p re fa t ique 
nobiles Nico laus et Ladislaus prescr ip tas possessiones 
ipsorum u t r a (m)que Lwpsa in comita tu Thordens i existen-
tes et hab i tas simul cum omnibus ea rundem uti l i ta t ibus 
et p roven t ibus quibusl ibet hucusque usi fu issent u teren-
tu rque e t iam de present i po ten t ia ipsorum median te in 
preiudicium et d a m p n u m d ic torum iudicis et iu ra torum 
civium, to t iusque communi ta t i s predict i oppidi Of fon -
banya va ldemagnum. Fac taque huiusmodi pro tes ta t ione 
pre l ibatos nobiles N ico laum Kende et Ladis laum ab 
ulteriori de ten t ione et conservat ione, f ru i t ioneque pre-
sc r ip ta rum possess ionum utr iusque 2 ) Lwpsa, seque ipsos 
in dominium ea rundem quovis alio colore quesi to intro-
miss ione et s ta tui factione, u suumque f r u c t u u m et qua rum-
libet u t i l i ta tum ipsarum percept ione seu percipi fact ione 
quomodol ibe t factis vel f iendis publice et mani fes te pro-
2) utraque ugyanott 
» 
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hibuit lege et consuetudine regni requi ren t ibus coram 
nobis, ha rum n o s t r a r u m vigore et tes t imonio l i t t e ra rum 
mediante . D a t u m feria quar ta proxima an te f e s tum beate 
Lucie virginis, anno Domini etc. nonages imo secundo. 
95. 
1493. ápr. 28. Hihalon.. 
Losonczi László erdélyi vajda és székely ispán Piski 
György és Szilágyszéki Pál görgényi porkoláboknak és 
marosszéki alispánoknak, valamint Maros szék tisztségé-
nek meghagyja, hogy Székelyvásárhely és Szereda mező-
városokat kiváltságaikban és szabadalmaikban tartsák 
meg. 
Eredetije papíron, aljára nyomott kerek zöld pecsét nyomaival, 
birtokomban. 
Ladislaus de Lossonch w a y v o d a Transs i lvanus et 
comes siculorum etc. Egregiis Georgio Pisky et Paulo de 
Sylagsek castellanis castr i Ge rgen et vicecomit ibus nost r is 
siculorum sedis Maros, i tem universis e t iam capitaneis, 
bel l iductoribus, senioribus, assessoribus, < iudicibus ter-
res t r ibus > a c pot ior ibus et maioris na tu siculis2) in 
e a d e m sede Maros const i tut is et existentibus, f r a t r ibus et 
amicis nost r is carissimis sa lu tem cum favore. C u m nos 
ad instar predecessorum nos t ro rum w a y v o d a r u m et co-
mitu'm siculorum singulos ac cunctos siculos in suis anti-
quis l iber ta t ibus et consuetudinibus tenere et conservare 
volumus et desideramus, similiter et oppida Zeke lwasar -
hel et Ze reda nuncupata 3 ) in dictis ant iquis l iber ta t ibus 
et iustis consuetudinibus eorum,4) e isdem per divos reges 
concessis et donat is modis omnibus observamus et obser-
vari per nos t ros quospiam subdi tos af fec tamus, preser t im 
1) Sorközi betoldás. 
2) siculorum az eredetiben. 
3) nuncupatas ugyanott. 
4) earum u. o. 
1492. 
dee. 
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ab omnibus ex t raord inar i i s et iniustis exerc i tua t ionibus , 
seu s t ipendiar iorum emissione et c o n s e r v a t o n e t am par-
t ial ium quam videlicet generalium5) exerc i tua t ionum pe-
nitus et per omnia eadem 0 ) et eosdem eximimus et sup-
p o r t a r n e . Quoci rca vobis7) universis p re fa t i s castellanis 
de Gergen et vicecomit ibus nostr is siculorum, ac bei-
l iductor ibus, senioribus, assessoribus, iudicibus terrestr i -
bus8) ac maioris na tu siculis9) 10) in dieta sede 
Maros exis tent ibus regia in persona f i rmissime preci-
p iendo mandamus , qua t inus habi ta p resen t ium not i t ia pre-
dieta duo oppida seu civitates Wasa rhe l et Ze reda in 
dictis ant iquis consuetudin ibus et l iber ta t ibus et exemp-
tionibus1 1) e a r u n d e m a q u o r u m e u n q u e exerc i tuat ione et 
s t ipend ia r io rum electione et t ransmiss ione fovere, pro te-
gere et conservare velitis et teneamini et per ves t ros 
tener i iubeatis. Secus facere nullo modo1 2) presumatis . 
D a t u m in Hyha lom, die dominica proxima1 3) pos t fes tum 
beat i Marci euangeliste anno Domini etc. L X X X X mo 
tert io. 
Özvegy Bolyai Pongvácné Anna asszony Lőrincz 
falván Nagyerdő nevü erdejét a meghívott nyárádtöi és 
keresztúri lakosok jelenlétében a lörinczfalviaknak za-
logba veti. 
Átirata Magyi Pál alországbíró és erd. alvajda 1502. jan. 24., és 
vmgárti Geréb Péter nádor 1502. márc. 2. oki., a gróf Teleki-cs. 
mvásárhelyi lt., Tancsi Földváry-iratok LX. 21., illetve LXXVIII. 3/b. 
5) generalis u. o. 
8) easdem u. o. 
7) Sorközi betoldás. 
8) terrestris az eredetiben. 
9) siculorum ugyanott. 
in) 25 mm. részben olvashatatlan szó. 
1J) exemptionalibus az eredetiben 
12) facere innen törölve. 
13) ante innen törölve. 
1493. nov. 25. Lőrincfalva. 
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N o s nobilis domina A n n a relieta condam Pangraci 
Boliay1) memorie c o m m e n d a m u s t enore p resen t ium qui-
bus expedi t universis, p resen t ibus videlicet et futur is , 
quomodo simul cum filio nos t ro Francisco de Hosiwazo 2 ) 
ac cum aliis filiis par i vo lun ta te co ram circumspect is et 
providis viris u t r iusque sexus hominibus, videlicet Paulo 
Gado , An thon io Kelemen, Paulo Hoczay, : i) Biasio Z a b o 
in Nyrad thee 4 ) (így!) existentibus, Jacobo Bozedy ') de Ke-
resthwr 6 ) ad hec specialiter vocatis et ordinat is , q u a n d a m 
silvam nos t r am in possessione Lewrynczfa lwa s i tam et 
hab i tam N y a g y (így!) e rde voca tam simul cum cunctis suis 
ut i l i tat ibus et pert inenti is , videlicet pratis , fenil ibus ac 
nemoribus , aliisque ut i l i ta t ibus ad eandem silvam ab 
ant iquo spec tan t ibus et per t inent ibus c i rcumspect is et 
providis viris, univers isque hospi t ibus in p re fa t a Lew 
rynczfa lwa consti tut is et exis tent ibus impignoravimus 
florenis quadrag in ta septem puri auri mone teque Hungar ie 
veri et iusti ponderis , imo dedimus et impignoravimus 7 ) 
usque t empus redempt ionis t enendam, poss idendam 
par i ter et habendam; tali vinculo, quod nemo alter pre-
nomina t am silvam red imere possit , nisi i idem prefa t i filii 
aut heredes nostr i ad nos per t inen tes cum p r o m p t a pe-
cunia et non cum aliis rebus mobilibus, h a r u m nos t r a rum 
l i t te rarum vigore, tes t imonio eisdem duximus conceden-
dam. D a t u m in p re fa ta Lewrynczfa lwa, in die Ka the r ine 
virginis, t empore magnifici Bar tholomei Drag f fy , nec non 
Ladislai de Losoncz w a y v o d a r u m Transs i lvanens ium, 
anno Domini Millesimo quadr ingentes imo nonages imo 
ter t io . 
1493. 
nov. 
25. 
Ballyay a Geréb-féle átiratban. 
2) Hozywazo ugyanott. 
3) Hoccay u. o. 
4
 Nyaradtew u. o. 
5) Bazedy u. o. 
6) Kerezthwr u. o. 
7) impignoramus u. o. 
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1494. okt. 13. 
A kolosmonostori convent előtt egyfelől szentannai 
Tóth István fiai, Miklós, Balázs, Ferenc, Lőrinc, másfelől 
nagymihályi Nagy Albert a neje, Zsófia asszony képé-
ben és ennek Gyulakuthi Balázstól született fiai, Miklós és 
Ferenc a nevezett Balázs megöletése felett indított per el-
halasztása iránt egyességet kötnek. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36398. (Kolosm. Prot, 
minus M. fol. 89.) 
Memor ie commendamus , quod nobiles Nicolaus, Bla-
sius, Franciscus et Lauren t ius filii c o n d a m Stephani T h o t h 
de Z e n t h Anna ab una, pa r t e vero ex alia Alber tus Mag-
nus1) de N a g h Myha ly p ro nobili domina Sophia2) vocata, 
alias relicta c o n d a m Blasii de G y w l a k w t h a , nunc ve ro 
consor te e iusdem sine li t teris procurator i is , nec non Ni -
colaus filius dicti c o n d a m Blasii G y w l a k w t h y m o d o simili 
personal i ter , idem et iam Nicolaus onus et g ravamen 
Francisci f ra t r i s carnalis eiusdem, si in infrascr ip t is per-
sistere nollet, per omnia in se ipsum recipiendo coram 
nobis const i tu t i sunt confessi in hunc modum, quod 
quamvis p re fa t i nobilis domina Sophia, nec non Nicolaus 
et Franciscus filii e iusdem pre l iba tos Nicolaum, Blasium, 
Franciscum et Lauren t ium T h o t h dictos de Z e n t h A n n a 
ra t ione et p re tex tu necis seu mort i s ac in terempt ionis pre-
fati condam Blasii G y w l a k w t h y domini et marit i diete 
domine Sophie, pat r is u tpu ta p r e f a t o r u m Nicola i et Fran-
cisci cont ra se in p resen t iam magnifici domini B a r t o l o -
mei D r a g f y de Bel thewk vayvode Transs i lvani etc. 
t r axe run t in causam; prescr ip ta vero causa cum tota serie 
ad iudicat ionem prefa t i domini vayvode et regnicolarum 
d ic ta rum pa r t ium regni Transs i lvana rum per prel ibatos 
d o m i n a m Sophiam et filios e iusdem predic tos in curiam: 
1
—
2) Polyák Albert is, Zsófia asszony pedig a Györgyfalvi Pài 
leánya. — Orsz. lt. MODL. 36398. fol. 124. 
regiam, persona lem scilicet in p resen t iam transmissional i-
ter ad octavas festi beat i Michaelis archangeli nunc pro-
xime venturas deducta exst i ter i t , sed tarnen ipsi ordinat i-
vam composi t ionem p lur imorum p r o b o r u m et nobi l ium 
vi rorum ac ipsarum a m b a r u m pa r t ium volun ta te ad futu-
ras octavas festi Ep iphan ia rum Domini , si eedem cele-
b rabun tur , ubi vero non celebrarentur , ex tunc ad oc tavas 
quampr imum celebrandas eedem ambe par tes proro-
gassent p ro rogarun tque nostr i in present ia eo modo, quod 
si qua pa r t ium pred ic ta rum in dictis octavis q u a m p r i m u m 
celebrandis non comparere i , ex tunc talis pars cont ra par -
tém al teram in amissione capi tum, r e r u m q u e et b o n o r u m 
quorumlibet , nec non in act ione et acquis i t ione e iusdem 
convinceretur et convinci debere t ipso facto. Ub i vero 
aliqua pars p red ic t a rum ad dictas oc tavas festi beat i Mi-
chaelis archangeli , ad quas scilicet prescr ip ta causa per 
prel ibatos dominam Sophiam, nec non Nico laum et Fran-
ciscum filios e iusdem in cur iam regiam, personalem scili-
cet in p resen t iam t ransmiss ional i ter deducta fuera t , com-
parere i et aliam pa r t em quovis colore quesi to aggravare 
vel dampni f icare p re tendere t , ex tunc talis pars cont ra 
pa r t em al teram m o d o simili in amissione capi tum, rerum-
que et bonorum quorumlibet ac in act ione et acquis i t ione 
eiusdem convinceretur et convicta pe rmane re i eo facto. 
A d que premissa par tes p reno ta t e (se) spon te obl igarunt 
coram nobis ha rum n o s t r a r u m vigore et tes t imonio litte-
ra rum mediante . D a t u m feria secunda proxima an te fe-
s tum beati Galli confessoris , anno Domini etc. nonages imo 
quar to . 
98. 
1494. nov. 24. Bács. 
Drágfy Bertalan erdélyi vajda Dobai Györgynek és 
a törcsvári porkoláboknak, Cseréni Pálnak és Lovagházi 
Györgynek meghagyja, hogy hídvégi Nemes Mihályt bir-
tokaiban és kiváltságaiban védelmezzék. 
okt.. 
6. 
(1495.)' 
jan. 
13. 
okt. 
6. 
1494.. 
okt. 
13. 
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Eredetije papíron, alján papírral fedett ép gyürüspecséttel az 
Eid. Múzeum lt., Báró Kemény lt. lajstromozatlan. 
Regestája Tört. Tár 1907. 104. 
Bar tho lomeus D r a g f y de Bel thewk w a y w o d a Trans -
silvanus et eomes s ieulorum etc. Egregiis Georgio de 
Doba in par t ibus Transs i lvanis nos t ra in persona depu-
tato, nec non Paulo de C h e r e n et Georgio de Lowaghaza 
comit ibus nos t r i s in cas t ro T h e w r c h const i tut is salutem 
et favorem. Ven i t ad nos nobilis Michael N e m e s filius 
condam Valent in i de H v d w e g h et exhibui t nobis l i t teras 
suas au ten t i cas et privilegiales super prerogat iva sua 
gratia; quas quidem l i t teras mere et sincere veri tat is t i tulo 
prepol lere una cum aliis dominis et f r a t r ibus nost r is mani-
fes te conspeximus, quibus intellectis nolumus, ut ipse ex-
ponens iuribus suis des t i tua tur , quin pot ius ut ipse ex-
ponens iuribus et gratiis suis prerogat ivis uti et f rui ac 
par i te r e t iam eisdem congaudere valeat. Vo lumus idcirca 
et nichilominus vobis f i rmissime commit t imus et man-
damus, qua t inus agnitis present ibus ipsum Michaelem 
N e m e s in universis bonis suis et possessionibus ac 
l iber ta t ibus suis prerogat ivis iuxta conten ta privile-
giorum suorum contra quosvis impeti tores , causidicos 
et actores, p reser t im usque felicem in t ro i tum nos t rum 
tueri, p ro tegere et m a n u t e n e r e nos t ra in persona de-
beat is et teneamini . N o s t a n d e m in felici redi tu nos t ro 
ad par tes illas omnibus cont ra eum agent ibus iudi-
cium, iust i t iam et t a n d e m et iam debite sat isfact ionis 
complemen tum ex par te ipsius Michaelis N e m e s exhibe-
bimus, d ic tan te iuris equi ta te . Et secus in hoc nulla ra t ione 
facturi . Presen t ibus perlectis exhibent i rest i tut is . D a t u m 
Bachye, secundo die festi beati Clement is pape anno Do-
mini Millesimo quadr ingentes imo nonages imo quar to . 
Commissio propria domini 
waywode . 
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1495. ápr. 6. 
A kolosmonostori convent előtt szentannai Tóth 
Miklós és Balázs az elzálogosított seredeni, szentkereszt-
falvi és benefalvi részbirtokok visszaszerzése iránt egyes-
ségre lépnek. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36398. (Kolosm. Prot, 
minus M. fol. 106.) 
Memorie eommendamus , quod nobiles Nico laus 
T h o t h de Z e n t h Anna ab una, pa r t e vero ex alia Blasius 
similiter T h o t h f r á t e r carnalis e iusdem de eadem Z e n t 
Anna coram nobis personal i ter const i tu t i sponte et l ibere 
sun t confessi in hunc modum, q u o m o d o illas totales 
por t iones possessionarias in possessionibus Sereden et 
Zen thke res th fa lwa vocatis, in comita tu de Crazna 
existentibus habitas, quas ipsi una cum nobil ibus Fran-
cisco et Laurent io T h o t h dictis f ra t r ibus eo rundem carna-
libus p ro qu ibusdam ipsorum necessi ta t ibus re levandis 
egregio Mar t ino Zele de Keczel p ro certa summa flore-
no rum auri impignora tas dum et quando p re fa tus Blasius 
T h o t h ad se red imere malueri t , ex tunc mox prel ibatus 
Nicolaus T h o t h d i rec tam q u a r t a m pa r t em diete summe 
f lorenorum auri e idem Biasio reddere et persolvere de-
beret et tenere tur . I tem similiter illas por t iones possessio-
narias in possessione Benefalwa vocata in sede Maros 
existentes et adiacentes, quas prel ibatus Blasius T h o t h et 
alii f ra t res e iusdem prenomina t i similiter pro qu ibusdam 
ipsorum necessi ta t ibus et defect ibus relevandis prel ibato 
Nicolao T h o t h pro centum florenis auri impignora tas dum 
et quando pre fa t i Blasius, Franciscus et Laurent ius T h o t h 
dicti a p re fa to Nicolao T h o t h ad se ipsos red imere 
voluerint , ex tunc mox pre fa tus Blasius T h o t h d i rec tam 
te r t i am pa r t em presc r ip to rum cen tum f lo renorum auri 
p r e fa to Nicolao T h o t h m o d o simili r eddere et persolvere 
debere t et tenere tur . A d que premissa par tes p reno ta te 
personal ibus eo rundem astanti is se sponte et libere ob-
Barabás: Székely Oklevél tár 11 
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l igarunt c o r a m nobis , h a r u m n o s t r a r u m vigore et tes t i -
m o n i o l i t t e r a rum med ian te . D a t u m feria secunda p r o x i m a 
pos t d o m i n i c a m Judica , a n n o Domin i etc. nonages imo 
quin to . 
A kolosmonostori convent elött szentannai Tóth 
Miklós és Balázs petenyeházi, szentkereszt falvi és sere-
deni, illetve dombi, tuzsoni, dátosi, gerebenesi, sályi, bene-
falvi és szabadi részbirtokaikat és a székelyvásárhelyi 
malombeli részeiket elcserélik. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36398. (Kolosm. Prot, 
minus M. fol. 106.) 
M e m o r i e c o m m e n d a m u s t eno re p r e sen t ium signi-
f i can tes qu ibus exped i t univers is , q u o d nobi les Nico laus 
T h o t h de Z e n t h A n n a ab una, p a r t e vero ex alia Blasius, 
s imili ter T h o t h f r á t e r carnal is dicti Nico la i de eadem 
Z e n t h A n n a c o r a m nobis pe r sona l i t e r cons t i tu t i s p o n t e 
et l ibere s u n t confess i in hunc m o d u m , q u o m o d o ips i 
an imo de l ibe ra to m a t u r o q u e Consilio in ter se prehabit is . 
in q u i b u s d a m po r t i on ibus i p so rum possessionar i is , nec 
n o n sicul iatu >*) et po r t ion ibus m o l e n d i n o r u m inf ranomi-
n a t o r u m ta lem inter se fec issent concambia l em per-
m u t a t i o n e m p e r p e t u o d u r a t u r a m , q u o d p r imo p r e f a t u s 
N ico l aus T h o t h to ta les po r t iones suas possess ionar ias in 
possess ionibus Pe thenehaza , Z e n t h k e r e z t h f a l w a et Sere-
den vocat i s in comi ta tu de Crazna , nec non to ta lem por-
t i onem m o l e n d i n a r i a m in mo lend ino in t ra m e t a s oppidi 
Z e k e l w a s a r h e l in f luvio M a r o s decu r r en t e in sede M a r o s 
ad iacen t i simul cum cunct is e a r u n d e m ut i l i ta t ibus et p e r -
t inent i i s quibusl ibet , pu ta ter r is arabi l ibus cultis et incultis, 
agris, pra t is , pascuis, fenet is , silvis, rube t i s et general i ter 
cunc t i s u t i l i t a tum in tegr i t a t ibus quovis nominis vocabulo. 
1495. ápr. 6 
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vocitat is de iure et ab an t iquo ad dictas por t iones posses-
sionarias et por t ionem molendini spec tan t ibus et per t inere 
debent ibus prel ibato Biasio T h o t h dedisset , t radid isse t et 
concambial i ter permutasse t . Econverso vero p re fa tus Bla-
sius T h o t h m o d o simili to ta les por t iones suas possessio-
narias in possessionibus T h o m b , T h w s o n in Kolos, nec non 
Dathos , Gerebenes et Saly in Tho rdens i comita t ibus ac 
Benefalwa et Z a b a d in sede Maros exis tent ibus et adia-
centes simul cum por t ioné molendinar ia in te r ra T h o t h -
zeg nomina ta in fluvio Maros decur ren te m o d o simili cum 
cunctis ipsarum uti l i ta t ibus et per t inent i is quibuslibet , 
puta terris arabil ibus cultis et incultis, agris, prat is , pascuis, 
fenetis , silvis, rubet is et generali ter cunctis u t i l i ta tum 
integri tat ibus quovis nominis vocabulo voci tat is de iure 
et ab an t iquo ad dictas por t iones possess ionar ias ac por-
t ionem molendinar iam spec tan t ibus et per t inere deben-
tibus, quas scilicet por t iones possess ionar ias ipsi ad Pre-
sens poss iderent vel quas li t tere ipsorum privilegiales 
specif icarent aut deno ta ren t aut quocunque iure ipsos 
concernerent , modo simili dedisset , t radidisse t et con-
cambiali ter permutasse t , immo alter alteri dederun t et 
concambial i ter pe rmutave run t in filios f i l iorum heredum-
que per heredes universos iure pe rpe tuo et i r revocabi l i ter 
utendas, tenendas , poss idendas par i ter et habendas ; hoc 
tarnen specificato, quod si prel ibatus Nicolaus T h o t h in 
processu t emporum in terra Cheke vocata in f ine oppidi 
Zekelwasarhel in fluvio Maros nuncupa to ubi malueri t , 
molendinum pro se edif icare et edificari facere l iberam 
haberet potes ta t is facul ta tem; assumpmentes nichi lominus 
prelibati Nicolaus et Blasius T h o t h dicti se se mutuo in pa-
cifico dominio p re t ac t a rum por t ionum possess ionar iarum 
ac por t ionum molendinar iarum, u t i l i t a tumque ea rundem 
contra quoslibet causidicos, impet i tores et actores propri is 
ipsorum laboribus et expensis conservare h a r u m nostra-
rum vigore et tes t imonio l i t te rarum mediante . D a t u m 
feria secunda proxima post dominicam Judica, anno Do-
mini etc. nonagesimo quinto. 
1495. 
ápr. 
6 
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101. 
1495. máj. 8. 
A kolosmonostori convent előtt özvegy szentmártoni 
Jánosy Györgyné Szentkirályi Margit asszony dátosi, ik-
landi, kapusi, gerebenesi, sályi, szentmártoni, némái, kis-
nyulasi, pinári, méhesi, velkéri és aranykuti részbirtokait 
és egész székelységét háromszáz arany forintért szentki-
rályi Csányi Lőrincnek és Lázárnak örökbe vallja. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36398. (Kolosm. Prot, 
minus M. fol. 113.) 
Memorie eommendamus tenore presentium significan-
tes quibus expedit universis, quod nobilis domina Marga-
retha vocata, relieta condam Georgii Janosy de Zenth 
Marthon, filia vero olim Semmyen dicti de Zenthkyrai 
personaliter coram nobis constituta sponte et libere est 
confessa in hunc modum, quomodo ipsa animo deliberato 
maturoque Consilio intra se prehabito totales portiones 
suas possessionarias in possessionibus Dathos, lkland, 
Kapus, Gerebenes, Saly, Zenth Marthon, Nema, Kys 
N y w l a s et Pynar in Thordensi , nec non Mehes, Velker et 
Arankwth in de Colos comitatibus existentibus habitas, 
i tem similiter totale siculiatum suum in terra Siculia ubi-
libet et in qualibet sede existens, quod vel que ab avo et 
prefato Semmyen patre eiusdem in ipsam condescensa 
esset, simul cum cunctis suis utilitatibus et pertinentiis 
quibuslibet, puta terris arabilibus cultis et incultis, agris, 
pratis, nemoribus, silvis, rubetis, aquis, fluviis, pisci-
narias, nec non totale siculiatum spectantibus et pertinere 
utilitatum integritatibus quovis nominis vocabulo voci-
tatis, de iure et ab antiquo ad dictas portiones possessio-
narias, nec non totale siculiatum spectantibus et pertinere 
debentibus nobilibus Laurentio et Lazaro Chanv de 
Zenthkyrai pro trecentis florenis auri puri hungaricalibus 
boni, veri et iusti ponderis, piene ut dixit ab eisdem ha-
bitis et levatis dedisset, vendidisset et ascripsisset, immo 
dedit, vendidit et ascripsit eisdem, eorundemque heredi-
bus et pos te r i ta t ibus universis iure pe rpe tuo .et i rrevoca-
biliter u tendas , tenendas , poss idendas par i te r et haben-
dum, nullum ius nul lamve iuris et dominii p ropr i e t a t em 
sibipsi e iusdemque heredibus et pos te r i ta t ibus reservando , 
sed t o t u m et omne ius et dominii p rop r i e t a t em in p r e f a t o s 
Laurent ium et Lazarum C h a n y ipso rumque heredes et 
poster i ta tes universos t r ans fe rendo ; a s sumpmens nichi-
lominus p re fa ta domina Margare tha anno ta tos Lauren t ium 
et Lazarum Chany , he redesque et pos te r i ta tes eo rundem 
in pacifico dominio p resc r ip ta rum por t ionum possessio-
nar iarum, et sicu'liatus1) u t i l i t a tumque ea rundum contra 
quoslibet causidicos, impet i tores et actores propri is suis 
laboribus ex expensis conservare ; p romi t t en t e sque pre-
libati Laurent ius et Lazarus nos t ra in present ia eo modo, 
quod p re f a t am dominam M a r g a r e t h a m vita sua comite 
cum omni victu et amictu tenere et conservare , pos t 
mor t em vero eiusdem iidem Laurent ius et Lazarus 
ipsam dominam M a r g a r e t h a m cum decenti honore 
tumulare a tque sepelire h a r u m nos t r a rum vigore et 
tes t imonio l i t t e ra rum mediante . D a t u m feria sexta pro-
xima post f es tum beati Johannis ante po r t ám Lat inam, 
anno Domini etc. nonages imo quinto. 
1495-
máj . 
8. 
A kolosmonostori convent előtt bodoki Czirjék An-
talné Szentgyörgyi Mártha asszony keresztúri és szent-
mártoni részbirtokait és Libáncs pusztabeli részét, vala-
mint székelyföldi örökségeit hatszáz arany forintért szent-
annai Tóth Miklósnak és nejének elörökiti. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36398. (Kolosm Prot, 
mjnus M. fol. 115.) 
Memorie commendamus tenore present ium signifi-
cantes2) quibus expedit universis, quod nobilis domina 
1) íiculiatibus a fogalmazványban. 
2) significamus a fogalmazványban. 
1495. máj. 30. 
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M a r t h a vocata, consors An thon i i C h y r y e k de Bodog, 
fi]ia vero condam Blasii de Zen thgye rg personal i ter , 
onera vero et quelibet gravamina puelle Juliane filie sue 
cunc to rumque al iorum f r a t rum, p rox imorum et consan-
guineorum suorum, si in inf rascr ip t i s pers is tere nollent, 
per omnia in se ipsam recipiendo coram nobis const i tu ta 
s p o n t e et libere est confessa in hunc modum, q u o m o d o 
ipsa animo del iberato m a t u r o q u e Consilio intra se pre-
hab i to totales por t iones suas possess ionar ias in possessio-
nibus Kerez thwr et Z e n t h M a r t h o n et predii L y b a n t h 
v o c a t a s / ) in comita tu Thordens i existentes4) habitus, i tem 
totale siculiatum su'um ubilibet et in quibuscunque villis 
et possess ionibus in te r ra Siculia hab i tum et existens, 
simul cum cunctis suis ut i l i ta t ibus et per t inent i is quibus-
libet, terr is scilicet arabil ibus cultis et incultis, agris. 
prat is , nemoribus , silvis, rubetis , aquis, fluviis, molendinis , 
vineis et generali ter cunctis u t i l i ta tum integr i ta t ibus quo-
vis nominis vocabulo voci tat is de iure et ab an t iquo ad 
dictas por t iones possessionarias nec non siculiatum pre-
dic tum spec tan t ibus et per t inere debent ibus nobili Ni-
colao T h o t h de Z e n t h A n n a et domine A n n e consorti eius-
dem, sorori videlicet carnali p re fa t e domine M a r t h e pro 
sexingent is f lorenis auri puri hungarical ibus boni, veri et 
iusti ponder is , piene ut dixit ab eisdem habit is et levatis 
dedisset , t radidisset , vendid i sse tque et ascripsisset, irnmo 
dedit , t radidi t , vend id i tque et ascripsit e isdem eorundem-
que hered ibus et pos te r i t a t ibus universis iure perpe tuo et 
i r revocabi l i ter u tendas , tenendas , poss idendas pari ter et 
habendum, nulluni ius nul lamve iuris et dominii proprie-
t a t em sibipsi ac suis heredibus et pos ter i ta t ibus reser-
vando, sed to tum et omne ius et dominii p ropr ie ta tem in 
p re fa tos Nico laum T h o t h et dominam A n n a m consor tem 
eiusdem, ipsorumque heredes et pos ter i ta tes universos 
t r ans fe rendo , a s sumpmens nichilominus prefa ta domina 
Mar tha anno ta tos Nico laum T h o t h et dominam A n n a m 
3) vocatis helyesen. 
existcntibus helyesen. 
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c o n s o r t e m e i u s d e m , i p s o r u m q u e h e r e d e s e t p o s t e r i t a t e s 
u n i v e r s o s i n p a c i f i c o d o m i n i o p r e s c r i p t a r u m p o r t i o n u m 
p o s s e s s i o n a r i a r u m , n e c n o n s i c u l i a t u ( s ) , e a r u n d e m q u e 
u t i l i t a t u m c o n t r a q u o s l i b e t c a u s i d i c o s , i m p e t i t o r e s e t 
a c t o r e s p r o p r i i s s u i s l a b o r i b u s e t e x p e n s i s c o n s e r v a r e . I n 
c u i u s r e i m e m ó r i á m e t c . D a t u m s a b b a t o p r o x i m o p o s t 
f e s t u m b e a t i U r b a n i p a p e , a n n o D o m i n i e t c . n o n a g e s i m o 
q u i n t o . 
1495. 
m á j . 
30 . 
Bertalan nagyboldogasszonyi plébános csíki és gyer-
gvai alesperes írásba foglalja azt az egyességet, melyei 
egyfelől jenőfalvi Kézműves György, Miklós Kelemen és 
Tamási János felperesek, másfelől ugyancsak jenőfalvi 
Ksjtár Miklós, Barlok György, Gegö Ágoston, Gálfi 
Demeter és Bereczk fia István alperesek között, az Oli 
vizén levő malmaik ügyében folyt perben Lázár András 
és Balázs, s Blasko János és Imre megállapítottak s a 
Nemen Ked néven nevezett Csík széki tisztség előtte meg-
vallott. 
Eredetije hártyán, ennek behajtásaiban itt-ott alig olvasható 
írással, alján pecsét nyomaival a gyulafehérvári kápt. lt., Cista capit. 
nr. 346. 
Benkő K., Csik Gyergvó és Kászon múltja II. Rész 39., egy 1726. 
jún. 2-án Nagyboldogasszonyon készült hibás és hiányos másolatról 
és utána Szabó K., Székely Oklevéltár I. 286. 
Az oklevélnek a korábbi kiadásokból ismeretes szövegéhez fű-
zött megjegyzést 1. a ,,Függelék"-ben. 
N o s Bar tolomeus p lebanus de Nagybodogazzon , vice-
archidiaconus sedisz (így!) C h y k et Gye rgyo sa lu tem et 
mutuam in Domino char i ta tem. Signif icamus t enore pre-
sent ium l i t te rarum nos t ra rum, quod circa annum Domini 
Millesimum quadr ingen tes imum nonages imum quin tum 
feria sexta ante fes tum beati Michaelis archangli (így!) 
primipuli et iudices ac capitanei1) sedis Chyk , videlicet 
agilis vir Matheus Fejier de Borsoua et agilis A b r a m de 
1495. 
szept. 
25. 
1495. szept. 25. 
x) de innen kitörölve. 
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Deine, Joannes Ranchy , Vincen t ius de Deine, A n t h o n i u s 
Miclosy, Paulus Domoehus , Georgius Ranchy, T h o m a s 
A b r a m f y , Demet r iu s Bar tha, Blasius Kary de Senth Mic-
los, qui d icuntur secundum consue tud inem regni in vulgo 
N e m e n Ked, vene run t in p resen t i am n o s t r a m fass ique sunt 
per hunc modum, quod ipsi missi sunt per egregios do-
minos videlicet A n d r e á m Lazar, Blasium similiter Lazar, 
J o a n n e m et Emr icum (így!) Blasko, q u o m o d o ipsi quan-
dam2) causam, que ven t i l aba tur seu ve r t eba tu r inter agiles 
viros Georg ium F a b r u m et d e m e n t e m Miclos et Joan-
nem Thamass i de Jenofa lwa cum ceteris f r a t r ibus et sociis 
ab una ut actores, ab altera vero ut in causam < a t t rac tos 
N ico laum Cay ta r , Georg ium Barlok, Augus t inum Gego, 
D e m e t r i u m Gal fy , S t ephanum > B) Brictii similiter in 
J [eno] fa lwa commoran tes ; t a n d e m ipsi Nico laus K a y t a r 
cum suis (!) sociis con[ques t i sunt] (!)4) ex pa r te molen-
d ino rum per f luvium Olh t exis tent ium, super quo ha-
bueran t l i t teras p a t r u m suorum, et ipsi egregii5) domini 
prescr ipt i A n d r e a s et Blasius Lazar ac Joannes et Era-
ricus (így!) Blasco fecerun t ta lem concord iam inter ambas 
par tes : ex quo ipsi prescr ipt i Nicolaus Cay ta r et Georgius 
Barlok cum eorum sociis habue run t l i t teras super iura 
eorum, de te rminarunt , ut. ipsi ad molendinum Georgii 
Fabri per t res labes vel fo ramen vulgo dicitur Clan furu 
mi t t an t a q u a m < ad molend inum Georgi i Fabri > 6) 
neque ul tra et ipsi (in causam) 7) a t t rac t i l iberum habean t 
a rb i t r ium ducendi a q u a m ad eorum molendina usque ad 
suff ic ient iam omni tempore . Et t empore siccitatis posue-
run t in medio aque unum palum, quod p e r f o r a t u m est, ne 
et isti in causam a t t rac t i ultra p red ic tam m e t a m fluvium 
ob tumesce re p r e s u m a n t par t ium sibi adversant ium, sed 
2) quendam az eredetiben. 
3) at tracti Nicolaus Caytar , Georgius Barlok, Augustinus Gego, 
Demetr ius Galfy, Stephanus az eredetiben. 
4) Elmosódva, alig olvasható. 
B) egregregii ugyanott. 
e) Felesleges ismétlés. 
7) Kimaradt . 
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quoad p r o f u n d u m l iberam habean t ( f ac i l i t a t emi ) fodendi , 
ita tarnen, quod q u a n d o c u n q u e aque inunda ren t aut per 
glacies tumesceren t ex na tura l ibus mot ibus , ex tunc acto-
res pat ienter tol lerare debeant et t enean tur ; tali tarnen 
condi t ione inter ipsas par tes imposita, quod si quis par-
t ium hanc disposi t ionem inter ipsas par tes f ac t am infr in-
geret, mox in pa tva r i am incidi deberet . Hec coram nobis 
prescr ipt i primipuli vulgo N e m e n Ked conscient iose fassi 
sunt, ut ipsi qua tuor egregii viri A n d r e a s Lazar cum 
ceteris egregiis dominis de te rminarun t . In cuius rei testi-
monium dedimus l i t teras sigillo nos t ro a rch id iaconatus 
signatas vel robora tas , anno et die prescr ipta etc. 
Az erdélyi káptalan előtt hidvégi Nemes Mihály 
Ulászló királyt a zálog címen Nemes Miklós reá néző hid-
végi részbirtokának eladományozásától, Drágfy Bertalan 
erdélyi vajdát és bárki mást annak felkérésétől és elfogla-
lásától tiltja. 
Eredetije papíron, hátán pecsét nyomaival, Török Bertalan ha-
gyatékából az Erd. Múzeum lt. 
N o s capi tulum ecclesie Albensis Transs i lvane . Me-
morie commendamus , quod nobilis Michael N e m e s de 
Hydweg n o s t r a m personal i ter veniens in p resen t iam sua 
ac similiter Michaelis sui et Johannis Nicolai N e m e s de 
eadem Hydweg f ra t r i s sui f i l iorum in personis serenis-
simum principem, dominum Wladis laum dei gratia regem 
Hungar ie etc., dominum nos t rum grat iosissimum a dona-
tione, da t ione et collatione, magnif icum vero dominum 
Bar tho lomeum D r a g f y de Bel thewk w a y v o d a m Trans -
si lvanum etc. et alios quosl ibet ab impet ra t ione et obten-
tione, i tem occupatione, tent ione, habi t ione, conserva-
s) Valószínűleg ez a szó maradt ki. 
1495. dee. 26. 
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1495. 
dee. 
26. 
t ione, d i r ep t ione et quavis u s u r p a t i o n e tota l is por t ion is 
possess ionar ie e iusdem Nico la i N e m e s in p r e f a t a posses-
s ione H y d w e g , in comi t a tu A lbens i exis tent i habi te , i p sum 
Michae l em N e m e s et f i l ium eius similiter Michae lem 
t i tu lo pignoris concernen t i s , seque quovis ques i to colore 
in domin ium e iusdem in t romiss ione ac ipsius sibipsis 
appropr i a t ione , s ta tu i f ac t ione et pe rpe tua t ione , usu-
f r u c t u u m et q u a r u m l i b e t u t i l i t a tum e iusdem pe rcep t ione 
seu perc ip i f ac t ione quomodo l ibe t fact is vel f iendis pro-
hibui t c o n t r a d i c e n d o et con t r ad ix i t i nh ibendo publ ice et 
man i f e s t e c o r a m nobis, h a r u m n o s t r a r u m vigore et test i-
m o n i o l i t t e r a rum med ian te . D a t u m in festo bea t i Ste-
p h a n i p r o t h o m a r t y r i s , anno D o m i n i Mil lesimo quad r ingen -
tes imo nonages imo quin to . 
A kolosmonostori convent előtt apanagy falvi Apafy 
Lénártné Dorottya asszony nagyobb (?) lófőségét egy má-
sik lófőséggel, valamint kisszőllősi részbirtokát s a Nvá-
rád vizén járó malmok beli részeit ezer arany forintéit 
ferjének zálogba veti. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36398. (Kolosm. Prot, 
minus M. fol. 125.) — V. ö. Szabó K., Székely Oki. III. 126. 
M e m o r i e c o m m e n d a m u s t eno re p r e sen t ium signifi-
can te s qu ibus exped i t universis , q u o d nobilis domina Do-
ro thea voca ta , consor s egregii Leona rd i A p a f y de A p a 
N a g h f a l w a ab una, pa r t e vero ex al tera p r e f a t u s Leonar-
dus A p a f y c o r a m nobis persona l i t e r const i tu t i , p re l iba ta 
domina D o r o t h e a s p o n t a n e a sua vo lun t a t e est confessa 
in hunc m o d u m , q u o m o d o ipsa an imo de l ibera to ma tu ro -
que Consilio in t ra se preha'bi to to ta le s icul ia tum suum 
maius et aliud s icul ia tum in vulgari Lofew n o m i n a t u m in 
sede M a r o s exis tent ia , t a m avi t icum q u a m acquis i tum, nec 
n o n to t a l em p o r t i o n e m suam possess ionar iam in posses-
1496. jan. 20. 
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sione Kyszewlews vocata, in comitatu de Kykel lew exi-
s tent i habi tam, nec non < qu ibusdam molendinis in 
fluvio N y a r a d decu r r en t ibus> , l) simul cum cunctis ipsa-
rurn uti l i tat ibus et per t inent i is quibuslibet , videlicet terr is 
arabil ibus cultis et incultis, agris, prat is , nemoribus , silvis, 
rubetis , pascuis, fenetis, piscaturis , vineis v inea rumque 
promontor i i s et gcneral i ter cunctis u t i l i ta tum integri tat i -
bus quovis nominis vocabulo vocitatis. de iure et ab an-
t iquo ad easdem spec tant ibus et pe r t ine re debent ibus pre-
l ibato Leonardo A p a f y domino et mar i to e iusdem pro 
mille f lorenis auri puri hungarical ibus, boni, veri et iusti 
ponder i s pignori obligasset, immo obligavit et impignora-
vit nostr i in present ia eo modo, ut dum et quandocun-
que f ra t res et consanguinei p re fa te domine D o r o t h e e eas-
dem a p re fa to Leonardo A p a f y rehabere vellent, extunc 
p re fa tus Leonardus rehabi t is prius ab ipsis dictis mille 
f lorenis auri suis, omnibus rebus est imabil ibus 'exclusis , 
easdem simul cum cunctis ipsarum uti l i tat ibus et per t inen-
tiis quibuslibet absque omni lit igionario processu remit-
ie re deberet et resignare. In cuius rei memór i ám presen tes 
l i t teras nos t ras etc. D a t u m in fes to bea to rum Fabiani et 
Sebastiani mar ty rum, anno Domini etc. nonages imo sexto. 
1496. 
jan. 
20. 
A kolosmonostori convent előtt szentbenedeki Mar-
thon Péter és János a meggyilkolt Lőrinc székelyvásár-
helyi plébános vérdíja s az egyház és temető meggyalá-
zása díjában kisszőlősi, uraji, petei és méhesi részbirto-
kaikat, szentbenedeki, vajai és szentmiklósi lófőségeiket 
és székely örökségeiket Geréb László erdélyi püspöknek 
vallják. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36403. (Kolosm. Prot, 
minus Labore fol. 91.) 
1497. okt. 13. 
*) quedam molendina in fluvio Nyarad decurrentia helyesebben. 
N o s conventus monas ter i i bea te Mar ie virginis d e 
Colosmonos t ra . Memor ie comraendamus , quod nobiles et 
agiles Pe t rus et Johannes M a r t h o n de Z e n t h b e n e d e k 
onera et quelibet gravamina cunc to rum fraürum, proxi-
m o r u m et consanguineorum ipsorum ad inf rascr ip ta per 
omnia in se ipsos a s sumendo coram nobis personal i ter 
const i tut i , minis ter io vive vocis spon taneaque eorum 
volun ta te confessi exs t i te runt in hunc modum, quomodo 
ipsi to ta les por t iones ipsorum possess ionar ias nobil i tares 
in possess ionibus Kyszelews in de Kykel lew, ac W r a y et 
Pe the in Thordens i , nec non Mehevs in de Colos comi-
ta t ibus exis tent ibus habi tas , i tem et iam alias totales por-
t iones ipsorum possess ionar ias et hered i ta tes siculicales, 
sed et p r imipi la tum in possessionibus Z e n t h b e n e d e k pre-
dicta, ac W a y a et Zen thmic los omnino in sede Maros 
exis tent ibus adiacentes simul cum domibus et curiis ipso-
rum tarn nobi l i ta r ibus quam siculicalibus propri is posses-
sionibus in e isdem habitis , nec nonunivers i s rebus et bonis 
mobilibus, tri t icis et segetibus, ac equat iebus, pecoribus-
que et pecudibus ubil ibet possess ionibus in prefa t i s ha-
bitis et exis tent ibus, universis e t iam aliis ut i l i ta t ibus et 
per t inent i is quibuslibet , puta terr is arabil ibus cultis et in-
cultis, agris, prat is , fenetis , silvis, nemoribus , rubetis , 
vineis v inea rumque promontor i i s , molendinis , piscinis, 
piscaturis , aquis, fluviis a q u a r u m q u e decurs ibus et gene-
rali ter quaruml ibe t ut i l i ta tum et pe r t inen t i a rum earundem, 
tarn ut p re fe r tu r nobi l i tar ium quam siculicalium portio-
num possess ionar ia rum integri tat ibus, quovis nominis 
vocabulo voci ta t is ad easdem de iure et ab ant iquo spe-
c tan t ibus et per t inere debent ibus pro omnimoda solutione 
et sa t is fact ione homagii honorabi l is condam Laurenti i 
plebani oppidi Sekelwazarhel appellati ac violationis paro-
chialis ecclesie et cimiterii e iusdem oppidi per ipsos ac 
complices et famil iares ipsorum in f ranominandos , u tpu ta 
J o h a n n e m Boros de Zenthgrac ia , Gal lum de W a y a , Bene-
dic tum G y e d e w de Achusfa lwa , Blasium Veres de Zerey-
falwa, Ladis laum de N a y a r t h e w , Va len t inum de Zewerd , 
Matheum Ban de Zomoss et Math iam de eadem, Damia-
n u m Janossy de Folffalwa, M a t h e u m Z y k e z d de dieta 
W a y a , S t ephanum l i t t e ra tum de p re fa t a Zenthgrac ia , 
Paulum similiter Sikezd et Gregor ium N a g h de Geyer -
gven, ee terosque nonnullos familiares eo rundem inter-
empti, p a t r a t o r u m quoque et commissorum reve rendo 
domino Ladislao Kereb de W y n g a r t h episcopo ecclesie 
Albensis Transs i lvane dedissent , t r ad id i s sen tque et in-
scripsissent iure pe rpe tuo et i rrevocabil i ter tenendas , pos-
s idendas par [iter]1) et habendas , nul lum ius nul lamve iuris 
et dominii p rop r i e t a t em in e isdem pro se ipsis reservando , 
sed t o t u m ius in p r e f a t u m dominum Ladis laum G[ereb] J ) 
episcopum t r a n s f e r e n d o ac sicque ipsum dominum Ladis-
laum episcopum super premissis fact is facinorosis et ne-
phari is cum his omnibus supradict is hered i ta t ibus ipso 
rum in eo rundem ac d ic to rum complicium et famil iar ium 
ipsorum nominibus et personis con ten tum reddidissent , 
immo dederunt , t r a d i d e r u n t q u e et inscr ipserunt m o d o 
quo supra coram nobis h a r u m nos t r a rum vigore et testi-
monio l i t te rarum mediante . D a t u m feria sexta p rox ima 
an te f e s tum beati Galli confessoris , anno Domini Mille-
simo quadr ingentes imo nonages imo septimo. 
1497. 
okt. 
13. 
II. Ulászló tudatja a székelyekkel, hogy Drágfy Ber-
talan lemondását az erdélyi vajdaságról, Csehországból 
való visszatértéig nem fogadta el. Megparancsolja nekik, 
hogy tőle hallgassanak és ha szükség, Erdély védelmére 
akár a törökök, akár más ellenség ellen, szálljanak hadba 
mellette.* 
Oláh Miklós esztergomi érsek eredeti leveleskönyvéböl a jászóvári 
premontrei könyvtárban. Kézirat 78. fol. CXLIIII/b—CXLV/b. 
Kiszakadt. 
2)—4) Kiszakadozva. 
* Hasonló rendelet ment ugyanakkor a szászokhoz s vingárti Geréb 
László erdélyi püspökhöz is. — Ugyanott fol. CXLIII/b—CXLIIII/b. 
(1497. nov. után, Prága.) 
TRI UM GENERUM SICULIS. 
Super io r ibus d iebus paulo an te d iscessum n o s t r u m de 
ilio r egno n o s t r o H u n g a r i e ad hoc r e g n u m n o s t r u m Bo-
hemie, d u m videl icet vos q u o q u e p r o p t e r cer ta negot ia 
nunc ios ves t ros apud nos Bude habebat i s , audivisse et 
intel lexisse vos non dub i t amus , qual i te r f idelis nos t e r 
magn i f i cus t.1) w a y w o d a p a r t i u m i l larum n o s t r a r u m 
T r a n s s i l v a n a r u m of f i c io la tum w a y w o d a t u s e a r u n d e m 
p a r t i u m T r a n s s i l v a n a r u m c o r a m nobis deposue ra t et re-
s ignavera t . N u n c q u o q u e speciales et no tab i les homines 
suos p u t a egregium t.2) v i c e w a y w o d a m et nonnul los alios 
fami l ia res suos ad n o s huc P r a g a m usque misera i , q u o r u m 
m e d i o e u n d e m w a v w o d a t u m u n d e c u n q u e m o t u s ru r sus 
o m n i n o res ignavi t . ' ) N o s vero q u e m a d m o d u m nec ibi Bude, 
') Bartholomeus Dragffy a szászokhoz es a püspökhöz küldött 
rendeletben. 
2) Stephanum Thelegdy ugyanott. 
s) certas allegando causas, propter quas amplius tenere nollet. 
Inter alias autem allegavit, quod vos saxones ad eum attendere sibique 
obedire non velletis, quoniam vos a protectione et iurisdicione sua 
abstraxissemus et protectionem vestram alteri puta fideli nostro 
magnifico Jose de Som corniti Themesiensi commisissemus, per quod 
auctoritas eiusdem waywode non mediocriter diminuta esset. — — 
Scitis autem bene, nunquam a nobis esse commissum, ut ad ipsum 
waywodam non attcnderetis aut quod sub protectione ipsius non 
essetis. Quare volumus et fidelitati vestre districte precipiendo com-
mittimus et mandamus, quatinus sicut ad alios predecessores suos 
waywodas et etiam ad ipsum hactenus attendistis, ita nunc quoque 
ad ipsum modernum waywodam audire et attendere — — et — — 
iuxta commissionem eiusdem waywode more alias consueto expedire 
gcntes vestras, et si opus erit, etiam per singula capita ad propulsandos 
quoscunque hostes illius regni nostri penes eundem waywodam in-
surgere — — debeatis et teneamini — — a szászoknak szóló ren-
deletben. 
Rogamus igitur fidelitatem vestram et requirimus, velit ommissis 
privatis simultatibus et contentionibus communi bono et saluti illius 
patrie consulere atque tempore necessario, prout hactenus semper 
fecit, gentes suas penes ipsum waywodam mittere, ceterosque nobiles 
et regnicolas illarum partium, quibus et nos similiter scripsimus, in-
ducere, quo penes eundem waywodam insurgant — — írja a király 
az erdélyi püspöknek. 
sic et mul to magis neque hic eiuscemodi w a y w o d a t u m 
ob multas rat iones, preser t im vero propte r absent iam 
nos t r am ab eodem auferendum, sed illuni donec red ib imus 
et plenius cum dominis prelat is et ba ron ibus illius regni 
nostr i super hac re t rac tabimus , apud eundem omnino re-
l inquendum putavimus. Ex quo autem in presen t ia rum ex 
diversis locis ut scitis varia mala et periculosa nova ha-
bentur , commisimus et seriose mandav imus p re fa to way-
wode, ut quampr imum et sine omni reni tent ia ac tergiver-
sat ione Transs i lvan iam in t rare a tque defensioni i l larum 
par t ium cum auxilio et ad iuvamine ves t ro omnibus vir ibus 
suis super in tendere et invigilare debeat . Sed ne aut ob 
pr ivatas aliquas of fens iones aut occulta odia par tes ille 
t empore necessi tat is periculum al iquod incurrant , u tque 
commodius, facilius et e t iam fes t inant ius tali t empore in-
surgeretis, f idelem nos t rum egregium Mar t i num Czobor 
aulicum nos t rum hinc a latere nos t ro ad vos et par tes 
illas mit tere decrevimus, cuius medio plura circa hanc 
rem vobis et iam int imavimus. Requi r imus igitur f idel i ta tes 
ves t ras e i sdemque seriose mandamus , qua t inus ad pre-
fa tum Bar tho lomeum D r a g f f y w a y w o d a m nos t rum, con-
sequen te rque v i cewaywodam suum infra red i tum nos t rum, 
prout nobis coram et e t iam in present ia fidelis nostr i etc. 
Jose promisistis, audire et a t tendere , et sicuti antea tem 
pore aliorum w a y w o d a r u m ita et nunc, dum necessi tas in-
gruerit, penes eundem more consueto pro defens ione 
illius patrie, sive cont ra turcos sive alios quoscunque 
hostes illius regni nostr i opus erit, absque omni reni tent ia 
et subter fugio insurgere a tque ea, que p re fa tus M a r t i n u s 
Czobor nomine nos t ro vobis dixerit, c redere et facere 
modis omnibus debeat is et teneamini. N a m eidem t.4) spe-
cialem in format ionen et commissionem dedimus, ut ipse 
omnes tales, qui tali t empore necessario ausu q u o d a m 
temerar io insurgere noluerint et a servitiis nostr is sacre-
que corone nos t re se abs t raxer in t , no ta re et nobis postea 
mani fes ta re debeat , qui certe debi tam an imadvers ionem 
') Czobor Márton. 
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n o s t r a m non evadent . Al iud igitur nulla ra t ione facere 
presumat is . Datum. 5) 
108. 
(1497. nov.) 
A kolosmonostori convent előtt Kecseti Péter szép-
laki, besenyei, almási és szentiváni részbirtokait özvegy 
Szentmihályi Györgyné, Erzsébet asszonynak boldog-
asszonyfalvi, bikafalvi, hév aszói, szombatfalvi, mikecs-
rétei, ozfalvi, martonosfalvi székely örökségeivel elcseréli. 
Eredeti fogalmazványa az Orsz. ltárban, MODL. 36403. (Kolosm. 
Prot, minus Labore fol. 136.) 
N o s conven tus etc. Memorie commendamus , quod 
nobiles Pe t rus de Keche th ab una ac domina Elizabeth, 
relieta c o n d a m agilis et nobilis Georgi i de Z e n t h m y h a l 
par t ibus ex altera, idem Pe t rus nobilis puelle Doro thea 
vocate, dieta vero domina El izabeth similiter nobilis puelle 
Ka the r ine fi l iarum, a l iorumque quoruml ibe t f r a t r u m et 
consanguineorum ipsorum, quos in f rasc r ip tum tangere t seu 
concernere posset negot ium, per omnia in se ipsos as-
sumendo coram nobis personal i ter const i tut i parili voce 
s p o n t a n e a q u e eo rum vo lun ta te confessi exs t i te runt in 
hunc modum, q u o m o d o ipsi ma tu ra intra se del iberat ione 
prehabi ta ta lem fecissent concambia lem permuta t ionem 
pe rpe tuo dura tu ram, quod pr imo dictus Pe t rus Keche thv 
totales por t iones suas possess ionar ias in possessionibus 
Zep lak et Bessenyev in de Kykellew, ac Almas in Tho r -
densi et Z e n t h Iwan in de Zo lnok Interiori comita t ibus 
exis tent ibus habi tas simul cum cunctis ipsarum utilitati-
bus et per t inent i is quibuslibet , puta terr is arabil ibus cultis 
5) Datum Präge a szászoknak s a püspöknek szóló rendeletekben. 
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et incultis, agjris],1) pratis , fenetis , silvis, nemoribus , 
aquis a q u a r u m q u e decursibus, et general i ter quaruml ibe t 
ut i l i ta tum et pe r t inen t i a rum ea rundem integr i ta t ibus , 
quovis nominis vocabulo vocitat is ad easdem de iure et 
ab an t iquo spec tan t ibus et pe r t ine re debent ibus eidem 
domine Elizabeth, ac heredibus et pos te r i ta t ibus e iusdem 
universis dedisset , contul isset quam et inscripsisset , ac 
concambial i ter pe rmut [asset]2) iure pe rpe tuo et i rrevoca-
biliter t enendas , poss idendas par i te r et habendas . Econ-
verso e t iam eadem domina El izabeth to ta [les]?) por t iones 
suas possessionar ias seu [pr imijpula tum 4 ) in possessio-
nibus Bodogazonfa lwa, Bykafa lwa, Heyazo,5) Sombath-
falwa, M y k e c h Rethe, Ozfa lwa, Mar tonos fa lwa , Miklos et 
Z e n t h 6) 
Márton, a székelyházi pálosok priorja bizonyítja, 
hogy azt a lóföséget, melyet nagyernyei Káli Jakab a 
szentkirályi pálosoknak hagyományozott volt, anyja, a 
Káli István özvegye, visszavásárolta. 
Eredetije papíron, aljára nyomott ovális alakú pecsét töredékei-
vel, az Erd. Múzeumban, Gróf Komis lt. 
Mart inus prior et conventus f r a t r u m he remi ta rum 
ordin is sancti Pauli primi heremite de Zekelhaza . Signi-
f icamus tenore present ium, quod Jacobus Kali de N a g 
Ernw legaverat f ra t r ibus heremit is de Z e n t k y r a l pro re-
frigerio anime sue pr imipola tum vulgo Lofysygh, quem 
pr imipola tum reemit et redemit mater seu genitrix eius-
1) Kiszakadt. 
2)—4) Kiszakadozva. 
5) Heyauzo. 
®) A többi hiányzik. 
Barabás: Székely Oklevél tár 1 2 
1498. dee. 5. 
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dee. 
5. 
dem Jaeobi Kali, videlicet relieta condam Stephani Kali 
nomine Kather ina . In cuius rei memór iám sigillimi nost r i 
conventus duximus appl icandum, anno Domini Millesimo 
quadr ingentes imo nonages imo octavo, in profes to sancti 
Nicolai episcopi et confessoris . 
Telegdi István erdélyi alvajda előtt szentannai Tóth 
Miklós és özvegy Kaáli Jánosné Szengyeli Ilona kiskorú 
gyermekeik eljegyzése alkalmával olyan egyességet kö-
töttek, hogy nevezett özvegy férjhez menetele esetén, 
néhai férjének, az atyja Szengyeli Benedek által zálogból 
kiváltott tösedi birtokrészéi, továbbá összes székely lófő-
ségeit s Szentmárton határán Maros széken, a Nyárád 
vizén levő kétkerekű malmát fiú-leánya, Magdolna ré-
szére a Tóth Miklós kezébe adja. Viszont Tóth Miklós a 
tösedi birtokrész zálogösszegét Ilona asszonynak vissza-
fizeti. A kiskorú jegyeseknek akár a házasság megkötése 
előtt, akár azután magszakadás folytán bekövetkezett 
halála esetén azonban a szerződő felek a kikötött javak-
ról, illetve zálogösszegről kölcsönösen lemondanak. 
Átirata Szentgyörgyi Péter erdélyi vajda és székely ispán 1499. 
jan. 31. oki., a gróf Teleki-cs. mvásárhelyi lt., Tancsi Fö/dváry-iratok 
N o s Stephanus de Thelegd v icewayvoda Transsi lva-
nus. Mem[o]r ie 2 ) commendamus , quod nobiles Nico laus 
T h o t h de Z e n t h A n n a ab una, ac domina Elena, filia Be-
nedict i de Zengyei , relicta videlicet condam Johann i s 
[de]3) Kaal ex alia par t ibus coram nobis personal i ter con-
situti sponte et libere sunt confessi in hunc modum, quod 
quia ipsi inter se ta lem fecissent mu tuam f ra te rna lem 
1498.1) Kálfalva. 
VITI. 28. 
1) Napi dátuma az ünnep nevének kiszakadása következtében 
nem állapítható meg. 
dispositionell! a tque ord ina t ionem, quod ipsa domina 
Elena nobi lem puellam Magdalenam, fil iam suam in tenera 
e ta te const i tu tam, ex ipso c o n d a m Johanne Kaaly pro-
geni tam ri [tu]4) sancte R o m a n e matr is e[ccles]ie5 nobili 
S tephano filio d[icti]6) Nicolai T h o t h m o d o simili in 
tenera e ta te cons t i tu to t radidisse t in consor tem, ipse 
et iam Nicolaus T h o t h ipsam puel lam [M]agdalenam ) 
eodem ri tu ipsius sancte R o m a n e mat r i s ecclesie e idem 
Stephano filio suo recepisset in consor tem, ita videlicet, 
quod dum et quandocunque p re fa ta domina Elena seipsam 
similiter premisso ritu ipsius sancte R o m a n e matr is ecc-
lesie mar i to coniungeret , extunc eadem domina Elena 
to ta lem por t ionem possess ionar iam ipsius c o n d a m Johan-
nis Kaaly [i]n8)possessione T h e w s e d vocata , in comi ta tu 
Thordens i existent i habi tam, alias per ip[su]m") condam 
J o h a n n e m Kaaly manibus alienis pro f lorenis t r iginta uno 
impignora tam et per ipsum Benedic tum Zengye ly ipsi 
domine Elene filie sue pro eadem pecun ia rum sumpma, 
florenis videlicet tr iginta uno r edemptam, nec non uni-
versa officia pr imipula tuum in quibusl ibet generibus, in 
quibusvis lineis a rbo rum genelogie s iculorum dependen t ia 
habita , sed et q u o d d a m molend inum dua rum r o t a r u m 
super fluvio N y a r a g h appellato, intra metas ville Z e n t h 
M a r t h o n in sede Maros existentis. decurrens habi tum 1 0) 
aliasque quasvis h e r e d i t a t e s 1 1 ) et iura siculicalia similiter 
prefa t i condam Johannis Kaaly, per m o r t e m et de fec tum 
seminis masculini sexus ipsius c o n d a m Johannis Kaaly 
t a n t u m m o d o in ipsam puellam Magda lenam filiam suam 
iure heredi tar io condescensas et redacta , nuncque apud 
manus diete domine Elene exis tentes et habi ta simul cum 
cunctis ipsarum uti l i tat ibus et per t inent i is quibusl ibet 
quovis nominis vocabulo voci ta t is manibus p re fa t i Ni-
colai T h o t h pro ipsa puella Magdalena filia eiusdem do-
mine Elene tenendas , p ro tegendasque et conservanda 
2)—7) Kiszakadozott helyek. 
8)—9) Kiszakadva. 
10) habita az átiratban. 
12* 
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dare , re l inquere et res ignare debere t et t enere tur ; hoc 
t a m e n adiecto, quod universe res et quelib[et bojna1 2) 
ipsius c o n d a m Johann i s Kaaly domini et mari t i e iusdem 
domine Elene eidem remanean t , s in tque et habeantur , et 
q u o d quamvis ipsa domina Elena prescr ipt is tr iginta uno 
florenis, sed et do te et rebus suis pa ra f fe rna l ibus sibi de 
iuribus possessionari is , sed et siculicali[bus]13) ipsius 
c o n d a m Johann i s Kaaly ut dicitur domini et mar i t i sui 
lege regni requ i ren te p roveni re debent ibus plus et ultra 
habere posse t q u a m t a n t u m m o d o sedecim florenos, t amen 
ipsa domina Elena huiusmodi s u m p m a m pecuniarum, nec 
non do tem et res pa ra f fe rna les suas ob amorem et di-
lect ionem, quas erga ipsam puellam Magda lenam filiam 
suam gereret et habere t , e idem puelle Magdalene filie sue 
ta l i ter remisisset et re laxasset ; quod pro his omnibus 
idem Nicolaus T h o t h e idem domine Elene t empore vide-
licet predicto, quo eadem domina Elena se modo predic to 
mar i to coniungeret adveniente , sedecim f lorenos auri 
par t im para ta in peccunia (így!), par t im vero rebus esti-
mabi l ibus median t ibus dare et persolvere tenere tur . Isto 
e t iam ad rem declarato, quod si p r e f a t u m Stephanum 
fiiium ipsius Nicolai T h o t h [mjedio1 4) tempore , ante sci-
licet con t rac tum matr imoni i ipsorum, seu expost absque 
h e r e d u m solatio, quod absit, ab hac luce decedere et de-
f icere cont ingeret , ex tunc mox p re fa tus Nicolaus T h o t h 
rehabi t is prius ab ipsa puella Magdalena prescr ipt is se-
decim florenis similiter par t im in peccunia (így!), par t im 
vero rebus est imabil ibus mediant ibus , prescr ip tas port io-
néin possess[ io]nariam1 5) in dieta The\vs[e]d1 6) habi tam, 
nec non molendinum d u a r u m ro ta rum, sed et officia pri-
mipula tuum, al iaque quavis iura siculicalia simul cum 
dict[is]17) cunctis ips[a] rum uti l i tat ibus et per t inent i is 
quibusl ibet e idem puelle Magdalene absque omni iuris 
s t repi tu pacifice et quiete remi t te re et resignare tenere tur . 
Econverso autem, si similiter ipsa puella Magdalena ante 
12) Kiszakadt helyek. 
l s) siculicalicalibus az átiratban. 
t raduct ionem, vel expos t sine herede, quod deus aver ta t 
morere tur , consimili ter p re fa tus Nicolaus T h o t h m o d o 
simili persolut is sibi per p red ic t am dominam Elenam pre-
scriptis s [edeci] m18) f lorenis auri pa r t im scilicet in pec-
cunia (így!), pa r t im vero rebus est imabil ibus mcidiantibus, 
consimiliter d ic tam por t ionem possess ionar iam, sed et 
mole[nd]inum1 9) ac dieta officia pr imipula tuum, al[ias]-
que20) quasl ibet hered i ta tes et iura siculical[ia] J1) super 
. . . .
2 2 ) s p e c i f i c a t a 2 3 ) anno ta t e domine Elene similiter 
pacifice et quiete remi t te re et r e s i n a r e debere t  
[disposit iojnem2 4) a tque o rd ina t ionem m o d o [quo supra] 
. . .
2 5) coram nobis tes t imonio p resen t ium mediante . 
D a t u m in villa Kaal predic ta sabba to proximo pos[ t fe-
s tum] . . . .26) virginis et27) mar tyr is , [anno Domin i M]ille-
simo28) quadr ingentes[ imo nona]gesimo2 9) octavo. 
1498. 
Szentgyörgyi Péter erdélyi vajda és székely ispán 
néhai Káli Jánosnak leányára, Magdolnára szállt tösedi 
birtokát, a Nyárád vizén, Szentmárton határában levő 
kétkerekű malmát és a székelyek bármelyik nemén és 
ágán bírt székely javait és tisztségeit — Szengyeli Péterrel 
szemben, aki rokonság jogán, szentannai Tóth Miklóssal, 
ki az özveggyel, Szengyeli Ilonával kötött egyességnél 
fogva, végül a perbe avatkozó ernyei Székely Bernáttal 
i4)_sí) Kiszakadozott helyek. 
22) Egy szó 15 mm. olvashatatlan. 
23) Kiszakadva. 
24) Hat-hét szó 100 mm. kiszakadva és olvashatatlan. 
25) Három-négy szó 50 mm. kiszakadt. 
26) A tulajdonnév 15 mm. kiszakadt. 
27) Kétszer írva. 
38)_29) Kiszakadozott helyek. 
1499. jan. 31. Vásárhely. 
jan. 
29. 
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szemben, ki a Káli János végrendelete értelmében köve-
telte magának gondozásra — a kiskorú Magdolna férjhez 
meneteléig anyjának, férjezett Andrássy Jánosnénak ítéli. 
Eredetije megrongált papíron, al jára nyomot t veres viaszpecsét 
töredékeivel, a gróf Teleki-cs. marosvásárhelyi lt., Tancsi Földváry-
iratok VIII. 28. * 
N o s Pe t rus comes de Sancto Georg io et Bozyn wav-
voda Transs i lvanus et comes siculorum. Damus pro me-
moria , quod nobis feria ter t ia proxima post fes tum Con-
versionis beat i Pauli apostoli proxime p re t e r i tum una cum 
nonnul is h a r u m par t ium Transs i lvanarum nobilibus, sedis 
scilicet nos t re iudiciarie iurat is assessoribus pro fac iendo 
modera t ivo iudicio causant ibus < in oppido W a s a r h e l x) 
in sede nos t ra iudiciaria sedent ibus agilis Pe t rus de Zen-
gyei personal i te r iuxta cont inen t iam l i t te rarum nos t r a rum 
c i ta tor ia rum legitime evocat ionis m o d u m observando , pre-
sente ib idem et personal i ter adhe ren te Nicolao T h o t h de 
Z e n t h Anna , cont ra e u n d e m Nico laum proposui t eo 
modo , q u o m o d o ipse Nico laus T h o t h his proxime su-
per ior ibus tempor ibus , nesci tur unde motus , to ta lem por-
t ionem possess ionar iam nobilis puelle Magdalena vocate, 
filie condam Johannis de Kaal, f ra t r i s consànguinei ipsius 
Pet r i de Zengyel , in possess ione T h e w s e d vocata, in 
comi ta tu T h o r d e n s i exis tent i habi tam, nec non unum 
molend inum d u a r u m r o t a r u m super fluvio N y a r a g h appel-
la to [intra]2) metas possessionis Z e n t h Mar thon , in sede 
Maros existent is decurrens , nec non universa et quelibet 
iura siculicalia et officia p r imipula tuum in quibuslibet 
generibus et lineis a rbo rum genologie siculorum depen-
dentia et habi ta , in p r e f a t a m puellam Magdalenam per 
m o r t e m e[t]3) decessum dicti condam Johannis Kai ív]4) 
pa[tr is]5) sui ifure]6) successorio devoluta que quidem iura 
possess ionar ia e idem Pe t ro iure consanguinei ta t is plus-
quam ceteris quibusvis ad conse rvandum at t inerent , pro 
se ipso minus iuste et indebi te ac pre ter omnem viam 
Sorközi betoldás. 
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iuris potent ia l i ter occupasset , o[cc]upatasque 7 ) t enere t et 
conservare t e t iam de present i po ten t ia med ian te in pre-
iudicium et d a m p n u m ipsius Petr i valde magnum, et hoc 
cum vicinis et commetane is p re tac te possessionis Thew-
sed, a l iorumque comprovincia l ium diete sedis Maros pro-
bare p r o m p t u s esset et para tus . Q u o auclito m[emor]a tus- ) 
Nicolaus T h o t h personal i ter ut p remi t t i tu r in e a n d e m 
nos t r am exsurgendo presen t iam respondi t [t]a[l]i ( ! ) ' ) 
modo, quod hoc bene verum foret , quod pre tac ta por t io 
possessionaria in predic ta T h e u s e d habi ta , sed et molen-
d inum et alia iura siculicalia diete puelle Magda lene apu t 
(így!) ipsum h [abere] ntur , l u) non tarnen e a n d e m et eadem 
potent ia l i ter occupasset , sed p re tac ta por t io posses-
sionaria ac molend inum et iura siculicalia ipse vigore 
eff icaciss imarum l i t te rarum tenere t et conservare t ; et 
nichilominus1 1) insuper de pre tact is bonis et iuribus posses-
sionariis diete domine Elene, ma t r i i amfa te puelle de 
[do]te12) et rebus para f fe rna l ibus suis o m n i m ó d a m im-
pendisse t sa t isfact ionem. Et in h o r u m v e r b o r u m suorum 
declara t ionem quasdam l i t teras egregii S tephani de The-
legd alias v ieewayvode h a r u m pa r t ium T r a n s s i l v a n a m m 
nos t rum iudiciarium produxi t in conspectum, qua rum 
tenor talis est : (Következik Telegeti István erdélyi alvajda 
1498-ban kelt s elébb közölt oklevele.)—Quibus qu idem l s ) 
li t teris product is [part ibus]que1 4) predict is per nos sib-
ipsis (így!) iudicium et [iu]stitiam15) preber i pos tu lan t ibus 
cum i taque nos causa in eadem iudicium e[t iudiciar iam 
de]liberationem1 6) tacere voluissemus, mox Joha [nnes 
An]drassy 1 7 ) pro nobili domina Elena alias relieta dicti 
condam Johannis Kaaly, nunc ver [o consorte]1 8) sua cum 
procurator i is lit teris nostr is et pro p re fa ta puella Magda-
lena sin [e]19) litteris revisionalibus, ac Bernaldu[s Zekel]2 0) 
de Ernye personal i ter in eandem n o s t r a m exsurg[entes]2 1) 
2)—in) Kiszakadozott helyek. 
u ) Sorközi betoldás. 
" ) Kiszakadt. 
13) Sorközi betoldás. 
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p r e s e n t i a m et p r e f a t u s J o h a n n e s A n d r a s s y [ p r e f ] a t a m " ) 
d o m i n a m Elenam, idem vero Berna ldus se ipsum huie liti 
et cause inge rendo et i n t r o m i t t e n d o , p r e f a t u s J o h a n n e s 
A n d r a s s y in pe r sona p re l iba t e d o m i n e [Elenje2 3) consor t i s 
sue allegavit eo modo , q u o d licet alias p resc r ip ta domina 
Elena, m a t e r d ie te puelle Mag[da] lene 2 4 ) cum p r e f a t o Ni-
colao T h o t h vigore d i c t a r u m l i t t e r a rum p r e f a t i S tephani 
de T h e l e g d v i c e w a y v o d e c o n t r a c t u m et c o n f e d e r a t ì o n e m 
m o d o p remisso feceri t , et idem Nico laus T h o t h ipsam 
pue l lam p r e f a t o S t e p h a n o filio suo in t ene ra e ta te con-
s t i tu to in spons[am] 2 5 ) a d o p t a v e r i t e t receper i t , et per hoc 
e a n d e m p o r t i o n e m posses s iona r i am simul cum molend ino 
ac aliis iur ibus siculicalibus ipsius puelle sibi appropr ia -
ver i t et i am d e f a c t o occupaver i t , t a m e n p r e f a t a domina 
Elena ipsam pue l lam M a g d a l e n a m fi l ia[m s]uam"ß) in 
t ene ra u t p r e f e r t u r e ta te ex i s t en t em apu t (így!) se fove re t 
et e d u c a r e t ac e idem de vie t ju] 2 7 ) et amic tu p rov ide re t , 
ideo p resc r ip t a por t io possess ionar ia , sed et m o l e n d i n u m 
a t q u e iura siculicalia ipsius puelle p a t e r n a e idem domine 
ma t r i e iusdem [m]agis28) q u a m aliis qu ibusp i am u s q u e 
t e m p u s pe r f ec t e e ta t i s ipsius puelle ad t e n e n d u m et con-
s e r v a n d u m a t t ine ren t . M e m o r a t u s ve ro Berna ldus Zeke l 
sub iunxi t in hunc m o d u m , q u o d p resc r ip ta por t io posses-
s ionar ia , sed et mo lend inum, a t q u e alia un[iver]sa 2 9) bona 
et cunc ta iura possess ionar ia t a m nobi l i tar la q u a m e t iam 
siculicalia ubivis hab i t a s[ imil] i ter3 0) cum rebus et cunct is 
bonis ipsius puelle et e t i am ipsa puella ad e d u c a n d u m et 
n u t r i e n d u m ac c o n s e r v a n d u m plus sibi q u a m aliis per t ine-
ret [id]eo,31) quia p r e f a t u s c o n d a m J o h a n n e s de Kaal 
pa t e r d ie te puelle cunc ta iura possess ionar ia simul cum 
bonis et r ebus suis ad d i s p e n s a n d u m , in c o n s e r v a n d u m et 
d i c t am puel lam e d u c a n d u m sibi t e s t amen ta l i t e r legavit et 
commis i t , s icque dieta puel[la a]d32) e d u c a n d u m et iura 
possess ionar ia e iusdem ad c o n s e r v a n d u m plus sibi q u a m 
ceter i s a t t ine ren t . E t in huius d o c u m e n t u m q u a s d a m lit-
te ras dicti c o n d a m J o h a n n i s Kaly t e s t a m e n t a r i a s nob i s 
i4—32) Kiszakadozott helyek. 
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curavit demons t ra re , in quibus vidimus contineri , quod 
pre fa tus condam J o h a n n e s de Ka[al]33) anno ta to Berna ldo 
Zekel universas res et bona sua ad d i spensandum et iura 
possessionaria ad p r o t e g e n d u m tes tamenta l i t e r legavisset. 
Quibus quidem. litteris exhibitis et al legationibus per par-
tes modo premisso coram nobis factis, e isdem par t ibus 
per [nos] '4) sibipsis (így!) in premissis iudìcium et iusti-
t iam preber i postulant ibus , unde licet prel ibata domina 
Elena relieta dicti condam Johann i s de Kaal, ma te r vero 
iamfa te puelle Magdalene p resc r ip tum con t r ac tum cum 
p re fa to Nicolao T h o t h fecerìt , vig[o]re~5) cuius con-
t rac [tus]38) eadem domina ipsam puel lam Magda lenam 
filiam suam dicto S tephano filio ipsius Nicolai T h o t h in 
sponsam dederi t , idemque Nicolaus T h o t h ipsi domine 
Elene de dote et rebus e iusdem paraf fe rna l ibus modo pre-
misso pecuniaria solut ione median te satisfe[cerit] ,3 7) 
anno ta tus vero Pe t rus de Zengyel eandem puellam 
ra t ione consanguinei tat is et linee propinqui ta t is , pre-
libatus au tem Bernaldus Zekel vigore prescr ip te t es tamen-
tarie disposit ionis par i ter cum iuribus possessionari is ac 
rebus et bonis e iusdem ad e d u c a n d u m et conservan-
[dum]38) s[i]bipsis39) magis quam ceteris per t inere debere 
allegaverint; t amen quia p re fa tus Pe t rus Zengyel [pa-
rum]4 ' ) e idem puelle [i]n41) propinquior i linea v ideatur 
a t t inere consanguines, ta[me]n4 2) quia prel ibata domina 
Elena, alias relieta dicti condam Johannis de Kaal 43) 
itus p r e t ac t am port ionem4 4) possess ionar iam, sed et alia 
iura possessionaria t am nobili [taria],45) quam siculicalia 
diete puelle Magdalene pa te rna minime ipsi Nicolao Tho t , 
sed neque cuipiam alteri supra do tem et res para f fe rna les 
suas obligare et . . . ,46) con t rac tum seu confede ra t ionem 
facere potuisse et neque ipsa puella prel ibato Pe t ro Zen-
33—42) Kiszakadozott helyek. 
43) Két-három szó, körülbelül 30 mm. olvashatatlan. 
44) Kétszer írva. 
" ) Kiszakadt, 
46) Körülbelül két szó, 20 mm. kiszakadt. 
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gyei in [lijnea47) proximi ta t i s et generat ionis , per quam 
videlicet p re tac ta iura possess ionar ia in ipsum conde-
scendi deberent , idem Pe t rus Zengyel minime conprobare , 
pre l ib[a tus vero Jo]hannes 4 8 ) pa ter anno ta te puelle Mag-
dalene prescr ip ta iura possessionaria et neque res et bona 
mobilia nemini legare valuisse reper ieba tur manifes te , et 
ob hoc prescr ip ta por t io possessionaria simul cum dictis 
molendino, ali isque iuribus siculicalibus dicti condam 
[Johann]is4 J) de Kaal p re fa t e domine Elene magis quam 
annota t i s Pe t ro de Zengye l ac Bernaldo Zeke l et Nicolao 
T h o t h [ad]50) conse rvandum et t e n e n d u m dari, prescript i 
e t iam sedecim f loreni auri per eundem Nico laum T h o t h 
pre l iba te domine Elene pro do te et rebus para f fe rna l ibus 
suis dati [et per] soluti51) per ipsam dominam Elenam 
eidem Nicolao T h o t h reddi , res t i tu ique et persolvi debere 
nobis ac dictis nobil ibus sedis scilicet nos t re iudiciarie 
iuratis assessoribus nobiscum in iudicio et examine pre-
sent i s cause exis tent ibus ce rneba tu r : pro eo nos pre-
sc r ip tam puel lam M[agd]alenam 3 2 ) filiam dicti condam 
Johann i s de Kaal anno ta te domine Elene mat r i sue usque 
t empus mar i ta t ionis [e iu]sdem") puelle ad educandum. 
p re sc r ip t aque iura possessionaria t am nobil i tarla quam 
et iam siculicalia p re fa t e puelle c o n d a m Johann i s de Kaal 
in d ic tam puel lam M[agd]alenam 5 4 ) ut p re fe r tu r devoluta 
et condescensa p re fa t e domine Elene adiudicando relin-
quimus et commis[i]mus5 5) t enenda , poss idendaque et 
conservanda . Quia au tem p re fa tus Johannes A n d r a s s y de 
prescr ipt is sedecim florenis auri p re fa t e domine Elene et 
nobis pro t r ium[pho] 5 6) rei ob ten te vulgo Thyz thasag 
duodec im f lorenos auri persolvit , pro eo nos eundem 
super solut ione d ic torum sedecim f lo renorum et et iam 
al iorum duodecim f lo renorum reddimus qui tum et ex-
ped i tum et modis omnibus absolu tum auctor i ta te nos t ra 
iudiciaria et iustitia mediante . D a t u m [in]57) dicto oppido 
Wasarhe l , ter t io die termini p renota t i anno Domini Mille-
simo quadr ingen tes imo nonages imo nono. 
Lecta et correcta per Marocha . 
47—57) Kiszakadozott helyek. 
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112. 
1501. márc, 23. Székelyvásárhely. 
Szentgyörgyi Péter országbíró, erdélyi vajda és szé-
kely ispán a bándi és havadiöi székely örökségek s a 
Meggyes nemzetség Meggyes ágán való székbírói tiszt-
ség felett erdöszentgyörgyi Theel Balázs felperes és 
Meggyes Balázs leánya Zsófia, Barcsai Gáspárné alperes 
közt folyó perben a kitűzött időben meg nem jelent fel-
perest ötven arany forinton s az említett székely öröksé-
gek elvesztésén marasztja. 
Eredetije hártyán Szentgyörgyi Péter rózsaszínű és zöld sodrott 
selyemzsinóron lógó pecsétjével, Orsz. lt., Várhegyi János kir. táblai 
procurator iratai I. 8. 
N o s comes P e t r u s comes de Sane togeorg io et de Bo-
zyn iudex curie regie maies ta t i s , v a y v o d a q u e Transs i lva -
nus et comes s icu lorum etc. D a m u s p ro memor ia , quod 
nobis feria sex ta p rox ima an te domin i cam Remin i sce re 
novi te r p r e t e r i t a m una cum nonnul i s po t ior ibus , seniori-
busque et iurat is siculis sedis M a r o s in p resen t i general i 
ad iudica t ione causa rum univers i ta t i s s icu lorum sedis eius-
dem per nos e i sdem in hoc o p p i d o Z e k e l w a s a r h e l ins t i tu ta 
p ro fac iendo m o d e r a t i v o iudicio causan t ibus cons t i tu t i s 
et exis tent ibus , Gregor ius de Syle p r o nobil i et agili Bia-
sio Teel de E r d e w z e n t h g y e w r g h c u m procura to r i i s l i t ter is 
nos t r i s legit ime evoca t ionis m o d u m o b s e r v a n d o n o s t r a m 
veniens in p resen t i am, cont ra nobi lem et agilem d o m i n a m 
Sophiam conso r t em egregii G a s p a r de Barcha , f i l iam vero 
c o n d a m Blasii Meggyes de p re fa t a E r d e v z e n t h g y e r g h pro-
posuera t eo modo, quod quamvis agilis c o n d a m E r d e v de 
e a d e m Erdevzen thgye rgh fuer i t f r á t e r carnal is agilis con-
d a m Meggyes m o d o simili de eadem, p r e f a t u s vero Bla-
sius Thee l ac tor e iusdem Erdew, dieta en im domina So-
phia in causam a t t r ac t a anno ta t i olim Meggyes succes-
sores ext i ter in t , s icque di recte et equales m e d i e t a t e s uni-
ve r so rum iur ium posses s iona r io rum a tque h e r e d i t a t u m 
siculicalium qua l i t e rcunque v o c i t a t a r u m e o r u n d e m con-
márc. 
5. 
márc. 
17. 
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dam Erdew et Meggyes in predic ta sede Maros ub icunque 
exis tent ium habi te iure successorio in p r e f a t u m ac torem 
redac te exs t i ter in t et condescense; tarnen vivente dicto 
condam Biasio Meggyes pa t r e diete domine Sophie idem 
Blasius, ipso t a n d e m e medio subla to p re fa ta domina So-
phia in causam a t t rac ta med ie t a t em piscine unius eorun-
dem Erdev et Meggyes intra metas possessionis Band 
vocate in dieta sede Maros exis tent is habi tam, to ta lem 
u tpu ta po r t ionem prefa t i actoris in eadem hab i t am inde-
bite, v iaque iuris sine omni pro se u su rpando tenuissent 
et conservassen t a tque possedissent , t ene re tque et pos-
sideret ipsa domina Sophia e t iam in p resen t i a rum potent ia 
med ian te in pre iudic ium et d a m p n u m predict i actoris 
va ldemagnum. Q u o audi to p re fa tus G a s p a r Barchay pro 
i amfa ta domina Sophia consor te sua m o d o simili cum 
procura tor i i s l i t teris nostr is in eandem nos t r am exsur-
gendo p resen t i am re sponde ra t eo modo, quomodo eadem 
domina Sophia in causam a t t rac ta ad dic tam presen tem 
generalem adiudica t ionem causarum universi ta t is siculo-
r u m sedis Maros , mediant ibus aliis li t teris nostr is evoca-
toriis super inde confectis , p re tex tu ea rundem hered i ta tum 
per a n t e f a t u m Blasium Theel ac torem antea e t iam evo-
cata exst i tera t , sed causam huiusmodi p re tex tu preinser-
t a r u m he red i t a tum inter pa r t e s ipsas m o t a m eedem par tes 
disposi t ioni et arbi t r io egregiorum et agilium Nicolai 
T h o t h de Z e n t h a n n a , Leonard i A p a f y de M a d a r a s et Ber-
naldi de P y n k o w c z submisissent hoc modo, quomodo ipse 
ambe par tes feria quar ta medii Quadrages ime tunc pro-
xime a f f u t u r e simul cum eisdem arbi tr is pa r t ium in facie 
possessionis H a w a d t h e w vocate personal i ter aut per le-
git imos p rocura to res ipsorum comparere , i idemque par-
t ium arbi t r i simul cum aliis probis hominibus, quos ipsi 
fac to in ipso penes se eligere vellent, audit is prius par t ium 
ea rundem proposi t ionibus , allegatis et responsis, probabi-
l ibusque document is admissis, causam par t ium prescrip-
t am si inter par tes ipsas bono modo disponere poter in t et 
rect i f icare bene quidem, alioquin causam eandem, quo 
iuris esset, t r ansmi t t e re deberent et t eneren tur ; tali obli-
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gaminis vinculo mediante , quod si qua pa r t i um predicta-
rum termino in predic to m o d o quo supra in facie p re tac te 
possessionis H a w a d t h e w personal i ter aut per legit imum 
suum p rocura to rem compare re et premissa suo m o d o 
exequi obmit te re t , aut tempor is medio p re tex tu earun-
dem hered i t a tum siculicalium seu piscine prescr ip te coram 
nobis lites inchovare t et causas, ex tunc talis pars cont ra 
p a r t e m a l te ram premissa suo m o d o exequen tem ac ea 
omnia f i rmi ter obse rvan tem in qu inquagin ta f lorenis auri 
ac amissione actionis et acquisi t ionis sue p reno ta t e con-
vinceretur et convicta habea tu r ipso facto. Q u o percep to 
annota tus Gregor ius Syley repl icando, quod licet noe 
bene ve rum foret , ut eedem par tes causam ipsam pre-
textu d ic tarum hered i t a tum siculicalium, puta unius 
molendini in H a w a d t h e w et Band predict is possessio 
nibus, nec non officii iudicis terres t r is de genere Meg-
gyes et linea Meggyes voci tat i m o d o simili in predic ta 
sede Maros habit i inter pa r t e s motam, dempta d u m t a x a t 
piscina pre tacta , modo quo supra arbi t r io d ic to rum ar 
b i t ro rum par t ium submisissent, t amen piscinam ipsam eo 
etiam pro tunc neque nominassent , p re fa tus e t iam Gas-
par Barchay prescr ip tam respons ionem et allegata 
prenar ra ta diete domine Sophie per an te fa tos arbi t ros 
par t ium suo modo facta fuisse comprobar i velie reci tando. 
His i taque tunc tali ter se habent ibus , causaque par t ium 
preno ta ta iuxta cont inen t iam al iarum l i t te rarum nós t ra -
rum pro roga to r i a rum super inde confec ta rum ad presen-
terà diem sedis nos t re iudiciarie dilative devenienda, ipsis-
que par t ibus m o d o simili coram nobis comparend is ac pre-
fa tos Nico laum Tho th , Leona rdum A p a f y et Berna ldum 
Pynkoczy nos t r am personal i ter vocari et veniri fac iendo 
in present iam, eosdemque ad f idem eorum deo deb i tam 
coram nobis p res t i t am de premissa arbi t ra t iva disposi-
t e n e par t ium predic tarum, quomodo scilicet et quo ordine 
inter par tes coram ipsis fac ta fuisset et conclusa, diligen-
ter invest igandos et requis i tos habuimus, qui ad eandem 
f idem ipsorum sub una forma ve rbo rum fassi et a t tes ta t i 
éxst i terunt eo modo, quomodo par tes p reno ta t e loco et 
márc. 
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t e rmino in precìictis prescr ip tas universas causas et dif-
ferent ias ra t ione et p re tex tu p r e t a x a t a r u m he red i t a tum 
siculicalium in prescr ip to molendino ac possessione Band 
et piscina in prescr ipt is hab i ta rum, nec non officii iudicis 
te r res t r i s p reno ta t i mo tas iuxta allegata p r ena r r a t a dicti 
G a s p a r Barchay legitimi p rocura to r i s diete domine So-
phie in causam at t rae te , vinculis et obl igaminibus sub pre-
missis manibus ipsorum a t t e s t an t ium seu a rb i t ro rum suo 
ord ine submisissent . P re fa tus insuper Gaspa r Barchay 
subiecit , q u o m o d o ipse in dieta feria quar ta medii Quad-
ragesime in persona diete domine Sophie in causam at-
t rae te simul cum prescr ip t is arbi t r is in facie preal legate 
possessionis H a w a d t h e w c o m p a r e n d o et premissa suo 
m o d o exequi p r o m p t u s fuisset et para tus , dictus vero Bla-
sius Theel illue non venisset , neque misisset se in pre-
asser t is vinculis et obl igaminibus convinci et aggravari 
pe rmi t t endo , ipso e t iam Biasio Theel actore ipsam suam 
non comparen t i am minime abnegando. Quibus sic habit is 
pa r t ibusque predict is nullo ampliori documento eorum 
allegata comprobandis , sed e isdem per nos in premissis 
iudicium iust i t ieque complemen tum elargiri postulant ibus , 
ve rum licet premissa quer imonia annota t i actoris ra t ione 
et p re tex tu piscine prescr ip te cont ra et adversus preliba-
t am dominam Sophiam m o d o premisso nobis porrec ta ex-
stitisse, idemque Blasius Theel actor ex premissis fassioni-
bus et allegationibus an t e fa to rum arb i t rorum par t ium 
cont ra eandem dominam Sophiam in causam a t t r ac t am 
in preinser t is vinculis et obligaminibus, ex eoque in 
quinquagin ta f lorenis auri inter nos ac p re fa tos a rb i t ros 
pa r t ium et d ic tam dominam Sophiam equali ter dividendis, 
ac insuper in amissione p r e t ac t a rum universa rum heredi-
t a t u m sua rum in dicto molendino ac possessione Band et 
piscina in prescr ipt is hab i ta rum, nec non dicti officii iudicis 
ter res t r is ut i preasser i tur de genere Meggyes et linea 
Meggyes voci tat i convinci et aggravari , eedemque he re -
di ta tes siculicales et of f ic ium iudicis ter res t r is e idem do-
mine Sophie relinqui et adiudicari debere nobis ac pre-
fat is pot ioribus, senior ibusque et iuratis siculis nob i scum 
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in iudicio et examine present is cause exis tent ibus ad-
inveniebatur seriose: p rop te r quod nos p r e f a t u m Blasium 
Theel ac torem pro premissa sua indebi ta et minus licita 
acquisi t ione ra t ionibusque ex premissis cont ra d ic tam do-
minam Sophiam in causam a t t r ac t am in dictis qu inqua-
ginta f lorenis auri m o d o quo supra inter nos ac p re f a to s 
arbi t ros par t ium et eandem dominam Sophiam equal i ter 
dividendis, nec non e t iam in amissione p r e t a x a t a r u m uni-
versa rum hered i t a tum siculicalium ipsius actoris molen-
dino ac possessione Band et piscina in iamfat is hab i t a rum 
convictum et aggrava tum fore, ea sdemque heredi ta tes et 
off ic ium iudicis te r res t r i s an ted ic tum eidem domine So-
phie decernentes et re l inquentes tenendas , poss idendas 
par i ter et habendum. In cuius rei t e s t imonium presen tes 
l i t teras nos t ras privilegiales pendent i s et autent ic i sigilli 
nostr i munimine robora tas duximus concedendas com-
muni iustitia suadente . D a t u m in dicto oppido Zekel-
wasarhel , feria tert ia proxima post dominicam Letare , 
anno Domini Millesimo quingentes imo primo. 
1501.-
roárc. 
23. 
Magyi Pál alországbíró és erdélyi alvajda magyarok-
kal s előkelőbb székelyekkel törvényszékei ülvén, szent-
annai Tóth Miklóst, a feleségét Szentgyörgyi Annát s 
fiát Jánost, akik sár di Bicsak Lörincné Bolyai Margit és 
pethlendi Czompó Barnabásné Bolyai Potenciána két 
lörincfalvi lófősége közül az egyiket elfoglalták, a vele 
járó „dézmásbiróság" jövedelmeit élik s tisztségeit ké-
nyök-kedvök szerint másoknak osztogatják, a székelyek 
szokásjoga s a tanuk vallomása alapján együtt százötven 
márka birságon marasztja s az ítéletet felülvizsgálás és 
végleges eldöntés céljából a király eleibe terjeszti. 
Eredetije papíron, záró zöld pecsét nyomaival, a gróf Teleki-cs. 
marosvásárhelyi lt., Tancsi Földváry-iratok LX. 21. — Atirata Geréb 
Péter nádor 1502. márc. 2-iki oklevelében ugyanott, Tancsi Földváry-
iratok LXXVIII. 3/b. 
1502. jan. 24. Medgyes. 
febr. 
25. 
febr. 
25. 
14 
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Egykorú följegyzés az oklevél hálán: 1. 5. 0. 2. feria sexta post 
Mathie pro dominabus Margaretha cum wayvode et Potentiana cum 
Colosmonostra Barnabas Czombo (igy!) de Petth(l)end. Prorogata est 
ad feriam secundam cum expensis. 
1502. feria sexta proxima post festum beati Mathie apostoli 
pro dominabus Margaretha cum wayvode Transsilvani, pro Poten-
tiana cum Colosmonostra Barnabas Czompo de Pethlend. Quia 
iudicium intrascriptum iuxta morem et consuetudinem siculorum 
partium Transsilvanarum recto, vero et iusto modo factum et cele-
bratum exstitisset, excepto hoc, quod quia Nicolaus Thot obicit 
(így!), quod dum wayvoda Transsilvanus in sede sua iudiciaria 
sedendo causas regnicolarum discutere habet, tunc onera sive birsagia 
iudiciorum ad quinquaginta marcas se extendi deberent, dum autem 
vicewayvoda causas regnicolarum sede sua iudiciaria discuterei, tunc 
iudicia non amplius nisi in mediam partem, hoc est ad XXV marcas 
computari deberent: propter quod conclusum est in iudicio, ut super 
hoc fiat inquisitio atque attestatio siculorum sedis Marcs et causa 
remittatur. 
Item Nicolaus Thot de Zenthanna pro se personaliter et pro 
domina Anna consorte et Johanne filio suis cum Colosmonostra 
comparuit. 
Ugyancsak az oklevél hátán: Daczó László 1627. 6. 10-bris. 
Serenissimo principi domino Wladis lao dei gratia regi 
Hungarie , Bohemie etc. domino meo natural i ter granosis-
simo Paulus de Magh viceiudex curie vest re serenitat is , 
v i cewayvodaque Transs i lvanus etc. pe rpe tuam f idel i ta tem 
cum p rompt i tud ine famulatus . Ves t r a noveri t serenitas . 
quod cum nos una cum nonnull is ha rum par t ium Trans-
s i lvanarum nobil ibus a tque pot ior ibus siculis feria sexta 
proxima pos t f es tum beati Pauli primi heremi te novi ter 
p re te r i tum pro fac iendo modera t ivo iudicio causant ibus 
hic in oppido Zeke lwasarhe l const i tut i fuissemus, ac 
ra t ione et p re tex tu occupat ionis officii pr imipulatus de 
genere Hal fo lm 1 ) et linea Pe ther pendent i s a tque here-
d i ta tum siculicalium ad ipsum pr imipula tum spec tan t ium 
in possessione Lewrynczfa lwa vocata. in sede Maros 
existent i hab i t a rum in q u a d a m causa inter nobiles domi-
nas M a r g a r e t h a m Laurent i i Bychak de Sard et Potent ia-
*) A [ ] zárjel a Magvi Pál ítéletéből kiszakadt betűk és szavak 
pótlását jelöli. 
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n a m Barnabe Czompo de Pe th lend consor tes u t actrices 
ab una, ac nobiles et agilem Nico laum T h o t h de Zen th -
anna et dominam A n n a m consor t em e iusdem uti in 
causam a t t rac tos par t ibus ex altera co ram nobis mo ta et 
ver tente , iuxta n o s t r a m iudiciar iam de l ibera t ionem ord ine 
iudiciario i idem in causam a t t rac t i cont ra dictas dominas 
actrices in singulis t r ibus factis potent iar i i s convict i e ran t 
et ag(g)ravati .2) 
T a n d e m q u e sabba to immedia te sequent i agilis Jo-
hannes filius dicti Nicolai T h o t h ex p re fa t a domina A n n a , 
filia olim domine Jul iane consor t is Blasii de Zenth-
gyewrgh,3) filie videlicet c o n d a m Nicola i Bar labasy de 
Z e n t h p a l progeni tus n o s t r a m personal i ter ven iendo in 
presen t iam et cause huiusmodi se inmiscendo asserens 
d ic tum pr imipula tum a tque heredi ta tes siculicales pre-
scr iptas ipsum iure avitico concernere , et mox cum onere 
consueto causam eam ad novum iudicium, n o v a m q u e re-
spons ionem prohibendo. Et quia huiusmodi prohibi t io 
ipsius Johannis T h o t h iusta et iuris consona fore, non ob-
s tan t ibus dictis pr ior ibus nostr is adiudicat ionibus, pe r nos 
ad ipsum novum iudicium, n o v a m q u e respons ionem par-
t ium p red ic t a rum admi t t i debere nobis et prefa t i s nost r is 
coassessoribus ad invenieba tur manifes te . 
His i taque tali ter se habent ibus mox a n n o t a t u s Lau-
j an . 
15. 
2) A perlekedők családfája: 
Szentpáli 
Barlabássy Miklós 
• " HI^ M^ IM 
Mihály Julia 
t 1463. 1463—1476 
N. N. Szentgyörgyi Balázs 
Anna Anna 
1493. 1486—1502. 
Bolyai Pongrác Szentannai Tóth Miklós 
Margit Potenciána János 
1502. 1502. 1502. 
Sárdi Pethlendi 
Bicsak Lőrinc Czompó Barnabás 
s) Zengyei hibásan a Geréb Péter ítélő levelében. 
Barabás: Székely Oklevél tár 13 
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rent ius Bychak pro an te fa t i s dominabus Margare tha et 
Po ten t iana , fi ì iabus videlicet condam domine A n n e filie 
c o n d a m Michaelis de dieta [Z]enthpal 4 ) f ra t r i s u tpu ta 
carnalis diete olim domine Jul iane cum procura tor i i s lit-
teris nost r is in e a n d e m nos t r am exsurgens present iam, 
p resen te ib idem et audiente dicto Johanne Tho th , cont ra 
eundem act ionem et acquis i t ionem dic ta rum dominarum 5 ) 
ac t r icum pr i s t inam contra i amfa tos N ico laum T h o t h et 
dominam A n n a m consor tem eiusdem fac tam et pro-
pos i tam r e n o v a n d o et repl icando hoc modo, q u o m o d o 
i idem in causam a t t rac t i ad unum illorum duorum primi-
pu la tuum d ic ta rum domina rum act r icum in genere Ha lom 
et linea Pe the r d e p e n d e n t i u m in possessione Lewryncz-
falwa vocata , in sede Maros existenti , ipsas dominas actri-
ces t a m q u a m filios iure avitico concernent ium et Semper 
ad d o m u m de Z e n t h p a l possessum stet issent via iuris sine 
omni poten t ia med ian te et quod in iudicatu decimali in 
vulgari Desmasbi rosag 6 ) nuncupa[ to] 7 ) de ipso pr imipulatu 
penden t e p roceden tes universos p roven tus i amfa ta rum 
domina rum ac t r icum eisdem de ipso iudicatu [decijmali") 
r i te et legitime provenire debentes auferr i et pro seipsis 
pereipi fecissent potent ia median te ; pos t r emo annota t i in 
causam a t t rac t i officia e iusdem pr imipula tus seu iudicatus 
propri is eorum autori tat i [b]us, 9) quibus maluerunt ad per-
sonas divisissent in preiudicium et d a m p n u m dic tarum 
domina rum act r icum va ldemagnum, in quibus omnibus 
premissis ipsis dominabus actr icibus p lusquam quinqua-
ginta f lo renorum auri dampna i r rogassent potent ia me-
diante, ex pa r te au tem eo rundem in causam a t t r ac to rum 
per nos in premissis iudicium et iusti t iam elargiri postu-
lando. 
Q u o audi to nobilis et agilis Blasius T h o t h de p re fa ta 
Z e n t h a n n a pro prefa t i s Nicolao ac domina A n n a et Jo-
hanne in causam at t r [acti]s10) m o d o simili cum procura-
4) Kiszakadva. 
s) A Geréb-féle átiratból kimaradt. 
e) Dezmasbyroság a Geréb-féle átiratban. 
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toriis lit teris nostr is in eandem n o s t r a m exsurgendo pre-
sen t iam respondera t ta l imodo, quod licet hoc bene ve rum 
foret , ut ipsi duo pr imipula tus in dieta possess ione Lew-
rynczfa lwa h la jbeantur , 1 1 ) q u o r u m uno prel ibat i in causam 
at t ract i minime cont radicerent , sed alter pr imipulatus , eo 
quod dieta domina c o n d a m Juliana, avia ipsorum domine 
A n n e et Johannis in causam a t t r ac to rum et p re fa tus olim 
Michael Zenthpaly 1 2 ) avus d ic ta rum domina rum actr icum, 
uti superius intelligi potest , f r a t r e s carnales exis tunt , ex 
eoque unus eo rundem pr imipula tuum ipsos dominam An-
nam et J o h a n n e m in causam a t t r ac tos iure avit ico concer-
nerei , de ipso quoque pr imipulatu, a tque he red i t a t ibus 
siculicalibus extra minime do tassen t et mar i tassent , sed 
Semper et ab an t iquo in pacifico dominio e iusdem ex-
sti t issent ex is te rentque de present i ac ad d o m u m ipsius 
domine Juliane de Z e n t h g y e w r g h possedissent , et in eo 
annota t i in c[a]usam a t t rac t i in tota l ibus premissis actio-
nibus et acquisi t ionibus d ic ta rum domina rum ac t r icum 
innocentes fo ren t peni tus et inmunes. 
P re fa tus vero Laurent ius Bychak procura tor iam-
dic tarum domina rum actr icum volens ipsas et per conse-
quens d ic tam condam dominam A n n a m m a t r e m ipsa rum 
in reali dominio p resc r ip ta rum he red i t a tum siculicalium 
in iamfata possessione Lewryncz[fal\va]1 3) hab i t a rum ex-
stitisse, quasdam li t teras e iusdem domine A n n e fassio-
nales impignoraticias, sigillo e iusdem anulari ab intra in 
margine consignatas nobis curavit demons t ra re hunc te-
norem cont inentes : (Következik Bolyai Pongrácné 1493. 
nov. 25-én kelt, elébb közölt zálogvalló levele.) — 
Anno ta tu s s iquidem Blasius T h o t h m o d o simili legiti-
mus procura tor dic torum in causam a t t r ac to rum in susten-
ta t ionem a tque uber iorem comproba t ionem iurium ipso-
rum in causam a t t r ac to rum in personis eo rundem quas-
dam tres li t teras, unam condam domini Sigismund! Roma-
7 ) — K i s z a k a d t helyek. 
12) Zenthpali a Geréb Péter ítéletében. 
13) falwa sorközi betoldás. 
13* 
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n o r u m , Hungar i eque et Bohemie etc. regis [prece]pto-
riam,14) s ecundam magnifici c o n d a m domini Johannis 
Pangracz de Dengeleg alias similiter w a y v o d e Transsi l-
vani et comitis sicu'lorum fass ionalem a t tes ta tor iam, et 
t e r t i am consimili ter e iusdem domini Johannis Pangracz1 5) 
p ro tec t iona lem in papi ro pa ten te r confec tas nos t rum 
iudiciarium produx i t in conspectum, q u a r u m prime, scili-
cet dicti olim domini Sgismundi regis preceptor ie tenor 
is est : (Következik Zsigmond király 1427. márc. 7'én kelt, 
ugyancsak elébb közölt oklevele.) — Alter ius s iquidem 
u tpu t a dicti c o n d a m domini Johann i s Pangracz1 6) fassio-
nalis a t t es ta tor ie cont inent ia sequi tur et est talis: (Követ-
kezik Pongrácz János erdélyi vajda és székely ispán 1463. 
máj. 25-én kelt, elébb közölt oklevele.) — Ter t i e vero et 
ul t ime similiter e iusdem domini Johann i s Pangracz1 7) way-
vode protec t ional is verbál is cont inent ia hec est : (Követ-
kezik Pongrácz János erdélyi vajda és székely ispán 1476. 
máj. 27-én kelt, szintén elébb közölt oklevele.) — Quibus 
p roduc t i s et exhibit is m e m o r a t u s Blasius T h o t h procura-
to r d ic to rum in causam a t t r ac to rum eosdem1 8) in eo,19) 
q u o d videlicet a n t e f a t a c o n d a m domina Juliana, avia 
scilicet p r e f a t o r u m domine A n n e consort is et Johannis 
filii dicti Nicolai T h o t h in causam a t t r ac to rum de pre-
scr ip to pr imipula tu a tque hered i ta t ibus siculicalibus nullo 
u n q u a m t empore ex t ra mar i t a ta et do ta ta fuisset, sed 
semper et ab an t iquo eadem domina Juliana t a n q u a m 
successor mascul inus in eisdem iuribus remansisse t a tque 
in pacif ico dominio ipsius unius pr imipula tus exsti t isset 
veridice a t tes ta t ioni popu lo rum et incolarum sub pulsu 
campane possessionis N y a r a d t h w commoran t ium, a tque 
vic inorum et c o m m e t a n e o r u m in terr is et possessionibus 
nobi l ium res ident ium commi t t endo submisera t ; dicto 
14) Kiszakadva. 
15) Pangaracz a Geréb-féle átiratban. 
16) Pangaracz a Geréb-féle átiratban. 
17) Pangaracz u. o. 
18) Javítással a Magyi Pál oklevelében. 
19) eodem a Geréb-féle átiratban. 
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etiam Laurent io Bychak dictas dominas actrices similiter 
fac to in eodem ad ipsam ver idicam a t t e s t a t ionem eorun-
dem popu lo rum et incolarum a tque v ic inorum et cora-
metaneorum 2 0 ) nobis legitime requi ren t ibus benivole sub-
mi t t endo commiserat . A d quam per f i c i endam nobiles et 
agiles A l b e r t u m Polyak comitem de Gurgen"1) ac Geor -
gium de Zenthgywrgy, 2 2 ) et d iscre tum Sebas t ianum pre-
sbyterum 2 3 ) capel lanum n o s t r u m de sede nos t r a iudiciaria 
duxeramus des t inandos , qui t a n d e m feria ter t ia similiter 
novi ter re t roac ta exinde ad nos reversi , nob isque m o d o 
i tera to una cum preasser t i s regni nobil ibus a tque potiori-
bus siculis hic in dicto opp ido W a s a r h e l const i tut is et 
exis tent ibus un i formi te r re tu le run t isto modo, q u o m o d o 
ipsi feria secunda consimili ter p rox ime t ransac ta ad 
faciem prescr ip te possessionis Lewrynczfa lwa personal i ter 
accessissent, dictis quoque universis populis et incolis 
possess ionum Lewrynfalwa 2 4 ) et N y a a r a d t h w 2 5 ) predic ta-
rum, ac Kerez thwr fa lwa sub dicto videlicet pulsu campane 
ipsius possessionis Nyaarad thew 2 6 ) exis tent ium commo-
rantibus, nec non aliarum possess ionum nobi l i tar ium Vgra , 
Bessenyew, Zen thpa l et Kerelew voc i t a t a rum inibi legi-
t ime convocatis et ad unum locum congregatis , eosdem-
que ad f idem eorum deo debi tam tac to dominice crucis 
signo coram ipsis pres t i tam, quemlibet videlicet eorum 
seorsum et singillatim de premissis dil igenter investigan-
dos et requisi tos habuissent , ex quibus quadrag in ta et 
unum testes ad eandem f idem ipsorum dictas dominas 
actrices in eorum premissis proposi t ionibus iuvassent , 
d ic torum vero in causam a t t r ac to rum prena r ra t a s respon-
siones et allegationes t a n t u m m o d o duo homines seu tes tes 
roborassent a tque af f i rmantes . 
His itaqu'e tali ter se habent ibus , pa r t ibusque pre-
20) Javítással a Magyi-féle oklevélben. 
21) Gwrgen a Geréb-féle átiratban. 
22) Zenth Gyergh u. o. 
23) Javítással a Magyi Pál oklevelében. 
24) Lewrinczfalwa a Geréb-féle átiratban helyesen. 
25)—-8) Nyaradthew u. o. 
jan. 
18. 
jan. 
17, 
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dictis nullo ampliori documento eorum2 7) allegata com-
proban t ibus , sed e isdem per nos in premissis iudicium 
iust i t ieque [comjplementum 2 8 ) elargiri postulant ibus , eo-
r u n d e m igitur pa r t i um Transs i lvana rum nobi l ium a tque 
po t io rum siculorum requis i to et assumpto Consilio pre-
ma tu ro , < consuetudinar ia lege > 2y) umvers i ta t i s t r ium 
generum siculorum < ab an t iquo > 3") observare s [olita 
r equ i r en t e , 3 1 ) dum unus siculus habea t p r imipula tum seu 
Off ic ia exinde provenient ia , ipso t a n d e m de func to ab 
e o d e m in ipso pr imipula tu r emanean t unus filius et una 
puella filia eiusdem, tunc idem filius [eandem]3 2) puellam 
sororem suam carnalem de ipso pr imipulatu extra mar i tare 
et do ta re tene tur , [in]33) domin ioque e iusdem idem filius 
remanebi t , ipsa vero puella de cetero in ipso pr imipulatu 
seu officio nul lam por [ t ionem habebi]t .3 4) I te[m] ì 5) posi to 
casu, quod ab eodem filio in ipso pr imipulatu remaneant 
una [aut]36) . . . 3T) puelle filie eiusdem, tunc eedem 
puelle, a tque universe alie puelle successores e iusdem ve! 
e a r u n d e m [interim quous]que3 8) habuer in t successorem 
mascul inum, semper eedem puelle seu successores sem [elle 
ta ]nquam 3 9 ) masculini in dominio eiusdem pr imipula tus 
pe rmanebun t . T a m e n < t a n d e m huiusmodi successore 
mascu l i fno nato, > 40) idem]4 1) m o d o ante la to cunctas 
sorores suas de ipso pr imipula tu et officio extra mar i tan-
das [et]42) do t andas habebi t potes ta t i s facul ta tem. T u m 
ex eo, t u m q u e pro eo, quod memora t i in causam at t ract i 
in premissis p r eno ta t a in veridica a t tes ta t ione d ic torum 
27) Kctszcr a Magyi Pál oklevelében. 
28) Kiszakadva. 
S9) consuetudinaria autem lege a Geréb Péter átiratában. 
30) Sorközi betoldás a Magyi-féle okle-vélben. 
31)—33) Kiszakadozott helyek. 
34)—36) Kiszakadozva. 
37) due valószínűleg, de sajnos, mind a két ítéletből kiszakadt. 
38)—sa) Kiszakadozott helyek. 
40) tandem nato huiusmodi successore masculino a Geréb-féle át-
iratban. 
41)—*-) Kiszakadozva. 
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suorum tes t ium m o d o quo supra def icerent , p re t ac te uni-
verse l i t tere d ic torum dominorum Sigismundi regis e t Jo-
hannis Pangaraez4 3) per ipsos in causam a t t rac tos corani 
nobis p roduc te pro sus ten ta t ione iur ium ipsorum eisdem 
insuff ic ientes a tque invigorose, et per consequens premissa 
occupat io et de tent io iamdict i pr imipulatus , ab la t ioque" ) 
d ic to rum p r o v e n t u u m a tque seques t ra t io seu divisio dicti 
offici i per ipsos in causam a t t rac tos ordine superius nar-
ra to pa t r a t e et commisse minus licita et indebi ta fore, ex 
eoque i idem in causam a t t rac t i p ro huiusmodi eorum 
minus licitis act ibus per ipsos m o d o premisso ausu te-
merar io pa t ra t i s et commissis, quilibet eo rum in singulis 
t r ibus factis potent iar i is singulas qu inquagin ta marcas , 
quamlibet marcam simul cum uno f loreno c o m p u t a n d o 
facientes contra an te fa tas dominas actrices convinci et 
ag(g)ravar i debere nobis et eisdem par t ium Transs i lvana-
rum nobilibus a tque pot ior ibus siculis nobiscum in iudicio 
et examine present is cause exis tent ibus perspicue cerne-
batur . C u m q u e nos eosdem Nico laum T h o t h ac dominami 
A n n a m consor tem et J o h a n n e m filium eiusdem Nicolai 
in causam a t t rac tos cont ra ipsas dominas actrices in eis-
dem singulis t r ibus factis potent iar i is convictos et ag(g)ra-
va tos fore concernere et declarare voluissemus, mox 
an te fa tus Blasius T h o t h legitimus p rocu ra to r d ic torum 
in causam a t t r ac to rum in personis eo rum super huius-
modi nos t ro iudicio non contentus causam eam simul cum 
tota serie ipsius nos t re adiudicat ionis in ipsius vest re 
sereni ta t is appellavit p resen t iam per eandem rev idendam 
et del iberandam. 
l i n d e nos ipsi vestre sereni ta t i in omnibus semper 
fideliter obedire volentes ut tenemur , causam par t ium 
prescr ip tarum simul cum premissa serie diete nos t re 
adiudicat ionis ad t r ices imum secundum diem diei data-
r u m present ium in e iusdem ves t re sereni ta t is p resen t iam 
duximus t r ansmi t t endam per eandem rev idendam, delibe-
r a n d a m q u e et f inali ter t e rminandam, qua rum seriem 
43) Pangracz a Geréb Péter oklevelében. 
44) ablatio quoque u. o. 
febr. 
24. 
1502. 
jan. 
24. 
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p a r t e s p r e n o t a t e ad t e r m i n u m per i p sam v e s t r a m sereni-
t a t e m ipsis p a r t i b u s p r e f i g e n d u m nob i s r e p o r t a r e t enean-
tur . D a t u m in c iv i ta te Meggyes,4 5) fer ia secunda p rox ima 
pos t f e s t u m bea t i V incen t i i mar ty r i s , anno Domin i Mille-
s imo qu ingen t e s imo secundo . 
Az oklevél hátán: D o m i n o regi p r o nobili domina 
M a r g a r e t h a conso r t e nobil is et agilis Lauren t i i Bychak de 
Sa rd con t ra nob i l em et agi lem N i c o l a u m T h o t h de Zen th -
anna et alios in t r a sc r ip tos ad t e r m i n u m in t r a sc r ip tum 
t ransmiss iona les . Par . 
febr. 
25. 
114. 
1502. mare. 2. Buda. 
Vingárti Geréb Péter nádor Magyi Pál erdélyi alvaj-
dának egyfelől a Bicsak Lőrincné és Czompó Barnabásné, 
másfelől Tóth Miklós, a felesége és fia közt folyó perben 
mondott ítéletét a per tárgyát képező lőrinczfalvi lófö-
ségre vonatkozó s a székelyek szokásjogán alapuló részé-
ben jóváhagyja; az alperesekre rótt birságra vonatkozó 
részében azonban a Tóth Miklós állításának megfelelöleg 
leendő kiegészítés végett a vajdai törvényszéknek vissza-
küldi. 
Eredetije szakadozott papíron, papírral fedett zárópecséttel a 
gróf Teleki-cs. mvásárhelyi lt., Tancsi Földváry-iratok LXXVIII. 3/b. 
Az oklevél hátán egykorú kézzel: Super deliberatione cause in-
traseripte pro nobilibus dominabus [Margaretha Laurentii] Bychak de 
Sard et [Potentiana Barnabe Czompo] de Pethlend consortibus [contra 
nobilem et agilem] Nicolaum Thot de Z[enthanna] remissio. 
Ugyanott: Daczó László 1627. 6. 10-bris. 
[Nos P e t r u s G e r e b de W y n g j a r t h 1 ) re[gni Hunga r i e 
pa la t ínus et iudex c o m a n o r u m . D j a m u s 2 ) p ro memoria , 
q u o d nobis feria sexta p rox ima pos t f e s t u m bea t i M a t h i e 
apos to l i p rox ime p r e t e r i t u m in sede nos t r a iudiciaria 
u n a c u m nonnul l i s regni nobi l ibus, magis t r i s p r o t h o n o t a -
45) Megyes a Geréb-féle átiratban. 
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riis iura t isque assessoribus [hic Bude const i t ju t is") et 
ex[is tent ibus Barnabas Czomjpo 4 ) de Pe th lend pro nobili-
bus dominabus Margare tha Laurent i i Byehak de Saard 
cum spectabil is et magnifici comitis Pet r i comitis de 
Sancto Georg io et de Bozyn iudicis curie regie, wayvode -
que [Transsi lvani et c]omitis5) s iculorum litter [is procura-
toriis ac Po ten t iana consor te sua cum]0) conven tus eccle-
sie de Colosmonos t ra li t teris procura tor i i s ut actr icibus 
ab una, nec non nobilis et agilis [N]icolaus7) T h o t de 
Z e n t h a n n a p ro se personal i ter , ac nobili domina A n n a 
consor te et Johanne filio suis cum [procurator i is l i t teris 
die]ti8) conventus ecclesie [de Colosmonos t ra u t in cau-
sam]1') a t t rac t i s ab alia par t ibus , iuxta con t inen t iam litte-
r a rum egregii Pauli de Magh viceiudicis curie regie nec 
non v icewayvode Transs i lvani etc. ad iud ica tor ia rum 
transmissional ium, ex t ransmiss ione serenissimi pr incipia 
domini [Wladislai dei]10) gratia dicti (regni)1 1) Hungar ie , 
Bohe[mie etc. regis, domini nos t r i natural is granosissimi]1*) 
nostr i in present iam facta in figura nostr i iudicii compa-
rendo, easdem li t teras dicti Pauli de Magh adiudicator ias 
t ransmissionales in papi ro clause emana tas u t r inque nobis 
p resen ta run t hunc t eno rem cont inentes : (Következik 
Magyi Pál alországbíró és erdélyi alvajda 1502. jan. 24-én 
kelt s elébb közölt oklevele.) — Quibusqu idem lit teris 
adiudicatori is t ransmiss ional ibus exhibit is et presentat is , 
t enor ibusque et cont inent i is e a rundem perlectis et sane 
intellectis, adhuc pre l ibatus Nicolaus T h o t in sua ac pre-
fa torum domine A n n e consort is et Johann i s filii suorum 
nominibus et personis in con t ra r ium obiec[it in h]unc13) 
modum, quomodo licet p re fa tus Paulus de Magh vice-
wayvoda Transs i lvanus ipsos in causam a t t r ac tos causa 
in premissa suo in iudicio in prescript is t r ibus factis po-
tentie, u tpu ta quemlibet eorum in singulis quinquaginta 
marcis, singulam videlicet marcam uno f loreno com-
1)—8) Kiszakadozott szövegek. 
»)—10) Kiszakadt szavak. 
u ) Tollban maradt. 
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p u [ t a n d o cont]ra1 4) ante la tas dominas actr ices convictos 
et aggravatos fore decrever i t et oneraver i t , t amen quia 
p rou t ant iqua a tque consuetudinar ia omnium t r ium gene-
ru'm siculorum lex ab olim observar i solita dictaret , ut 
dum v icewayvoda Transs i lvanus in sede sua [iudiciarjia1 5) 
causas regnicolarum discutere i et in ipsius present ia qui-
cumque regnicolarum ordine iudiciario oneribus iudiciorum 
aggravare tur , ex tunc talis convictus non integrali onere 
iudiciali u tpu ta qu inquagin ta marcis , sed dimidia pa r te 
e iusdem videlicet v ig in t iqu[ inque ma]reis l t í) convinci solet 
et debere t aggravari . E t hoc idem Nicolaus T h o t in sua 
ac diete domine A n n e consor t i s et Johann i s filii suorum 
nominibus et personis veridice a t tes ta t ioni pa r t ium illa-
r u m siculorum comprobare velie asserebat . Quibus auditis 
et percept is t am . . . 1T) Barnabas C z o m p o procura to r 
d i c t a rum dominarum act r icum in personis ea rundem eis-
dem, q u a m et pre l ibatus Nico laus T h o t sibi et dictis aliis 
in causam at t rac t i s per nos in premissis iuris equi ta tem, 
iust i t ieque complemen tum elargiri pos tu larunt . Quia ex 
•continentiis preins[er tar]um 1 8 ) l i t t e ra rum adiudicatoria-
rum t ransmiss ional ium presc r ip tam iudiciariam commissi-
onem pre fa t i Pauli de Magh v icewayvode vero et iusto 
m o d o ac iuxta regni consue tud inem par t ium illarum 
Transs i lvana rum siculorum, quoad omnes eiusdem clau-
sulas, cont ine [ntias et artijculos,1 9) excepto dicto onere 
iudiciali m o d o premisso in dictis lit teris e iusdem expres-
sato, f ac t am et ce lebra tam exst i t isse comperimus, seriose 
commi t t en tes au tem prefa t i s Nico lao T h o t ac aliis pre-
dictis in causam at t ract is , ut dum i idem maluer in t seriem 
a tque m o d u m exact ionis huiusmodi iudiciorum, p rou t 
super ius in l i t teris dicti v icewayvode clare denota tur , 
a t tes ta t ione a tque consuetudinar ia lege siculorum re-
qui rente comproba re debeant , n ichi lominusque causam 
premissam pro finali del iberat ione ac eiusdem execut ione 
12)—1B) Kiszakadt szövegek. 
17) Két-három szó 22 mm. kiszakadva. 
is)—19) Kiszakadt szavak. 
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in e iusdem wayvode Transs i lvani p resen t ia (m) duximus 
remi t t endám. D a t u m Bude, sexto die termini prenota t i , 
anno Domini Millesimo quingentes imo secundo supra-
dicto. 
1502. 
máre. 
2-
A kolosmonostori convent előtt özvegy ilyei Dienesy 
Jánosné Dorottya asszony a harinnai Farkas Tamás javai-
ból neki járó leánynegyedre nézve kielégíttetvén, azt Iw-
rinnai Farkas Jánosnak és Bikali János, Hunyad megyei 
főispánnak visszaadja. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36405. (Kolosm. Prot, 
minus Michael fol. 112.) 
Conven tus monas ter i i bea te Mar ie virginis de Ko-
losmonost ra . Omnibus Chr is t i f idelibus present ibus et 
fu tur is presentes inspectur is sa lu tem in salutis largitore. 
A d un iversorum not i t iam presen t ium serie volumus per-
venire, quod cum nos ad ins t an tem et legi t imam petit io-
nem generose ac nobilis domine Doro thee , relicte c o n d a m 
Johannis Dyenesy de Yllye, monialis in Zeke lwasarhe l 
ante c laus t rum beate Marie virginis f r a t r u m mino rum 
extra cimiterium in habi tu beat i Francisci confessor is de-
gentis, que p rop te r eximiam senectut is g rav i ta tem in 
nos t r am nequivisset venire present iam, duos ex nobis 
videlicet religiosos viros f ra t res Blasium et B a r n a b a m 
sacerdotes socios nos t ros conventuales ad ea, que eadem 
coram ipsis fa tere tur , v idenda et audienda ac t a n d e m 
nobis re fe renda nostr is pro test imoniis duximifs t rans-
mi t tendos f idedignos, qui t a n d e m exinde ad nos reversi 
nobis conscientiose re tu lerunt isto modo, quomodo sab-
bato proximo post fes tum beati Valent in i mar ty r i s no-
viter pre te r i tum anno ta ta domina Doro thea in dieta Ze-
kelwasarhel in domo, in qua videlicet ipsa in dei servit io 
devotioni insistit, coram ipsis personal i ter cons t i tu ta 
«ponte et libere confessa exsti t isset in hunc modum, quo-
febr . 
8. 
1503. febr. 21. 
1503. 
febr. 
21. 
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m o d o sibi egregii Johannes Fa rkas de H a r y n n a et alter 
J o h a n n e s de ß y k o l comes Hwnyad iens i s de et super ius 
quar ta l i t ium eiusdem, quod videlicet e idem de universis 
to ta i ibus possess ionibus et por t ionibus possessionari is 
ubique et in quibusvis comita t ibus exis tent ibus habit is ac 
e t iam aliis rebus et bonis egregii c o n d a m T h o m e Farkas 
de H a r y n n a p roven i re debens, p lenam a tque o m n i m o d a m 
impendissen t Solutionen! et sa t is fact ionem. O b hoc eadem 
domina D o r o t h e a de et super huiusmodi solut ione et 
sa t i s fac t ione anno ta to s J o h a n n e m Farkas et a l te rum Jo-
h a n n e m Bykly quitos, expedi tos ac modis omnibus ab-
solutos reddidisse t et commisisset , p resc r ip tum quoque 
ius quar ta l i t ium suum manibus eo rundem assignasset , re-
mis isse tque et resignasset , m a n u s q u e suas de eodem 
quar ta l i t io peni tus excepisset , immo ad p lenum conten ta 
quitos, expedi tos et modis omnibus absolutos reddid i t et 
commisi t , d ic tum et iam quar ta l i t ium prefa t i s Johann i Far-
kas et a l tero Johann i Bykly remisi t et resignavi t p ieno 
iure. In cuius rei memór i ám f i rmi t a t emque etc. ut supra . 
D a t u m quar to die diei prenota t i , anno Domini 1503. 
116. 
1504. aug. 31. Buda. 
Polner János bártfai polgár missilis levele, melyben 
a királyi párnak a görgényi vár átadása iránt az erdélyi 
vajdához intézett s ezzel kapcsolatban a vajdára gyana-
kodó székelyekhez küldött rendeleteiről; Lázár András és 
a székelyek egyenetlenségéről; a hadaival Erdélybe érke-
zett Török Imrének a vajdával, ennek s Lázár Andrásnak 
az erdélyi vajdaság és székely ispánság betöltése kérdé-
sében ellene irányuló egyetértéséről; a Tomori Pálnak 
Bornemissza János küldötte utasításról; Sörény tartozé-
kainak más birtokokkal való elcseréléséröl s végül a Kor-
vin János haldoklásáról értesíti tótselymesi Tárczay János 
székely ispánt. 
Eredetije egész ív papíron, záró veres gyűrüpecsét nyomaival,. 
Bártfa város lt., nr. 3808. 
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Commenda t ione sui premissa. 
Magnif ice domine et fau tor singularissime. 
Her i sunt nobis aliate l i t tere ves t re magnif icentie , ex 
quibus percepì machina t iones cont ra ves t r am magni-
f icent iam, sed spero, quod non preva lebunt i l larum aucto-
res. Sciatis i taque, quod s ta t im ea reginali maies ta t i signi-
ficavi et regie maiestat i , et u t r aque maies tas non p a r u m 
egretulit , scr ib i tque regia maies tas ad dominum wayvo-
dam, ut posthabi t i s excusat ionibus Castrum G o r g y n ma-
nibus vestr is consignet, quod nisi feeerit , t imeo ne do-
minus wayvoda peni teat . Scribit e t iam t a m regia, quam 
reginalis maiestas ad universos siculos, p rou t optast is , 
eosdem con fo r t ando et r e m o n e n d o suspicionem, que 
[ipsis]1) est suggesta. J am vestra dominat io faciat l i t teras 
cito presentar i et agat pro suo ingenio ea que debet , ut 
possi t et siculis et u t r ique maiesta t i piacere. Qif i tquid 
autem evenerit , rogo, ne parcat is equis et expensis. Quan-
tocius regine scribite, sua maies tas providebi t . Est cura 
p lur imum dominat ioni ves t re af fecta . 
Pre te rea sciat, quod hic sunt nunct i i s iculorum dam-
ni f ica to rum et regina mira tur , quare non vener in t ex alia 
pa r t e scilicet A n d r e e Lazar, cum tarnen s ignif icaverant se 
venturos . Eap rop te r ves t ra dominat io omnibus vir ibus 
illos persuadeat , quod citissime suos nunct ios mi t tan t , ut 
reginalis maiestas inter eos perf icere valeat, que propo-
suit. Ita enim et dominat io vestra cum maiori quiete re-
manebi t . Loquamini e t iam domino Nicolao de Bethlen et 
Joanni Barlabassy, ut simul cum illis iuxta des ider ium re-
gine veniant huc, ut in ters int composi t ioni p rop te r eorum 
et iam honorem et omnium nobilium. 
Sciatis insuper quod hic varii rumores sparguntur et 
usque ad aures u t r iusque maiesta t is pe rvenerun t , quali ter 
Emericus To rek int raver i t Transs i lvan iam cum copiis 
gent ium et intell igant se mu tuo dominus w a y v o d a cum 
ilio, proposuer in tque , nescio, quid incipere. Q u a p r o p t e r 
sitis circumspectus, potest is enim invocare civitates saxo-
*) Kiszakadt 
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num, qui vobis auxi l iabuntur , si quid videbit is agi con t ra 
vo lun ta t em regie maiestat is . 
Intel leximus et iam, qual i ter dominus w a y v o d a 
volueri t concordare cum domino A n d r e a Lazar et pa r te 
sua p romi t t ens aureos montes e isdem et hoc fieri dum-
taxat , ut domina t ionem ves t r am non admi t te ren t , sub-
o rd ina reque dominum w a y v o d a m , ut ex par te nobi lumi 
et omnium Transs i lvana rum par t ium ora tores ad regiam 
maies ta tem (venirent),2) qui pe tan t suam maies ta tem, ne 
velit dis iungere illas pa r tes p o n e n d o ib idem duos of-
ficiales, aliu'm siculis, alium ipsis nobilibus. Ego avisavi 
reginalem maies ta tem. Et sua maies tas iam ita conclusit 
cum regia maies ta te , quod si vener in t huiusmodi nunct i i 
et op taver in t , ut non pona t duos officiales, sed unum 
pe rmi t t a t scilicet dominum wayvodam, ex tunc rex dabit 
eis responsum, quod vult eos in hoc exaudire, ut unum 
off icialem ponat . Quia t amen sepesepius conquesti1) sunt 
de w a y w o d a , et quia e t iam dominus w a y v o d a habea t 
aliud off icium, videlicet iudica tum curie, ideo sua maies tas 
revocare t dominum w a y v o d a m a wayvoda tu et vellet, 
quod sola dominat io ves t ra remanere t wayvoda et comes 
siculorum. Prop te rea dominat io vestra non curet si mit-
tent nunct ios , u t inam mit terent , esset fo r tuna vestra , sed 
tamen vos non detis vos considerare, quia non curatis. 
Mi t t i t e so lummodo simul ves t rum nunc t ium et sileatis. 
Significastis et iam, quali ter ipse posueri t victualia in 
Castrum Gergyn , de quo satis admiramur , et reddi t se su-
spectum. A u t enim opera t de mor t e regis, qui iam deo 
duce convaluit , et spe ramus quia iam diu vivet, aut aliud 
in tendi t ; ves t ra domina t io sit a t t en ta et resciat ver i ta tem, 
quid in tenda t et a quo induca tur hinc ex ista curia. 
Sciat insuper dominat io vestra , quod thesaurar ius 
dominus Bornemyssa dixit, qual i ter scripseri t ad Paulum 
Thomor i , ut in omnibus adsit circa domina t ionem 
ves t ram. Si est ita, rogo, rescribat is regine. Pos t r emo 
2) Tollban maradt. 
3) congesti az eredetiben. 
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vestra dominat io faciat diligentiam, quod sepe scr ibat ad 
reginam novi ta tes et de Moldavia et aliunde, quia regina 
delectatur . 
Sciatis quoque, quod iam iverunt ad dominam uxorem 
ves t ram pro occupandis illis per t inent i is ad Swreny, misi 
quoque simul l i t teras regis et regine, ubi p romi t tun t vobis 
dare similia bona, sicut sunt illa, que ad suam maies ta t em 
fuer in t devoluta. Dominus Warad iens i s sigillavit l ibenter 
l i t teras regias pro assecurat ione vestra . Reginalis maies tas 
valde grato animo suscepit a domina t ione vestra , quod 
vos non fecerit is d i f f icul ta tem et dominus palat inus fecit , 
credatis, quod nichil amisistis, m o d o u t r aque maies tas 
vivát. Misi similiter l i t teras obligatorias, que sonan t ad 
IIP1 f lorenorum, int imavi tarnen domine, ut remi t ta t quie-
tan t iam super mille florenis, de quibus domina t ionem 
ves t ram con ten tum reddidi t , spero quoque, quod domina 
ita sit per domina t ionem ves t ram informata , ut satis-
faciat voluntat i regine. Ubi vero non facérét , dolerem. 
Quare non esset malum, quod dominat io vestra nocte die-
que mi t te re t ad illam conmi t t endo eidem, quod illas per-
t inent ias habit is l i t teris pre tact is homini regine consignet . 
Mi t ta t et iam dominat io ves t ra qu ie tan t i am de illis mille 
florenis, de quibus scitis, quia dedi l i t teras super t o t am 
summam, quas posset domina t io ves t ra os tendere , ne 
quis dicetur, quod dominat io vestra regine gratis dedisset 
illas possessiones. 
De mea erga domina t ionem ves t ram observant ia 
nuncquam dubitet is , sed nec de animo regine, que certe 
est dominat ioni ves t re gratiosissima domina et non du-
bitet, quod r e f u n d a t vobis per t inent ias Swreny, si vivet. 
Illos autem mille quingentos f lorenos res tan tes similiter 
persolvet procul dubio. Ce t e rum commendo me, meosque 
dominat ioni vestre, quam valere cupio. 
Ex Buda, ult ima die mensis Augus t i 1504. 
Dedi t i ss imus eiusdem 
Joannes Polner etc. 
Sciatis, quod medicus ducis Corvini int imavit regine, 
quod iam despera tum sit de vita sua. H o c secreto. 
1504 
aug. 
31. 
I 
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Lecta lacerentur . 
Külcím: Magnif ico domino Joanni Tha rczay de 
Tho t sche lmes corniti siculorum, domino nobis obser-
vando . 
A d manus propr ias . 
Lázár András levele Tárczai János székely ispánhoz 
a háromszéki székelység s a havaselföldi vajda közti 
egyenetlenség dolgában. 
Eredetije papíron, papírral fedett gemmás záró pecséttel, Bártfa 
város lt., nr. 3816. 
Veress, Fontes rerum Transylvanicarum Tom. IV. Vol. I. 71., 
töiedékesen. 
Servi t ium fidel iss imum cum promt i tud ine famulatus . 
Magnif ice domine. 
H o c scire ves t re magnif icent ie damus, quin de ne-
gotiis omnibus , quibus michi nuncciastis , cum f ra t r ibus 
et amicis nos t r i s de e isdem confabula t i sumus, precipue 
in Tr ibus sedibus p rope metas Transa lp inenses commo-
ran t ibus et de fu tu ra congregat ione hec determinavimus, 
ex quo ipsi T r i u m sedium siculi ad eandem int rare nolu-
e run t ta lem causam obicientes: w a y v o d a enim Transalpi-
nensis hominem suum specialem cum legatione tali ad eos 
miserat , ut amodo tarn tifrcis l iberum iter in t randi ad dié-
tás T re s sedes preberet , quam et iam vaclachis (így!) et fi-
nal i ter nullis inimicis eorum obs tare velit. Et p rop te r hanc 
ra t ionem ea facere dixit : quia cum wayvoda Bogdano 
Moldaviensi essent cont ra eum concordat i et uniti. Prop-
t e r quod w a y v o d a Transa lp inus v indicare promisit , et 
eedem Tres sedes e medio ipsorum aliquos inmit tere de-
creverunt , ut scisci tarentur de t am gravi volunta te way-
vode, ut si esset, una cum vestra domina t ione et regno 
se ipsos cont ra eundem de f f ende re ap (p ) romptua ren t . 
1504. okt. 20. Gyergyó. 
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Prop te r que videlicet, u t eo rum inmissus nunccius redire t , 
congregat io fu tu ra proxime prorogare tu r ad fe r iam se-
c u n d a m p rox imam pos t f e s tum Simonis et J u d e apostolo-
rum, in qua confabu lando et de t e rminando cum vestra 
dominat ione sic concludamus, u n d e nosmet ipsos def fen-
dere queamus. 
I tem ne exis t imet et cogitet, prescr ip ta esse t a n q u a m 
ficta et ra t ionabi les excusat iones, quia sunt verissima. 
Pre terea et iam mea inf i rmi tas ves t re bene iam nota est 
dominationi , unde etsi ipsa precipua causa prorogat ionis 
diem non prorogaret , adhuc in ea esse non valerem, quin 
san i ta tem in t a n t u m non recuperaver im. T a m e n conf ido 
in deum alt issimum, non longe pos t sani ta t i pr is t ine re-
cuperabo vive et in illa congregat ione dei adiutor io inter-
fiemus. 
Que omnia ad sedem W d u a r h e l y isto prescr ip to 
modo, ut ves t re dominat ioni nuncciarent , in t imaveramus . 
Si vero aliter vest re dominat ioni nuncciaver int , p re te r hec 
non fit piena congregatio, sed ut scripsi, sic fient. 
I tem sicuti dominat io ves t ra me roga tum habuera t , 
ut ad w a y v o d a m Moldaviensem hominem meum inmit te-
rem, miseram et revenit , et hanc re la t ionem w a y v o d a 
Moldavus de negotiis illis fecit: Si cuipiam amicorum 
meorum ego placuero, me inveniet . 
Ce te rum in prescripta congregat ione vestra domina t io 
in teresse velit, quia absente < ves t re dominat ioni > ') nil 
de te rminare poter imus. 
Valere ves t ram domina t ionem quam felicissime op-
tamus. 
D a t u m in Gyergyo, dominlca pos t Luce euangeliste, 
anno Domini Millesimo quingentes imo quar to . 
A n d r e a s Lazar 
vest re grat iose famulus dominat ionis . 
Kiilcim: Magnif ico domino Johann i T a r c z a y corniti 
siculorum, domino nos t ro gratioso. 
nov. 
4. 
1504. 
okt. 
20. 
*) vestra dominatione helyesen. 
Barabás : Székely Oklevél tár 14 
1504. 
dee. 
28. 
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118. 
1504. dee. 28. Bahlovia. 
Bogdán moldovai vajda missilis levele, melyben arra 
kéri Tárczay János székely ispánt, hogy a Gyalakuthi 
Mihály birtokain meggyilkolt és kirabolt Váncsa rokonai-
nak az elrabolt holmit a gyilkosokkal adassa vissza. 
Eredetije papíron, alján Moldva cirill betűs köriratú pecsétjével. 
Bántja város lt., nr. 3826. 
A pecsét: Csücskös talpú pajzsban bölényfej, szarvai között hét-
ágú csillag. 
Veress, Fontes rerum Transylvanicarum Tom. IV. Vol. I. 73. 
Bogdanus c o n d a m Stephani wayvode dei gratia heres,. 
dominus ac w a y v o d a te r re Moldaviensis . 
Magnif ice amice nobis dilecte. 
C o n q u e r u n t u r nobis hi miseri homines nost r i in eo, 
quia f r á t e r ipsorum V a n c a nomine q u o s d a m boves ad 
pa r tes Transs i lvanenses ra t ione vendi t ionis abegerat , 
qu iqu idem Vanca in redi tu dum fore t terr is et oris Mi-
chaelis de Gya laku th , qu idam homines cont ra eum in-
surgentes p red ic tum V a n k a in te remerun t ac ab eo sep-
tuaginta f lorenos hungaricales, duos equos, i tem omnia 
a rmamenta , que predict i f r a t r e s sui p resen t ium exhibi-
tores ves t re magnif icent ie clarius deciarabunt , abstule-
runt . I t aque rogamus a tque h o r t a m u r ves t r am magnifi-
cent iam conf ident ia speciali, d ignetur ves t ra magnif icent ia 
ex pa r t e ma le fac to rum et homic idarum iust i t iam sic 
am(m)inis t rare , ut predic te res his miseris nostr is f ra t r i -
bus predict i in te rempt i r eddan tu r , nec anichilentur. 
Valere ves t r am magni f icent iam longeve desideramus. 
D a t u m Bahlovie, in die Innocentum, anno Domini 
Millesimo quingentes imo quar to . 
Kiilcim: Magnif ico Johanni Tha rczay corniti siculo-
rum amico nobis s incere dilecto. 
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119. 
1505. febr. 17. 
A kolosmonostori convent előtt esztergomi Székely 
Ferenc a Meggyes nem Dudor és Kürt ágán s a Halon 
nem Náznán ágán birt három lófőségi tisztségeit, továbbá 
Kisfaludot és a hozzá tartozó jeddi és kebeleszentiváni 
birtokait százötven magyar arany forintért nagyernyei 
Székely Bernátnak zálogba veti. 
Eredeti fogalmazványa keresztülhúzva Orsz. lt. MODL. 36399. 
(Kolosmon. Prot, minus O. fol. 55.) 
N o s conventus monas te r i ! bea te Marie virginis de 
Colosmonost ra . Memor ie commendamus , quod nobilis et 
agilis Franciscus Zekel de Strigonio personal i ter veniens 
in nos t r am present iam sponte et l ibere confessus est in 
hune modum, quomodo ipse pro certis suis negotiis ipsum 
urgent ibus evi tandis tria officia sui pr imipulatus , q u o r u m 
pr imum in genere Meggyes in linea Dudor , secundum si-
militer in genere Meggyes in linea K w r t h et t e r t ium in 
genere Halon in linea N a z n a n , i tem et to ta lem possessio-
nem suam Kysfa lwd voca tam in sede Maros ex is ten tem 
et hab i t am simul cum cunctis p roven t ibus u t i l i ta t ibusque 
et per t inent i is quibuslibet, terr is pu ta arabil ibus cultis et 
incultis, agris, pratis , pascuis, fenetis, silvis, nemor ibus , 
mont ibus , vallibus, vineis v inearum et iam promontor i i s , 
aquis, fluviis aqua rumque et f luviorum decursibus, pisci-
nis, molendinis, p iscinarum quoque et molend inorum locis, 
generali ter vero cunc ta rum ut i l i ta tum et pe r t inen t i a rum 
integritat ibus, quovis nominis vocabulo voci tat is et appel-
latis, ad easdem de iure et ab an t iquo spec tan t ibus et per-
t inere debent ibus, nec non quasdam ter ras arabiles cultas 
et incultas, ac agros, prata , fenilia, silvas et nemora in ter-
ritoriis possess ionum Kebele Z e n t h y w a n et Y e d d vocata-
rum in predicta sede Maros exis tent ium habi tas et habi ta , 
ad pre t i tu la tam possess ionem Kys fa lwd per t inen tes suas 
ac sua nobili et agili Bernaldo Zekel de N a g h e r n y e w pro 
14* 
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1505. 
febr . 
17. 
cen tum et qu inquagin ta f lorenis auri hungarical ibus ab 
e o d e m Berna ldo piene levatis et acceptis pignori duxisset 
obl iganda, immo impignoravi t nos t r i in present ia , tali 
modo, ut dum et quandocunque tempor is in processu pre-
nomina tu s Franciscus Zeke l dieta officia sui pr imipulatus , 
nec non to ta lem possess ionem suam Kys fa lwd presc r ip tam 
et alias per t inent ias e iusdem ad se red imere voluerit , ex-
tunc pre t i tu la tus Bernaldus Zeke l rehabi t is prius dictis 
c en tum et qu inquagin ta f lorenis, pecuniis scilicet suis, 
eadem, e a n d e m q u e et easdem simul cum prescr ipt is 
cunctis ut i l i ta t ibus et per t inent i is quibusl ibet pacifice et 
quiete remi t te re et res ignare debea t et tenea tur . In cuius 
rei m e m ó r i á m presen tes l i t teras nos t ras duximus conce-
dendas . D a t u m feria secunda proxima post dominicam 
Reminiscere 1505. 
Esztergomi Székely Ferenc a kolosmonostori convent 
előtt a Meggyes nem Dudor és Kürt ágán s a Halon nem 
Náznán ágán birt lőföségi tisztségeit, továbbá Kisfaludot 
a hozzá tartozó kebeleszentiváni és jeddi birtokokkal 
együtt hatszázhatvankét magyar arany forintért csávási 
Erdő Miklósnak és Gergelynek örökbe vallja. 
Eredeti fogalmazványa keresztülhúzva, Orsz. lt. MODL. 36399. 
(Kolosmon. Prot, minus O. fol. 40.) 
Conventus monasterii beate Marie virginis de Kolos-
monostra. Omnibus Christi fidelibus tam presentibus 
quam futuris presentium notitiam habituris salutem in 
domino Jesu salvatore. Ad notitiam universorum pre-
sentium serie cupimus prevenire, quod nobilis et agilis 
Franciscus Zekel de Strigonio personaliter veniens no-
strani in presentiam, oneribus et quibusvis gravaminibus 
Katherine et Cristine puellarum filiarum, nec non quorum-
libet fratrum et consanguineorum suorum in subnotandis 
per omnia in se assumptis, sponte et libere confessus ex-
1505. jún. 27. 
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sti t i t in hunc modum, q u o m o d o ipse ma tu ra in se de-
l i b e r a t o n e p rehab i ta tria officia pr imipula tus sua, quo rum 
pr imum in genere Megyes in linea Dudor , s ecundum simi-
liter in genere Megyes in linea K e w r t h et t e r t ium in 
genere Halon in linea N a z n a n , i tem et to ta lem possessio-
nem suam Kysfa lwd vocatam, necnon quasdam te r ras 
arabiles cultas et incultas, ac agros, pra ta , fenilia, silvas 
et nemora in terr i tori is possess ionum Kebele Z e n t h Iwan 
et Jedd voca ta rum, omnino in sede Maros exis tentes e t 
habi tas simul cum omnibus provent ibus , cunctis e t iam 
util i tatibus et per t inent i is quibuslibet, terr is scilicet arabi-
libus cultis et incultis, agris, pratis , pascuis, fenetis, silvis,. 
nemoribus, rubetis , virgultis, mont ibus , vallibus, vineis et 
vinearum promontor i i s , nec non aquis, fluviis, aquarum-
que et f luviorum decursibus, a tque piscinis, molendinis , 
p iscinarum et iam et molend inorum locis, generali ter ve ro 
cunc ta rum ut i l i ta tum et pe r t inen t i a rum integri ta t ibus, 
quovis nominis vocabulo vocitat is et appellatis, ad eadem 
et easdem de iure et ab an t iquo spec tan t ibus et pe r t ine re 
debent ibus nobilibus Nicolao et Gregor io Erdew de Chya-
was pro sexingentis et sexaginta duobus f lorenis hunga-
ricalibus pur i auri veri et iusti ponder i s piene et ìntegre 
persolutis et habit is dedisset , vendidisse t et inscripsisset 
simul cum universis litteris et l i t teral ibus ins t rument i s 
fac tum dic torum off ic iorum primipulatus , nec n o n pre-
scripte possessionis Kys fa lwd et pe r t inen t i a rum e iusdem 
tangent ibus et concernent ibus , immo dedit , vendidi t et 
inscripsit in nostr i present ia iure pe rpe tuo et irrevocabili-
ter tenenda, poss idendas par i te r et habendas , nul lum ius 
nullamve iuris et dominii p ropr i e t a t em idem Franciscus 
Zekel sibipsi aut suis heredibus reservando, sed t o t u m et 
omne ius omnemque iuris et dominii p ropr ie ta tem, quod 
videlicet et quam hac tenus pre t i tu la tus Franciscus Zekel 
in officiis pr imipulatus ac possessione Kys fa lwd pre-
scriptis habuisset vel in f u t u r u m se habere sperasset quo-
quomodo, in prel ibatos Nico laum et Gregor ium Erdew 
t rans fe rendo pieno iure; a s sumpmens nichilominus me-
mora tus Franciscus Zekel anno ta tos Nico laum et Grego-
1505. 
jún. 
27. 
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r iunì E r d e w in paci f ico domin io o f f i c io rum pr imipu la tus 
p r e d i c t o r u m , ac possess ionis K y s f a l w d et p e r t i n e n t i a r u m 
e i u s d e m p r e t i t u l a t a r u m con t ra quos l ibe t legi t imos im-
pe t i to res , causidicos et ac to res t ene re et de f ensa r e pro-
pri is suis l abor ibus et expensis . In cuius rei m e m ó r i á m 
f i r m i t a t e m q u e p e r p e t u a m p re sen t e s l i t te ras nos t r a s privi-
legiales p e n d e n t i s et au ten t ic i sigilli nos t r i mun imine 
r o b o r a t a s dux imus concedendas . D a t u m in fes to bea t i 
Ladis la i regis, a n n o D o m i n i Mil lesimo qu ingen tes imo 
quin to . 
121. 
1505. júl. 18. Buda. 
II. Ulászló parancsa Tárczai János székely ispánhoz, 
hogy a székely földön közgyűlést tartván, az ökörsütést 
adassa meg a székelységgel. 
Eredetije papíron, papírral fedett záró pecséttel, Bártfa város 
lt., nr. 3875. 
Commiss io p ropr ia domini regis. 
W l a d i s l a u s dei grat ia rex H u n g a r i e et Bohemie etc. 
Magni f ice fidelis nobis dilecte. 
Remisimu's iam t a n d e m nunc ios s iculorum n o s t r o r u m 
c u m responso , qu ibus in ter alia hoc q u o q u e commis imus 
c o m m u n i t a t i i p s o r u m r e f e r e n d u m , ut boves nobis debi tos 
ad requ i s i t ionem hominis nostr i , quem in m e d i u m ipso-
r u m missur i sumus, exso lvan t et p lur ibus d i f f icu l ta t ibus 
exso lu t ionem i l lorum n o n pro t rahar i t . D e p u t a v i m u s au tem 
in m e d i u m ip so rum pro illis r epe t end i s magn i f i cum Geor -
gium comi t em de Merzyn , cui commis imus , u t a n t e q u a m 
illos adi re t , super omnibus rebus , que hanc r em spec ta re 
et eo pe r t ine re v idebun tu r , t e cum loqua tur , con fe ra t et 
t r ac te t , et si t ibi v ideb i tu r t e cum una, si vero minus, solus 
ipse lega t ionem n o s t r a m dicat et r e fe ra t . N e au tem hec 
res u l t e r io rem suscipia t d i la t ionem, vo lumus et f ideli tat i 
tue h a r u m serie m a n d a m u s , qua t inus s t a t im visis present i -
bus univers i ta t i s iculorum p re sc r ip to rum unam genera lem 
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congrega t ionem, vel ad locum soli te eongrega t ion is eorun-
dem, vel ad alium, qui t ibi c o m ( m ) o d i o r v idebi tur , ind icere 
debeas , p r e f a t u m q u e G e o r g i u m comi t em ita in fo rmes , et 
i ta den ique res nos t r a s eures, u t ope ra tua hu iusmodi 
boves iam t a n d e m r e d d a n t u r et nos debi t i s p r o v e n t i b u s 
nos t r i s d iut ius n o n ca reamus . Secus facere n o n ausurus . 
D a t u m Bude, fer ia sexta pos t f e s t u m Divis ionis apostolo-
rum, a n n o D o m i n i Mil lesimo qu ingen te s imo quin to . 
Külcím: Magni f ico J o h a n n i T h a r c z a y corniti siculo-
r u m n o s t r o r u m fideli nobis dilecto. 
1505. 
júl. 
18. 
II Ulászló egy ismeretlen hű szolgájának menedék-
levelet ád, hogy azt a százötven ökröt, melyeket a székely 
ökrökből fizetése fejében korábban neki adott volt, az 
országból vámmentesen kihajtathassa. 
Oláh Miklós esztergomi érsek eredeti leveleskönyvéből a jász-
óvári premontrei könyvtárban, Kézirat 78. fol. XLII/b. 
Wlad i s l aus etc. Fidel ibus nos t r i s un ivers i s et singulis, 
prelat is , ba ron ibus , comit ibus, castel lanis , nobi l ibus ipso-
r u m q u e official ibus, i t em civi tat ibus, oppidis et villis, ea run-
d e m q u e rec tor ibus , nec n o n t r ices imator ibus , the lonea to r i -
bus, t r ibutar i i s ac a l ia rum q u a r u m c u n q u e so lu t ionum ex-
ac tor ibus ubivis et in q u o r u m c u n q u e bonis in hoc r egno 
n o s t r o const i tu t i s et ex is tent ibus , p re sen te s visuris s a lu t em 
et grat iam. Q u o n i a m nos in tu i tu se rv i t io rum g ra t i s s imorum 
fidelis nos t r i egregii t.,1) que nobis ass idue exhibet , annu-
e n d u m e idem et c o n c e d e n d u m dux imus a n n u i m u s q u e et 
conced imus per presentes , u t ipse illos c e n t u m et quin-
quagin ta boves, quos super ior i t e m p o r e in s o r t e m exolu-
(1505. jul. 18. körül.) 
SALVUS CONDUCTUS. 
Merzin György? — V. ö. a királynak a megelőző szám alatt 
közölt parancsával. 
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t ionis suorum servi t iorum ex bobus siculicalibus dedimus, 
absque ulla solut ione t r iees imarum et t r i bu to rum ex hoc 
regno abigi et expelli facere libere possi t et valeat; man-
damus igitur f idel i tat i ves t re et ves t rum cuilibet ha rum 
serie f i rmiter , qua t inus dum et q u a n d o homines et servi-
tores p re fa t i t. p resen t ium videlicet os tensores cum pre-
fat is t. bobus ad vos, ves t rasque terras , tenutas , officiola-
tus, sed et ad loca predic ta t r iees imarum vel t r i bu to rum 
pervener in t , eosdem libere ub ique et absque ulla tri-
ees imarum ac t r i bu to rum solut ione et alio omni impe-
d imento ipsis expellere et abigere pe rmi t t e re et permit t i 
facere debeat i s et teneamini , et aliud nullo modo facere 
presumat is . Present ibus . D a t u m etc. 
123. 
1505. júl. 21. 
A kolosmonostori convent előtt esztergomi Székely 
Ferenc a Meggyes nem Dudor és Kürt ágán, s a Halon nem 
Náznán ágán birt három lóföségi tisztségeit, továbbá Kis-
faludot kebeleszentiváni és jeddi tartozékaival együtt két-
száz magyar aranyforintért csávási Erdő Miklósnak zá-
logba vallja. 
Eredeti fogalmazványa Ort,/, lt. MODL. 36399. (Kolosm. Prot. 
tninus O. fol. 58.) 
N o s conventus monas ter i i bea te Marie virginis de 
Colosmonos t ra . Memor ie commendamus , quod nobilis et 
agilis Franciscus Zeke l de Strigonio personal i ter veniens 
in n o s t r a m presen t iam per eundem sponte et libere con-
fessum exst i t i t in hunc modum, quomodo ipse pro cert is 
suis negotiis ipsum urgent ibus evi tandis q u e d a m officia 
pr imipula tus sua, q u o r u m pr imum in genere Meggyes in 
linea Dudor , secundum similiter in genere Meggyes in 
linea K e w r t h et te r t ium in genere Halon in linea Naznan , 
i tem et to ta lem possess ionem Kysfa lwd vocatam, nec non 
q u a s d a m ter ras arabiles cultas et incultas ac agros, pra ta , 
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fenilia, s i lvasque et nemora intra me tas seu terr i tor ia p o s -
sess ionum Kebele Z e n t h y w a n et Yed omnino in sede 
Maros exis tentes et habi tas , ad p re t i tu la tam possess ionem 
Kysfa lwd per t inen tes simul cum omnibus provent ibus , 
cunctis e t iam uti l i tat ibus et per t inent i is quibusiibet , terr is 
scilicet arabil ibus cultis et incultis, agris, pratis , fenetis , 
pascuis, silvis, nemoribus , mont ibus , vallibus, aquis aqua-
rumque decursibus, piscinis, molendinis , p i sc inarum et iam 
et molend inorum locis, general i ter vero un ive r sa rum uti-
l i ta tum et pe r t inen t i a rum integr i ta t ibus quovis nominis 
vocabulo vocitat is et appellatis, ad eadem et easdem de 
iure et ab an t iquo spec tan t ibus et per t inere deben t ibus 
nobili Nicoiao Erdew de C h a w a s p ro ducent is f lorenis 
auri hungaricalibus, puri auri veri et iusti ponder is , p iene 
ac integre habit is et levatis impignorasset , immo impigno-
ravit in nostr i present ia , tali modo, ut d u m et quando-
cunque tempor is in processu p re fa tus Franciscus Zekel 
dieta officia pr imipulatus , nec non possess ionem Kys fa lwd 
et te r ras arabiles prescr ip tas ad se red imere voluerit , t unc 
prenomina tus Nicolaus Erdew, rehabi t i s pr ius dictis du-
centis f lorenis pur i auri pecuniis scilicet suis, eadem, ean-
demque et easdem simul cum prescr ip t is cunctis utilitati-
bus et per t inent i is quibusiibet e idem Francisco remi t te re 
et resignare debea t et t enea tur ; a s sumpmens nichi lominus 
annota tus Franciscus Zekel m e m o r a t u m Nico laum Erdew 
in pacif ico dominio p red ic to rum off ic iorum primipulatus , 
nec non (pos)sessionis1) Kysfa lwd ac terraru'm arabil ium 
prescr ip ta rum inf ra t empus redempt ionis eo rundem contra 
quoslibet legitimos impeti tores , causidicos et actores 
( tenere et defensare)2) propri is suis laboribus et expensis. 
In cuius rei t es t imonium presentes l i t teras nos t ras duxi-
mus concedendas . D a t u m feria secunda proxima ante 
fes tum beate Marie Magdalene, anno Domin i 1505. 
1905. júl. 
2 1 . 
1) sessiouis a fogalmazványban. 
•) Tollban maradt. 
1505. 
XL O.V. 
20. 
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124. 
1505. nov. 20. Udvarhely. 
Az udvarhelyi székely nemzetgyűlés végzései. 
Eredetije 31+35 cm. hártyán, melyről a hártyaszalagon függő 
pecsét leszakadt, a gróf Teleki-cs. marosvásárhelyi lt., Tancsi Földváry-
iratok LXXIV. 17. — Másolata a marosvásárhelyi kir. táblának 1820. 
jan. 14-én id. gróf Teleki Mihály marosszéki főkirálybíró részére ki-
adott átiratában, u. o. Tancsi FöWváry-iratok LXXIV. 29. 
(K. Székely M.,) A nemes székely nemzetnek constitutióji 30—32., 
Vajda L., Az erdélyi törvénynek históriája 224—228., magyarul. Szabó 
K., Székely Oklevéìtàr I. 306—308. 
Kívül oldalt a Komáromy János írásával: A székelységen levő 
királybírák instructiója és authoritássa 1505. 
N o s Regnicole1) te r re Siculiane general isque univer-
sitas s ingularum sedium et omnium generum siculorum. 
Memorie c o m m e n d a m u s tenore present ium quibus ex-
pedi t universis, quod cum nos anno Domini Millesimo 
quingentes imo quinto , feria quinta proxima post fes tum 
bea te Elizabet regine in oppido2) Wdwarhe l iens i iuxta 
an t iquam regni nost r i consue tud inem pro quibusdam 
certis negoti is regni nos t r i p re fa t i d isponendis ac non-
nullis abusionibus emendand i s generalem celebrassemus 
congregat ionem, extunc inter alia magis necessaria visum 
nobis exsti t i t , quod rar i tas generalis congregat ionis in 
regno nos t ro mu l t a rum causarum, ad revis ionem regni-
colarum appel la ta rum decis ionem de die in diem pro-
rogarc i et per consequens tales dilat iones nonnul lorum 
iuribus diversa nocumen ta infer rent . Mani fes te etiam 
comper imus per experient iam, quod amor, ira et odium 
p r o p r i u m q u e com(m)odum iudices et a rb i teros in regno 
nos t ro sepius non pe rmi t tun t decernere verum. 
His igitur causarum dilationibus, a rb i t e ro rumque et 
iudicum insolentiis provide consulere volentes, ordinavi-
1) A kezdő két szó felett levő tojásdad alakú lyuk kerületét az 
oklevél írója a „Regnicole" R betűjének kicifrázására használta fel. 
2) Itt a 2. sor végén a hártya kikészítésekor támadt lyuk miatt 
20 mm. hely üresen maradt. 
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mus et pe rpe tue ab omnibus regnicolis o b s e r v a n d u m de-
crevimus, ut ex pot ior ibus s iculorum in sedibus W d w a r -
liel et Keres thwr qua tuor homines, et ex primipolis sedi-
bus in eisdem commoran t ibus t redec im auc tor i ta te regni 
nostr i sepedict i pro iudicibus et iustitiariis cons t i tuantur , 
qui in to to e runt decem et septem, generalem singularum 
sedium et omnium generu'm siculorum univers i ta tem re-
presentantes , qu iquidem iudices post elect ionem tac to 
prius signo sancte crucis s ac r amen tum iurament i eo m o d o 
deponant , quod ipsi non amore, non odio, non prece, non 
pretio, neque propr io duct i com(m)odo, sed solum deum 
ac eius iustit iam pre oculis habendo id, quod inter par tes 
coram ipsis litigantes3) iuri consonum videbi tur , decer-
nent. Q u o d si fecerint , bene quidem, alioquin quod deus 
aver ta t , si quispiam ipsorum iudicum, obli to deo et salute 
propr ia postposi ta prece vel pretio, sive propr io cor rup tus 
com(m)odo a t rami te ver i ta t is q u o q u o m o d o iniuste de-
clinaverit, ex tunc talem perpetu i exilii dampna t ionem 
incurra t , quod omnia bona t am mobilia quam et iam 
heredi tar ia amit tat , nec valeat amplius t a n q u a m per iurus 
et infamis in ter ra Siculiana permanere . Is vero, qui 
pro tali per iuro et exilio relegato labo[ r ]a re ' ) vel inter-
cedere a t temptaver i t , similem t a n q u a m par t iceps per-
iurii et fau tor exulum dampna t ionem incurrat . 
Pre terea ut p red ic to rum iudicum modo premisso iura-
t o r u m iudicia ut non agantur f rus t ra s ta tuimus, ut quid-
quid causarum adiudicaverint , e t iam ad debi te satis-
factionis valeant deducere complementum, salvis semper 
provent ibus cap i taneorum ac iudicum annual i ter mu tuo 
sibi succedent ium et official ium omnium 
Si vero aliquem iudicum p re fa to rum successu tem-
porum mori contingat , extunc alii consor tes sui, qui 
su[per] vivunt,5) loco mor tu i unum alium sui condi t ionis 
hominem, ad premissa quoque idoneum in sedibus sepe-
dictis commoran tem auctor i ta te regni nost r i eligere va-
3) litigantibus az eredetiben. 
4 ) - 5 ) Kiszakadt. 
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leant et t eneantur , ut decem et septenar ius numerus iudi-
cum regni Semper integre perseveret . 
U t au tem pre inser te o rd ina t iones et decre ta debite 
prosecut ioni demanda ren tu r , eam ob rem s t a tuendo in 
nostr i medio agilem P e t r u m Pa thakfa lway , omnes pre-
missas ord ina t iones nos t ras et decre ta intelligibili voce, 
publice et in audient ia omnium in congregat ione iamdic ta 
cons t i tu to rum f[e]cimus6) provulgare (így!) per p r e f a tum 
P e t r u m par i te r et declarare. 
Pos t r emo ut iudices sepedict i pa r i fo rmi te r eligeren-
tur, ex consensu to t ius congregat ionis in present ia omnium 
inibi exis tent ium hos inf rascr ip tos pro iudicibus regni ex 
pot ior ibus regni nos t r i sepedicti , pr imipol isque sed ium 
p r e f a t a r u m W d w a r h e l et Ke re s thwr duximus const i tuen-
dos, videlicet Paulum N y w t h o d i , A n t h o n i u m Kachai , Jo-
h a n n e m Benedekf i et P e t r u m de Bet thlenfalwa, P e t r u m 
Pa thakfa lwa i , d e m e n t e m Kedei, P e t r u m Lokudi , Fran-
ciscum Kedei, Gregor ium Zomba th fa lwa i , Emer icum W a -
gasi, d e m e n t e m Pa thakfa lwai , Michaelem Markos , Bla-
sium Byro, Ba l thasa rum Lengenfalwai , Blasium Fanchali , 
Michaelem Akadach i et Lucam Galfi . Quosqu idem iudices 
generales ex certa nos t ra scientia electos iuxta premissa 
nos t ra decre ta ad depos i t ionem p re t ac to rum iuramento-
r u m in ipsa nos t ra congregat ione cum astr inxissemus, 
i( i)dem iudices, pro < u t > 7 ) rat ionis o rdo exigebat, ipsum 
iu ramen tum m o d o superius declara to coram nost ra c o n -
gregatione deposuerunt . 
Eam ob rem et nos similiter t a m proceres et pot iores , 
quam primipoli et simplices elevatis nost r is dextr is ma-
nibus coniuravimus, quod omnia nos t ra premissa decreta 
inviolabili ter et i rrevocabil i ter observabimus et ab om-
nibus observar i faciemus. 
In quo rum omnium et s ingulorum tes t imonium pre-
sentes l i t teras nos t ras ordinat ionales et decretor ias sigilli 
nos t r i munimine duximus roborandas . 
0) Kiszakadva. 
fi) Kiszakadva. 
D a t u m in W d w a r h e l , anno et die prescript is . 
Sumpmo 8 ) eapi taneo J o h a n n e de Begez existente. 
1505. 
nov. 
20. 
125. 
1505. dee. 31. 
A kolosmonostori convent előtt özvegy veresmarti 
Czikó Jánosné Bogáti Orsolya asszony kundi és gogán-
falvi részbirtokait, paniti, szótelki, hoczói, felei, szent-
iváni, csitfalvi, malomfalvi, nyárádtöi, folyfalvi, cserefalvi 
és váczmáni székely örökségeit és lófőségeit, eltartása és 
ruházása fejében, négyszáz magyar arany forintért náznán-
falvi Thamássy Ferencnek és Bernátnak vallja. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36399. (Kolosm. Prot, 
minus O. fol. 73.) 
N o s conventus monas ter i i beate Marie virginis de 
Colosmonost ra . Memor ie commendamus , quod nobilis 
domina Ursula vocata , filia condam Johann i s de Bogath, 
relicta videlicet condam Johann i s C z y k o de W e r e s m a r t h 
coram nobis personal i ter cons t i tu ta oner ibus et quibus-
libet gravaminibus cunc to rum f r a t r u m et consanguineo-
rum suorum in subnotandis per omnia super se assumpt is 
sponte confessa exsti t i t in hunc modum, quod quia ipsa 
iam senectut is onere fore t mul tum aggravata , nec sola de 
cetero vite sue in necessi ta t ibus se ipsam iuvare valeret , 
sed omnem sue vite necess i ta tem sua vita du ran te in agi-
les et nobiles Franciscum et Berna ldum T h a m a s s y de 
N a z n a n f a l w a f ra t res scilicet suos consanguinei ta t is in pro-
pinquiori linea sibi adheren tes s ta tuisset c o m m i t t e n d o hoc 
modo , quod quamdiu ipsa domina Ursula in humanis 
egerit, i idem Franciscus et Bernaldus T h a m a s s y eandem 
dominam Ursulam tenere, fovere ves t i reque et omnimode 
nutrire, ac t a n d e m dum eandem ex hoc seculo decedere 
cont ingeret , eandem honorif ice sepeliri facere debean t et 
8) E szóval kezdődő sor az oklevél szövegétől eltérő írással. 
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t eneantur . O b ea dieta domina Ursula del iberato an imo 
m a t u r a q u e del iberat ione in se p rehabi ta universa bona sua 
nobili tarla, pu ta por t iones suas possess ionar ias in Kwnd 
et Goganfa lwa possess ionibus vocatis, in comita tu de k y -
kellew exis tent ibus habi tas , i tem universas e t iam heredi-
ta tes siculicales intra me tas possess ionum Pani th , Za-
thelke, Hot thezo , Fele, Z e n t h y w a n , Chy th fa lwa , Malom-
falwa, N y a r a t h e w , Folyfalwa, Chere fa lwa et W a a e z m a n 
voca t a rum omnino in sede Maros exis tent ium adiacentes 
simul cum cunctis e a rundem uti l i ta t ibus et per t inent i is 
quibuslibet , terr is scilicet arabi l ibus cultis et incultis, agris, 
prat is , fenetis , pascuis, silvis, nemoribus , mont ibus , valli-
bus, aquis, fluviis, piscinis, molendinis , p i sc inarumque et 
molend inorum locis, general i ter vero cunc ta rum ut i l i ta tum 
et pe r t inen t i a rum integr i ta t ibus quovis nominis vocabulo 
voci tat is et appellatis, i tem universa et iam officia primi-
pulatus sua in prescript is possess ionibus siculicalibus sedis 
Maros , que habuisset , cum omnibus provent ibus eorun-
dem de iure et ab an t iquo ad easdem et eadem spectant i -
bus et per t inere debent ibus memora t i s Francisco et Ber-
naldo 1 hamassy f ra t r ibus suis p ro premissis nut r i t ione et 
vi te necess i ta tum adminis t ra t ione in quadr ingent i s f lore-
nis auri hungarical ibus dedisset et inscripsisset, i m m o 
dedit et inscripsit iure perhennal i . A n t e f a t i e t iam Fran-
ciscus et Bernaldus T h a m a s s y ipsam dominam Ursu l am 
vita sibi comite tenere, fovere ves t i reque et omn imode 
nutr i re , et ut p remi t t i tu r dum vite cursum te rminaver i t 
honor i f ice sepeliri facere assumserunt in nostr i present ia , 
tali modo, quod casu quo quispiam f r a t r u m vel consan-
guineorum pre fa te domine Ursu le prel ibatos Franc iscum 
et Berna ldum T h a m a s s y de prescr ipt is bonis nobil i tar ibus, 
sed et heredi ta t ibus siculicalibus ej icere seu excludere 
n i te re tur quoquomodo , ex tunc talis an te litis ingressum 
quadr ingen tos f lorenos auri hungaricales pret i tulat is Fran-
cisco et Bernaldo deponere et persolvere debea t et te-
nea tur ; isto t amen dempto , quod si nobilis domina A n n a 
vocata , filia an te fa te domine Ursule, consors videlicet no-
bilis Petr i Bewlkeny de Yspanlaka pre t i tu la tas por t iones 
possessionarias, nec non hered i ta tes siculicales et primi-
pulatus officia ad se recipere vel sibipsi r ehabere vellet, 
extunc ipsa domina A n n a annota t i s Francisco et Bernaldo 
T h a m a s s v non qu'adringentos f lorenos, sed solum expen-
sas, quas i idem secundum deum et eius iust i t iam fecisse 
nominaver int , persolvere tenea tur , quibus persolut is pre-
memora t i Franciscus et Bernaldus easdem eidem remit-
tere et resignare debeant et t enean tu r h a r u m n o s t r a r u m 
tes t imonio l i t te rarum mediante . D a t u m in fes tő beat i Sil-
vestri pape, anno 1505. 
1505. 
dee. 
31. 
Tanuvallatás a Kis Miklós lófö székely nevű lóföség 
felett Szepsi Ambrus, Kis Péter, Péter János és Benes Bar-
nabás között folyt perben. 
Bejegyzés az Alia Sámuel leveleinek laistroma c. füzetben, bir-
tokomban. 
Jegyzet. Ezt a hosszában külön-külön összehajtott és a hét ládi-
kából álló levéltárnak megfelelőleg hét, illetve nyolc ív papírból ké-
szült regestrumot 1638. jül. 8., 10. és 11. napjain Désen, nyilván egy 
fejedelmi cancellista írta s azután varrta össze, hogy Rákóczy György 
az egyes íveket sajátkezüleg Sub Htera A. B. C. D. E. F. G. jelzések-
kel ellátta. 
Inquisi t io iudiciaria inter A m b r o s i u m Szepsi, P e t r u m 
Kis, Joannem Peter et Ba rnabam Benes super pr imipi la tu 
Kis Miklós lófeó zekely vocato, in arce Georgeny in ter-
mino siculicali 1505. commissa. 1505 
Adorján Gergely özvegye, Dorottya asszony kis-
galambfalvi és remetei részbirtokait a székelyek udvar-
helyi bírósága előtt Nemes Jánosnak és Forró Antalnak 
vallja. 
Bejegyzés 1638-ból az Alia Sámuel leveleinek laistroma c. füze t -
ben, birtokomban. 
1505. Görgény. 
1506. jún. 1. Udvarhely. 
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Ü506. 
jún. 
1. 
Li t terae fassionales Doro t theae relictae Gregori i Ador-
ian, Joanni N e m e s et A n t h o n i o Forro Bassa super por-
t ionibus Kis Ga lambfa lua et Remete habitis, coram uni-
versis iudicibiís s iculorum in V d u a r h e l y feria secunda 
oc tavae Ascens ionis Domin i 1506. exaratae . 
II. Ulászló megparancsolja Lázár András marosszéki 
székely főúrnak, hogy Szabó Imre ügyében, aki önvéde-
lemből Fülöp somosdi székelyt megölte, a felek kihallga-
tása után hozzanak új ítéletet. 
Bejegyzés egy XVI. századi stylionariumban, a Nemzeti Múzeum 
k t , Cod. sec. XVI. fol. lat. 1930. pag. 161/b. 
febr . 
24 
Wladis laus etc. Fideli nos t ro egregio et agili A n d r e c 
Lazar pr imor i s iculorum nos t rorum, ceter isque universis 
siculis sedis Zeke lwasarhe l presentes visuris salutem et 
grat iam. Expos i tum est maies ta t i nos t re in persona agilis 
Emerici Z a b o siculi in eadem sede commorant is , 2 ) quod 
cum in Carnispr ivio proxime t r ansac to quidam Phil ippus 
t. siculus de Somosd d o m u m et curiam nobi l i tarem ipsius 
Emerici hosti l i ter noct is in silentio invasisset, eundem 
Emer icum ad m o r t e m insecuturus , tunc ipse exponens in 
sui de fens ione u t cunque p r e f a t u m Phi l ippum vulnerasset , 
q u o vulnere idem et iam t a n d e m obiisset; quam ob rem 
cum ipse exponens in iudicium accersi tus fuisset , t imore 
perci tus se a facie iuris absentasse t , qui si ut intelligimus 
interesse ausus fuisset , pa r t e sque et iura sua tutar i potuis-
set, sperasse t se ex hoc nul lum onus incurrisse. U n d e 
nolentes ipsum ex inproviso et pre ter debi tum iuris ordi-
1506. nov. 1. körül.1) 
N Ó V U M I U D I C I U M A D SICULOS, Q U A N D O 
P R O P T E R M E T U M N O N C O M P A R U E R I T . 
*) A codexben közvetlen az oklevél után a királynak egy 1506. 
nov. 1-én kelt oklevele következik. — Teleki Oki. II. 290. 
!) commorans a bejegyzésben. 
nem impediri, m a n d a m u s fideli tat i ves t re etc., qua t inus 
non obs tan te pr iore iudicio vestro, causam premissam 
rursus vestr i in p resen t i am assumere et pa r tes ipsas coram 
vobis astari facere, et iuxta e a rundem documenta et iura 
ipsam causam de novo et ex novo revidere et adiudicare, 
et id, quod iustum visum fueri t , in ea re facere et decernere 
debeat is , auc tor i ta te nos t ra present ibus vobis in hac pa r te 
a t t r ibuta et iustitia mediante . Secus non facturi . Presen-
tibus. D a t u m etc. 
Geréb Márton és Kaczay Antal a galambfalvi és re-
metei részbirtokok felett folytatott perben a székelyek 
udvarhelyi bírósága előtt megegyeznek. 
Bejegyzés 1638-ból az Alia Sámuel leveleinek laistroma c. füzet-
ben, birtokomban. 
Compositiomalis in ter Mar t inum Gereb ac to rem et 
An thon ium Kathay 1 ) in causam a t t r a c tum super port ioni-
bus Ga lambfa lua et Remete certis condi t ionibus, coram 
universis iudicibus s iculorum emanata in Vdua rhe ly feria 
5. proxima post Ep iphan iam 1507. 1507. jan. 
7. 
A kolosmonostori convent előtt a néhai testvére, Bé-
kési Gergely deák székely örökségeiből és nemesi javaiból 
kielégített Békési Pál deák sógorasszonyának, Ilonának 
és férjének, csávási Erdő Miklósnak menedéket vall. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36399. (Kolosm. Prot, 
minus O. fol. 92.) 
*) Kaehay helyett hibásan. — V. ö. az 1505. nov. 20-iki székely 
nemzetgyűlés választotta bírák névsorával, ezen kötet 220. 1. 
129. 
1507. jan. 7. Udvarhely. 
130. 
1507. máj. 5. 
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máj . 
4. 
1507. 
máj . 
5. 
C o n v e n t u s monas t e r i i b e a t e M a r i e virginis de Kolos-
m o n o s t r a . M e m o r i e c o m m e n d a m u s , q u o d egregius Pau lus 
l i t t e ra tus de Bekes c o r a m nobis pe r sona l i t e r cons t i t u tus 
s p o n t e et l ibere con fes sus es t in h u n é m o d u m , q u o d quia 
sibi egregius N ico l aus E r d e w de C h a w a s et generosa do-
mina Elena voca ta , rel ieta ol im Gregor i i l i t te ra t i de dieta 
Bekes f r a t r i s e iu sdem Paul i l i t terat i , n u n c ve ro consors 
dicti N ico la i E rdew, de et supe r univers i s por t ion ibus , 
que de o m n i b u s he r ed i t a t i bus tarn siculicalibus q u a m 
nobi l i ta r ibus , r ebus e t i am et qu ibus l ibe t bon is mobi l ibus 
et inmobi l ibus , nec n o n argenter i i s dicti c o n d a m Gregor i i 
l i t t e ra t i e idem Paulo l i t t e r a to p roven i r e debuissen t , pu t a 
ad va lo rem t r e c e n t o r u m et s ep tuag in t a unius f l o r e n o r u m 
se e x t e n d e n t i b u s iuxta con t inen t i am a l ia rum l i t t e ra rum 
spectabi l i s e t magni f ic i comit is Pe t r i comit is de Sanc to 
G e o r g i o et de Bozyn, iudicis curie regie maies ta t i s vay-
v o d e q u e Transs i lvan i et comit is s iculorum composi t iona-
lium pa r i t e r et ob l iga to r i a rum fer ia te r t ia p rox ima pos t 
f e s t u m b e a t o r u m Phi l ippi et Jacob i a p o s t o l o r u m novi te r 
p r e t e r i t u m p l e n a r i a m a t q u e o m n i m o d a m impend i s sen t 
sa t i s f ac t ionem, ideo ipse Paulus l i t t e ra tus e o s d e m Nico-
laum E r d e w et d o m i n a m E lenam consor t em, nec n o n Gas -
par et B a l t h a s a r e m filios ac pue l lam K a t h e r i n a m fil iam 
e o r u n d e m de et super h u i u s m o d i p lenar ia sa t i s fac t ione 
qui tos , exped i to s e t per omnia abso lu tos redd id i s se t et 
commisisse t , immo ad p l enum con t en tu s de et super pre-
missa sa t i s f ac t ione qui tos , exped i tos et per omnia absolu-
tos r edd id i t e t commis i t in nos t r i p resen t i a h a r u m nos t ra -
r u m tes t imonio l i t t e r a rum med ian te . D a t u m in fes to beat i 
G o t h a r d i episcopi , anno D o m i n i Mil lesimo qu ingen tes imo 
sep t imo. 
Héderfáji Barlabássy Lénárt erdélyi alvajda és szé-
kely alispán előtt sáromberki Nagy Ilyés szederjesi rész 
1508. ápr. 5. Székelyvásárhely. 
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birtokát Torda vármegyében tizenöt arany forint és ötven 
dénárért nagyernyei Székely Bernátnak elörökíti. 
Eredetije papíron, alján papírral fedett zöld pecséttel a Teleki-cs. 
marosvásárhelyi lt., Iszlay-iratok. 
A kivehetetlen cimerü pecsét körirata: f S. STEPHANI DE 
. . . SERVI IHV. 
N o s L e o n a r d u s Bar labassy de H e d e r f a y a v i c e v a y v o d a 
Transs i l vanus et s icu lorum vicecomes etc. M e m o r i e cora-
m e n d a m u s , q u o d nobil is Elias N a g h de S a r o m f b j e r e k 1 ) 
onera et quel ibet g ravamina c u n c t o r u m p ro l i um ac f ra-
t r u m et c o n s a n g u i n e o r u m suorum, si in subscr ip t i s per-
s is tere nol lent , pe r omnia super se a s s u m e n d o c o r a m nob i s 
personal i te r cons t i tu tus s p o n t e et l ibere con fes sus es t in 
hunc m o d u m , q u o m o d o ipse m a t u r a in t ra se del iberat io-
ne p rehab i t a t o t a l em p o r t i o n e m [su] am2) possess iona r i am 
in possess ione Z e d e r y e s vocata , in comi t a tu T h o r d e n s i 
exis tent i h a b i t a m simul cum cunct i s suis u t i l i ta t ibus et 
per t inent i i s quibusl ibet , [ut]puta3) ter r is arabi l ibus cultis 
et incultis , agris, pra t is , silvis, n [emo]r ibus , 4 ) v[ir]gult is ,5) 
aquis, a q u a r u m q u e decurs ibus , mon t ibus , vall ibus, nec n o n 
p i sc inarum ac m o l e n d i n o r u m locis, genera l i te r ve ro qua-
ruml ibe t u t i l i t a tum et p e r t i n e n t i a r u m e iu sdem in tegr i ta t i -
bus quovis nomin i s vocabulo voci ta t i s , ad e a n d e m de iure 
et ab an t iquo spec t an t ibus et pe r t i ne re deben t ibus nobil i 
et agili Berna ldo Z e k e l de N a g h e r n y e e p r o qu indec im 
florenis auri et qu inquagin ta denar i i s ab eodem, ut dixi t 
piene recept is et habi t i s dedisset , vendid isse t , contul isse t -
que et inscr ipsisset iure p e r p e t u o et i r revocabi l i te r t enen-
dam, pos s idendam par i te r et h a b e n d a m , ymrno dedi t , ven-
didit, con tu l i tque et ascr ipsi t co ram nobis , nu l lum ius, nul-
lamve iuris et domini i p r o p r i e t a t e m in e i sdem p ro se e t 
suis he red ibus r e se rvando , sed t o t u m ius, o m n e m q u e iuris 
et domini i p ropr i e t a t em, si quod et q u a m p o r t i o n é posses-
sionaria et suis per t inent i i s in pred ic t i s h a b e r e t vel h a b e r e 
sp[er]are t 6 ) e t i am in fu tu rum, in p r e f a t u m B e r n a l d u m Ze -
*)—5) Kiszakadt betűk és szótagok. 
6) Kiszakadt betűk. 
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kel t r ans f e r endo pleno iure h a r u m nos t r a rum vigore et 
tes t imonio l i t t e ra rum mediante . D a t u m in opp ido Zekel-
wasarhel , feria quar ta proxima post dominicam Letare, 
anno Domini Millesimo quingentes imo octavo. 
A kolosmonostori convent előtt csáni Nagy Miklós 
és Mihály egyfelől, másfelől Csegezi Fábián deák Tancs-
háza pusztabeli, szindi és csegezi részbirtokaikat kölcsö-
nösen elcserélik. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36405. (Kolosm. Prot, 
minus Michael fol. 139.) 
N o s conven tus monas te r i i bea te Mar ie virginis de 
Colosmonos t ra . Memor ie commendamus , quod nobiles 
Nieo laus et Michael N a g h dicti de C h a n ab una, ac Fa-
bianus l i t tera tus de Chegez ab alia par t ibus coram nobis 
personal i te r const i tut i , i idem et iam Nicolaus et Michael 
N a g h oner ibus et quibusl ibet gravaminibus nobil ium do-
minarum, puta p re fa tus Nicolaus N a g h Potenciane, dictus 
s iqu idem Michael similiter N a g h Lucie consor tum eorun-
dem, i tem prel ibatus Fabianus l i t tera tus similiter nobil ium 
domine Ka the r ine T h a n c h diete genitricis, nec non Johan-
nis f ra t r i s germani et domine Ursu le sororis suorum in 
subno tand i s per omnia super se ipsos assumpt is sponte 
sunt confess i in hunc modum, quod quamvis ra t ione et 
p re tex tu cuiusdam por t ionis predialis in predio Thanch-
haza voca to in comi ta tu Tho rdens i adiacente habi te par tes 
inter easdem certe lites et controvers ionis mater ie sub-
or te fuer in t et venti late, tarnen ex ce r to rum proborum 
h o m i n u m ordinat iva composi t ione ad ta lem pacis et con-
cordie devene run t un ionem perpe tuo dura tu ram, sicuti 
e t iam devene run t in nos t r i present ia , quod pr imo pre-
nomina t i Nicolaus et Michael N a g h to ta lem ipsorum 
por t ionem possess ionar iam in possessione Z v n d vocata. 
1508. aug. 7. 
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in comita tu Tho rdens i exis tente hab i t am simul cum cun-
ctis suis ut i l i tat ibus et per t inent i i s quibusiibet , te r r i s 
scilicet arabil ibus cultis et incultis, agris, prat is , fenet is , 
pascuis, silvis, nemoribus , mont ibus , vallibus, vineis et 
v inearum promontor i is , virgultis, rubet is , aquis, fluviis, 
i tem to ta lem et iam ipsorum por t ionem heredi tar iam, pu ta 
d i rec tam medie ta t em cuiusdam or tus (igy!) in possessione 
predic ta Chegez in terra siculicaii in sede A r a n y a s 
existent i hab i t am simul cum universis f ruct ibus , uti l i tat i-
bus et p rovent ibus ad easdem por t iones tarn possess iona-
r iam quam et iam heredi ta r iam de iure et ab an t iquo ad 
easdem spec tant ibus et per t inere debent ibus p re t i tu la to 
Fabiano l i t terato, nec non dictis domine Ka the r ine geni-
trici ac Johann i f r a t r i germano et domine Urisule soror i 
eiusdem dedissent , donassent et contul issent ; t a n d e m 
et iam sepefa tus Fabianus l i t te ra tus to ta lem illam port io-
nem predialem, quam scilicet idem Fabianus l i t tera tus , 
sed et dicti domina Kather ina ac Johannes f r a t e r et do-
mina Ursula soror e iusdem in prescr ip to predio Thanch -
haza habuissent , vel que eosdem concernere potuisset , 
simul cum cunctis e iusdem uti l i tat ibus, terr is scilicet ara-
bilibus cultis et incultis, agris, pratis , fenetis , pascuis, 
montibus, vallibus, general i ter au tem cunc ta rum ut i l i ta tum 
et per t inen t ia rum integri ta t ibus et p roven t ibus quibus-
iibet, ad eandem de iure et ab an t iquo spec tan t ibus et 
per t inere debent ibus nobilibus Nicoiao et Michaeli Nagh , 
ac dominabus Potenciane et Lucie consor t ibus eo rundem 
dedissent , donassen t et contulissent , immo dederun t , 
donaverun t et alter alteri mutua vicissi tudine contu le runt 
in nostr i present ia iure pe rpe tuo et i rrevocabil i ter tenen-
das, possidendas, par i ter et habendas , nullum ius, nul-
lamve iuris et dominii p ropr i e t a t em par tes pre t i tu la te 
por t ionibus in prescript is sibipsis reservando, sed t o t u m 
et omne ius, omnemque iuris et dominii propr ie ta tem, 
quod videlicet et quam eedem par tes in preasser t i s portio-
nibus habuissent , vel in f u t u r u m quomodol ibe t habere 
sperassent , in a l t e ru t rum t r ans fe rendo pleno iure; isto 
et iam per expressum declarato, quod si qua pa r t ium pre-
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missam ordinativam composi t ionem in parte vel in toto 
infringere vel retractare niteretur m o d o aliquali, tunc 
talis pars in premissis non persistens contra partém al-
teram in premissis persistentem solum vigore presentium 
in mille florenis auri hungaricalibus convincatur et con-
victa habeatur eo facto. A d que omnia premissa et pre-
missorum quevis singula partes antefate personalibus 
earundem astantiis in ipsarum, sed et aliorum nominibus 
et personis quorum supra se se obligarunt coram nobis 
harum nostrarum test imonio litterarum mediante. Datum 
feria secunda proxima ante festum beati Laurentii mar-
tvris 1508. 
A kolosmonostori convent előtt egyfelől Was Gergely, 
másfelől neje Margit asszony, özvegy frátai Boncza Mik-
lósné és leánya Boncza Magdolna, a berekeresztúri ne-
mesi udvarházat, a Meggyes ágon és a Halom nem Náz-
nán ágán birt két lőfőségi tisztséget s a májai és kendői 
székely örökségeket, illetve a magyar- és oláhfrátai, vel-
kéri, hosdáti és szávai részbirtokokat illetőleg csereszerző-
désre lépnek. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36399. (Kolosm. Prof. 
minus O. fol. 167.) 
C o n v e n t u s monas t e r i i bea t e M a r i e virginis de Colos-
m o n o s t r a . O m n i b u s Chr i s t i f idel ibus t a m p resen t ibus 
q u a m fu tu r i s p r e sen t e s r espec tu r i s (így!) s a lu tem in 
salut is largi tore . A d u n i v e r s o r u m no t i t i am p r e s e n t i u m 
ser ie vo lumus perveni re , q u o d nobi les Gregor iu s W a s de 
F r a t h a ab una , nec n o n domina M a r g a r e t h a alias relieta 
c o n d a m Nicola i Boncza de e a d e m Fra tha , consors videlicet 
ipsius Gregor i i W a s , et puella M a g d a l e n a filia e iusdem 
d o m i n e M a r g a r e t h e a p r e f a t o c o n d a m Nico lao Boncza 
p r o c r e a t a ab alia p a r t i b u s c o r a m nobis cons t i tu t i perso-
nal i ter , s p o n t e per e a sdem pa r t e s con fe s sum exst i t i t et re-
1509. jul. 26. 
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la tum in hunc modum, q u o m o d o ipsi t a lem inter se fecis-
sent o rd ina t ionem et concambia lem p e r m u t a t i o n e m per-
pe tuo dura tu ram, quod pr imo p re fa tus Gregor ius W a s 
d o m u m et cur iam nobi l i ta rem suas in possess ione Bere-
ke rez thwr in sede Z e r d a z e k existent i habitas, nec non 
officia duoriím pr imipula tuum 1 ) in linea Meggyes et aliud 
de genere Ha lom in linea N a z n a n , i tem universas here-
di ta tes siculicales suas in possessionibus Maya et Ken-
dew vocatis, in dieta sede Z e r d a z e k exis tent ibus habi tas 
cum cunctis uti l i tat ibus, p roven t ibusve et per t inent i i s 
quibuslibet , general i ter au tem quaruml ibe t u t i l i ta tum et 
per t inen t ia rum integri ta t ibus, quovis nominis vocabulo 
vocitatis, ad easdem de iure et ab an t iquo spec tan t ibus 
et per t inere debent ibus prel ibat is domine M a r g a r e t h e 
consor t i et puelle Magdalene filie eiusdem, nec n o n alteri 
puelle Ka ther ine eo rundem Gregori i W a s et domine Mar-
gare the filie; econverso e t iam eedem domina Marga re tha 
et puella Magda lena totales ipsa rum por t iones in domo 
et curia nobil i tare dicti c o n d a m Nicolai Boncza pr ior is 
scilicet mari t i ipsius domine Marga re the a tque patr is diete 
puelle Magdalene in possessione Magya r f r a tha , eadem 
siquidem puella Magdalena totales por t iones suas posses-
sionarias in possessionibus Magya r f r a tha , O l a h f r a t h a et 
Welke r in de Colos, nec non H o s d a d et Z a w a in de Do-
boka comita t ibus existentes, pu ta undec im sessiones ioba-
gionales, qua rum in pr ima qu idem Pe t rus Symon in dieta 
Magya r f r a tha , in alia Johannes Paap, in ter t ia alter Johan-
nes Cheh Thelky, in quar ta M a a n in O lah f r a tha , in quinta 
S tephanus Folnagh, in sexta Nicolaus similiter Folnagh, 
in sept ima Johannes Kapas in Hosdaad , in octava Stepha-
nus Z thoyka , in nona Valen t inus Keneez, in decima Daan 
in Welker , in undec ima Pe t rus Bar tha cum Pe t ro et Ste-
phano filiis suis in Z a w a possessionibus prescr ipt is re-
siderent; i tem annota ta domina Margare tha quasdam 
quinque sessiones iobagionales, q u a r u m in pr ima Gallus 
Desew, in secunda An thon ius Kowach in Magya r f r a tha , 
primipulatorum a fogalmazványban. 
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in ter t ia Salomon, in quar ta S tephanus T h y w a d a r in Olah-
f ra tha , in qu in ta et ul t ima S tephanus Bereczk in H a s d a t h 
possessionibus preser ip t is res ident ias faeeren t speciales, 
possess ionibus e isdem in preser ip t is hab i tas et qua r t am 
p a r t e m total is p roven tus dicti c o n d a m Nicolai Boncza in 
molendino super f luvio W y z a m o s intra me tas prescr ipte 
possessionis H a s d a t h existent i decurrente , nec non et iam 
to ta lem por t ionem eiusdem condam Nicolai Boncza 
in piscina Sylaktho vocata penes dic tam possess ionem 
O l a h f r a t h a adiacent i habi tam, que erga manus eius-
dem domine Margare the pro do te et rebus para fe rna-
libus suis e idem de bonis rebusque, nec non por t ionibus 
et iur ibus possessionar i is ipsius condam Nicolai Boncza 
pr ior is domini et mar i t i sui p roveni re debent ibus pignoris 
t i tulo habe ren tu r , simul cum cunct is e a r u n d e m uti l i ta t ibus 
et per t inent i is quibusiibet , terr is scilicet arabil ibus cultis 
et incultis, agris, prat is , fenetis , paseuis, silvis, nemoribus , 
mont ibus , vallibus, vineis, v inearum promontor i i s , rubetis , 
virgultis, aquis, fluviis, a q u a r u m q u e et f luviorum decursi-
bus, piscinis, p iscatur is a tque molendinis , nec non pisci-
n a r u m et mo lend ino rum locis, general i ter vero cunc ta rum 
ut i l i ta tum et pe r t inen t i a rum integri ta t ibus, qual icunque 
nominis vocabulo vocitat is et appellatis, de iure et ab 
an t iquo ad easdem spec tan t ibus et per t inere debent ibus 
prel ibato Gregor io W a s domino et mar i to suo t um pro 
preser ipt is bonis et hered i ta t ibus a t q u e pr imipulat ibus 
siculicalibus, t u m vero pro cen tum florenis, quos idem 
Gregor ius W a s in nonnull is e a rundem domine Marga-
re the et puelle Magdalene causarum processibus expen-
disset, dedissent , donassent , inscr ips issentque et concam-
biali ter pe rmutassen t , immo dederunt , donaverunt , in-
sc r ipse run tque et concambial i ter pe rmu tave run t in nost r i 
present ia iure pe rpe tuo et i r revocabil i ter tenendas , pos-
s idendas et in filios f i l iorum habendas , nullum ius nul-
lamve iuris et dominii p ropr i e t a t em sibipsis reservando, 
sed to tum et omne ius omnemve iuris et dominii propr ie-
ta tem, quod videlicet et quam eedem par tes in pre tac t i s 
bonis, heredi ta t ibus , pr imipula t ibusque siculicalibus, nec 
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non por t ionibus possessionari is et sessionibus iobagionali-
bus concambial i ter pe rmuta t i s hac tenus habuissen t vel in 
fu tu rum quomodol ibet se habere sperassent in al terut-
rum t r ans fe r endo pieno iure. A s s u m p m e n t e s nichilominus 
par tes i amfa te se se m u t u o in pacifico dominio prescr ip ta-
rum he red i t a tum p o r t i o n u m q u e possess ionar ia rum con-
cambial i ter p e r m u t a t a r u m contra quosl ibet legit imos im-
pet i tores , causidicos et actores tenere , tue r ique et con-
servare propri is ipsa rum labor ibus et expensis. In cuius 
rei memór iám f i rmi ta temque p e r p e t u a m presen tes l i t teras 
nos t ras privilegiales penden t i s et autent ic i sigilli nos t r i 
munimine robora tas duximus concedendas . D a t u m in 
festo bea te A n n e mat r i s Marie, anno Domini Millesimo 
quingentes imo nono. 
1509. 
júl. 
26. 
A kolosmonostori convent előtt Gerendi László és 
neje, Gertrud asszony, özvegy szentmártoni Sándor Já-
nosné egyfelől, másfelől héderfáji Barlabássy Lénárt és 
társai a Gertrud asszony fiának, Sándor Gáspárnak az 
atyja birtokai jövedelméből tizenkét éves koráig évenként 
fizetendő száz-száz forintra nézve egyességet kötnek. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. 1t. MODL. 36405. (Kolosm. Prot, 
minus Michael fol. 160.) 
N o s conventus monas te r i i bea te Mar ie virginis de 
Colosmonost ra . Memor ie commendamus , quod egregius 
Ladislaus de G e r e n d et generosa domina G e d r u d vocata , 
alias relieta egregii c o n d a m Johannis Sandor dicti d e 
Z e n t h Mar thon , nunc vero consors e iusdem Ladislai Ge-
rendy const i tut i coram nobis personal i ter , onera et que-
libet gravamina nobilis pueri Gaspa r filii i amfa te domine 
Gedrud i s de p re fa to condam Johanne Sandor priori scili-
cet domino et mar i to e iusdem procrea t i in subno tand i s 
per omnia super se ipsos a s sumpmendo sunt confessi 
sponte in hunc modum, quod quia super ior ibus annis, 
1510. ápr. 20. 
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d u m videlicet idem Ladislaus G e r e n d y d ic tam dominarli 
G e d r u d e m sibi aeeepisset in eonsor tem, i idem Ladislaus 
G e r e n d y et domina G e d r u d cum egregiis Leonardo Bar-
labassy de H e d e r f f a y a v icevayvoda Transs i lvano ac G a s -
par Sykesd de T h e r e m y , J o h a n n e Ba lad f fy de Kyskend 
et Alexio de Harang lab f r a t r ibus u tpu ta et consanguineis 
p re fa t i G a s p a r puer i ra t ione et p re tex tu p r o v e n t u u m de 
bonis prel ibat i c o n d a m Johann i s Sándor in ipsum Gaspa r 
pue rum condescensis annua t im p roven iendorum talem 
fecissent o rd ina t ivam composi t ionem, ut i idem Ladislaus 
G e r e n d y et domina G e d r u d singulis annis, quousque pre-
fa tus G a s p a r puer ad duodec imum pervener i t annum, de 
pre tac t i s bonis p re fa t i c o n d a m Johannis Sándor ad ratio-
nem iamfat i G a s p a r pueri semper cen tum f lorenos para t is 
in pecuniis man ibus p renomina t i Leonard i Barlabassy 
da re et ass ignare debe ren t et t ene ren tu r conservandos , 
de qu ibusqu idem huiusmodi f lorenis iam ducentos flore-
nos iuxta p remissam ord ina t ionem manibus e iusdem Leo-
na rd i Bar labassy para t i s in pecuniis dede ran t et assigna-
verant . Tarnen nunc de novo et ex novo cum prenomina to 
Leona rdo Bar labassy et aliis predict is ad talem ordinat io-
nis devenissent unionem, quod [antefati Ladislaus Ge-
r e n d y et domina G e d r u d consors e iusdem in conser-
va t ione d ic to rum cen tum f lo renorum ut premi t t i tu r ad 
r a t ionem dicti G a s p a r pueri singulis annis r e p o n e n d o r u m 
universas curas in se ipsos recepissent et levassent, tali 
modo , ut m e m o r a t u s Leonardus Bar labassy p rena r ra tos 
ducen tos f lorenos, quos iam uti asseri tur para t is in pe-
cuniis man ibus suis dede ran t conservandos , eo rundem 
Ladislai G e r e n d y et domine Gedrud i s m o d o simili pe-
cuniis in para t i s manibus dedisset et assignasset, ita vide-
licet, u t et alios singulos cen tum f lorenos singulis annis 
futur is , quousque dictus Gaspa r puer duodecim att igeri t 
annum, i idem Ladislaus G e r e n d y et domina G e d r u d pre-
f a to G a s p a r puero tenere et conservare, eundemque 
super inde plenarie con ten tum redde re debean t et tenean-
tur . De q u o r u m q u i d e m ducen to rum f lo renorum manibus 
eo rundem assignat ione et al iorum s ingulorum centum fio-
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r enorum annuafeim conse rvando rum manibus eo rundem 
inmissione p r e f a t u m L e o n a r d u m Bar labassy qui tum, ex-
pedi tum et per omnia absolu tum reddid issent et commi-
sissent; a s sumpmentes niehi lominus p rememora t i Ladis-
laus G e r e n d y et domina G e d r u d consors eiusdem, quod 
si tempor is in successu dictus G a s p a r puer a n n o t a t u m 
Leona rdum Bar labassy p re tex tu pecun ia rum suarum de 
bonis suis pa tern is iuxta p remissam ord ina t ionem sibi 
annua t im r e p o n e n d a r u m modo, via et o rd ine al iquibus 
moles tare seu inquie tare vellet aut n i tere tur , tunc universa 
onera et garavamina, que e idem Leonardo Bar labassy 
exinde evenire et accidere possent , in se ipsos rec iperent 
et levarent ; immo qui tum, exped i tum et modis omnibus 
absolu tum redd ide run t et commiserunt , universa e t i a m 
onera et gravamina in premissis super se l evaverun t et 
receperunt in nos t r i present ia tes t imonio h a r u m nos t ra -
r u m l i t te rarum mediante . D a t u m sabba to proximo an te 
fes tum beat i Ada lbe r t i episcopi et mar tyr is , anno 1510. 
1510. 
ápr. 
20. 
Thuróczi Miklós és Barlabássy Lénárt erdélyi alvaj-
dák és székely alispánok szentiváni Apor Lukácsnak, kö-
röspataki Kálnoky Tamásnak, Nagyborosnyai Ferencnek 
és szentgyörgyi Daczó Jánosnak meghagyják, hogy az 
iránt, váljon a Nemes családnak Hidvég határában az 
Olt folyón volt-e nagy közlekedő hajója, vagy ilyent 
Nagybölön és Mogyorós között régtől fogva a nagybölöni 
szent Katalin egyház tartott volna fenn, Mogyoróson 
tartsanak vizsgálatot. 
Eredetije papíron, alján Thuróczi M. papírral fedett gyűrűs pe-
csétjével az Erd. Múzeumban, Báró Kemény lt., Codex authenticorum 
Keményianorum IV. 10. 
A pecsét: Kerek talpú pajzsban jobbra néző, ülő mókus (!) hátára 
felkunkorított farkkal. A pajzs felett T. N. betűk. 
Regestája Történelmi Tár 1907. 106. 
1512. febr. 1. Nagyenyed. 
febr. 
1. 
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Nicolaus de T h w r o c z et Leonardus Bar labassy de 
H e d e r f a y a v icewayvode Transs i lvani et s iculorum vice-
comites. Nobi l ibus ac agilibus Luce A p o r de Z e n t h Iwan, 
T h o m e Ka lnoky de Kewrespa thaka , Francisco de Nagh-
boroznyo et Johann i Daczo de Z e n t h G e w r g h deb i t am 
reve ren t i am cum honore . Nover i t i s , quod nobis die do-
minico proximo ante f e s tum Purif icat ionis beat iss ime vir-
ginis Mar ie u n a c u m nonnull is h a r u m pa r t ium Transs i lva-
n a r u m nobil ibus hic in oppido Enyed const i tut is et 
exis tent ibus nobilis Michael N e m e s de H y d w e g iuxta 
con t inen t iam l i t t e ra rum vicarii ecclesie Albens is Trans -
silvane t ransmiss iona l ium par i te r et p ro roga to r i a rum in 
figura nos t r i iudicii personal i ter comparendo , p resen te 
ibidem et audien te agile Osua ldo Kanda l de Naghbe len , 
vi tr ico ecclesie bea te Ka the r ine virginis et mar ty r i s in 
eadem possess ione N a g h b e l e n f u n d a t e cont ra eundem 
proposu i t eo modo, quod quamvis progeni tores prefa t i 
actoris et pe rconsequens idem actor simul cum ceteris 
f r a t r ibus suis Semper et ab an t iquo super fluvio Ol th in 
ter r i tor io diete possessionis H y d w e g in comita tu Albensi 
Transs i lvano existentis navem t ransvada lem habuer in t 
a tque tenuer int nullo peni tus cont rad ic tore apparente , 
tarnen p re fa tus Osua ldus Kanda l vitr icus ecclesie bea te 
Kather ine virginis p red ic te ipsum ac to rem simul cum 
dictis f r a t r ibus suis ab ul ter iori conserva t ione et edifica-
t ione navis t ransvadal i s tarn per censuras ecclesiasticas, 
quam sue1) alias per contradic t iones et inhibit iones diver-
s imode pe r tu rbasse t inqu ie ta reque non cessando ac ipsam 
navem seu v a d u m ipsius actor is ab eodem omnino de-
perdere sa tagendo 2 ) in dies in preiudicium et d a m p n u m 
prefa t i Michaelis N e m e s et al iorum f r a t r u m eiusdem pre-
d ic to rum va ldemagnum. Q u o audi to p re fa tus Osua ldus 
Kandal vi tr icus ecclesie predic te personal i ter in eandem 
nos t ran i exsurgendo presen t iam respondi t tali modo, 
quod eadem ecclesia bea te Ka ther ine virginis inter pre-
1) suas helyesen. 
2) satagando az eredetiben. 
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sc r ip tam possess ionem N a g h b e l e n et possess ionem 
Monyoros voca tam super prescr ip to fluvio Ol th semper 
m a g n a m navem t ransvada lem habuisse t a tque tenuisset , 
dicti vero nobiles de H y d w e g nullo u n q u a m tempore 
ta lem n a v e m t r ansvada lem super e o d e m fluvio in dicto 
terr i tor io possessionis H y d w e g tenuissent , sed t an tum-
m o d o pa rvas naves asseribus tec tas habuissent , prescr ip te 
navi i amfa te ecclesie in p roven t ibus minime noci turas , 
s icque ipse Osua ldus Kanda l in causam a t t r ac tus anno-
t a tum ac torem a nova p repara t ione navis t ransvadal i s 
mer i to et de iure prohibuisset , ne p roven tus navales diete 
ecclesie ab eadem deperdere t . E t quia p re fa tus Michael 
N e m e s actor in ver i f ica t ionem actionis et acquisi t ionis 
sue p reno ta te se in premissis veridice a t tes ta t ion i vicino-
r u m a tque commetaneo rum presc r ip ta rum possess ionum 
Hydweg et Naghbelen , nobi l iumque comprovincial ium 
atque ignobilium pre tac t i comita tus per f o rmám commu-
nis inquisit ionis f iende submi t teba t , p re fa tus e t iam Os 
ualdus Kanda l in causam a t t r ac tus in s ignum innocent ie 
et immuni ta t is sue similiter se in premissis ad ipsam 
a t tes ta t ionem et communem inquis i t ionem nobis l ibe ra -
torie requi ren t ibus benivole commit teba t , ad quam facien-
dam vos pro u t r i sque par t ibus necessarie t r ansmi t t i de-
beatis. Requir imus igitur vos et nichilominus vobis in per-
sona spectabilis et magnifici domini nost r i gratiosi Johan-
nis comitis ter re Scepusiensis wayvode Transs i lvani et 
siculorum comitis etc. f i rmiter commit t imus, quat inus 
agnitis present ibus < feria secunda proxima post fes tum 
beati Georgii mar tyr i s nunc ven tu rum > 3) ad faciem pos-
sessionis < Monyoros predicte > 4) personal i ter accedere 
e isdemque universis vicinis et commetane is possess ionum 
earundem, nobi l ibusque comprovincial ibus a tque igno-
bilibus pre tact i comita tus Albensis per easdem par tes sub 
onere sedeeim marca rum illac insimul et ad unum locum 
convocandis et congregandis , eosdemque ad f idem eorum 
3—11) A kezdetben üresen hagyott helyekre más kéznek más ten-
tával későbbi betoldásai. 
i 
ápr. 
26. 
1512. 
febr. 
1. 
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deo deb i t am f ide l i t a temque domino nos t ro regi et sacro 
regio eius d iademat i obse rvandam, tac to dominice crucis 
signo p re s t andam, odio, favore , amore, t imore, premio, 
prece et p re t io pa r t ium postergat is , absque scrupulo 
cuiuslibet falsi tat is , solum deum et eius iust i t iam fe rendo 
pre oculis de eo, u t r u m p re f a tu s Michael N e m e s actor 
simul cum f ra t r ibus suis supe r prescr ip to fluvio Ol th in 
te r r i tor io diete possessionis H y d w e g m a g n a m navem 
t ransvadalem 5 ) t enuer in t ab ant iquo, nullo peni tus contra-
dictore apparen te , vel au tem prescr ip ta ecclesia bea te 
Ka the r ine virginis et mar ty r i s inter prescr ip tas posses-
siones N a g h b e l e n et M o n y o r o s super sepefa to fluvio Ol th 
semper et ab an t iquo m a g n a m n a v e m t ransvada lem 
habuer in t et tenuer in t , dictus vero actor simul cum dictis 
ceteris f r a t r i bus suis ta lem m a g n a m navem t ransvada lem 
nullo u n q u a m t empore conservaver in t , sed t a n t u m m o d o 
parvas naves asseribus tec tas habuer in t prescr ip te navi 
i amfa te ecclesie in p roven t ibus minime noci turas an ne, 
m o r e communis inquisi t ionis quemlibet eorum seorsum et 
singillatim inves t igando sciatis, inquirat is et exper iamim 
meram, p lenam a tque o m n i m o d a m de premissis cert i tudi-
nis ver i ta tem. Et pos t hec huiusmodi resci te veri tat is pre-
misso rum at tes ta t ionis et communis inquisit ionis seriem, 
q u o m o d o scilicet et sub quibus formis v e r b o r u m per 
quemlibet eo rum singillatim fuer i t a t t e s t a tum cum pro-
priis et possess ionum a t t es tan t ium nominibus ad 
< qu in tumdec imum diem > 6) diei ipsius vest re ex-
sequut ionis m o d o simili f ide Christiana ves t ra med ian te 
nobis suo m o d o rescr ibere aut o re tenus re fe r re debeatis . 
Secus non facturi . Present ibus per lec t i s exhibent i re-
stitutio. D a t u m loco et t e rmino in prenota t i s , anno Domini 
Millesimo quingentes imo duodecimo. 
5) habuerint et innen kitörölve. 
fi) Az oklevél írásakor üresen hagyott helyre más kéz más ten-
tával később írta be. 
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136. 
1513. febr. 23. 
Pál deák gyulafehérvári consistoriumi irnok előtt 
monyáti Ilyés Péter kötelezi magát, hogy Erős Andrásnak 
lekaszált szénája helyett két szekér szénát ád, ötven dé-
nár költségét megtéríti és őt a szóban forgó rét s a monyáti 
Mártonffy Mihálytól és nejétől szerzett örökségek békés 
birtokában nem háborgatja. 
Eredetije papíron, pecsét nélkül, a gróf Teleki-cs. marosvásár-
helyi lt., Sár di Si meny-iratok 8. 28. 
1513. die Mereuri i , que fűi t vigesima ter t ia mensis 
Februar i i coram me Paulo l i t tera to scriba stili consistoria-
lis Albensis ac tes t ibus in f ranomina t i s A n d r e a Erews ut 
actore ab una, et Pe t ro Yllyes de M o n y a t h veluti reo 
par t ibus ab alia comparent ibus , eedem par tes re tu le runt 
se se mutuo ac vicissim in causa coram domino vicario 
ra t ione et p re tex tu ce r to rum fenorum, per e u n d e m P e t r u m 
Yllyes in p ra to suo sub silva Bodnyr vocata exis tente et 
nuper per eundem A n d r e á m Erews in hoc foro spirituali 
Albensi iudicialiter ob t en to de fa l ca to rum et t emere oc-
cupa to rum et u su rpa to rum m o t a ita concordasse , ut sci-
licet idem Pe t rus Yllyes occasione d ic torum f e n o r u m anno 
iam proxime ven tu ro duo plaust ra f e n o r u m bona et 
opt ima dare et assignare, et cum hoc expensas quinqua-
ginta denar io rum eidem A n d r e e huc A l b a m ad diem Cene 
Domini proxime ven tu rum [per]1) a l iquem hominem huc 
venientem t ransmi t te re et sic quoque idem Pe t rus Yllyes 
possessioni dicti pra t i et al iarum he red i t a tum per eundem 
Andreám Erews novi te r de manibus Michaelis Mar thon-
f f v de M o n y a t h et domine Veron ice consort is sue ob 
t en ta rum per omnia ac modis omnibus cedere et eundem 
A n d r e á m Erews in l iberam ac pac i f icam possessioneir 
dicti p ra t i et he red i t a tum un iversa rum dimi t tere debeai 
et t enea tu r reni tent ia et occasione sine omni. Presentibus 
513 
febr. 
123. 
mare. 
24. 
L 
l 
1 
t 
* ) K i s z a k a d t . 
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ib idem Johanne p lebano de Wasa rhe l l et al tero Johanne 
p resby te ro capel lano archid iaconatus Dobocens is et quo^ 
d a m Francisco in W a s a r h e l commoran te . 
Thomory Pál levele az eperjesiekhez, mely szerint a 
brassai és barczasági előkelő szászokkal és a „nem szere-
tem erkölcsű ' székelyekkel rokon Brassai András királyi 
harmincados lefejeztetéséböl semmi jót sem vár reájuk 
nézve. 
Sajátkezű levél íélív papíron, Tomorynak papírral fedett zöld 
gyűrűs pecsétjével, Eperjes város lt. 
Történelmi Tár 1882. 80. 
Pruden te s ac c i rcumspect i domini et amici honorandi . 
Salutem. 
P r idem domina t iones ves t re nobi lem A n d r e á m lit-
t e ra tum de Corona t r i ces imatorem regium in t ea t ro civi-
ta t is vest re decollari2) fecistis. Hic maximus tumul tus in-
surrexi t in ter f r a t r e s illius, quod domina t iones ves t re sine 
ord ine iuris in teremissent . Imposui t r egnum hoc humeris 
meis, ut ego faciam rescire negotium, quali ter ille inter-
emptus est et et iam fui coactus illic mi t te re hunc nobilem 
S tephanum Fanchaly f r a t r e m et hominem nost rum, cui 
in hac re t a n q u a m michi domina t iones ves t re credere 
velint, qui etiam adduxi t l i t teras3) dominorum Brasso-
uiensium dominat ion ibus vestris. 
Ez a hitelesítés Nyiresi Tamás sajátkezű írása. 
2) decolare az eredetiben. 
8 ) A brassai tanács 1515. máj . 1-én kelt levele hátrább 
Et ego T h o m a s de N y r e s nó-
tár ius Albens is ac tabellio iura-
tus super premissis omnibus ili 
hac s ignatura content is f idem 
facio indubiam.1) 
1515. ápr. 30. Fogaras. 
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Nul lomodo possum laudare rem, qual i ter hie famatur . 
Bene Constant domina t ion ibus vestris, quod sum vicinus 
ves ter . Vellern vobis plus boni q u a m mali. Sed nil 
boni sentio p ro fu tu ro vobis p ro m o r t e illius homin i s . 
Nam pot iores civitatis Brassouiensis et t e r re Barcza 
fue run t f ra t res illius et inter siculos habe t tales f ra t -
res, quorum mores non omnino diligo. O p t a n t rescire, 
quali ter condempna tus est, per hunc hominem m e u m 
item et iam dicunt, quod omnes res illius in p r e d a m con 
vertissetis. Consulo dominat ionibus vestris, ut i t inera 
vestra caute cont inuet is usque al ìquod tempus , quia du-
bito, ut rem hanc sine auxilio a l iquorum dominorum de-
bito m o d o complanare absque mor t e alicuius ves t rum 
valeatis, quia sunt circa decem persone ex Siculia potiores, 
quibus af f in i ta te iunctus fuer i t ille A n d r e a s l i t teratus, 
i tem etiam fui t acolitus. Intelligo, si res non complanabi-
tur, t am iure mediante , quam extra ius volunt cum do-
minat ionibus vestris procedere . Ib ique in vicini tate vestra 
nullum ad hoc meliorem scio quam dominum Nicolaum 
Tharczay , qui t am in curia regia quam in isto regno huic 
rei facilius obviare valeat, quia honor illius non parve im-
por tan t ie sit ubique. Consulo igitur, ut dominat iones 
vestre f ra t res illius pro minimo inimico non est iment . Pre-
terea ex quo fego fui coactus ad vos mi t te re hominem 
meum cum lit teris Brassouiensium t a m q u a m homo com-
munis, velint illis re la t ionem facere medio huius hominis 
nostri . 
I tem si quas res et bona ibi habe t vel habuit , domi-
nat iones vest re assignent ad manus civium civitatis 
Cassouiensis t a m q u a m ad manus fideles, ne et illas supei 
vos requirant , p resente homine nostro , si e isdem vide-
bitur. Et quo consultius dominat ionibus vestris videbi tur 
ita agant. Quia non t a n t u m m o d o pro ipsis f ra t r ibus con-
dam A n d r e e l i t terat i misi istic hunc hominem n o s t r u m 
sed plus pro dominat ionibus vestris, quia ego nil boni 
sentiebam in rebus ipsis velie incipere. P ro eo si qua 
v o l u n t a s domina t ionum ves t r a rum erit, michi tam re-
sc r ibe re et int imare po te run t per hunc hominem. 
19 
1515. 
ápr . 
30. 
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Cetera latori p resen t ium credere velitis. 
Ex cas t ro Fogaras, in p ro fes to bea to rum Philippi e. 
Jacobi apos to lo rum 1 . 5 . 1 . 5 . 
Paulus T h o m o r y 
castel lanus cas t ro rum M w n k a c h 
et Fogaras etc. propr ia manu. 
Külcím: P ruden t ibus ac circumspect is iudici iuratis-
que civibus et Consilio civitatis Eperyes , dominis et amicis 
honorandis. 
138. 
1515. máj. 1. Brassó. 
A brassai tanács levele az eperjesiekhez, a lefejezett 
András deák királyi harmincados dolgában, hogy jogta-
lanul ölették meg, úgy hogy még javairól sem végrendel-
kezhetett. 
Eredetije papíron, a város liliomos koronás és köriratos, papírral 
fedett pecsétjével, Eperjes város lt. 
Pruden t e s et c i rcumspect i domini amicique nobis 
honorandi . Pos t salutem. 
Comparu i t coram nobis dominus Johannes Benckner 
iudex huius civitatis Brassouiensis una cum ceteris f ra t r i 
bus ac consanguineis suis, saxonibus videlicet, hungar i s 
et siculis, qui nobis lacrimose exposuerunt , quali ter domi-
na t iones ves t re f r a t r e m et consanguineum ipsorum An-
d reám l i t te ra tum, t r i ces imatorem regium in ipsa civi tate 
vestra , non obse rva to iuris ord ine ad simplicem quere lam 
in t ea t ro civitatis ves t re miserabil i ter decollari fecissent 
ob iniur iam et scandalum p e r p e t u u m genelogie ipsorum, 
ita ut neque idem condam f rá t e r et consanguineus ipsorum 
verum t e s t a m e n t u m de rebus suis facere potuer i t , et res 
et iam sue ibidem hinc et inde divise forent . 
Pre terea et nos ducimur q u a d a m admira t ione ex eo, 
quod in ter nos vectigalia huiusmodi regalia exigantur, ubT" 
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nobis non est concessa l ibertás servi tores regios a t t ingere 
sed sola maies tas regia, dominus videlicet nos ter gratiosis-
i imus habe t cum illis agere et d isponere q u e m a d m o d u m 
v'oluerit. Op ta s semus autem, ut domina t iones ves t re cum 
incolis civitatis nos t re non habe ren t causare, quin qui cum 
dominat ionibus vestr is inter al iarum regiarum civi tatum 
vocamur libertati , pot ius alter a l te rum iuste auxiliaret, 
quam ita a l ternat im serviremus. 
Quare hunc present ium os tensorem cum piena et 
omnimoda auctor i ta te illa in medium domina t ionum ve-
s t ra rum miserunt rogantes easdem, qua tenus ser iem rei 
illius nobis vestr is in litteris rescr ibat is et cum hoc etiam, 
quo deventa sint bona ipsius, quia sciatis, quod in ista 
terra ille, quem decollari fecistis, non de mediocr i gene-
logia fuit . 
Ce t e rum ves t ras dominat iones op t ime valere op tamus . 
Ex Brassouia, ipso die beat i Philippi et Jacobi aposto-
lorum, anno Domini 1515. 
1515 
máj . 
1. 
Kiilcim: P ruden t ibus et c i rcumspect is iudici et iurat is 
civibus civitatis Eperyes , dominis et amicis nobis hono-
randis. 
Brassó város levele az eperjesiekhez, a lefejezett 
Brassai András deák dolgában, hogy ha érdemei szerint 
bűnhődött, rokonai megnyugosznak benne, ellenkező 
esetben megtorlásra készülnek. 
Eredetije papíron, a város papírral fedett, liliomos koronás záró-
pecsétjével, Eperjes város lt. 
Salutem et amicit iam. 
Sa gaces ac circumspecti domini amicique nobis pluri 
m u m honorandi . 
Jura t i cives senioresque 
consulatus civitatis Brassouiensis 
et t e r re Barcza. 
1515. jun. 10. Brassó. 
16* 
1515, jún. 
10. 
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Redd id i t nobis l i t teras domina t ionum ves t r a rum is 
Gregor ius 1 ) homo vester , quibus perspect is comprend imus 
A n d r e á m c o n d a m l i t t e ra tum per easdem ves t ras domi-
na t iones iuste ac debi to iuris o rd ine obse rva to mor t i fuisse 
adiudica tum. Q u o d si e t iam demeri t is suis id exigentibus 
ri te fuer i t decollatus, mors eius per f ra t res et consan-
guineos suos equo animo fe renda est. V e r u m si res aliter 
gesta et fac ta fu tu ro comproba ta fueri t , f r a t r e s et consan-
guinei p re fa t i scient, quid in eo facere debebunt . 
De rebus au tem per ipsum condam A n d r e á m littera-
tum2) relictis domina t iones ves t re i n fo rma t ionem ab ilio 
egregio domino Paulo de T h o m o r accipient, cui aut qui-
bus res ille reliete dari et assignari debebunt . 
C e t e r u m ves t ras domina t iones opt ime valere optamus . 
Ex Brassouia, dominica inf ra oc tavas sacratissimi Cor-
poris Christ i , anno Domin i 1515. 
Jura t i consules civitatis 
Brassouiensis. 
Külcím: Sagacibus ac circumspect is iudici, iura t isque 
civibus civitatis Eperies, dominis et amicis nobis p lur imum 
honorandis . 
140. 
1515. iun. 12. Fogaras. 
Thomory Pál munkácsi és fogarasi várnagy levele az 
eperjesiekhez, melyben arról értesiti a Brassai András 
deák lefejeztetése ügyében őket, hogy a szászokkal kőny-
nyebben egyességre lehet jutni, de a székelyek bosszújá-
tól félti őket, mivel ezek sem istentől, sem embertől nem 
1) Szűcs (pel l i fex) Gerge ly vol t az 1515. május 27-ike után To-
moryhoz Erdélybe küldöt t követ. — A z 1515. nov. 8-án kel t eredeti 
tanuval lató levél Eperjes város lt. 
2) 1515. febr. 23-án „coram venerabil i domino Alatheo capellano 
et confessore suo, necnon coram prudentibus et circumspectis viris 
Petro Moler , A l b e r t h o Godor et Mar t ino Melczer iuratis civibus" kelt 
végrendelete papíron, hátán négy papírral fedett pecséttel, il letőleg 
gemmával ugyanott. 
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félnek, és azt tartják, hogy akit megölnek, az a más vilà 
gon az ő szolgájuk leend. 
Sajátkezű levél egész íven, melynek címírásos lapja le van sza-
kítva, Eperjes város lt. 
Történelmi Tár 1882. 81'. 
P r u d e n t e s ac c i rcumspec t i domin i et vicini nobis 
honorand i . Sa lu tem f r a t e rna l em. 
L i t t e ras d o m i n a t i o n u m v e s t r a r u m una cum aliis l i t ter is 
d o m i n o r u m S tephan i de Rozgon, Nico la i T h a a r c z a y ac 
nobi l ium comi ta tus de Sáros pe r h u n c amicum n o s t r u m et 
concivem ves t rum, l a t o r e m p r e s e n t i u m accepi c u m honore , 
in quibus omnibus istis clare comper iun tu r , i l lum c o n d a m 
A n d r e á m domina t i ones ve s t r e r i te et legit ime m o r t e con-
dempnasse . 
N a m illas l i t teras sup rad i c t a s illuc, u n d e michi causa 
ista c o m m e n d a t a erat , t ransmis i , quia u t in p r io r ibus lit-
teris meis < e i sdem missis > p u t o domina t i ones ves t r a s 
intellexisse, ut2) inquis i t io istius cause e ra t michi impos i ta 
quasi coacta per maiores regni, ubi f r a t r e s illius de-
c o l l a t i conque reban tu r . Ex alia a u t e m par te , quas domini 
Cassouienses huc d i rexerun t , in mul t i s r igmis d i s co rdan t 
l i t tere i l lorum cum l i t ter is v e s t r a r u m domina t ionum. Igitur 
sciant domina t iones vest re , u l ter ius michi in hac causa 
non sit necess i tas p rocedendi , quia id, que michi im-
pos i tum fuit, ea rescivi t a m ex l i t teris d o m i n a t i o n u m ve-
s t ra rum, domini S tephani Rozgony , domini T h a r c z a y et 
comi ta tus de Saros, i t em et de l i t teris Cassouiens ium, 
quas in specie e i sdem t ransmis i , ex qu ibus el igant quic-
quid volunt . 
I t em domina t iones ves t re n e ad hunc l a t o r e m ves t rum 
egreferant , quod solus Brassou iam n o n in t r av i t ad con-
sulatum, quia ego illum n o n permisi . T imui , n e pe r siculo« 
scandal izare tur . Ibi igi tur l i t teras d o m i n a t i o n u m ves t ra -
rum per p r o p r i u m h o m i n e m m e u m specia lem i n m i s e r a m , 
1)—2) Sorközi betoldások. 
szepl 
29. 
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per quem dominat ionibus vestr is l i t teratorie fecerunt re-
la t ionem. Licet michi de consula tu et iam mitia verba 
in t imaran t , sed heri f r a te r carnalis cum aliis certis f ra t r i -
bus illius decol(l)ati citra equi tes X X X I I vene ran t erga 
nos, voluerunt , ut facie tenus loquan tur cum nunccio do 
mina t ionum ves t ra rum. Ego illis intimavi, quod in nomine 
Domin i loquantur , sed ego et iam volo presens esse et 
a l iquod ve rbum scanda losum cont ra nunccium vel cont ra 
consu la tum ves t rum coram me non loquantur , quia illis 
nol lem parcere. Illi re in t imaverunt , quod omnia cum ho-
nore loquerentur . Brevi ter fue run t fac ie tenus personal i ter 
co ram nunccio ves t ro et pe t ie runt me coram homine 
vestro, ne ul ter ius in hac causa p r o c e d a m et fat igas im-
ponam, quia quali ter condempnassen t f r a t r em eorum,3) 
e a d e m via vellent p rocedere cum vestr is dominat ionibus . 
Q u i d igitur ego illis tunc respondi , po ter i t nunccius do-
mina t ionum ves t r a rum referre . N a m dixi illis, quod cives 
de Eperyes eundem deum et regem habent sicuti ipsi. 
C o m m i s e r a m et huic ves t ro nunccio, ut audaci ter iura 
vestra proponat , quia scio et scivi mores siculorum, ut nec 
deum nec hominem t iment . Ibi multa verba fue run t et sie 
ad hospi t ium redierunt . 
N o l u e r u n t e t iam res illius in ter fec t i assignari ad ali-
q u o r u m manus asserentes , quod res habe ren t satis, sed 
p ro f r a t r e non haben t alium, nam aliter vellent vindicare 
res et m o r t e m f ra t r i s ipsorum. 
Item, intellexi domini et amici, quod nil boni possum 
inter vos facere. Invi tavi omnes illos ad Castrum. Multa 
ibi declaravi illis, quod non deberen t agere cont ra iusti-
t iam, quia esset magna dis tant ia Eperyes ad Siculiam. Et 
quod ne videar et ego, quod alieuius momenti^) sim inter 
vos, brevi ter 5 ) ad hoc illos omnes coegi et promissiones 
michi fecerunt , quod usque fes tum beat i Michaelis arch-
t. angeli p roxime a f f u t u r u m nec iuste nec iniuste volunt 
3) íllorum kitöröltetvén, fölibe írva. 
4) non innen kitörölve. 
5) Sorközi betoldás. 
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agere contra ves t ras dominat iones . Elapso fes tő beat i Mi-
chaelis archangeli , nullus t a n d e m possi t dicere, quod 
sicatorie vellent procedere , quia qua l i t e rcumque possunt , 
si e t iam usque decem annos procederen t , sed m o r t e m 
f ra t r i s eorum vindicare vellent. 
N a m proroga t ionem p rop te rea feci cum ipsis fieri, ut 
mercant ias dominat iones ves t re possint secure facere t am 
W a r a d i n u m quam Budám. P romise run t michi f i rme ob-
servari tum ex eo, t um quia in ter im potes t is ex t rahere 
aliquas l i t teras regie maies ta t is precipientes illis sub no ta 
pe rpe tue infideli tatis , ne vos iniuste in rebus aut in per-
sona extra iudicium impedi re p re sumpman t , al ioquin do-
minus wayuoda Transs i lvanus ta l ium res et bona faciat 
occupar i regie maiestat i . Quia sciant domina t iones ves t re 
certo, quod sine periculo alicuius ves t rum ista causa non 
sedabitur , nisi aliter rem pacificabit is . In ter im si ego pos-
sum illos reflectere, sciatis quod non secus facio, t a m q u a m 
si negotia propr ia essent. N a m citius saxones poss in t re-
flecti, sed illi siculi es t imant quem interf iciunt , ut ille6) in 
alio mundo servi tor suus eff icietur . N a m secreto d icendo 
sunt inter illos tales, e t iam si f r a t e r illi non esset duobus , 
ipsi < n o n t imerent an imam suam e t > ') hominem inter-
f icerent . 
Omnino igitur dominat iones ves t re usque illud f e s tum 
beati Michaelis ineant , meo iudicio, cum ipsis ad com-
posi t ionem medio p robo rum hominum, quia pre verecun-
dia et iam illa genelogia aliquid a t t empta t facere pro 
mor te f ra t r i s ipsorum. 
Et iam hoc consul te fecistis, quod miserat is l i t teras 
comita tus de Saros, quia v icewayuode et nobiles mul tum 
credunt talibus litteris. Igitur quicquid facere vultis in 
rebus premissis, per iter agentes in una l i t tera ves t ra me 
cer tum reddere potestis , et sciatis, quod quicquid pro 
vobis facere potero, non desinam. O m n i n o cogatis vos ad 
al iquam solut ionem illius anime decol(l)ati , fors i tan pos-
6) Sorközi betoldás. 
7) sed kitöröltetvén, fölibe írva. 
1515. 
jún. 
12. 
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sumus mit igare illos; sed novi t deus, nil ab ipsis intellexi 
aliquid op ta re in huné diem. 
Ul t imo habeo et ego f r a t r e s in vicinatu domina t ionum 
ves t r a rum Emer icum et Franc iscum de Kellemes. Rogo, 
sint illis boni vicini intui tu amicitie mee, quia sunt 
michi f r a t r e s propinqui . 
Alia is vester conciv is dicet, cui credere licet. 
Ex cas t ro Fogaras , feria 3-a proxima inter oc tavas 
sacrat issimi Corpor is Christ i , anno eiusdem 1515. 
Paulus T h o m o r y 
comes et castel lanus cas t ro rum M w n k a c h 
et Fogaras p ropr ia manu. 
I tem sciant domina t iones vestre , quod cum iudice 
Brassouiensi J o a n n e Benkner sum tali amicitia iunctus, ut 
hac t enus non mul ta verba mea pos tposui t , sed igitur lo-
qua tu r et illi l i t tera regia ante omnes. 
Preceptor ia 8 ) istis debent dirigi: 
J o h a n n e Benkner iudice Brassouiensi , 
J acobo Z a b o cive iu ra to e iusdem loci, 
f r a t r e carnali illius decol(l)ati, 
J o h a n n e W e r e s de eadem. 
I t em siculis: 
Emerico Becze de Chyk , 
Bar tho lomeo Ath lamos , 
A n t h o n i o The rek , 
Michaeli Nemes , 
Jacobo T h a t a r . 
Isti sunt pot iores , qui causam insecuntur . Sunt et 
ceteri, sed nomina i l lorum me latet . 
141. 
1515. nov. 8. Sáros. 
A lefejezett Brassai András garázdálkodása dolgában 
Eperjesen okt. 28-án kihallgatott Zalai Gergely királyi 
adószedő vallomása. 
8) Ezzel a szóval kezdődik az eddig kiadatlan névsor külön lapon. 
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Eredetije papíron Sáros megye alispánjának és szolgabíráinak reá 
nyomott öt viaszpecsétjével, Eperjes város lt. 
Egy másik ugyanezen ügyben tartott tanuvallatásról „feria quinta 
proxima ante festum beati Urbani pape (máj. 24.) anno Domini Mille-
simo quingentesimo decimo quinto" felvett ugyancsak eredeti jegyző-
könyv papíron ugyanott. 
die dominieo in Carnis breuio proxime pre-
terito,1) dum ipse2) una cum A n t h o n i o P o c h a r n o k 
et Paulo de Senth iwan in pred ic ta civi tate Eperyes 
— — ad domum circumspect i S tephani Pannirasor is 
causa recreationis ivissent, e o t u n c cont ingere t venire con-
dam < - A n d r e a m l i t t e r a t u m > 3) de Corona ad eandem 
civi ta tem Eperyes , tunc ipse non voca tus man ibus armat is 
et potent iar i is — — in med ium ipsorum accessisset, ibique 
ipsos verbis illicitis et inhonest is a f f ic iendo et cum ipsis 
discordiam inchovando mox ipsi surgentes ad hospi-
tium ipsorum accessissent. 
T a n d e m vero altera die, videlicet feria secunda,4) 
dum ipsi insimul in domo circumspect i Benedict i l i t terat i 
prefuissent , tunc p re fa tus condam A n d r e a s l i t tera tus ite-
rum manibus armat is et potent iar i i s accessisset in 
medium ipsorum, ibique i te rum ipsis verba discordiosa 
incipiens refer re et ipsi ad domum circumspecti Be-
nedicti Carnif ic is t ransivissent , p r e f a t u m Benedic tum lit-
ter a tum et iam ad cenam convocare fecissent. D u m autem 
ipsi iam in finale cene essent, tunc i t e rum pre fa tus condam 
A n d r e a s l i t tera tus manibus armat is et potent iar i i s cum 
q u a d a m cambuca ferrea, et aprod ianus suus pos t eum 
po r t ando clipeum et f r ameam, ad d o m u m predic t i Bene-
dicti Carnif icis venisset , ibique s t a n d o ante mensam, ubi 
ipsi cenassent , p icar ium ante eos existens levasset, b ibendo 
dixisset, quod ipse bibere t et que best ia doleret facere t ea 
re. I te rum recipiendo u n u m coclear movi t illud in scultella 
preteritum az eredetiben. 
s) ZaJay Gergely. 
*) Andrea litterato u. o. 
4) E szerint az eperjesi városi tanács 1515-ben Carnis privium 
alatt nem a mai húshagyó keddet, hanem az ezt megelőző Esto mihi 
vasárnapot értette. — V. ö. Knauz, Kortan 151. 
febr. 
18. 
febr . 
19. 
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c i r cumquaque re i t e rando p re fa t a verba inhonesta . Quibus 
audi t is ipsi dixissent p re fa to condam A n d r e e l i t terato, 
q u o d pacif ice viveret et manere t , qui ibi essent, ex ipsis 
aliqui pot iores eo et aliqui similes sibi, ideo loquere tur 
cum honore . M o x p re fa tus c o n d a m A n d r e a s l i t tera tus 
su rgens p r e f a t a m cambucam fe r r eam cum fu ro re ar-
r ip iendo subivisset an te mensam, q u a m si non p re fa tus 
A n t h o n i u s P o c h a r n o k t a m celeri ter arr ipuisset5) et de 
man ibus suis evulsisset, u n u m ex ipsis nece miserabili in-
teremisset . De inde p re fa tus condam A n d r e a s l i t teratus ad 
p u e r u m suum profug iens p red ic t am f r a m e a m et cl ipeum 
arr ipiendo; videns hoc ipse videlicet Gregor ius Za lay pre-
d ic tam f r a m e a m et cl ipeum et iam ex manibus e iusdem 
aufe rendo , t a n d e m e u n d e m A n d r e á m l i t t e ra tum de pre-
dicta domo p rop te r b o n u m pacis extrusisset . Et postea 
ipsi surgentes ad d o m u m prenomina t i Benedict i l i t terat i 
accessissent rogantes ipsi p red ic tum Benedic tum littera-
tum, quod p o r t a m et i anuam facere t claudere, quia ne fo r t e 
venire t post eos preal legatus c o n d a m A n d r e a s l i t tera tus 
et inter ipsos ma io rem discord iam faceret . 
T a n d e m vero non pos t mul tum spa t ium tempor i s 
noct is t empore quasi inter horas oc tavam et novem pre-
dictus c o n d a m A n d r e a s l i t tera tus i t e rum manibus armat is 
et potent iar i i s v i t upe rando ad d o m u m dicti Benedict i lit-
te ra t i host i l i ter i rruens, super p o r t a m et i anuam evaginato 
gladio validis ictibus secando dicens, quod exirent bestie, 
quia aut sibi aut ipsis mor i opor te t . 
Qu ibus audit is ipsi, quod 6) p re fa tus c o n d a m A n d r e a s 
l i t te ra tus ipsos tal ibus verbis illicitis et vi tuperosis per-
t rac ta re t , volentes ad eum ipsi exire, sed p re fa tus Bene-
dictus l i t tera tus eos exire non permisisset , rogantes ipsi 
p r e f a t u m Benedic tum l i t te ra tum, ut eos ex t rami t te re t aut 
eos defendere t , quia esset ipsis cont ra honorem, quid ipse 
A n d r e a s l i t tera tus ageret super eos, tunc p re fa tus Bene-
dictus l i t tera tus locutus fuisset ipsis, ut ipsi essent in 
5) arrepisset az eredetiben. 
1)—2) Sorközi betoldások. 
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libera eivitate et si ipsis aliquid in ius tum esset, in civitate 
esset iudex, qui ipsis iudicium et iust i t iam faceret . Et tan-
dem ipsi mox omnia premissa acta potent iar ia per pre-
f a t u m condam A n d r e á m l i t t e ra tum pa t r a t a et commissa 
p r e f a to iudici per hosp i tem eorum, qui per p o r t a m domus 
sue pos te r io rem exivisset, renunciassent . M o x p re fa tus 
iudex convocando cer tos iura tos suos et famil iares civi-
tatis, accensis facibus an te d o m u m pre fa t i Benedict i lit-
tera t i accessissent, ibique p r e f a t u m c o n d a m A n d r e á m lit-
t e r a tum reper ientes in evident ia fac ta p red ic t am p o r t a m 
et i anuam creberr imis ict ibus seccare et ibi eundem — -— 
prefa t i iudex et iurat i cives capt ivassent , c ap t ivandoque 
eundem in carcerem ducere et po r t a re fecissent . 
Al tera au tem die ipsi ad p re to r ium civi tat is — 
— accessissent ibique ab eisdem iudice et iurat is civibus 
pos tu lan tes ex pa r te memora t i condam A n d r e e l i t terat i 
ipsis in premissis iuris equ i ta tem iust i t ieque complemen-
tum elargiri. 
Aud ien tes hoc p re fa t i iudex et iurati cives consul-
t ando insimul volebant ipsis u l te r iorem t e rminum da re et 
assignare, sed t amen ipsi nul lum t e rminum expec ta re 
voluissent, quia ipsi essent occupat i in servitiis regie 
maiestatis. 
Viden tes prefa t i iudex et iurati cives, quod in hoc 
aliud facere non possent , mox p r e f a t u m condam A n d r e á m 
l i t t e ra tum ad p red ic tum pre to r ium — — ducere et por ta r i 
fecissent, ibique ipsi omnia premissa acta potent iar ia — 
—- contra et adversus p r e f a t u m condam A n d r e á m lit-
t e ra tum allegaverunt; q u a m q u i d e m al legat ionem et pre-
missam causam per p r e f a tum condam A n d r e á m l i t te ra tum 
inceptam sic facta fore cum probabi l ibus document is , 
videlicet cum hospi t ibus ipsorum et cum ceteris homini-
bus, qui tunc in ter fu issent comproba re assumpserunt . 
Quibus audit is p re fa tus condam A n d r e a s l i t te ra tus 
nil in premissis negasset , sed omnia premissa per ipsum 
ut prefer tur pa t ra ta et commissa potent ia l i ter specialiter 
recognovisset sic facta fore — — et p re te rea p re fa tus 
condam A n d r e a s l i t tera tus per p re fa tos iudicem et 
, . i 
). i 
febr. 
20. 
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iuratos cives de Eperyes mor t i adiudica tus exstit is-
set. D a t u m in opp ido Saros, feria quinta proxima 
ante f e s tum beat i Mar t in i episcopi, anno Domin i Mille-
simo quingentes imo decimo quinto.7) 
febr. 
24. 
Thomory Pál levele az eperjesiekhez, a Brassai András 
deák lefejeztetése dolgában. A halálmegvető székelyek-
től félti őket, kik sem istentől, sem embertől nem félnek. 
Azért őrizkedjenek a lefejezett András deák atyafiaival 
való ismeretségtől. 
Sajátkezű levél félív papíron, papírral fedett zöld gyűrűpecséttel, 
Eperjes város lt. 
Történelmi Tár 1882. 84. 
P r u d e n t e s ac nobiles domini et amici honorandiss imi . 
Post salutem. 
Accepi l i t teras domina t ionum ves t r a rum cum lit teris 
serenissimi domini nost r i regis f r a t r ibus et amicis illius 
in te rempt i sonantes , 1) et p ro fec to bene2) et consulte fece-
runt , u t has l i t teras ad me di rexerunt , in tu i tuque domi-
na t i onum ves t r a rum ego illas ad locum necessar ium trans-
mit tam. Scio, quod dominus J o h a n n e s Benkner et alii sui 
c ivi ta tenses m a n d a t o regio ob temperan t , sed domini mi, 
t imeo a siculis Ribaldis 3) vos, qui nec deum nec hominem 
T) A máj. 24-iki jegyzőkönyv szerint „iudex et iurati cives de 
Eperies prefatum condam Andreám litteratum octava die decolare 
fecissent". 
„1515. die Saturni ante Mathie apostoli . . . thortori pro decol-
l a t o n e A n d r e e . . . fior. I". — Eperjes v. számadáskönyve 1515—1527. 
fol. 9/a. 
1) sonantibus volna helyesen. 
2) fecit innen kitörölve. 
3) Ribaldus = elszánt, elvetemedett, csavargó. — Bartal, A ma-
gyarországi latinság szótára 579. 580 L — V. ö. Du Cange, Glossarium 
mediae et infimae latinitatis VII. 183. 
1515. nov. 18. Velezd. 
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t iment , y m m o nec ius tum nec iniiístum. V e r u m in presen-
t iarum tempore exitus mei nil mali sensi, quia illos relin-
qui in exerci tu domini wayuode . A t t a m e n alii f r a t r e s quas 
li t teras michi miserant super promiss ione mea, ut usque 
fes tum beati Michaelis archangeli p romise ram dominat io-
nibus vestris, ut nul lum ex vobis nec verbis nec minis 
aff icient , illas ego d u d u m per unum baccalaureum, ad 
Cracouiam t r anseun tem t ransmis i domina t ion ibus vestris, 
ex quibus intelligere potuerunt 4 ) t o t a m maiam m e n t e m 
ipsorum, et bonum est illas vobis conservare , quia nullo-
modo vobis illas misissem, sed in t enore sum pet i tus , ut 
vobis dirigam. T a m e n qui obiit , mor tuus est. Cavean t 
t a n t u m m o d o igitur domina t iones ves t re se a nimia noti t ia 
f r a t r u m illius, quia q u a n t u m inspicere m e n t e m illorum 
possum, mors illius sine aliquali discrimine non preter ibi t , 
sa l tem si maiores t e r rebun t illos. Ex quo sua maies tas sub 
amissione re rum illis precepit , et ego q u a n t u m possum, 
v idebunt dominat iones vestre, ut tali ter illis sc r ibam et 
in men tem redigam, ut ext ra iudicium domina t iones 
vestras non requi rant . 
Sed inter t an ta mala et to t fatigas5) vellem, ut hanc 
curam deponeret is et disposit ioni a l iquorum amicorum 
daretis, quia carissimi domini to t sunt cure michi nunc 
noviter in negotiis camerarum t ranss i lvanarum imposite, 
ut vix ulterius in istis p rocedere possum. Nich i lominus 
nunc sum in i t inere versus Budam et usque fes tum beati 
Nicolai episcopi ero ibi. Si quid consulitis in rebus facere 
interim, per illos, qui ad illas nundinas descendunt , red-
datis cer tum et intuitu domina t ionum ves t ra rum, dum in 
negotiis regie maiestat is non occupabor , animo libenti 
laborabo. 
Sed bonum fuisset, ut in litteris regie maiesta t is et iam 
inscriptus fuisset egregius dominus Johannes Lwlav 
comes et camerar ius Cibiniensis, quia et ille iam in illam 
incidit genelogiam, qui nunc ad off ic ium thezaurar ia tus 
szept. 
29. 
dee. 
6. 
4) poterunt innen kitörölve. 
5) ut innen kitörölve. 
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sec re to sc r ibendo est voca tus , sed michi dixit, u t nul lo 
a s sumpmi t , quia m e d i o mei regia ma ies tas il lum n u n c 
vocavi t Budam. Si igitur illi illud onus imponi tu r , ex tunc 
rogo, u t si an tea i n t e n t i o n e m c o n c o r d a n d i n o n habuis t i s , 
e t i am concorde t i s , ea ra t ione , ut p lures habea t i s amicos 
q u a m inimicos. 
Va l e r e domina t iones ves t r a s opto . 
Ex W e l e z d , die domin ico p rox imo an te f e s tum b e a t e 
E l izabe th vidue, a n n o 1515. 
Pau lus T h o m o r y 
comes et cas te l lanus p rop r i a m a n u rap t im. 
Külcím: P r u d e n t i b u s ac nobi l ibus iudici et iu ra t i s 
civibus civi ta t is Eperyes , dominis et amicis honorand i s -
simis. 
A kolosmonostori convent előtt kocsárdi Szemes Or-
solya asszony Szabó Zakariásné kocsárdi székely örök-
ségeinek két részét és lóföségét nyolcvankilenc magyar 
aranyforintért kocsárdi Gálffy Mártonnak örökbe vallja. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36402. (Kolosm. Prot 
minus Magno fol. 24.) 
C o n v e n t u s monas t e r i i b e a t e Mar i e virginis de Colos-
m o n o s t r a . M e m o r i e c o m m e n d a m u s , q u o d nobil is d o m i n a 
Ursu la , filia agilis c o n d a m Michael is Z e m e s de K o c h a r d , 
consor s videl icet p rov id i Z a k a r i e Z a b o civis oppid i T h o r -
densis c o r a m nobis pe rsona l i t e r cons t i tu ta , one r ibus et qui -
busvis g ravamin ibus T h o m e filii et puelle Ka the r ine filie 
s u o r u m in s u b n o t a n d i s supe r se a s sumpt i s spon te et l ibere 
confessa exst i t i t in h u n c m o d u m , q u o m o d o ipsa m a t u r a 
in t ra se de l ibe ra t ione p r ehab i t a d i rec tas et equales d u a s 
p a r t e s u n i v e r s a r u m h e r e d i t a t u m s u a r u m siculicalium in pos 
sess ione K o c h a r d in s ede A r a n y a s ex is ten t i hab i t a rum, a 
p r e f a t o c o n d a m Michae le Z e m e s pa t r e suo in ipsam con-
descensa rum simul cum pr imipula tu ac terr is arabi l ibus cul-
143. 
1517. aug. 
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tis et incultis, agris, prat is , fenetis , pascuis, silvis, nemori-
bus, rubetis, virgultis, salicibus, aquis, fluviis, piscinis, pisca-
turis, nec non molendinis , p i sc inarum et iam et molendi-
no rum locis, general i ter au tem cunc ta rum ut i l i t a tum et 
per t inen t ia rum integri ta t ibus, ad easdem duas pa r t e s 
d ic tarum he red i t a tum ac pr imipula tum de iure et ab an-
t iquo spectant ibus et per t inere debent ibus , agilibus Mar-
t ino G a l f f y de eadem Kochard , nec non domine Elene 
consorti , i tem Georgio, A n d r e e et Johann i filiis ac D o -
rothee filie suis, ipsorumque hered ibus universis pro octo-
aginta novem florenis auri hungarical ibus, p iene u t dixit 
sibi persolutis et per ipsam integre levatis dedisset , ven-
didisset et inscripsisset, immo dedit, vendidi t et inscri-
psit in nostr i present ia iure pe rpe tuo et i r revocabi l i ter 
utendas, tenendas , poss idendas par i te r et habendum, nul-
luni ius nul lamque iuris et dominii p ropr i e t a t em sibipsi re-
servando, sed t o t u m et omne ius, o m n e m q u e iuris et do-
minii p ropr ie ta tem in prescript is duabus pa r t ibus pre-
t ac ta rum he red i t a tum siculicalium et pr imipula tu . . . 1) 
A kolosmonostori convent előtt losonczi Bánffy Pé- i 
terne Petronella asszony, a néhai kizdi Sándor Jánostól 
szerzett Dicsöszentmártonban, Csüdötelkében, Zágorban, 
Királyfalvában, Szélkutban, Péterlakában, Feltorjában, 
Nagypeselnekben, Kantafalvában, Szépmezőben és Vá-
radgyában lappangó minden jogát somkereki Erdélyi Már-
tonnak örökbe vallja. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36402. (Kolosm. Prot 
minus Magno fol. 203.) 
2) et commisisset , immo quitos, expeditos et 
módis omnibus absolutos reddid i t et commisit , dictos 
x) A többi hiányzik. 
2) Eleje hiányzik. 
144, 
1517. nov. 10. 
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et iam equos equat iales e isdem annuit , concess i tque et 
eontul i t in nos t r i present ia . Et nichi lominus e a d e m do-
mina Petronel la a t ten t i s et eonsiderat is mul t imodis bene-
ficiis* et favorabi l ibus complacent i is sepediet i Mar t in i Er-
dély de dieta Somkerek , quibus idem t u m in premissis 
ord ina t ionibus , t u m vero in cunct is aliis rebus et negotiis 
e iusdem domine Pet ronel le p r o m p t a semper sollicitudine 
atuduit adesse par i te r et prodesse , t o t u m et omne iu^ 
suum, quod ipsa domina Petronel la ex fass ione egregii 
condam Johannis Sándor de Kyzd, iuxta cont inent iam 
ce r t a rum l i t terarum, unius scilicet n o s t r a r u m fassional ium 
cont rac t iona l ium ac alterius super consensu regio edi ta-
r u m et supe r inde e m a n a t a r u m in total i oppido D y c h e w 
Z e n t h m a r t h o n ac domo et curia nobil i tar i in eodem oppido 
adiacent ibus , nec n o n to ta l ibus possess ionibus C h w d e w -
thelke, Zagor , Kyra l fa lwa et Z y l k w t h in de Kykellew, 
nec n o n Peter laka , Fel thorya , Naghpese lnek et Kan tha -
falwa vocat is in Albens i adiacent ibus , i tem por t ionibus 
possessionari is in possess ionibus Z e p m e z e w et Varaggya 
appellatis, in eodem Albens i comita t ibus exis tent ibus ha-
bitis qua l i t e rcunque habere t , habu i s se tque vel in f u t u r u m 
quomodol ibe t se habere sperasset , simul cum cunctis suis 
ut i l i tat ibus et per t inent i is quibusvis, ut puta terr is arabi-
libus cultis et incultis, agris, pratis , fenetis , pascuis, silvis, 
nemoribus , vineis et v inearum promontor i i s , aquis aqua-
r u m q u e decursibus, piscinis nec non molendinis , piscina-
r u m et iam et mo lend ino rum locis, general i ter vero qua-
rumlibet u t i l i ta tum et pe r t i nen t i a rum eiusdem et earun-
dem in tegr i ta t ibus quovis nominis vocabulo vocitat is et 
appellatis , ad easdem de iure et ab an t iquo spec tan t ibus 
et per t inere debent ibus an te fa to Mar t ino Erdély et suis-
que heredibus ac pos te r i ta t ibus universis dedisset , con-
tulisset et annuisset , immo dedit , contul i t et annui t iure 
pe rpe tuo et i r revocabil i ter in filios fi l iorum tenendum, 
poss idendum et h a b e n d u m nos t ro in conspectu; tali obli-
gaminis vinculo per sepedic tam dominam Pet ronel lám as-
sumpto mediante , quod si ipsa domina Petronel la vel sui 
heredes in premissis omnibus pers is tere nollent, sed ea in 
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to to vei in pa r t e inf r ingere aut r e t r ac ta re n i t e ren tu r quo-
quomodo , ex tunc eadem domina Petronel la et sui he redes 
solum vigore p resen t ium in duobus millibus f lorenis auri 
puri hungarical ibus veri et iusti ponder is , ac insuper in 
perennal i es t imat ione un ive r sa rum possess ionum, nec n o n 
iurium et po r t ionum possessionar iarum, i tem re rum aure-
a rum et a rgentearum, a tque p e c u d u m et peco rum pre-
sc r ip ta rum contra m e m o r a t u m M a r t i n u m Erdé ly et suos 
heredes universos convincantur et convicti habean tu r eo 
facto. In cuius rei memór i ám f i rmi t a t emque p e r p e t u a m 
presentes l i t teras na s t r a s privilegiales penden t i s et auten-
tici sigilli nos t r i munimine robora t a s duximus conceden-
das. D a t u m in profes to festi beat i Mar t in i episcopi et con-
fessoris, anno Domin i Millesimo qu ingentes imo decimo 
septimo. 
1517. 
nov. 
10. 
A kolosmonostori convent előtt somkereki Erdélyi 
Márton a királyt, Zápolyai Jánost, héderfájai Barlabássy 
Lénártot és Istenmezeji Jánost a néhai kizdi Sándor János 
és fia, Gáspár nemesi birtokainak elidegenítésétől tiltja. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36405. (Kolosm. Prot 
minus Michael fol. 169.) 
N o s conventus monaster i i bea te Mar ie virginis de 
Colosmonost ra . Memor ie commendamus , quod egregius 
Mar t inus Erdély de Somkerek accedens personal i ter in 
nost r i p resent iam in sua propr ia ac Johannis , Francisci et 
Anthoni i f i l iorum suorum personis sereniss imum domi-
num regem, i tem spectabi lem et magni f icum J o h a n n e m de 
Zapolya comitem pe rpe tuum ter re Scepusiensis, vayvo 
damque Transs i lvanum et siculorum comitem, nec non 
egregios Leona rdum Bar labasy de H e d e r f a v a vicevayvo-
dam Transs i lvanum et siculorum vicecomitem ac Johan-
nem de Ys tenmezeye et alios quoslibet ab occupat ione et 
occupari factione, de ten t ioneque et conservat ione, nec non 
1518. febr. 25. 
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1518. 
febr, 
25. 
sibipsis a p p r o p r i a t i o n e b o n o r u m egregii c o n d a m J o h a n n i s 
S á n d o r d e K y z d et G a s p a r i s filii e i u s d e m ( d u n t a x a t nobi l i -
t a r ium) in q u i b u s c u n q u e comi ta t ibus ex is ten t ium, habi-
t o r u m q u e et ad iacent ium, u s u u m q u e f r u c t u u m et quarum-
libet u t i l i t a tum e o r u n d e m p e r c e p t i o n e seu perc ip i fac t ione , 
se e t i am in domin ium e o r u n d e m in t romiss ione et sibipsis 
s t a tu i f ac t i one q u o m o d o l i b e t publ ice vel m a n i f e s t e iam 
fact fe vel in f u t u r u m f iendis p roh ibu i t c o n t r a d i c e n d o et 
con t r ad ix i t i n h i b e n d o lege regni r equ i ren te , h a r u m nos t r a -
r u m t e s t imon io l i t t e r a rum med ian t e . D a t u m feria qu in ta 
p rox ima pos t f e s t u m bea t i M a t h i e apostol i , a n n o D o m i n i 
1518. 
A kolosmonostori convent előtt losonczi Bánffy Pé-
terné Petronella asszony keresztényi hitére és embersé-
gére fogadja, hogy a néhai kizdi Sándor Jánostól és fiától 
Gáspártól szerzett Kiiküllö és Fejér megyei nemesi birto-
kainak birtoklása iránt somkereki Erdélyi Mártonnal kö-
tött egyességet nem másítja meg. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36405. (Kolosm. Prot, 
minus Michael fol. 169.) 
N o s conventus monasterii beate Marie virginis de 
Colosmonostra. Memorie commendamus, quod generosa 
domina Petronella, alias relicta egregii condam Johannis 
Erdély de Somkerek, nunc vero consors egregii Petri 
Banffv de Lossancz constituta coram nobis personaliter, 
oneribus et quibusvis gravaminibus nobilis puelle A n n e 
filie, aliorum etiam filiorum et filiarum suorum universo 
rum in futurum nascendorum in subscriptis super se as-
sumtis sponte et libere confessa est in hunc modum, quo 
modo ipsa egregio Martino Erdély de Somkerek, here-
dibusque et posteritatibus eiusdem universis ad honorem, 
f idemque christianam et humanitatem suas se obligasset 
1518. febr. 25. 
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et spopondisset , eo modo, quod ipsa in causis ra t ione et 
p re tex tu b o n o r u m alias egregii c o n d a m Johann i s Sandor 
de Kyzd et Gaspar i s filii e iusdem (dun taxa t nobi l i tar ium) 
in quibuscunque comita t ibus h a r u m pa r t ium Transs i lva-
n a r u m existent ium, hab i t o rumque et adiacent ium, in qui-
bus et iam ipsa domina Petronel la vigore con t rac tus dicti 
condam Johannis Sandor et consensus regii op t imum ius 
habuisse et huiusmodi ius suum prenomina to egregio Mar-
t ino Erdély, he red ibusque et pos te r i ta t ibus e iusdem uni-
versis iuxta cont inent iam al iarum l i t t e ra rum n o s t r a r u m 
fassionalium obl igator iarum super inde e m a n a t a r u m iure 
pe rpe tuo inscripsisse asserit, mot is vel movendis , quam-
diu ipsa supervixeri t , usque f inalem decisionem huius-
modi causarum m o t a r u m vel m o v e n d a r u m singulis annis, 
dum et quandocunque ac quot iescunque et quoscunque 
prel ibatus Mar t inus Erdély aut heredes e iusdem voluerint , 
p rocura tores const i tuere a tque faterì , l i t te rasque pro-
curator ias suo nomine dare et emanar i facere semper 
proni tà erit et para ta , immo se obligavit et spopond i t 
nos t ro in conspectu propr ia sua voluntate , et nihi lominus 
quidquid unus vel plures p rocura to res per ipsam consti-
tu t i suo nomine egerint vel fecerint , a l legaver intque aut 
responder in t (dempt is act ibus vel factis, allegationibus-
que et responsis per huiusmodi p rocura to res causis in pre-
assertis nocituris), i tem et alias fassiones suas quaslibet 
p re fa to Mar t ino Erdély et suis heredibus universis per 
ipsam factas l i t te rasque super fass ionibus suis t am pro-
curator ias quam alias quasl ibet in continenti is , clausulis-
que et articulis in to to vel in pa r te n u n q u a m revocabi t , 
r e t r ahab i tque reclamabit , ac non cassabit , non annullabit , 
neque viribus car i turas facere curabi t sub vinculo et ob-
ligamine preassumto h a r u m nos t r a rum tes t imonio l i t tera-
rum mediante . D a t u m feria qu in ta proxima pos t f es tum 
beati Math ie apostoli, anno Domini 1518. 
1518. 
febr. 
25. 
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1518. máj . 21. Héder fá ja . 
Héderfájai Barlabássy Lénárt erdélyi alvajda és szé-
kely alispán előtt Kabos Gáspárné, szentgyörgyi Meggyes 
Zsófia, Sárdon egy halastó-helyet, sárdi Nagy Ferenc és 
Szegő Imre pedig ugyanott az Abran nem Ujág vonalán 
egy lófőséget húsz-húsz arany forintért sárdi Bicsak Lő-
rincznek örökbe vallanak; utóbbiak azzal a kikötéssel, 
hogy amíg élnek, a sárdi „lófőnyil" békés birtokában meg-
tartja őket. 
Eredetije papíron, aljára nyomot t pecséttel, a Magyar Nemzet i 
Múzeum törzsit. 
N o s Leonardus Bar labassy de H e d e r f f a y a vicevay-
voda Transs i lvanus et s iculorum vicecomes. Memorie 
c o m m e n d a m u s per presentes , quod nobilis domina So-
phia, consors Gaspa r i Kaboos , filia videlicet olim Blasii 
Megyes de Zen thgyergy , coram nobis personal i ter con-
st i tuta spon teque et libere est confessa in hunc modum, 
q u o m o d o ipsa ma tu ra in t ra se del iberat ione prehabi ta 
quendam 1 ) u n u m locuin piscine sue in ter r i tor io posses-
sionis Sard, versus possess ionem T h o m p a adiacentis cum 
omnibus e iusdem uti l i ta t ibus et per t inent i is quibuslibet 
p r o viginti f lorenis auri ab eodem ut dixit plenarie levatis 
et recept is egregio Laurent io Bychak de dieta Sard, suis-
que heredibus et pos te r i t a t ibus universis dedisset et ven-
didisset, a tque inscripsisset iure perpe tuo et irrevoca-
biliter t enendum, poss idendum par i te r et habendum. 
I tem et iam agiles Franciscus N a g y et Emericus Zegew de 
dieta Sard similiter co ram nobis personal i ter const i tut i 
spon tanea eo rumque volunta te confessi sunt retulerunt-
que nobis in hunc modum, q u o m o d o ipsi in quibusdam 
suis necess i ta t ibus ad presens summe ipsos urgent ibus 
evi tandis unum pr imipula tum eorundem in terr i tor io pos 
sessionis Sard, nec non in genere A b r a n et a rbore seu 
linea V y a g exis tentem et adiacentem, cuius quidem due 
3) Assumens az eredetiben. 
par tes Francisci Nagy , ter t ia vero pars Emerici Zegew 
exst i terunt , p ro viginti f lorenis auri ut d ixerunt iam ab 
eodem levatis et receptis , p r e f a t o egregio Lauren t io By-
chak e iusdemque heredibus et successor ibus universis 
cum cunctis suis ut i l i ta t ibus et per t inent i is quibusl ibet ad 
eundem de iure et ab an t iquo spec tan t ibus et per t inere de-
bent ibus dedissent , vendidissent , contul issent , a tque in-
scripsissent iure perhennal i t enendum, poss idendum pari-
ter et habendum; hoc tarnen speciali ter declarato , quod 
idem Laurent ius Bychak anno ta tos Franciscum N a g y et 
Emericum Zeg[ew],2) quoadusque supervixer int , in terri-
torio possessionis Sard super Loffenyl voca to pacif ice et 
quiete tenere et conservare debea t et t enea tur , imo de-
derunt , vend ide run t et inscr ipserunt nos t ro in conspectu, 
nullum ius nul lamve iuris et dominii p ropr ie ta tem, quod 
scilicet et quas ipsi vendi tores in premissis habuissent vel 
in fu tu rum quoquomodol ibe t (így!) ipsi aut heredes sui in 
eisdem habere sperassent , in p r e f a t u m Lauren t ium Bychak 
et suos heredes universos t r ans fe rendo pieno iure a tque 
cum effectu. Assumentes 3 ) nichi lominus anno ta t i domina 
Sophia, nec non Franciscus N a g y et Emericus Zegew pre-
l ibatum Lauren t ium Bychak suosque heredes et posteri-
ta tes in premissis iuribus cont ra quosl ibet causidicos et 
actores, legi t imosque impet i tores propri is suis labor ibus 
et expensis in pacifico dominio tenere, pro tegere et con-
servare, ex quo onera et quelibet gravamina un iversorum 
fil iorum et f i l iarum eorundem iamfat i vendi tores in pre-
scriptis super se assumpmendo . In cuius rei memór iám 
f i rmi ta temque pe rpe tuam presentes l i t teras nos t ras pri-
vilegiales et authent ic i sigilli nostr i munimine robora t a s 
eidem Laurent io Bychak suisque hered ibus duximus con-
cedendas. D a t u m in possess ione H e d e r f f a y a prefa ta , feria 
sexta proxima ante fes tum Pentecos tes Domini , anno 
Domini Millesimo quingentes imo decimo octavo. 
1518. 
máj. 
21. 
2) Kiszakadva, 
3) Assumens az eredetiben. 
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1520. aug. 10. I iéderfája . 
Barlabássy Lénávt erdélyi alvajda és székely alispán 
kilyéni Kövér Albertnek, Béldy Pálnak és Daczó János-
nak meghagyja, hogy hidvégi Nemes Ferenccel, aki az 
Árapataki Demeter halála után ennek árapataki és erösdi 
birtokait elfoglalta, azokat a törvényes örökös Árapataki 
Barnabásnak adassák vissza, ellenkező esetben idézzék 
ö elébe. 
A XVIII. század 60-as éveiben készült erd. kir. tábl. másolata 
Orsz. lt. Kőszegi A. ítélőmester iratai XXIII. 59. fol. 418. 
Leonardus Bar labasy de H e d e r f a y a vicevayvoda 
Transs i lvanus et s iculorum vieeeomes. Nobi l ibus Alber to 
Kewer de Kyllyen, Paulo Beldy et Johann i Daczo amici-
t i am p a r a t a m cum honore . Expon i tu r nobis in persona 
nobilis Ba rnabae de A r a p a t h a k a , quali ter pos t m o r t e m et 
decessum q u o n d a m Demet r i i de A r a p a t h a k a totales por-
t iones suae posisessionariae in possessionibus eadem Ara-
p a t h a k a et Erewsd, omnino in comita tu Albensi Trans -
silvaniae exis tent ibus, iure successorio in ipsum exponen-
tem devolutae fo ren t et redactae , tarnen nunc ignoratur 
quibus respect ibus nobilis Franciscus N e m e s de H y d w e g h 
easdem por t iones possessionar ias p raefa t i condam De-
metr i i A r a p a t h a k y occupasse t pro se, occupa tasque penes 
se tenere t et conservare t e t iam in praesen t ia rum (l)1) in 
praeiudic ium et d a m n u m praefa t i exponent i s mani fes tum. 
Requi r imus igitur vos et nihi lominus vobis in persona do-
mini nos t r i granosiss imi domini Johannis comitis et vay-
vodae sub oner ibus sedecim m a r c a r u m f i rmiter commit-
t imus, qua tenus acceptis praesent ibus te rmino per prae-
f a t u m exponen t em vobis p rae f igendo erga p r ae f a tum 
Franc iscum N e m e s personal i ter accedentes ammoneat i s 
eundem, d ica t isque et commit ta t i s eidem verbo nos t ro , 
ut ipse dictas por t iones possess ionar ias annota t i q u o n d a m 
1) praesentibus mediantibus a másolatban. 
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Demetr i i A r a p a t h a k y annota to exponent i cum cunctis 
ea rundem util i tatibus et pert inenti is quibuslibet ad eas-
dem de iure et ab ant iquo spectant ibus et per t inere de-
bent ibus remit tere et resignare, manusque suas de eisdem 
eximere debeat et teneatur , qui si fecerit bene quidem, 
alioquin prohibeat is eundem ab ea rundem detent ione et 
conservatione, usuque f ruc tuum et quarumlibet ut i l i ta tum 
por t ionum possessionariarum earundem percept ione seu 
percipi fact ione et nihilominus evocetis eundem ad t re-
decimum diem festi Ressurrect ionis (Domini)2) anni nunc 
ventur i nos t ram in praesent iam ra t ionem super inde red-
diturum. Et pos t haec huiusmodi admonitionis, prohibit io-
nis et evocationis ves t rae seriem, ut fuer i t expedita, f ide 
Christiana vestra mediante nobis suo modo rescribere de-
beatis, secus agere nulla rat ione praesumatis . Praesent ibus 
perlectis exhibentibus restitutis. D a t u m in possessione 
Heder faya praefata , feria sexta proxima ante fes tum As-
censionis sanctissimae virginis Mariae, anno Domini Mil-
lesimo quingentesimo3) vigesimo. 
149. 
1523. jun. 15. Hóderfája. 
Héderfájai Barlabássy Lénárt erdélyi alvajda és szé-
kely alispán előtt szentkirályi Csányi Balázs Székelyvásár-
helyen a Maroson levő malma fele harmadrészét tartozé-
kaival özvegy nagyhölöni Forró Mihálynénak huszonöt 
arany forintért zálogba veti. 
Eredetije papíron, melynek alsó balszeglete hiányzik, alján zöld 
viaszpecsét nyomaival a gróf Teleki-cs. marosvásárhelyi lt., Iszlay-
iratok. 
N o s Leonardus Barlabassy de Heder f f aya vicevay-
voda Transsi lvanus et siculorum vicecomes. Memorie 
commendamus per presentes, quod nobilis et agilis Bla-
») A tollban maradt. 
3) quadringentesimo hibásan a másolatban. 
(1521) 
ápr. 
10. 
1520. 
aug. 
10. 
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1523. 
jún. 
15. 
sius C h a n i de Z e n k y r a l y co ram nobis personal i ter con-
s t i tu tus spon te et l ibere confessus est et retuli t in hunc 
modum, q u o m o d o ipse p ro qu ibusdam suis necess i ta t ibus 
ipsum ad presens summe urgent ibus evi tandis to ta lem 
po r t i onem suam, videlicet t e r t i am p a r t e m medietat is 1) 
cu iusdam molendin i in f ine oppidi Zeke lwasa rhe l et in 
f luvio M a r u s f u n d a t i et exis tent is cum omnibus util i tati-
bus et pe r t inen t i a rum quibusl ibet integri ta t ibus, de iure 
et ab an t iquo ad id spec tan t ibus et per t inere deben t ibus 
nobi(li)2) domine Magda lene rel iete c o n d a m agilis Mi-
chaelis F fo r ro de N a g y Bewlen p ro v ig in t iquinque flo-
renis auri, ut dixit iam ab eadem piene recept is et levatis , 
t i tulo pignoris duxisset obl igandam, p rou t obligavit et 
inscrìpsit nos t r i in present ia , eo modo, ut dum et quando-
cunque t empor i s in processu idem Blasius Chan i aut 
he redes sui d ic tam p o r t i o n e m suam in p re t ac to molendino 
ex i s ten tem [pro]3) se red imere voluerint , ex tunc deposi t is 
pr ius et persolut is dictis v igint iquinque florenis auri . . .*) 
valeat a t q u e possint , p r e n o t a t a q u e domina Magda lena 
rehabi t is hu iusmodi . . . .5) cum cunctis suis ut i l i ta t ibus 
predict is , l i t igionario processu absque omni pacifice et 
quiete [ remit tere et re]signare6) debea t et t enea tur h a r u m 
n o s t r a r u m vigore et tes t imonio l i t t e ra rum mediante . 
[Da tum in possessione]7) H e d e r f f a y a pre fa ta , feria quar ta 
p rox ima an te oc t avam sacrat iss imi Corpor i s Christ i , 
[anno Domin i Mi l l e s imo 8 ) quingentes imo vigesimo ter t io . 
A kolosmonostori convent előtt turcsányi Nagy Máté 
és kercsedi Miklósy János nemesi telek és udvarházbeli. 
Sorközi betoldás. 
2) Tollban maradt. 
3) Kiszakadva. 
4)—5) ö t -ha t szó 52 mm. kiszakadva. 
e)—8) Kiszakadva. 
1524. febr. 4. 
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részbirtokaikat Rákoson, Aranyas széken, illetve Tur-
csánban, Torda megyében, elcserélik. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36400. (Kolosm. Prot, 
minus R. fol. 103.) 
N o s conventus monas te r i i bea te Marie virginis de 
k o l o s m o n o s t h r a . Memor ie c o m m e n d a m u s per presentes , 
quod nobiles Ma theus N a g h de T h w r c h a n ab una et Jo-
hannes Myklosy de Kerched par t ibus ab altera, idem 
et iam Matheus N a g h domine Kather ine consort is , nec non 
Gaspar is , Melchioris et Bal thasar is f i l iorum a l iorumque 
cunc torum f r a t r u m et consanguineorum suorum, p re fa tus 
vero Johannes Myklosy similiter domine Agne t i s mat r i s 
ac Mathe i Myklosy f ra t r i s uterini , nec non puel larum 
Kather ine, El izabeth et Elena sororum, a l iorumque uni-
versorum f r a t r u m et consanguineorum suorum oner ibus 
et quibusl ibet gravaminibus in subscript is super se as-
sument ibus coram nobis personal i ter const i tut i spon te et 
libere confessi sunt r e tu le run tque in hunc modum, quo-
modo ipsi ma tu ra in t ra se ipsos del iberat ione p rehab i ta 
talem inter se ipsos fecissent concambia lem permuta t io -
nem perpe tuo dura tu ram, quod pr imo p re fa tu s Ma theus 
N a g h to ta lem por t ionem suam possess ionar iam in sessione 
et curia nobil i tari in possess ione Rakos vocata, in sede 
A r a n y a s appellata existent i hab i t am simul cum cunctis 
uti l i tat ibus et per t inent i is quibuslibet, terr is scilicet ara-
bilibus cultis et incultis, agris, prat is , campis, pascuis, 
fenetis, fenilibus, silvis, nemoribus , rubetis , virgultis, 
aquis, fluviis, rivis a q u a r u m q u e decursibus, molendinis , 
piscinis, piscaturis, mo lend ino rumque et p isc inarum locis, 
mont ibus , vallibus et v inearum promontor i i s , general i ter 
vero quaruml ibe t u t i l i ta tum et pe r t i nen t i a rum eiusdem 
integri tat ibus, quovis nominis vocabulo vocitat is , ad 
eandem de iure et ab an t iquo spec tan t ibus pe r t ine reque 
debent ibus anno ta to Johann i Myklosy dedisset , inscrip-
sisset, contulisset et permutasse t iure et t i tulo perennal is 
concambialis permuta t ion is irrevocabil i in filios f i l iorum 
et he redum per heredes t enendam, poss idendam par i te r 
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e t h a b e n d a m , p r o u t dedi t , inscr ipsi t , contul i t et per-
mutav i t . E conve r so ve ro p re t i t u l a tus J o h a n n e s M y k l o s y 
t o t a l em p o r t i o n e m suam possess iona r i am in sessione et 
curia nobi l i ta r i in possess ione T h w r c h a n voca ta p r e t ac t a 
in c o m i t a t u T h o r d e n s i ex is ten t i h a b i t a m simili m o d o 
simul c u m cunct i s u t i l i t a t ibus e t pe r t inen t i i s quibusi ibet , 
te r r i s scil icet a rabi l ibus cultis et incultis , agris, pra t i s , 
campis , pascuis , fene t i s , feni l ibus, silvis, nemor ibus , ru-
bet is , virgult is , aquis , fluviis, rivis, a q u a r u m q u e decursi -
bus, molendin is , piscinis, p isca tur is , m o l e n d i n o r u m q u e et 
p i s c ina rum locis, mon t ibus , val l ibus et v i n e a r u m pro-
montor i i s , genera l i t e r ve ro q u a r u m l i b e t u t i l i t a tum et per-
t i n e n t i a r u m e iusdem in tegr i t a t ibus , quovis nomin i s voca-
bulo voc i ta t i s ad e a n d e m de iure e t ab a n t i q u o spec tan-
t ibus p e r t i n e r e q u e d e b e n t i b u s seped ic to M a t h e o N a g h 
dedisse t , inscr ips isse t , contu l i sse t e t p e r m u t a s s e t iure et 
t i tu lo pe renna l i s concambia l i s p e r m u t a t i o n i s i r revocabi l i 
in fi l ios f i l iorum et h e r e d u m per he r edes t e n e n d a m , pos-
s i d e n d a m pa r i t e r et h a b e n d a m , p r o u t dedi t , inscr ipsi t , 
con tu l i t e t pe rmu tav i t , nu l lum ius nu l l amve iuris et do-
mini i p r o p r i e t a t e m p re sc r i p t e a m b e p a r t e s in e i sdem sib-
ipsis de ce tero r e se rvando , sed t o t u m et o m n e ius, o m n e m -
q u e iuris e t domini i p r o p r i e t a t e m vicissim et a l t e rna t im 
in se ipsos ac he r edes i p s o r u m presc r ip tos t rans tu l i s sen t , 
p r o u t t r a n s t u l e r u n t c o r a m nobis p leno c u m e f f ec tu h a r u m 
n o s t r a r u m v igore et t e s t imon io l i t t e r a rum med ian te . Da-
t u m fer ia qu in t a p r o x i m a p o s t f e s t u m Pur i f i ca t ion i s 
bea t i s s ime virginis Mar ie , a n n o D o m n i 1524. 
A kolosmonostori convent jelenti Thomory István 
erdélyi alvajdának, hogy Kálnay András kolosmonostori 
apátsági kormányzó, volt brassai huszados, a testvére Kál-
nay Mátyás gyalui porkoláb és Kis Ferenc egyhangúlag 
1525. szept. 14. 
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azt vallották, hogy az Utas nevű, Havaselföldre vivő úton 
a huszados pecsétje nélkül a járás-kelés mindig tilos volt. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36405. (Kolosm. Prot, 
minus Michael fol. 177.) 
Egregio domino S tephano T h o m o r y de C h w c h vice-
vayvode Transs i lvano et s iculorum vicecomiti etc. domino 
ipsorum h o n o r a n d o conventus monas te r i i bea te Marie 
virginis de Kolosmonos th ra ora t iones et servi t ium. 
Ves t r a nover i t dominat io, nos l i t teras e iusdem pro par te 
egregii Demetr i i K o r o d y vigesimatoris Brassoviensis con-
fectas et emanatas , nobis in cer ta sui pa r te amicabili ter 
loquentes et directas honore quo decuit recepisse in hec 
verba : 
S tephanus T h o m o r y de C h w c h vicevayvoda Trans-
silvanus et siculorum vicecom.es etc. Amicis suis reve-
rendis capitulo ecclesie Albens is Transs i lvanie ac con 
ventui ecclesie de Kolosmonos thra , nec n o n universis 
iudicibus et iustitiariis, ecclesiasticis videlicet et secula-
ribus tam his Transsi lvanie quam Hungar ie in par t ibus 
const i tut is et exis tent ibus presentes visuris sa lu tem et de-
b i tum honorem. Nover i t i s , quod quia egregius Demetr ius 
Korody vigesimator Brassoviensis iuxta iudiciariam no-
s t rani del iberat ionem in q u a d a m causa p r idem intei 
egregium Paulum Beldy de Bodola ab una, ac eundem 
vigesimatorem par t ibus ex altera ra t ione ablat ionis quo-
rundam novem equo rum et al iarum cer ta rum re rum quo-
r u n d a m iobagionum eiusdem Pauli Beldy per ipsum vige-
s imatorem ut dicitur pa t r a t e mota et ve r t en te feria se-
cunda proxima ante fes tum Nat iv i t a t i s beat iss ime virginis 
Marie in dieta possessione nos t ra C h w c h vocata factam 
contra iamfa tum Paulum Beldy hoc et id: U t r u m quedam 
via W t h a s nominata , que per campum Bozamezew appel 
la tum Transa lp inam vadit , absque sigillo vigesimatoris 
nullipiam libera, sed falsa et prohibi ta existat nec ne 
medio cer torum official ium alias v iges imatorum Brasso-
viensium, precessorum scilicet suorum et al iorum nonnul-
lorum test ium, quibus falsitas, i l l ibertasque et prohibit ic 
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huiusmodi vie lucide cons tare t , p roba re tenebi tur . P ro eo 
rogamus vos et ho r t amur , et quibus in teres t e t iam serie 
p resen t ium domini Johann i s comitis et vayvode Trans -
silvani domini nos t r i gratiosissimi in persona committ i -
mus, qua t inus dum et quando presen t ibus fueri t is requi-
siti, seu alter ve s t rum fuer i t requisi tus, vocat is coram 
vobis univers is tes t ibus p re fa t i Demet r i i Korody , per eun-
dem scilicet aut hominem suum ad id depu t a tum nominan-
dis, quos. et nos ìlluc venire amicabiliter petimus, illos vero, 
quibus interest , e t iam sub onere s ingularum sedecim mar-
carum ad id accersiri iubemus, ab eisdem ad f idem eorum 
deo deb i t am f ide l i ta temque domino nos t ro regi et sacre 
eius corone obse rvandam, tac to dominice crucis signo 
coram vobis p r e s t a n d a m de et super premissis diligenter 
invest igare et inquirere, ac ser iem a t tes ta t ionis tes t ium 
huiusmodi , q u o m o d o scilicet et sub quibus formis verbo-
r u m per quemlibet ipsorum fuer i t co ram vobis aut al tero 
ves t rum a t t e s t a tum nobis ad p r o f e s t u m beati Galli con-
fessoris nunc v e n t u r u m suo m o d o amicabi l i terque et con-
scientiose rescribatis . D a t u m in possessione nos t ra C h w c h 
predicta , secundo die termini prenota t i , anno Domini 
Millesimo quingentes imo vigesimo quinto: . 
Quibus receptis , nos amicabil ibus pet i t ionibus ves t re 
dominat ionis ob t empera re volentes, tes tes inf rascr ip tos . 
per d ic tum D e m e t r i u m K o r o d y nobis nomina tos nost r i in 
p resen t i am vocavimus, qui ad f idem eorum deo deb i tam 
coram nobis p re s t i t am feria ter t ia proxima post f es tum 
Nat iv i t a t i s beat iss ime virginis Mar ie nost r i personal i ter 
venientes in present iam fassi sunt in hunc m o d u m : Pr imo 
egregius A n d r e a s Kalnay admin i s t r a to r p r o v e n t u u m huius 
abbat ie Kolosmonos threns i s fassus est, quod ipse tempori 
bus pre ter i t i s per in tegrum a n n u m fui t vigesimator Bras-
soviensis et t empore suo predic ta via W t h a s vocata abs-
que sigillo vigesimatoris nullipiam fuit libera, sed falsa 
et prohibi ta , et ipse quoque fecit res in illa via ad Trans-
alpinam ducente auferr i ; ut e t iam audivit ab aliis, ut tem-
pore p redecessorum suorum viges imatorum semper fuit 
ipsa via prohibi ta et falsa. 
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Mathias Kalnay castel lanus cast r i G h y a l w fassus est 
de verbo ad ve rbum similiter, eo quod cum ipso domino 
A n d r e a Kalnay f r a t r e suo, cum idem era t vigesimator 
Brassoviensis, fu isset presens et ipse res in ipsa via tan-
q u a m falsa et prohibi ta abstulisset . 
I t em agilis Franciscus Kys in civi tate Koloswar iens i 
commorans fassus est, quod ipse mansi t Brassovie et seit, 
quod illa via W t h a s vocata p re tac ta semper fui t falsa et 
prohibi ta et nullipiam absque sigillo vigesimatoris libera. 
N o s i taque seriem huiusmodi fassionis et a t tes ta t io-
nis, quomodo scilicet et sub quibus formis v e r b o r u m per 
eosdem est deposi tum, dominat ioni vest re ad p re t ac tum 
orofes tum beat i Galli confessoris duximus suo m o d o amica-
biliter et conscientiose rescr ibendam. D a t u m ter t io die diei 
fassionis et a t tes ta t ionis premissarum, anno Domini 
supradicto. 
152. 
1525. (dee. 25. előtt) Bogoz. 
Antal dersi plébános és közjegyző előtt vargyasi 
Dane Péter szentpáli halastavát tíz forintért Kornis Mik-
lósnak zálogba veti. 
Eredetije papíron, alján papírral fedett gyűrűpecséttel, a Magyar 
Nemzeti Múzeumban, Gróf RhédeyAt. 
Daniel G., Dániel Oklevéltár I. 3. 
N o s An thon ius p lebanus de Der s auc tor i ta te aposto-
lica nótár ius publicus et tabellio iuratus, universis et sin-
gulis presentes l i t teras nos t ras visuris, lecturis par i ter et 
audituris sa lutem ac orat iones in Domino devotas . Me-
morie commendamus , quod nobilis et egregius Pe t rus 
D a n e de Vargyas tac tus necess i ta te q u a d a m to ta lem por-
t ionem piscine in terr i tor io Semphal adiacent is in f lorenos 
decem nobili et egregio domino Nico lao Kornis ad 
fes tum Nat iv i ta t i s Domini usque impignoravit , tali 
au tem sub condi t ione et ordinat ione, quod si idem nobilis 
Pet rus D a n e supradic tus illos f lorenos p renomina tos ad 
okt. 
15. 
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terminimi p re f ixum solvere non posset, extunc eo fac to 
egregius dominus Nicolaus Kornis p r imam piscat ionem 
totalis por t ionis e iusdem Petr i D a n e iamdicti habea t at-
que assummat, et insuper idem egregius dominus Nico-
laus Kornis por t ionem predic tam illius piscine tamdiu in 
pignus habea t ipsemetque occupat, donec eidem exponenti 
nobilis Pe t rus D a n e iam sepefatus plenar iam de et super 
florenis X fecerit solutionem a tque satisfactionem, vigore 
et tes t imonio ha rum nos t r a rum l i t terarum mediante. Pre-
sent ibus ibidem nobilibus et egregiis dominis Francisco 
Pe thk i et altero Francisco Kachai et Paulo Bethlenn. Da-
tum in Begez, t empore sedis iudiciarie anno Domini 1525. 
Az erdélyi rendek intik Barcsay Andrást és Györ-
gyöt, hogy Déva várát a hűtlenség és hazaárulás bünteté-
sének terhe alatt adják a Magyarország példájára Erdély-
ben is királlyá választott Ferdinánd vajdájának, Perényi 
Péternek a kezeibe. 
Eredetije félív papíron, három papírral fedett záró gyürűpecscttel 
az Erd. Múzeumban, Báró Szentkereszthy-lt. 
A három pecsét közül a baloldali töredékes, címere: kivehetet-
len; a középső címere: kézfej (!) fölfelé kiegyenesített ujjakkal; az 
utolsóé: a Bethlenek koronás, szájában országalmát tartó kígyója. 
Egregii amici dilecti. 
Memineri t is , quod quot iescunque Castrum illud a vo-
bis pet i tum est, semper respondist is , vos illi tenere velie, 
quem hoc regnum in dominum assumpmeret . J am dudum 
vero intelligere potuistis, serenissimum prineipem et do-
minum, dominum Ferd inandum regem, sicut per univer-
s i ta tem dominorum prae la torum et baronum, ac magna-
t u m et p rocerum a tque nobil ium regni Hungáriáé, ita et 
per hoc regnum, univers i ta tem scilicet nos t ram in domi-
n u m et regem electum et a ssumptum esse et iam specta-
153. 
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bilem quoque et magni f ieum dominum P e t r u m de Pe ren 
comi tem et v a y u o d a m nos t r i in medio habere , vos vero 
Castrum illud contra suam maies ta t em et ipsum d o m i n u m 
comitem et v a y u o d a m indebi te t enere vultis, n a m et 
eotunc, dum curam eius assumpsist is , sine ra t ione intras-
tis. Hor t amur igitur vos, u t ulteriori am(m)oni t ione et 
exhor ta t ione nos t ra super inde n o n exspecta ta , (quia his 
plura nec scribere nec nunct ia re volumus,) iam demum 
Castrum illud, quod vos et e t iam J o h a n n e m Z a p o l y a y nul-
la tenus concernit , dicto domino nostro , corniti et vayuodae 
spontanea vestra vo lun ta te r edde re et res ignare debeat is , 
facietis n a m q u e pro ves t ro ul ter iori bono et pe rmans ione ; 
nam et alioquin vobis per p raesen tes significamus, quod 
si e t iam per singula capi ta nos t ra nos consurgere et ilio 
descendere oportet ,1) hoc de terminavimus , quod unacum 
prae fa to domino nostro, domino comite et vayuoda ad 
vos descendemus et Castrum ipsum de vestris v io l en t ibus 
manibus , quomodocunque fieri poteri t , excipiemus et vos 
nomenque ves t rum t a n q u a m regiae maiesta t is et regni in-
fidelium et p r o d i t o r u m de generat ione nos t ra in ae te rnum 
delebimus. Secus igitur, si salus ves t ra vobis placet, ne 
feceritis. Ex generali nos t ra congregat ione in oppido Zekel-
wasarhel p rofes to beat i Gregor i i papae celebrata, anno 
Domin i 1 5 2 8. 
Univers i tas dominorum regnicolarum, 
nobil ium scilicet et s iculorum et saxo-
num transs i lvanensium etc. 
A címírásos oldalon: Quicquid prae te rea is f r a t e r 
vester Marcus Kemendy , p raesen t ium scilicet ostensor , 
nos t ro nomine vobis e t iam ore tenus dicet, indubia f ide 
credatis . 
Külcím: Egregiis A n d r e a e et Georgio Barchay, nostr is 
in cas t ro Dewa exis tent ibus amicis etc. 
1528. 
márc. 
11. 
*) oporteat az eredetiben az a betűnek alá, illetve fölé pontozás-
sal való törlése mellett. 
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A kolosmonostori convent előtt Gyulafehérvári An-
drás és Krasznai Máté szentkirályi pálosok Mihályffy Pé-
tert a szerzetnek egy egész lófőségét illető tófalvi rész-
birtoka elfoglalásától és bitorlásától tiltják. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36401. (Kolosm. Prot, 
minus T. fol. 127.) 
N o s conven tus monas te r i i bea tae Mar iae virginis de 
Kolosmonos th ra . Memor iae c o m m e n d a m u s per praesen-
tes, quod venerabi les et religiosi f r a t res A n d r e a s de Alba 
Julia et Ma t thaeus de Krazna ordinis heremi ta rum sancii 
Pauli pr imi heremi tae in c laust ro beat iss imae virginis 
Mar iae in p romon to r io possessionis Z e n t h k y r a l vocatae 
in sede Maroszek voca ta existent is f u n d a t o degentes, 
e iusdem claustri ipsorumque et tot ius conventus eo rundem 
in eodem claustro exis tent ium nominibus et in personis 
nos t r i personal i ter venientes in praesen t iam per m o d u m 
pro tes ta t ion is et inhibit ionis nobis significare curarunt in 
hunc m o d u m , q u o m o d o por t ionem ipsorum ad unum in-
tegrum pr imip i la ra tum pe r t i nen tem et cessam, in posses-
sione Tho fa lwa vocata , in dieta sede xMaroszek existenti 
hab i t am simul cum piscinis et aliis cunctis ut i l i tat ibus et 
per t inent i i s quibusl ibet egregius Pe t rus M y h a l f f y nesci tur 
unde motus p ro se et sibi occupasse t occupar ique fecisset, 
o c c u p a t a m q u e e t iam tenere t et conservare t e t iam de prae-
senti potent ia mediante , in praeiudicium et d a m p n u m 
praed ic to rum claustri et conventus valde magnum. U n d e 
fac ta hu iusmodi p ro tes ta t ione eundem P e t r u m M y h a l f f y 
et alios universos cuiusvis s ta tus et condit ionis homines 
sexus u t r iusque ab occupat ione, possessione in ea haere-
di ta t ione, de tent ione , conservat ione, impignorat ione seu 
quavis alienatione, sibique ipsis pignoris vel perennali 
t i tulo s ta tui fact ione, seque ipsos in dominium eiusdem 
quovis quaes i to sub colore intromissione, usuque f ruc tuum 
et quaruml ibe t u t i l i ta tum percept ione seu percipi fact ione, 
dominum regem a donat ione et datione, universa etiam-
loca capitularia et conventual ia ac alia quaevis credibilia 
a l i t terarum eorundem quarumvis super inde ex t rada t ione 
et emanar i fac t ione quomodol ibe t fact is iam vel f iendis 
inhibuerunt con t rad icendo et con t rad ixe run t inh ibendo 
publice et mani fes te coram nobis ha rum n o s t r a r u m vigore 
et tes t imonio l i t t e ra rum mediante . D a t u m sabba to pro-
ximo ante diem beat i Valent ini mar tyr is , anno Domini 
1529. , 
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Gyulafehérvári András és Krasznai Máté szentkirályi 
pálosok a kolosmonostori convent elötl gernyeszegi Er-
délyi Jánost, a szentiváni Pisky György özvegye, Do-
rottya asszony által örökös mise-alapítványul a szerzet-
nek hagyományozott Unoka elfoglalásától és bitorlásától 
tiltják. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36401. (Kolosm. Prot 
minus T. fol. 128.) 
N o s conventus monas ter i i bea tae Mariae virginis de 
Kolosmonosthra . Memor iae c o m m e n d a m u s per praesen-
tes, quod venerabi les et religiosi f r a t r e s A n d r e a s de Alba 
Julia et Mat thaeus de Krazna ordinis he remi ta rum sancti 
Pauli primi heremi tae in claustro beat iss imae virginis Ma-
riae in p romontor io possessionis Zen thky ra l vocatae, in 
sede Maroszeek vocata existentis f u n d a t o degentes eius-
dem claustri . i p so rumque et tot ius conventus eo rundem 
in eodem claustro exis tent ium nominibus et in personis 
nostr i personal i ter venientes in praesen t iam per m o d u m 
protes ta t ionis et inhibit ionis nobis significare cu ra run t in 
hunc modum, quomodo egregius Johannes Erdé ly de Ger-
nvezeg nesci tur unde motus to tan i possess ionem W n o k a 
vocatam, in comita tu Tho rdens i ex is ten tem et hab i tam, 
per generosam dominam condam Doro theam, rel ictam 
egregii olim Georgi Pysky de Z e n t h Iwan dicto claustro 
et conventui f r a t rum prae tac to in refr iger ium animae 
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suae p ro missis pe rpe tue ib idem celebrandis simul cum 
cunct is ut i l i ta t ibus et per t inent i i s quibusi ibet tes tamenta-
liter lega tam ab e isdem claustro et f ra t r ibus , eosdem de 
dominio e iusdem possessionis e j ic iendo, expel lendo et ex-
c ludendo occupasse t et occupar i fecisset po ten t ia me-
diante, occupa t amque t ene re t et conservare t e t iam m o d o 
in prae iudic ium et d a m p n u m d ic to rum claustr i et conven-
tus va lde magnum. U n d e facta huiusmodi p ro tes ta t ione 
e u n d e m J o h a n n e m et Franciscum Erdé ly et alios univer-
sos cuiusvis s ta tus et condi t ionis homines sexus u t r iusque 
ab occupat ione, possessione in ea haeredi ta t ione, de-
tent ione, conservat ione, impignora t ione seu quavis alie-
n a t o n e , s ib ique ipsis pignoris vel perennal i t i tulo s tatui 
fact ione, seque ipsos in domin ium eiusdem quovis quae-
si to sub colore intromissione, usuque f r u c t u u m et quarum-
libet u t i l i t a tum percep t ione seu percipi fact ione, dominum 
regem a dona t ione et dat ione, universa et iam loca capitu-
laria et conventual ia ac alia quaevis credibilia a l i t te rarum 
e o r u n d e m quarumvis super inde ex t rada t ione et emanar i 
fac t ione quomodol ibe t fact is iam vel f iendis inh ibuerunt 
con t rad icendo et con t r ad ixe run t inhibendo publice et 
mani fes te co ram nobis h a r u m nos t r a rum vigore et test i-
monio l i t t e ra rum mediante . D a t u m sabba to proximo ante 
d iem beat i Valen t in i mar tyr i s , anno Domin i 1529. 
156. 
1530. aug. 10. körül. 
Zapolyai János király Kézdivásárhely mezővárosának 
heti vásárokat és évenként három országos vásárt adomá-
nyoz. 
Eredetije elrongyolódott papíron, aljára nyomott kir. nagy pecsét 
nyomaival, Orsz. lt. gyulafehérvári kápt. oszt. Cista Kraszna III. 7. 
Commiss io propr ia domini regis. 
N o s Johannes dei gratia rex Hungár iáé , Dalmat iae , 
Croa t i ae etc. Memor iae c o m m e n d a m u s t enore praesen-
t ium significantes quibus expedi t universis, quod nos tum 
ad nonnul lorum fidelium nos t ro rum humilimae sup(p)lica-
tionis ins tant iam per eos nos t rae (propterea) f ac t am 
maiestat i , t um vero p ro uti l i tate et commodo regni nos t r i 
ac regnicolarum nos t ro rum t ranss i lvanensium ad oppi-
dum nos t rum Kyzdywasa rhe l voca tum, in sede K y z d y 
habi tum, fo rum annuale l iberum singulis ebdomadi s feria 
quinta, deinde nundinas l iberas p ro dominica Reminiscere , 
nec n o n sanc to rum Georgii et Demet r i i m a r t y r u m festi-
vi tat ibus, d iebusque huiusmodi domin icam Reminiscere 
ac festa praecedent ibus et subsequent ibus ad id scilicet 
aptis et suff icient ibus, singulis annis occurrent ibus , om-
nino sub iisdem l iber ta tum praerogat ivis , quibus nund inae 
seu fora annualia l iberarum civ i ta tum seu possess ionum 
qua rumcunque celebra(n) tur , pe rpe tuo ce leb randum du-
ximus, annuentes et concedentes , immo annuimus et con-
cedimus praesent ium per vigorem, [absque]1) t amen prae-
iudicio nund ina rum seu fo ro rum [annualium]2) 3) 
singulos mercatores , inst i tores ac 4) homines 
quietos reddimus et securos, qua tenus ad praed ic tas 
nun [dinas seu fora annualia]5) in dicto oppido K y z d y w a -
sarhel pe rpe tuo celebrari concessas et ®) et 
mercibus libere et sine omni formid ine r e rum et pe[rsona-
rum vest rarum] 7 ) 8) et accedatis, perac t i sque 
ibi vestris negotiat ionibus ad propr ia vestra  
rebus et personis vestr is semper salvis r emanen t ibus sub 
nost ra pr [otectione] 10) 41) volumus per fora 
et alia loca ubique palam facere proclamari . P r [aesen tes 
autem, quas]12) 13) fecimus consignari , pos t 
earum lec turam reddi semper iubemus pr [aesentanti . Da-
tum]14) 15) beat i Laurent i i mar tyr i s , anno Domini 
Millesimo quingentes imo tr[icesimo, regno rum nost ro-
rum]16) anno quar to . 
0— s) Kiszakadozva. 
s)—*) Kiszakadozott és olvashatatlan szavak. 
B) Kiszakadva. 
®) Kiszakadt és olvashatatlan szavak. 
8), 9), 11), 1S), 16) Kiszakadt és olvashatatlan szavak. 
7), 10), 12). 14), le) Kiszakadva. 
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A kolosmonostori convent előtt Vecsey Antal, a 
szentkirályi pálosok priorja és Szolnoki János scriptor 
egyfelől, Tholdalaghi Barnabás fia Mihály és leánya Zsó-
fia, Borbátvizy Jánosné másfelől, tholdalagi halastavuk, 
illetve nagyercsei telkeik felét kölcsönösen elcserélik. 
Eredeti fogalmazványa Orsz. lt. MODL. 36404. (Kolosm. Prot, 
minus Extraxit fol. 112.) 
N o s conven tus (monasteri i )1) bea tae Mar iae virginis 
de Kolosmonos thra . Omnibus Chris t i f idelibus (praesen-
tibus)") pa r i t e r et fu tur i s p raesen t ium not i t iam habi tur is 
sa lu tem in omnium Salvatore. A d univers i ta t is ves t rae 
h a r u m serie volumus devenire not i t iam, quod religiosus 
f r á t e r A n t h o n i u s W e c h e y prior conventus f r a t r u m here-
mi t a rum ordinis beat i Pauli pr imi heremi tae in c laust ro 
bea tae Mar iae virginis de supra Z e n t h k y r a l penes oppi-
d u m W a s a r h e l f u n d a t o res idens una cum f r a t r e Joanne 
scr ip tore de Zolnok, socio suo in persona tot ius conven 
tus const i tu t i ab una, pa r te vero ex altera nobilis Joannes 
B a r b a t h w y z y de Tho lda l ak in personis Michaelis et do-
minae Sophiae consort is suae, haeredibus scilicet condam 
nobilis Ba rnabae de Tolda lak coram nobis personal i ter 
cons t i tu t i spon te et l ibere confessi sunt r e tu le run tque in 
hunc modum, q u o m o d o ipsi ma tu ra intra se ipsos delibera-
t ione p raehab i ta ta lem fecissent concambia lem permuta-
t ionem pe rpe tuo dura tu ram, quod pr imo praefa t i f r a t r e s 
A n t h o n i u s W e c h e y pr ior et to tus conventus quandam 
d i rec tam medie ta tem cuiusdam piscinae eorum deser tae 
in possessione Tolda lagh vocata , in comita tu de T h o r d a 
exis tent i h a b i t a e ad c laus t rum eorum p r a e f a t u m perti-
n e n t i s simul cum cunct is ut i l i ta t ibus ac locis molendino-
rum, aquis et a q u a r u m decurs ibus et omnium ut i l i ta tum 
integri tat ibus, quovis nominis vocabulo vocitat is , ad 
e a n d e m de iure et ab an t iquo spectant ibus , pe r t ine reque 
* ) — S z ö v e g kiegészítés céljából betoldva. 
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debent ibus praefa t i s Joann i B a r b a t h w v z y et Michaeli 
filio condam nobilis Barnabae de Tholdalagh, f r a t r i scilicet 
u ter ino comsortis suae dominae Sophiae, hae red ibusque 
et pos ter i ta t ibus eorum universis dedissent , inscripsissent , 
contul issent et pe rmutassen t iure et t i tulo perennal is con-
cambialis permuta t ion is irrevocabil i in filios fii io m m et 
hae redum per haeredes t enendam, poss idendam par i te r 
et habendam, prou t dederunt , inscr ipserunt , con tu le runt 
et pe rmutaverun t . Econverso vero iamdic tus Joannes Bar-
ba thwyzy d i rec tam et aequalem med ie t a t em omnium ses-
s ionum suarum, eundem et consor tem dominam suam 
Sophiam a tque Michaelem de Tholda lagh concernen t ium 
in possessione N a g h Erche in comita tu de Kolos existen-
t ium et habi ta rum, una cum q u a d a m piscina Soos tho vo-
cata ibidem constructa , in quibus qu idem sessionibus 
nunc quatuor iobagiones res iderent , videlicet Pau lus 
Czeegy, T h o m a s Benke, Blasius Sypos et Blasius N a g h , 
reliquis desert is existentibus, quaequ idem rnedietas ses-
s ionum suarum a par te ecclesiae parrochial is exis teret et 
consisterei , dempto uno p ra to fenili E rchey Isek vocato . 
quo hactenus ad domum suam usus fuisset, simul cum 
cunctis ut i l i tat ibus et per t inent i is e a rundem quibusl ibet , 
terris scilicet arabilibus cultis et incultis, agris, prat is , 
campis, piscinis, fenetis, fenilibus, silvis, nemoribus , rube-
tis, virgultis, aquis, fluviis, rivis a q u a r u m q u e decursibus, 
molendinis, piscinis, piscaturis, molend inorumque et pisci-
na rum locis, mont ibus , vallibus et v inearum promontor i i s , 
generaliter vero quarumlibet u t i l i ta tum et pe r t inen t ia rum 
earundem integri tat ibus, quovis nominis vocabulo vocita-
tis, ad easdem de iure et ab an t iquo spec tan t ibus per t ine-
reque debent ibus iamdicto f ra t r i A n t h o n i o W e c h e y priori 
et to to conventui p r a e f a t o r u m f r a t r u m heremi ta rum de-
disset, inscripsisset, contulisset et pe rmutasse t iure per-
hennalis concambialis permuta t ion is irrevocabili , nulluni 
ius nul lamve iuris et domimi p ropr ie ta tem eaedem ambae 
par tes in eisdem sibipsis de cetero reservando, sed t o t u m 
et omne ius, o m n e m q u e iuris et dominii p ropr i e t a t em in 
se ipsos pos ter i ta tesque ipsorum vicissim et a l te rnat im 
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t rans tu l i ssent iur ique ipsorum ascripsissent , p rou t t rans-
tu le run t et ascr ipserunt c o r a m nobis p leno cum effec tu ; 
hoc non prae termisso , quod iamdic tus Joannes Barba th -
w y z y p rae fa t i s f r a t r ibus ad concambium p r a e f a t u m super-
addid isse t in para t i s pecuniis f lorenos duodecim; eo et iam 
declarato, quod si t e m p o r u m processu e u n d e m J o a n n e m 
Barba thwyzy , aut Michaelem de Tho lda lagh vei dominam 
Sophiam, consor tem praefa t i Joannis Ba rba thwyzy abs-
que hae redum solatio mori aut in semine deficere con-
t ingeret , ex tunc p raed ic ta medie tas piscinae in Tholda^-
lagh per eosdem f ra t res eisdem per concambium datae 
i te ra to ad p r a e f a t u m c laus t rum et consequen te r in f r a t r e s 
p rae fa tos devolvi debea t et condescenda t ; tali vinculo 
interpoisito mediante , quod si qua pa r t ium in praemissa 
o rd ina t ione et concambial i pe rmu ta t i one non persis terei , 
sed eam in to to vel in pa r t e infr ingeret , ex tunc cont ra 
p a r t e m a l te ram in ea pe r s i s t en tem et inviolabil i ter obser 
v a n t e m in f lorenis ducent is auri puri convinca tur et con-
victa habea tu r h a r u m nos t r a rum vigore et tes t imonio lit-
t e r a rum mediante . D a t u m feria ter t ia proxima post fes tum 
beati Marc i euangelistae, anno Domini 1535. 
Mikola László erdélyi alvajda és székely alispán em-
lékezteti Csík és Gyergyó székelységét a székely vásárhelyi 
országgyűlés végzésére, amely fejenként való felülés ese-
tén elrendelte, hogy a közönséges sorsban levő emberek 
húszanként egy élelmiszerekkel és fegyverrel felszereli 
szekérrel tartoznak hadba szállani. 
Eredetije papíron, alján zöld viaszpecsét töredékeivel az Erd. 
Múzeumban, Báró Kemény-lt. lajstromozatlan. 
Ladislaus Mykola de Zamosfa lva v icevayvoda Trans -
si lvanus et siculorum vicecomes etc. Egregiis et agilibus 
universi tat i t r ium generum siculorum sedis C h v k et Ger-
1537. jun. 4. Szamosfalva. 
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gyo sa lu tem cum honore . Memine re vos decet , qual i ter 
fui t conclusum circa f e s tum Nat iv i t a t i s beat i Joann is 
Baptistae, cuius te rminus n o n d u m adveni t , per universi-
t a t em dominorum regnicolarum t r ium n a t i o n u m pa r t ium 
is tarum t ranss i lvanarum in generali eo rum congregat ione 
per spectabi lem et magni f icum dominum S tephanum May-
lath comitem et w a y v o d a m etc. dominum nos t rum gratio-
sissimum eisdem in Zeke lwasarhe l celebrata , ut dum et 
quandocumque huic regno per singula capita consurgere 
necesse fieret , tunc singuli viginti communis condi t ionis 
homines singulum unum cur rum cum suff ic ient ibus victua-
libus et qualia arma hunc deberent , et nullus audere t ad 
a l te rum respicere, vel d e m o n s t r a n d o expectare , sed ad 
quemcumque l i t terae prae im(m)i ten tes perveni rent , om-
nis ille sub poena ibidem imposita, hoc est sub amissione 
capitis et omnium bonorum sta t im absque omni mora 
surgere, et quocumque voeatus fieret, omni occasione 
semota venire debea t et tenea tur . N u n c au t em tales 
rumores venerun t ad nos, p rop te r quos necesse v isum est, 
u t vos omnes ad hoc meminer i faceremus et requi remus , 
ut tali modo, sicut p raemissum est, omniis homo pa ra tu s 
esse deberet . Requi r imus igitur vos et nihi lominus vobis 
et ves t ro rum cuilibet h a r u m serie in persona p rae fa t i do-
mini nostr i granosiss imi sub poena p raeno ta t a f i rmi te r 
commit t imus, qua tenus agnitis praesent ibus , unusqu i sque 
ves t ro rum tarn cum equi t ibus q u a m pedi t ibus et iam si 
decem essetis in una domo, armis bellicis, sicuti tunc con-
s t i tu tum est, omnibus horis i ta p r o m p t u s et para tus , e t iam 
cum praedict is curr ibus et victual ibus esse debea t et tene-
atur, ut dum et q u a m p r i m u m per alias l i t teras nos t ras , vel 
e t iam per alium signum nos t rum bellicum requisi t i fuerit is , 
mox prou t et quando vel scilicet part iales vel to ta les 
vocat i fueritis, cum omnibus apparament i s vestris, nullus 
ad al terum respiciendo vel expec tando surgere et venire 
possit is et valeatis, debea t i sque et teneamini . N a m alio-
quin unusquisque cer tus sit, quod si qu iscunque tepidus, 
vel negligens, vel contrar ius fore intelligeretur, poena prae-
missa omnino et de fac to pr imetur . Diae ta t amen partialis . 
jun. 
14. 
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quae de m a n d a t o regni, i tem domini nostr i clementissimi 
ad opp idum T h o r d a ad p r o f e s t u m bea to rum Vit i et Mo-
desti m a r t v r u m iam ven tu rum pot ior ibus univers i ta t i s 
t r ium na t i onum indicimus, per hoc ne tu rbe tur , nec prae-
tereatur , nam et illic cu ram adhibebimus deo iuvante, 
quid etiam de cetero postea fac iendum erit pro regni et 
pa t r iae defensione, sa l tem quod unusquisque p r o m p t u s 
et pa ra tus esse tenea tur . N e c secus quisque poena sub 
praemissa facere audeat . D a t u m in domo nost ra Zamos-
falva praedic ta , feria 2-da prox ima pos t f e s tum sacrat is-
simi Corpor i s Christ i , anno Domini Millesimo quingen-
tes imo tr icesimo septimo. 
159. 
1539. ápr. 17. Torjavásárhely. 
A Kézdi széki egyházi és világi bíróság Balázs lem-
hényi plébános, kézdi alesperestnek a tizedszedés felülvizs-
gálatára kiküldött és öt megkárosító albisi Both Lukács 
székbíró ellen indított perét az ítélettel elégedetlen al-
esperest felfolyamodására Enyedi Adorján dobokai fő-
esperest erdélyi vicarius elébe terjeszti. 
Eredetije csaknem teljesen szétmállott papíron, Orsz. It. gyula-
fehérvári kápt. oszt. Lymbus 1. 
Pos t nost r i commenda t ionem. 
Venerabi l i s et egregie domine nobis observandiss ime. 
N o v e r i t eadem, q u o m o d o diebus his re t roact is discre-
fus dominus Blasius p lebanus de Lehmen et vicearchidia-
conus sedis Kyzdi hunc agilem Lucám Both de Albis prae-
sent ium scilicet exhib i torem iuris remedio evocari fecera t 
in p raesen t iam ves t rae egregiae dominat ionis ; t a n d e m per 
in ter locut iones p r o b o r u m hominum et eorum pari seu 
consona vo lun ta te elegerant nos eisdem in iudices arbit-
ros, d u m q u e nos ad iura r eddenda consedissemus pro tri-
bunali, idem dominus vicearchidiaconus proposui t contra 
eundem Lucam Both, qualiter ipse anno elapso dum fuis-
set iudex terrestr is et ad rect i f icandas decimas iuxta mo-
rém et consuetudinem huius sedis nos t rae e sede dimissus, 
extunc eidem domino vicearchidiacono idem Lucas Both 
in rectif icandis decimis simul cum pecuniis e t agnellis 
intulisset d a m p n u m quadraginta f lorenorum hungarica-
lium. Quiquidem Lucas Both dictus econverso respondi t , 
quod ipse de pecuniis decimalibus peni tus nil accepisset 
praeter sex asperos, et et iam illas non per se, sed f r a t r em 
suum uterinum, et illas para tus erat solvere; et etiam, 
quod de agnellis nec per se, sed et neque f r a t r e m suum 
nullum accepisset. T a n d e m nos arbitr i subscript i post 
eorum multas altercationes et colloquia iudicium tale1) 
inter ipsas partes fecimus: Quia dictus dominus Blasius 
vicearchidiaconus testibus cum fidedignis comprob[avit] ,2) 
ut ipse Lucas Both dictus in u t roque eidem domino vice-
archidiacono contulisset dampnum quadragin ta floreno-
runij ipseque Lucas Both eundem dominum vicearchidia-
conum contentum reddere t ad e f fec tum de dampnis dicto-
rum quadraginta f lorenorum. Quiqu idem dictus dominus 
vicearchidiaconus, licet nos eisdem par t ibus rec tum et 
iustum sperabamus fecisse iudicium, nos t ro iudicio non 
contentus, sed causam suam appellavit in praesent iam 
vestrae egregiae dominationis. Haec quoque vestrae egre-
giae dominationi conscientiose et fide nost ra Christiana, 
qua utimur, mediante conscripsimus. 
Praeterea eandem valere adoptamus. 
Ex Thory(a)wassarhely , feria quinta ante dominicam 
Misericordia Domini, anno eiusdem dominicae Nat iv i ta t i s 
Millesimo quingentesimo tricesimo nono. 
1539. 
ápr. 
17. 
1) talem az eredetiben 
2) Kiszakadt. 
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Lucas de Osdola et Ladislaus A p p o r 
de A l tho rya et 
Michael C h e h Dominicus de . . . .3) plebani, 
[de]4) Z e n t h k a t h o l n a 
in foro spirituali et in foro seculari 
a rb i t r i iudices in causis par t ium, pa-
ra t i quamvis ad vota ves t rae egregiae 
dominat ionis in omnibus. 
Kiilcím: Egregio et venerabi l i domino A d r i a n o (de 
Enyed) a rchid iacono Doboczensi , canonicoque et vicario 
almae ecclesiae Albens is Transs i lvanae, domino nobis ob-
servandiss imo. 
Nagymihályi Ödönffy László görgényi porkoláb és 
székely ispán szentdemeteri Nyujtódi Gergelynek és tár-
sainak meghagy ja, hogy a Halom nem Péter ágán Udvar-
hely széken levő, Kis Miklós lófősége nevii lóföség felett 
véczkei Kis Péter és Péter János felperesek és kisgalamb-
falvi Benes Barnabás alperes között folyó perben Ke-
resztúron tartsanak vizsgálatot. 
Eredetije papíron, al ján zöld viaszpecsét töredékeivel az Erd 
Múzeumban, Báró KeményAt., Codex authenticorum Keménvianorum 
Ladislaus E w d e n f f y de N a g h m y h a l p raefec tus arcis 
G e w r g e n et s iculorum comes etc. Agil ibus Gregor io et 
T h o m a e N y w y t o d y de Z e n t h d e m e t h e r , Michaeli Ewssy 
de Naghso lmos , Benedicto Ge reb de Fyadfa lwa , Biasio de 
Pa takfa lwa, S tephano Ilkei, Georgio Kaczay, Paulo Far-
kas de Begewz sa lu tem et amici t iam p a r a t a m cum honore . 
Noveri t is , quod nobis fer ia tert ia p r o x i m a post do-
1550. ápr. 1. Görgénv. 
I. 46. 
s) Olvashatatlan név. 
4) Kiszakadt. 
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minicam Pa lmarum una cum nonnull is dominis et regni 
nobil ibus p ro faciendo modera t ivo iudicio causant ibus in 
sede nos t ra iudiciaria sedent ibus agilis A m b r o s i u s Sepsy 
pro se personal i ter ac p ro agilibus Pe t ro Kys et Joanne 
Pe ther de Veeczke cum nost r i s l i t teris p rocura tor i i s ut 
actores ab una, ac agilis Nicolaus Koacz p ro agile Bar-
naba Benes de Kysgalambfa lwa nomine p r o c u r a t o r i o ut in 
causam a t t r ac to par t ibus ab altera, iuxta legat ionem agilis 
Clement is Vagas sy nuncii sedis V d w a r h e l in f igura nos t r i 
iudicii comparendo , ipsaque legat ione co ram nobis de-
clarata et per nos c o m m u n i t a praefa t i actores pro-
posuerunt cont ra eundem in causam a t t r a c tum eo modo, 
quomodo qu idam pr imipula tus Kys Myklos lofewsege 
vocatus in genere H a l o m et r amo Peter Aga in sede Vd-
warhel existens, ipsos actores iure avito concernens . 
quem annis superior ibus iuris processu in tegre p ro se 
obt inuissent , apud manus praefa t i in causam a t t rac t i ha-
bere tur potent ia mediante . U n d e i idem actores e u n d e m 
integrum pr imipulatum, una cum poena potent iae ac re-
fus ione d a m p n o r u m f lorenos qu inquagin ta per percept io-
nem f ruc tus eiusdem pr imipulatus e isdem actor ibus illato-
rum, ab in causam a t t rac to repe tere vellent iure admit-
tente. Quo audito p raefa tus procura tor < in causam at-
t ract i > x ) respondit , quod annota t i actores causam hanc 
contra < in causam a t t r ac tum > 2 ) calumniose prosequeren-
tur, nam iidem actores p rae fa tum pr imipula tum non in-
tegre, sed quoad mediam dun taxa t pa r t em obt inuissent , in 
alter [a] vero dimidietate3) e iusdem primipulatus in hunp 
usque diem in causam a t t r ac tus pacifice pers t i t i sset et 
nunc persis terei ; n a m sexto quoque anno pos t obtent io-
nem medieta t is pr imipulatus praemissae per actores m o d o 
praemisso f ac t am u s u m f r u c t u m eiusdem pr imipula tus 
habuisset . H o c percep to p rocura to r actorum 4 ) subiunxit , 
quod in causam a t t rac tus in ipso sexto anno, quem me-
*) actoris az eredetiben. 
2) actorem ugyanott. 
3) dimidietatem ugyanott. 
4) actoris az eredetiben. 
ápr. 
1. 
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m a r a t , u s u m f r u c t u m t r i u m p o s s e s s i o n u m p r i m i p u l a t u s 
pe reep i s se t q u i d e m , s ed ex a n n u e n t i a et c o n s e n s u acto-
r u m p e r h u i u s m o d i occasionerei, q u o d a p p e t e n t e p r ae -
m i s s o a n n o sex to , c u m p e r c e p t i o f r u c t u u m p r i m i p u l a t u s 
iux ta g r a d u m c o n s u e t u m se ob tu l i s se t , in c a u s a m a t t r a c t u s 
in d o m i n i u m et p e r c e p t i o n e m f r u c t u u m ipsius p r imipu la -
t u s se ingess isse t , e t h a b i t a t a n d e m c o m p o s i t i o n e in te r 
e u n d e m in c a u s a m a t t r a c t u m et ac to res , iux ta e a n d e m 
c o m p o s i t i o n e m in d o m i n i o usus p r a e d i c t a r u m t r i u m pos-
s e s s i o n u m in c a u s a m a t t r a c t u s pe r ac to re s fu i s se t re l ic tus , 
e t f ac t a h u i u s m o d i c o m p o s i t i o n e ac to r e s se in domin io 
p r imipu la tu s p raed ic t i legi t ima s t a t u t i o n e m e d i a n t e in tegre 
f i r m a s s e n t nu l lo pen i t u s c o n t r a d i c t o r e a p p a r e n t e , e t 
h u i u s m o d i s t a t u t i o n e m f a c t a m fu i sse e o r u m a t t e s t a t ione , 
qui e x s e c u t i o n e m s t a t u t i o n i s pe reg i s sen t , si s u p e r v i v e r e n t , 
p r o b a r e possen t . Quia tarnen exsecu to res s t a tu t i on i s 
ob i e run t , a t t e s t a t i o n e iud icum 5 ) i l lorum, qu ibus supe r 
p r á e m i s s a in t eg ra s t a t u t i o n e p r i m i p u l a t u s pe r p r a e f a t o s 
e x s e c u t o r e s s t a tu t ion i s legi t ima re la t io f ac t a exst i t i t , pro-
b a r e p r o m p t u s esset . A d haec p r o c u r a t o r in c a u s a m at-
t r a c t i subd id i t , q u o d in i n t e g r a m p o s s e s s i o n e m pr imipula -
t u s n u n q u a m se a c t o r e s s t a tu i fec i ssen t , c u m nec p r a e t e r 
m e d i e t a t e m eius iure aqu i s i e r in t ac ob t i nue r in t , q u o d et 
ipse p r o b a r e p r o m p t u s esset . H o c p e r c e p t o p r o c u r a t o r 
a c t o r u m 0 ) asser i t , q u o d ac to r e s t e m p o r e pr ior i s o b t e n t i o 
nis q u o q u e p r i m i p u l a t u s i n t e g r u m p r i m i p u l a t u m aquis iv is-
s en t e t t u n c q u o q u e in i n t e g r a m p o s s e s s i o n e m e iusdem 
p r i m i p u l a t u s leg i t ime se s t a tu i fec i ssen t et h a n c q u o q u e 
a s s e r t i o n e m s u a m t e s t a t i o n e iudicis illius t e m p o r i s pro-
b a r e p a r a t u s esset . E t quia p a r t i b u s ius t i t ia f ier i non po-
t e r a i , nis i s u p e r p raemiss i s p a r t i u m as se r t i on ibus per vos 
ve r i t a s i nqu i r a tu r , ig i tur r e q u i r i m u s vos e t n ich i lominus 
vob i s h a r u m ser ie a u t h o r i t a t e domin i nos t r i g ranos i s s imi 
qua f u n g i m u r c o m m i t t i m u s , q u a t i n u s accep t i s p raesen t i -
b u s sub one r ibus alias in ta l ibus obse rva r i soli t is d e c i m o 
5) iudicium az eredetiben. 
*) actoris az eredetiben. 
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qu in to die a die p raesen t i n u m e r a n d o ad possess ionem 
Kerez twr simul vel duo v e s t r u m accedere , ib ique uni-
versos testes , quos p a r t e s p r a e f a t a e c o r a m vobis duxe r in t 
nominandos , sub one re sedec im m a r c a r u m ves t r i in prae-
s e n t i a m convocando , ab e i s d e m q u e ad f i d e m e o r u m deo 
d e b i t a m f ide l i t a t emque sacrae co ronae regni o b s e r v a n d a m 
super praemiss i s p a r t i u m asser t ion ibus sciatis, inqu i ra t i s 
e t exper iamini me ram, p l e n a m a tque o m n i m o d a m certi-
tud in i s ver i t a tem. Et pos t haec vos se r iem hu iusmodi 
a t t es ta t ion is , u t fue r i t exped i ta , nobis ad o c t a v u m d iem 
diei exsecut ionis f ide ves t r a m e d i a n t e r e f e r r e vel rescri-
be re debea t i s et t eneamini . Secus n o n fac tur i . P raesen t i -
bus per lect is exh iben t i res t i tu t is . D a t u m in arce G e w r g e n , 
t e r m i n o in p r a e n o t a t o , a n n o D o m i n i Mil lesimo quingen-
t e s imo qu inquages imo. 
Lecta et correc ta . 
ápr, 
15. 
ápr. 
22. 
1550 
ápr. 
1. 
Kendi Ferenc és Dobó István erdélyi vajdák és szé-
kely ispánok levele a csíki és gyergyai székelyekhez, mely-
ben korholják őket a határaik őrzésében való hanyagsá-
gukért s reá mutatván a moldvai vajda kétszínüségére, ké-
születre buzdítják, hogy elrabolt javaikat alkalom adtán 
a moldvaiaktól visszaszerezhessék. Bárki legyen, aki enge-
délyük nélkül Moldvába akar menni, fogják el és küldjék 
hozzájuk. 
Eredetije papíron, két ép záró pecséttel, Orsz. lt. Történelmi Em-
lékek B. 
Egregii et agiles f r a t r e s charissimi. Salutem. 
Quamvi s saepius vos et an t ea fue r imus hor ta t i , ut 
pro t uenda sa lu te ves t ra de f ens ioneque con iugum et libe-
r o r u m v e s t r o r u m ad i n s u r g e n d u m ita pa ra t i essetis, u t ad 
s u b i t a m q u a m q u a m hos t ium e r u p t i o n e m s ta t im a r m a t i con-
surgere, coniunct i sque et aduna t i s vir ibus vi tám, l iberta-
tém, c h a r o s q u e l iberos e t uxores tuer i e t d e f e n d e r e pos-
1554. márc. 22. Lekencze. 
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1554. 
márc. 
22. 
steis, s ed n o s t r a e iu smod i m o n i t a q u a n t u m a p u d vos pro-
fecer in t , i n o p i n a t u s is te a d v e n t u s hos t ium, qui n u n c pro-
x i m e accidi t , sa t i s d e c l a r a r e po t e s t , qu ibus , si p r o t u e n d a 
p a t r i a v e s t r a vigi laret is , n o n s o l u m res is te re , s e d e t i am 
c u m ignomin ia a f in ibus ves t r i s illos p r o p u l s a r e posse t i s , 
q u o s n u n c q u o q u e nulla alia res tarn audaces feci t , nis i 
ves t r a in agendis vigiliis cessat io . H o r t a m u r igitur i t e r u m 
vos, v o b i s q u e a u c t o r i t a t e regia m a n d a m u s f i rmi te r , u t 
d e i n c e p s ita p a r a t i sitis, u t ad o m n e m e r u p t i o n e m h o s t i u m 
s t a t i m ad u n u m o m n e s consurge re , a r m a t i q u e h o s t i b u s 
o b v i a m ire possi t is , ce r to vob is p e r s u a d e n t e s , q u o d nos 
v io l a to res h u i u s m o d i m a n d a t i nos t r i n o n so lum ab la t ione 
r e r u m , s ed e t i a m capi t i s suppl ic io pun i r i fac iemus . 
E t licet nos i a m a l iquo t ies v a y v o d a m M o l d a v i e n s e m 
et p e r l i t t e ras et pe r nunc ios n o s t r o s r equ i s ive r imus de 
b o n a v ic in i t a t e c o n s e r v a n d a , ad q u a m r e m u l t ro q u o q u e 
ille se a l iquot ies nob i s ob tu le ra t , v e r u m c u m fac ta illius 
d ive r sa ab eius s e r m o n e esse v ideamus , s u b q u e amici per-
sona i n i m i c u m se dec la ra re , h o r t a m u r vos, c u m f a c u l t a t e m 
r e c u p e r a n d a r u m r e r u m v e s t r a r u m per m o l d a v o s d i rep ta -
r u m an t ea q u o q u e vobis pe r nos conced i pos tu lasse t i s , ut 
n a c t a occas ione p r o cond i t ione loci et t empor i s , ubi ali-
q u a m c o m m o d i t a t e m ad ea r e c u p e r a n d a , q u a e illos a vobis 
d i r ep t a sunt , esse vider i t is , vos q u o q u e v icem illis re-
p e n d e r e velitis. 
Q u i c u m q u e a u t e m ex hoc regno in M o l d á v i á m in-
gred i vo lue r in t , q u i c u m q u e ta les s int , eos s ine a l iquo re-
spec tu p e r s o n a r u m , penes quas l i t te rae n o s t r a e non 
fue r in t , i n t e r c ipe re c a p t o s q u e ad nos m i t t e r e debea t i s . 
Q u o d de illis q u o q u e , qui Moldav i a eg red iun tu r , vos f àce re 
iubemus , ad a u g e n d a s t a rnen vigilias sitis di l igentes , ne 
i nop ina tos vos hos t i s o p p r i m a t . Ex Lekencze , 22. die Már -
tii, a n n o D o m i n i 1554. -
F ranc i scus K e n d i de Z e n t h y w a n 
e t 
S t e p h a n u s D o b o de R w z k a , 
v a y v o d a e T rans s i l van i et s i cu lo rum 
1
 " comi tes etc. 
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Kiilcím: Egregiis et agil ibus capi taneis , iudicibus, pr i -
mipulis , senior ibus ac un ivers i ta t i s i cu lo rum sed ium C h y k 
e t G y e r g y o f r a t r i bus chariss imis . 
I. Ferdinánd a székelységnek a pozsonyi országgyű-
lésre küldött követei Bernáld Balázs és Sándor Mihály út-
ján, a György barát idejétől fogva szedett taxától mentes-
séget igér. Mihályfy Tamásnak, Ferencnek, Csányi Lázár-
nak, Pókay Györgynek, Balázsnak és Kistóth Mihálynak 
a János király adta, de most elvett birtokaikért másokat 
Jog adni. A Vitall folyó ügyében, melyet Mayláth István 
természetes medréből elvezetett és a székelyek földéhez 
tartozó Piliske havassal együtt Görgény várához csatolt, 
a vajdák jelentése alapján igazságot fog szolgáltatni. Kún 
Kocsárdot a János királytól neki adományozott Algyógy 
és tartozékai birtokában meg fogja erősíteni. 
Eredetije papíron, aljára nyomott papírral fedett pecséttel, Orsz. 
lt. gyulafehérvári kápt. oszt. Centuria FF. 76. 
RESPONSUM SACRAE R O M A N O R U M , H U N G Á R I Á É , BOE-
MIAE ETC. REGIAE MAIESTATIS, D O M I N I NOSTRI c L E M E N -
TISSIMI AD SUPPLICATIONEM FIDELIUM SUBDITORUM SUO-
RUM UNIVERSORUM SICULORUM EGREGIIS ET AGILIBUS 
BLASIO BERNALD AC MICHAELI SÁNDOR, Q U O S AD COMI-
TIA POSONIENSIA AD PRIMUM DIEM MÁRTII I N D I C T A ET 
CELEBRATA ORATORES D E L E G E R A N T ET MISERANT. DA-
TUM DIE DECIMA SEPTIMA MENSIS ÁPRILIS ( A N N O ) 1 ) DO-
MINI MILLESIMO Q U I N G E N T E S I M O Q U I N Q U A G E S I M O 
QUARTO. 
C u m sacra maies tas regia dominus nos t e r c lementis-
s imus de pe rpe tua f ide et f ide l i ta te f ide l ium s u o r u m uni-
vers i ta t is sycu lo rum n u n q u a m dubi taver i t , p e r suade t sibi 
eius regia ma ies tas eos nihil p rae te rmis i sse , q u a e ad eo rum 
f ide l i t a tem et o f f ic ium spec ta re intel l igerent . 
*) Tollban maradt. 
(1554.) 
márc. 
1. 
1554. 
ápr-
17. 
162. 
1554. ápr. 17. 
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A t q u e ob eam causam, licet hucusque neminem ad 
suam ma ies t a t em de medio sui misissent, iis, quas suae 
maies ta t i humili ter exposuerunt , causis impediti , sacra 
regia maies tas eo rum humilem excusa t ionem clementi 
an imo admit t i t , non d i f f idens de eorum p r o m p t a obse-
quend i volunta te . 
Intellexit e t iam clementer f idelium suorum universi-
ta t is sycu lorum excusat ionem, quod praedic tos suos orato-
res cum aliis nobi l ium et s axonum Transs i lvaniae orator i-
bus s ta t im expedire non potuer in t ; sed quoniam ipsi 
o ra to res ad ipsam die tam tempes t ive advene run t et ipsius 
d ie tae celebrat ioni et conclusioni in te r fuerun t , sua maie-
s tas in hac pa r t e est bene conten ta . 
Q u o n i a m au tem fideles suae maiesta t is univers i tas 
syculorum suae maies ta t i humil l ime suppl icarunt , quo sua 
maies tas d ivorum Hungár iáé regum vestigia imitando, 
ipsos syculos in eorum ant iquis privilegiis et l iber ta t ibus 
per ma ies t a t em suam sacram et iam conf i rmat i s conser-
vare et manu tene re dignaretur , max ime vero ne censum 
al iquem seu t axam pecuniar iam, quam an te t empora quon-
d a m f ra t r i s Georgi i n u n q u a m solvissent, maies tas sua ab 
ipsis exigere non pa te re tur , maies tac sua in hoc quoque 
ar t iculo ipsis f idelibus suis c lementer r e sponde t : Se hac-
tenus nihil ab ipsis expetivisse, quod cont ra eorum liber-
ta tes et privilegia fuisset , imo et iam habi ta ra t ione eorum 
pauper ta t i s , e t iam in illis, quae de iure et consue tudine ab 
ipsis sua maies tas mer i to pe tere potuisset , ipsos fideles 
suos suppor t a tos habuisse , annui t igitur sua maies tas 
c lementer , ab hac census exact ione liberos nunc esse. 
Ub i au tem fideles suae maies ta t is univers i tas siculo-
rum pro egregiis et agilibus T h o m a et Francisco Myha l f fy , 
Lazaro Chany , Georgio et Biasio Pokay ac Michaele Kys-
tho t humil i ter supplicant , u t p o s t q u a m bona ipsis per 
q u o n d a m J o a n n e m regem dona ta legitime sint adempta , 
maies tas regia de aliis bonis praedict is eorum f ra t r ibus 
c lementer providere dignaretur , sua maies tas per occasio-
n e r à ubi aliqua bona vacaver in t et per eos de illis infor-
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mata fueri t , suppl icat ionibus suorum f idel ium meraor esse 
clementer dignabi tur . 
Q u a n t u m au tem ad illum f luvium W y t a l l voca tum et 
per q u o n d a m S tephanum Mayla th de p ropr io et natural i 
a lveo de terra siculicali alio de r iva tum et per ipsum May-
la th occupa tum at t inet , qui ab eo t empore hucusque una 
cum certa alpium par te Pyliske vocata ad t e r r a m siculi-
calem spec tante ad arcem regiae maies ta t is Ge rghen pos-
s ideretur , sua maies tas in hoc art iculo se plenius a suis 
f idelibus vayvodis super ea re in formabi t et quod ius tum 
fueri t , faciet, neque ea, quae ad t e r r am syculicalem 
spec tabunt , aliquo pacto diminuere permi t te t . 
C lemente r e t iam maiestas sua prospicere curabit , ne 
fideles sui n e d u m a moldavis, sed ab aliis et iam quibus-
cunque host ibus impediantur , id q u o d copiose sua maies tas 
in responso suo ad Status et Ord ines t r ium na t ionum regni 
sui Transs i lvaniae da to exponere dignata est, neque etiam 
per occasionem egregio et agili Bernardo Lazar maiestat is 
regiae d e m e n t i a est de fu tu ra , benigne s iquidem sua 
maiestas huius publicae supplicat ionis recordar i d ignabi tur . 
Prae terea in illis bonis et per t inent i i s A l d y o d et aliis 
eo spectant ibus, quae olim rex Joannes egregio G o t h a r d o 
Kwn perpetuo donavera t , unde nunc quoque f ra te r eius-
dem Lazarus Kwn ea possidet , ipsum G o t h a r d u m Kwn 
conservare et illam dona t ionem conf i rmare gratiose digna-
bitur. 
Commi t t e t e t iam sacra maies tas regia dominis vay-
vodis, ut iuxta . 2) aliquid ius p rae tenderen t in 
bonis Francisci W y z a k n a y , ne ullo u n q u a m tempore 
iustitiae et iuris via praec ludatur . 
Ferd inandus m. p. 
Nicolaus Olahus 
Strigoniensis m. p. 
Georgius D r a s k o w y t h 
praeposi tus in Jazow. 
2) Egv sör kiszakadt. 
19 
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163. 
1557. máj. 6. Gyulafehérvár. 
Izabella királyné rendelete az ország minden rendű 
és rangú tisztségeihez, elöljáróságaihoz és lakosaihoz, 
hogy a székelyvásárhelyiek ellen való pereiket ezentúl ne 
a saját bíróságaik, hanem a székelyvásárhelyi elöljáróság 
előtt jártassák le. 
Eredetije papíron, aljára nyomott papírral fedett, töredezett pe-
cséttel, a Székely Nemzeti Múzeumban. i •  • 
Isabella dei gratia regina Hungár iáé , Dalmat iae , Croa-
tiae etc. Univers is et singulis magnificis dominis, egregiis 
nobil ibus, comitibus, vicecomitibus, iudicibus nobil ium 
comita tuum, capitaneis, iudicibus, assessoribus, senioribus, 
potioribus, primipulis, provisoribus, castellanis, tricesima-
toribus, vigesimatoribus, theloniator ibus, off icial ibus eo-
rumque vicesgerentibus, item p ruden t ibus et circumspectis 
magistr is civium, iudicibus ac iuratis civibus quarumeun-
que civi tatum, oppidorum, vi l larum et possessionum, aliis 
e t iam cuiusvis s ta tus et condit ionis hominibus ubivis in hoc 
regno nos t ro Transs i lvaniae exis tent ibus et commoran t ibus 
p raesen tes visuris sa lu tem et grat iam. Nover i t i s , quod 
fideles nos t r i p ruden te s et c i rcumspect i Sebast ianus N y e r -
ges iudex ac Emericus Z e o c h civis iura tus oppidi nos t r i 
Zeeke lwasarhe l nos t rae maies ta t is personal i ter ven ien tes 
in praesent iam, in suis ac un iversorum civium et inhabi ta-
t o r u m eiusdem oppidi nostr i nominibus et personis gravi 
cum querela nobis significare curaverunt , quali ter essent 
qu idam ex vobis, qui ipsos suppl icantes cont ra an t iquam 
ipsorum l iber ta tem iudicio ves t ro as ta re compel lerent in 
praeiudicium et de rogamen iur ium suorum manifes tum. 
U n d e suppl ica tum est maies ta t i nos t rae per eosdem Se-
bas t i anum N y e r g e s iudicem et Emer icum Zeoch civem 
iura tum in suis ac p r a e f a t o r u m civium et inhab i ta to rum 
dicti oppidi nost r i Zeekelwasarhel , ut nos eisdem super-
inde de o p p o r t u n o iuris remedio clementer providere 
d ignaremur . Et quia nos universos fideles subdi tos nos t ros 
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in ipsorum iustis iuribus et ant iquis l iber ta t ibus conser-
vare volumus, p ro inde f idel i tat i ves t rae h a r u m serie fer-
missime mandamus , quat inus amodo inpos te rum anno-
ta tos supplicantes simul vei divisim ad quorumvis ins tan-
t iam vest ro as tare iudicatui, aut eosdem in personis sive 
rebus ipsorum molestare , dampni f ica re aut quov i smodo 
impedire nusquam et n e q u a q u a m debeat is ; si qui aliquid 
actionis seu quaest ionis cont ra eosdem suppl icantes aut 
alium eorum se habere p rae t endun t , coram p rae fa to iudice 
et iuratis civibus prosequi debeant , ex pa r te q u o r u m non 
deerit iudicium et iusti t iae impensio. Secus non facturi . 
Praesent ibus perlectis exhibent i rest i tut is . D a t u m Albae 
Juliae, feria quinta proxima pos t dominicam Misericordia, 
anno Domini Millesimo quingentes imo quinquages imo 
septimo. 
Isabella m. pr. 
164. 
1568. febr. 3. Székelytámadt vára. 
II. János király az Udvarhely széki protestáns lelki-
pásztorokat védelmébe vévén, megparancsolja Székely-
támadt vára kapitányának, Telegdi Mihálynak, hogy őket 
javaikkal együtt a törvénytelen háborgatok ellen védel-
mezze. 
Eredetije papíron, aljára nyomott, papírral fedett pecséttel, Orsz. 
It. gyulafehérvári kápt. oszt. Cista Ugocsa I. 11. 
Joannes secundus dei gratia electus rex Hungár iáé , 
Dalmatiae, Croat iae etc. Fideli nos t ro egregio Michaeli de 
Thelegd capitaneo et praefec to arcis nos t rae Zeke l t ama t 
salutem et gratiam. Quon iam nos fideles nos t ros honora-
biles universos minis t ros ecclesiarum in sede nos t ra 
siculicali W d u a r h e l y exis tent ium commoran te s simul cum 
ipsorum universis rebus et bonis, iustis u tpu ta et legitimis, 
in nos t r am regiam recepimus p ro tec t ionem et tu te lam 
specialem, viceque et in persona nos t ra ves t rae com-
misimus tuitioni et defensioni. Fideli tati igitur tuae h a r u m 
19* 
1557. 
máj . 
6. 
1568. 
febr. 
3. 
\ 
1568. 
máj. 
24. 
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serie m a n d a m u s f irmiter , qua tenus p rae fa tos ecclesiarum 
minis t ros simul cum universis rebus et bonis eorum iustis 
ut p rae fe r tu r et legitimis cont ra quosl ibet illegitimos im-
pet i tores , t u rba to res et damni f ica tores tueri, pro tegere et 
de fendere módis omnibus debeat i s et teneamini , au tor i ta te 
nos t ra regia vobis in hac pa r t e praesent ibus a t t r ibuta , 
iureque et iustit ia mediante . Secus nullo modo facturus . 
D a t u m in arce nos t ra Zeke l t amat , ter t io die mensis Febru-
arii, anno Domini Millesimo quingentes imo sexagesimo 
octavo. 
Joannes electus rex m. p. 
« 
165. 
1568. máj. 24. Gyulafehérvár. 
II. János király meghagyja Telegdi Mihálynak, a szé-
kely székek kapitányának. hogy Oroszfalui Kézdi székben, 
melyet „lófejektöl elválva 6 kiskendi Baládffy Ferencz kii-
küllömegyei főispánnak adományozott, bocsássa az ado-
mányos kezébe. 
Eredetije papíron, zárlatán a királyi kis pecsét nyomaival, Or t / , 
lt. gyulafehérvári kápt. oszt. Cista Kraszna III. 26. 
Joannes secundus dei grat ia electus rex Hungáriáé, 
Dalmat iae , Croa t i ae etc. Egregie fidelis nobis dilecte. Sa-
lutem et grat iam. 
Mié r thogy mi Orozfa lu t , ki Kyzdi székbe vagyon, ló-
fe jek tő l elválva, tel jességgel az mi h ívünknek, vitézlő 
kvskendi Ba la t f fv Ferencznek, Kwkwlleo vármegyebeli fő-
e spánunknak kegyelmesen ö rökbe fiúról f iúra ad tuk és 
donál tuk, azér t neked erőssen parancso l juk , hogy a meg-
m o n d o t t Oroz fa lu t ez levél lá tván Ba la t f fv Ferencznek 
vagy emberének , ki e levéllel téged meglel, m i n d j á r t ke-
zébe bocsásd és bírni h a d d fiúról fiúra neki. Secus nullo 
modo feceris. D a t u m Albae Juliae, 24. die mensis Maj i 
anno Domini 1568. 
Ex commissione sacrae ma-
iestatis regiae propria . 
2 9 3 
Kiilcím: Egregio Michaeli de The legd capi taneo se-
dium nos t r a rum siculicalium fideli nobis dilecto. 
János Zsigmond adománylevele Bánffylosonczi Pál 
számára, a marosszéki Udvarfalváról. 
Egykorú bejegyzés Orsz. lt. kolosmono.^tori conv. oszt. Liber 
Regius Johannis secundi 1570. fol. 72. 
1569. die 26. Ma j i sacra electa maies tas regia Albae 
Juliae to ta lem et in tegram possess ionem siculicalem V d 
warfalwa, in sede nos t ra Maros ex is ten tem hab i t am simul 
cum to to et omni iure suo regio in eadem possess ione 
qual i tercunque habi to ac par i te r cum suis ut i l i tat ibus et 
pert inent i is quibuslibet, dempt is t amen pr imor ibus et 
primipilis, qui1) pro regni Hungár iáé decre to unius sessio-
nis nobiies habentur , i tem pedi t ibus pixidariis in eadem 
possessione ad defens ionem regni delectis, si qui fo r t e 
in dieta possessione V d w a r f a l w a existunt , egregio Paulo 
Banf fy Lossonchy de Mogioro, ipsiusque haered ibus et 
poster i ta t ibus universis iure pe rpe tuo et i rrevocabil i ter , 
salvo iure alieno dedit et contulit . 
1569. 
m áj . 
26. 
Nagyernyei Sikó Pál és társai jelentése János Zsig-
mondhoz, hogy György Pált és Balázst iklandi és székesi 
székely birtokaikba beiktatták s áz ellenmondó káli Kun 
Benedeket tizenötöd napra törvénybe idézték. 
A II. János király 1571. márc. 2-án kelt és hátrább közlendő ok-
levelében átírt jelentés külön is a mvásárhelyi kir. tábla 1768. szept. 
26-án hártyafüzetben kiadott másolatában, iklandi György Árpád bir-
tokában Segesvárt. 
166. 
1569. máj. 26. Gyulafehérvár. 
167. 
1570. okt. 25. Ikland. 
*) quos szócskából javítással. 
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1570. 
Okt . 
25. 
— — in t rodux imus p rae fa tos Paulum et Blasium 
G y e ö r g y in domin ium por t ionum possess ionar iarum sicu 
licalium Ikland ac iuris maiestat is ves t rae serenissimae, 
in ter im Benedic tus K u n de Kaäl personal i ter huic nos t rae 
in t roduct ioni cont rad ix i t iis verbis : Valami Gyeörgy Pál-
nak és G y e ö r g y Balázsnak őstől m a r a t h és lófeüség fi ju-
ról való örökségek, mindeneknek ellenne mondok , az 
G y e ö r g y Pál házának is ellene mondok . D a t u m ex posses-
sione siculicali Ikland, ter t io die in t roduct ionis et statu-
tionis,1) anno Domini Millesimo quingentes imo septua-
gesimo. 
II. János király az iklandi és székesi székely öröksé-
geket iklandi György Pálnak és Balázsnak a Pált illető 
házzal együtt visszaítélvén s a tárgyaláson meg nem je-
lent alperes káli Kun Benedeket birságon marasztván, -
nagyernyei Székely Ferencnek és társainak meghagyja, 
hogy az említett székely örökségeket és házat nevezettek 
nek adják vissza, a Kun Benedek ingó, esetleg ingatlan 
javaiból pedig a bírság erejéig vegyenek eleget. 
A marosvásárhelyi kir. tábla által 1768. szept. 26-án "hártyafüzet-
ben kiadott másolata iklandi György Árpád birtokában Segesvárt. 
Joannes secundus dei gratia electus rex Hungár iáé . 
Dalmat iae , Croa t iae etc. Fidelibus nostr is egregiis et agi-
libus Francisco Székel de N a g y Ernye, Paulo Siko, Ente-
rico Szász de eadem, Georgio N a g y de Kaál et Gregor io 
N a g y de Székes sa lutem et grat iam. Nover i t i s , quod cum 
ob con t rad ic to r iam inhibi t ionem sta tut ionis domus agilis 
Pauli G y e ö r g y ac un ive r sa rum haered i t a tum eiusdem, nec 
non agilis Blasii G y e ö r g y de Ikland in possessionibus 
*) A György Pál és Balázs birtokba iktatása, illetve a Kun Bene-
dek ellenmondása 1570. okt. 23-án történt. 
i <>n. 
1571. márc. 2. Székelyvásárhely. 
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eadem Ikland et Székes vocatis, in hac sede M a r o s exi-
s tent ibus1) habi ta rum, ipsos simul cum omni et to to iure 
nos t ro regio qual i te rcunque in e isdem habi to ex pe rpe tua 
nova donat ione nos t ra regia concernent ium, p rae fa t i Pau-
lus Siko, Emericus [Szász]") et Georgius N a g y vigesima 
tert ia die mensis Octobr is anni immedia te praecedent is ; 
m o d u m legit imum evo[cation]is3) obse rvando f ideiem 
nos t rum egregium agilem Bened ic tum Kun de Kaál ad 
decimum quin tum diem n o s t r a m videlicet [evocassent ] l ) 
in praesent iam; a quoqu idem decimo quin to die causa 
par t ium praemissa, in terveniente generali pro[rogat ione] 5 ) 
causarum fidel ium n o s t r o r u m siculorum, ad p rae sen t em 
te rminum celebrationis iudic iorum octavi diei fe[st i Epi]- ' ) 
phan ia rum Domini, ad quem u tpu ta t e rminum universae( 
causae eo rundem siculorum nos t ro rum, [nec non (!)]T) 
nobilium Hungár iáé et t ranss i lvanensium fac tum ac tuum 
potent ia(r ia)rum, occupationis bonorum, invasi[onis domo-
rum, intere]mptionis,8) verberat ionis , vulnerat ionis et sine 
iusta causa detent ionis nobil ium ab [obitu serenissimi 
quo]ndam 9 ) domini Ludovici regis piae memor iae ex 
publica const i tu t ione [regni (!) adiudicari solitae per re-
giam maiestatem] 1 0) nos t ram generali ter fue ran t pro-
rogatae, dilative devenera t ; quo ins tan te [ termino (!) et 
nobis in fe js to 1 1 ) (beatae) Doro theae virginis una cum 
magistris nostr is protonotar i i s et iuratis [sedis nos t rae 
iudiciariae assessoribus]1 2) pro faciendo modera t ivo iudicio 
causant ibus in sede nos t ra iudiciaria [pro t r ibunal i se-
dentibus]1 3) 14) de A n d r a s f a l v a pro praefa t i s actori-
bus cum nostr is l i t teris procura tor i i s iuxta [cont inent iam 
l i t terarum nos t ra ] rum 1 5 ) in t roductor iarum, s t a tu to r i a rum 
et evocator ia rum ac d ic torum Pauli Syko, Emerici Szász 
et [Georgii N a g y ho]minum 1 6 ) nos t ro rum regiorum super-
inde re la tor iarum in figura iudicii nostr i comparendo, 
existentium a másolatban. 
2)—s) Üres helyek a másolatban. 
4) Üres hely a másolatban. 
5) perrogationem a másolatban. 
6)—16) Üres helyek a másolatban. 
:1570.) 
okt. 
23. 
nov. 
4. 
'1571.) 
jan. 
13. 
febr. 
6. 
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okt. 
23. 
nov. 
4. 
idem p r o j c u r a t o r p r a e f a t o r u m actorum] 1 ) quasdam l s ) lit-
te ras cont ra a n n o t a t u m in causam a t t r ac tum absen tem 
coram nobis in íudicio exhiberi et [praesentar i p rocuj -
ravit ,1 9) qua rum inscriptio haec est: (Következik Sikó Pál-
nak és társainak 1570. okt. 25-én, Iklandon kelt, elébb kö-
zölt jelentése.) — Quibus exhibitis [et praesenta t i s quia] J 0 
anno ta tus in causam a t t r ac tus per p r a e f a t u m procura to-
rem ac to rum congruis diebus huius te rmini [celebratio-
nis]21) iudic iorum coram nobis legitime expec ta tus nos t ran i 
in p raesen t i am non veni t neque misit, sed [se a facie iuris 
et iust i t iae peni tus absen t ando et per hoc in consuej t is 2 ' ) 
iudiciorum oner ibus convinci et aggravari pe rmi t t endo , 
suppl icans idem procura tor [actorum petivit]2 3) a nobis in 
praemissis iudicium et iustitiae complementum sibi elar-
giri. V e r u m quia, p rou t [nos ex prae]missis2 4) informaba-
mur, dictum in causam a t t r ac tum tempore praemissae in-
t roduct ionis , s ta tut ionis [eiusdem domus] 2 5 ) Pauli Gyeö rgy 
et un ive r sa rum hae red i t a tum ac to rum extra avitas et 
veter es pr imipi lares [in]26) praedic t i s possessionibus Ik-
land et Székes in hac sede nost ra siculicali Maros existen-
tibus27) h a b i t a r u m coram annota t i s hominibus nos t r i s 
regiis contradic t ionis velamine obviasse; et eundem per 
ipsos r a t ionem huiusmodi cont radic t ionis suae reddi tu-
rum vigesima ter t ia die praescr ip t i mensis Octobr i s ad 
dec imum qu in tum diem n o s t r a m in p raesen t iam evoca tum 
fuisse; causamque eandem, in te rveniente generali pro-
[rog]at ione causa rum d ic torum dominorum siculorum ad 
p raesen tem [ te rminum celebrat ionis iudiciorum proroga-
tam extitisse; anno t a tum vero in causam a t t rac tum per 
p r a e f a t u m p rocu ra to r em ac to rum congruis diebus coram 
nobis]2 8) expec ta tum nos t ram in praesent iam non [venisse 
neque misisse],29) sed se a facie iuris et iusti t iae peni tus 
absentasse, et per hoc in consuetis iudiciorum [oneribus]5 9) 
17) Üres helv a másolatban. 
18) easdem a másolatban. 
**)—,B) Üres helyek a másolatban. 
w ) Üres helv. 
,7) existentium a másolatban. 
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convinci et aggravar i permis i sse ex p raemiss i s c e r n e b a t u r 
mani fes te ; p r o p t e r [quod p raed ic ta ] ') d o m u s Paul i 
G y e ö r g y et un ive r sae hae r ed i t a t e s a c t o r u m ex t ra avi tas 
et [veteres pr imipi lares in]3 2) dictis possess ion ibus Ik l and 
et Székes hab i t ae s imul cum cunct i s suis u t i l i ta t ibus et 
pe r t inen t i i s [quibusl ibet ac] : ; s) omni eo iure, quo ad acto-
res pe r t i ne re d ignoscuntur , e i sdem r e d d i et rest i tuì ; et 
n ih i lominus [praedictus in causam a t t r a c t u s ] " ) p r o p t e r 
n o n ven ien t i am et n o n c o m p a r i t i o n e m s u a m in t r ibus 
marc is t o t i d e m f lo renos [facient ibus, in duabus] 1 5 ) nos t r i s 
ìudiciariis, in ter t ia ve ro p a r t i b u s p r a e f a t o r u m a c t o r u m 
par t i s scilicet adve r sae [manibus p roven i en t i bus et]3t;) per-
solvendis convinci et aggravar i debe re nob is ac p r a e f a t i s 
magis t r is nos t r i s [pro tonotar i i s et iurat]is3 7) assessor ibus 
sedis nos t r ae iudiciarie nob i s cum in discussione et exa-
mine praesent i s [causae cons t i tu t i s et ex i ]s ten t ibus 3 8 ) 
ce rneba tur perspicue; de q u o r u m Consilio p r a e m a t u r o et 
sana [del iberat ione p r aehab i t a eandem] 3 0 d o m u m Pauli 
G y e ö r g y ac un iversas hae r ed i t a t e s a c t o r u m ex t ra av i t as 
[et ve te res p r imip i l a r e s ] " ) in dictis possess ion ibus Ik land 
et Székes hab i t a s simul cum praesc r ip t i s cunct i s [suis uti-
l i ta t ibus et per] t inent i is 4 1 ) qu ibus l ibe t e i sdem ac to r ibus 
i p so rumque hae red ibus et pos t e r i t a t i bus [universis iure 
ipsis ex praemiss is i ncumben t i p e r p e t u o poss idendas , ] 4 2 ) 
et n ihi lominus d ic tum in causam a t t r a c t u m p r o p t e r s u a m 
n o n [venient iam et n o n compar i t ionem] 4 3 ) in p raed ic t i s 
t r ibus marcis t o t idem [sicut]44) p raemi t t i t u r f lo renos fa-
cientibus, in [duabus nos t r i s iudiciariis, in tert ia]4 5) ve ro 
pa r t i bus a n n o t a t o r u m a c t o r u m par t i s scilicet adve r sae 
man ibus [provenien t ibus et pe r so lvend i s conv ic tum et 
aggrava] tum4 6) esse [ iudicando dec rev imus et commisi -
m u s . F ) 
[Proinde f idel i ta t ibus ves t r is h a r u m serie]4 8) commit t i -
[mus et m a n d a jmus48) f i rmi ter , u t accept is [p raesen t ibus 
. . . . . . marca] rum 5 0 ) sub oner ibus alias in ta l ibus obser-
var i solitis ad facies p f r a e n o m i n a t a r u m posses s ionum Ik-
28_50) üres helyek. 
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1571. 
márc . 
2. 
l an jd ' 1 ) et Székes in hac sede nos t ra Marus existent ium, 
consequen te rque domus Pauli Gyeö rgv ae universarum 
hae red i t a tum ae to rum ev:tra a vitás ct veteres primipilares, 
vi [cin Js]52) et commetane i s earundera universis inibi legi-
t ime convocat is et p raesent ibus [accedendo, reddatis]5 3) 
et res t i tua t i s easdem simul cum praescr ip t is cunctis suis 
ut i l i ta t ibus et per t inent i is [quibuslibet]'"'4) e isdem actori-
bus, i p so rumque haered ibus et pos te r i ta t ibus universis 
iure sibi [ex praemissis]3") incumbente pe rpe tuo possiden-
das, cont radic t ione annota t i in causam at t ract i conv ic t i 
et a l iorum [quorum]libet5G) praevia ra t ione non obs tan te ; 
t a n d e m vero ad facies un ive r so rum b o n o r u m et haeredi-
t a t u m [ipsius siculjicalium5 7) ubil ibet in hoc regno nos t ro 
Transs i lvaniae exis tent ium hab i to rum similiter vicinis et 
[comme]taneis3 8) e a r u n d e m universis inibi legitime con-
vocat is et p raesent ibus par i te r accedentes , ibique pr imum 
[de re] bus59) et bonis e iusdem convicti mobilibus, si quae 
reperir i po te runt , illis au tem non reper t is vei non suf-
ficientibus, de e isdem bonis et haered i ta t ibus eiusdem 
siculicalibus, ipsum solum propr ie et praecise concernent i -
bus super praescr ip t i s t r ibus marcis t o t idem f lorenos 
facient ibus, in duabus uti p raemi t t i tu r nostr is iudiciariis, 
in ter t ia vero par t ibus p r a e f a t o r u m ae torum par t i s scilicet 
adversae manibus provenien t ibus et persolvendis , simi-
liter cont rad ic t ione e iusdem in causam a t t rac t i convicti et 
a l iorum quoruml ibe t praevia ra t ione non obs tante , plena-
r iam a tque o m n i m o d a m sa t i s fac t ionem impendere et 
[ tandem huiusmodi]0 0) exsecutionis ves t rae [seriem ut]61) 
fuer i t expedi ta , nobis ad dec imum quin tum diem ultimi 
diei exsecutionis fide vestra mediante refer re vei reseri-
bere debeat is et teneamini . Secus ne feceritis. Praesent ibus 
perlectis exhibent i rest i tut is . D a t u m in oppido nos t ro 
Szekel Vásárhely , vigesimo quinto die termi [ni p]raeG2) 
notat i , anno Domini Millesimo quingentes imo septua-
gesimo primo. 
Lecta et correcta. 
51_02) Ures helyek. 
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169. 
1572. 
Báthori István válasza az Udvarhely széki főszemé-
lyeknek és tófejeknek személyes szabadságuk, a nyilföl-
dek elosztása, a földönlakók, a series szerint való ítéletek 
helybenhagyása és az appellált perek felküldése ügyében 
előterjesztett könyörgésére. 
Egykorú másolata Orsz. lt. gyulafehérvári káptalani oszt. Cista 
Ugocsa I. 13. 
Későbbi kézzel: 1572. Udvarhelyszékiek supplicatiójokra való 
resoíutiója Báthory Istvánnak 
RESOLUTIONES PRIMORIBUS ET PRIMIPILIS SEDIS SI-
CULICALIS W D WARHELL S E C U N D U M ARTICULOS D A T A E . 
Legelső art iculusba, a hul könyörög tök , hogy az fő 
személyeket és u t ánnok az ló fe jeke t nemességeknek sza-
badságok ellen udvarb í ró meg ne fogta tná , arrul illyen vá-
laszt ad tunk, hogy a féle r enden való fő személyeket és 
nemesseket ennek u tánna az udvarb í ró meg ne fogjon , ha-
nem ha sa já t mi parancso la tunka t látangya. 
Második art iculusba, ahul a nyíl fö ldek elosztása felől 
emlékeztek, arrul ez a válasz, hogy jóllehet immáron egv-
néhánszor módo t és tanúságot ad tunk legyen ti nek tek ab-
bui is a dologbul, mindazonál ta l t a r t sá tok ahoz magato-
kat, a mint legutolszor e minapiba Brassóba végeztünk 
a féle nvlak felől. 
Harmadik articulusba, a hul a földön lakosok felől 
supplicáltok, arrul is ugyan akkor ot t Brassóban válasz-
tok és tanuságtok lwn, t a r t sá tok ahoz m o s t a n n is maga-
tokat . 
Negyed ik ar t iculusba az series felől tesz tek emléke-
zetet. Az series szerént való it í letet mi meg hábor í tan i 
nem akar juk , hanem ha valami oli nagy dolog leszen, k ibe 
egyéb nem lehetne. 
ö t ö d i k articulusba, a hul az appela t iónak t ransmi t tá -
lása felől könyörögtök , mél tó dolog, hogy cum tota serie 
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appel lál l jon; de miér t hogy a mint w exponál, nekünk úgy 
kell p raecep tor iá t adnunk ; rebus sic s tant ibus , nisi aliquid 
legitimum obsis tat impedimentum, ti lássátok meg, törvén 
szerént ha ke l l jen t ransmi t tá ln i avvagy nem a causát. 
170. 
1572. jan. 7. Székelyvásárhely. 
Báthory István erdélyi vajda és székely ispán a sze 
kelyvásárhelyi és marosszeredai lakosokat Izabella ki-
rályné és második János király példájára a szultánnak fi-
zetendő adó s a váradi vár építésére kirótt hadi segély ki-
vételével, mindennemű adózás alól fölmenti. 
Eredetije egész ív papíron, alól a középen papírral fedett ép pe-
cséttel a Székely Nemzeti Múzeumban. 
A sárkányfogas pecsét körirata: f S T E P H A N V S f BATORI f 
D f S. 
N o s S tephanus Bá thory de Somlyo waiuoda Trans-
sylvanus et s iculorum comes etc. Memoriae commendamus 
tenore p raesen t ium signif icantes quibus expedi t universis, 
quod serenissimi q u o n d a m principes, domina Isabella re-
gina ac dominus Joannes secundus dei grat ia electus rex 
Hungár iáé etc. piae memor iae cum ad nonnul lo rum fide-
Iium consil iariorum suorum humil l imam supplicat ionem, 
t um vero considerat is f idelibus serviti is f idelium suorum 
universorum inhab i t a to rum opp ido rum siculicalium Zekel-
wasarhel ' et Ze rda , e isdem pro tempor is et loci divers i ta te 
cons tan te r exhibit is et impensis, ut eadem oppida inhabi ta-
tor ibus re fe r t io ra esse et rebus e t iam corporal ibus dite-
scere, ac in dies magis et magis augeri et locupletari que-
ant, eosdem universos et singulos colonos et inhabi ta tores 
eo rundem opp ido rum a solut ione qua rumcunque t axa rum 
et cont r ibut ionum, ipsis et camerae suae proveni re de-
bent ium, excepta dun taxa t taxa et cont r ibut ione potentis-
simi impera tor i s thurca rum, ad excelsam eiusdem Por t ám 
spectante , in p e r p e t u u m clementer ex imendos et sup-
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p o r r a n d o s duxe ran t , imo e x e m e r a n t et s u p p o r t a v e r a n t 
c e r t a rum e o r u n d e m l i t t e r a rum nobis in specie e x h i b i t a r u m 
mediante . Q u a s nos q u o q u e o b s e r v a r e volentes , eo sdem 
universos et s ingulos colonos ac1) i n h a b i t a t o r e s opp ido-
r u m Zeke lwasa rhe l ' e t Z e r d a iuxta p r a e m i s s a m an ted ic to -
r u m c o n d a m p r inc ipum a n n u e n t i a m e x i m e n d o s et sup-
p o r t a n d o s dux imus ; hoc ta rnen adiec to , u t in subsidi is 
quoque ad p r a e p a r a n d u m Castrum W a r a d i e n s e fac iendis 
aequa lem cum caeter is f e r a n t cond i t ionem, p r o u t eximi-
mus et s u p p o r t a m u s p r a e s e n t i u m per v igorem. Quoc i r ca 
vobis egregiis agilibus, capi taneis , iudic ibus regiis, et con-
numera to r ibus exac to r ibusque q u a r u m c u n q u e t a x a r u m et 
con t r ibu t ionum mode rn i s et fu tur i s , p r a e s e n t i u m no t i t i am 
habi tur is h a r u m serie m a n d a m u s f i rmi ter , qua t inus a 
m o d o deinceps m e m o r a t o s un iversos i n h a b i t a t o r e s prae-
d ic to rum o p p i d o r u m Zeke lwasa rhe l ' et Z e r d a ad solutio-
n e m t a x a r u m et con t r i bu t i onum nobis et c amerae n o s t r a e 
p roven i re deben t ium, dempt i s ut p r a e m i s s u m est t axa et 
con t r ibu t ione ad excelsam P o r t á m po ten t i s s imi impera-
toris t h u r c a r u m et subs id io ad p r a e p a r a n d u m Castrum 
W a r a d i e n s e faciendis spec tan te cogere et c o m p e d d e r e a u t 
eosdem prop te rea in personis , r ebus et bonis e o r u m qui-
busvis impedire , t u r b a r e aut q u o v i s m o d o damni f i c a r e 
n u s q u a m et n e q u a q u a m audeat is . Secus igi tur n o n fac tur i , 
p raesen t ibus per lect is exh ibent i res t i tu t is . D a t u m in prae-
scr ip to opp ido Zeke lwasarhe l , die sep t imo mensis Janu-
arii anno Domin i Millesimo qu ingen tes imo sep tuages imo 
secundo. 
S t ephanus Bá tho ry 
de Somlyo m. propr ia . 
Franc iscus Forgach 
cancel lar ius m. pr. 
1572. 
jan. 
7. 
*) Javítással. 
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171. 
1575. júl. 9.1) után. 
A Kerelö-Szentpálnál Báthory István és Békés Gás-
pár vívta csatában a fejedelem hadában jelen volt, to-
vábbá a harc után érkezett és végül a távolmaradott Ma-
ros széki székelyek névsora. 
Hosszában összehajtott három ívnyi egykorú névjegyzék aláírás 
nélkül az Erd. Múzeum lt. 
few nép. 
Maros zékről az kik az urunk parancsolattyára mind-
gyárást az kyrálbyrák mellé mentenek: 
Lázár Imreh, 
Lázár Ferench, 
Lázár János , 
Ze leméry Péter , 
W á r a d i Pál deák, 
C h y á n y István, 
T ó t h Bálás, 
Che rnezy Cáspár , 
N y w t ó d y Pál, 
Balassy Is tván, 
Békés Farkas , 
K w n Benedek, 
C h y á n y Ferench, 
Dósa A n d r á s , 
Ra fay Cáspár , 
Simon Már ton , 
N a g Mihál, 
Dósa János, 
Dósa Péter , 
Bordosi Mihál, 
Sylwester Mihál, Kvbéd. 
*) A kerelő-szentpáli csata napja. 
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Lewrinchy Gergel, 
Baia Cáspár , 
Dósa Is tván, Ré ty Boldisár soldosa, 
N a g János, 
László István, 
Silwester István, 
Dósa Alber t , 
Kály Mát tyás , 
Or ros Ferench, 
Orros Miklós, 
Záz Imreh, 
Máté Anta l , 
Záz Georg fia István, 
Baia János, 
Fodor István, 
Darzy Pál, 
Kály Gyeorg, 
Sykó István, Sykó Pál fia, 
G á s p á r Is tván Zewerdről. 
Dósa Ferench, / , , , , , 
XT A/.-1 •• Makfalwa. N a g Dosa Mihal ocscse, \ 
Balassy Gyeorg, Szent István. 
Rafay Cáspár , /
 C h J d à l  
Dósa Mát tyás , ( L h o k T a l w a -
Lázló Lukách, Atosfalwi. 
Zeoke Péter , 
Zékel Tamás , 
Z e k e An ta l öcscse Péter , 
Gyeorgf i Menyhár t , 
Theokés Antal , 
Rada Mát tyás , 
Domokos Bálás, j 
Domokos András , \ 
Kowách Bálintnétul 
Teokés Tamás , , ßere  
Is twánfi Pál, 
Kowách Georg, 
Mogioros. 
Inche (!) A m b o r 
Bar tha Georg , 
Z a b ó Tamás , 
M a r t o n Georg , 
Syklódi Is tván, 
Syklódi Bálint, 
M a r t o n Mát tyás , 
Máiay Máthé , 
Má iay Gergel , 
Máiay Benedek, 
US, 
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i Márkod. 
1 j 
/ 
Máiai. 
Kósa Mihál, j 
N a g Péter fia, \ 
Kereztwr. 
Nag 2 ) Miklós, Harazkerek, 
Kenyeres Tamás , Izlai. 
Keneres Simon, Zentmárton. 
Philep Péter , Vadad. 
O r b á n Mihál, 
N a g Georg, 
Gyeo rg Pál, 
Bar rabás Bálint, 
Pálf f i Bálint, 
N a g Is tván, 
Pálf i Bálás, 
N a g Péter , 
C h a t h i o János , 
O r b á n Georgv,3^ 
Másfé l A n d r á s , 
Másfé l Már ton , 
Vechev Gergel , 
Zengel László, 
Ferenchi Bálás. 
1 | Cál 
Ikland. 
l 
1 i 
i 
l 
1 
Agárd. 
/ 
Zent Leorinch. 
Ì 
Bew. 
Zengel Bálint, ) 
Bakach Is tván, Sárd. 
Eltörölve. 
3) Keresztülhúzva. 
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Abod. 
> Zent lmreh. 
Tamási Pál, 
Tamási Máthé, 
Pál Kowách, 
Jánosi Márton, 
Theokés Bálás, 
Meggies Péter, 
Dósa Gergel, 
Simon Ferench, 
Vaida Bálás, 
Poson András, 
Lerenchi Péter, 
Berechki Máté, 
Bereeki Máthé, 
Theokés Benedek, 
Theokés Máthé, 
Máthé Mihál, 
Tamási János, 
Máté István, 
Chont Leorinch, 
Chont Mihál, 
Kendei Gergel, 
Ladó Máthé, 
Bakó Leorinch, 
Kowách Georg, 
Bakó Péter szolgája 
Dayka Bálás, 
Botos Jakab, 
Tompái Lukách, 
Tompái Péter, 
Tompái Bálás, 
Botos János, 
Lázló Georg, 
Botos Leorinch szolgája 
Tót Benedek, 
Leorinch deák, 
István4) deák, 
N a g András, 
*) Javítással. 
Tovbozló. 
Kendeo. 
\ l 
v ( i 
i 
Syketfalwa. 
Tompa. 
Zent Torontás. 
Ákosffalwa. 
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Orbai Péter, 
Bereg Imreh, 
Sigmond János, ) Gálfalwa. 
Dósa Bálás, 
N a g Miklós, J 
Harkó János, I 
Harkó Antal, \ 
Georgény Georg, 
Georgény András, 
Swkesd András, 
Inche István, 
Kowách Mihál, 
Swkesd Máttyás 
Simon Bálás soldosa 
Apa Berthalan, 
Fyleh Benedek, 
Fyleh5) János, 
Zép István, 
Ke (!) Albert, 
Illiésy Pál, 
N e m e s Gergel, ) 
Zékel Georg, Keowesd. 
Abran Demeter, Fele. 
Kabos Ferench, Ménes. 
Bán Cáspár, Adorián. 
Gergel Boldisár, j 
Ciszér Alberth, \ 
Bakó Ferench, / 
Jánosy Georg, \ 
Vayai. 
Georgén, 
Sotnosd, 
Folfalwa. 
Bergenie. 
Z. Simon. 
Folfalwa. 
Az kik az harch után jöttenek: 
Sylwester János, 
Lukách István, 
Lukáchi Pál, 
6) Illies innen kitörülve. 
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Péterfi Gergel, 
Leorinchi Mihál, 
Dósa Georg, 
Orbán Leorinch, 
Baia János, 
Gergelffi István, 
Istvánfi Demeter, 
Jánosi Máthé, 
Leorinchi Márton, 
Andrási Benedek, 
Lukách Márton, 
Bán Georg, 
Amborus hadnagy fia, 
Bwzás Tamás, i 
Bwzás Bálás, Moniorós, 
Georgfi István, > 
Máthé Georg, 
Berechki Péter, 
Benedekfi István, 
Bakó Ferenc0) 
N a g Benedek, 
Antal Kowách, 
Péterfi7) Bálás, 
Luchion (!) Ferench, 
Tamási Imreh, 
Bwrián Bálás, 
Sidó András, 
Georg hadnagy öccse, 
Orbán Georg, 
Orbán Miklós, 
Abran Demeter, 
Gál Miklós, 
Ferenchi Illés, 
®) Kitörülve. 
7) Javítással. 
20* 
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Az kik urunk mellé nem jöttenek, most is itt uyuel-
tenek (!)3) 
Chiány Miklós, 
Kémén Ferench, 
Pókay Georg, 
Peteo Farkas, 
Barrabási Farkas, 
Zékel János, 
Bernáld János, 
Kernén János, 
Pókai Ferench, 
Gya lakwty Georg, 
V a s Georg, 
Fekete Gergel, 
Ozdi Péter, 
Sárdi Lázár János igen beteg volt; Leorinch az öccse 
urunk hadában vagyon, 
Dachó István, 
Dragwla Georg, 
Perini (!) Antal, 
Dósa Mihál, 
Dósa Leorinch, 
N a g János, 
Mat thyws János, 
Dósa Gergel, 
Dósa Pál, 
Dósa Albert gyermeki, 
Mát thyws Mihál árvái, 
Miklósy Péter, 
Mátthyws János, 
Baia Gergel, 
Sylwester Péter, 
Bordosy Bálint, 
Leorinchi Ferench, 
Dósa Dienes, 
8) Üvöltenek? 
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Kály János, 
Farkaslaki Ferench, 
Kis Dósa Mihál, 
Baia Ferench, 
Abodi Amborus, 
Kowách Péter, 
Syklódi Benedek, 
Syklódi András, 
Mihálfi Mihál, 
Kowách Péter, 
Georg Pál, 
Lázló Kovách, 
Theokés Péter, 
Georg Mihál, 
N a g Boldisár, 
Kis N a g Boldisár, 
Dósa Bálás, 
Gálff i István, 
Zékel Mihál fia, 
Zylwási Ferench, 
Boros Bertalan, 
Rafay (!) Gergel, 
Bot Imreh fia, 
Ozdi Georg, 
Zékel Mihál, 
Georgf i Mihál, 
N a g János, 
Orbay Mihál, 
Bot László, 
Both Bálás, 
Tompái Sigmond, 
Farkas Amborus , 
N a g Pál, 
Weres 9 ) Péter, 
Sarokliány István, 
Basa Miklós, 
p) Javítással. 
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N a g Is tván , 
T h e o r e k Georg , 
T h e r e k Bálint, 
H a r k ó Bálás, 
H a r k ó Georg , 
I n c h e Máté , 
I nche Bálint , 
I nche Má té , 
Sykesd Is tván , 
G e o r g é n i Pál, 
S y k e s d Pál, 
C h y r i á k Pé te r , 
C h y s z é r G e o r g sóidra men t , 
[ D o m o k o s T a m á s , 
B a r r a b á s János , 
D ó s a Bálás, 
Feyér Is tván, ] 1 0 ) 
V a s Pé te r , 
Balási Mihál , 
Balási A lbe r t , 
K o w á d i Georg , 
B a c h k ó Bálint , 
C h y z é r Albe r t , 
J ános i Georg 1 1 ) 
F a r k a s A m b o r u s , 
Baia Cáspá rné tu l senki n e m volt, 
T h e o r e o k Pé te r , 
B a k ó Georg , 
G e o c h (!) Bálás. 
Az kik az fök voltak az Békés hadában való kösség 
és lóffew wzésiben és melléje való támasztásba: 
O z d y Péter , 
V a s Georg , 
10) Ezek neve áthúzva és utánuk írva: Ez ncgy ember mind velünk 
volt az Radák kergetésébe is. 
" ) Áthúzva. 
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Fekete Gergel, 
Chyr i ák Péter,12) 
Zékel Mihál, 
Kis Dósa Mihál, 
Mihálf i Mihál. 
Az kiket az mik wldeozeswnkben etfogtak az más 
párt: 
M á t é Tamás , 
Miklósy Benedek, 
O r b á n Bálás, kik mindgyár t mel lénk jö t tenek . 
Kybéd: Baia Alber t hadkerge tő d raban t . 
Bede: Balog M á r t o n sódos t ado t t a Békés hadába ; 
w n maga véres nyárso t hordozo t t selel,13) azzal támasz-
to t ta az népet Békés mellé. 
Az két Inche Máté 1 4 ) pár tos nyi lván való. 
T h o m p a i Simó (Bálás!) Z e n t r o n t á s o n lakik, ez nagv 
had támasztó. 
Báthory Kristóf erdélyi vajda és székely ispán a szé-
kelyvásárhelyi és marosszeredai lakosokat Izabella ki-
rályné és második János király, nemkülönben Báthory 
István lengyel király, volt erdélyi vajda példájára, a por-
tai adó s a váradi vár építésére kirótt hadi segély kivéte-
lével, mindennemű taksa és adózás alól fölmenti. 
Eredetije egész ív papíron, alján a középen papírral fedett pecsét-
tel a Székely Nemzeti Múzeumban. 
A sárkányfogas pecsét körirata: f C H R I S T f BATORI . . SIC f 
COM f ETC. 
N o s Chris tophori ís Bá thory de Somlyo waiuoda 
Transsylvaniae et siculorum comes etc. Memor iae com-
12) Javítással. 
l s) = széjjel. " ,f 
l4) Simó Baiás innen kitörölve. 
172. 
1577 febr. 11. Székelyvásárhely: 
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m e n d a m u s t e n o r e p r a e s e n t i u m s igni f icantes qu ibus ex-
pedi t universis , q u o d cum serenissimi q u o n d a m pr incipes , 
domina Isabella regina ac dominus J o a n n e s secundus dei 
grat ia e lectus rex H u n g á r i á é etc. p iae memor iae , novis-
sime vero se ren iss imus q u o q u e p r inceps dominus Stepha-
nus dei gra t ia rex Poloniae , m a g n u s d u x L y t w a n i a e etc. 
an tea wa iuoda Transs i lvan iae etc. dominus f r á t e r nos te r 
obse rvand i s s imus cum ad n o n n u l l o r u m f ide l ium consili-
a r i o r u m s u o r u m humi l l imam suppl ica t ionem, tum v e r o 
-considerat is f ide l ibus servit i is f idel ium s u o r u m universo-
r u m i n h a b i t a t o r u m o p p i d o r u m siculical ium Z e k e l w a s a r -
hel et Z e r d a , e i sdem p r o t e m p o r i s et loci d ive r s i t a t e con-
s t an t e r exhibi t i s et impensis , u t e a d e m opp ida inhab i t a to -
r ibus re fe r t io ra esse et r ebus e t i am corpora l ibus di tescere, 
ac in dies magis auger i et locuple ta r i quean t , e o s d e m uni-
versos et s ingulos colonos et i nhab i t a to re s e o r u n d e m op-
p i d o r u m a so lu t ione q u a r u m c u n q u e t a x a r u m et cont r ibu-
t ionum, ipsis et c amerae suae p roven i r e deben t ium, ex-
cept is d u n t a x a t t axa et con t r i bu t ione po ten t i s s imi im-
pe ra to r i s t h u r c a r u m ad excelsam e iusdem P o r t a m 
spec tan te , in p e r p e t u u m c lementer ex imendos et sup-
p o r t a n d o s duxe ran t , imo e x e m e r a n t et s u p p o r t a v e r a n t 
c e r t a r u m e o r u n d e m Ut te ra rum nobis in specie exhibi ta-
r u m m e d i a n t e ; quas nos q u o q u e obse rva re vo len tes eos-
d e m un iversos et s ingulos colonos ac i nhab i t a to r e s op-
p i d o r u m Z e k e l w a s a r h e l et Z e r d a iuxta p r a e m i s s a m ante-
d i c t o r u m c o n d a m p r inc ipum a n n u e n t i a m ex imendos et 
s u p p o r t a n d o s dux imus ; hoc t a m e n adiecto , u t in subsidi is 
q u o q u e ad p r a e p a r a n d u m Castrum W a r a d i e n s e fac iendis 
aequa lem cum caeter is f e r a n t cond i t ionem, p r o u t exi-
mimus et s u p p o r t a m u s p raesen t ium per vigorem. Quo-
circa vobis egregiis agilibus, capi taneis , iudic ibus regiis et 
connumera to r i bus , exac to r ibus q u a r u m c u n q u e t a x a r u m et 
c o n t r i b u t i o n u m mode rn i s et fu tu r i s p r ae sen t ium no t i t i am 
hab i tu r i s h a r u m serie m a n d a m u s f i rmi ter , qua t inus a 
m o d o de inceps m e m o r a t o s un iversos i nhab i t a to re s prae-
d i c to rum o p p i d o r u m Zeke lwasa rhe l et Z e r d a ad solutio-
n e m t a x a r u m et c o n t r i b u t i o n u m nobis et c amerae nos t r ae 
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proveni re deben t ium, dempt i s u t p r a e m i s s u m est t axa et 
eon t r ibu t ione ad exce lsam P o r t á m po ten t i s s imi impera-
tor is t h u r c a r u m et subsidio ad p r a e p a r a n d u m Castrum 
W a r a d i e n s e fac iendis spec t an t e cogere et compel lere , aut 
eosdem p r o p t e r e a in personis , r e b u s et bonis e o r u m qui-
busvjs impedire , t u r b a r e au t q u o v i s m o d o damni f i c a r e 
n u s q u a m et n e q u a q u a m audeat is . Secus igitur n o n factur i , 
p raesen t ibus per lec t is exh iben t i res t i tu t i s . D a t u m in prae-
scr ipto opp ido Zeke lwasarhe l , undec ima die mens i s Fe-
bruar i i anno Domin i Mil les imo qu ingen te s imo septua-
gesimo sept imo. 
C h r i s t o p h o r u s Ba thor i 
de Somlio m. propr ia . 
1577. 
febr. 
11. 
Tanuvallatás egyfelől a felcsernátoni Szaniszló Tamás 
és György, másfelől a léczfalvi Csákány Gergely közt vi-
tás felcsernátoni földek dolgában. 
Eredetije félív papíron, barna zárópecsét nyomaival bir tokomban. 
A címzéssel szemközt: Aper ta per me Mvkes Benedek manu pr. 
Szolgá la tunka t i r j u k k e g y e l m e d n e k min t t i sz te lendő 
kap i tán u runknak . T o v á b á ezt aka rók kegye lmednek 
tuttár 'a adni , hogy a n n o 1580. 28. die Januar i i h iva m i n k e t 
az t iszteletes és t ek in te tes Szanizló T h a m á s és G e o r g y fel 
che rná ton iak egy felől, más felől az lezfalvi C h i á k á n Ger -
gely Kézd i székből Fel C h e r n á t o n b a , hogy mi o t t m i n d e n 
b izonságokat , mel lyeke t az k é t fél e lőnkbe hina, meg 
felel tetnők. A n n a k u tána mi az kegye lmed pa rancso-
l a t tyának engede lmesek lévén, ez k é p p e n k e z d ő k i ra tn i 
hü tünk szerént : 
1. test is M á t h é Miklós D a m o k o s I s tván j obágya iura-
tus et fassus est hoc m o d o : T u d o m , hogy mikor az Cher -
n á t o n vára el vesze, akkor is pe rbe va lának az peres föld 
1580. 
jan. 
28. 
Emer icus Sulyok 
cancel lar ius m. propr ia . 
173. 
1580. jan. 28. Felcseni át on. 
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vége t t és < az szent M á r t h o n nap u t án 31 esz tendejébe 
f o r d u l t ^ 1 ) 
2. testis G y á r p h á s A n t a l n é Wern ika" ) u runk ő nagy-
sága jobbágya fel cherná ton i < iuratus et fassus > 3 ) est : 
T u d o m , hogy mikor az C h e r n á t o n vára el vesze is, akkor 
is hábo rga t t ák Szanizló Elekest (így!) az földért , de az 
veszedelemnek nem t u d o m mennyé ide je vagyon. 
3. test is Molná r J ános u runk ő nagysága jobágya iura-
tus et fassus est hoc m o d o : T u d o m , hogy G y á r p h á s An ta l 
az Che rná ton vára4) veszedelme idejiig minden ember től 
t i l to t ta az peres fö ldeket ; az veszedelemnek penig 29 esz-
tendei t t udom, szent M á r t h o n naptó l fogva 30 esz tende-
jébe fordul t . Ezt is feleli: K é r d e t t e m G y á r p h á s An ta l t én 
Molnár János, hogy miért t i l tod az földeket , ő azt monta , 
ezért , hogy ho l tom u tán senki ne mondhassa maradvá im-
nak, hogy békeségesen időt tö l tö t t benne. 
4. test is V é g h Fábyaan u runk ő nagysága jobágya 
fel cherná toni Kézdi széki iuratus est5) et fassus hoc modo: 
T u d o m , hogy affé le fö ldeke t mind per le t tek az vár vesze-
delme előtt , de az k ié r t mos t perel, nem tudom, ha béke-
ségesen bir ta az vagy nem. 
5. test is Keobek M á r t h o n Chieh János jobágya iura-
tus et fassus est : T u d o m , hogy miolta C h e r n á t o n b a n la-
kom, az olta békeségesen bir ta Szanizló T h a m á s és Georgy 
az peres földeket , de én az vár veszedelme után másod 
e sz t endőben j ö t t e m ide Fel C h e r n á t o n b a lakni. 
6. testis Rákosi Lázló u runk ő nagysága jobágya fel 
cherná toni iuratus et fassus est : T u d o m azt, hogy 0 ) az ve-
szedelem előtt hábo rga t t ák az peres fö ldekér t Szanizló 
Balást, de annak u tánna ki adák az felét G y á r p h á s Antal -
*) annak szent Márthon nap után 31 esztendeje vagyon helyett 
javítás. 
2) iur. innen törölve. 
3) iurata et fassa helyett. 
4) Sorközi betoldás. 
5) Kétszer írva, az utóbbi törölve. 
®) Sorközi betoldás. 
nak, hogy ne perel l j e az többiér t , de nem t u d o m m e n n y é 
ideje. 
7. test is Bartal ius Pétör lófw fel cherná ton i iura tus et 
fassus est: T u d o m , hogy békeségesen b i r ták az fö ldeke t 
Szanizló T h a m á s és Georgy az G r i t y veszedelmitől fogva. 
8. test is Rákos i Pé tör lófw fel cherná ton i iura tus et 
fassus est: T u d o m azt, hogy G y á r p h á s An ta l az peres föl-
deket az vár veszedelmiig7) mind t i l tot ta, de annak 
u tánna békeségesen birta, de nem tudom, az vár veszedel-
minek mennyé ideje vagyon. 
9. test is Bartal ius M á t t h é fel cherná ton i ló fw iura tus 
et fassus est : T u d o m , hogy az vár veszedelme előt t egy 
néhány esztendővel háborga ták Szanizló Elekest (így!) és 
Balást, akkor penit t meg ereszték felét G iá rphás Anta l -
nak és az u t án békeségesen bir ta Szanizló T h a m á s és 
Georgy; de az vár veszedelmének 308) esz tendei t mongya. 
Birák ez dologban vagyunk mi Georgy 
Biró Gáspár 9 ) lezfalvi és Pál T h a m á s Pál fel 
cherná toni Kézdy székiek. 
Ezt mi az mii hü tünk (szerént)1 0) Írat tuk, 
pecsé tünkkel meg is erős í te t tük. D a t a e in 
possessione Felcherna thon in sede Kezdv, die 
et anno praenota to . 
Külcím: Egregio domino Michaeli N a g y k a p i t a n e o 
(így!) arcis W a r h e g ac iudici regio T r i u m sed ium siculi-
ca l ium d o m i n o ac d o m i n o nobis con f iden t i s s imo . 
1580. 
jan. 
28. 
Az erdélyi káptalan requisitorai Báthory Kristófnak 
1580. március 8-án kelt rendeletére náznánfalvi Zeleméry 
Péternek hiteles másolatban kiadják a nevezett káptalan-
7) de innen törölve. 
8) 32-böl javítva. 
9) és innen törölve. 
10) Tollban maradt. 
174. 
1580. márc. 23. 
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nak Nagy- és Kisméhesröl, továbbá Velkeralokáról szóló 
1293-ik évi jegyzőkönyvi följegyzését. 
A papíron kelt s alján papírral fedett pecséttel ellátott eredeti 
oklevélnek fényképe birtokomban. 1764. máj. 14-én gróf Haller Pál szá-
rnál a készült másolata az Orsz. lt., Máthé Izsák kir. tábl. ügyvéd 
iratai nr. 161. 
Érdemes följegyezni, hogy a szóban forgó oklevelet az 1918-iki 
forradalomig a gróf Haller Jenő küküllővári levéltárában őrizték. Ekkor 
a várkastély feldulatván az oklevél Kolozsvárra került, ahol Kelemen 
Lajos lefotografáltatta. 
Il lustrissimo principi et domino domino Chr i s t opho ro 
Bá thory de Somlyo waiuodae Transs i lvano et siculorum 
corniti etc. domino eorum semper granosissimo, requi-
s i tores l i t t e ra rum a tque l i t teral ium in s t rumen to rum in 
sacristia sive conservator io ecclesiae Albensis Transsi l-
van iae repos i t a rum ac al iarum quarumlibet iudiciaria-
rum del iberat ionum, a tque legi t imorum m a n d a t o r u m ex-
sequutores f idel ium serv i t iorum nos t ro rum p a r a t a m sem-
per a tque obsequen t i s s imam commenda t ionem cum fideli-
ta t is obsequio. Ves t r a nover i t i l lustrissima celsitudo, nos 
l i t teras e iusdem illustrissimae celsitudinis ves t rae requisi-
torias, nobis praeceptor ie sonantes et directas summa qua 
decuit reverent ia et obedient ia recepisse in haec verba : 
Chr i s tophe rus Bá thory de Somlio waiuoda regni 
Transs i lvaniae et s iculorum comes etc. Honorabi l i , egregiis 
et nobil ibus requis i tor ibus l i t t e ra rum et l i t teral ium instru-
m e n t o r u m in capitulo sive conserva tor io ecclesiae Alben-
sis Transs i lvaniae repos i ta rum ac al iarum quarumlibe t 
iudic iar iarum del ibera t ionum et legi t imorum m a n d a t o r u m 
n o s t r o r u m exsequutor ibus salutem et favorem. Exposi tum 
est nobis in persona egregii Petr i Ze lemerv de N a z n a n -
ffalwa, quali ter ipse exponens par ibus universarum litte-
ra rum et l i t teralium ins t rumentorum, fac tum total ium et 
in tegrarum por t ionum possess ionar iarum in possessioni 
bus Mehes vulgo T h a m a s s y Rez, Bet thlen Rez, Mar ton 
Rez et Kernen Rez voc i ta ta rum et Velker in Colosiensi, 
i tem Sospatak, Bodon, Ikland, Salv, Vray , Pethe, Gere-
benyes, Chianad et Kapws omnino in Thordens i , Kyszeo-
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leos in de Kykeoj leo comita t ibus ae totalis et in tegrae pos-
sessionis N a z n a n f f a l w a in sede siculicali Maros existenti-
bus habi tarum, puta donat ional ium, s ta tu tor ia rum, intro-
ductor iarum, fassionalium, impignorat ic iarum, confir-
mationalium, eonsensualium, divisionalium, empt ional ium, 
vendit ionalium, privilegialium, meta l ium ac al iarum qua-
rumlibet eausalium sub qu ibuseunque formis v e r b o r u m 
e m a n a t a r u m tangent ium et coneernent ium, quae vel qua-
rum paria in capitulo sive conservator io ecclesiae Albensis 
more solito reposi ta habe ren tu r et locata ad praesens p ro 
iurium suorum defensione p lur imum indigeret esse tque 
necessarius. Quocirca h a r u m serie commit t imus et manda-
rmi s vobis f i rmiter , ut acceptis praesent ibus par ia prae-
scr ip tarum universarum l i t te rarum et l i t teral ium instru-
m e n t o r u m in dicto capitulo sive conserva tor io ecclesiae 
/ \ lbensis Transs i lvaniae diligenter requi rere et reinvenire, 
requis i ta rumque et r e inven ta rum tenores in t r ans sumpto 
l i t terarum ves t ra rum t ranssumi et t ransscribi , l i t ter isque 
vestris inseri facientes, memora to exponent i iurium suorum 
ulteriorem ad cautelam sub sigillis vestris ex t radare et 
emanar i facere debeat is et teneamini . Caven te s tarnen, ne 
fraus, aut dolus in hac pa r te eveniat aliqualis. Secus non 
facturi . D a t u m Polkuspoliae, feria tert ia proxima post do-
minicam Oculi anno Domini Millesimo quingentes imo 
octoagesimo. 
N o s i taque huiusmodi manda t i s e iusdem illustrissimae^ 
celsitudinis ves t rae per omnia ut t enemur obedire a tque 
ob temperare cupientes, universas l i t teras a tque litteralia 
ins t rumenta , nec non regesta, mat r icas ac cuncta origi-
nalia, t r anssumpta l i t te rarum in dieta sacrist ia sive con-
servatorio ecclesiae Albensis Transs i lvaniae reposita et 
locata diligenter requisivimus et invest igavimus. Nihil-
ominus inter easdem et eadem q u a n d a m s igna turam in 
pergamem descriptam, ob ve tus ta tem iam fere co r rup tam 
et desolatam, fac tum videlicet prae tac tae possessionis 
ut r iusque Mehes in dicto comitatu Tho rdens i existentis 
habi tae tangentem et concernen tem reinvenimus. Quarum-
quidem signaturarum, quan tum eadem ob ve tus ta tem per-
1580. 
märe 
8. 
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1580. 
márc. 
23. 
legi potui t , cont inent ia verbális hoc ordine scr ip tum era t : 
(Következik az erdélyi káptalannak 1293-ik évi jegyző-
könyvi bejegyzése.) — Quia au tem paria p r ae t ac t a rum 
Signaturarum in dieta sacrist ia sive conservator io praefa-
tae ecclesiae Albens is Transs i lvaniae repos i ta rum fac tum 
a n n o t a t a e possessionis u t r iusque Mehes in dicto comita tu 
de Colos existentis hab i tae tangere concernereque agno-
vissemus, ideo ipsas iuxta m a n d a t u m illustrissimae celsi-
tudinis ves t rae de ve rbo ad ve rbum sine diminut ione et 
augmento var ia t ioneque 1 ) aliquali t r anssumen tes et t rans-
ser ibentes par ia e a r u n d e m in t r ans sumpto praesen t ium 
l i t te rarum nos t r a rum dicto exponent i sub sigillo huius 
capituli d ic tae ecclesiae Albens is Transs i lvaniae ad hanc 
rem depu ta to p ro fu tu ra cautela iur ium eo rundem de-
dimus et emanar i feeimus communi iustitia suadente . Da-
t u m feria qua r t a p rox ima pos t dominicam Judica anno 
Domin i Millesimo quingentes imo octoagesimo. 
1581. 
máj . 
16. 
Zalán Sepsi széki falu törvénye. 
Eredetije papíron, pecsét nélkül, Szörcsey Vince úr birtokában 
volt Zágonban, halála előtt azonban több más okirattal együtt el-
égettette. 
Hátán: Zalán falva végezése az falu jószágáról. 
A n n o Domini 1581. esz tendőben pünkös t nap u tán 
való k e d d e n mü Za lán falváúl t ö t t ünk ilyen végezést az 
falu fö lde felől, hogy az falu igyenességéből vá lasz to t tunk 
tíz személt , tudniillik az falu földinek megosztására J a n k ó 
János t , J a n k ó Is tvánt , J a n k ó Péter t , Szabó Miklóst , Sil-
vester János t , Veres Benedeket , Hen te r Bálintot, Ko-
[vács]1) Ilyést, Szabó Balást, Veres Bernáldot ilyen mód-
dal, [ho]gv2) megesked jenek az feljiil megir t tíz személy, 
hogy igazán mindennek az [orjszág3) végezése szerént el-
175. 
1581'. máj . 16. Zalán. 
*) varationeque az eredetiben. 
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oszszák, és az ki t [az tíz]4) ember falu élő fö ldének hagy-
nak, k iken ba rmoko t ta r t sák , valaki ah [hoz n jyó lna 5 ) és 
elfoglalna abban, . . f o r i n t o n mar [adjon] 7 ) és ezen bírák 
erejével megvehessék az ötven for intot . T ö b b e t (így!) hogy 
ha az tíz h i tesnek valamely személy hiti ellen szólna, fior. 
12 m a r a d j o n , ezen bírák ere jével igazat vehessenek r a j t a , 
se hibitióval (így!), se repusióval (így!), sem semmi tör-
vénnek remedium(á)val ellene ne ál lhassanak. Ha penig 
valamely valami kissebbség szót szólna az osztás közbe 
egyik az másiknak, akár az h i teseknek, akár az falusiak-
nak, törvén szerént meglássák és há rom girán m a r a d j o n . 
Valaki ennek nem állana, huszonöt fo r in ton m a r a d j o n , 
ugyan ezen bírák erejével megvehessék. De ilyen okon, 
hogy az ki oly darék orotas (így!), azt is meglássák és 
másut t < tuzt oro to t > (így!) 8) a d j a n a k helibe. Mégis ilyen 
okkal, se Ouasnak 9 ) (így!), se egyéb t i la lmasnak ker t nélkül 
ne ta r thassák . És valaki ennek nem állana, huszonö t fo-
r in ton m a r a d j o n . És ennek megállására k ö t t ü k bíróúl 
Chie r iék M]ihá ly tJ ( ! ) , Fe renez i T a m á s t , E r d ő Lőrinczet 
bodokiakot . Ezt mii e lő t tünk így végezék el. Ezt az mü 
hi tünk szerént Í rat tuk az fel jül megir t dolognak megerősí-
tésére. Pecsétünkvei is m[egerő]s í te t tük. Mi bí rák az tíz 
ember t megesketők. 
Báthory Zsigmond erdélyi vajda és székely ispán pa-
rancsa a Maros széki királybírákhoz, rovókhoz és adó-
szedőkhöz, hogy a székelyvásárhelyi és marosszeredai la-
kosokat kiváltságaik ellenére, a török szultánnak fize-
tendő adón és a váradi vár tatarozására kirótt hadi segé-
1)—5) Kiszakadozva. 
8) huszonöt eredetileg, de kitöröltetett s helye üresen hagyatott. 
7) Kiszakadva. 
8) tűztől irtottat mai nyelven. 
0) — Avasnak. 
176. 
1581. dee. 15. Gvulafehérvár. 
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lyen kívül, semminemű adófizetésre kényszeríteni ne me-
részel jék. 
Eredetije egész ív papíron, alján a középen papírral fedett ép 
pecséttel a Székely Nemzeti Múzeumban. 
A sárkányfogas pecsét körirata: tS IGISM:BATORI :VAIVODA: 
T R A N S :F,T:SICVL:COM: ETC. 
Sigismundus Báthory de Somlyo w a i u o d a Transsi l-
vaniae et s iculorum comes etc. Magnifico, egregiis agilibus, 
íudicibus regiis, connumera to r ibus et exactor ibus t axa rum 
et con t r ibu t ionum sedis siculicalis Maros eo rundemque 
vicesgerentibus, modern i s videlicet et fu tur i s praesent ium 
no t i t i am habi tur is sa lu tem et favorem. Exposuerun t nobis 
p ruden te s et c i rcumspect i iudices et iurat i cives, ac uni-
versi inhab i ta to res opp ido rum Zekelwasarhe l ' et Ze rda 
gravi cum querela, quod licet ipsi ex indul to serenissi-
m o r u m q u o n d a m pr inc ipum ab omni censuum et t axa rum 
solutione, excepto tarnen t r ibu to potent iss imi impera tor is 
thurcarurn et subsidio in aedi f ica t ionem arcis nos t rae W a -
radiensis pendendis , certis et rat ionabil ibus de causis, in 
ipsis litteris eo rundem condam pr incipum coram nobis ex-
hibitis clarius cont inent ibus exempt i et suppor ta t i fuerint , 
vos tarnen eosdem inhab i t a to res d ic to rum opp ido rum Ze-
kelwasarhely et Z e r d a con t ra ipsorum immuni ta tem et pri-
vi legiorum s u o r u m vigorem ad al iarum quoque contri-
bu t i onum solut ionem cogeretis in desola t ionem opp idorum 
suorum, consequen te rque derogamen l iber ta tum suarum 
valde magnum; suppl icantes nobis hifmillime, ut nos ipsos 
in ant iquis ipsorum immuni ta t ibus per divos olim prin-
cipes ipsis collatis c lementer conservare , et per eos quo-
rum interes t conservar i facere dignaremur. Q u a r e nolen-
tes nos quoque privilegiis eo rundem exponent ium hac 
ra t ione praeiudicare , imo f i rma eadem re t inere conten-
dentes , vobis h a r u m serie commit t imus et m a n d a m u s fir-
miter , u t acceptis p raesen t ibus a m o d o inpos te rum prae-
fa tos universos inhabi ta tores m e m o r a t o r u m oppidorum 
Zekehvasarhe ly et Zerda , cont ra ipsorum libertates, ad 
nul lam t axa rum et con t r ibu t ionum solutionem, dempto 
t r ibu to potent iss imi impera tor i s thurcarurn ac subsidio in 
3 2 1 
r e s t a u r a t i o n e m arcis Warad iens i s persolvendis , cogere et 
compellere praesumat is , nec sitis ausi m o d o aliquali. Secus 
non facturi , p raesent ibus perlectis exhibent i res t i tu t is 
Da tum Albae Juliae, die decima quinta mensis Decembris 
anno Domini Millesimo quingentes imo octogesimo pr imo 
Sigismundus Bathor i 
de Somlio m. pr. 
1581. 
dee. 
15. 
Báthory Zsigmond kiváltságlevele, hogy a székely-
vásárhelyi magvaszakadt lakosok ingó és ingatlan javai 
ne a koronára vagy a kincstárra, hanem Székelyvásárhely 
mezővárosra szálljanak. 
Eredetije egész ív papíron, alján a fejedelemnek papírral fedett 
sárkányfogas és elébb leírt köriratú pecsétjével a Székely Nemzeti 
Múzeumban. 
N o s Sigismundus Báthory de Somlio pr inceps Trans-
silvaniae et s iculorum comes etc. Memor iae c o m m e n d a m u s 
tenore praesent ium significantes quibus expedi t universis, 
quod nos cum ad nonnul lorum dominorum consiliariorifm 
nos t rorum singularem intercessionem nobis p rop te rea 
factam, tum vero utili tati et emolumento oppidi nostr i Ze-
kelywasarhely a tque adeo inhab i t a to rum eiusdem consu-
lere volentes, eisdem iudici et iifratis civibus, ac universis 
inhabi ta tor ibus dicti oppidi Zeke lywasarhe ly ac succes-
soribus eorundem universis id annuendum et concèden-
dum duximus, ut quiciínque hominum in medio ipso-
rum resident ium mori, ac haeredibus Iegitimis et 
consanguineis deficere contigerit , ex tunc universa bona 
huiusmodi deficientium, tarn mobilia quam immobilia, quo-
cunque nominis vocabulo voci ta ta nos concernent ia non 
ad nos, aut f iscum nostrum, aut successores nostrso, sed 
in ipsos, difntaxat iudicem, iuratos cives ac universos in-
habi ta tores eiusdem oppidi Zeke lywasarhe ly eorumque 
177. 
1593. ápr. 29. Gyulafehérvár. 
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1593. 
ápr. 
29. 
successores devolvantur et condescendant , ea tarnen lege 
et condit ione, ut ipsi iudex et iurati cives eiusmodi defi-
cient ium bona non in propr ios ipsoru.m usus, sed in pub-
licum oppidi bonum et commiínes e iusdem necess i ta tes 
ac ut i l i tates conver te re debean t et teneantur , p rou t an-
nuimus et concedimus p raesen t ium per vigorem ha rum 
n o s t r a r u m vigore et tes t imonio l i t t e ra rum mediante . Da-
tum in civi ta te nos t ra A lba Julia, die vigesima nona men-
sis Ápri l is anno Domini Millesimo quingentes imo nona-
gesimo ter t io . 
Sigismundus Bá thory m. pr. 
Báthory Zsigmond megengedvén, hogy a Perusith Má-
ténak adományozott Farczád, Pálfalva, Várallya és Far-
kaslaka lakosai az emberi emlékezet ola szabadon hasz-
nált közös erdőket, havasokat a Farczádszállása és Fenyö-
csötört nevü helyekkel együtt (az ott legeltetendő sertések-
ből járó tized kivételével) ezután is szabadon használhas-
sák, az adományos Perusith Máté és utódai pedig az em-
lített erdőkben és havasokon sertéseiket szintén szabadon 
legeltethessék, — Mindszenthy Benedek udvarhelyi kapi-
tánynak és Izsó János tiszttartónak meghagyja, hogy ne-
vezett lakosokat az erdők használatában, az adományost 
pedig a sertéslegeltetésben ne gátolják. 
Eredetije papíron, alján papírral fedett pecséttel az Erd. Múzeum 
lt., Báró Kemény-lt. Codex authenticorum II. 64. 
Sigismundus Bá thory de Somlio pr inceps Transsi l -
yaniae et s iculorum eomes etc. Egregiis nobilibus agilibus, 
Benedicto Mindszen thy capi taneo arcis nos t rae V d w a r -
hely et iudici regio sedium siculicalium V d w a r h e l y et Ma-
rws, nec non a renda tor i dec imarum nos t r a rum transsil-
Vol fgangus Kowachoczy 
cancellarius m. pr. 
Georgius Teoreok m. pr. 
1 7 « . 
1594. jún. 20. Gyulafehérvár. 
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vaniensium, nec non Joanni Isoo provisori eiusdem arcis 
Vdwarhely modernis et íuturis quoque pro tempore con-
stituendis ipsorumque vicesgerentibus, praesent ium no-
titiam habituris salutem et favorem. Ex significatione 
egregii Mat thaei Perwsy t t familiaris nostr i intelligimus. 
quomodo incolae possessionum Farchiad, Palfalwa, Va r -
allia et Farkaslaka dum ad nos t ram arcem Vdwarhe ly pos-
siderentur, a memoria hominum non minus in silvis et 
alpibus communibus quam aliis etiam in locis Farczad-
zallasa et Fenyewchieoteor t t nuncupat is l iberum Semper 
communemque usum habuissent, in quibus licet paciiice 
et sine omni imped imen to perst i t issent , t amen 
pos tquam i(i)dem coloni a nobis ipsi donat i 
fuissent, eundem usum ipsis admit tere noluissetis 
in damnum ipsius exponentis colonorumque suorum 
manifestum; supplicans nobis demisse, ut sicuti eadem 
bona ipsi contulimus, usum quoque silvarum et al-
oiuni, quem coloni sui haetenus sine intermissione habuis-
sent, eis admit teremus. Quare ne idem Mat thaeus Perwsy t 
eo usu silvarum et alpium se indigne pr iva tum exclusum-
que esse quereretur , compat ientes etiam statui eorundem 
colonorum ipsius, quos sine usu silvarum et alpium faciie 
extremae desolationi obnoxios fore intelleximus, earum 
silvarum et alpium usum, quem coloni ipsius in eis antea 
habuissent, (demptis porcorum decimis, si qui for te sagi-
nandi causa illic pascerentur) , eisdem colonis suis admit-
tendum, ipsi vero Mat thaeo Perwsyt t et posteris eius an-
nuendum et concedendomi duximus, ut ipsi in pr ivatos 
usus ipsorum porcos suos proprios, non autem aliorum 
quorumpiam, in praescr iptas silvas seu alpes grati [a]1) 
saginandi solitis temporibus mit tere ibique tant isper , do-
nec op(p)or tunum fuerit , tenere et i terum citra omnem 
decimarum, teloniorum ac alterius cuiusvis solutionis in 
rat ionem [nostrani]2) fieri debent ium pensione reducere 
possint et valeant, prout admitt imus, annuimus et conce-
dimus praesentium per vigorem. Proinde vobis ha rum 
0—a) Kiszakadva. 
21* 
1594. 
jun. 
'20. 
serie commit t imus et m a n d a m u s f irmiter , ut acceptis prae-
sent ibus vos quoque a m o d o deinceps successivis semper 
t empor ibus colonis ipsius exponent is in dictis possessio-
nibus Farchiad, Palfalwa, Varal l ia et Farkas laka degent ibus 
in eisdem alpibus commiínibus tum praeser ipt is locis Far-
czadzallasa et Fenyewchieoteor t t appellatis eum usum, 
quem hac tenus habuerun t , exceptis uti praemissum (est)3) 
po reo rum decimis, quiete et pacifice admit tere , ipsi autem 
M a t t h a e o Pe rwsy t a tque adeo poster is e t iam eius porcos 
suos propr ios in díctas silvas et alpes mi t tendi ibique citra 
o m n e m solutionem, dec imamque pascendi , saginandi et 
reducendi facu l ta tem praebere, nul laque omnino ra t ione 
eos in eo tu rbare , impedire et damnif icare debeatis , nec 
sitis ausi m o d o aliquali. Secus non factur i . Praesent ibus 
perlectis exhibent i resti tutis. D a t u m Albae Juliae, die vi-
gesima mens i s Jun i i anno Domini Millesimo quingentes imo 
nonages imo quar to . 
Sigismundus Bá thory m. pr. 
179. 
1597. máj. 10. Gyulafehérvár. 
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem a mindkét ágon 
magvaszakadt mezömadarasi Bernáld János marosszéki, 
mezőmadarasi, sámsondi, bándi, uraji, gereberiesi, kövesd», 
harczói, ménesi, felei, kölpényi, szabédi, szabadi, galam-
bodi és bárdosi birtokait, Hunyadi János kormányzónak 
hasonló székely örökösödési perben mondott ítélete és 
székelyeknek hősi szokásjoga alapján, a felperes fejedelmi 
kincstárral szemben, testvérének, Bernáld Klárának, a Lá-
zár Farkas feleségének ítéli; ellenben a krasznamegyei pe-
tenyefalvi és mindkét seredeni, továbbá a tordamegyei dá-
tosi, kapusi, uraji, gerebenesi és pagocsai birtokok felett. 
melyekről alperes úrasszony a perbe beléavatkozó Tóth 
Miklós és Balázs javára lemondott, más ítéletben fog tör-
vényt látni. 
3) Tollban maradt. 
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A XVII. század első éveiben készült másolata az Orsz. lt. gyula-
fehérvári kápt. oszt. Protocollum Deus ad auxilium fol. 429—438_ 
Az egész székelység számára 1630. febr. 6-án kiadott ú jabb 
másolatnak átirata a kolosm. convent requisitorainak 1638. febr. 6-án 
kelt oklevelében, ugyanott Diversorum comitatuum Cista I. fase. 5. 
nr. 60. 
(K. Székely M.,) A nemes székely nemzetnek constitutióji 66—80., 
kihagyásokkal és sok hibával. 
A D I U D I C A T A SUPER POSSESSION1BUS QUIBUSDAM IN-
TROSCRIPTIS ET SCYTHULICALIBUS, SUPER JURE VIDELICET 
FOEMINEI SEXUS IN BONIS SCYTHULICALIBUS.1) 
Sigismundus dei gratia Transsilvaniae, Moldáviáé, Va-
lachiae Transalpinae ac sacri Romani imperii prineeps, 
Partium regni Hungáriáé dominus, aurei velleris eques et 
siculorum comes etc. Fidelibus nostris egregiis et agilibus 
Stephano litterato Vásárhelyi2) de Zekeliwasarhely, Ste-
phano Pokay de Káposztás Zent Myklos, Biasio Chiany 
de Köwesd, Georgio Bereny de Malomfalwa, Martino 
Thomboth de Bergenie, Joanni Zel, Emerico Zaz de Nagy 
Ernie et Alberto Kadar de Jedd salutem et gratiam no-
stram. Noveritis, quod nobis feria quinta proxima post 
dominicam Cantate proxime praeteritam, instantibus sci-
licet comitiis generalibus fidelium nostrorum dominorum 
Ct nobilium trium nationum transsilvaniensium et Partium 
praedicti regni Hungáriáé sub ditione nostra existentium 
hic Albae Juliae ad dominicam Jubilate noviter elapsam 
ex edicto nostro celebratis, ad quae videlicet comitia cau-
sae tutelares, item factum transmissionum super novis 
violentiis in sedibus comitatuum confectarum, et aliorum 
similium negotiorum brevi processu iuridico, corani pro-
pria nostrae serenitatis praesentia terminari et adiudicari 
solitorum tangentes et concernentes et publica eorundem 
regnicolarum constitutione per nostram serenitatem ge-
neraiiter fuerant prorogatae, una cum magnifico Pancratio 
Sennyey magistro curiae nostrae in persona nostrae se-
renitatis, magistrisque nostris protonotariis et iuratis se-
A) A tulajdonnevek írásában a korábbi jegyzőkönyvi másolatot 
követtük. 
5) Hiányzik a protocollumbeli má olatból. 
ápr. 
28. 
ápr. 
17. 
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dis nostrae iudiciariae assessoribus pro faciendo causanti-
bus iudicio pro tribunali sedentibus, egregii Andreas Sam-
sondy de Zeokefalwa pro egregio Joanne Kyralffalwi di-
rectore causarum nostrarum fisealium cum nostris ut 
actore ab una, ac Joannes Nagy de Zaz Fylpos pro gene-
rosa domina Clara, consorte egregii et agilis Wolphangi 
Lazar de Zent Thamasfalwa, filia vero egregii agilis mon-
dám Francisci filii olim Blasii Bernald de Mezeomadaras 
ex nobili pridem domina Clara consorte eiusdem Blasii 
Bernald, filia dudum Francisci filii egregii agilis olim Ste-
phani Thot de Zent Anna3) procreata similiter cum nostris 
litteris procuratoriis veluti in causam attracta partibus ab 
alia, iuxta specialem nostrae serenitatis commissionem in 
figura iudicii nostri comparentes, idem procurator prae-
fati directoris contra annotatam dominarti in causam at-
tractam proposuit in hunc modum, qualiter decedente ab 
hac luce et in semine utriusque sexus deficiente egregio 
agile condam Joanne Bernald de dieta Mezeo Madaras, 
universa bona, iuraque et portiones eiusdem possessio-
nariae in possessionibus Peteniefalwa, Felseo Sereden, 
Also Sereden in Craznensi, Dathos, Kapus, Vray, Gere-
benes, Pagocza in Thordensi comitatibus, item Mezeo Ma-
daras praedicta, domoque et curia nobilitari ibidem ha-
bita, Samsond, Baand, Vray, Gerebenes, Keowesd, Hor-
czo, Menes, Fele, Keolpen, Zabeed, Zabad, Galambod et 
Bardos omnino in sede siculicali Maros existentibus ha-
bitae in nos fiscumque nostrum regium devolutae forent, 
easdem igitur fisco nostro reddi et restituì postularet iure 
admittente. 
3) A perlekedők családfája: 
Mezőmadarasi 
Bernáld Balázs 
Szentannai 
Tóth Klára 
f Ferencz 
Szentannai 
Tóth István 
1453—1472. 
Ferencz Miklós Balázs 
1500. 1486—1509. 
N. Jusztina János Klára 
! 1597. Szenttamásfalvi 
Lázár Farkas 
Klára Mihály Péter 
n
 I 5 9 /
, . ~~Miháíy^ BaíázT 
uernald — t cq7 
Balázs. Miklós 
1597. 
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Quo audito antelatus procurator praefatae in causam 
attractae respondit ex adverso, quod licet idem Joannes 
Bernald in semine utriusque sexus post se directe defecis-
set, praescripta tarnen bona et iura portionesque suae pos-
sessionariae litigiosae, eo deficiente, non in fiscum no-
strum, verum in eandem in causam attractam iure succes-
sorio devolvi debuerunt; nam ipsa in causam attracta 
soror carnalis ipsiu's condam Joannis Bernald in propin-
qua collaterali linea eiusdem existens atque dependens, 
cum ipso deficiente unum et eundem habuissent genitorem 
nempe annotatum Franciscum Bernald, legitimam autem 
successionem suam in eisdem bonis comprobare parata 
esset. 
Hoc percepto praenotatus procurator ipsius actoris 
praemissam genelogiam dictae in causam attractae per 
antefatum procuratorem eiusdem modo saepius denotato 
declaratam visitare postulans ac nobisque iuridice id-
ipsum committens, idem antefatus procurator eiusdem in 
causam attractae huiusmodi genelogiam, ab ipsa in cau-
sam attracta et deficiente, a primo scilicet gradu incipiendo 
et sursum ascendendo ad truncum usque seu stipitem 
praedictum videlicet Stephanum Tooth sufficientibus lit-
teris et litteralibus instrumentis in facie sedis nostrae 
iudiciariae comprobavit. 
His ita habitis interim praesenti causae ingesserunt 
immiscueruntque se egregii et agiles Nicolaus et Blasius 
Thot, pro quibus nobilis Joannes Seryeni de Thorda cum 
procuratoriis litteris nostris coram nobis in dieta sede 
nostra iudiciaria comparens et astans, ipse quoque gene-
logiam eorundem ingerentium declarando hoc modo et 
ordine deduxit, quod videlicet iamfatus Nicolaus Thot 
alter ingerentium fuisset filius olim Michaelis filii alterius 
condam Michaelis filii pridem alterius Nicolai filii prae-
dicti olim Stephani Toth de praefata Zent Anna; ante-
dictus autem Blasius similiter alter ipsorum ingerentium 
fuisset filius olim Petri filii condam alterius Blasii filii sae-
pefati dudum Stephani Thot de eadem Zent Anna. Qua-
quidem genelogia utrorumque ingerentium hoc praemisso 
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modo declarata idem procurator ingerentium huiusmodi 
ramum genelogiae ad postulationem procuratoris actoris 
nostram quoque legitimam requisitionem modo simili a 
primo gradu inchoando et sursum tendendo ad usque 
praefatum Stephanum Thot, stipitem eiusdem rami effica-
cibus litteris et litteralibus instrumentis verificando tan-
dem allegavit eo modo, quod exceptis praefatis bonis et 
iuribus possessionariis siculicalibus praenominati olim 
Joannis Bernald deficientis in possessionibiis et sede 
siculicali Maros existentibus, reliqua bona portionesque 
possessionariae eiusdem deficientis in praescriptis posses-
sionibus Petenyefalva et utrisque Sereden in Craznensi, 
nec non Dathos, Kapus, Vray, Gerebenes et Pagocha in 
Thordensi praeallegatis comitatibus habitae neque ipsam 
dominam in causam attractam, neque verum fiscum no-
strum concernerent, verum in eosdem duntaxat ingerentes 
tanquam legitimos successores virilis sexus devolutae es-
sent et in dominio certae partis eorundem bonorum nunc 
quoque iidem ingerentes pacifice persisterent. Quam 
suam allegationem exhibitione efficacissimarum litterarum 
nunc statim producendarum edocere paratus esset. 
Hoc audito memoratiis procurator praefatae dominae 
in causam attractae, quantum ad eadem bona in praefatis 
comitatibus habita attinet, persecutionem et acquisitionem 
eorundem sponte ipsis ingerentibus relinquendo, ex parte 
autem ceterarum portionum possessionariarum in prae-
scriptis possessionibus et sede siculicali Maros existentium 
contra utrosque, tarn actorem videlicet quam ingerentes 
respondit in hunc modum, quod eaedem portiones nec 
fiscum nostrum, sed neque ingerentes, verum ipsam solam 
in causam attractam concernerent, quandoquidem ex 
praedeclarata et comprobata genelogia constaret ipsam 
dominam in causam attractam cum deficiente carnalem et 
condivisionalem esse, quiquidem deficiens quoque in 
bonis siculicalibus aeque ac ipsa in causam attracta sexus 
foemineus exstitisset. Ideo eadem bona fisco nostro et 
collationi eiusdem minime competerent, et per hoc a 
nostra serenitate quoque per defectum seminis eiusdem 
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nullus omnìno impetrare potuisset. Nam idem deficiens 
dum adhuc in vivis extitisset, eadem in causam attracta 
cum eodem in eisdem bonis realem divisionem fecisset at-
que habuisset, et ab eo toto tempore eadem bona pos-
sedisset. Quod maius esset, iuxta dudum observatam con-
suetudinem siculorum, qui a ceteris nobilibus transsilva-
nensibus et etiam hungaris dissimili penitus lege et con-
suetudine uterentur, etiam si virilis sexus deficeret, tamen 
Semper mox et immediate foemineus sexus in bona de-
ficientis succedere soleret, de qua consuetudine litteras 
vigorosas, annos centum excedentes, tempus videlicet 
praescriptionis iurium regalium transcendentes producere 
vellet. Quibus responsionibus annexivit praeterea idem 
procurator in causam attractae, quod cum dominorum 
siculorum primores, potiores et primipili praedecessoribus 
nostris, principibus scilicet huius regni et nobis quoque 
semper fideles existentes bona et successionem, antiquam-
que libertatem et consuetudinem per notam seu labem 
eiusdem notae infidelitatis minime amisissent, verum ea-
dem bono et optimo iure tarn ante, quam post insurrectio-
nem plebeorum siculorum possedissent. Igitur antiqua 
eorundem consuetudine super devolutone bonorum et 
haereditatum siculicalium a virili in sexum foemineum 
salva permanente, easdem portiones et haereditates sicu-
licales pro se reddi optaret. Quibusquidem allegationi-
bus suis ut fidem faceret, primo super divisione eorundem 
bonorum inter eosdem in causam attractam et deficientem 
facta exhibuit quasdam litteras egregiorum agilium Voi 
phangi Kornys, Andreae Lazar, Michaelis Zemere, Fran-
cisci Balassy, Georgii Nyutody et Joannis Keopeczy tam-
quam arbitrorum per partes electorum divisionales in pos-
sessione Betlenffalwa feria tertia proxima post festum 
Epiphaniae Domini in anno eiusdem Millesimo quingen-
tesimo octuagesimo nono; deinde autem de consuetudine 
siculorum super devolutone bonorum siculicalium litteras 
honorabilis capituli ecclesiae Albensis Transsilvaniae 
feria quinta proxima post festum beati Bartholomaei 
apostoli in anno Domini Millesimo quingentesimo septua-
0i 
1589. 
jan. 
10. 
1574. 
aug. 
26. 
» 
1586. 
márc. 
16. 
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gesimo quarto, continentes in se transumptionales4) lit-
teras magnifici condam domini Joannis de Hunyad regni 
Hungáriáé gubernatoris in Monostor die dominico pro-
ximo post festum Epiphaniarum Domini, in anno eiusdem 
Millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo con-
fec tas et emana ta s — — (Következik Hunyadi Jánosnak 
1451. jan. 10-én Zákánymonostoron kelt, elébb közölt ok-
levele) — — corani nobis in facie sedis nostrae iudiciariae 
exhibiíit et praesentavit. 
Quibus exhibitis antelatus procurator praenominati 
fiscalis nostri replicavit in contrarium, quod licet tunc per 
ipsum gubernatorem ita fuisset adiudicatum, tamen utcun-
que id factum esset, uno errore iudicis decretum et veritas 
tolli non posset; et iidem siculi si quam habuissent con-
suetudinem, per insurrectionem eorum postea factam peni-
tus amisissent, ac condam divus Joannes electus rex Hun-
gáriáé eisdem primoribus, potioribus, primipilisque dedis-
set in mandatis, quod quilibet illorum de cetero bona et 
iura possessionaria ipsorum donatione mediante a sua 
maiestate impetrare deberent. Quae omnia et idem de-
ficiens animadvertendo praetacta bona siculicalia litigiosa 
sibi et suis haeredibus nova donatione mediante a nobis 
denuo impetrasset. Et in huius documentimi easdem lit-
teras nostras novae donationales in civitate Meggyes 
decima sexta die Martii in anno Domini Millesimo quin-
gentesimo octuagesimo sexto editas, statutione carentes 
coram nobis produxit. Istis itaque rationibus praescriptas 
litteras praefati olim Johannis de Hunyad gubernatoris 
adiudicatorias sententionales nullius fore efficaciae stare-
que minime posse. 
Ad haec praelibatus procurator ipsius dominae in 
causam attractae subintullit, quod sicuti et antea copiosis-
sime declarasset, non ipsi primores et primipili (qui Sem-
per fideles existentes nunquam rebellassent), verum ple-
bei siculi per ipsorum insolentiam et insurrectionem liber-
4) transumptionem a másolatokban. 
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ta t em amisissent. Ideo praemissa an t iqua l ibertás et con-
sue tudo ipsorum p r imorum et pr imipi lorum minime vio-
lata fuisset, sed f i rmi ter et inviolabili ter permansisse t , per 
hocque huiusmodi n o t a m e isdem pr imor ibus vei e t iam 
primipilis nemo inurere et ob( j ) icere posset. Q u o d au tem ad 
dictas l i t teras novae donat ionis per ipsum def ie ientem im-
pet ra tas a t t ineret , easdem invigorosas esse, n ihi lque ipsi 
in caifsam a t t rae tae derogare, neque vero e idem actori 
suffragar! , quandoqu idem ipse deficiens per ea rum con-
t inentias s ta tut ione med ian te se in e isdem bonis nun-
quam firmavisset , ex eoque eisdem usus minime fuis-
set. U n d e l iqueret eadem bona per e u n d e m def ie ientem 
pris t ino iure an t iquae consuetudinis s iculorum possessa 
fuisse, imo expost solus deficiens easdem li t teras tan-' 
quam inutiles pos thabens , u t p raemissum est, in eisdem 
bonis divisionem admisisset et per hu iusmodi divisionem 
ra t am por t ionem ipsius dominae in causam a t t rae tae e idem 
medio prae l iba torum a rb i t ro rum ext radedisse t . Super qua 
divisione prae tac tas l i t teras eo rundem arb i t ro rum divi-
sionales iam antea quoque in facie sedis nos t rae iudiciariae 
exhibuisset . 
His autem omnibus per d ic tum p rocura to rem iam-
fa tae dominae m o d o praemisso recensi t is et proposi t is , 
prae terea saepefa tus p rocura to r ingerent iumque de legi-
t ima eorundem successione, inprimis au tem de praescr ip-
tis por t ionibus possessionariis in antelatis possessionibus 
Peteniefalwa et u t r i sque Sereden in saepefa to comita tu 
Craznens i exis tent ibus praesentavi t coram nobis l i t teras 
serenissimi principis condam Math iae dei gratia Hungá-
riáé et Bohemiae regis foelicis reminiscent iae novae dona-
tionales Budae, feria sexta proxima post f es tum beati V in 
centii martyr is in anno Domini Millesimo quadringentesi-
m o octuagesimo quar to , r egnorum autem suorum Hun-
gáriáé anno vigesimo sexto, Bohemiae vero quintodecimo, 
sub maiori secreto et autent ico sigillo suo emanatas . 
Quibus praesenta t is praenominatus procura tor antefa t i 
fiscalis nostri actoris per m o d u m exceptionis allegavit, 
1484. 
jan. 
23-
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quod exhibi tae l i t terae Math iae regis non tenerent , nani 
et s ta tu t ione carerent , por t ionesque litigiosas in eisdem 
lit teris con ten tas prae t i tu la tus condam Blasius Thot , tam 
suas, quam praefa t i olim Nicolai T h o t f ra t r i s sui carnalis 
possessionarias , in dictis possessionibus habi tas nobili 
d u d u m Mar t ino Zele de Keczel pro f lorenis t recent is et 
sexaginta sex auri puri iure pe rpe tuo cum clausula: nil 
iuris, a se abalienasset , quas t a n d e m post curricula duorum 
in tegrorum anno rum anno ta tus Franciscus filius prae-
recensit i d u d u m Stephani To th , f r a te r u tpu ta carnal is 
e o r u n d e m olim Blasii et Nicolai Tho t , deposi ta eadem 
summa pecuniae, p ro se coemisset et eas iure empticio, et 
non vigore praemissae donat ionis possedisset . U n d e cum 
ipsi ingerentes consensum regium cum s ta tu t ione non ha-
beant , igitur eff icaciores l i t teras illis p roduct i s exhibere 
deberen t , in e isdem enim t a n q u a m empticiis contra ius 
regium non praescr ips issent ; et in documen tum eiusmodi 
vendi t ionis et empt ionis q u a s d a m l i t teras fassionales pro-
duxera t . 
U n d e par t ibus ipsis del ibera t ionem eff lagi tant ibus 
per nos iure median te de l ibera tum est hoc modo : Ex quo 
cons ta re t et allegatione dicti p rocura tor i s ipsius actoris, 
et et iam lit teris fassional ibus per eundem exhibitis, quod 
antedic tus olim Mar t inus Zele in e isdem bonis empticiis 
n o n d u m praescr ipsera t , ut scilicet obstaculo huiusmodi 
praescr ipt ionis eadem bona sibi ipsi appropr ia re potuisset , 
n a m s ta t im post b iennium per d ic tum Franciscum, filium 
praeno ta t i d u d u m Stephani T h o t i t e rum eadem e manibus 
e iusdem Mar t in i Zele r edempta fuissent, et sic idem Bla-
sius5) T h o t non t a n q u a m ipsius Martini Zele p ropr ia 6 ) 
verum t a n q u a m ipsius Francisci T h o t et re l iquorum frat-
rum suorum haeredi tar ia et iure successorio in eosdem 
devoluta7 ab eodem Mar t ino Zele redemisset et prist ino 
iuri ipsorum in praescr ipt is l i t teris Mathiae regis deno ta to 
®) Franciscus helyett mind a két másolatban. 
proprias ugyanott. 
7) devolutas mind a két másolatban. 
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applicuisset, et hac rat ione consensumque ad eam emptio-
nem impet rare et in dominium eorum se legitime in t roduci 
facere neglexisset; igitur praemissa allegatio seu except io 
procurator is actoris nullum locum habere t . 
Q u a n t u m vero ad por t iones possess ionar ias in prae-
fatis possessionibus Dathos , Pagocza et Gerebenes in 
praeal legato comita tu T h o r d e n s i exis tentes spectare t , sub-
iunxit idem procura to r ingerent ium, quod saepedic tus 
olim Joannes Bernald neque in eisdem defecisset , eo quod 
eadem bona nobili dominae Just inae, relictae olim dicti 
Francisci filii saepefat i S tephani T h o t solum pro f lorenis 
centum et viginti aureis per antelatos condam Nicolaum 
et Blasium filios eiusdem Stephani Tho t , f r a t res au tem 
carnales ipsius Francisci t i tulo pignoris obligata fuissent , 
pos tmodum autem exinde ad manus deficientis devenis-
sent eodem pignoris titulo, p ropr ie tas vero eo rundem bo-
n o r u m iure successorio ipsos ingerentes concernisset . Et 
in huius assert ionis suae ver i f ica t ionem quasdam l i t teras 
comitis Petr i comitis de Sancto Georgio et de Bozyn iudi-
cis curiae serenissimi principia condam Vladislai regis 
Hungár iáé impignorat icias in facie sedis nos t rae iudicia-
riae produxi t , easdemque por t iones a iure sibi reddi postu-
labat. 
In huius allegationis con t ra r ium saepefa tus p rocura to r 
ipsius actoris subintuliit , quod l i t terae exhibi tae cont ra ius 
regium insufficientes essent, s ta tu t ione enim carerent , ne-
que vero annos cen tum longaevi tempor is scilicet prae-
scr ipt ionem contra iura regalia observar i sol i tam exces-
sissent, verum de bono eorum iure et successione ulterius 
producere teneretur . 
Nob i s i taque eisdem ingerent ibus id ipsum iuridice 
committent ibus, demum idem procura tor eorundem in-
gerent ium exhibuit et praesentavi t nobis quasdam li t teras 
capituli ecclesiae Albensis Transs i lvaniae praenota t i 
in t roductor ias et s ta tu tor ias decimo oc tavo die intro-
ductionis et s ta tut ionis in anno Domini Millesimo quad-
r ingentesimo quinquagesimo, super por t ionibus possessio-
nariis in praescript is possessionibus Dathos , Pagocha in 
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dicto comitatu Thordensi , i tem Tuson et Domb habit is 
confectas, in quibus vidimus contineri, quod port ionem 
quidem possess ionar iam in ipsa possessione Da thos habi-
t am per hominem capi tularem familiae Tothor iens i statu-
tam, por t ionem tamen in dieta possessione Pagocha exi-
s ten tem s ta tuere neglectam esse. De aliis autem praediet is 
port ionibus possessionariis in praescript is possessionibus 
Gerebenes , V r a y et Kapws, omnino in eodem saepefa to 
comitatu Thordens i existentibus et adiacentibus idem pro-
curator ipsorum ingerent ium nullas plures praeter prae-
exhibitas l i t teras eisdem ingerentibus in hae par te nihil 
p rorsus suf f raga l i producere et exhibere potuerat . 
" Qua rumqu idem l i t te rarum exhibit ionibus per pro-
curatores u t r a rumque par t ium et et iam ingerentium coram 
nobis in facie dictae sedis nos t rae iudiciariae modo prae-
misso factis a tque habitis, supplicarmit ul t imat im iìdem 
procura tores suis par t ibus per nos in praemissis iuris 
aequi ta tem iust i t iaeque complementum elargiri. 
N o s i taque tenor ibus et continenti is praescr ip tarum 
l i t te rarum ultro ci t roque productarum, allegationibus 
quoque par t ium et ingerentium perlectis et mtellectis, ha-
b i toque superinde ante la torum magistri curiae nostrae, 
magis t rorumque nos t ro rum pro tonotar iorum et iura torum 
sedis nos t rae iudiciariae assessorum nobiscum in discus-
sione et examine praesent is causae const i tu torum et 
exis tent ium Consilio p raematuro et sana dcliberatione, ex 
par te p raenomina ta rum por t ionum possessionariarum in 
praescr ipt is possessionibus Petenvefalwa, Fel Sereden, Al 
Sereden in Craznensi , i tem Dathos , Pagocza, Gerebenes, 
V r a y et Kapus in Thordens i comitat ibus existentibus ha-
b i ta rum per alias l i t teras nos t ras adiudicatorias sententio-
nales rec tum faciendo iudicium. 
Q u a n t u m vero ad alias praescr iptas por t iones posses-
sionarias in praenota t i s possessionibus Mezeo Madaras , 
domoque et curia nobilitari ibidem habita, Samson, Band, 
Vray , Gerebenes , Keouesd, Horczo, Menes, Fele, Keolpen, 
Zabed, Zabad . Ga lambod et Bardos omnino in praetacta 
sede siculicali Maros existentibus habi tas att inet, quia 
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prout ex dictis l i t teris adiudicator i is sentent ional ibus prae-
fati condam Joannis de H u n y a d guberna tor i s dieti regni 
Hungár iáé in anno Domin i Millesimo quadrmgen tes imo 
quinquagesimo pr imo emanat i s clarissime eluceret, anti-
quam consue tud inem domino rum siculorum super devo-
lutione b o n o r u m et hae red i t a tum e o r u n d e m in semine 
virilis sexus def ic ient ium semper eam fuisse, quod vide-
lieet nobili siculo in virili sexu def ic iente hae red i t a tes 
eiusdem deficientis non (in) f iscum nos t rum, ve rum in sexum 
foemineum, filias videlicet et si habuer i t al iasque sorores 
carnales, et illis e t iam per omnia def ic ient ibus in alios le-
gitimos successores remot iores e iusdem deficient is de-
volvi deberent ; quas quidem l i t teras p rop te r ea rum 
ve tus ta tem p lur imum reverandas et m a x i m a m q u e f idem 
eisdem adh ibendam esse, quan to enim ve tus t iores existe-
rent , t an to p r o p i u s accederent ad ve r i t a t em de praemissa 
ant iqua consuetudine eo rundem siculorum eliciendam et 
cognoscendam; quam consue tud inem licet iuxta con ten ta 
decreti a legibus et consuetudinibus r egnorum Hungár iáé 
et Transsi lvaniae peni tus dissimilem, t amen accedente 
praemissa iudiciaria auc tor i ta te dicti domini guberna tor i s 
deinceps quoque f irmiter et inviolabiliter o b s e r v a n d a m 
esse, et hanc consuetudinem, imo l ibe r t a temque eo rum 
iidem domini siculi fideles semper exis tentes n u n q u a m 
amisissent, sed so lummodo plebei siculi, i t aque iuxta 
f o rmam et cont inent iam praemissae an t iquae consuetu-
dinis eorundem, non obs tan t ibus praescr ipt is lit teris no-
stris novis donat ional ibus praefa t i olim deficientis, per 
eundem super bonis litigiosis impetrat is , quae l i t terae t um 
prop te r neglectam s ta tu t ionem, t um vero quia huic con-
suetudini praeiifdicarent, demum autem ex quo illis post-
habit is postea idem deficiens divisionem in eisdem bonis 
eidem in causam a t t rac tae admisisset, omni f i rmi ta te care-
rent, ad prae tac ta bona et haeredi ta tes siculicales e iusdem 
quondam deficientis d i rec torem nos t rum nil iuris habere, 
ex eoque vigore praedic tae consuetudinis eadem bona et 
quaslibet haeredi ta tes siculicales eiusdem deficientis pos-
sessionibus et sede siculicali Maros in praedict is exis ten-
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t ibus hab i tas in e a n d e m in causam a t t r ac tam, sororem 
videlicet carna lem ipsius deficientis, suosque haeredes et 
pos te r i ta tes u t r iusque sexus universos condescensas et 
devolutas esse ex praemissis comper ieba tur manifes te . 
Propte r quod easdem por t iones possessionarias et haere-
d i ta tes siculicales in praescr ip t is possessionibus et sede 
Maros exis tent ibus hab i tas simul cum cunctis ea rundem 
ut i l i ta t ibus et per t inent i is quibusi ibet eidem dominae in 
causam a t t rac tae , suisque haered ibus et pos te r i ta t ibus 
u t r iusque sexus universis, d ic tan te praescr ip ta ant iqua 
consue tud ine ipsorum dominorum siculorum, iure succes-
sorio iureque pe rpe tuo reddendas , res t i tuendas esse iudi-
cando decrevimus et commisimus. 
P ro inde f idel i ta t ibus vestr is h a r u m serie commit t imus 
et m a n d a m u s f i rmiter , qua tenus acceptis praesent ibus 
simul vel duo ves t rum sub oner ibus alias in tal ibus ob-
servar i solitis ad facies p raed ic ta rum possess ionum Me-
zeo Madaras , Sa rasom (így!), Band, Vray, Gerebenes , 
Keowesd, Horczo, Menes , Feie, Kolpen, Zabed , Z a b a d , 
G a l a m b o d et Bardos, omnino in anno ta t a sede siculicali 
Maros exis tent ium, consequen te rque p rae t ac t a rum domus 
et curiae nobil i tar is in dieta Mezeo M a d a r a s habi ta rum. 
a l iarumque por t ionum possess ionar iarum, haeredi ta tum-
q u e siculicalium praefa t i olim Joannis Bernald in semine 
u t r iusque sexus deficientis in eisdem habi ta rum, vicinis et 
commetane is ea rundem universis inibì legitime convocatis 
et p raesen t ibus accedendo, ibique easdem totales domum 
et curiam, por t ionesque possessionarias et haeredi ta tes 
siculicales litigiosas memora t ae dominae in causam at-
t rac tae , suisque haered ibus et pos te r i ta t ibus u t r iusque 
sexus universis, simul cum cunctis ea rundem uti l i tat ibus 
e t per t inent i is quibusi ibet praemisso iure successorio in 
praemissis sibi ineumbent i pe rpe tuo possidendas , contra-
dictione, inhibit ione, repulsione et novo iudicio prae-
f a t o r u m fiscalis nost r i ingerent iumque vel al iorum quo-
rumlibet praevia ra t ione non obstant ibus , r eddere et re-
st i tuere, et t a n d e m seriem huiusmodi exsecutionis vestrae, 
ut fuer i t expediens, nobis ad deeimum quin tum diem 
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ult imi diei exsecutionis p raemisso rum legitime p e r d u -
randae suo m o d o f ide ves t ra med ian te rescr ibere debeat is 
et teneamini. Secus non facturi . P raesen t ibus perlect is ex-
hibenti resti tutis . D a t u m in p r a e dieta civitate nos t ra A l b a 
Julia, sabba tho proximo post p raeser ip tam dominieam 
Cantate , anno Domini Millesimo quingentes imo nona-
gesimo septimo. 
Lecta et ex t r ada ta per me magis t rum 
J o a n n e m Borsolo de Ipp 
p ro tono ta r ium serenissimi domini 
principis Transs i lvaniae etc. manu pr 
180. 
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Zsámbokréthy Mihály és Bogárfalvy Mihály jelentik 
a fejedelemnek, hogy Perusics Mátét és A p a f f y Mihályt 
az Udvarhely széki szentléleki reszjószágba beiktatták, 
az iktatásnak ellentmondó Gyulaffy Lestárt pedig a ma-
lomfalvi, oroszhegyi, farkaslaki, bolgárfalvi, lengyelfalvi 
és derzsi lófő és gyalog székelyekkel együtt törvénybe 
idézték. 
Eredetije két ív papíron, alján két gyűrűpecséttel az Erd. Mú-
zeumban, Báró Kemény-lt. Codex authenticorum II. 63. 
Serenissime pr inceps domine, domine nobis clemen-
tissime. Fidelium servi t iorum nos t ro rum in gra t iam sere-
nitatis ves t rae humil imam subiect ionem. Ves t r a nover i t 
se ren i tas , nos l i t teras eiusdem in t roductor ias pari ter et 
s t a t u t o r i a s p r o par te et in persona egregii Ma t thae i Perw-
sith, aulae serenitat is ves t rae familiaris confec tas et 
e m a n a t a s . nobisque inter reliquos fideles sereni ta t is ve-
s t r ae in eisdem litteris nomina t im conscr iptos sonantes et 
d i rec tas honore et obedient ia quibus decuit recepisse in 
haec verba: 
Sigismundus dei grafia T r a n s s i l v a n i a e , Moldáviáé, Va-
lachiae Transalpinae et sacri Romani imperii princeps. 
Part ium regni Hungáriáé dominus, aurei velleris eques et 
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siculorum coraes etc. Fidelibus nostr is , egregiis nobil ibus 
Daniel i Seöwenia lwy, Nicoiao Sunich, Paulo Wasa rhe lv , 
A n d r e a e Zigethy, Joanni Huzar , Jacobo Bagossy, Lucae 
Brassay, S tephano Desy, Gabr ie l i Borsway et Caspar i Ze-
beny notar i is et scribis cancellariae nos t rae maioris de 
curia nos t ra ad id speciali ter t ransmissis , i tem Francisco 
Farkas de Beögeöz, Michaeli Sambokre thy de Ders , alteri 
Michaeli Bogarfa lwy de eadem Bogarfalwa, Georgio 
Zen tk i r a ly de eadem Zen thk i ra ly , Eus tachio G y w l a f f y de 
Malomfa lwa , Daniel i Za lasdy , Joanni et Michaeli G e r e b 
de Z e n t h Mihály, Math iae et T h o m a e A n t a l f f y de Kobad-
falwa, ac Benedic to Z o m b a t f a l w y de eadem Z o m b a t f a l w a 
sa lutem et] gra t iam nos t ram. C u m nos cum ad nonnul lorum 
fidel ium consi l iar iorum nos t ro rum singularem interces-
s ionem sereni ta t i nos t r ae p rop te rea fac tam, tum vero at-
tent is et considerat is f idel i tate et f idelibus servitiis eg-
regii Ma t thae i Pe rws i th aulae nos t rae familiaris, quae ipse 
ab eo tempore , quo serviti is se nostr is addixi t . nobis et 
huic regno summa cum animi sui p rompt i tud ine , dexteri-
t a te et a lacr i ta te exhibui t et praest i t i t ac in f u t u r u m et iam 
e a d e m rat ione prae.->tituturum se poll icetur , totalem et in-
tegrarci po r t ionem nos t r am possess ionar iam in possessione 
Zent le lek vocata in sede siculicali W d w a r h e l y existenti 
habi tam, antea ad arcem nos t r am W d w a r h e l y possessam, 
al ioquin e t iam à cer to iam tempore ex collatione nos t ra 
per eundem M a t t h a e u m Perwss i th t en tam, to tum i tem et 
omne ius regium, si quod in eadem por t ioné possessionaria 
e t iam aliter qua l i t e rcunque existeret et habere tur , aut 
eadem et idem nos t r am ex qu ibuscunque causis, viis, mó-
dis et ra t ionibus concernere t collat ionem, simul cum cun-
ctis suis ut i l i ta t ibus et per t inent i is quibuslibet , terr is sci-
licet arabil ibus cultis et incultis, agris, pratis, pascuis, 
campis, foenetis , silvis, nemoribus , mont ibus , vallibus. 
vineis v inea rumque promontor i i s , aquis, fluviis, piscinis. 
piscaturis a q u a r u m q u e decursibus, molendinis et eorun-
dem locis, general i ter vero quarumlibe t u t i l i ta tum et per-
t inen t ia rum suarum integr i ta t ibus quovis nominis voca-
bulo vocitatis , ad eandem et idem de iure et ab an t iquo 
spectant ibus et per t inere debent ibus sub suis veris met is 
et ant iquis l imitibus exis tent ibus (dempt i s tarnen pr imo-
ribus, potioribus, primipilis ped i t ibusque nost r is pixi-
dariis, si qui for te in eadem possessione Zent le lek ad usum 
regni delecti commoraren tu r , eo rumque iuribus et haere-
di ta t ibus ipsos iustè et legitimé concernent ibus) m e m o r a t o 
Mat thaeo Perwsi th , ipsiusque haered ibus et pos te r i t a t ibus 
universis, iis vero defieient ibus vel for tè non exis ten t ibus 
egregio Michaeli A p a f f y de A p a N a g y f a l w a ex sorore 
nepoti suo, ílliusque haeredibus et pos te r i ta t ibus universis 
vigore al iarum l i t te rarum n o s t r a r u m donat iona l ium super-
inde confec ta rum et e m a n a t a r u m in perpe tuum, salvo iure 
alineo, elemen [ter]1) deder imus, donaver imus et contule-
rimus, vel imusque eundem in dominium praeser ip tae 
port ionis possessionariae iurisque regii in eadem quali ter-
cunque habit i medio vestr i legitimé facere int roduci . 
Super quo vobis ha rum serie commit t imus et manda-
mus firmiter, qua tenus acceptis praesent ibus s ta t im simul 
vel duo ves t rum sub oner ibus alias in tal ibus observar i 
solitis ad facies praeser ip tae possessionis Zent le lek, con-
sequente rque port ionis possessionariae in eadem et sede 
praeallegata siculicali W d w a r h e l y existentis habi tae , vi-
cinis et commetaneis eiusdem universis inibi legitimé con-
vocatis et p raesen t ibus accedendo in t roducat is p r a e f a t u m 
Mat thaeum Perwsi th in dominium praeser ip tae port ionis 
possessionariae iurisque regii in eadem habiti, s ta tuat is-
que eandem et idem eidem ipsiusque haered ibus et 
poster i ta t ibus universis, iis vero def ie ient ibus vel fo r t é 
non existent ibus egregio Michaeli A p a f f y , ill iusque haere-
dibus et poster i ta t ibus universis, iure ipsis ex praemissis 
incumbente, pe rpe tuo poss idendam, si non fuer i t cont ra-
dictum; contradic tores vero si qui fuerint , evocatis eosdem 
ibidem contra anno ta tum M a t t h a e u m Perwsi th ad deci-
mum quin tum diem à die huiusmodi contradic t ionis ipso-
rum computando in curiam nos t ram, nos t ran i scilicet in 
praesent iam ra t ionem contradict ionis eorum redd i tu ros 
*) Kiszakadt. 
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eff icacem. Et pos t haec vos ser iem huiuftmodi introduct io-
nis et s ta tu t ionis ves t rae simul cum con t rad ic to rum et 
evoca torum, si qui fuer in t , v ic inorumque et commetaneo-
rum, qui p raemissae s ta tu t ioni in te rerunt , nominibus et 
cognominibus t e rminoque assignato, p rou t fuer i t expedita , 
nobis t e rminum ad p raesc r ip tum fide vestra median te re-
scr ibere modis omnibus debeat is et teneamini . Secus non 
facturi . P raesen t ibus perlectis exhibent i rest i tutis . D a t u m 
in civitate nos t ra Alba Julia, undec ima die mensis Ma j i 
anno Domini Millesimo quingentes imo nonages imo sep-
timo. 
U n d e nos manda t i s huiusmodi sereni ta t is ves t rae in' 
omnibus ut t enemur et decet obedire et sat isfacere volen-
tes, in hoc ipso anno Domini Millesimo quingentes imo 
nonages imo octavo, die vigesima quinta Januari i ad faciem 
praescr ip tae possessionis Zent le lek, consequen te rque por-
t ionis possess ionar iae praescr ip tae in eadem in anno ta ta 
sede siculicali W d w a r h e l y exis tent is habitae, vicinis et 
commetane i s e iusdem universis, s ignanter vero nobil ibu-
agilibus Sebast iano Bartók et Luca Hegy de eadem Zen th -
lelek ac P e t r o Bogardfa lwy de eadem Bogardfa lwa omnino 
primipilis, i tem providis et ignobilibus Caspa re Sofalwy 
iudice, Ladislao H a d n a g y et Paulo Zaz Eustachii Gvvv-' 
l a f fy in Malomfa lwa, Ladislao Is thwan pedi te pixidario, 
Joanne Menihar iudice et Gregor io Demien l ibert ino 
sereni ta t i s ves t rae [in]") Ilke, T h o m a Pal iudice, Valent ino 
Demien et Joanne A n d o r i a s l ibert inis i t idem serenitat is 
ves t rae in Orozhegy , Demet r io Bar rabas iudice Stephani 
l i t terati Koloswary in Bogardfalwa, Joanne Lazio pedite 
pixidario, Mar t ino Kowach iudice, Biasio Magyary et Gre-
gorio Balas par i te r l ibertinis sereni tat is ves t rae in Farkas-
Iaka, et Michaele Gergely iudice Stephani O w a r v in 1 en-
gyelfalwa, sereni ta t is ves t rae ac praescr ip torum egreL'io-
rum nobilium iobbagionibus in praescr ipt is possessionibus 
et p rae fa ta sede siculicali W d w a r h e l y commorant ibus , 
suis ac p rae fa to rum dominorum suorum ter res t r ium no-
2) Kiszakadt . 
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minibus et in personis inibi legitimé convocat is et prae-
sentibus accedendo, dum nos p raesc r ip tam por t ionem 
possess ionar iam in p rae fa t a possess ione Zent le lek vocata , 
in annota ta sede siculicali W d w a r h e l y existent i hab i t am 
memora to Ma t thaeo Perwsi th ipsiusque haered ibus et 
pos ter i ta t ibus universis, his vero def ic ient ibus vel fo r tè 
non exis tent ibus sup ranomina to JVlichaeli A p a f f y illius-
que haeredibus et pos te r i ta t ibus similiter universis simul 
cum to to et omni iure regio cunct isque suis ut i l i ta t ibus et 
pert inent i is quibuslibet s ta tueremus , ex tunc audi ta huius-
modi s ta tut ionis nos t rae publicat ione, s tat ini ib idem et 
. in continenti agilis Caspar S o f a h v y iudex supranomina t i 
Eustachi! G v w l a f f y Malomfalviens is in sua propr ia ac 
dicti Eustachi i G y w l a f f y domini sui terrestr is , nec non 
universorum pr imorum, pr imipi lorum, ped i tum pixidario-
rum cae te rorumque incolarum suprascr ip tae possessionis 
Malomfalwa nominibus et in personis locis q u i b u s d a m per 
ipsos sic descriptis: A z Csere fa rká tó l fogva az V e r ő fél 
d o m b j á n az G á l f f y Mihály földe végin alá az szenthegy-
ház felől az Kép tőkére, onna t által az M y e ö k k ó c h révére, 
az révről által az malomfal i (így!) hágó nyil földre, az 
Zenthlé lek felől való b o r o z d á j á n fel az malomfalv i nyil 
földnek az végin menvén, az Szász Pál fö ldének az felső 
végén elő menvén az felső bo rozdá ján , onné t elébb men-
vén az Szilvás p a t a k b a n az Illyés An ta l földe végére az 
felső végére, onnét elé menvén az lengyelfalvi t i lalmasra 
igyenest fel az t i lalmas erdő szélén, onnét elé menvén az 
hon malomfalviak és lengyelfalviak az gyepöt t össze tol-
gyák; Fekete Pá lnénak is ellene mondunk minden hozza 
való b i roda lmának az ki t hozza bir tuk. 
Secunda t a n d e m s ta tu t ionis nos t rae die in eadem pos-
sessione Zentlelek adhuc m o r a m nobis facient ibus nobilis 
Michael N e m e t h familiaris sereni ta t is ves t rae in persona 
generosi domini Benedicti M i n d z e n t h y capi tanei arcis 
Wdwarhe ly etc. alpibus serenitat is vestrae, ter t ia vero 
statut i [oni]s3) nos t rae p raeno ta t ae die, hoc est vigesima 
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sep t ima die p raesc r ip t i mens i s Januar i i a d h u c in prae-
scr ip ta possess ione Zen t l e l ek iuxta regni consuetuc imem 
m o r a m nobis t r a h e n t i b u s p r o v i d u s T h o m a s Pal iudex 
se ren i ta t i s ves t r ae in O r o z h e g y in sua p ropr i a ac univer-
s o r u m pr imip i lo rum. p e d i t u m p ix ida r io rum, cae t e ro rum-
que inco la rum e iusdem possess ionis O r o z h e g y nomin ibus 
e t in pe rson is hisee loeis: A z Fa rczád i szál lásnak minde-
nes tő l fogva t a r t o m á n y á v a l egye tembe , o n n a t Hoszszu 
mocsá r ró l alá m e n v é n Feke te Pá lné p a t a k á r a , onna t anon 
az Feke te Pá lné p a t a k a be esik Hideg aszszoba, o n n a t az 
mely u t által m e g y e n V e r e s p a t a k r a , o n n a t Kis Á g h pa ta -
k á r a be, o n n a t T a r t o d n y a k á r a által az Var ság ra , Va r ságh 
tövéről az Kikelőbe, azon az N a g y e l (w)etőre , azon fel 
N y i r e s b e az H a l o m vetésre . 
Simil i ter e a d e m die et ib idem nobi les agiles J acobus 
H a d n a g y et M a t t h a e u s F a n c h a l y primipili , J o a n n e s Lazio 
e t F m e r i c u s T h e ö r e ö k ped i t e s pixidarii , i t em prov id i Mar-
t inus K o w a c h sereni ta t i s ves t r ae et P e t r u s Berna ld re-
l ictae egregii q u o n d a m Michael is G a l f f y de M a l o m f a l w a 
iudices in suis propr i i s ac u n i v e r s o r u m i t idem primipilo-
rum, p e d i t u m p ix ida r io rum ac cae t e ro rum inco la rum pos-
sess ionis Fa rkas l aka locis q u i b u s d a m per e o s d e m in haec 
ve rba descr ip t i s : A z H a t t nevő he len az S á n d o r t a n o r o k j a 
szélin, az N a g y aszó hegyen, az e r d ő szélin elé az fa rkas -
laki gyepüre , az bé rczen fel az Eled p a t a k á b a az Fernikóig 
be. A z ny i res mel le t t az Fe rn ikó ágától fogva a Feke te 
Pá lné p a t a k á r a az Hideg aszóig be, az V e r e s M á t h é nevő 
hell felől való felének. A z szent lé leki ú t n a k peniglen 
enn ibe m o n d u n k ellene, hogy az régi u ton s zabad legyen 
az szen t lé lek ieknek já rn iok , de más u j u t a t ne kezgyenek . 
Q u a r t a t a n d e m die s t a tu t ion i s nos t r ae p r aeno t a t ae , 
hoc es t vigesima oc t sva die p raesc r ip t i mens is Januar i i 
p rov id i D e m e t r i u s Ba r r abas S tephan i ü t t e r a t i C o l o s w a r y 
ac S t e p h a n u s Z e n t e Va len t in i H a l m a g v egregiorum iudices 
Bogard fa lv ienses in pe rson is e o r u n d e m d o m i n o r u m suo-
r u m locis q u i b u s d a m et ter r is arabi l ibus in hunc m o d u m : 
A z Sza rvaskő o lda lának az vágo t t utig, az mi részünk sze-
rént . A z H a t t nevő helen Bar tha D e m e t e r földinek, k inek 
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eggyik vicinussa az ut, az másik T h e ö r e ö k Imre íöide. 
Más fö ldnek Leőrincz Mihá lyénak és Léná r th Már toné-
nak, kinek vicinussa Bar thók Sebestyén, másfelől Hegy 
Lukács. Z e n t e I s tvánénak és Z e n t e Pé t e rének is, k inek 
egyik felől az vágot t u t vicinussa, másik felől C h y w r Ja-
kab. Más helnek is, ki ugyan Z e n t e I s tváné és Z e n t e Pé-
teré Kis mocsár nevű helbe, vicinussa Gál Már ton , más-
felől Bogárdfalvy Péter . Más helnek is, [ki]4) u g y a n e z e k é 
Bar tók Sebes tyén és Miki [ós] ') J ános szomszédságába . 
A z e rdőnek is, k i t az szent lélekiekkel közönsígessen bí-
runk, az mi részünk szerént cont radicá lunk. 
Eadem quar ta die s ta tu t ionis nos t r ae p r aeno t a t ae in 
arce W d w a r h e l y nobiles agiles Bar tho lomaeus Math ias et 
Michael Jancho primipili ac providus Michael Gergely 
iobbagio et iudex Lengyelfalviensis egregii S tephani 
O w a r y in suis propri is ac dicti S tephani Owary , nec non 
universorum pr imorum, pr imipi lorum, ped i tum pixidario-
rum cae te ro rumque incol-arum eiusdem possessionis Len-
gyelfalwa locis similiter qu ibusdam litigiosis hoc m o d o et 
ordine: A z N a g y Ny i r e sen belől az ha lmon tul az N-i-'y 
Taplocza nevő helnek és az W g r o n ku t tya nevő helnek 
t a r tományos tó l az Zene ied sorkáig, N a g y Elwetőig és az 
Hasáb fa m a j o r házig mind utastól . 
Eadem die et ib idem idem Bar tholomaeus Math ias in 
sua propr ia persona ter rae cuidam suae ext i rpat ic iae in 
loco quodam vulgo Zo t io nuncupa to et margine silvae 
suae existenti . 
Por ro ibidem et die eadem supranomina tus Michael 
Jancho in sua propr ia persona por t ioni et te r rae suae ex-
t irpaticiae in eodem loco Zot io nomina to et margine sil-
vae Georgii Mogyorossy se pro tendent i . 
A d h u c eadem die et ib idem nobilis A lexande r Jancho 
primipilus Lengyelfalviensis i t idem personal i ter universo 
iuri, haered i ta t ibusque suis penes eandem silvam Georgii 
Mogyorossi et locum Szentegyház Vágássá voca tum 
existenti . 
4)—B) Kiszakadtak. 
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Decima t andem sta tut ionis nos t rae p raeno ta t ae die 
hic in possess ione Der s nobilis agilis Georgius Bogard-
talwy de eadem Bogardfa lwa in sua propria , ac nobil ium 
agilium Michaelis et Pe t r i Bogardfa lwy de eadem Bogard-
falwa nominibus et in personis iocis qu ibusdam et terr is 
arabi l ibus in haec ve rba : A z Szarvas kő ú t j á t ó l fogva az 
o lda lban ki mind az tetőig az vágot t utig az mi részönk 
szerént . A z Eernikón fel az H a l o m vetésig az e rdőnek is. 
A z Ha lom vetésen belől a mygh (így!) i k t a to t t erdőt , me-
zőt, azoknak is részünk szerént . Egyéb fö ldeinknek is, 
mely földek v a d n a k az N a g y Aszszó hegyin, eggyik felől 
való vicinussa Sándor Is tván, Sándor Barrabás földe, má-
sik felől Perwsi t u r am földe vicinussa. Más helbe Kis Mo-
csár nevő helben való ö rökségönknek egyik felől való 
vicinussa az bogárdfa lv i Z e n t e I s tván földe, oz tán a zent -
léleki C h y w r Bálás földe, másik felől a szentléleki C h w r 
J a k a b földe vicinussa. Bogárdfa lvy Mihá lynak a mely 
földe vagyon Kis Mocsá r sorkán, annak is ellene mond , 
egyik felől az szentléleki Z e n t e Pé te r öröksége vicinussa, 
másik felől az erdő, melynek részönk szerént ellene mon-
do t tunk . 
Quindec ima autem et ult ima s tatut ionis nos t rae prae-
no t a t ae die in eadem possessione Ders nobilis Pe t rus Ko-
wach de iamfa ta Bogardfa lwa personal i ter terr is quibus-
dam suis arabilibus, uni in loco q u o d a m Kys Mocha r 
voca to et vicini tat ibus t e r r a rum ab una nobilis agilis Se-
bast iani Bar tók, ab al tera vero par t ibus ultra f luvium 
Orozhegiense , alteri in loco V a g o t h vt teteie vocato et 
vicini tat ibus t e r r a rum ab una An thon i i Gere , ab altera 
vero par t ibus Petr i Z e n t e adiacent ibus. Prae te rea si quid 
idem Mat thaeus Perwsi th ex ter r i tor io saepefa tae posses-
sionis Bogardfalviensis vigore praesent is s ta tut ionis p ro 
se occupare vellet, s ibique s tatui fecisset quoad suam 
r a t a m por t ionem, contradic t ionis velamine obviarunt . 
Quosqu idem Eus tach ium Gvwla f fy , i tem primores, 
primipilos, pedi tes pixidar ios ac universos incolas dictae 
possessionis Malomfa lwa medio iamfat i Caspar is So-
falwy, dominum Benedic tum Mindszen thy medio eiusdem 
Michaelis N e m e t h , primipilos autem, pedites pixidar ios 
ac universas incolas possessionis Orozhegy medio dicti 
T h o m a e Pal, ipsum vero T h o m a m Pal ibidem personal i ter , 
J acobum Hadnagy , M a t t h a e u m Fanchaly, J o a n n e m Lazio, 
Emer icum Theöreök , M a r t i n u m Kowach et P e t r u m Ber-
nard ibidem personal i ter , re l ic tam vero dicti Michaelis 
Ga l f fy , i tem pr imores , primipilos, pedi tes pixidar ios ac 
caeteros inhabi ta tores i amfa tae possessionis Farkas laka 
medio eorundem, S t ephanum l i t t e ra tum Coloswary et Va-
lent inum Halmagy medio i a m f a t o r u m Demetr i i Bar rabas 
et S tephani Zente , Bar tho lomaeum Mat th ias , Michaelem 
Jancho ac a l terum Michaelem Gergely ib idem persona-
liter, S tephanum autem Owary , rel iquos i tem pr imores , 
primipilos, pedi tes pixidarios, cae te rosque incolas supra-
nomina tae possessionis Lengyelfalwa medio eorundem, 
Georgium Bogardfa lwy s ta t im ibidem personal i ter , Mi-
chaelem autem et Pe t rum Bogardfa lwy medio e iusdem 
Georgii Bogardfa lwy, por ro P e t r u m Kowach s ta t im ibidem 
personali ter contra p r a e f a t u m M a t t h a e u m Perwsi th in 
curiam sereni ta t is ves t rae eiusdem scilicet in p raesen t iam 
ad r e d d e n d a m contradic t ionis ra t ionem ad dec imum quin-
tum diem à die huiusmodi cont radic t ionis ipsorum com-
pu tando evocavimus. 
Reliqua vero, quibus non est con t rad ic tum, eidem 
Mat thaeo Perwsi th ipsiusque haeredibus et pos te r i ta t ibus 
universis, iis vero deficient ibus vel for tè non exis tent ibus 
iamfa to Michaeli A p a f f y , haered ibusque et pos ter i ta t ibus 
similiter ipsius universis simul cum to to et omni iure 
regio, cunct isque suis uti l i tat ibus et per t inent i i s quibus-
libet iure ipsis ex praemissa donat ione sereni ta t is ves t rae 
incumbente pe rpe tuo tenenda , poss idenda par i te r et 
habenda s tatuimus, inquie toque et pacifico dominio 
eorundem reliquimus, t r ibus continuis et congruis diebus 
in facie praescr ip tae port ionis possess ionar iae nobis 
moram t rahent ibus , nulli[s a]Iiis6) protUnc.sed neque post 
2) Kiszakadt. 
1598. 
febr 
23. 
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duran t ibus . . . . 7) diebus except[is]8) iis, quos iam su-
perius deno lav imus cont rad ic tor ibus coram nobis ap-
parent ibus . Seriem i taque huiusmodi in t roduct ionis et 
s ta tu t ionis nos t r ae simul cum con t rad ic to rum et evocato-
rum, vic inorurnque et commetaneorum, qui praemissae 
s ta tu t ioni in te r fuerun t , nominibus et cognominibus ter-
minoquc assignato, uti per nos est expedita , sereni tat i ve 
s t rae f ide nos t ra med ian te rescripsimus, e andem diu et 
quam foelicissime valere exoptantes . D a t u m in praedic ta 
possessione Ders , decima sexta die ultimi diei intro-
duct ionis et s ta tut ionis nos t rae praenota tae , anno Domini 
Millesimo quingentes imo nonages imo octavo supra-
scripto. 
E iusdem sereni ta t is ves t rae 
fideles humil imique servitore.-. 
Michael Sambokre thy 
de Ders m. pr. 
alter Michael Bogardf fa lwy 
de eadem Bogardf fa lwa m. pr. 
Kiilcim: Serenissimo principi ac domino domino Si-
g ismundo dei gratia Transsi lvaniae , Moldáviáé, Wala-
chiae Transa lp inae et sacri Romani imperii principi. Par-
t ium regni Hungár iáé domino, aurei velleris equiti et 
s iculorum corniti etc. domino nobis semper clementissimo. 
181. 
1599. dee. 22. Gyulafehérvár. 
Mihály havaselföldi vajda a Báthory Zsigmond által 
megnemesített székelyvásárhelyi polgárokat, a megneve-
zettek kivételével, a városi terheknek a többi polgárok-
kal együtt való hordozására kötelezi. 
Eredetije egész ív papíron, alján a vajdának papírral fedett eyrill 
betűs köriratú pecsétjével, a Székely Nemzeti Múzeumban. 
N o s Michael Valachiae Transa lp inae vaivoda, sacra-
t issimae caesareae regiaeque maiestat is consiliarius, per 
7) Két-három szó 28 mm. kiszakadva. 
8) Kiszakadt. 
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Transs i lvan iam locumtenens, e iusdemque eis Transsi lva-
niam et Pa r t ium ei subiec tarum fines exerei tus generalis 
capi taneus etc. Memor iae eommendamus tenore prae-
sent ium signif icantes quibus expedi t universis, quod pru-
dentes et c i rcumspect i Gregor ius Herepey et Georgius 
Barbely iurat i cives oppidi nostr i Zeke lywasa rhe ly no-
s t r am personal i ter venientes in praesent iam suis, iudicis 
cae te ro rumque iu ra to rum civium, ac un iversorum inhabi-
t a t o r u m eiusdem oppidi Zeke lywasa rhe ly nominibus et in 
personis s ignif icaverunt nobis in hunc modura, quomodo 
essent plerique inter ipsos, qui annis superioribiís per 
sereniss imum Sigismundum Bá thory etc. alias pr incipem 
huius regni Transs i lvaniae praedecessorem nos t rum in 
cae tum et n u m e r u m aliorum regni Hungár iáé et Transsi l-
vaniae nobil ium annumerat i , aggregati et ascripti , eorun-
demque domus ab omnibus oner ibus plebeis et civilibus 
in medium cae te rorum opp idanorum 1 ) f iendis exemptae , 
suppor t a t ae et nobi l i ta tae fuissent in praeiudicium et 
contra praerogat iva , immuni ta tes et l iber tates ipsorum 
opp idanorum; suppl icantes nobis humilime, ut nos prae-
scr ip torum nobil ium inter ipsos commoran t ium praeroga-
tivis, immuni ta t ibus et l ibertat ibus, t a n q u a m in praeiudi-
cium et d a m n u m ipsorum opp idanorum adept is et impe-
trat is per omnia destruct is , eisdem hoc clementer annuere 
et concedere dignaremur, ut i idem nobiles sicut antea, ita 
et iam deinceps in omnibus fere negotiis dicti oppidi ple-
beis et civilibus una cum ipsis oppidanis omnia et quae-
libet onera pat ienter to l lerando subirent . Q u o r u m sup-
p l i c a t o n e t a n q u a m iusta et legitima benigne exaudi ta et 
admissa eisdem hoc a n n u e n d u m duximus et conceden-
dum, ut p raenomina t i omnes fere nobiles (exceptis Joanne 
et Thoma Keopeczy, S tephano l i t terato notar io , Paulo 
Koncz notar io et scriba cancellariae nos t rae maioris, i tem 
Thoma et Michaele similiter Koncz, Va len t ino Mezaros et 
Stephano Bodo) a modo inpos terum successivis semper 
tempor ibus omnia et quaevis onera plebea et civilia cum 
oppidanarum az eredetiben. 
1599. 
dee. 
22. 
ipsis oppidanis in omnibus negotiis oppidi c o n s e n t e n d o 
pat ienter subeant . P raenomina t i au tem Joannes et T h o -
mas Keopeezy, S tephanus l i t teratus , Paulus, T h o m a s et 
Michael Koncz, Va len t inus Mezaros et S tephanus Bodo 
in prae iudic ium et d a m n u m ipsorum opp idanorum nihil 
qu icquam moliri facereque audeant , imo eisdem, si ne-
cesse fueri t , omni ope et auxilio adesse debeant . In cuiu-. 
rei memór i ám f i rmi t a t emque pe rpe tuam praesen tes litte-
ras nos t ras authent ie i sigilli nostr i munimine robora tas 
memora t i s iudici cae ter isque iurat is civibus, ac universis 
inhabi ta tor ibus praescr ipt i oppidi nostr i Zeke lywasarhe ly 
c lementer dandas duximus et concedendas . D a t u m Albae 
Juliae, die vigesima secunda mensis Decembris anno Do-
mini Millesimo quingentes imo nonages imo nono. 
(A vajda cvrill-betűs aláírása.) 
Demet r ius Nap rag i 
electus episcopus et cancellarius m. pr. 
Joannes Jacobinus 
secretar ius m. pr. 
182. 
(A XVI. század vége.) 
A Tarnóczy Sebestyén udvarában (Kézdiszentléle-
ken) fenntartott iskola rendszabályai. 
Eredetije félív, szakadozott és vízfoltos papíron, birtokomban. 
R E N D T A R T Á S A Z D E Á K S Á G R Ü L 
és1) áj tatosságrir l az Is tenhöz és szűz Máriához, azon-
képpen szülékhez, úgymint ap jokhoz és annyokhoz és 
u t ánnak való ok ta tókhoz , főképpen egymáshoz, az kik 
az ő kegyelme az vitézlő és böcsületes Ta rnóczy Sebes-
tyén u r am u d v a r á n a k osko lá jában tanulnak és tanulni 
aka rnak az én oc ta tó (így!) kezem alatt. Mely dolog le-
gyen Is tennek neve dicséretire, magunknak penig lelkünk-
nek üdvességünkre . 
*) Sorközi betoldás. 
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A z regula e szerint kezdet ik rend(d)e l : 
: * : 1.5 
Elsőben. 
Az j ámbor és tökéletes i f jú legény reggel felkelvén, 
magára keresz te t vetvén, mindenben t isztességesen öltöz-
zék fel, megmosdván imádkozzék , az ő könyveive l men-
nyen helére tanulni. 
A z oskolában bemenvén köszönnyen , levetvén sü-
v e g é t 
Minekelőt te elkezdi az tanulást , imádkozzék rendel t 
való imádsá fgo jka t 1 ) ay ta tosan . 
Azu tán tanul l ( j )an az ő leckéit szorgalmatosan. 
Mikoron leckéit e lmondgya, az könve t letegye. 
Minden órában egy egy leckét tanul l jon szorgalmato-
son magában. 
Az leckék penig h á r o m ebéd előtt és h á r o m ebéd után. 
Ha módunk lehet, minden órában kü lömb külömféle 
leckénk legyenek. 
Az tanuláskor üdőben senki az oskolábul ki ne 
mennyen szabadság nekül. 
IVlinekutánna elvégeződnek az leckék, egy kis imád-
ság monda t ik deákul. 
Hogy az oskolábul k imennek, senki magyaru l ne 
szóll jon bünte tés alatt. 
Az nyá jasság egymás közö t t legyen tisztességes, és 
tökéletes, mindazon(ál tal l ) deákul. 
Az emberek előtt magaviselése legyen szép módgyá-
val, nagy szép köszönet te l , szólásával és megfeleléssel min-
dennek. 
Ebéd előtt avagy vacsora előtt ay ta tosan minden em-
ber mondgyan asztaláldást. 
Mikoron az asztalnál ül, szépen viselljen magát , hal(l)-~~ 
gatván csak az kérdésre felelljen, okosan, szemeit csatára 
szélivel ne bocsássan, az vitéz k a p p a n b a n vagy pecsenyé-
ben legelői ne öklelljen, sem alábvaló konczokkal ne vag-
dalkozzék, hanem vá r j an mástul kínálást . Az vitéz bortul 
J) Sorközi betoldások. . . . •  ..». 
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igen tar tsan , nem az egész ha ta ra ra (így!) bocsássan gya-
kor ta , hogy") meg ne t réfá l l jan . 
Felkelvén az asztaltul, t é rde t ha j tván , asztal u tán hála 
adás t elvégezvén, asztal előtt szolgáll jan és udvarol l jan . 
Ha szabadság adat ik egy óráig vagy továb(b) tanúság 
előtt, az a mulatság szép módgyával legyen, kár nekül, 
egymást ; 1) meg nem sér tvén. 
Ebéd után egy órakor ki ki mind engedelmesen men-
nyen oskolában az ő helére tanulni leckéket . 
Ismét azokat elvégezvén, imádkozván mennyenek 
szépen az oskolábul. 
Az kinél m e g m a r a d a ferula avagy az deákságnak a 
jele reggelig, azon há rma t üssen reggel minden ember. 
Az vacsora fölöt( t ) és vacsora u tán szintén az a r end 
t a r t á s , mint az ebéd felet( t) . 
Estve l e feküdvén minden ember imádkozzék és úgy 
aludgyék. 
Senki az oskolábul semmit vásárra ki ne vigye, hanem 
az oskolában megemészsze, a ki penig ot( t)kin valamit lát 
és hall, az oskolában be ne hozza, mer t igen jól megadgyák 
az árát . 
Megt i l to t ( t ) könyveke t ugy mint az szép Venusru l és 
szerelmes fiárul Cupidórul virág énekeket senki be ne 
hozza azt tanulni. 
Az mestere hire nekül senki sem(m)it ollyant ne miel-
l( j)en, ki ellene volna, sohova se mennyen kéretzet len. 
El len[kejzés t vagy v iaskodás t senki ne inditson, sem 
másu t t ne panaszolkodgyék, hanem az ő rendel t b i rá já-
nak, a ki teszen nekik siralmas itiletet az jó sugár virga 
törvénnyel . 
Senki egymást ne csufol l jan, sem penig egymást más-
képen nevezzen. 
Sorközi betoldások. 
3) szóval innen kitörölve. 
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183. 
1600. nov. 3. Léczfalva. 
Az erdélyi tanácsurak rendelete minden rendű és 
rangú emberhez és tisztviselőhöz, hogy torjai Apor And-
rásnak a Mihály vajda bejövetelekor s azután elvett mar-
háit és majorságait az országgyűlés végzése értelmében 
adják vissza. 
Eredetije papíron a tanácsurak nevei után nyolc pecséttel a 
Székely Nemzet i Múzeum lt. Fényképi másolata b i r tokomban. 
N o s Proceres, Magna [tes, caeter ique St ja tus 1 ) et Or-
dines universi ta t is nobil ium t ranss i lvaniensium etc. Uni-
versis et singulis magnificis, generös [is, egregiis]2) et nobi-
libus, comitibus, vicecomitibus et iudicibus nobil ium 
quorumcunque comita tuum, capitaneis, praefect is , pro-
visoribus, castellanis arcium, ac al iorum quorumvis loco-
rum officialibus, i tem potioribus, pr imoribus, primipilis, 
pedi t ibusque pixidariis ac universi tat i s iculorum quarum-
libet sedium siculicalium, et iudicibus viceiudicibusque 
regiis earundem, nec non pruden t ibus et c i rcumspect is 
iudicibus, villicis caeter isque iuratis civibus quarumcun-
que civitatum, oppidorum, villarum et possessionum, cun-
ctis etiam aliis, quorum interest seu intererit , p raesentes 
nostras visuris salutem et amicitiae nos t rae commendat io-
nem. Miér thogy thoriai Apor A n d r á s n a k az minemű mar-
háit és majorsági t mind most s mind annakelő t te Mihály 
va jda be jövésekor mind az székelyek s mind egyéb rend-
beliek eldulták, azokat az ország végezése szerént neki 
rest i tuál tatni kéván juk . Azokáé r t i n t jük kegyelmeteket , s 
hadgyuk is és parancso l juk author i ta te nostra , hogy ke-
gyelmetek is Apor A n d r á s n a k minden m a r h á j á t és ma-
jorságát, valamit azokban valahol és kiknél fe l ta lá l ta tha t ja , 
mindeneket fogyatkozás nélkül neki t a r tozza tok megadni. 
Melre (így!) neki author i tás t is engedtünk, hogy valahol 
m a r h á j á t és majorságá t megesmeri , ez mi levelünk erejé-
l ) - 2 ) Kiszakadt helyek. 
1600. 
nov. 
3. 
1604. 
máj. 
15. 
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vei mindeneke t kezéhez vehessen. Kiben ez ellen senki 
egyebet ne cselekeggyék. P r a e s e n t i W s perlectis exhibent i 
rest i tut is . D a t u m ex possessione Leczfalwa, die ter t ia men-
sis N o v e m b r i s anno Domini Millesimo sexcentesimo. 
S tephanus Chiaky m. p. 
Franciscus Ala rd m. p. 
Caspar Kornis m. p. 
S tephanus Thold i m. p. 
Pancra t ius Sennyei m. p. 
S tephanus Bodoni m. p. 
B(al tasar) Bornemizza m. p. 
Benedictus Min[dsze]n ty m. p. 
184. 
1604. máj. 15. Sepsiszentgyörgy. 
A Sepsi egyházmegyei törvényszék pákei Albert Ali 
hálynak özvegy nagyborosnyai Bede Benedekné Györgv-
János Annával való eljegyzését a vőlegény előterjeszté-
sére érvénytelennek nyilvánítja. 
Eredetije félív papíron a nagyborosnyai Bede-család birtokom-
ban levő leveles ládikájában. 
Univers i s et singulis tarn secularis quam ecclesiasticae 
funct ionis dominis grat iam et pacem a Deo Pa t re et Do-
mino nos t ro J E S V Chr i s to precatur . Ce te rum memoriae 
commendamus tenore praesent ium l i t terarum nos t ra rum 
quibus incumbi t universis, quod cum nos anno Domini 
nostr i J E S V Christ i 1604. feria nimirum tertia post domi-
nicam Rogat ionum proxima cum quibusdam ministris 
ecclesiarum nos t r a rum pro faciendo iudicio ecclesiastico 
in oppido Sepsi Szent Georgy consedissemus, tunc e me 
dio al iorum causant ium nos t r am venit in praesent iam 
agilis Michael Alber t de Pake, qui servatis de iure ser-
vandis cont ra et adversum viduam A n n á m Georgy János, 
relictam videlicet agilis Benedicti quondam Bede de 
Maiori Borosnio per legitimum suum procura torem re-
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verendum J o a n n e m Tor iay proposui t hoc modo, quod 
licet illám diebus superior ibus in f u t u r u m mat r imonium 
sibi desponsasset , t amen quando nullo prorsus amore erga 
illám aff iceretur , si iuri v idere tur et aequi ta t i consent i re i , 
velit ab illa seperar i (így!) et in contumel iam e t iam eius-
dem viduae f lorenos 6 deponere pa ra tus esset. Sed prae-
dicta vidua per legit imum suum p rocu ra to rem egregium 
J o a n n e m Bede de N a g y Borosnio proposui t f lorenos prae-
missos in contumel iam sui n e q u a q u a m sufficere, quando 
sibi p raeno ta tus Michael Albe r t t empore convictus spon-
salis f idem et iam cum dext ra dedisset . N o s i taque his sie 
proposi t is secundum an t iquam consue tudinem ecclesiae 
nos t rae p rae tac to Michaeli A lbe r t iure iniunximus, u t in 
contumel iam praescr ip tam non f lorenos 6, imo duodeeim 
deponat , qui s ta t im et de fac to in p r o m p t u deposui t flo-
renos 12, ex quibus nos pro pa r te sedis nos t rae levavimus 
f lorenos 8, vidua vero suam por t ionem minime levavit, 
licet illam ea ra t ione p lur imum sollicitaverimus. In te rdum 
praefa tus Michael a nobis postula t iudicium. N o s ergo de 
praemissis huiusmodi del ibera t ionem pronune t iav imus : 
Quia Michael Alber t secundum sen ten t iam nos t r am flore-
nos 12 deposuit , iure a saepedicta vidua avellitur, ad fu-
tu raque vota in Domino t ransmit t i tur . Quocirca supra-
nota tas dominat iones tarn in seculari, quam in ecclesia-
stica fune t ione const i tu tas oramus reverenter , ne saepe-
dic tum Michaelem Alber t rebus aut in persona ra t ione 
praevia turbent , imo ipsum ab omnibus illegitimis per-
turbator ibus defendant , ad secundasque nupt ias in Do-
mino t ransmi t tan t . In cuius rei t es t imonium has l i t teras 
nost ras dedimus ex au thor i ta te nos t ra ecclesiastica. Da-
tum in sede nost ra iudiciaria Sepsi, anno et die supra-
notatis. 
Pe t rus Siculus Tor ia inus 
senior sedis Sepsi, sigillo suo et manu pro-
pria, cum ceteris f ra t r ibus . 
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185. 
1605. jún. 16. Fejéregyháza. 
Rátóti Gyulaffy László, Bocskay erdélyi hadainak fő-
kapitánya, a hadsereg s főképpen a Havaselföldéböl se-
gítségül jött nyolcszáz magyar vitéz zsoldjának fizetésére 
kölcsönkért összeg fejében a csíki vashámort és az enyedi 
dézma felét Mátyus János csíki kapitánynak zálogba veti. 
Eredetije papíron, alján Gyulaf fy L. gyűrűpeesétjével a Székely 
Nemzeti Múzeumban, Báró Apor — lt. Okiratok I. 63. 
Ladislaus Giu la f fy de Ra to th serenissimi domini et 
domini Stephani dei gratia Hungár iáé et Transsi lvaniae 
pr incipis etc. consiliarius, per Transs i lvaniam generalis 
capi taneus ac comes comitatifs Zo lnok Mediocris etc. 
A d j u k emléközet i re mindeneknek az k iknek illik ez mi 
jelen való levelönknek rendiben modern i s scilicet et fu-
turis quoque pro t empore const i tuendis , hogy én kénszö-
r í t te tvén kölcsön pénzt kérni az vitézlő és böcsületes 
Mat th ius János uramtól csíki kap i tánytó l másfél ezör fo-
r in tot u runk ő fölsége Erdélyországában levő hadának fi-
zetésére, de k ivá l tképpen azoknak f izetésekre, az mely 
nyolczszáz magyar vitéz ka tonák Havasel földéböl az mi 
segí tségönkre k i jö t t enek , mely másfél ezör for in tér t im-
pignorál tuk ő kegyelmének az enyedi dézmának felét és 
az csíki hámort , 1 ) úgy hogy ő kegyelme mind addig békes-
') 1610. ápr. 1. Beszterce. Báthory Gábor a csíki vashámort 
Máttyus Jánosnak huszonnégy száz forintban zálogba vetvén Csik-
Gyergvó-Kászon szék tisztségének megparancsolja, hogy annak bírásá-
ban és mivel tetősében meg ne háborítsa, sőt a kik ennekelőtte fize-
tésért a hámoron mívelni tartoztak, ezután is reá erőltesse, míg a 
megírt summát Máttyus Jánosnak meg nem fizetik. 
Egykorú n ásolat u. o. I. 80. 
— 1612. nov. 22. Szeben. Báthory Gábor Szentléleken lakó 
idősb Mátyus Jánosnak megengedi, hogy a csíki madéfalvi határban 
levő vashámorba fektetet t , de mind eddig nem percipiált huszonnégy 
•-záz forint ját a hámor fele jövedelméből kivehesse. Csikszentimrei 
István diáknak a hámor praefectusának pedig meghagyja, hogy neve-
zett Mátyus Jánost a hámor fele jövedelmében meg ne háborítsa, míg 
pénzét annak hasznából ki nem veheti. — Eredetije u. o. I. 85. 
scgesen bírhassa, még ő kegyelmétől megvá l tha t juk ; ha 
pedig tör ténnék , hogy meg akarnák váltani ő kegyelmé-
től, addég meg ne vál thassák, hanem ő kegyelme ez idei 
hasznát elvehesse mind az csíki hámornak s mind pedig 
az enyedi dézmának hason felét, azután letévén az ő ke-
gyelme pénzét , éppen tar tozzék ő kegyelme is Mat th ius 
János u ram kezéből kibocsátani . Da tum ex castris ad 
possessionem Feieregihaz positis, decima sexta die mensis 
Junii, anno Domini Millesimo sexcentesimo quinto. 
Ladislaus Giulafi m. pr. 
1605. 
jun. 
16. 
Bocskay István a subsidium fölszedésére, a fegyver-
foghatóktól a hüségeskü kivételére s az egyenetlenség le-
csendesítésére Petky Jánost és Szuhay Gáspárt a székely-
ség közé küldi s megparancsolja, hogy nekik mindenben 
engedelmesked jenek. 
Eredetije papíron, alján papírral fedett pecséttel, Orsz. lt. gyula-
fehérvári kápt. oszt. Miscellan. Cista III. 3. 40. 
Stephanus dei gratia Hungáriáé , Transs i lvaniaeque 
princeps et siculorum comes etc. Lìniversis et singulis ge-
nerosis, egregiis, nobilibus et agilibus, capitaneis, vice-
capitaneis, iudicibus, viceiudicibusque regiis, pot ioribus, 
primipilis ac universi tat i s iculorum l iber t inorum sedium 
siculicalium Vdwarhe ly , Maros, Sepsy, Kiszdy, Orbay , 
Chyk , Gyrgio et Kászon, fidelibus sincere nobis dilectis 
salutem et grat iam nost ram. Bocsátot tuk Pe t tky János ura-
mat, t anácsunkot és kegyelmetek közöt t való generalisun-
kot, azonképpen Z u h a y Gáspár uramot , magyarországi fő-
hívünket kegyelmetek köziben bizonyos dolgoknak eliga-
zításáért. Elsőben, hogy az mely kevés subs id iumocskát 
és a j ándéko t kegyelmetek maga szabad akara t j ábó l most 
először minekünk ígért, azt kegyelmetek közöt t felszedes-
sék és az egész székelység közöt t mindenü t t feligazítván 
1605. szept. 18. Meggyes. 
2 3 * 
1605. 
szept. 
18. 
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kezünkhöz szolgáltassák az rendelés szerént, az mint ke-
gyelmetekkel elvégeztük, tudniillik, hogy minden nemes 
ember , az k inek zsellére vagyon, ké t for in to t ad jon , az 
mely nemesnek pedég zsellére nincsen, egy for in to t ; lófő 
és szabad székely, a k inek ké t eké je jár , fior. 2, viszont 
lófő és szabad székely, az k inek csak egy eké je jár, egy 
for in to t ; az k iknek csak ké t ökre vagyon, akár lófőnek s 
akár szabad székelynek, ö tven pénzt ; az k iknek pedég há-
zokon köűl semmijek nincsen, tíz pénzt , melyeket ez sze-
rén t kegyelmetek felszedetvén, szükség, hogy szolgáltassa 
menné l h a m a r é b b ő kegyelmek kezében. 
Másodszor bocsá to t tuk azért is ő kegyelmeket , hogy 
minden székeken kicsintői fogva nagyig valakik fegyver-
foghatók , az mi hűségünkre hüt te l kötelezzék őket. 
Harmadszor , hogy az minemű egyenet lenségek van-
nak az nemesség, ló fe jek és szabad székelyek közö t t föl-
deknek és ö rökségeknek bi rodalma felől, mindazoka t az 
Zs igmond fe jede lemtől szabadságtokró l ada to t t levél rei : 
con t inen t i á j a szerént mindeneke t eligazítsanak és jó hely-
ben hagy janak . H a g y j u k azért és parancso l juk kegyelme-
teknek , hogy mind ez feljül megír t dolgoknak eligazítá-
sában P e t k v János és Z u h a y Gáspár u raméko t mitőlünk 
rende l t e t e t t commissar iusoknak esmervén, szavoknak 
mindenben engedelmes legyen; sőt min thogy ezeken kőül 
is egyéb dolgokról is ins t ruc t ió jok leszen tőlünk ő kegyel-
meknek , hagy juk , hogy valamit mi szónkkal az közönsé-
ges haza j avának kegye lmeteknek eleiben adnak, ahoz 
t a r t sá tok m i n d e n k o r maga toka t . Secus nulla ra t ione fa-
chiri. P raesen t ibus perlectis exhibent i rest i tut is . D a t u n \ 
ex civitate nos t ra Meggies, die decima octava Septembris , 
anno Domini Millesimo sexcentes imo quinto. 
S tephanus m. pr. 
Simon Pechy m. pr. 
secretarius. 
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1607. ápr. 7. Fogaras. 
Rákóczy Zsigmond fejedelem a havasokon át Moldo-
vaból és Havaselfóidról Zágonba vezető utak, ösvények, 
völgytorkolatok őrzésére, kémlelésére s a szomszéd or-
szágbeliek gyakori betörése ellen azoknak eltorlaszolására 
rendelt zágoni lakosokat az őrködés tartamára, az általá-
nos és részleges hadbaszállás és hadi szemle kötelezett-
sége alól fölmenti.1) 
Eredetije egész ív papíron, alján a fejedelemnek papírral fedett 
pecsétjével birtokomban. 
A Rákóczy-címeres pecsét körirata: f S I G I S M V N D V S : RAKOCY 
PRIN :TRAN :P AR :RE:HV:D :ETC. 
N o s Sigismuncius Rakocy dei grat[ia] pr inceps 
Transsi lvaniae, Pa r t ium regni Hungár iáé dominus ae sicu-
lorum comes etc. Memoriae c o m m e n d a m u s tenore prae-
sent ium significantes quibus expedi t universis, quod cum 
praesentis muner is nostri , quo dei beneficio communi do-
minorum regnicolarum suffragio non ita p r idem electi ad 
praesens fungimur, administrat io , eo pot iss imum nomine, 
quod per ostia, fauces et an f rac tus c i rcumiacent ium al-
p ium saepissime regnum hoc nos t rum Transs i lvaniae per 
ins i i ias p rox imarum gent ium infinita damna acceperi t , 
summam inprimis a nobis vigilantiam requira t , ne per ea 
loca, vias et compendiosas semitas, quae ex Moldavia et 
Transalpina ad possessionem siculicalem Zagon ten-
derent , incuria nost ra (ut p l c r u m q u e fieri consuevit) sub-
i taneae i r rupt iones et depopulat iones inc inera t ionesque 
provinciáé huic et iam alioquin satis cont r i tae quoquo-
m o d o infer ren tur , 2 ) ad obs t ruct ionem, explora t ionem, ex-
cubias et cus todiam p rae tac to rum locorum, semi ta rum et 
viarum elegimus et dest inavimus fideles nobis sincere di-
*) Zágon nem sokáig örülhetett a kiváltságnak. Az 1609. ápr. 26— 
máj. 5-iki kolozsvári országgyűlés Kászon, Dánfalva és Madaras ha-
sonló kiváltságával együtt megsemmisítette. — Szilágyi S., Erd. Ország-
gyűl. Emlékek VI. k. 122. 1. 
2) inferretur az eredetiben. 
1607. 
ápr. 
7. 
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lectos universos incolas et inhabi ta tores ante la tae posses-
sionis Zagon, ita tarnen, ut ipsi sive pacis sive vero tem-
pore belli excubias, vigilias exp lo ra t ionemque 3 ) agere in 
illis locis, si necesse foret , ex tunc ad requisi t ionem ma-
gistri excubia rum generosi domini Georgii Mykes mo-
derni et f u t u r o r u m quoque pro t empore cons t i tuendorum 
absque mora et omni defec tu accurrere, dict isque locis 
non minori f ruc tu quam bello in teressent invigilare fide-
lemque patr iae ope ram navare 4 ) debeant et sint astricti . 
Quocirca vobis generosis, egregiis ac nobilibus et agilibus, 
capi taneo, iudicibus viceiudicibusque regiis, gentium et 
na t ionum soll ici tatoribus et levatoribus, ductoribus, belli 
duc tor ibus sedis [sictrjlicalis Orbay , cunctis et iam aliis 
cuiuscunque s ta tus , dignitatis, condit ionis et praeeminen-
tiae hominibus, quorum interes t seu intereri t , praesent ium 
not i t iam habi tur is ha rum serie commit t imus et m a n d a m u s 
f irmiter , qua tenus vos quoque a modo inpos te rum intra 
t o t u m illud tempus, quo annota t i incolae et inhabi ta tores 
p rae fa t ae possessionis Zagon prae tac to muneri vacare 
ex ord ina t ione nos t ra debebunt , ad nullam generalem vel 
par t ia lem ingressionem et lus t ra t ionem bellicam eosdem, 
haeredesque et pos ter i ta tes ipsorum cogere et compellere, 
aut p rop te rea ipsos 'ì in personis, rebus et bonis ipsorum 
quibusvis impedire, turbare , moles tare seu quovismodo 
damnif icare p raesummat i s aut sitis ausi modo ali-
quali, quin eosdem ad praescr ip tam func t ionem ord ina tos 
et obs t r ic tos habere modis omnibus debeat is et teneamini . 
Secifs nullo modo facturi . Praesent ibus perlectis exhibenti 
rest i tut is . D a t u m ex arce nos t ra Fogaras, die septima men-
sis Ápri l is anno Domini Millesimo sexcentesimo septimo. 
Sigismundus Rakocy m. pr. 
Joannes P e t t k v 
cancellarius m. pr. 
S tephanus Kassai m. pr. 
secretarius. 
3) exploratoremque u. o. 
4) A sor végén, a papír behajtásán. 
•">) Vakarással javítva. 
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1607. jun. 27. Maksa. 
Kézdi és Orbai székek gyűlésének végzése a fejedelmi 
biztosok élelmezése dolgában. 
Eredetije szakadozott papíron, pecsét nélkül, birtokomban. 
Az okirat hátán más egykorú kézzel: Feiér Pállal való compo-
sitiója Giárffás Istvánnak. 
1607. 27. JUNII M A X Á N A Z KIZDY ÉS ORBAY GYŰLÉSBEN 
A Z COMMISSARIUS U R A K N A K VALÓ ÉLÉS FELLIGAZODÁS 
FELÜLL VALÓ VÉGEZÉSÜNK. 
Pénzt , az k inek eké je vagyon, adgyon den. 10. A z ki-
nek két ökre, ha pedig 2 lova vagyon, az adgyon den. 5. 
Ha egy lova vagyon, az adgyon den. 3. Ha semmi vonó 
m a r h á j a nint tsen, de egyéb ba rma vagyon, az adgyon den. 
2. A z kinek semmiféle ba rma nint tsen, semmit ne adgyon 
ebbe lófő, d rabant , szabad székeli. S az nemes ember 
jobbágya is megadgya ér téke szerént . Az nemes ember is 
ér téke szerént megadgya, az kinek jobbágya nint tsen, sub 
poena fior. 12. 
Maxa és Bytha adgyon búzát vékát 1, zabot köblö t 1, 
t yúko t 4, lud 2. 
Dálnok adgyon búzát véká t 1, zabot cub. 1, t yúko t 4, 
ludat 2. Ezek berbécse t 1 adgyanak. 
Albis és Mát is fa lwja] búzát vékát 1, zabot cub. 1, tvuk 
4, lud 2. 
Alchyerná ton búzát vékát 1, zabot cub. 1, t vuko t 4, 
lud 2. Ezek berbécse t 1 adgyanak. 
Felchyernáton és Ikafa lwa búzát vékát 1, zabot cub. 
1, tyúk 4, lud 2. 
Futásfa lwa búzát vékát 1, zabot cub. 1, tyúk 4, lud 2. 
Ezek berbécse t eggyet adgyanak. 
Alsó és Felső T h o r y a búzá t vékát 2, zabot köblöt 2, 
tyúko t 8,1) ludat 4, berbécse t eggyet ezek. 
Szenttlélek búzát vékát 1, zabot cub. 1, tyúko t 6, lu-
dat 4. 
Pólyán s Bellafalwa búzát vékát 1, zabot cub. 1, tyú-
ko t 4, ludat 2. Ezek egy berbécse t adgyanak. 
1607 
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Ezthe lnek , K u r t a p a t a k , C h y o m o r t á n búzá t adgyanak 
véká t 1, z a b o t cub. 1, t y ú k o t 4,2) luda t 2.3) Ezek egy j ó 
öreg meccző b á r á n t adgyanak . 
A l m á s és L e m h é n y búzá t véká t 2, z abo t cub 2, tyú-
k o t 4, l u d a t 24) és egy berbécse t . 
M a r t h o n o s , N y u y t ó d , Z á z f a l u búzá t véká t 1, zabo t 
cub. 1, t y ú k o t 4, luda t 2. 
Osdo la búzá t v é k á t 1, z abo t cub. 1, t y ú k o t 4, luda t 2. 
Ezek egy be rbécse t adgyanak . 
Sár fa lua és O r o z f a l u búzá t v é k á t 1, z a b o t cub. 1, tyú-
k o t 4, l uda t [2]. 
Szen t tka to lna búzá t véká t 1, zabo t cub. 1, t y ú k o t 4, 
luda t 2. Eze[k b j e r b é c s e t is eggyet adgyanak . 
H a t o l y k a és M a r t o n f a l w a búzá t véká t 1, zabo t cub. 1, 
t y ú k o t 4, ì uda t 2. 
M á r k o s f a l w a b ú z á t v é k á t 1, z a b o t cub. 1, t y ú k o t 3, 
luda t 1. Ezek egy be rbécse t is adgyanak . 
Léczfa lwa b ú z á t véká t 1, z abo t cub. 1, t y ú k o t 3, luda t 
1, és egy meccző b á r á n t a d g y a n a k . 
Bethlen Gábor Sepsiszentgyörgy, Ilyefalva, Kézdivá-
sárhely és Bereczk mezővárosokat Sepsi, illetve Kézdi szék 
bíráskodása alól kiveszi. 
Erdetije papíron, alján papírral fedet t pecséttel a Székely Nem-
zeti Múzeumban. 
Hátán egykorú kézzel: Városi ember sem törvént állani sem com-
pareálni külső széken nem tartozik. 
Gabr ie l dei grat ia sacri R o m a n i imperi i et Transsi l -
vaniae pr inceps , Pa r t i um regni Hungár i áé dominus , siculo-
r u m comes, Oppu l i ae et Ra t ibor iae dux etc- Fidelibus nos-
tris generosis , egregiis et nobilibifs C lemen t i Béldi de 
U z o n capi taneo , Michael i Danie l de Y a r g y a s iudici regio 
189. 
1625. szept. 3. Sebesvár. 
Javítással. 
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t r ium sedium siculicalium Sepsi, Kézdi et Orbai , viceiudi-
cibus i tem regiis et iuratis assessoribus ea rundem sedium 
Sepsi et Kézdi modern is scilicet et fu tur i s quoque pro tem-
pore consti tut is nobis dilectis sa lu tem et gra t iam nostrani . 
Sepsi és Kézdi székekben való váras inko t : Sepsi Szent 
Györgyöt , Il lyefalva városát , Kézdi Vásá rhe ly t és Berecz-
ket ezután magunk arra rendel t b izonyos e m b e r ü n k által 
akarván dirigáltatni , hüségtek iur isdict iója alól őkö t exi-
máltuk. H a g y j u k azért és pa rancso l juk hűségteknek , ez 
levelünk látván, ezután az m e g m o n d o t t városi embereken 
semmi iifrisdictiónak praetens iói t n e m ta r tván , tö rvényére 
széken való compareálásra okadás ra semmiképpen ne kén-
szerítse és azért őköt se személyekben, se m a r h á i k b a n 
megbántani , hábor í tan i és káros í tan i semmi ú ton és mó-
don ne merészel je , h a n e m ha k inek ellenek valami prae 
tensiója lészen, magunk emberünk előtt, ki t arra fogunk 
rendelni, p rocedá l jon ellenek. Secus non facturi . Prae-
sent ibus perlectis exhibent i rest i tutis . D a t u m in castris 
nostr is ad castellum Sebesvár positis, die tert ia Septembris , 
anno Domini M. DC. X X V . 
Gabriel m. pr. 
1625. 
szept 
3. 
Brandenburgi Katalin megparancsolja a gyulafehér-
vári káptalan requisitórainak, hogy a székelyek régi sza-
badságát és kiváltságát bizonyító és a levéltárban talál-
ható okiratokat az egész székelység számára hiteles má-
solatban adják ki. 
Átirata a gyulafehérvári kápt. requisitorainak 1630. febr. 6-án kelt 
oklevelében hátrább. 
Cathar ina dei gratia na ta marchionissa Brandenbur -
gica, sacri Romani imperii et Transsi lvaniae princeps, Par-
Gregor ius O r m a n k e o z y m. p. 
100. 
1630. febr. 2. Gvulafehérvár. 
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t ium regni Hungár iáé domina, s iculorum comes, ac Bo-
russiae, Juliae, Cliviae, M o n t i u m ducissa etc. Fidelibus 
nost r is nobil ibus requis i tor ibus l i t te rarum et l i t teralium 
in s t rumen to rum in sacristia sive conservator io capituli 
ecclesiae Albensis Transs i lvaniae repos i t a rum et locato-
rum, ac al iarum quarumlibet iudiciar iarum del iberat ionum, 
legi t imorumque m a n d a t o r u m nos t ro rum exsecutor ibus 
nobis gratis salutem et f avorem nos t rum. Exponi tur nobis 
in personis magnif icorum, generosorum, egregiorum no-
bilium, agilium ac s t renuorum, sup remorum ac vicecapi-
t aneorum, iudicum viceiudicumque regiorum, pr imorum. 
i tem pot iorum, pr imipi lorum et pedi tum pixidariorum, ac 
tot ius univers i ta t is un iversorum dominorum siculorum 
n o s t r o r u m sedium siculicalium Vdvarhely , t r ium sedium 
siculicalium Sepsi, Kízdi et O r b a j , Czik, Gyrgio, Kaszon, 
Marus et Aran i a s f idel ium sincere nobis gra torum, qua-
liter ipsi par ibus q u a r u n d a m l i t t e ra rum donat ional ium, 
s t a tu to r i a rum ac super inde re la tor iarum, annuent ional ium, 
exempt ional ium, adiudica tor iarum, ac al iarum quarum-
libet causalium sub quibuscunque ve rborum formulis con-
fec t a rum et emana ta rum, f ac tum ant iquae libertatis, im-
muni ta t i s et praerogat ivae eo rum siculicalis tangent ium et 
concernent ium, quae in sacrist ia sive conservator io capi-
tuli ecclesiae Albensis Transs i lvaniae reposi ta essent et 
locata, p ro iur ium suorum tui t ione ac defensione plurimum 
indigerent , e ssen tque necessaria. P ro inde vobis ha rum 
serie commit t imus et m a n d a m u s f irmiter , qua tenus ac-
ceptis p raesent ibus s ta t im vos paria p r aeanno ta t a rum lit-
t e r a r u m ac al iorum et iam quorumlibet l i t teralium instru-
m e n t o r u m sub quibuscunque ve rbo rum formulis confecta-
rum et emana ta rum, fac tum scilicet ant iquae libertatis, 
immuni ta t i s et praerogat ivae an t e f a to rum universorum 
siculorum nos t ro rum quomodocunque et qual i tercunque 
t angen t ium et concernent ium in sacristia sive conserva-
tor io dicti capituli nostr i diligenter requirere, requisita-
rumque et r e inven ta rum tenores in t r anssumpto l i t terarum 
ves t ra rum sub sigillo vest ro conventual i et authent ico 
iur ium eorum siculorum nos t ro rum uber iorem fu tu ram ad 
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cau te lam necessar ios e i sdem e x t r a d a r e et au then t i co 
emana r i facere modis omnibus debea t i s et t eneamini . Ca-
ven tes t amen , ne f r aus aut dolus hac in pa r t e evenia t ali-
qualis. Secus n o n factur i . D a t u m A l b a e Juliae, die secun-
da Februar i i anno Domin i Mil lesimo sexcen tes imo tri-
gesimo. 
1630. 
febr. 
2. 
A gyulafehérvári káptalan requisitorai Báthory Zsig-
mondnak a mezőmadarasi Bernáld János székely öröksé-
gei felett mondott ítéletét Brandenburgi Katalin paran-
csára az egész székelység számára másolatban kiadják. 
Átirata a kolosmonostori convent requisitorainak 1638. febr. 6-án 
özvegy apanagyfalvi Apaf fy Györgyné Petkv Borbála és sófalvi Gávay 
Péterné Petky Zsuzsánna részére kelt oklevelében, Orsz. lt. gyula-
fehérvári k á p t oszt. Diversorum comitatuum Cista I. fase. 5. nr. 60. 
N o s requis i tores l i t t e ra rum et l i t te ra l ium ins t rumen-
t o r u m in sacris t ia sive conse rva to r io capitul i ecclesiae Al-
bensis Transs i lvan iae r e p o s i t a r u m et loca torum, ac alia-
r u m quaruml ibe t iud ic ia r ia rum de l ibe ra t ionum legitimo-
r u m q u e m a n d a t o r u m suae sereni ta t i s exsecu to res d a m u s 
p ro memor ia per p raesen tes , q u o d nos l i t te ras suae sereni-
tat is requis i tor ias p ro pa r t ibus e t in personis u n i v e r s o r u m 
magni f icorum, generosorum, egreg iorum nobil ium, agilium 
ac s t r enuorum, s u p r e m o r u m ac v icecap i t aneorum, iud icum 
vice iudicumque regiorum, p r imorum, i t em po t io rum, pri-
mipi lorum et ped i t um p ix idar io rum, ac to t ius univers i ta t i s 
un ive r so rum d o m i n o r u m s icu lorum confec t a s et emana ta s , 
nobisque p raecep to r i e sonan tes et d i rec tas honore et obe-
dient ia quibus decuit r ecep imus in haec ve rba : (Követke-
zik a Brandenburgi Katalin 1630. febr. 2-án kelt, elébb kö-
zölt levélkerestető parancsa.) — Qu ibus recept is nos man-
dat is suae sereni ta t i s omnibus , uti t enemur , obed i re et 
sa t i s facere cupientes un iversa capituli huius regesta , matr i -
ca(s) r epos i to rum et protocol la quael ibet excu t ien tes et 
191. 
1630. febr. 6. 
1630. 
febr 
6. 
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expendentes , post dil igentem t a n d e m requis i t ionem re-
invenimus l i t teras quasdam adiudicator ias sentent ionales , 
f ac tum iurium et l ibertat is siculicalis tangentes et concer-
nen tes hunc t eno rem in se cont inentes : (Következik Bá-
thory Zsigmond 1597. máj. 10-én kelt s elébb közölt ítélete.) 
— N o s i taque iusta postulant ibi ís p lacidum praebentes as-
sensum, p raesc r ip ta rum l i t t e ra rum copiam seu paria non 
abrasam, non cancellatam, nec in aliqua sui pa r t e suspec-
tam, sine diminutione, augmento et var ia t ione aliquali de 
verbo ad ve rbum t r ans sumpto p raesen t ium inserentes , 
iurium a n n o t a t o r u m exponen t ium uber iorem fu tu r am ad 
caute lam sub sigillo capituli huius us i ta to et au thent ico 
fideli ter et conscient iose ex t r adanda duximus et conce-
denda, communi iustitia et aequi ta te suadente , legeque 
regni permi t ten te . D a t u m in festő bea tae Doro theae virgi-
nis anno D[omini Mille] simo sexcentes imo trigesimo. 
192. 
1632. ápr. 15. Udvarfalva. 
Az udvarfalviak fogott bírák előtt a falu földjéből hét 
jövevénynek lakhelyet és földet, Borsos Tamás és Petky 
Erzsébet asszony Toldalaghy Mihályné két-két jobbágyá-
nak pedig földet osztanak s ezzel kapcsolatban a falu ha-
tárát megjáratják. 
Eredetije, utolsó lapján besározott egész ív papíron, alján a név-
aláírások alatt öt papírra] fedett zöld pecséttel, Orsz. lt. kolosmonos-
tori conventi oszt. Metales V. 14. Közeikorú másolata a névaláírások 
nélkül ugyanott Metales V. 15. 
Mi N a g y A n d r á s bergenyi marasszéki Marasszéknek 
egyik hü tes assessora, ugyan Marasszékben N a g y Ernyé-
ben Cz i r j ák Mihály Marasszéknek egyik hütes assessora 
G y ö r g y f i Lukács nemes ember Marasszen tannán maros-
széki, az nemzetes néhai Toldalagi Mihályné Petki Erzsé-
bet asszonyom t i sz ta r ta ja , ugyan Ga lambodon nemzetes 
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Bán Miháíy u r a m nemes ember, ugyan T o r d a vármegyé-
ben P ináron lakó Szabó Mihály nemes ember az ide alább 
megirt dologban fogot t közb í rák vagyunk, adgyuk tu t t á ra 
mindeneknek az k i k n e k illik ez levelünknek rendiben, 
mind mos tan iaknak , mind jövendőbel ieknek , quod in hoc 
anno praesent i 1632. die 15. Aprill is h ivának minke t Ma-
rasszékben U d v a r f a l v á n lakó szabad székellyek és veres 
da raban tak ugyan U d v a r f a l v á n falusbíró veres d r aban t 
Szász A n d r á s házához e végre, mivel mos tan i kegyelmes 
u runkra panasz menvén, hogy sok hadviselő emberek ne-
veke t tenek sok hellyeken, azért a hun vadnak szabad 
hellyek, királyi földek, hellyet nem aka rnak nekiek adni, 
szükségesképpen jobbágyságra kell magaka t adni, ha ő 
nagysága meg nem orvasalya; azér t mindenfe lé commissiót 
bocsá tván ki ő nagysága, hogy valahun falu földe vagy ki-
rályi föld talál tat ik, hadviselő emberek lesznek, o t t i l lendő 
á rán hely adassék nekiek, mer t ha többé panasz jü reám, 
fe jedelmi hü temre mondám, hogy az b í rókban vagy es-
kü i t ekben akasz ta tak fel. 
Azé r t mük is engedelmesek lévén az ő nagysága mél-
tóságos parancsa la t tyának , mivel kösz tünk is lévén hét 
becsülletes emberek, hadviselő, azér t a lkuvának mi előt-
tünk fogot t közbí rák előtt, hogy az öt inek ben való ülés 
ház hellye nincsen, azért adának mü e lő t tünk fior. 3 idest 
há ram h á r a m magyar fo r in tokér t ben való ülés ház helyet 
nyil váltságával együtt , nyilváltság pedig egy egy forint , 
[egy pécsi] nye,1) egy fazék étek; a más ke t t őnek is ha-
sanlóképpen; illyen fo rmában , hogy ha magszakada t lan 2 ) 
maradnak , ezen faluba szabad székel lyekre visszamarad-
gyan; ha pedig valamellyik el aka rná adni, a falut tar toz-
zék megkínálni vélle, úgy athassa másnak , hogy ha a falu 
meg nem váltaná, aszt is úgy, hogy r endünkön való embe-
reknek adgyák, más külemben meg nem engedgyük, fel-
lyebb pedig ne athassa az mint a falu adta ; az ralvta való 
épületet, kivel mint a lkuhatnak, úgy adgyák el. 
1632. 
ápr. 
15. 
*) A másolat szerint. Az eredetiben részben olvashatatlan. 
*) magszakadatban talán helyesebben. 
Az földek felől tőnek illyen condit iót , hogy ezen őss 
emberek sok ganéjozássa l csinálták fö ld jeke t , két két hold 
földet fognak 3 ) meg fogot t fö ldeknek, a többi t k ibocsá t ták 
mind oszlássban, illyen formán, hogy ezen uly emberek 
is az mellyiket szeret ik az ő nekik ju to t t földekből, ők is 
szintén úgy fogat t fö ldeknek ta r thassák mint mü, ha va-
laha az ha tá r t fe l ráznák is; ezt hozzá tévén, mivel vadnak 
i r tás ink is, kit csinál tunk sok munkánkka l szántó földet 
vagy széna rétet , ezeket oszlássra nem bocsá to t tuk , ha-
nem ő kigyelmek is, ha nem restellik, a falu földéből sza-
badasan i r thassanak, a legyen örökes földek mint mü 
nekünk . 
Erről pedig mind a két részről kezeket beadák mü ne-
künk fogat t közb í ráknak , hogy ha eszt valamellvik fél 
meg nem állaná avagy fe lbontaná , veték mü előt tünk fo-
gatt közbí rák előtt fior. 100 idest száz magyar for int kö-
telét, ezen közbí rák ere jével az megálló fél az megálhatat-
lan felen, avagy egy vicze t isztet kivivén avagy csak egy 
szék esküt tvé t , igazat tétessen. A z ir tásak is v isszamarad-
gyan. 
Első Maglas T a m á s nobillis. 
Második Székely A n d r á s nobillis. 
Ha rmad ik Egri Miklós nobillis. 
Negyed ik Varga Már ton veres darabant . 
Öt tedik Molnár János veres darabant . 
Ha tod ik Moki J akab daragyany. , 
He ted ik Szász Mihály daragyany. 
Ennek a ke t tőnek az sagarak adot t belső ülés ház hel-
y e t . 
Mivel ennek előt te székelyvásárhelyi nemzetes Borsos 
T a m á s u ramnak lévén U d v a r f a l v á n két jobbágya, a ki az 
faluval nem osztazván, Simon Mihály, Peres Miklós, nem-
zetes Borsos T a m á s uram közinkben k i jüvén kérelem sze-
rént kére, hogv ezen jobbágyit , ne néznők az ő rosz vol-
3) fogtak a másolatban helyesebben. 
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takat , hanem vennők közinkben, ő k igyelmének is az falu 
ha tára közöt t az mi volna, némelly részét közre bocsá t tya . 
A falu megtek in tvén ennek e lő t te való ő kigyelme 
szolgálattyát , de illyen condit ióval, hogy ha most vagy 
ennek u tánna az ő kigyelme jobbágyi ezen faluval való 
egyességet meg nem állaná(k), t ehá t az falu mint maga föl-
dét visszavehesse, az jobbágyak pedig é r j ék meg az ura 
földével. Lévén az udvarfa lv i ha t á r an Borsos T a m á s uram-
nak há ram darab erdeje , hagyá az ke t te i t az fa lunak, 
egyik a G a r a t ut főn, egyfelől a pinár i ha tár , másfelől egy 
hót t vermes út ta r tya , alól penig az falu b o r o z d á j a szabad 
e rde je t a r tya ; és az másadik a Tekenős főn; eszt ha t ta 
volt Borsos T a m á s u r am az falunak. A z ha rmad ika t penig-
len ha t ta ő kigyelme az maga vásárhellyi nemes házához, 
ennek vicsinussa, a Köbei kú t ra megyen be lábbal, egy 
vicsinus Olosz János, alól pediglen falu szabad földe. A 
Felső fo rdu lóban hagya t t volt egy tiz vékás szántó földet , 
felyül vicsinussa Ördög Pál nyilas földe, alól a N a g y Já-
nos nyilas földe. Ugyan a Felső fo rdu lóban egy öt t vékás 
szántó földet, az O r b á n György örökesire megyen véggel, 
egyfelől vicsinussát az egyház földe tar tya , alól pedig Ör-
dög Gergely nyilas földe. U g y a n a Tekenőssben a felső 
feliben egy darab kaszáló rétet , alól vicsinussa számas em-
bereké, küvől pedig falu szabad e rde je ta r tya . A z Alsó 
fordulóban a Teme tő alatt egy öt t vékás szántó fold, alól 
vicsinussa Ördög Pál nyilas földe, felyül pedig a t emető 
tar tya. A Voly ta l ja t o rkában egy tíz vékás szán tó föld, 
felyül vicsinussa egy nagy borozda, alól penig az Volyta(l)-
jában já ró ut. Ezeket at ta volt Borsos T a m á s u ram az falu 
kezében, hogy az falu is mikor vagy föld osztani megyen 
vagy erdő osztani, az ő kigyelme jobbágyinak is adgya-
nak i l lendőképpen. 
A marasszéki nemzetes néhai Petk i Ersébet job-
bágya ö r d ö g Pál, ö r d ö g Mihály ugyan mü e lő t tünk köz-
bírák előtt, mint fe lyebb megnevezet t jobbágyak , a falu-
val kötének a nemzetes néhai Petki Ersébet asszonyom 
jobbágyai a szerént mindenekben . 
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A falu tö rvénye penig ez, hogy akar szabad ember 
akar jobbágy ember házánál az füs t megaluszik, ha rman-
napig vagy legtovább ké t hétig hogy n e m szolgálnak rólla 
a falu közi, a falura v isszamarad azon falu nyila. Ulvab-
ban mikor hozzá aka r nyúlni, nyi lvál tságával tar tozzék, 
ugy ereszt i a falu kezében a benvaló helyen kivül vagy 
örög fö lden kivül. 
U g y a n mü e lő t tünk fogat t közbí rák előtt magak sza-
bad aka ra t t yakbó l igy egyezének meg, mivelhogy uly em-
ber lévén közö t tek , szükségesképpen az falu ha t á rá t meg-
ulyi t tani kell, azért eszt a mai napo t te rminálák arra, az 
melly igy következ ik , hogy mos tan i kegyelmes urunk pa-
rancsa la t tyáva l a somsédcságban levő falus b í ró t meges-
ke tnők , a melly igy köve tkez ik : Udvar fa lv i falus bíró 
Szász A n d r á s veres d a r a b a n t anno rum 60, e skü t tye O r b á n 
T a m á s a n n o r u m 65, másad ik eskü t tye Selye Mihály anno-
r u m 55, mind h á r m a n veres da raban tak ; másadik falus 
bíró D e m é n G y ö r g y a n n o r u m 65, e skü t tye Bordos János 
a n n o r u m 55, ha rmad ik örög Halász A n d r á s annorum 75, 
mind h á r m a n a nemzetes Toldalagi Petki Ersébet asszo-
nyain jobbágyai ; ugyan Maras székben az galambadi falus 
bíró Kecset i Gergyel nemes ember a n n o r u m 65, esküt tye 
Györgyf i Mihály nemes ember annorum 60, ha rmadik az 
örög Sengyel János nemes ember annorum 63; ugyan-
T o r d a vá rmegyében Téglás A n d r á s a n n o r u m 65, Rédai 
Jánosné Kornis Margi t asszonyom jobbágya ; ugyan To rda 
vá rmegyében P ináran lakó Fekete Mihály nemes ember 
a n n o r u m 56, ugyan Téglás Mihály anno rum 55, Rédai Já-
nasné Kornis Margi t asszonyom jobbágya; ugyan Maras-
széken Maras Szentgyörgyen falus bíró az örög Kerekes 
Miklós a n n o r u m 65, e skü t tye Torda i Mihály annorum 75, 
másad ik eskü t tye Gagyi János annorum 64, mind há rman 
a nemzetes néhai Toldalagi Petki Ersébet asszonyam job-
bágya, mostani kegyelmes u runk parancsa la t tyával meg-
esketvén erős hittel igaz h i tünk szerént ezeket az falus 
b í rókat ha rmad h a r m a d magával, melly fe lyebb meg vá-
gyán irva, hogy igaz hitek szerént k imuta t tyák az udvar-
falvi ha tár t , az melly igy köve tkez ik : Udvar fa lva közöt t 
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Benefalva közö t t a Malom rétin a benefalvi pap füvén 
az udvarfa lv i határ , o t t á ta lszökvén a ha tár a szántó föl-
dekre a Tövis ut hátra , i t t vadnak hányásak , de ha az el-
bomlanék is, Udva r f a lva Benefalva közöt t egy aránt vá-
gyán az határ , megyen ki a Pon[e]+) kú t ra vég[in meg-
s z a b a d , 5 ) az Volv ta lya to rkára ki az határ , o t t penig tar-
tya az Volyta( l )ya végig viz [mosjás;13) fe lmenvén a Volvt-
alya felső végire fordul az ha tár jobb kéz felől egy hót 
után, ju tván egy bérezre, csávái alá té rvén Ga lambad felé 
egy hót ütan, az u tan belől [vjagyon 7) Lénár t Ferencz nyi-
las erdeje , vicsinyussa pedig a benefalvi h i tván Nyi [ l 
va]gy8) Borozda erdő a szabadi ha tár szélyben, a hun ke-
reket szoktak kötni , ot t jü ki az udvarfa lv i ha tá r ; fel lvebb 
ugyan fe lmenvén egy láb földdel, a szabadi határ szélyben 
a bérezre, o t t csávái bemenvén ér [Nyi] lsugalyra; 9) erről 
mindazál ta l p ro tes tá lának az galambadiak, hogy aszt mü 
töllünk T ó t Mihály hatalmasul vet te el; ot t által menvén 
Galambadi közöt t az vízfolyás t a r tva az udvarfa lv i ha-
tár t ; To rda vármegyében Pinár felé fordul , az udvarfa lv i 
bíró füve ta r tya az határ t , ot t k imenvén az pinári Padra a 
borozda ta r tya a határ t , a mint Pinárról lejü az ország-
u t tya 10) az határ , ot t által szökvén az udvarfa lv i ha-
tár a Marosan, az melly ut az l x ) egy hót viz va-
gyon, keresztül Udvar fa lva 12) az előtt ot t j á r t az 
Maros; mindazál tal akkor is protestála udvar[falvi] 1 3 ) 
14) való volt, de elfoglalta T ó t Mihály, erre tőn 
illyen f[eleletet]1 5) i e ) hogy ennél tovább nem me-
gyek, az mint ezen emberséges e[mberek] 1 7 ) IS) ő 
kigyelmek, a többi ot t az mint az Morosban az 19) 
az Maras ta r tya az udvarfa lv i ha tár t , alább ugyan a Felső 
[berek]2 0) 21) végire, a hun a tuta lyt k ivonta t tyák . 
az melly ér bemegyen Udva r f a lva felé, a ha tá r t mindenüt t 
a tar tya , szántó földet penig Szentgyörgyhöz b i r ják , mert 
azt T ó t h Mihály elfoglalta volt, alább penig Udvar fa lva 
aránt az melly ér szakad az Morasban, az ta r tya az udvar-
falvi ha tár t , mer t az berke t T ó t Mihály elfoglalta. Melly 
1
—
1sl) Kiszakadozott helyek. 
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dolog mii e lő t tünk így menvén végben, kire mük is fagot t 
kozb í rák ez dolognak nagyobb erős bizanyságára a t tuk ki 
az mii h i tünk szerént pecsétes levelünköt . Költ Udvar fa l -
vában az fen megir t hel lyen és esz tendőben. 
Correcta . 2 2 ) 
M. pr. N a g y Andrá s . 
M. pr. Cir iak Mihály. 
M. pr. G y ö r g y ( f ) i Lukács. 
M. pr. Bán Mihály. 
Mi pr. Szabó Mihály. 
Bardocz szék kiváltságlevele. 
Eredetije hár tyán sodrot t selyemzsinóron lógó pecséttel. Orsz. lt. 
gyfehérvári kápt. oszt. Centuria JJ . 19. 
(K. Székely M.,) A nemes székely nemzetnek consti tutióji 86. ki-
hagyásokkal. 
A privilégium hátán: Exhibitae a tque publicatae anno 1635. die 8. 
Julii in communi congregatione sedis siculicalis et oppidi Vdvarhely 
coram supremo capitaneo spectabili ac magnifico Samuele Allia et 
supremo iudice regio Paulo Vgron et in vigore relictae nemine con-
t r adden te . 
N o s Georgius Rakocy dei gratia pr inceps Transsvl -
vaniae, Pa r t ium regni Hungár iáé dominus et siculorum 
comes etc. Memor iae c o m m e n d a m u s tenore praesent ium 
signif icantes quibus expedi t universis, quod cum nos prin-
cipális celsitudinis p ropr ium munus secundum deum esse 
ducamus, subd i to rum quorumvis magnorum et minimo-
rum t am ab externis molestiis, quam internis dissidiis 
securi tat i consulere, idque post numinis cul tum nobis anfe 
omnia vel maxime immi tandum sumserimus, praesens 
quoque hoc negot ium quampr imum aequa lance metien-
dum, et ad f u t u r a m illorum populorum tranqui l l i ta tem 
uni formi stabil i tat i t r a d e n d u m studuimus. Quon iam 
22) E szó más kézzel. 
193. 
1635. jun. 13. Gyulafehérvár . 
Franciscus Orbán 
iuratus nótárius sedis eiusdem m. pr. 
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enim superior ibus t empor ibus post decessum generosi 
quondam Franeisei Baiassi de Szent Demete r sedis siculi-
calis Vduarhe ly alias eapi tanei supremi graves d i f fe ren t iae 
et cont rar ie ta tes inter incolas novem possess ionum sive 
pagorum distr ictus Vargias in sede siculieali Vduarhe ly 
t rans sylvam Rika voca tam exis tent ium, ea rundem x) sci-
lieet Vargias, Oloztelek, Szaldobos, Bardotz , Fwole, Her-
man, Bibarczfalua, Kis Batzon et Telegdi Batzon vulgo 
Bardotz szek nomina ta rum, p roque par t ibus illorum astan-
tes et sollicitantes generosos, egregios et nobiles agiles Mi-
ch aelem, Joannem et Franciscum Daniel de Vargias, Chri-
s t ianum Bqnedek de Kis Batzon, Paulum Ferencz de Szal-
dobos, Mar t inum Boda et M a t h a e u m Fozio de Fwle, Fran-
ciscum N a g y et Bar tho lomaeum Osua t de Bibarczfalwa, 
Paulum Marko et Eliam Kereztes de Oloztelek ac al iarum 
eiusdem sedis siculicalis Vdua rhe ly omnium possess ionum 
eis sylvam Rika an t e fa t am s i tua ta rum similiter incolas si-
culos u t r inque fideles nos t ros et propinquius i t idem gene-
rosum Paulum Vgron de Abramfa lua supremum iudicem 
regium ac Franciscum Farkas de Beogeoz v icecapi taneum 
eiusdem sedis Vdua rhe ly exor tae fuissent ac al iquandiu 
nonnulla cum animorum exacerbat ione viguissent; quae-
stio t andem quaerulosa par t ium ad nos delata fui t , quia 
incolae novem illarum t rans sylvam Rika possess ionum 
sedem iudiciariam filialem propr iam haberent , causasque 
suas sal tem per viam appellationis ad supremam sedem 
iudiciariam in oppidum Vdua rhe ly provocare et t r ans fe r re 
consuevissent:2) an viceiudicem et iam regium e medio sui 
(ut praetendissent) ipsorum eligere et in te r tenere possent , 
vel vero vicecapi taneum aut viceiudicem regium eis syl-
vam Rika for tassis commoran tem ad dies iudiciorum eo-
dem ingredi, cum assessoribus e medio il lorum selectis 
eisdem ius dicere, causas decidere l i tesque dir imere et sic 
et iam per appel lat ionem provoca tas in opp idum Vdua r -
hely t ransmi t te re deberent , possent vel t eneren tur . 
1) eandem az eredetiben. 
2) consuessent az eredetiben. 
24* 
jan. 
13. 
N o s vero illám quaes t ionem et eon t ra r ie ta tem d i r imendam 
ex castr is anno proxime prae ter i to ad c ivi ta tem Szász 
Sebes positis ad celebrat ionem iudiciorurn oetavi diei festi 
Ep iphan ia rum Domini tunc ventur i iam vero praeter i t i 3) 
in c iv i ta tem nos t ran i Segesuar dis tuleramus, sed et ibv 
aliis gravioribus curis impedit i decidere eam nequivimus, 
ex indeque in m o d o pe rac t am dominorum regnicolarum 
generalem diae tam t rans fe r re necessum fuit . S tante igitur 
eadem generali diaeta illám quaes t ionem par tes inter prae-
fa tas con t rover sam fidelibus nostr is dominis consiliariis 
ruminandam, d iscut iendam et dec idendam proposuera-
mus, p roduc t i s u t r inque copiosissimis tes t ium fassionibus 
in l i t teras relatorias collectis. Quibus visis et animadvers is 
pos t ser iam et sollicitam consul ta t ionem plac i torumque 
col lat ionem et discussionem ex p raema tu ra eorundem do-
mino rum consi l iar iorum nos t ro rum nobiscum pleno in nu-
mero in examine et discussione eiusdem cont roversac 
quaest ionis et usus una sedent ium, sanaque eorundem 
del iberat ione decrevimus, s ta tuimus, pronunciavimus ef 
commisimus, q u a n d o q u i d e m negotium praemissae qu'ae-
stionis con t roversac nec publico totius eiusdem sedis 
siculicalis V d u a r h e l y commodo et tranquill i tat i , nec 
sup remorum official ium capi tanei n imirum et iudicis regii 
au thor i t a t i vei exis t imationi praeiudicare aut det rahere , 
al iquidve ex eis imminuere videtur , aeqifum magis et iustius 
esse communi ta t i novem illarum possess ionum Bardotz 
szek ad facil iorem causarum prosequen t ionem et iusti-
t iam uniuscuiusque assequendam consulere, quam pr ivato 
cuipiam commodo et cupidi tat i indulgere: conclusimus 
igitur incolas p raed ic t a rum novem possessionum Bar-
dotz szck voca ta rum viceiudicem regium e medio sui 
e lec tum (in eo t amen s t a tuendo an t iquum usum et ritum, 
cum illaesa super iorum officialium author i ta te observare 
ads t r ic tos) habere et in ter tenere , causas tamen per viarn 
appellat ionis ad sedem supremam in oppi dum Vduarhe ly 
t r ansmi t t e re posse et debere. A d d i t u m et iam ex unanimi 
:i) pra eteri tum az eredetiben 
eorundem pro sede Bardotz soll icitantium consensu, vice-
Mudieem regium in sui medio cont inuo hab i t an t em verum 
nobilem et po r t iona tum modo praemisso e sui ipsorum 
medio electum et e l igendum singulis annis funct ioni suae 
valedicere, a sede veniam accipere, absolutum vel absol-
vendum ab officio recedere, r e t en tum vero aut ret inen-
dum in eodem officio per eum quoque a n n u m pe rmane re 
debere. Q u o d et iam nos eisdem benigne (quia volent ibus 
iniuriam minime fieri posse v idebamus) indulsimus et in-
dulgendo manclavimus, prout decernimus, s ta tuimus, pro-
nunciamus et concludimus indulgemusque et indulgendo 
m a n d a m u s h a r u m nos t r a rum pendent i s et authent ic i si-
gilli nostr i munimine robo ra t a rum vigore et tes t imonio 
l i t te rarum mediante . D a t u m in civitate nos t ra Alba Jul ia , 
die decima tert ia mensis Junii anno Domini Millesimo 
sexcentesimo tr icesimo quinto. • 
Georgius Rakoczy m. pr. 
1635. 
jún. 
13. 
Rákóczy György az összes székelyeknek azt a kivált-
ságot adja, hogy közöttük magszakadás ezentúl magtalan 
halál esetén sem állhat he, sőt a magvaszakadt javai sem 
a kincstárra, hanem annak mindkét ágon való rokonaira 
szálljanak által. 
A három^zcki székelységnek adott kiváltságlevélnek Sepsi szék 
számára készült átirata a kolosmonostori convent requisitorainak 1636. 
febr. 22-én kelt oklevelében hátrább. 
Az Udvarhely széki székelyek kiváltságlevele (K. Székely M ), A 
nemes székely nemzetnek constitutióji 90. 
Mart inus Markosf fa lu i 
secretar ius m. pr. 
194. 
1636. jan. 30. Szamosújvár. 
N o s Georgius Rakoczy dei gratia pr inceps Transsi l-
vaniae, Par t ium regni H[u]ngar iae dominus et siculorum 
1635. 
máj . 
13. 
comes etc. Memor iae commendamus tenore praesent ium 
signif icantes quibus expedi t universis, quod cum sub anni 
proxime evoluti comitiis general ibus in civitate nost ra 
Alba Julia in mense Maio celebratis1) spectabilis ac magni-
ficus q u o n d a m Franciscus Miko de Hiduegh, tunc con-
siliarius et cubicularius noster supremus, sediumque sicu-
licalium Chyk, Gergio et Kaszon supremus capi taneus ac 
fidelis nos ter sincere dilectus, generosifs Michael Tholda-
laghi de Ercze consiliarius nos ter ac sedis siculicalis Ma-
rlis supremus capi taneus nominibus et in personis fidelium 
nos t ro rum sincere nobis di lectorum, un iversorum genero-
sorum, egregiorum nobil ium et agilium, pot iorum, primi-
pi lorum ped i tumque p ix idar iorum nos t ro rum ubivis in 
regno nos t ro Transs i lvaniae , s ignanter vero in Septem 
sedibus siculicalibus cons t i tu to rum et res iden t ium de re-
s t i tuenda ant iquiss ima ipsorum l ibertate subno tanda 
humili ter requisivissent ; postea vero sub proxima lustra-
t ione e t iam generali d ic torum universorum dominorum 
siculorum novissime, cum in sede siculicali Aran ias lustra-
t ionem cont inuaremus, nonnulli fideles nostr i nomine 
tot ius universi ta t is dominorum siculorum eiusdem liber-
tat is res t i tu t ionem apud nos serio et demisse implorarent : 
f r equen t ibus eo rundem dominorum siculorum modo prae-
misso apud nos instant i is2) benigne inclinati, consideran-
tes e t iam ac in animo nos t ro revolventes regum et prin-
c ipum erga suos opt ime meri tos subdi tos benigni ta tem et 
l iberali tatem,3) subd i to rum vicissim erga suos principes 
p raec la ram f idem et in tegr i ta tem, indeque n a t a m inser-
viendi et grat i f icandi i isdem alacr i ta tem vinculo quodam 
p r o p e m o d u m indissolubili ita esse connexam. prout altera 
ex altera gignatur, foveatur , augescat a tque conservetur . 
Q u o igitur nos t ra ex par te pot ius et prius benignitas in-
cipiat nost ra suos p roducere fructus , d ic torumque fide-
lium nos t ro rum siculorum fidelissima obsequia erga nos 
*) celebrationis az átiratban hibásan. 
-) institutis az átiratban. 
3) libertatem az átiratban. 
accedere, quos certo intelligimus foelicis reminiscent iae 
prìncipibus huius regni nostr i praedecessor ibus nostr is 
sana f ide et integri tate, nec minor i militaris for t i tudinis 
laiide inservivisse, nobis e t iam a foelicis pr ic ipatus nostr i 
ab altissimo nobis commissi principio < omnium fidelissi-
m o r u m s u b d i t o r u m > 4) et pa t r iae salutis amant i s s imorum 
civium officia nobis s t renue laudabi l i terque pfaest i t isse, 
spem sane fovemus op t imam in ipsos universos dominos 
siculos et avitae ipsorum bellicae for t i tudinis laude et 
nos t ra in ipsos propensiss ima l iberal i tate grate commone-
factos ad omnia virtutis, for t i tudinis , praeclarae fidei et 
f idel i tat is illibatae officia cont ra omnes nos t ros et pa t r iae 
char iss imae aemulos et hos tes alacri ter p raes t anda cer-
t a t im concursuros, nobisque ac successoribus nostris , le-
gitimis Transs i lvaniae pr incipibus summa semper con-
s tant ia et f ideli tate adhaesuros esse. Q u o r u m omnium oì>-
respectum, l iberal i tat isque nos t rae ab ipsis des idera tae 
evident iss imum sempi te rnumque tes t imonium praefa tae 
universi tat i dominorum siculorum, eo rumque poster i ta t i -
bus u t r iusque sexus universis eam l iber ta tem et immuni-
tatis p raeroga t ivam in forma perpetu i nost r i privilegii be-
nigne dandam, concedendam, d o n a n d a m con fe rendamque 
duximus, ut nullo u n q u a m deinceps t empore publicat io 
defec tus seminis quorumcunque sine semine def ic ient ium 
inter eosdem dominos siculos insti tui peragique, sed nec 
bonorum eorundem deficient ium sta tut io aliqua aut oc-
cupatio in ra t ionem fisci nostr i et successorum nos t ro rum 
legi t imorum Transsi lvaniae pr incipum fieri possit et per-
agatur, sed eo rundem sine semine deficient ium bona in 
suae generationis u t r iusque sexus homines, more t amen 
et consuetudine ipsorum ant iquiss imo observato , condes-
cendan t a tque devolvantur , p rout p raeno ta tae toti domi-
norum siculorum universitat i , eo rumque poster is et haere-
dibus u t r iusque sexus universis damus, donamus, conce-
4) omnium fidelissimorum et integerrimorum, bellìcaque virtute 
praestantissimorum subditorum az Udvarhely székiek kiváltságleve-
lében. 
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dimus et confer imus, et p raesentes hasce nos t ras donat io-
nales loco perpe tu i privilegii ipsis indulgemus t am in com-
muni omnibus et singulis, quam et iam singulis sedibus 
siculicalibus seorsim asservandas , q u e m a d m o d u m hasce 
et iam praesen tes l i t teras nos t ras donntionales privilegiales 
universis fidelibus nostr is dominis siciflis in tr ibus sedi-
bus siculicalibus Sepsi, Kizdi et O r b a y existent ibus et de-
gentibus in fo rma privilegii nost r i perpe tu i ex t r adandas 
esse duximus h a r u m nos t r a rum vigore et tes t imonio litte-
r a rum mediante . D a t u m in arce nost ra Szamos Vyuar , die 
tr igesima mensis Januari i anno Domini Millesimo sex-
centes imo tr igesimo sexto. 
Georgius Rakoczv m, pr. 
195. 
1636. febr. 22. 
A kolosmonostori convent requisitorai a székelység-
nek Rákóczy Györgytől nyert kiváltságlevelét Sepsi szék 
számára átírják. 
Eredetije egész ív papíron, hátán a convent papírral fedett pe-
csétjével, a Székely Nemzeti Múzeumban. 
Egykorú más kéz följegyzése az oklevél hátán: Anno 1636. feria 
4. proxima post festum beati Matthiae apostoli praesentes litteras 
transsumptionales, ad amicabilem generosi Demetrii Mihaczy de Illye-
falua sui oblationem Stephanus Palfy requisitor Colosmonostoriensis 
gratis et citra ullam laboris persolutionem extradedit, stante tarnen et 
durante Semper benepromisso et complacendi studio eiusdem domini 
Demetrii Mihaczy nomine totius sedis oblato. Spes. 
N o s requis i tores l i t te rarum et l i t ter ja l ium ins t j ru-
men to rum 1 ) in sacrist ia sive conservator io conventus 
monaster i i bea tae Mariae virginis de Colosmonos t ra re-
pos i ta rum et locatorum, ac quarumlibet iudiciariarum de-
l ibera t ionum legitimo[rum]queL>) m a n d a t o r u m principal ium 
exsecutores etc. Damus pro memoria per praesentes , 
quod generosi agiles Demet r ius Mihacz de Illyeffalua et 
Ladislaus Keover de Zol tan nominibus et in personis 
u [n i ]versorum ! ) incolarum mil i tar iumque siculorum in 
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t r ibus sedibu's siculicalibus Sepsi, Kizdi et Orba i const i tu-
torum et eommoran t ium exhibuerun t nobis et p raesenta-
verunt l i t teras quasdam illustrissi[mi pr j ineipis 4 ) domini 
domini Georgii Rakoczy dei gratia prineipis Transs i lva-
niae ete. domini nobis gratiossisimi in duplici regali pa-
pyro pa ten te r confectas et emanatas , sigilloque e iusdem 
domini prineipis in cera rubra ac manus propr iae |s]ub-
script ione3) ab inf ra muni tas et robora tas privilegiales, 
pe tentes nos i idem debita cum instantia, u t copiam seu 
paria ea rundem t r anssumpto praesen t ium nos t r a rum in-
serere, sub sigilloque nos t ro conventuali iur ium [dicjtae'O. 
alterius sedis siculicalis Sepsi fu tu ra pro cautela ex t rada re 
vellemus. Q u a r u m tenor et verbális cont inent ia sic habe-
ba t : (Következik I. Rákóczy Györgynek a háromszéki 
székelység számára 1636. jan. 30-án Szamosújváron adott 
s elébb közölt kiváltságlevele.) — N o s i taque huiusmodi 
prae l iba torum Demetr i i Mihaczy ac Ladislai Keover no-
minibus quorum supra nobis m o d o praemisso exhibit io-
nem fac tam benevolo acceptantes animo ac iustum postu-
lantibus placidum praebentes assensum, copiam seu paria 
praeser ip ta rum l i t te rarum privilegialium t r ans sumpto 
praesent ium nos t r a rum de verbo ad verbum, sine diminu-
tione et augmento aliquali inserentes, iurium fu tu ra p ro 
cautela anno ta tae sedis siculicalis Sepsi incolis et milita-
ribus siculis duximus fideliter et conscientiose sub sigillo 
nos t ro conventuali ex t radandam, communi et iam aequi-
ta te suadente. Da tae feria sexta proxima post dominicam 
Reminiscere anno Domini Millesimo sexcentes imo trige-
simo sexto. 
1636. 
febr . 
22. 
1643. máj . 18. Egerpatak. 
Fogott bírák ítélete egyfelől Egerpatak, másfelől lécz-
falvi Gyárfás Ferenc és Tamás között az egerpataki cin-
terem építése dolgában. 
196. 
1B) Kiszakadozott helyek 
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1643. 
má j . 
18. 
Eredetije féliv papíron, alján a papír bevágott és felhaj tot t szele-
teivel borított három gyűrűpecséttel, melyek közül az elsőn M. A., a 
másodikon T. B. betűk láthatók, a nagyborosnyaiBede-cs. birtokom-
ban levő levelesládikájában. 
Mi Sepsi székben lakók reverendus dominus Michael 
M. Albisi pas tor p ro t empore ecclesiae Egerpatakiensis , 
Bede T h a m á s és A n d r á s nobiles de Nagyborosnyó , kik 
ez dologban közül fogot t b i rák vagyunk, adgyuk emlé-
keze t re mindeneknek az k iknek illik ez mi jelen való le-
ve lünknek rendiben, hogy in anno 1643. die 18. Ma j i jövé-
nek mi e lőnkben illven személyek, úgymint egyfelől Sepsi 
székből Egerpa takró l Egerpa tak képében az egerpataki 
biró Bar thók Mihály ter t io se az aedilesekkel Kis Thamás-
sal és Va rgha Jánossal , és másfelől generosi domini Fran-
ciscus et T h o m a s G y á r f á s de Letzffa lva sedis siculicalis 
Kézdi, és tőnek mi e lő t tünk illyen m e g m a r a d a n d ó com-
posi t iót : Mivelhogy ennekelő t te egymás közö t t némü 
nemű per lekedések vol tanak c in terem dolgából, melyben 
hogy ha iuris ordine procedá l tanak volna, t ö rvény u t tyán 
Egerpa takf fa lva po ten t iákon és pa tva ronn is m a r a d t a n a k 
volna, mely causát az specificált Kézdi széki G y á r f á s Fe-
renc és T h a m á s u r am tali condi t ione remit tá lának, hogy 
c in terem csenálásra Egerpa tak addig őköt ne erőltesse, 
va lameddig Egerpa takon levő örökségeken lakos emberek 
nem lészen. Ha hol penig illyen dolog interveniálna, hogv 
az falu az c intermet t ized számra felmérné, akarván ú jó-
lag deszkából avagy egyéb mater iából megépíteni , arra sen-
dely vagy deszkát vennének pénzzel, az u j épí tésnek ide-
jén valamit az falu külső oda bi rodalmas emberekre fel 
vét, ő kegyelmek is részek szerént annyi t adgyanak Gyár-
fás Ferencz és T h a m á s uram, mint az eggvik oda birodal-
mas külső ember . Ezzel penig azt ne praetendál lya az 
falu, hogy az c interem e l ta r tásához az G y á r f á s o k n a k nolle 
velie közök legyen, hanem az elkészítés után az falu vi-
sellye gondgyát mind addig, mig jószágokon tüzes lakos 
emberek leszen; mikor penig lakosok vagy jobbágyok le-
szen, azzal ugv ta r tozzanak tar ta tni , gondgyát viselni mint 
egy falusi emberrel . 
Melyről mi is felivel meg jedze t t b i rák ad tuk az mi 
peczétes levelünköt f ide nos t ra med ian te anno dieque 
praenota to , sede p raefa ta apud aedes Michaelis Bar thok 
de Egerpatak . 
Cor rec ta per scribam. 
Judices i idem qui supra 
Reverendus Michael M. Albisi m. pr. 
T h o m a s Bede m. pr. 
A n d r e a s Bede m. pr. 
197. 
1655. szept. 22. Nagyborosnyó. 
Pál pap özvegyétől Nagyborosnyón azon örökséget, 
melyet férjének oly feltétellel adott volt a falu, hogy ha 
eladná, idegennek ne, csak falubeli embernek adhassa, 
Bede Tamás megvásárolja. 
Eredetije rongált papíron, alján papírral fedett két gyűrűpecsét-
tel, a nagyborosnyai Bede-család birtokomban levő levelesládájában. 
Az okirat hátán az író kezével: Pál papné adta jószágról való örö-
kös levél. 
Mi Bede Benedek senior és Bar tha alias Szabó János 
Sepsi székben N a g y Borosnyón lakó lófő személyek ez 
ide alá megirt dologban fogot t birák kik vagyunk, ad-
gyuk emlékezet ire mindeneknek azkiknek illik ez leve-
lünknek rendiben, quod in hoc anno praesent i 1655. die 
22. mensis Septembris Sepsi székben N a g y Borosnyón 
ugyan az nagyobb Bede T h a m á s u r am házánál jövének 
mi előnkben kétfelől való személyek, úgymint egyfelől 
ugyan nemzetes és vitézlő nagyobb Bede T h a m á s u ram és 
másfelől néhai Pál pap rel ic tá ja Anna , kik az felivel meg-
irt székben N a g y Borosnyón laknak, nemes személyek, és 
ada mi előt tünk megirt Pál pap özvegye Bede T h a m á s 
uramnak egy darab örökséget az r a j t a való házzal együtt , 
mely [háj z is az megirt székben ugyan N a g y Borosnyón, 
melynek vicinussa mindenfelől az közönséges ut; mely 
örökséget az falu N a g y Borosnvófalva adot t volt néhai 
1643. 
máj . 
18. 
1655. 
szept 
22. 
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Pál papnak ollyan condit ióval, hogy ha eladná, idegennek 
ne adhassa, hanem az falubeli embernek; ehezképest tud 
ván, hogy külső embereknek nem adha t tya , adá a fellyel 
megir t örökséget Bede T h a m á s u r amnak pro f lorenis 25 
huszonöt for in tér t örök örökbe fiúról fiúra irrevocabi-
liter, semmi just sem magának sem poster i táss inak abban 
fen nem hagyván . Evictiót is fogada megirt Pál pap re-
l ic tá ja Bede T h a m á s u ramnak minden tö rvény szerént 
való háborga tok ellen. Melyről mi birák adgyuk ez leve-
lünköt az mi hü tünk szerént peczét i inkke! is megerősít-
vén. D a t u m anno, die locoque supranota t is . 
Cor rec ta per eosdem. 
Iudices iidem qui supra . 
198. 
1679. aug. 5. Zágon. 
Orbai szék törvényszéke ifjabb Guruzda György ár-
vájának gyám iául nagyapját rendeli s hites jegyzője tár-
saival az árva javait leltár szerint ennek kezébe adja. 
Egykorú másolata, alján a Jankó György papírral fedett pecsét-
jével, a pákéi Olasz-család birtokomban levő levelesládikájában. 
A kérdéses gyürüspecsét körirata: J A N K Ó GE[ORG.] . 
A Jankó Gy. és társai aláírása után a másoló kezével: Párja a/, 
tutorrál való originálnak; az originálon kívül még három levelek vad-
nak az tutornál. 
m 
Anno 1679. die 5. August i in possessione Zagon in 
aedibus agilis Georgii Guruzda . Mii úgymint zágoni J a n k ó 
Georgy hü tös nótár ius és Bogdán Gergely kovásznai és 
Finta János bará tos i Orba i széknek hütös assessorai, kik 
az nemes széktől exmi t tá l t a t tunk volt az tutor Guruzda 
Georgy és az néhai küssebb Guruzda Georgy á rvá ja és 
az árva annva dolgainak eligazittására, tö t tünk illyen 
disposi t iót : 
1. Mivel az nemes széken nagyobb Guruzda Georgy 
megnyervén az küssebb néhai Guruzda Georgy á r v á j á n a k 
tu torságát , az szék is del iberálván arról, hogy inventar ium 
szerint assignállyuk kezében az tu to rnak , e lmenvén az 
lakó fundussára , megvigyáztunk mindeneke t házakot , istál-
lót, sütőt és egy disznó óllat, az csűr jó ka rban állván és 
ház, istálló, az sütőn kivül, mivel nem ollyas, ezeket Gu-
ruzda Georgynek kezében assignáltunk, azokra ő kegyel-
mének legyen jó gondgya, ne puszti tson,1) fedesse az jó-
szág proventussábói , jó ka rban tar tsa . 
2. Az mint ennek előtte 1677. die 14. Octobr i s az ké t 
féle á rváknak lévén osztozások az res mobilesekből, akkor 
j u to t t volt négy ökör az dota l is tának gyermekével együtt , 
melyeknek ke t t e j é t e ladta volt az dotal ista pro florenis 17. 
idest t izenhét for in tokon, annak pénze vagyon Sepsi szék-
ben N a g y Borosznyón Surdok Mihálynál, ka rácsonban az 
árrá t az 17 for in to t vegye fel Szabó A n d r á s n é az gyermek 
annya és adgya kezében Guruzda Georgynek az tu tornak , 
az ke t t e je marad az annyának Szabó Andrá snénak . Az 
fenmegir t osztozásról való originális az tu tor kezében 
marad . 
3. Az juhok aest imat iója omnibus cum piítatis") fior. 
6, idest hat. 
4. Egy sertés marha is ju ta az gyermek számára fior. 
1 den. 80, ennek az árra is az tutornál . 
5. Az gyermek számára az mint az paripa fegyverrel 
együt t marado t t volt és eladta volt az par ipát t izennvolcz 
for intokon, azon ló árra is megyen az tu tor kezében ka-
rácsonban, mellyet felvévén Szabó A n d r á s n é administrál-
lyon Guruzda Georgy kezében. Fegyvere penig volt egy-
pár polhakja , ki jelen van, egy pár ka rvas jó, egy u j köp-
peneg; ezek is az tu tor kezében maradnak az gyermek 
számára egy kard(d)al , lodinggal palaczkostól , mely pa-
laczk fe jé r csontból való. 
6. Az Joan (!) Már tonná l való 5 for int marad az tutor-
1677. 
akt. 
14. 
*) pusztuljon ialán helyesebben. 
*) computatis helyett. 
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1678. 
dee, 
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nak kezében az gyermek számára, vegye fel; az öt forint-
já t az asszony vegye fel, mivel tiz for in t volt az adósság. 
7. A z küsseb Kiis A n d r á s n á l fior. 1 den. 60, ennek is 
vegye fel az felit az tutor , felit Szabó Andrásné . 
8. Egy hordó szekér is ju ta az gyermek számára valo-
ris fior. 2; egyéb házi por téka is juta, melynek valóra fior. 
1 den. 65. 
9. Az 1678. esztendőbel i 27. Decembr i s inventá l ta to t t 
fö ldeknek és széna füeknek la is t romát elolvasván az tu tor 
előtt, most is jelen vadnak , az la is t rom penig az tu tor ke-
zében adat ik az nótár ius subser ip t ió ja alatt pro fu tu ra 
cautela, mel lyeket el n e m dissipáltak mindeddég (ezért 
mán tul azokot az tu tor colállya), hogy azoknak proven-
tussiból az gyermek számára vagy ta r tására abból depu-
tá l ta tnék 3 ) e sz tendőnkén t ; az f u n d u s o n való épületeket és 
ke r t eke t annak hasznaiból colállya. A z fiu gyermek Tha-
más ta r tására ez időre semmit n e m rendel tünk, mivel őszi 
és tavaszi vetése az annyának van benne az fö ldekben, 
egyebet , h a n e m egy tehene t és az juhok hasznát , ruhá-
za t tyára penig kender vetése is, hanem czizmára, süvegre 
egy for in to t ez egy esztendőre , j övendő esz tendőkre pe-
nig öt öt for in to t , miglen az gyermek iskolában nem me-
gyen vagy szolgálatra, egy egy köböl búzát , t isztessége-
sen t a r t sák belőlle. 
10. A z ló árra, az ökör árra, az Joan (!) Már tonná l 
való öt for in t és az Küs Andrá sná l való, gyermek részére 
j u t a n d ó 80 pénz facit omnibus cum putat is 4) fior 40 den. 
80, ka r áczonon tul e sz tendőnkén t uso rá ja tiz tiz pénz; 
ez summa pénz t nevellye az tu tor az gyermek számára; 
ha penig fellyeb k iadha t tya , az tu tor is szabadoson éllyen 
az alkalmatosság(g)al az tiz tiz pénzen fellyül. 
11. A z mi az dost illeti, facit fior. 2, ezt az tu tor az 
gyermek jovaiból fizesse meg Szabó Andrásnénak . 
J a n k ó Georgy sk. Bogdán Gergely sk. Finta János sk. 
3) deputáltatnak hibásan. ' 
4) computatis helyett. 
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A n n o 5 ) Domini 1688. die 29. mensis Ápri l is ez inven-
ta r iumban megir t mód szerént mindenekről számot ada 
a tu t r ix Guruzda Györgyné asszonyom az árva gyermek 
Guruzda T a m á s annyának Szabó A n d r á s n é n a k , meg is fi-
zete készpénzül plenarie, melyről mi is adgyuk ez kezünk 
irását f ide nos t ra mediante , anno, die praenota t i s in aedi-
bus agilis q u o n d a m Gyorgi i Guruzda possess ioneque 
Zagon. 
Volphgangus Küss 
viceiudex regius sedis Orba i mp. 
T h o m a s J a n k ó 
iuratus nótár ius sedis Orba i mp. 
Bogdán j Gergel j mp. 
Johannes Finta mp. 
199. 
1680 körül. 
Zágon falutörvénye. 
Egykorú másolata a Bede Amália úrnő birtokában volt Zágonban, 
de 1916-ban a meneküléskor megsemmisült. 
Mi Mikes Pál, J ankó György, J ankó Boldizsár, Ta-
más és Péter , László László nemes személyek zágoniak és 
Kónya Ferencz zágoni hütös bíró, V a j d a János minor és 
Álbu Benedek, An ta l J akab kissebb, Bács István, Tö rök 
András , Kónya Ferencz nagyobb, az falubeli emberek-
nek több része jelen lévén tekén te tes nemzetes Mikes Pá] 
uram házánál tőnk illyen megál landó végezést, hogy lá tván 
közönségesen is tennek r a j t u n k való csapását az sok egye-
netlenség mia, az ha tá ra inknak elvesztegetését az sok kár 
té te tő gonosz potent iar iusok mia, így azaránt így vége-
zénk egymás akara t jábúl , hogy enneku tána az sok kár 
té te tők ref renál tassanak, hogy enneku tána ha valakit vá-
dolnak valakik, zálagol janak meg egy forintig; ha ment-
heti magát az vádlo(t t) , bene quidem, semmi nélkül meg-
1688. 
ápr. 
29. 
3) Innen kezdve eredeti, a Jankó Tamás székjegyző írása. 
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m e n e k e d j é k ; ha nem menthe t i magát , hogy m a r h á j a az 
t i lalmas helyen nem iárt, minden m a r h á j átúl singillatim 
a d j o n elsőben három há rom pénzt , másodszor i ha j t á s ra 
avagy vádolásra ad jon singillatim marhá já tú l den. 6, 
az(az)1) 6 pénzt , ha rmadszor i tó l semmi kedvezés nélkül 
fior. 1. A z ki az Botmezej i re ökreinek fe jeke t öszve nem 
köt i és úgy űzi be, azokat is megbüntessék fior. 1, ha vá-
dol ják . A z vádolót nem kell megmondani . 
Ezeket az b i rságokat penig az ide alább megirt sze-
mélyek az provisorra l együt t eligazítván, senki ne appel-
lá lhasson sem együtt , sem másut t ; ha valaki appellálna, 
fior. 12 m a r a d j o n , az bünte tés t ugyan megvehessék ra j -
tok. 
Melyeket hogy inkább megtar thassunk , rende l tünk 
ezek(et) úgymint gondvise lőknek: J ankó György a tyánkf iá t 
és ő kegyelme mellé záloglókot, h a j t ó k o t Mikes Pál u ram 
két b í rá já t , J a n k ó György u ram Bogáti Bálint jobbágyát , 
J a n k ó Boldizsár u r am H o r v á t A n d r á s nevű jobbágyát , 
J a n k ó T a m á s u ram Szász János nevű jobbágyát , J ankó 
Péter u ram Csu tak A n d r á s nevű jobbágyát , Kun uramék 
jobbágya i közül Tarcsi Jánost , Hen te r u ram jobbágyát 
Kelemen Lázárt , V a j n a Ferencz jobbágyá t Csorna Mik-
lóst, V a j n a O r b á n jobbágyá t Birtalan Is tvánt . Az szaba-
dos részről minden tízesből egyet-egyet, úgymint Alsó-
Tatárszegből Álbu Benedeket , Felső Tatárszegből Álbu 
Péter t , Dar (ék)szegbőP) Barra Jánost , Közép Tízesből 
Izsák Jánost , Guruzda Tízesből Guruzda Györgyöt , Fel-
szegből Bács Is tvánt , Sáska Tizesből A n d ó k Imrét, Hoszu 
Tizesből T ö r ö k Andrá s t . 
Ez az végezés hogy erősebb legyen, ezek az personák 
erős hüt tel követelék, hogy ennek az igazságnak elköve-
tésire hogy senkit bűn nélkül ex ranchore meg ne hábo-
r í t sanak, hanem kit kit igazsággal éltessenek, az előt tök 
j á ró előtt igazodjék, nála nélkül semmi bünte tés véghez 
ne mehessen. 
1) Tollban maradt. 
2) Tollban maradt. 
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Ez mellé az t i la lom mellé a d d á l j u k azt is, hogy e n n e k -
utána is observá l tassék , hogy az h a t á r o k közönséges aka= 
ra tbúl s z a b a d u l j a n a k , együt t t i l t assanak , ki ki s e r t é s i t 
pász tor nélkül o t t h o n (így!) ne t a r t sa sub poena i t i d e m 
fior. 1. H a penig valaki ezeken kívül h a j t á n d , h a j t s a az 
hagyo t t helyre, de m a g á n o s o n ne bün tessen , h a n e m azok -
kal az emberekke l . H a penig valaki h a j t a n a m a r h á k a t , el 
se (így!) v e n n é k e rőszakka l előle, fior. 1 m a r a d j o n , tör -
vénye penig az e lő t tök j á rók előt t ag i t á lód jék , ha té te t ik , 
bene quidem, al ioquin az falu eleiben appel lá lhasson, ne-
mes u ramék széki (!) a z o n b a n lévén, ő kegye lmek 
az elébb fenmegi r t dolog szerén t fior. 12 Í té l jenek. 
Kálnoky Sámuel menekült oláhoknak, évenként négy-
négy heti szolgálatért a száraz-ajtai erdőn (Zalánpatak) 
falu alapításra egy helyet általenged. 
Eredetije szakadozott papíron, ?!ján három pecséttel, a Székely 
Nemzeti Múzeumban, Báró vipor-lt. Okiratok V. 112. 
Mü Székely György Sepsi széknek hites assessora, 
Székely Boldisár killyéni Sepsi széknek vicekirálybírája, 
és Gidófalvi Gábor étfalvi azon Sepsi széknek hites nótá-
riussá, mindketten sepsiszékiek, az alább megirt dolog-
ban bírák adjuk tudtára mindeneknek az kiknek illik ez 
levelünknek rendiben, quod in hoc anno praesenti 1692. 
die vero 27. Februarii Sepsiszékben Körüspatakon az te-
kéntetes nemzetes Káinaki Sámuel uram ő kegyelme ne-
mes udvarházánál létünkben, jelenlévén mi előttünk egy-
felől említett Káinaki Sámuel uram ő kegyelme Három-
széknek főkirálybírája, másfelől holmi jövevény idegen 
emberek, úgymint Popa Leonde és Morár alias Polyák 
Vaszi ly magok és az több jövevény emberek, úgymint 
Rusz Péter, Rusz Stephan, Rusz Vaszil képekben, kik is 
az mostani villongó időkben nyugodalmat nem találván 
1692. 
febr. 
27. 
M. P , J. G., J a n k ó B„ J. T. 
200. 
1692. febr. 27. Köröspatak. 
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1692. 
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magoknak fo lyamodtanak Káinaki Sámuel uramhoz ő ke-
gyelméhez. Megtekéntvén őkegyelme is kéréseket adott 
lakó helyül nekiek egy darab helyet az Miklósvár széki 
száraz ajtai erdőn Egyed [mezeje1) nevű] helyben, hogy 
ott falut csinálván magok . . . .2) Káinoki uram is ígiré 
jó aka[ratját] 3) adván érnünk . . . . 4) az mostani 
szük 5) felette az üvegcsürhöz . . . .6) fát ha vág-
. . . .
 T) nak mostani volta szerint negyven öl f[át,]8) egy 
köböl buz[át ada]ta9) nekiek, ölit t izenöt pinzen com-
putálván. 
Ily nagy jó akaratjáért ő kegye lmének az jövevény 
emberek ígírék arra magokat, hogy míg ebben az ország-
ban lesznek, az Káinaki Sámuel uram ő kegyelme földé-
rül s keze alól el nem bujdosnak, hanem ő kegyelmét 
minden esz tendőben négy négy hétig jámborúl szolgál-
ják. Kaszálásnak idején magok kaszálnak s az cselédjek-
kel feltakaríttatják. Aratásnak idején is minden gazda-
ember másod magával mígyen minden nap mikor paran-
csolják aratni, míg az szolgálatnak ideje eltelik. A z több 
oda szállandó zsel léreknek is dolga s állapotja mindenek-
ben az fe l jebb megírt mód szerint légyen. Ha pedig az 
Káinaki Sámuel uram ő kegyelme földérűl e lszöknének, 
akarhonnan is mint feje kötöt t jobbágyot reducálhassa és 
reducáltathassa ő kegyelme ezen levélnek erejével. 
A z adózástúl megmenti őket ő kegyelme. 
Ha ő kegye lme is feljebb erőltetné, szabad légyen el-
menniek. 
Mely dolog mi előttünk így menvén végben, kezeket is 
béadák. 
Mi is ezen dolognak bizonságára irtuk ez [le]velünket 
f ide nostra mediante, pecsétünkkel és kezünk írásával is 
megerősítvén. 
Datum anno dieque supranotatis.1 0) 
1
—
9) Szavakra ter jedő kiszakadozott helyek. 
10) A hátára írt följegyzés szerint ugyan e napon megalkuszik 
egyikkel Kálnoky Sámuel, hogy „csináljon békasó törő kiilyüt és egy 
kerekű lisztelő malmot," a miért kész pénz nyolcz forint, egy köböl 
buza és egy mérték asszú szilva a fizetése. 
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Iidem qui supra: 
Georgius Székely 
nobilis de Kilyén m. p. 
Balthasar Székely 
de Killyén m. p. 
Gabriel Gidóffalvi 
de Éthfalva m. p. 
201. 
1699. márc. 23. Zalán. 
Zalán falu törvénye. 
Eredetije papíron, aljára nyomott három pecséttel, a Szörcsey 
Vince úr leveles ládájában volt Zágonban, azonban halála előtt több 
régi okirattal együtt elégettette. 
Mü Miklósvár széki nagy ajtai Donát György azon 
széknek vicekirálybírája, száraz ajtai Küs István és kö-
zép ajtai Szabó István lófű személyek recognoscimus per 
praesentes, quod in hoc anno 1699. die vero 23. Mártii 
midőn volnánk nemes Sepsi székben Zalánban nemzetes 
Séra István uram házánál, jelen lévén mü előttünk első-
ben is az templum előtt az egész falu, kik is közönséges 
akaratból kérének münköt, hogy egymás között való, falu 
javára s megmaradására czélozó elvégezett törvényekben 
mint idegen emberek lennénk ő kegyelmektől megbírált 
személyek, melyre nézve az mostani falus bírót úgymint 
zaláni Koncza Andrást két adiunctus hűtősökkel, úgy-
mint Erdő Györgygyei és Bodor Istvánnal lófű szemé-
lyekkel az megnevezett Zalánfalva velünk együtt az meg-
irt Séra István uram ő kegyelme házához küldé és ott 
münköt mind az hárman az falu akaratja szerint kezek 
béadásával megbírálván ilyen okon, hogy az mely végezé-
seket és egymás között való törvényeket írásban mü 
előnkben hoztanak és adtanak, azokat jövendő bizony-
ságnak okáért az mü praesentiánkban ratificálják és meg-
erősítsék megmásolhatatlanül örök emlékezetre. Mely 
1699. 
márc. 
23. 
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punctumi ő kegye lmeknek rend szerint az e lőnkben ada-
tott írásokban így következnek: 
1. A z t izenkét hiitös ember büntessen minden poten-
tiariusok büntetésében és az birságnak harmada az falué, 
két része az hiitösöké; az zálaglás penig magokon forog-
jon. A z ki penig contumaciter az zálagját elvenné, infalli-
biliter egy forinton maradjon. A z ki penig zálagját tör-
vényre kivenné, abban az előbbeni mód observáltassék, 
ily declaratióval, hogy minden harmadik törvényes napon 
az appellatiós széken törvénye folyon, mikor reá érkezhet-
nek, máshuvá senki ne appellálhassa; ha mód nélkül ap-
pellál, 24 pénzzel szaparítsa büntetésit . 
2. A z praedicator és schola mester jövedelmit , isten 
üdőt adván és alkalmatosságot, i lyen declaratióval szol-
gáltassa be minden ember: Mikor meghordja az falu az 
praedicator kérésire, az egyik szentegyházf iu mellett le-
gyen egy jó lelkű ember és vizsgálja meg az gabonát, ha 
illendő-e az elvételre, jó lelki ismereti szerint, ha illendő 
kéve-e; és három nap alatt minden ember behordja és 
harmad nap alatt büntettessenek meg. 
A z praedicator és schola mester kértéit az szentegy-
házfiai szorgalmatosan mind épületekkel procuráltassák 
és minden jövedelmekre szorgalmatos gondjok legyen. 
3. A z pásinton az kerteket mind az 25 öl kertet min-
denkor fenntartsák télben nyárban, hogy kétszer szaba-
dulhasson az járó marhának. 
4. A z N a g y Avas is minden esztendőben annak ide-
jében az járó marháknak felfogattassék. 
5. A z izentetett 1 ) embert nemcsak arról examinálják, 
ha maga potentiariuskodott , hanem arról is, ha mást lá-
tott, és tartozzék hűti szerint kimondani. 
6. A z határkertnek büntetésében ilyen declaratio ob-
serváltassék: Valakinek kerte nyilván való résnek talál-
; *) 1679. febr. 19. — — „ha az Czerjék uramék marhájok — -
a falu tilalmas mezein járna vagy az erdőn, vagy ott erdőltetnének, 
Káinokfalva addig meg ne büntethesse, míg elő nem izentetik; és ha 
ő kegyelmek magok vagy szolgájok elő nem mennének, az falu meg-
büntethesse." Eredetije u. o. volt. • -
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tátik, primo büntettessék meg den. 10; 2. den. 20; 3. den. 
30; 4. toties quoties egy egy forintra. 
7. A z határokban penig ha valakinek szénafű helyei 
vannak, hogy senkinek szabadon oda hajtani nem leszen 
szabad, hanem járomban vagy kötélen. 
8. A z falu felett való A v a s b a n és D ö g ö s Torkán ki-
vűl való fe l fogott Avasban minden szál fa egy egy forint-
tal tilalmaztatik. 
9. A z befüggő cserék penig egy egy forinttal tiltat-
nak Sorkolatig fel, és attól fogva az mint az Óvágásig me-
gveti fel. 
10. A z határok és az erdőn lévő kaszáló füvek egy 
egy forinttal tiltatnak. A z pásint és az N a g y Avas negy-
ven negyven pénzzel toties quoties. 
11. Nyirest , az mint az falu megegyezett , tizes számra 
hogy felosztották, úgy birják, és az tizek magok között 
annak idejében oszszák el; szent Mihály nap után com-
muniter az ki hol akar, ott kaszálhat, ha ott marad. 
Ha valaki ezeket violálni akarná és ezek szerint nem 
akarna dirigáltatni, calumnián maradjon. 
Ezen végezés penig in vigore megmaradjon. 
Mely dolognak nagyobb bizonyságára és megerősí-
tésére ezen punctumokat magunk subscriptiónkkal és pe-
csétünkkel megerősítettük fide nostra mediante. Datum 
anno, die locoque in praenotatis. 
Correcta per nos. 
Judices iidem qui supra; 
Georgius Donát viceiudex regius 
sedis Miklosvariensis m. p. 
Scriba pro illiterato iudice: 
Stephanus Küs 
de Száraz Ajta m. p. 
Stephanus Szabó 
de Közép Ajta m. p. 
1699. 
márc 
23. 
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202. 
t 
i (A XVII. sz.) 
Egy ismeretlen brassai székely (!) rab éneke. 
Egy 1610. dee. 16-án kelt, rongált záloglevél hátára ragasztott pa-
píron XVIII. századi gyakorlatlan kézzel írt gyarló másolat a pákéi 
Olasz-család birtokomban levő leveles ládájában. 
Megjegyzem, hogy a gyarló másolat orthographiáját egy-két eset 
kivételével figyelmen kívül hagytam. Különben is a verssorok meg-
szakítása nélkül folytatólagosan írta le a másoló. 
Ének. 
Siralom forrási jaj mint áradának, 
Szomorú esztendők reám tódulának, 
Ifiuságomnak legjobbik idején, 
Brassó tömlecében jaj mint bezárának. 
Ékes szavú madár nem száll-e zöld ágra, 
Hogy igy romlik fejem rogyogó világra, 
Orphiusnak megszűnt hangos citerà ja 
Szerént zengedező nimfák trombitája. 
Mélységes vizeknek Istene Neptunus 1 ) 
Szánjad rabságomat szerelmetes Vénus, 
Mert bizony békóba vete hamis Cirus. 
Olyan vagyok immár mint tömlecben sólyom, 
Véres könyhullatás orcámat áztatja, 
Ételem italom sürii könyhullatás, 
Elmúlt szabadságom immár nem is várom. 
D e bizom Istennek erős kegyelmében, 
Megelégszik végre kinom tömlecében, 
Kiszabadít Isten engem csudaképen. 
El sem feletkezem szent Dávid királyról, 
Sőt megemlékezem Joseph fogságáról, 
Vigasztalást vészek Kristus[nak s] ebéről. 
Soha ne si[rass]a bús2) gölice társát, 
') Isten Eneptunus a másolatban. 
-) bár ugyanott. 
I 
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Se az édes anyja kj isdede halálát, 
Hane[m csak] egyedül szomorú rabságát. 
3 ) 
4) erdőnek zúgása 
Kőszikla meghasad kinomot — — — 5) 
De nem látok senkit mégis a ki szánna, 
Jobb lett volna nekem soha ne születnem, 
Vagy ha születtem is tengeren tul mennem, 
Tenger szélyvészitől gályákot őriznem, 
Hogysem pajtásimtól ezt kell elszenvednem. 
Hej, a töröknek soha barátja nem voltam, 
Vérit kiontani mindenkor kész voltam, 
Szegény magyar mellett kardomat kihúztam, 
Szegény hazám mellett diadalmat víttam. 
Nem volt oly véletlen gyötrelme testemnek, 
Vasak nehézsége jaj békóban lábaim. 
A Maros széki andrásfalviak egy házhelyet a falu föl-
déből, amely magszakadás folytán visszaszállott a falura, 
tizenöt forint örök áron eladnak árapataki Geréb József-
nek. 
Eredetije félív papíron, alján a fogott bírák minden jelleg nélkül 
való veres viasz gyürüpecsétjeivel, birtokomban. 
Mü Marus székben Szereda városában lakó Török Mi-
hály és Szőcs Mihály mindketten megirt székben és hely-
ben lakó nemes emberek, kik ez ide alább leirandó dolog-
ban kézbe fogott közbirák vagyunk, adgyuk tudtára min-
deneknek az kiknek illik, mind mostaniaknak mind penig 
jövendőbelieknek, quod in hoc anno praesenti 1717. die 
vero sexta Mártii midőn volnánk megirt székben András-
folvában tekintetes nemes árapataki Geréb Joseph uram 
1717. 
márc. 
6. 
Vége. 
203. 
1717. márc. 6. Andrásfalva. 
3
—
3) Részint olvashatatlan, részint egyes értelmetlen szavak. 
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ő kegyelme nemes udvarházánál , jelen lévén mi e lőt tünk 
egy részről maga megir t Geréb Joseph uram, más részről 
penig praescr ibál t széki ugyan andrásfolv i küssebb Biró 
Mihály megir t fa lunak hites b i rá ja , és nagyobb Biró Mi-
hály s T ő t Pé ter megneveze t t fa lunak hütösi (mind az hár-
m a n nemes személyek) az egész András fo lva képekben és 
nevekben , _és je lenté megneveze t t biró hitesivei edgyüt t : 
Deno tá l t falu ado t t volt falu földéből egy házhelyet ugyan 
A n d r á s f o l v á b a n lakot t néhai nemes Laka tos Jánosnak , ki 
is már sine semine deficiált , és azon házhely redeál t u ja lag 
az falura, melynek vicinussa egyfelől nemes Gegesi Már-
ton öröksége, másfelől penig azon falu u t zá j a s szorosa, 
és az mostan i nagy és su'llyos por t iózásnak miat ta és az 
nagy szükségtől kénszer í te tvén kénszer í t e tnek egész falus-
tól eladni ö rökösön is. Melly specificált házhelyet annak-
okáé r t p raenotá l t Geréb Joseph u r a m n a k ő kegyelmének 
s ké t ágon levő pos ter i tás inak s legatar iusinak in perpe-
tuum i r revojeajbi l i ter 1 ) p ro f lorenis t izenöt2) cum evictione 
adának, 3 ) hogy mind magok [a]z mostan i lakosok, mind 
penig successorok, valakik l ak ják megir t András fo lvá t , 
minden legitimus impedi to rok ellen evincál l ják magok 
sumptusokon már megir t Ge réb Joseph u rama t s ő ke-
gyelme successori t s legatariusit , és magok is, sem succes-
sorok azon örökös adás t és vásár t semmi szin és prae tex tus 
alatt nem violál ják s violálni nem igyekezik sub poena flo-
renorum 4 ) 50. Mellyet ha violálni akarnának , vagy penig 
evincálni nem akarnának , t ehá t az specificált poená t ex-
clusis omnibus iuridicis remediis ac processibus, akarmi 
rendbel i törvénybel i remedium innen excludál ta tván, csak 
egy nemes szék assessorával is szabadoson exequál ta t -
hass[a] maga Geréb Joseph u ram és successora ő ke-
gyelmének, mégis az örökös elafdás] helyben marad-
gvon, mivel igen nagv szükségében szánta meg Geréb Jo-
seph u ram ő kegyelme az megirt falut. 
*) Kiszakadva. 
2) tizennégy szóból javítással. 
3) Lapszéli betoldás. 
4) florenis hibásan. 
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Melly örökös adás és vétel mi e lő t tünk igy menvén 
végben mindenekben, melyről mü is ad tuk és Írat tuk ez 
pecsétes contractual is leveliinke [t] f ide nos t ra median te 
kezünk Írásával s Íratásával, s pecsé tünk [kel] corro-
borálván ki is ad tunk . 
D a t u m et ac tum anno, die locoque ut supra. 
Correcta per nos. j u d i c e s i idem qui supra. 
Tö rök Mihály m. pr. és Szőcs Mihály m. pr. 
204. 
1743. júl. 10. Páva. 
Mogyorósi István panasza Orbai székhez, hogy a kö-
rösiek a nyomásba fordult, tilalmas Csaholyban szénabeli 
részét megvonták töle s a falu felfogott erdeit egymásra 
felosztván, neki semmi részt nem adtak. 
Eredetije egy összehajtott negyedíven a nagyborosnyai Bede-
család birtokomban levő leveles ládájában. 
Az tekin te tes nemes székhez Mogyorós i I s tvánnak 
alázatos ins tant iá ja . 
Je lentem alázatoson, a körösi ha tá ron Csaholy nevű 
hellyet, mikor nyomásba fordul, Kőrösfa lva t i lalmas hely-
nek felfogja . A z o n helyen nekünk is vagyon kaszáló hel-
lyünk, ben a fa luban is possessiónk. Az elmúlt ideig abbeli 
részünköt mindenkor kiat ták, most subt rahál ták . Denique 
a falu felfogot t erdei t egymásra felosztván, nekünk semmi 
részt nem at tak. 
Instálok azért alázatoson, hogy iuxta ant iquas posses-
siones mindenikből ra ta por t iónkot nekünk assignáltassa 
a tekintetes nemes szék, mivel a falu szükségin kivül min-
den egyéb tereviselést suppor tá lunk. 
A 
Mint1) nemes ember az magáéval szabad. Azér t Kő-
i) A panasz elintézése s az egyezség az okirat hátán. 
1717. 
máre. 
6. 
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1743. 
júl. 16. 
rösfalva admoneál ta t ik , hogy az ins tánsnak tegyen con-
ten tumot . Signatum Pava 10. Julii 1743., per 
Josephum Imreh 
iu ra tum sedis Orba i no ta r ium m. pr. 
In ter im az körös iek conveniálának Mogyorós i Is tván 
urammal egy szekér szénával coram nobis: 
J o h a n n e Finta m. pr. 
Gabrie le V a j n a m. pr. et Sigismondo V a j n a m. pr. 
Pákéi Márkos Sámuel panasza Háromszék fökirály-
birájához és continua táblájához, hogy elvitt szénáját a 
körösiekkel „vei in natura vei in aere" adassa vissza, „a 
nyomásról lett hajtogatásért vetett kezesség alóli" mentse 
fel 
1775. 
aug. 
2. 
Eredetije egész íven, a nagyborosnyai Bede-család birtokomban 
levő leveles ládájában. 
. . . . Aláza toson je len tem Nagyságodnak és a tekin-
te tes Táb lának , én i t t Orba i székben Kőrösön birok derék 
benvaló sessiót, és ha tá ra iban szántófö ldeke t és szénafüve-
ket , mégis a körösi lakosok mint communi tas engem min-
den köz haszonból k i rekesztenek, sőt a t u l a jdon öröksé-
gemről a hasznot elvenni nem engedik. Neveze tesen a ta-
valyi 1775-ik esz tendőben augustusnak második n a p j á n a 
Papol tz felől való fordulóba Csaholy nevű helyben három 
darab szénafüvemet mera et absoluta potent ia mediante 
megkaszál ta és e lhordo t ta . . . .2) Mely kaszálók a vicinált 
személyekkel forgólag b i ra t t a tnak . T o v á b b á ami annál is 
tö rvény te lenebb dolog, a köz pascuumról , sőt a nyomásról 
is marhá ima t legelni arceál ják, beha j t sák , a minthogy mos-
tan is egy magyar forintig vagyok megkezesí tve; a tilalmas 
erdőbe, midőn fát osz tanak, amely köz, részesülnem nem 
engedik . . . .3) 
205. 
(1776. Páké.) 
1
—
s) Értéktelen, szándékosan kihagyott szövegek. 
F Ü G G E L É K . 
Valódi oklevelek 
1 . 
1366. máj. 24.1) 
Az erdélyi káptalan jelenti Nagy Lajosnak, hogy pa-
rancsára Miklós fia Demetert a testvérével és Bencenc 
többi unokáival együtt a Sepsi széki székelyek által elfog-
lalt, azonban a tor dai generalis gyűlésen nekik visszaadott 
árapataki és hidvégi földek birodalmába, a régi határjelek 
megújításával ellenmondás nélkül visszaiktatta. 
Eredetije papíron, az erd. káptalan töredékes záró pecsétje mellett 
a királynak ugyancsak töredékes titkos gyiirüpecsétjével, újabban állí-
tólag a kolozsvári állami lt. 
Zimmermann—Werner—Müller, Urkundenbuch II. köt. 239., ili. 
245. 11., a tulajdonneveknek sok helyen eltérő olvasásával. 
Excellentissimo principi domino Lodovico dei gratia 
illustri regi Hungarie , domino eorum natural i capi tulum 
ecclesie Transs i lvane ora t ionum suffragia devo ta rum cum 
perpe tua fidelitate. Li t teras vest re celsitudinis honore quo 
decuit recepimus in hec verba : 
Lodovicus dei gratia rex Hungarie . Fidelibus suis ca-
pitulo ecclesie Albensis Transsi lvane salutem et gratiam. 
*). Felelősségem tudatában megjegyzem, hogy ez az oklevél a kötet 
32—34. lapjain részben már kinyomatott. Nem rajtam múlt, hogy a 
káptalan jelentésének tévedésből éppen a fontosabb, a határjárást tar-
talmazó része a szedőgépben maradt. — Szerkesztő. 
1366. 
m á j . 9 
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C u m nos in present i nos t ra congregat ione T o r d e celebrata 
generali una cum baronibus nostr is nobiscum existentibus, 
cognita et scita rei veri tate, t e r ras et metas possessionum 
fidelium nos t ro rum Jacobi et Demetr i i f i l iorum Nicolai ac 
ce te rorum nepo tum condam Benchench A r a p a t a k a et Hid-
wig vocatarum, per siculos nost ros de sede Sebus olim 
violenter occupatas , veras et ant iquas eisdem Jacobo et 
Demet r io ac aliis nepot ibus condam Benchench resti tuere-
mus et resignaverimus, ac ad easdem possessiones Arapa-
taka et Hydv ig reapplicaverimus, sicut pristinis tempor ibus 
per t inuerunt , ad i[ps]as pe rpe tue poss idendas , ipsis siculis 
nost r is in hac pa r te si lentium pe rpe tuum imponentes ; vestre 
f ideli tat i f i rmiter precipimus, qua tenus ves t r [u]m mit ta t is 
hominem pro test imonio f idedignum, quo presente Johan-
nes de Sile vel S tephanus de Deeg, aut Michael de Bord 
aliis absent ibus homo noster ad facies pred ic ta rum terra-
rum et me ta rum possess ionum A r a p a t a k a et Hydwig voca-
tarum, quas metas et t e r ras siculi predict i olim occuparant 
et occupatas t enuerun t usque modo, accedendo ipsas me-
tas et terras simul cum omnibus suis uti l i tat ibus intra se 
existentibus, abolitis aliis metis falsis < for tasse per ipsos 
siculos erectis, > *) s ta tua t prefa t is Jacobo, Demet r io et 
eorum consanguineis premisse nos t re rest i tut ionis et re-
appiic[atio]nis legitimo ti tulo perhempni te r ad prenota tas 
possessiones A r a p a t a k a et Hiduig, sicut ad eas dinoscun-
tur pertinuisse, per dictos Jacobum, Demet r ium et suos 
consanguineos, eorum heredes possidendas , u tendas et 
tenendas contradic t ione siculorum pred ic to rum non ob-
s tante . Et post hec seriem ipsius s tatut ionis cum curs ibus 
iam dicta^um me ta rum nobis fideliter rescribatis . D a t u m 
in eadem Torda , sabba to proximo ante fes tum Ascensio-
nis Domini , anno ciusdem M-mo C C C - m o LX-mo sexto. 
N o s i taque mnndat is vest re serenitat is ob temperan tes 
ut tenemur , una cum homine vest ro videlicet Michaele de 
Burd nos t rum hominem videlicet Nico laum sacerdotem 
de choro nos t ro ad premissa exequenda duximus trans-
1) Sorközi betoldás. 
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mitten dum. Qui demum ad nos exinde reversi nobis 
concorditer re tulerunt , quod ipsi die dominico p rox imo 
post fes tum Ascensionis Domini ad facies possess ionum 
Ärapa taka et Hydvig voca ta rum accessissent ac metas 
earundem hoc ord ine renovassent . 2 ) Pr imo enim in cacu-
mine cuiusdam mont is Vechul dicti m e t a m an t iquam re-
novassent,3) que meta distinguit easdem possessiones a 
districtu s iculorum de Sebusi; deinde super idem Berch 
ulterius eundo qua tuor ant iquas metas , abhinc declinat ad 
quendam mon tem Benedikmezey vocatum, ubi an t iquam 
metam, deinde ad silvam H o w o d voca tam veniendo, in 
qua an t iquam me tam similiter renovassent ; 4 ) ulterius ve-
niendo ad rivulum Kur la tpa taka voca tum seu Kurlatge-
puy, iuxta eundem rivulum an t iquam me tam renovas-
sent,5) que separat a possessione Bulyn. Quibus quidem 
renovat ionibus me ta rum factiis easdem possessiones Ära -
pataka et Hydwig s tatuissent magistris Jacobo et De-
metrio filiis Nicolai ac ceteris nepot ibus condam Ben-
chench perpe tuo poss idendas iure quo ad ipsos denomi-
nantur per t inere nemine contradic tore apparente . D a t u m 
in festo Penthecostes , anno prenota to . 
Kívül: Domino regi pro magistris Jacobo et Demet r io 
nobilibus de Hydwig statutoria . 
2 
1473. júl. 27. Sepsiszentgyörgy. 
Huszár Péter és Tarnai Barnabás székely alispánok 
és törcsvári porkolábok jelentik, hogy Sepsi szék véneivel 
és székbírájával együttes jelenlétükben egyfelől hídvégi 
Mikó Péter és társai, másfelől bodoki Czirjék György 
ugyancsak társaival, a közöttük duló viszálykodásnak vé-
gét vetendő, az önként vállalt súlyos büntetés terhe alatt 
arra kötelezték magukat, hogy a nevezett alispánok által 
n á j u s 
17. 
1366. 
május 
24. 
2
—
5) renoassent az eredetiben. 
jul. 
2. 
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kitűzendő időben Sepsiszentgyörgyön meg fognak jelenni, 
azonban Czirjék György és társai nem jelentek meg. 
Eredetije papíron, alján egy zöld pecsét töredékeivel, az Erdélyi 
Múzeumban, Gróf Béldy-lt. 
N o s Pe t rus Hvza r et Barnabas T h a r n a y vicecomites 
s ieulorum ae castellani castri Therch , ex commissione 
magnifici Blasii Magiar vayuode Transsi lvanensis . Me-
morie commendamus tenore present ium significantes qui-
bus inconbi t (így!) universis, quod cum nos in festo Vi-
si tat ionis virginis Marie fuissemifs in villa W z o n cum 
senioribus siculorum, necnon cum iudici terres t r i de sede 
Sepssy ad r e f o r m a n d a m pacem ac concord iam inter no-
biles P e t r u m ac Lauren t ium Mico de Hidwegh cum suis 
complicibus ab una, pa r te vero ex altera agiles < viri 
Georgius Cir iak de Bodogh ac Pe t rus et Alber tus Veres 
de Zalan, T h o m a s Forgach de Bodogh, necnon Johannes 
et A lbe r tu s > x ) Sandor de Ol tzeme cum eorum compli-
cibus, ad ta lem disposi t ionem ac ac tum devenimus, ut que 
rixe ac discordie inter ipsos ventiliate2) ext[i t issen]t , ut 
ambe par tes sponte volunta te se se mut [uo obligarant,l 
ut qu icumque ipsorum pred ic to rum is t [am disposi t ionem 
non servarent] 3 ) et rancores mover in t . . .4) vel fac to . . .5) 
[extunc ipsi in qu in jquag in ta marcis argenti ponder is 
[ terrestris!] ac in amissionem rerifm et bonorum ac ca-
pi tum 6 ) ipsorum convincantur eo facto, et convinci de-
bean t ; ita tam[en,] ut cum nos eis t e rminum ac diem 
assignare vellemiis, ambe par tes coram nobis7) et coram 
senioribus et iudici ter res t r i compare re vellent. N o s vero 
ad d e p u t a n d u m eis t e rminum ac diem ambas par tes co-
viros Georgium Ciriak de Bodogh, ac Petrum et Albertum Veres 
de Zalan, Thomam Forgach de Bodogh, nec non Johannem et Albertum 
volna helyesen. 
s) ventillata az eredetiben. 
3) Körülbelül két szó, 30 mm. kiszakadva. 
4) Egy 10 mm. olvashatatlan szó. 
5) Körülbelül két szó, 30 mm. kiszakadva. 
e) capita az eredetiben. 
— 3 9 9 , — 
ram nobis8) vocari fecimus ad te r t i am fer iam post fes tum 
beati Jacobi apostoli ad op(p) idum Zen tge rgh in sede 
Sepsy ad sedem vocari fecimus, dicti vero nobiles Petrus 
et Laurentius Mico cum suis complicibus corani nobis9) 
et coram senioribus siculorum cum iudice terrestr i in 
supradicta Zen tge rgh comparue run t u t debebant , pars 
vero altera non comparue run t neque al iquem miserunt ad 
respondendum, sed se ipsos miserunt in omnibus ag(g)ra-
vatos ac convictos in supradict is quinquaginta marcis ar-
genti et in amissione omnium bonorum ac r e rum et capi-
tum1 0) ipsorum, ita ut se ipsos sponte1 1) volunta te obli-
gaverunt . Super quo l i t teras nos t ras concessimus testi 
monio mediante . D a t u m in op(p) ido Zentgergh, feria ter-
tia proxima post f es tum beati Jacobi apostoli, anno Do 
mini Millesimo quadr ingentes imo septuagesimo tertio. 
jul.27. 
I 
i 
[ 
1473. 
jul. 
27. 
Héderfájai Barlabássy Lénárt erdélyi alvajda és szé-
kely alispán Sepsi szék tisztségének meghagyja, hogy 
kilyéni Czirjék Balázst és szentgyörgyi Daczó Pétert hit-
tel fogadott Ígéretük ügyében a panaszos gidófalvi Béldy 
Pállal együtt hallgassa ki s tegyen közöttük igazságot. 
Azonban valamelyik fél elégedetlensége esetén az ügyet 
az ítélettel együtt a panaszos megbírságolása nélkül felül-
vizsgálat céljából terjessze fel. 
Eredetije papíron, alján zöld viaszpecsét töredékeivel, az Erd. Mú-
zeumban, Gróf Béldy-lt. 
Leonardus Barlabassy de H e d e r f a y a v icewaywoda 
Transsi lvanus et siculorum vicecomes. Egregiis ac agili-
bus viris, regio et terrest r i iudicibus ceterisque potiori-
3. 
1513. nov. 8. Héderfája. 
7
—
9) nos az eredetiben. 
10) capita ugyanott. 
u ) spontanea helyesebben. 
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1513. 
nov. 8. 
bus et senioribus siculis assessoribus sedis Sepsy debi tam 
reveren t iam cum honore. Exponi tur nobis in persona 
agilis Pauli Beldy de Gydofa lwa , quomodo ipse rat ione 
et p re tex tu cuiusdam promissionis f ide median te facte 
agiles Blasium Chyrvek de Kyllyen et Pe t rum Daczo de 
Z e n t h g y e r g h coram vobis in causam convenire vellet 
iure admit tente . Et quia iudicium et iustitia nemini est 
abneganda , requir imus igitur vos et nichilominus vobis 
in persona domini nostr i granosissimi domini [Jo]hannis 
comitis et wayuode firmissime commit t imus, quat inus 
agnitis presentibu's absque ulla procras t ina t ione eisdem 
ambabus par t ibus in ves t ram convocat is present iam, audi-
t isque pa r t ium ea rundem proposi t ionibus, allegationibus-
que et responsis, probabi l ibus et iam document is admissis, 
iu'xta iura pa r t ium par tes inter easdem bonum et rectum 
iudicium facere et impendere , et si qua par t ium earundem 
de huiusmodi ves t ro iudicio con ten tando nolueri t quo-
vismodo, extunc causam eam simulcum tota serie ipsius 
vest re adiudicat ionis1) d a m p n o et gravamine prefat i ex-
ponent is sine omni illuc, quo iuris est, t ransmi t te re de-
beat is ad examen. Secus non facturi . Present ibus perlectis 
exhibent i resti tutis . D a t u m in possessione Hede r f aya pre-
fata, feria tertia proxima ante festum beati Mart ini epis-
copi et confessoris, anno Domini Millesimo quingentesimo 
tr idecimo. 
Uzoni Béldy Pál a Sepsi széki székelyek nemzetségé-
nek Odvor ágán öt is megillető székbírőságot magának 
követeli s ígéri, hogy akik arra igényt tartanak, azoknak 
a tisztség szokásos váltságát megfizeti, mire Zápolyai Já-
nos erd. vajda és székely ispán a nevezett székelyeknek 
*) nove innen keresztülhúzással törölve. 
1525. febr. 28. Beszterce. 
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meghagyja, hogy székbírónak mást választani ne merje-
nek. 
Eredetije papíron, alján papírral fedet t veres viaszpecsét töredé-
keivel az Erd. Múzeumban, Gróf Béldy-lt. 
N o s Johannes de Zapo lya eomes perpe tuus te r re 
Scepusiensis, wayvoda Transsi lvaniensis et s iculorum eo-
mes etc. Memorie commendamus per presentes , quod 
egregius et agilis Paulus Beeldy de W z o n coram nobis 
personali ter const i tu tus universos et singulos egregios ac 
nobiles et agiles potiores primipulos et seniores s iculos 
arboris seu linee Odwor 1 ) sedis Sepsy ab off icio iudicatus 
istius arboris seu linee inhibuit , ex eo, quod ipsum eqire 
ac2) alios in ista a rbore seu linea exis ten tem off ic ium 
iudicatus tangere habere t , et alioquin omnibus et singu'lis, 
quibus interest , honorem ipsorum condignis solutionibus 
in talibus observar i solitis p a r a t u m se of fe r t reddere , et 
ideo officio ipso iudicatus premisso m o d o universos in-
hibendo per se fungi optat , immo inhibuit coram nobis. 
Quocirca vos universos et singulos istius sedis linee no-
biles et agiles ha rum serie requir imus, nichi lominus regia 
in persona vobis firmiter commit t imus, qu'atinus cont ra 
et adversus p r e f a tum Paulum Beldy inhib i t ionemque suam 
coram nobis f ac t am de ista linea pro iudice vest ro nemi-
nem eligere audeatis, sed eundem a m o d o deineeps tan-
quam iu'dicem ves t rum tenere et observare debeatis . Se-
cus ne feceritis, present ibus perlectis exhibent i resti tutis . 
D a t u m Bistricie, ipso die Carnisprivii , anno Domini Mille-
simo quingentesimo vigesimo quinto. 
1525. 
febr . 
28. 
1) A tulajdonnév az oklevél írójának sorközi betoldása. A névben 
valószínűleg elhomályosult o betűt ú jabb korban tentával ki akarván 
javítani, elmázolták. — V. ö. Szabó K., Székely Oki. III. köt. 6. 1., hol 
egy 1307. évi oklevélben „Andreas filius Vduor syculos de Kyzdy" 
— neve olvasható. 
2) Sorközi betoldás. 
26 
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1531. 
szept. 
25. 
1531. szept. 25. Lóna. 
Kendi Ferenc erd. alvajda és székely alispán Prázs-
már elöljáróságának megparancsolja, hogy a csikszent-
gvörgy i Andorjás István kérésére tolvajságért ott letar-
tóztatott csikszentgyörgyi özvegy Becz Miklósnéra vonat-
kozó iratokat felülvizsgálat céljából terjessze fel. 
Eredetije vízfoltos papíron, alján papírral fedett ép zöld pecséttel, 
az Erd. Múzeumban, Gróf Béldy-lt. 
A pecsét címere: Kerek talpú paizs jobb oldalára helyezett kerek 
sisak, sasszárny sisakdísszel, a sasszárny tövén egy nyílvessző haránt 
keresztülszúrva. A paizs felett F. és K. betűk. 
Franciscus de Kend v icewayuoda Transs i lvanus et 
siculoriím vicecomes etc. Circumspect is iudici sive villico 
ceter isque iiíratis civibus oppidi P rasmar sa lutem cum 
honore. Exponi tu r nobis in persona agilis Stephani An-
doryas de Chvkzen thgewrgh , quomodo ipse. superioribus 
t empor ibus p raecedent ibus q u a n d a m mulierem furem, re-
l ictam scilicet agilis condam Nicola i Becz de dieta Chyk-
zen thgewrgh simulcum certis rebus suis fur t ive ab eo ab-
latis vobiscum iuri det iner i fecisset, ex pa r t eque eiusdem 
a vobis iudicium adminis t rar i petivisset et licet vos aliqua 
in par te iudicium adminis t rasset is , ve rum t amen satis-
fact ionis complemen tum impendere minime voluissetis in 
praeiudic ium et d a m p n u m praefa t i exponent is mani-
fes tum. Requirimifs igitur vos et nichilominus vobis harum 
serie domini nostr i gratiosissimi in persona f irmiter com-
mit t imus, quat inus receptis praesent ibus causam per vos 
ad iud ica tam pro matur ior i revisione nostr i in praesent iam 
t ransmi t te re , foeminam vero fu rem simulciim rebus cum 
eadem detent is et f ideiussore decimo quin to die a die ex-
hibitionis p raesen t ium coram nobis s ta tuere debeat is et 
teneamini . Secus nu'lla ra t ione facturi . Praesent ibus per-
lectis exhibent i resti tutis. D a t u m in domo nos t ra de Lona, 
feria secunda proxima post fes tum beati Mathae i apostoli, 
anno Domini Millesimo quingentesimo tr icesimo primo. 
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6. 
1538. ápr. 4. Segesvár. 
Majlát István erd. vajda és székely ispán előtt uzon 
BéldyPál tiltakozik az ellen, hogy a hvassai tanács a föld 
jein eddig szántóvető polgárait attól eltiltotta és kijelenti 
hogy ezentúl ö sem engedi meg nekik, hogy szántóföldei 
és erdeit tovább éljék. 
Eredetije papíron, pecsét nélkül, az Erdélyi Múzeumban, Gró 
Béldy-lt. 
Stephanus Maylad w a y w o d a Transs i lvanus et sicu 
lórum eomes etc. P ruden t ibus et circtfmspectis iudici e 
iuratis civibus civitatis Brassouiensis sa lu tem et f avorem 
Expos i tum est nobis in persona egregii Pauli Bewldy d( 
Vzon, qualiter vos homines vestros prohibuisset is , ne 
t e r r am suam arare deberent , quam tamen alias sempei 
arare soliti fuissent ; p ro tes ta tus est igitur1) ipse Paulus 
Bewldy coram nobis vosque inhibuit, ut neque vos dein-
ceps t e r r am suam et silvam intra te rminos suos contrg 
volu'ntatem suam uti permit tere t . H o r t a m u r igitur vos, ul 
vos quoque ad id, quod rectum 2 ) et ius tum est, accommo-
dare debeatis, cum nos et ipsum (Paulum) Bewldy e1 
alios quoque omnes in su'is iuribus de fendere simus ob-
ligati. Praesent ibus perlectis exhibent i resti tutis . Ex Se-
geswar, feria quinta proxima post dominicam Laetare 
anno Domini Millesimo quingentesimo tr icesimo octavo. 
A d propr iam commissionem domini 
comitis et w a y w o d a e etc. 
i 
•» 
t 
f 
t 
i 
r 
i 
t 
i 
1538. 
ápr. 4. 
x) Sorközi betoldás. 
2) est innen kitörölve. 
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7. 
1538. júl. 26. Segesvár. 
Majlát István erd. vajda és székely ispán uzoni Forró 
Jánosnak megparancsolja, hogy uzoni Csiky Mihály pa-
naszost a saját földjén termelt gabonájának learatásában 
ne gátolja, törvénytelenül neki kárt ne okozzon, hanem 
ha mi keresni valója van rajta, azt törvény útján és ne 
erőszakkal keresse. 
Eredetije papíron, alján papírral fedett ép veres pecséttel az Erd. 
Múzeumban, Gróf Béldy-lt. 
A kerek talpú tárcsa paizs címeréből tisztán semmi sem vehető ki. 
A paizs felett S. és M. betűk. 
Stephanus M a y l a d v a y u o d a Transs i lvanus et siciílo-
r u m eomes etc. Egregio et agili J o a n n i Fo r ro de W z o n 
sa lu tem et f avo rem. Q u a m v i s super ior ibus istis diebus 
egregius et agilis Gregor ius For ro de dieta WTzom pater 
t ifus ad l i t teras nos t r a s p raecep to r i a s agili Michael i C h y k y 
de e a d e m W z o m qua tuo r boves suos, quos ab ipso re-
ceperat , dedisse et res t i tu isse pe rh ibea tu r , tu t amen pos tea 
e u n d e m ipsum Micha lem C h y k y ex f r u m e n t o suo illic 
s emina to pepu'lisses, n e q u e f r u m e n t u m suum sibi me te re 
permis isses in p rae iud ic ium et d a m n u m e iusdem mani-
fes tum. Suppl ica tum i t aque ext i t i t nobis p ro pa r t e me-
m o r a t i exponent i s , ut sibi circa praemissa de o p p o r t u n o 
iu'ris r emed io prov idere , n e q u e ipsum hoc m o d o p rae te r 
v iam iuris oppr imi pe rmi t t e r e d ignaremur . N o s ve ro ne-
m i n e m ex f idel ibus regiae maies ta t i s per q u e m p i a m ext ra 
iuris o r d i n e m rebus suis pr ivari , aut q u o v i s m o d o damni-
f icari pe rmi t t e r e volentes , r equ i r imus te t ib ique in per-
sona r[e]giae maies ta t i s f i rmi ter commit t imus , qua t inus 
accept is p r aesen t ibus et p raemiss i s sic se haben t ibus fru-
m e n t u m ipsius exponen t i s l ibere et paci f ice sibi me[ te ] re 
permi t te re , n e q u e eum de inceps ex t ra v iam iuris in al iquo 
damni f i ca re debeas , sed si quid act ionis cum ipso expo-
nent i habes vel te habe re p rae tend is , id non via facti , sed 
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iure median te prosequi debeas, alioqui m a n d a m u s tibi, ut 
s tat im in pr ima sede iudiciaria in p raesen t iam capitanei 
et iudicis sedis Sepsy sub onere sedecim marcar i fm ratio-
nera super inde redd i tu rum aeeedas, quibus et nos com-
mitt imus, ut ipsis exponent ibus ex pa r te tui s ta t im iifdi-
cium faciant . Secus ne feceris. Praesent ibus perlectis ex-
hibenti resti tutis . D a t u m in civitate Segeswariensi, in fes to 
beatae Annae , anno Domini Millesimo quingentesimo tri-
cesimo octavo. 
A d p ropr iam commiss ionem 
domini eomitis et w a y u o d a e etc. 
8. 
1543. szept. 27. Gidófalva. 
Étfalvi Oltszemi Tamás Sepsi széki székbíró bizony-
ságlevele szerint uzoni Béldy Pál gidófalvi idősb Csulyak 
Mátét hetedmagával azzal a feltétellel fogadta be a „Kö-
vér fiai" nevü nemzetség tagjai közé, hogy ezen nemzet-
ségre kerülvén a székbíróság sora, mikor ezt a tisztet 
Béldy Pál elnyerni óhajtja, illetőleg el is nyeri, nevezett 
idősb Csulyak Máté és társai a jog szerint őket is meg-
illető székbíróság fejében a szokásos váltságdíjat nem 
fogják tőle követelni. 
Eredetije egész ív papíron, alján a két bevágáson áthúzott papír-
szalaggal ráerősített veres viaszpecsét töredékeivel az Erd. Múzeum-
ban, Gróf Béldy-lt. 
C u m mundi labilis condit io fit caduca et t ransi tor ia 
et gestae rei memoria propter brevem vi tam hominum ca-
ligine oblivionis obfusca ta nequean t in aevum permanere 
seu durare , provida adinvenit solertia, ut quae in t empore 
geruntur, ne simul labantur cum eodem, quia actio hu-
mana discurri t et labitur, ideo caute inventum est, ut 
earum solidentur l i t terarum patrocinio, ne sublimitas 
praevaleat aequitat i et oblivio memoriae nequaquam pos-
sit generare posteris eorum praeiudicium aliquale. Pro-
1538. 
jul. 
26. 
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inde ego T h o m a s Ol thzemi de Ethfa lwa iudexque ter-
restr is sedis Sepsy voeatae ad universorum not i t iam do 
pro memor ia per praesentes , quomodo agilis Mathaeus 
Chulyak maior , Blasius Chiflyak, Laurent ius Chulyak 
maior, Mathaeus Chulyak minor , Ladislaus Chulyak et 
minor Laurent ius Chulyak dicti et nominat i in posses-
sione Gydofa lua dieta commoran tes et existentes in mei 
venientes p raesen t iam ac in persona et personis haeredum 
et sifccessorum suorum spon tanea eorum volunta te fassi 
in hunc m o d u m ext i terunt , quali ter dum ipsi in genelo-
giam fi l iorum Kewer d ic torum et voca to rum per nobilem 
et egregium Paulum Beldy dic tum in possessione W z o n 
dieta cohab i tan tem et res identem ac eiusdem fra t res , do-
minos et amicos ad eandem genelogiam scilicet d ic torum 
fil iorum Kewer iure per t inen tem pr imo et noviter simul-
cum eorundem haeredibus et successoribus accepti et 
in t roduct i fuissent , tali pac to tali quoque condit ione in-
teriecta seu interposi ta , eosdem eorundemque haeredes 
et successores acceptassent et introdu'xissent, immo ac-
ceptarunt induxeruntque , quat inus quum eundem nobilem 
et egregium Paulum Beldy di [c t ]um ac eius haeredes et 
successores labente seu procedente t empore (gerundum 
eandem genelogiam fi l iorum Kewer d ic torum cursus ac 
series iudicatus sedis Sepsy dictae contigerit tetigisse) 
e iusdemque iudicatus off ic ium idem praeannota tus (így!) 
nobilis et egregius Paulus Beldy ac eius haeredes et suc-
cessores assumpmere acceptareque voluerint (ac assump-
mun t et acceptantque) , eotunc iidem Mathaeus Chulyak 
maior, Blasius Chulyak , Laurent ius Chulyak maior, Ma-
thaeus Chulyak minor, Ladislaus Chulyak et minor Lau-
rentius Chulyak dicti et nominat i , eorundemque haeredes 
et successores super eundem 1 ) memora tum nobilem et 
egregium Paulum Beldy ac eius haeredes et successores 
pro huiuscemodi honore iudicis iure eosdem ac eorundem 
haeredes et successores in tal ibus concernent ibus et de-
bent ibus peni tus nichil et iam modicum quid rogare et 
Sorközi betoldás. 
— 407,— 
accipere possent et valerent ac possint et valeant ha rum 
li t terarum vigore mea rum et tes t imonio mediante . Prae-
sentibus autem ibidem honorabi l ibus et discretis2) Gas-
paro de Gydofa lwa dieta, Michaele de Bykfalwa et Al-
berto de N y e n ecclesiarum parochial ium plebanis, necnon 
agilibus Gaspa ro et A n d r e a Kewer dictis et vocatis, ac 
honesto magistro Fabiano e iusdemque possessionis Gydo-
falwa rectore. D a t u m in praedicta possessione Gydofa lwa , 
anno dominicae Incarnat ionis Millesimo quingentes imo 
quadragesimo tertio, feria quinta, quae fui t proxima post 
festum divi Mathaei euangelistae. 
1543. 
szept. 
27. 
Szamosfalvi Mikola László erdélyi alhelytartó a fel-
peres uzonfalvi lakosoknak alperes Uzonfalvi Gergely 
ellen hétszáz darab idegen juhnak az uzoni határon 
való legeltetése miatt, a Sepsi széki törvényszéken 
indított és innen Udvarhelyre felebbezett perében az 
utóbbi törvényszék ítéletét helybenhagyja. 
Eredetije vízfoltos papíron, alján két bevágáson áthúzott papír-
szalaggal ráerősített zöld pecsét töredékeivel az Erd. Múzeumban, 
Gróf Béldy-lt. 
N o s Ladislaus Mykola de Zamosfa lwa vicelocum-
tenens reginalis maiestat is et illustrissimi filii sui ac in 
regno Transsi lvaniae viceiu'dex generalis etc. Memoriae 
commendamus per praesentes, quod nobis feria secunda 
inter octavas festi sacratissimi Corporis* Christ i unacum 
nonnullis dominis et regni nobilibus pro faciendo modera-
tivo iudicio causantibus in sede nost ra iudiciaria sedenti-
bus Simon Zewch de W z o n pro universis incolis posses-
sionis Wzonf fa lwa veluti actoribus ab una ac Joannes 
jun. 
28. 
9. 
1546. jún. 30. Szamosfalva. 
2) dorn szótag innen keresztülhúzással törölve. 
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Forro p ro agile Gregor io de eadem 1 ) Wzonf f a lwa veluti 
in causam a t t rac to par t ibus ab altera iuxta legationem 
agilis Colomani D o m o k o s de A k l a n d nuncti i sedis W d -
warhe l in f igura iudicii nos t r i comparent ibus , quae legatio 
cont ineba t q u a n d a m causam inter par tes praedic tas pri-
m u m in sede Sepsy m o t a m fuisse, et t a n d e m per viam 
appellat ionis ad sedem W d w a r h e l deductam, ubi agilis 
Simon Z y w c z procura tor ac to rum contra in causam 
a t t r ac tum proposuisset , quod in causam a t t rac tus septin-
gentas oves alienas ad ter r i [ to]r ium possessionis ipsorum 
W z o n f f a l w a pascendas et a lendas abigi fecisset, quod ipsi 
actores e idem in causam a t t rac to minime concedere vel-
lent. Ub i per iudices s ta t im revisio iuris facta fuisset et 
ita decre tum fuisset , quod ex quo in causam a t t rac tus sit 
homo capitalis inter eosdem incolas dictae possessionis, 
centUm oves penes suas potes t in terr i tor io ipsius posses-
sionis alere. Hoc percep to i te rum procura tor ac torum 
respondisset , ut ipsa deliberatio iudicum contra iura 
eorum fac ta fuisset . . .2) esset possessionis lex, ut ne 
Unamquidem ovem alienam . . . 3) eorum possit in terri-
tor io eiusdem possessionis alere, quod procura tor ac torum 
iuramento solus suae personae verif icare assumebat . 
H o c iu ramentum iudices non admiserunt , sed praescr ip tam 
const i tu t ionem, quam aff i rmavi t , tes t ibus extraneis pro-
bare decrevissent . P rocura to r ac torum nominasset statim 
unum tes tem videlicet Laurentiu'm Bar tha de Zen thywan . 
cum quo eam const i tu t ionem incolarum probaret . Quo 
percepto p rae fa tus p rocura to r in causam at t ract i respon-
disset, se il lì test i contradicere , non tamen in sede eorum, 
sed causam t r ansmi t t an t ad sedem nos t ram iudiciariam 
et hie causam contradic t ionis nar ra ren t . P rocura tor acto-
rum dixisset, quod ibidem causam contradict ionis suae 
na r ra re debet, non in sede nos t ra iudiciaria, quia se ilii 
iusta ra t ione contradicere , ipse alium etiam testem super 
Sorközi betoldás. 
2) Körülbelül két szó, 35 mm. vízfoltos, olvashatatlan. 
3) Körülbelül négy szó, 90 mm. vízfoltos, olvashatatlan. 
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hoc procuret . Judices ita deliberassent , quod in causam 
at t ractus debet s ta t im coram eisdem causam contradict io-
nis suae contra tes tem dicere; si recusaveri t , decidet a 
proposi to suo et actores causam obt inebant . Qi faquidem 
relatione praefa t i nunct i i m o d o praemisso coram nobis 
facta, nos iudicium dic torum iudicum sedis W d w a r h e l 
laudavimus et approbavimus, imo laudamus et approba-
mus per praesentes . D a t u m in Zamosfa lwa , ter t io die ter-
mini praenotat i , anno Domini Millesimo quingentes imo 
quadragesimo sexto. 
Lecta. 
1546. 
jun. 
30. 
Nagymihályi Ödönffy László görgényi porkoláb és 
székely ispán parancsa a Sepsi, Kézdi és Orbai széki szé-
kelyekhez, hogy a kolozsvári országgyűlés végzése értel-
mében az Erdélyben elszaporodott tolvajok, rablók üldö-
zésére kirendelt királyi emberek mellé, a legközelebb tar-
tandó közgyűléseiken választott embereiket erős hittel 
megesketvén, kapitányaikkal és biráikkal együtt mentől 
hamarább küldjék ki. 
Eredetije papíron, alján papírral fedett zöld viaszpecsét töredé-
keivel az Erd. Múzeumban, Gróf Béldy-lt. 
Ladislaus E w d e n f f y de N a g h m y h a l praefec tus arcis 
Gewrgen et siculorum comes etc. Egregiis et agilibtfs ca-
pitaneis, iudicibus, potioribus, primipulis et assessoribus 
ac universi tat i s iculorum t r ium sedium Sepsy, K y z d y et 
Orbay salutem et amicit iam p a r a t a m cum honore . Ouo-
niam in praesent ibus comitiis general ibus dominorum 
regnicolarum tr ium na t ionum pro festő Purif icat ionis 
beatissimae Mariae virginis hic Coloswarini celebratis1) de-
cretum est, ut fures, la t rones ac alii maleficii homines 
in hoc regno generali ter persequerentur et ad persequu-
*)Szilágyi S., Erdélyi Országgyűlési Emlékek I. köt. 302—306. 1. 
febr. 
2. 
1 0 . 
1550. febr. 10. Kolozsvár. 
1550. 
febr. 
10. 
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t ionem eorum comites et homines deputa t i s ta t im exmit-
tan tur , nosque unacum dominis pot ior ibus siculis nobis-
eum hie exis tent ibus homines nos t ros speciales unacum 
capi taneo et iudice homin ibusque vestr is per vos ad hoc 
eligendis ad pe r sequendos fures et alios maleficos homi-
nes in hiis par t ibus regni siculorum deputavimus. Quare 
requir imus vos et nichilominus vobis h a r u m serie authori-
ta te domini nostr i gratiosissimi qua fungimur committi-
mus, quat inus acceptis praesent ibus in pr ima die celebra-
tionis sedis ves t rae pr imitus post ha rum exhibi t ionem 
fiendis general i ter insimul convenire ac iuxta ve tus tam 
usum in persequut ion ibus f u r u m obse rva tum penes homi-
nes nos t ros iudices scilicet regios, istius sedis ves t rae ca-
p i t aneum et iudicem ves t rum istius sedis unacum aliis ho-
minibus vestris, per vos ad hoc deligendis adhibere et ad 
pe rsequendos fures et alios maleficos homines, prout in 
articulo super inde confec to cont inetur , t r ansmi t te re de-
beatis et teneamini ; ita tamen, ut i idem homines nostri 
per nos ad hoc deputa t i unacum capi taneo et iudice sedis 
ves t rae ac hominibus vestr is per vos, ut p raefer tur ad 
hoc deligendis seorsum et singillatim in facie sedis ves t rae 
permaius iu ramentum praes tent , quod in hoc officio per-
sequut ionis l a t ronum et malef icorum hominum fideli ter et 
s incere ac absque omne delectu pe r sonarum p r o c e d e n t 
nec iniuria aliqua vel odio, amore, prece vel praemio moti 
contra iusticiam facere a t t en tabun t . Secus non facturi . 
D a t u m in civitate Coloswar, feria secunda proxima post 
fes tum beatae Doro theae virginis, anno Domini Millesimo 
quingentesimo quinquagesimo. 
A d propr iam commissionem 
domini comitis siculorum. 
Hamis oklevelek. 
A mos t másodízben k iadásra kerülő ké t első hamis 
oklevél hevenyésze t t és hézagos fe ldolgozásban először 
„A Székely N e m z e t i Múzeum Emlékkönyve" c., Csutak 
Vilmos szerkesz te t te nagybecsű k i adványban lá tot t nap-
világot. Ezeknek átdolgozása, illetve a h iányok pótlása 
közben rá jö t t em, hogy a Szabó Károly által szerkesz te t t 
„Székely Oklevél tár" I. kö te t ében szintén van egy olyan 
oklevél, amelyről személyeinél és tárgyánál , sőt kel ténél 
fogva is bízvást el lehet mondani , hogy édes tes tvére a 
há t rább tárgyalásra kerülő Zsigmond-fé le hamis kivált-
ságlevélnek. Ez a körü lmény érlelte meg le lkemben azt a 
gondolatot , hogy kútfő-kr i t ikai szempontból ez alkalom-
mal ezt a ha rmadik oklevelet is vizsgálat t á rgyává te-
gyem. Egyébiránt a székelység jövendő tö r t éne t í ró jának 
m u n k á j á t megkönnyí tendő, célszerűnek t a r to t t am, hogy 
a Frangepán-Oklevél tár hamis okleveleinek min tá já ra , a 
valódiaktól ezeket is különválasztva, külön csopor tba fog-
lalva emlékezzem meg róluk. 
A szóbanforgó két első gyanús oklevél közül az egyi-
ket 1386 március 21-én Apá t i r éven Mária és Erzsébet ki-
rálynék adták a háromszéki székelységnek; a másik 1426 
má jus 20-án T a t á n kel tezet t kiváltságlevéllel Zs igmond 
király tün te t t e ki kedvelt híveit, Káinoki Máté t és testvé-
rét — állítólag. Sajnos, az e redet i je t ud tommal eleddig 
egyiknek sem ismeretes. így há t diplomatikai szempont-
ból az írás anyagának és jellegének, továbbá a pecsétnek 
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bírála táról mindké t esetben le kell m o n d a n u n k és csak a 
levelek t a r t a lmának és chronologiá jának vizsgálatára kell 
szor í tkoznunk . A z eredet i h iánya a kérdéses oklevél hi-
telességének, illetőleg hamis vol tának megállapításánál 
min t s zámbaveendő körü lmény, minden esetre óvatos-
ságra int. A z o n b a n a dolog lényegét illetőleg a tör ténet-
k u t a t ó n a k a rende lkezésére álló ada tok pon tos és lelki-
i smere tes mérlegeléséből és egybevetéséből levont ítéle-
té t nem befo lyáso lha t j a . 
D e vegyük sorra a gyanúba vet t okleveleket. 
A z első, valódisága esetén, rendkívül ér tékes ada-
léka volna Magyarország N a g y La jos korabel i fö ldra j -
zának . Mer t hiszen nem kevesebbről , mint a Sepsi, Kézdi 
és Orba i székely székekből alakult Há romszéknek Moldva 
és Havase l fö ld felől k iép í tendő és megerős í tendő határai-
ról van szó benne . A z t olvassuk ugyanis az oklevélből, 
hogy T o r j a i Dancs fia Miklós, Orba i Mihálcz fia J akab és 
Sepsi Daczó fia T a m á s „meta rum reambula tores siculo-
r u m " arra kér ik a két királynét , hogy erősí tsék és ta r t sák 
meg a Sepsi, Kézdi és Orba i há rom nemű székelységet a 
szent k i rá lyok idejé től fogva N a g y La jos haláláig hatá-
raik közö t t élvezett kivál tságaikban. Kérésüke t Mária ki-
rá lyné és a n y j a nemcsak tel jesí t ik, hanem különös királyi 
kegyképpen azt is megígérik, hogy ha tá ra ika t Havasel fö ld 
és Moldva felől a Bodza, illetve a H y n d (?!) folyók men-
tén meg is fog ják erősít tetni . 
Mellőzve mos t a székely nemzet kiváltságai jogi ter-
mésze tének oly sokat v i ta to t t kérdését , ha fel is tehetnők, 
hogy csakugyan volt egy „derék levél" — amint ezt a szö-
veg alatti fe l jegyzés í ró ja állítja, — melyről ezt a másola-
to t „k i í r ták" : — ebben az esetben is meg kell ál lapítanunk, 
hogy a másoló nagyon hanyagul és felületesen végezte 
m u n k á j á t . Ez t b izonyí t ja a több helyen hibás o h ásásból 
1 . 
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származó szövegrontás . Azu tán , hogy N a g y Lajos t , min-
den más címét mellőzve, é r the te t lenül Magyarország he-
lyett Erdély ki rá lyának (rex Transs i lvaniae) m o n d j a , 
m a j d a régi római fel iratos s í rkövekre emlékezte tő jelző-
vel dicsőíti. Az is fel tűnő, hogy amíg Dancs fia Miklóst 
a rendes szokásnak megfelelőleg „Tor j a i " -nak í r ja , addig 
Mihálcz fia J akabo t és D a c z ó fia T a m á s t szokat lanul az 
Orbai , illetve Sepsi székely székekről ve t t előnévvel ru-
házza fel. 
El tekintve a Daczó fia T a m á s „de Sepsi" praedica tu-
mától, a há rom állítólagos „ha t á r j á ró" székelyről mon-
dot takon felül a Mihálcz fia J akab „Orba i " e lőnevét ille-
tőleg legelőször is t udnunk kell, hogy amíg az 1332. és 
1337. évi pápai t i zed la j s t romok 1 ) Sepsi széken — Erdő-
vidéket is beleszámítva — 34, Kézdiben pedig 18 plébá-
niát sorolnak elő, addig a névleg is ismeret len Orba i szék 
területén egyet lenegyet sem ismernek. Ebből az követke-
zik, hogy a háromszéki medencének ezt a minden való-
színűség szerint szlávok lakta területét a székelyek csak 
a XIV. század 30-as évei után szál lot ták meg. S ami még 
különösebb, hogy ez u tán is csak hosszú idő múlva, 1464-
ben ta lá lkozunk legelőször hitelesen a szék nevével.2) Az 
1096, illetve javítással 1396 keltezésű oklevél egyebek kö-
zött a közszékelyek megjelölésére használ t „Gihar log" 
szónak eről tetet t képzése miat t is alig fogadha tó el hite-
lesnek.3) Orba i székkel kapcso la tban még az a különös 
eset is f igyelemre méltó, hogy a faluk nevei csak a XVI . 
század második felében kezdenek fe l tünedezni az okle-
velekben, az egyetlen, legészakibb fekvésű „villa Zabo-
la"4) kivételével, melynek nevét a háromszéki főnépek 
és közszékelyek közö t t dúló viszály lecsendesí tése céljá-
ból, a Bazini és Szentgyörgyi János gróf erdélyi v a j d a és 
székely ispán elnöklésével 1466. jan. 20-án itt t a r to t t 
*) Monumenta Vaticana Hungáriáé. Series I. Tomus I. fol. 105, 106, 
109, 111, 112, 114, 116, 126, 130, 133, 134. 
2) Szabó K., Székely Oklevéltár, I. köt. 81. 1. 
3) Szabó K„ i. m. I. köt. 1. 1. 
4) Szabó K„ i. m. III. köt. 86. 1. 
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Sepsi, Kézdi és Orba i széki nemzetgyűlés végzéseit ma-
gában foglaló eredet i oklevél t a r to t t a fenn az u tókor szá-
mára . 
Ezek u tán visszatérve a N a g y La jo s királyi címére, — 
amennyiben az az állítólagos eredet i oklevél í rójá tól szár-
maznék , — már eleve k izá r tnak kell t a r t anunk , hogy az ok-
levél a Már ia k i rá lyné kancel lá r iá ján lá tot t volna nap-
világot. Elképzelhetet len, hogy ez a kancellária alig ne-
gyedfél év e lmultán e l fe le j tkezzék a h á r o m tenger mosta 
magyar b i roda lom ki rá lyának ha ta lmas egyéniségéről és 
csak egyszerűen mint erdélyi királyról emlékezzék meg 
róla. Anná l meglepőbb az az egészen helyes és pontos ér-
tesültsége, hogy 1386-ban csakugyan D á n (ezen a néven 
az első) volt Havase l fö ld v a j d á j a . 
De m e n j ü n k tovább. Lássuk a másola t kel tét . Ez így 
hangzik: „ D a t u m in portu Dravi Apathi nuncupato, in 
festő beati Benedicti abbatis anno Domini Millesimo tre-
centesimo octuagesimo sexto." 
Mindenek előtt a Dráva mellett i Apá t i r év holfekvésé-
vel kell t i sz tába jönnünk . Ez alig lehet más, mint a Ba-
ranya megyében 1479—1506 közt , a Dráva mellett fekvő 
V a l p ó vár t a r tozékakén t emlegetet t Apát i rév , ugyancsak a 
Dráva pa r t j án . 1 ) A Drává ra sarkalló többi magyar és szia-
von vá rmegyékben hasonló nevű drávai rév nem fordul elő. 
A m i már mos t a neveze t t ké t k i rá lynénak 1386-
ban akár márc . 21-én, akár júl. 11-én Apá t i r éven való állí-
tólagos t a r tózkodásá t illeti, erre nézve a szóban forgó má-
solaton kívül semmiféle hiteles ada t nem áll rendelkezé-
semre. Különben az oklevél kel tére nézve ú tba kellene 
hogy igazítson Mária k i rá lynénak 1386. évi i t inerar iuma is. 
A z o k n a k a tör téne lmi fo r rásoknak alapján, melyekhez a 
könyv- és levél tárakkal rendelkező magyar tudományos 
központok tó l távol hozzáférhe t tem, a Mária ez évi tartóz-
kodási helyeinek és ide jének so r r end j e a köve tkező: 
*) Csánki, Magyarország tört. földrajza a Hunyadiak korában, 
II. köt., 468. 1. 
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1386. jan. 25. Buda2) 
febr . 10. Buda3) 
márc. 1. Buda4) 
márc . 26. Buda5) 
ápr. 4. Buda 6) 
ápr. 13. Győr 7 ) 
ápr. 3 0 — m á j . 12. Győr 3 ) 
m á j . 18. Buda9) 
jún. 8. Buda1 0) 
jún. 13. Buda1 1) 
jún. 22. Buda1 2) 
jún. 24. Buda1 3) 
júl. 15. Esztergom 1 4 ) 
aug. 24. Esztergom.1 5) 
szept. 4. Kaproncza. 1 6) 
A Mária kirá lyné t a r tózkodás i helyeinek ezen össze-
állításából ki tűnik, hogy ide jé t az 1386-ik év egész folya-
mán jan. havától aug. 24-ig felváltva Budán, azután Győ-
2
—
3) Ráth, A magyar királyok hadjáratai 88. 1. 
4) Katona, Hist. Crit. XI. 149. 1., Kovachich, Supl. ad Vestigia Com. 
I. 287. 1. 
5) Katona i. m. XI. 153. 1. 
6) Ipolyi—Nagy—Véghelyi, Hazai Okm. III. 240—1. 11., Ráth i. h. 
7) Varjú, Bánffy-Oklevéltár I. 380., 382. 11. 
8) Varjú i. m. I. 384. 1., Szilágyi, A magyar nemzet tört. III. 381.1. 
9) Ráth i. h. * _ 
io__n) Nagy—Véghelyi, Zichy-Okm. IV. 317—318., VII. 282. 11. 
12) Ráth i. h. 
13) Katona i. m. XI. 155. 1. 
14) Zimmermann—Werner—Müller, Urkundenbuch II. 605. 1. 
15) Nagy—Véghelyi, Zichy-Okm. IV. 321., VII. 283. 11. 
1B) Magyar Tört. Tár IX. 38. 1., Márki, Mária Magyarország király-
néja 95. 1. 
— Ha Mária királyné 1386. aug. 24-én Esztergomból rendeli el 
Szabolcs vármegyének, hogy Adony fölégetése és egyéb hatalmasko-
dások ügyében tartson vizsgálatot, szept. 4-én pedig Velencének adót 
hozó követét a Körös vármegyei Kapronczán fogadja, — bizonyos, hogy 
csakis a jelzett két időpont közé eső tizenkét nap valamelyikén, de 
mindenesetre még aug. havában indult el anyjával és kíséretével Hor-
vátországba. — V. ö. Márki i. m. 95—6. 11. és Szilágyi i. m. III. 383. 1. 
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rött , m a j d ismét Budán és végül Esz te rgomban töltötte. 
El lenben semmi nyoma annak, hogy a délvidéki végzetes 
u tazás előtt, akár márc. 21-én, akár júl. 11-én Apát i réven 
t a r t ózkodo t t volna. Ebből viszont az következik , hogy az 
ez idő szerint csak a XVJI-ik század első feléből való egy-
szerű máso la tban ismert oklevelet nemcsak gyanúsnak, ha-
nem egyál ta lában hamisnak kell nyi lvání tanunk. 
Ezt a megál lapí tás t kü lönben a háromszéki székely-
ség kivál tságainak épségben tar tása i ránt állítólag előter-
jesz te t t kéréssel szemben a székely közösség (universi-
tas siculorum) önkormányza t i és törvénykezés i joga is 
igazolja. 
Hóman Bálint1 7) XIII. és XIV. századi ada tok alap-
ján k imuta t ta , — és ezt XV—XVI. sz. nemzetgyűlési végzé-
sek is igazolják,1 8) — hogy a felebbezési ügyekben a király 
nevében e l járó székely ispán törvénykezés i és közigaz-
gatási jogköre nagyon kor lá tozot t volt. V a l ó j á b a n a szé-
kelyek közössége (universi tas) volt a törvénykezési és 
közigazgatási ha ta lom bir tokosa . I lyenformán a székely 
közösségnek alig volt arra szüksége, hogy önkormányza t i 
jogáról megfeledkezve, vagy azt feladva, szabadságát és 
ősi jogszokásai t királvilag is szentesí t tesse.S valóban a szé-
kelv szabadságnak és jogszokásoknak kiváltságlevél alak-
jában tö r t én t megerősí téséről középkor i írott emlékeink 
semmit se tudnak . II. Ulászló 1499. júl. 13-iki oklevele19) 
, s e m tek in the tő i lyennek, bár a királvi kancellária a gyakor-
la tnak megfelelőleg a kiváltságlevél mezébe öltöztette. 
A l a p j á b a n véve nem egyéb, mint a székelyek szabadsá-
gának és jogszokása inak írásba foglalása, miként azt az 
érdekel tek a királyi felség elejébe ter jesz te t ték . 2 0 ) 
17) A székelyek eredete 6. 1. 
18) Barabás S., Székely Oklevéltár 218. 1. — V. ö. Szabó K. i. m. 
I. köt. 306. és 313. 11. 
19) Szabó K. i.. m. III. köt. 138. 1. 
s0) . . . pro parte et in personis . . . universorum trium generum si-
culorum partium regni nostri Transsylvanarum exhibiti sunt nobis et 
praesentati certi articoli — az oklevél szaval. 
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Már most a r ra a ké rdés re , hogy ki, m i k o r és minő 
célból hamis í to t t a (?!) — csak nem- tudom-ma l válaszol-
ha tok . A z o n b a n a székely t ö r t é n e t j ö v ő k u t a t ó j a szá-
mára e k é r d é s r e vona tkozó lag ta lán n e m lesz felesleges, 
amit i t t pá r so rban e l m o n d a n d ó leszek. 
Országos levéltári t isztviselő k o r o m b a n , h iva ta los és 
t u d o m á n y o s célú k u t a t á s a i m k ö z b e n f a j o m tö r t éne t é rő l 
sem fe l edkez tem el. így tö r t én t , hogy va lamelyik ki rá lyi 
táblai ü g y v é d i ra ta i közö t t egy eredet i adomány leve l r e 
emlékezem, mellyel a XVI I . s zázadban u r a l k o d o t t e rdély i 
f e j ede lmek valamelyike a Bodza fo lyó m e n t é n ma is is-
m e r t C s e m e r n e k nevű, akkor b izonyára őse rdő bo r í t o t t a 
terüle te t va lamelyik seps iszentgyörgyi D a c z ó n a k adomá-
nyoz ta . V á l j o n ok l eve lünk D a c z ó fia T a m á s á n a k és vele 
kapcso la tban a fe l jegyzés emlí te t te D a c z ó J á n o s n a k sze-
replése közö t t n incsen-e va lamelyes összefüggés a Cse-
mernek a d o m á n y o z á s á v a l ? — Ez t a csomót a székelyek 
j övendő t ö r t é n e t í r ó j á n a k kel lene eset leg k ibogoznia . 
1386. márc. 21. Apátirév. 
Mária és Erzsébet királynék torjai Dancs fia Miklós, 
orbai Mihálcz fia Jakab és sepsi Daczó fia Tamás kérésére 
igérik, hogy a Kézdi, Orbai és Sepsi széki székelységet a 
szent királyok idejétől fogva élvezett kiváltságaikban 
nemcsak megtartják, hanem határaikat Moldva és Ha-
vaselfőld felől meg is erősíttetik. 
Másolata a XVII. sz. elejéről a Magyar Nemzeti Múzeumban, 
Rétyi Antos lt. I. 1. 
Ugyancsak XVII. századi, de más kéz feljegyzése a szöveg alatt 
balról: Erről való derék levél Daczó János uraméknál vagy Donát Fe-
rencznél vagyon, onnat irták ez párt ki valamelyikéről. 
N o s Maria et E l izabe th dei grat ia reginae Hungár i áé , 
Dalmat iae , Croa t iae etc. Memor i ae c o m m e n d a m u s t e n o r e 
p raesen t ium signif icantes quibus exped i t universis , quod 
27 
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nobiles viri Nicolaus filius D a n c h de T o r j a , et Jacobus 
filius Michalcz de O r b a j ac T h o m a s filius Daczo de Sepsi, 
m e t a r u m reambula tores siculorum nos t ro rum t r ium gene-
rum, in persona universorum siculorum de Kezdi, de O r b a j 
et de Sepsi < in nos t r a rum maies ta tum accedentes prae-
sent iam > x) nobis humil ime suppl icarunt , u t ipsos et quem-
libet ipsorum in omnibus l ibertat ibus, immuni ta t ibus et li-
b e r t a t u m praerogat ivis , in ver isque (!) metis et veris limi-
tibus, (in quibus ipsi) a t empore sanc to rum regum Hun-
gáriáé usque ad consummat ionem vitae condam excellen-
tissimi principis domini Ludovici regis Transs i lvaniae 
( így!), cuius memor ia in benedic t ione est, patr is et 
consor t is nostr i benemerent iss imi perseveraverunt et 
conservat i fuerunt , gratiose conf i rmare dignaremur. 
N o s i taque a t t enden tes grata, fidelia e t accepta servitia 
ipsorum siculorum nos t rorum, quibus i idem in conserva-
t o n e t e rminorum et l imitum regnorum nos t ro rum pleris-
que vicibus gravia vulnera et e f fus ionem sanguinis tole-
rando . m o r t e m non fo rmidando , saevissimae for tunae et 
fragil ibus casibus se submi t t endo nobis et sacrae coronae 
Hungár iáé f idel i ter et indefesse to to ipsorum posse studu-
erunt et in f u t u r u m anhelantes in t repide compiacere vo-
lentes, nihi lominus ipsos favore prosequentes (benevolo) 
et gratia speciali eisdem promis imus et ha rum serie pro-
mi t t imus nos in omnibus l ibertat ibus, immunitat ibus, li-
b e r t a t u m q u e praerogativis ac me ta rum limitibus, quibus 
ut p rae fe r tu r (a t empore) ipsorum sanc torum regum Hun-
gáriáé usque ad t empus p raef ixum usi fue run t et gavisi, 
tenere , de fendere et pacif icos conservare , me tasque eorun-
dem videlicet a metis et terminis terr i tori i D a n vayvodae 
f luvium Bozza, a par te vero ter rae Moldáviáé fluvium 
H v n d h 2 ) voca tum erigere, stabilire, res taurare et forti-
ficare, imo ipsos et quemlibet ipsorum in omnibus prae-
missis et p raemissorum singulis pacificos et quietos tene-
bimus et conservabimus, p rae fa ta sque metas in fluviis 
praescr ipt is erigemus, for t i f icabimus et cert if icabimus (!) 
1) in nostram maiestatem accedente pcrsonaliter a másolatban. 
2) Hvmts (?) 
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sub praesent ium nos t r a rum tes t imonio l i t terarum. D a t u m 
in por tu Drav i Apa th i nuncupa to , in festo beati Bene-
diciti abbatis, anno Domini Millesimo t recentes imo octua-
gesimo sexto. 
2. 
Közismert dolog, hogy az 1562-iki székely felkelés 
előtt a király a Székelyföldön b i r tokot tö rvényesen sen-
kinek sem adományozha to t t , mivel a székely örök-
ségben királyi jog nem lappangot t . Vérségi rendsze-
ren nyugvó s gyakorla t szentes í te t te ősrégi jogszokás 
volt Székelyföldön a b i r toklás alapja. Ebből önkén t kö-
vetkezik, hogy jog szerint nem is e rős í the te t t meg senkit 
székelyföldi b i r tokának a b i rodalmában. A Zs igmond ki-
rály szóban forgó levelében pedig éppen erről van szó. 
A z 1426. máj . 20-áról datált , kü lönben kihagyások-
kal ékeskedő s a mellet t hibás egyszerű másola t szerint 
ugyanis Káinoki Máté, a tes tvére Demete r és fiaik képé-
ben azt panaszol ja a királynak, hogy a Sepsi széki széke-
lyek a szék területén fekvő Ivásfog földet székely jogon 
való bir toklással nekik a j ándékoz ták , azonban némelyek 
ki aka r j ák őket vetni belőle. Ennélfogva könyörögve kéri, 
hogy az a j ándékozásnak királyi jóváhagyása mellet t 
tartsa, illetve erősítse meg őket örök időkre a kérdéses 
puszta b i r tokában. És Zs igmond kirá ly a Káinoki M á t é 
érdemeiért az ország nagy ja inak hozzá járu lásáva l a ké-
rést olyan ér te lemben tel jesí te t te , hogy — az oklevél sza-
vaival élve — soha senki őket Ivásfog földéből és annak 
uraságából ki ne vethesse. 
Fennebb már röviden eml í t e t t em, hogy mi volt 1562 
előt t a Székelyföldön a bir toklás jogi alapja. H a tehá t azt 
lá t juk, hogy a kiváltságlevél í rója a jogi alapot ezzel ellen-
kezőleg a királyi fe lségjognak idő előtti gyakor lásában 
ál lapí t ja meg, bízvást e lmondha t juk , hogy nyi lvánvaló ha-
misítást köve te t t el. Ennélfogva a kiváltságlevelet már 
jogi szempontból is hamisnak kell bélyegeznünk. Egyéb-
iránt erre a kérdésre há t r ább még visszatérünk. 
27* 
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A z oklevél szövegéről és kel tezéséről n e m sok mon-
dani va lóm van. Hogy m i n d j á r t az u tóbbi kérdésse l kezd-
jem, csupán a Ráth Károly 1) közlése a l ap ján is megálla-
p í t ha t j uk , hogy í ró jának , illetve koho ló j ának a király tar-
tózkodás i helyét , annak ide jé t és végül az ura lkodás i évek 
számát illetőleg jól ér tesül tsége minden t ek in te tben kifo-
gástalan. Ügy kell lenni, hogy a hamisí tó a pon tos dátu-
m o t Z s i g m o n d n a k valamely keze ügyébe eső ugyanazon 
időben és helyen kelt jeles alakú leveléből vet te . 
De már az oklevél megszövegezésében nem volt sze-
rencsé je a koho lónak . Stilusa ál talában véve elárulja, hogy 
nem a Zs igmond kirá ly kance l lá r iá ján ál l í tot ták ki. 
Ezek u t án minden t egybefoglalva a vizsgálat e redmé-
nyéül megál lap í tha t juk , hogy az állítólagos Zsigmond-fé le 
kivál tságlevélben a rosszul sikerült hamis í tványoknak 
egy nem kevésbbé gyarló pé ldányával i smerked tünk meg. 
A z o n b a n az állítólagos kiváltságlevélnek — hogy képlete-
sen szól jak — még egy tüzes vaspróbán át kellett mennie. 
Vingár t i Geréb Péter erdélyi v a j d a és székely ispán 
1477. jan. 18-án közgyűlést t a r t o t t Sepsi szék hites bíráival 
Sepsiszentgyörgyön. 2 ) Ezen a szék közügyei mellet t a bi-
zonyára nagyobb számban megje len t ügyes-bajos embe-
rek panasza i is el intézést nyer tek . Ezek közül a közgyű-
lésnek f e n n m a r a d t egyet len írásos emléke h á r o m patvar-
k o d ó r o k o n n a k a nevét meg is örökí te t te . Ezek: Káinoki 
Borbála asszony karácsonfa lv i Jánossá Anta lné , Káinoki 
Bálint és a tes tvére Mihály. Ügy látszik, hogy nevezet t úr-
asszony s a j á t személyében távol marad t , képében azon-
ban, kezében a székely ispántól nyer t ügyvédi meghatal-
mazással bikafalvi Jánossá Mihály részt vet t a közgyűlé-
sen. Mikor a sor reá került , Borbála asszony nevében elé-
adta, hogy a kérdéses Ivásfog pusz tá t a ty j ának , a széke-
lyek által meggyilkolt Káinoki Máténak vérdíja fejében a 
nevezett székelyektől ajándékba kapta. E szerint az a maga 
egészében te l jes jogon egyedül őt és u tódai t illeti. Egy-
*) A magyar királyok hadjáratai 139. 1. 
a) Szabó, Székely Öklevéltár III. köt. 98. 1. 
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úttal visszakövetel te annak azt a n a g y o b b részét is, me-
lyet Káinoki Bálint és tes tvére Mihály ez idő szer int el-
foglalva bi torolnak. A Jánossá Mihály e lő te r jesz tése nem 
érte várat lanul a személy szer int is jelen levő Káinoki 
tes tvéreket s Bálint n y o m b a n ugyancsak a Káinoki M á t é 
jussán magának és tes tvérének követe l te az egész Ivás-
fog pusztát . És hogy jogos követe lésének nagyobb nyoma-
tékot ad jon , tüs tén t elé is t e r j e sz t e t t e írásos bizonyí tékai t . 
A két rendbel i levél közül az egyik a Zs igmond ki rá ly meg-
erősítő levele volt s Ivásfog pusz táró l szólott . A másik ik-
tató parancsot és egyben ik ta tó levelet ugyancsak az em-
lí tet t puszta ügyében pelsőczi Bebek Péter székely ispán 
adta ki.3) Sajnos, hogy a sepsiszentgyörgyi generális gyű-
lésből k iadot t székely ispáni ítélet a Káinoki tes tvérek bi-
zonyí tékainak kel té t nem jegyezte fel. Mégis abból a szűk-
szavú megjegyzésből , melyben az állítólagos Zs igmond-
féle kiváltságlevelet megerősítő levélnek (littera confi rma-
tionalis) m o n d j a , te l jes bizonyossággal á l l í that juk, hogy 
ez Zs igmondnak fennebb tárgyal t 1426. m á j u s 20-án kel t 
oklevelével egy és ugyanaz. 
A gyakorla t szerint a felek i ra ta inak a bíróság előtt 
való bemuta tásá t azok felolvasásának nyomon kellet t 
volna követnie . Ezt Geréb Péter székely ispán el is ren-
delte. A z o n b a n a Káinoki Borbála asszony p róká to ra ki-
jelentet te , hogy a fe lmuta to t t levelek érvényte lenek és 
így azoknak felolvasása és megvi ta tása is felesleges. És 
ezen állításának igazolására nyomban e lmondot ta , hogy a 
székelység véneinek keresztúr i generális széke már két 
ízben is elrendelte alpereseknek, hogv Ivásfog pusztáról 
szóló leveleiket, azok megsemmisí tésének és el törlésének 
terhe alatt Káinoki Borbála asszonnyal szemben bemutas-
sák. Ezt azonban mindannyiszor e lmulasztot ták. Egyéb-
iránt úgylátszik, hogy Jánossá Mihály sem nagyon 
3) Az 1423—1426 között székely ispánságot viselt pelsőczi Bebek 
Péter iktató parancsával nem foglalkozhatom. Különben erre is teljes 
mértékben reá illik mind az, amit a Zsigmond-féle kiváltságlevél hite-
lessége ellen jogi szempontból felhoztam. Ennél fogva már látatlanban 
is bízvást hamisítványnak bélyegezhetjük. — Századok 1880. 746. 1. 
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bízot t különben is b izonyí tásra szoruló szóbeli e lőter jesz-
tésének a sikerében, azért jó előre gondoskodot t , hogy le-
gyen valaki a há ta mögöt t , aki állításait mint szemtanú élő-
szóval is b izonyí tani t ud j a . E végből magával hozta ez al-
ka lommal a keresztúr i székbírót is, aki t isztét a székelység 
véneinek emlí tet t generális széke ide jén viselte. S a szék-
bíró ugyancsak derekasan megfelel t fe ladatának. Val lomá-
sával a Jánossá Mihály p róká to r e lő ter jesz tésé t minden-
ben megerősí te t te . Ez a vallomás a Káinoki tes tvérek 
amúgy is vesz te t t perének a sorsát előreláthatólag el is 
döntö t te . 
M o s t már csak az ítélet volt hátra . Nevezetes , hogy az 
ítélet a Káinoki Máté meggyilkoltatásáról , és hogy leánya 
az ő vérd í ja f e jében kap ta Ivásfog pusztá t , egy szóval sem 
emlékezik meg. Ezt csak a p róká to r e lőter jesztéséből tud-
juk. És ez é r the tő is. Ny i lván köz tudomású volt mindenki 
előtt Sepsi széken s ezért valónak vet te minden bizonyí-
tás nélkül a Jánossá Mihály e lő ter jesz tésé t a székbíróság 
is. Ellenben a Káinoki tes tvérek leveleit a nevezet t ügy-
véd állítása, illetve a keresztúr i székbíró vallomása alap-
j án a székely jogszokás ér te lmében é rvényte leneknek nyil-
vání tot ta . S minek u tána alperesek ki je lente t ték , hogy a 
kérdéses pusz tához való jogaikat ezeken kívül semmivel 
sem t u d j á k bizonyí tani : — a bíróság őket Ivásfog pusz tá já -
tól megfosz to t ta és azt ugyancsak a székely jogszokásnak 
megfelelően ,,pure et s implici ter" Káinoki Borbála asszony-
nak és örököseinek ítélte. 
A fent iek szerint Sepsi szék b í róságának marasz ta ló 
ítéletével Ivásfog puszta ügye jogilag is el intéztetet t . 
A z o n b a n reánk, mint a tör ténet i emlékek k u t a t ó j á r a néz-
ve az ügy az ítélettel még nincsen tökéletesen befe jezve. 
N e k ü n k az ítélettől e l tekintve még külön is ke resnünk 
kell az okot , ami a Káinoki tes tvéreke t arra kényszer í te t te , 
hogy Ivásfogra vona tkozó leveleiknek a bemuta tásá t ké t 
ízben is e lhanyagol ják . Erről a körülményről az ítélet nem 
emlékezik meg. Az ügynek csak jogi szempontból való el-
bírálására szor í tkozot t . 
Már most az a kérdés , hogy miért hanyagol ták el al-
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peresek két ízben is egymás u tán írásos b izonyí téka iknak 
a bemuta tásá t? Erre a Sepsi széki bíróság ítélete n y o m á n 
— úgy gondolom — nagyon egyszerű és könnyű a felelet. 
Vé leményem szerint azért, mer t a székelység véneinek 
fennebb említet t ké t rendbel i keresztúr i generális széke 
ide jén a hamis í tvány legfel jebb mint men tő gondolat élt, 
vagy élhetet t az érdekel t alperesek lelkében és csak a meg-
felelő stilus forgató í ródeákra várt , hogy azt életre kel tse 
s annak r e n d j e és m ó d j a szer int í rásos b izonyí ték formá-
jába öltöztesse. És ez, amint lá t tuk, meg is tö r tén t . 
Ezek után a hamis í tvány koholási ide jének pon tos 
megál lapí thatása cél jából szükséges volna tudnunk , hogy 
mikor ültek a székelység vénei 1477. jan. 18-ika előtt má-
sod ízben generális széket Székelykeresz túron? Er re nézve, 
sa jnos , tör ténet i emlékeink ez idő szerint semmiféle felvi-
lágosítást nem n y ú j t a n a k . De valószínű, hogy az 1476-ik 
év folyamán. Ennélfogva az állítólagos Zsigmond-fé le ha-
mis kiváltságlevelet az erdélyi káp ta lannak 1426. okt . 21-én 
kelt átíró levelével együt t az 1476. jan. 1-je és 1477. jan. 
18-ika közt i időben kohol ták . 
A hamis í tásnak és cé l jának megállapítása u tán köte-
l e s ségsze rű ig megkísérlem k inyomozni az oklevél hami-
s í tó já t is. 
Tagányi Károly annak ide jén egy széleskörű forrás-
kri t ikai dolgozatában k imuta t ta , 4 ) hogy a nagybecsű „Ur-
kundenbuch . . . der deutschen in Siebenbürgen" c. forrás-
k iadvány I. kö te tében foglalt hamis oklevelek nagyobb ré-
szét Kemény József gróf, kisebb részét Nyiresi Tamás , 
az erdélyi kápta lan egyházi és világi jegyzője 1490 és 
1515 közöt t kohol ta . 
A következőkben ez utóbbiról lévén szó, úgy vélem, 
hogy Tagányinak a Nyi res i T a m á s elég hosszú időre ter-
jedő áldatlan munkálkodásáró l szóló időbeli megállapítása 
nem zár ja ki annak lehetőségét, hogy nevezet t egyházi és 
világi jegyző ezt a foglalkozását — bár erre nézve positiv 
adat ez idő szerint nem áll rendelkezésre — 1490-nél már 
") Századok 1893. 41 -57 . 1'. 
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jóval elébb el nem kezdhe t t e s még 1515 után is nem foly-
t a tha t t a volna. Ennek a gondola tmene tnek a fonalán 
k ö n n y e n e l ju tha tunk a Zs igmond-fé le kiváltságlevél való-
szinű kel téhez s egyúttal annak a Nyí res i T a m á s mester 
személyében kerese t t és valószínűleg meg is talált hami-
s í tó jához is. 
1426. máj. 20. Tata. 
Zsigmond király Káinoki Mátét és testvérét Demetert 
a fiaikkal, a Sepsi széki székelyek által székely jogon való 
birtoklással nekik adott lakatlan Ivásfog földe birtokában 
megerősíti. 
Az erd, káptalan 1426. okt. 21-én kelt átiratának XVIII. századi 
egyszerű másolatában, Orsz. lt. Erd. főkorm. oszt. Fasciculare nr. 35. 
fol. 83. (Winkler kir. tábl. ügyvéd iratai.) 
Sigismundus dei gratia R o m a n o r u m rex semper 
augustus ac (Hungáriáé, Bohemiae, Dalmatiae, Croat iae 
etc. rex.) Memor iae commendamus per praesentes, quod 
fidelis (noster) Mathaeus siculus de Káinok sua, nec non 
Demet r i i f ra t r i s ac Ladislai filii1) ac Simonis f i l iorum eius-
dem Demetr i i in personis culminis nostr i ad(veniens in) 
conspectum, celsitudini nos t rae declaravit , quod fideles 
nost r i universi siculi in sede Sepsy consti tut i par t ium 
nos t r a rum Transs i lvanarum alias ipsis et eorum haere-
dibus q u a n d a m te r r am Iwasfog appel latam, intra termi-
nos t e r rae eo rundem siculorum nos t ro rum tum inhabita-
tor ibus des t i tu tam, per eos more et consuetudine siculo-
rum < t e n e n d a m et poss idendam > 2 ) dedissent, a tque con-
tulissent, de qua qu idem siculi eos ex turbare ni terentur ; 
supplicans exinde praefa tus Mathaeus nominibus quibus 
supra nos t rae celsitudini humili precum (cum) instantia, 
qua tenus huiusmodi donat ioni nos t rum regium consensum 
praebere , ipsos et dictos eorum haeredes in dominio dictae 
*) sui helyett valószínűleg. 
2) tenendum et possidendum a másolatban. 
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ter rae perpe tue rel inquere dignaremur. U n d e nos conside-
ratis et diligenter at tent is fidelibus servitiis ipsius Mathaei 
per ipsum, sicuti tes t imonio didicimus f idedigno, nobis et 
saerae ipsius regni nostr i Hungár iáé coronae iuxta suae 
possibilitatis eommodi ta tem, locis et t empor ibus incumben-
tibus, eons tanter exhibitis et impensis praemissae dona-
tioni et collationi memora tae terrae Iwasfog, per anno-
tatos siculos dictae sedis (pro) pa r te ipsorum Mathae i ac 
f ra t r is sui et fi l iorum suorum ut p rae fe r tu r more siculico 
factae, de C o n s i l i o p rae la to rum et ba ronum n o s t r o r u m ad 
id accedente, ex cer taque scientia n o s t r a e maies ta t is n o -
s t rum regium consensum praebuimus benevolum et assen-
?um, imo praebemus eo modo, ut ipsi Mathaeus et Demet -
rius, nec non filii ipsorum successoresque eo rundem ab 
eadem terra Iwasfog et eius dominio per quospiam siculo-
rum nos t ro rum ullo u n q u a m tempore excludi et ejici va-
leant m o d o aliquali (et) ipsam te r ram Iwasfog cum cun-
ctis suis uti l i tat ibus et pert inenti is , sub suisque veris metis 
et cursibus metalibus, quibus hac tenus ri te tenta f u i t 
(et) possessa, secundum morem et consuetudinem saepe-
dic torum siculorum iure pe rpe tuo et i rrevocabil i t enere et 
possidere valeant a tque possint , salvo iure alieno, ha rum 
nost rarum, quibus sigillum nos t rum impressum est, vigore 
(et) test imonio l i t terarum. D a t u m in Ta tha , secunda die 
festi Pentecostes, anno (Domini Millesimo) quadringen-
tesimo vigesimo sexto, regnorum nos t ro rum Hungár iáé etc. 
anno quadragesimo, R o m a n o r u m sexto decimo et Bohe-
miae sexto. 
| 
l 
1426. 
májuí 
20. 
A Zsigmond királynak tulajdonított kiváltságlevélbe 
személyeinél és tárgyánál fogva szervesen kapcsolódik 
belé egy másik, régóta ismert oklevél, amely ugyancsak 
újabbkori egyszerű másolatban szállott át korunkra. Kü-
3. 
1428. szept. 6. Botfalu. 
Szabó K., Székely Oki. I. köt. 125. 1. 
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lönleges ta r ta lmánál fogva é rdemesnek ta r tom, hogy az 
arról m o n d o t t a k h o z pó t lásképpen röviden erről is meg-
emlékezzem. 
A barcasági Botfa luban időző kuzsalyi Jakch János 
és Mihá ly székely ispánok 1428. szept. 6-án arról ér tesí tet-
ték a székelyeket és a szászokat , hogy káinoki N e m e s De-
me te rnek és M á t é fia Lászlónak megengedték, hogy Ivás-
fokmező nevű (székely) örökségüket e ladhassák. Egyút ta l 
b iz tos í to t ták a kérdéses pusz tá t akár egészben, akár k isebb 
d a r a b o k b a n megvásárolni szándékozóka t , hogy e részben 
tőlük semmit nem kell t a r t amok . 
A z oklevél olvasása közben há rom dolog ragadta meg 
a f igyelmemet. A z egyik, hogy nem hivatkozik Ivásfok-
mező bi r toklását illetőleg Zs igmond k i rá lynak alig ké t év-
vel ez előtt, 1426. má j . 20-án T a t á n k iadot t kiváltságleve-
lére. A m i különben te rmésze tes is. Hiszen, amint már fen-
nebb k i fe j t e t t em, ezt az oklevelet a XV. század 70-es évei-
nek a végén kohol ták . 
A m i a Káinoki csa ládnévnek az oklevélben olvasható 
,,dictus N e m e s de Ká inok" ke t tős a lak já t illeti, az az elő-
nevek közismer t tör ténet i fe j lődésének egészen természe-
tes fo lyománya volna. Mégis különös, hogy a ke t tős csa-
ládi név viselésének a székely tö r t éne t elég bő forrásai-
ban 1 ) ennél több nyoma sem található. A z idők fo lyamán 
a magyar , illetve az erdélyi főrangú családok sorába emel-
kede t t család tag ja i ugyanis az oklevelekben és okira tok-
ban a X V . század 30-as éveitől kezdve annak végéig egy-
szerűen Kálnoky, 1512 után pedig mind e mai napig hol 
köröspataki Kálnoky, hol ismét az ál ta lánosan ismert Kál-
noky néven fordu lnak elő. Csa t t anós bizonyí téka ennek, 
hogy oklevelünk kel te u tán alig há rom esztendővel , 1431. 
jún. 7-én kel t hiteles oklevél tanúsága szerint a Sepsi széki 
székbíróságot maga káinoki N e m e s Demeter u ram is már 
csak „Demetr ius filius Emerici de Ká inok" néven viseli.2) 
Szabó K., illetve Szabó—Szádeczky, Székely Oki. I—V., VII. 
köt., Barabás S., Székely Oki. 64., 96. 235. 11. 
2) Barabás S. i. m. 64. 1. 
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Mielőtt fe j tegetése imben tovább mennék, szólanom 
kell még ké t oklevélről, melyek szövegezésükre nézve kü-
lönböznek ugyan egymástól , de tar ta lmilag megegyeznek. 
Ezek egyrészt a székelyek fel tételezet t vásár ló szándéká-
nak éppen az el lenkezőjéről , másrész t a kérdéses puszta 
hozzávetőleges holfekvéséről is fe lvi lágosí thatnak bennün-
ket . *• 
A Brassó városi tanács és N á d a s d i Salamon fia Mi-
hály székely ispán által 1415. júl. 12-én, illetve júl. 31-én 
külön-külön írásba foglalt adás-vételi szerződés szerint a 
megnevezet t Sepsi széki székelyek név és szám szerint 
mintegy húszan, a szék képében is ö tven a rany for in té r t 
e ladták a botfalusi szászoknak az Olt "folyó mellet t azt az 
erdős területet , melyet a székelyek fö ld j e felől a , ,Borju-
r év foka" gázló, a „Farkasá rok" és az „Éleskő" nevű szikla 
határol tak. 3) E hely minden valószínűség szerint az Olt 
és a Feketeügy egybeszakadásánál kezdődő és a Kálnokv 
atyaf iak közt vitás Ivás fokmező tá ján , ta lán éppen tő-
szomszédságában terül t el. 
Vissza térve az 1428-ik évi oklevélre, t a r t a lmát illető-
leg meg kell ál lapítanom, hogy a mohács i veszedelmet 
megelőző időkből egyetlenegy tör ténelmi fo r rásunkban 4 ) 
t öbb olyan oklevél áll a székely tö r téne t ku ta tó inak ren-
delkezésére, melyek a szóban forgó oklevélhez hasonlóan 
a magán tu l a jdon t képező székely örökségeknek a minden-
kori székely ispán vagy alispán jelenlétében tö r tén t adás-
vételéről tudósí tanak. Ezekben azonban még ha lvány ár-
nyéka sem található az olyan hatósági be leavatkozásnak, 
aminőt oklevelünk Ivás fokmező puszta szándékol t eladá-
sával kapcsola tban a korabel i székely i spánoknak tula j -
donít . 
Werbőczy „Hármas könyvé"-ben (III. R. 4. c. 3. §.) a 
székelyekről szól tában azt m o n d j a , hogy „az elmarasztal t 
és elítélt örökségét el nem veszti, hanem az örököseire és 
3) Szabó K. i. m. I. köt. 109., III. köt. 33. 11., Zimmermann—Wer-
ner—Müller, Urkundenbuch III. köt. 663. és 665. 11. 
4) Szabó K. i. m. I. köt. 102., 288., 303., III. köt. 129., 157., 166. 11. 
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atyaf ia i ra száll."5) Ez azt jelenti , hogy a tö rzsökös székely 
embernek őseitől örökölt , a le te lepedéskor első foglalás-
sal szerzet t öröksége hűtlenség ese tén sem volt elkoboz-
ható, sem e ladományozható . Ezt tudva , szinte elképzelhe-
tetlen, hogy a mindenkor i székely ispánok és al ispánok 
bármikor is hivatalos ha ta lmukka l visszaélve, az ilyen és 
ehhez hasonló ese tekben a m a g á n t u l a j d o n szentségének 
durva sérelmével, a jogos t u l a jdonos szándékának keresz-
tülvi te lébe akár helybenhagyólag, akár tiltólag beleavat-
kozha t t ak volna. 
A z oklevélről e lmondot tak a lap ján úgy vélekedem, 
hogy ezt is azon hamis oklevelek közé kell sorolnunk, me-
lyekkel Tagányi Károly szerint „éppen Erdély középkor i 
tö r t éne te van leginkább" a láaknázva. 
Már most az a kérdés , hogy mi volt a célja ezzel az 
oklevéllel a hamis í tónak? 
Fennebb már lát tuk, hogy nem a Zsigmond-fé le ki-
váltságlevél igazolására kohol ták . Az t is t u d j u k , hogy az 
Ivás fok pusztával szomszédos székelyek csak rövid idő-
vel azelőt t ad tak el egy erdős területet azon a t á j o n a bot-
falusi szászoknak. Ennél fogva ezek közül bármelyik is alig 
jöhe te t t a puszta esetleges eladásánál vevőként számí-
tásba. Ezek után a fel tet t ké rdés re a feleletet vé leményem 
szerint a ,,dictus N e m e s " r agadványnév a d j a meg. A ha-
misí tó ezt a közbeszúr t Nemes t u l a jdonneve t nyilván ösz-
szekötő láncszemnek szánta egyfelől káinoki N e m e s De-
mete r és M á t é fia László, másfelől pedig a N a g y La jos 
korabel i állítólagos N e m e s A n d r á s közöt t , hogy ilyen mó-
don a Ká lnoky és N e m e s grófi csa ládoknak ez utóbbitól 
m i n t közös őstől való származásá t igazolni lehessen. En-
nek a fia István, ve t te volna fel b i r tokáról a Káinoki ne-
ve t is. Igen ám, csakhogy a szóban forgó N e m e s András -
5) Ezzel kapcsolatban érdemes tudni, hogy Mátyás király 1481 
jíil. 23-án a hűtlenségben marasztott erdőszentgyörgyi Meggyes Balázs 
Torda, Kolos és Küküllő vármegyei birtokait, demtis duntaxat illis, 
que inter siculos haberentur, Báthori Istvánnak adományozta. — Szabó 
K., i. m. I. köt. 238. 1. — V. ö. Varjú E., Eánffy Oklevéltár I. köt. 
-688. 1., Szabó K. i. m. I. köt. 174. 1. 
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ról tudnunk kell, hogy a IV. Béla k o r á b a n élt székely ere-
detű A k a d á s fia Bencencnek a XIV. század közepé tő l an-
nak végéig név szerint t izenhét u n o k á j á t , illetve déduno-
k á j á t i smerjük, 6 ) ezek közö t t azonban ezt a nevet — akár 
a N e m e s ragadványnévvel , akár a nélkül — haszta lan ke-
ressük. A gróf N e m e s család ősei pedig csak egy század-
dal későbben, 1448-ban tűnnek fel legelőször ezen a néven 
az oklevelekben.7) 
Minden t egybefoglalva, úgy vélem, nem já rok messze 
az igazságtól, mikor azt állítom, hogy a gróf Ká lnoky és 
gróf N e m e s családok egy közös őstől való eredetéről me-
sélő hagyománynak nyilván ez a XVII I . század legelején, 
esetleg még k o r á b b a n kohol t o t romba hamis í tvány volt 
az alapja és hogy ez a hagyomány innen men t át a XVII I . 
század első felében, a grófi címer sz ívpa jzsában ábrázol t 
medvéhez fűződő mondáva l együt t az i roda lomba is.8) 
Talán nem sér tem meg egyebek közö t t „A Székely-
föld Leírásá"-val elévülhetet len é rdemeke t szerzet t Orbán 
Balázs kegyelet tel ő rzöt t emlékét , ha ezzel a mos t tárgyal t 
hamis í tvánnyal kapcso la tban egy vaskos tévedésére figyel-
mezte tek . 
1391-ben tör tént , hogy Bebek Imre országbíró királyi 
parancsra , a hamis pecsétek és oklevelek gyár tásáé r t mág-
lyán megégetet t „átkos emlékű János deák" hamisí tványai-
nak fe lkutatása cél jából Liptó és T u r ó c vá rmegyében ok-
levél-vizsgálatot t a r to t t . Ez alkalommal László fia Miklós 
a Túrócz megyei Káinokról fe lmuta t ta IV. Bélának ( N a g y 
Lajos á t i ra tában) azt az 1255-ik évi oklevelét, mellyel ősei-
nek a király nyolc ekényi földet adományozot t . 9 ) 
fl) Szabó K., i. m. I. köt. 53. és 72. 11., Barabás S. i. m. 33., 34. 11. 
7) Barabás S. i. m. 71. 1. 
8) Szegedi /., Synopsis 66. szakasz. — V. ö. Turul X. (1892.) évL 
83. s köv. 11. 
B) Történelmi Tár 1902. évf. 211. 1. (Fejér, CD. tom. IV. vol. 2. fol. 
360.) 
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Ez az ada t téveszte t te meg é rdemes tudósunka t , aki az 
emlí tet t falu nevét a Sepsi széki Káinokra vona tkoz ta tva 
azt a gróf Ká lnokyak ősi fészke, a kérdéses oklevelet fel-
m u t a t ó László fia Miklóst pedig a családnak első ismert 
őse gyanán t H á r o m s z é k r e te lepí tet te által.10) 
l0) A Székelyföld leírása, III. köt. 51. 1. 
Név- és Tárgymutató 
szn. — személynév 
vin. = vármegye 
f. = falu 
fl. = folyó 
sz. = szék 
\ . = város 
p. = puszta 
d. = dátum 
rav. = mezőváros 
Abod (Abod) f. Maros sz. 1575. 305. — i székelyek névsze-
rint a kerelőszentpáli csatában 1575. 305. 
Ábrahám, a gyulafehérvári székesegyházi szent Nicázius 
oltár oltárosa 1448. 75. 
Ábrahámfalva (Abramfalwa) f. Udvarhely sz. 1635. 371. 
- - i Ugrón Pál Udvarhely sz. főkirálybíró 1635. 371. 
Abran genus, 1. Székely nemek és ágak a. 
Ábrán, 1. Felei Ábrán a. 
Ábrámfi (Abramfy) Tamás 1495. 168. 
Ács (Faber) György, 1. Jenőfalvi Ács a. 
Adó (tributum) sófuvartól az esztergomi káptalannak Ara-
nyasvincen 1221. 2. — (taxa et contributio) a török szultánnak 
1572—1581. 300. 312. 320. 
Adózása (tributum fisci regalis) Aranyas és Maros szék-
nek 1468. 119. 
Ador ján Gergelyné Dorottya asszony 1506. 224. 
Adorján (Adorian) f. Maros sz. 1575. 306. — i székelyek 
névszerint a kerelőszentpáli csatában 1575. 306. — i Bán Gás-
pár 1575. 306. 
Agárd f. Maros sz. 1575. 304.—i székelyek névszerint a 
kerelőszentpáli csatában 1575. 304. 
Agriensis, 1. Egri a. 
Akadács (Akadach) f. Maros sz. 1505. 220. — i Mihály 1505. 
Akhilles (Achilles) székesfehérvári prépost, kir. alkancel-
lár 1250. 4. 
Ákosfalva (Achusfalva, Akosffalwa) f. Maros sz. 1497. 172. 
305 • — i Gedő Benedek 1497. 172. — i székelyek névszerint a 
kerelőszentpáli csatában 1575. 305. 
220. 
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Alárd (Alard) László fogott bíró 1464. 106. — Ferencz 1600. 
352., 1. meggyesfalvi Alárd a. is. 
Alba, Alba Julia, 1. Gyulafejérvár a. 
Albensis ecclesia, 1. Székesfej érvári a. 
Albis (Albis) f. Kézdi sz. 1539. 280. 359.—i Both Lukács 
Kézdi sz. volt székbíró 1539. 280. 281. 
Algyógy (Aldyod) f. Hunyad vm. 1554. 289. 
Allia Sámuel Udvarhely sz. főkapitány 1635. 370. 
Almás (Almas) f. Torda vm. 1497. 176. 
Almás f. Kézdi sz. 1607. 360. 
Alsócsernáton (Alchyernáton) f. Kézdi sz. 1607. 359.—i 
Domokos István 1580. 313. 
Alsó Sereden (Al Sereden) f. Kraszna vm. 1597. 326. 328. 
331. 
Alsószeintmihályfalva (Alsozenthmvhalfalwa, Alsozenthmi-
halfalua) f. Aranyos sz. 1441. 67. 70., 1. Szentmihályfalva a. 
is. — i Kis Mihály 1441. 67. — i Mátyás fia Mihály 1446. 70. 
Altenberger (Althomberger, Althemberger) Tamás mester 
szebeni polgármester özvegye Vizaknai Aff ra asszony, gyer-
mekei Katalin és István 1432. 152—154. 
Altorja (Althorya, Also Thorva, Thoria) f. Kézdi sz, 
1539. 282. 359. — i Apor László fogott bíró 1539. 282. — i Apor 
András 1600. 351. 
Altum Castrum, 1. Visegrád a. 
Amenos (Amenus) szn. (Peselneká István fia) 1360. 26. 28. 
Andor jás (Andoryas), 1. Csíkszentgyörgyi Andor jás a. 
András (II.) király 1211—1221. 1. 2." 4. 11., (III.) 1291. 11. 
12. 13. — székesfehérvári prépost királyi alkancellár 1327. 12. 
— erd. püspök 1327. 12. 
Andrásy (Andrassy) János, neje Szengyeli Ilona, 1499. 
183. 184. 186. 
Andrásfalva (Andrasfalwa, Andreasfalwa, Andrasfolva) f. 
Maros sz. 1412. 45. 82. 295. 302. 391. — falufölde 1717 392. - i 
Erdő (Erdew) fia Bálint fia Balázs 1412. 45. —i Balázs fia Mi-
hály 1453. 82.—i Tóth Balázs „főnép" 1575. 302. —i Bíró Mi-
hály, Tóth Péter, Lakatos János 1717. 392. 
Angyalos (Angialos) f. Sepsi sz. 1424. 50. — i Péter fiai Si-
mon és Balázs kir. emberek 1424—28. 50. 53. 61.—i Forró Já-
nos fiai Miklós és Antal 1424. 50. 
Anyaegyház, 1. Nyárádtő a. 
Antal (Anthonius) szotyori plébános 1462. 101. 
Antalfy (Antalffy), 1. Kotbádfalvi Antalf fy a. 
Apafy, 1. Apanagyfalvi és Madarasi Apafy a. 
Apanagvfalva (Apa Naghfalwa) f. Belsőszolnok vm. 1496. 
170.—i Apafy Lénárd, neje Dorottya asszony 1496. 170. 171. 
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- i Apafy Mihály 1598. 339. 341. 345. — i Apafy Györgyná 
Petky Borbála 163Ò. 363. 
Apor (Opour, Opor, Apour) fiai Sandrinus, Apor és Ist-
ván, ennek fia Egyed 1324. 6—9. — „Sandur" névtelen fiai; Já-
nos fia Miklós; Apor fiai István, „Olee", „Balas" és János 
1360. 26—29. — fia István kir. ember 1462. 97., 1. Szentiváni és 
Altorjai Apor a. is. 
Aradi (Orodiensis) prépost György, dékán János mester, 
kanonok Ágoston 1428. 61. 
Arany forint (fior, auri puri) 1441. 68., 1446. 70., 1455. 87. 
88., 1458. 90., 1470. 123., 1479. 144., 1495. 161., 1499. 186., 1501. 
190., 1508. 227., 1518, 260, 1520. 264, 1. Magyar arany forint 
a. is. 
Aranyas (Aranyas) fl. 76. 78—90. 
Aranyas szék (terra siculorum Aranyasszegh, districtus 
sedis Aranyas) 1450. 76. 90. 115. 120—122. 124. 229. 254. 265. 
362, adózik a kir. fiseusnak 1468. 119. — sz. lustra 1635. 374. — 
széki székelyek (sictili de Kyzd iuxta Aranas, Aranyas) 1327— 
1450. 9—14. 15. 16. 19. 76, három neme (siculorum tria genera 
de iuxta Aranyas) 1350. 20. 
Aranyasvinc (Oronos Winch, Oranas Winc, Oronaswynch) 
p. Torda vára tartozéka 1227. 2. 3. 11, 1. Felvincz és Vincz a. 
is. — i várszolgák 1227. 3. 
Aranykut (Arankwth) f. Kolozs vm. 1495. 164. 
Árapataka (Arapataka, Arapathak, Arapathaka, Arwa-
pathaka, Arokpatak, Arapatak) f. Fejér vm. 1359—1478. 22. 23. 
33. 34. 52—60. 100. 102. 133. 134. 137. 142. 143. 262. 396. 397. 
— i népek és jobbágyok 1428. 59. — i János kir. ember 1360. 
24. — i Mihály fia István fia Antal 1427—1448. 52. 60. 71—74. 76. 
142. 143. — i Antal fiai András 1427—1478. 53. 97. 134. 137—143.. 
Demeter 1478. 137. 138. — i Antal testvére György 1427. 53. 
- i Demeter fiai Móric, Simon 1478. 138—143. — i György fiai 
Miklós és László 1427. 53. — i özv. Pataki Jánosné Katalin 
asszony 1428. 54. 59. — i Demeter és Barnabás 1520. 262. 263, 
1 Árkosi a. is. — i Geréb József 1717. 391. 392. 
Aratás 404. 
Arbiter per . . . partes elecíus, 1. Fogott bírák a. 
Árkos (Arkws) f. Sepsi sz. 1462. 100. — i Antal fiai András, 
Demeter 1462—1463. 100. 101. 102, 1. Árapataki a. is. 
Árvagyám kirendelése Orbai sz. 1679. 380. 
Ascenus Burul bolgár császár 1210. 4. 
Atlamos (Athlamos) Bertalan 1515. 248. 
Atosfalva (Atosfalwa) f. Maros sz. 1575. 303. — László Lu-
kács 1575. 303. 
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Hács (Bachya) d. 1494. 160. 
Bacon (Bachon) f. Miklósvár sz. 1459. 92. 
Bagossy Jakab nagyobb kanc. jegyző 1598. 338. 
Bágyon (Bagón, Bagyon) f. Aranyas sz. 1441. 67. 88. — i 
Balogh Bálint, György, Pál 1441—1455. 67. 88. 
Bakacs (Bakach), 1. Sárdi Bakacs a. 
Baládfy (Baladffy, Balattfy), 1. Kiskendi Baládfy a. 
Baiai (de Baia) György erd. alvajda 1448. 74. 
„Balas" szn. (Apor fia) 1360. 26. 28. 
Balassy, 1. Szentdemeteri és Szentistváni Balassy a. 
Balázs lemhényi plébános Kézdi sz. alesperest 1539. 280. 
Báldoni (de Baldon) György 1471. 126. 
Balogh., 1. Bágyoni és Bedei Balogh, a. 
Bahlovia (Moldva) d. 1504. 210. 
Bályoki (de Balyok) Imre 1471. 126. 
Bályoni (de Balyon) Batiz János fia Dénes 1441. 67. 68. 
Batiz (dictus Bathyz), 1. Bályoni Batiz a. 
Bálványosvár (castrum Balwanus) Fejér vm. 1360. 26. 28. 
Bán, 1. Galambodd és Somosdi Bán a. 
Bánd (Band, Baand) f. Maros sz. 1469. 122. 149. 150. 188. 
191. 326. 336. — i lófőség és halastó 1484—1502. 149. 150 188— 
191. — i plébános Gergely és Pál fia Gál ügyvédek 1469. 122. 
Bánffy Losonczi (Banffy Lossonchy), 1. Mogyorói Bánffy 
Losonc zi ,a. 
Bányabüik-ki (de Banabvk) Nagy Tamás kir. ember 1475. 
134. 
Báránymezei (in Baram Mezew) tábor a törcsvári vár kö-
zelében 1480. 147. 
Barátos f. Orbai sz. 1679. 380. — i Finta János 1679. 380. 
Barcsa (Barcha) f. Hunvad vm. 1501. 187. — i Barcsai Gás-
pár, neje erdőszentgyörgyi Meggyes Zsófia 1501. 187—191. —i 
András és György dévai várnagyok 1528. 271. 
Barcaság (dàstrictus de Barcsza, Barczensis, terra Barca) 
1407. 40. 52^ 95. 241. 243. 
Bardocz (Bardotz szek) sz. és f. 1635. 371. 372. 
Bárdos f. Maros sz. 1597. 326. 334. 336. 
Barlabásy (Barlabassv), 1. Szintpáli és Héderfáji Barla-
básv a. — János 1504. 205. 
Barlo,k, 1. Jenőfalvi Barlok a. 
Bárót (Barolth) f. Miklósvár sz. 1459. 92. 
Barta (Bartha) Demeter 1495. 168. — Péter fiai Péter és 
István szávai jobbágyok 1509. 231. 
Bartalius Péter és Máté felcsernátoni 1580. 315. 
Bartáni (de Barthan) Peres György leánya Ilona Nagy-
völgyi Lászlóné, fia György 1450. 77. 
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Bartók, 1. Szentléleki Bartók a. 
Báthor,i (de Bathor) István országbíró, erd. vajda, székely 
ispán 1480—1492. 145. 146. 152. 154., táborba száll Havaselföld 
ellen 1480. jún. 1., 147. — Gábor fejedelem 1610—1612. 354., 
1. Somlyai Báthori a. is. 
Bazéd (Bozed, B.azed) f. Maros sz. 1493. 157. — i Jakab 1493. 
157. 
Beatrix királyné 1482. 148. 
Becz (Becz), 1. Csikszentgyörgyi Becz a. 
Bece (Bece) szn. 1475. 134. — Imre, 1. Csiki Bece a. 
Bede f. Maros sz. 1575. 303. 311. — á székelyek névszerint a 
kerelőszentpáli csatában 1575. 303. — i Balogh Márton véres 
nyárssal toborozta a Maros sz. székelyeket Békés Gáspár mellé. 
311. 
Bede. 1. Nagyborosnyói Bede a. 
Békasó őrlő külyü 1699. 386. 
Békés Farkas Maros sz. „főnép" a kerelőszentpáli csatá-
ban 1575. 302. 
Békési (de Bekes) Deák Pál és testvére Gergely özvegye 
Ilona asszony 1507. 226. 
Béla (IV.) király 1227—1252. 3. 4. 12. 73. 
Bélafalva (Bellafalwa) f. Kézdi sz. 1607. 359. 
Béldy (Beldy, Belldy), 1. Uzoni, Bodolai és Gidófalvi Béldy 
a. — Albert1) kir. ember 1478. 137. 
Belsőszolnok (Zolnok Interioi, Zohiokinterior) vm. 1460. 
94. 124. 176., 1. Szolnok a. is. 
Bélteki (de Belthewk) Drágfy Bertalan erd. vajda, székely 
ispán, szász gróif 1493—1497. 157. 158. 160. 159. 174. 175., he-
lyettese Erdélyben Dobai György 1494. 160. 
Bencenc (Bencheneh) szn. a Hidvégi gróf Mikó és Nemes 
családok őse 1252. 18. — fia Miklós fiai Jakab és Demeter 1366. 
33. 34. 
Benckner János brassai bíró 1515. 242. 248. 252. 
Benedek, 1. Kisbaconi Benedek a. 
Benedekf,i János 1505. 220. 
Benedekmezeje (mons Benedikmezey, Benedekmezeje) 
Székfölde határa 1366—1448. 73. 397. 
Benefalva (Benefalwa) f. Maros sz. 1495. 161. 163. 369. 
Benes Barnabás 1500. 223., 1. Kisgalambfalvi Benes a. is. 
Benke Tamás nagyercsei jobbágy 1535. 277. 
Bérez (parvus monticulus vulgo Berch) 1412—1453. 46. 73. 
83. 
Bereczk mv. 1625. 361. 
Bereczk (Brictius, Bereck) hidvégi familiáris 1448. 75. — 
Boltai is. 
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István hosdáti jobbágy 1509. 232. — fia István, 1. Jenőfalvi 
Bereczk a. 
Berekeresztur (Berekezthur) f. Szereda sz. 1509. 231. 
Berényi (Bereny), 1. Madomfalvi Berényi a. 
Bergenye (Bergenie) f. Marossz. 1575. 306.325.364. — i szé-
kelyek névszerint a kerelőszentpáli csatában 1575. 306. — i 
Thomboth Márton 1597. 325. — i Nagy András fogott bíró 
1632. 364. 370. 
Bernáld (Bernald), 1. Mezőmadarasi Bernáld <a. — Balázs 
székely követ a pozsonyi országgyűlésen 1554. 287. 
Bertalan (Bartolomeus) nagyboldogasszonyi plébános, 
Csíik-Gyergyó sz. alesperest 1495. 167. 
Besenyő (Bessenyew) f. Küküllő vm. 1497. 176. 
Besenyők (bisseni) a bolgár hadjáratban 1210. 4. 
Besztercei örökös ispán Hunyadi János orsz. főkapitány 
1453—1455. 81. 85. 
Bethlen (Bethlen, de —) Pál 1525. 270. — Gábor fejedelem 
1625. 360. 361. — i Miklós 1504. 205. 
Bethlen rész (portio possessionaria vulgo Betfchlen Rez) 
Méhesen 1580. 316. 
Bethlenfalva (Betthlenfalwa, Betlenffalwa) f. Udvarhely 
sz. 1505. 220. 329. — i Péter 1505. 220. 
Bibarczfalva f. Udvarhely sz. 1635. 371. — -i Nagy Ferenc, 
Ozsvát Bertalan 1635. 371. 
Bicsak (dictus Bychak, Bichaak), 1. Csikfalvi és Szentmár-
toni Bicsak a. 
Bika fialva (Bykafalwa) f. Udvarhely sz. 1497. 177. — i ló-
főség (portio posses, seu primipulatus in posses.)—) 1497. 117, 
Bikfalva (Bykfalwa) f." Sepsi sz. 1543. 407. —-i plébános Mi-
hály 1543. 407. 
Bikly, 1. Bdkali Bikly a. 
Bikal (Bykol) f. Kolozs vm. 1503. 204. - i Bikly János 
Hunyad vm. ispán 1503. 204. 
Bilak (Vylak, Wylak) f. Doboka vm. 1412. 42. 43. 
Bíró (Byro) Balázs 1505. 220., 1. Andrásfalvi Bíró a. is. 
Bíró küldés a kir. udvarbóil 1462—1473. 98. 127. 
Bírság a szerződésszegőkre 1463—1520. 99. 100. 138. 142. 
143. 191. 192. 199. 202. 262. — a tiltott úton járókra 1525. 262. 
— a hitszegőkre 25 arany forint 1470. 123. — az idézésre meg 
nem jelenőkre ugyanannyi forintot érő 3 márka (tres marcae 
totidem fior, fiacientes) 1571. 297. 298. — a földosztással elége-
detlenkedőkre 3 gira 1581. 319. 
Birtoka (vásárolt) felett a nemes ember szabadon rendel-
kezhetik 1364. 31. 
Bita (Bytha) f. Sepsi sz. 1607. 359. 
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Bizerei (de Byzere) Miklós törcsvári várnagy 1448. 71. 
Blasikó (Blasko, Blasco) János és Imre 1495. 168. 
Bocskay István 1605. 354—356. 
Boda, 1. Fülei B. a. 
Bodnyír (silva Bodnyr) Monyáton 1513. 239. 
Bodó István 1599. 347. 348. 
Bodok (Bodogh, Bodog) f. Sepsi sz. 1435. 166. 319. 398. — i 
Czirjék György és Forgács Tamás 1473. 398. — i Czirjék Antal, 
neje Szentgyörgyi Márta, leánya Julia 1495. 166. — i Czirjék 
Mihály, Ferenci Tamás, Erdő Lőrinc „kötött" (fogott) bírák 
1581. 319. 
Bodola (Bodola) f. Fejér vm., a Barcasági kerületben, 1407. 
40. 41. 267. — i Antal kir. ember 1462—63. 101. — i Béldy Pál 
1520—1525. 262. 267. 
Bodon f. 'Lorda vm. 1580. 316. - i István 1600. 352. 
Bodon (Budinum) bolgár vár 1210. 4. 
Bodos (Bozois) f. Miklósvár sz. 1459. 92. 
Bodzamező (campus Bozamezew) 1525. 267. 
Bogárfalva (Bogarfalwa, Bogardfalwa) f. Udvarhely sz. 
1598. 338. 342. — i dűilők Szarvaskő oldala Hatt , Kismocsár, 
Halomvetés, Nagyasszóhegy, Vágott út teteje 1598. 343. 344. — i 
jobbágyok névszerint 1598. 340. 345. — á Mihály, Péter, Györgv, 
Kovács Péter 1598. 338. 340. 344. 346. 
Bogát (Bogath) f. Torda vm. 1492. 152. 221. — i Imre és 
László ,,praenobiles" 1492. 152. — i János leánya Orsolya özv. 
Veresmarti Cdkó Jánosné 1505. 221. 
Bogdán (Bogdanus) moldvai vajda 1504. 208—210. — 1. Ko-
vásznai Bogdán a. 
Böjti (Boythy) Péter 1469. 122. 
Bojtorján (dictus Boythoryan), 1. Szentmályfalvi B. a. 
Boildogasszonyfalva (Bodogazonfalwa) f. Udvarhely sz. 
1407. 177. — i lófőség (portio posses, seu primipulatus in 
poss—) 1497. 177. 
Bolgár hadjárat 1210. 4. — császár (bulgarorum imperátor) 
Ascenus Burul 1210. 4. 
Bolgár Miklós 1412. 45. 
Bolta (Boltha) László és Albert 1448. 75. 
Boilti (de Bolt) Albert,1) András, Péter, Simon kir. emberek 
1478, 138. 
Bolya (Bolia, Ballya) f. Fejér vm. 1493. 157. — i Pongrác 
özvegye, illetve Hosszuasszói N. neje Anna asszony 1493. 157. 
Borbátvízy (Barbathwyzy), 1. Toldalagi B. a. 
Borbély (Barbely) Gvörgy szé'kelyvásárhelyi esküdt 1599. 
347. 
Béldy is. 
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Bordi (de Bord, Burd) Mihály kir. ember 1366. 33. 396. — 
Domokosné Szentiváni Veronika, fia Balázs 1460. 94., 1. Fiat-
falvi a. is. 
Bornemisza (Bornemyssa, Bornemizza) János kincstárnok 
1504. 206. — Boldizsár 1600. 352. 
Boros, 1. Szentgericei Boros a. 
Borosnyó (Borosnyo) f. Sepsi sz. 1464. 104., 1. Nagyboros-
nyó a. is. — i Bálint fia János fiai Mihály és Péter 1464. 104. 105. 
Borsoló, 1. Ippi Borsoló a. 
Borsos Tamás 1632. 366. 367. 
Borsova (Borsoua) f. Csik sz. 1495. 167. —i Fejér Máté 
1495. 167. 
Borsvav Gábor nagyobb kanc. jegyző 1598. 338. 
Both, 1.' Albisi Both a. 
Both mezeje, dűlő Zágonban 1680 körül 384. 
Bő (Bew) f. Maro® sz. 1575. 304. — i székelyek névszerint 
a kerelőszentpáli csatában 1575. 304. 
Bögöz (Begez, Begewz, Beogeoz) f. Udvarhely sz. 1505. 220. 
270. 282. 371. — i plébános Antal közjegyző 1525. 269. — i Já-
nos Udvarhely sz. főkapitány 1505. 221. — i Farkas Pál 1550. 
282. — i Farkas Ferenc 1598. 338. — i Farkas Ferenc Udvar-
hely sz. vicekapitány 1635. 371. 
Bölkény (Bewlkeny), 1. Ispánlakai Bölkény a. 
Bölön (Bulyn, Bwlen, Belen, Bewlen) f. Miiklósvár sz., 
Székfölde határa 1366—1448. 53. 92. 106. 134. 396., 1. Nagybölön 
a. is. — i Forró Simon és Balázs kir. emberek 1427. 53. — i Forró 
Simon fogott bíró 1464. 106. — i Forró Simon fiai Miklós, 
László, János, Mihály, Balázs; Péter fia György 1475. 133. 134., 
1. Angyalosi F. a. is. 
Brandenburgi Katalán 1630. 361. 
Brassó (Brassou, Brassovia, civ. reg. Brassoviensis, Corona) 
v. és fl. 1360. 24. 95. 97. 116. 240. 403. — i tanács 1515. 240. 243^ 
245. — i bíró Pál fia Miklós 1360: 24., Benekner János 1515. 
242. 248. 252. — i András deák eperjesi harmincados 1515. 240— 
246. 249—252, gyóntatója Máté eperjesi káplán 1515. 244 — i 
vámos Kálnay András 1525. előtt. 268., Kóródy Demeter 1525. 
267. 268. — i Székely (siculus) Lukács 1466. 116. — i civis Kövér 
Pál 1475. 134. — ,i Lukács nagyobb kanc. jegyző 1598. 338. 
Bucs (dictus Bwch és Bws), 1. Köpeci Bucs és Bus a. 
Buda d. 1403. 40. 45. 50. 105. 116. 203. 207. — civitas 1464. 
104. 174. 253. 254. — i országgyűlés 1464. 104. — i országgyűlési 
végzés 1468. 120. — i ezüst márka (marca argenti ponderis Bu-
den si s) 1464. 109. 113. 114. — i prépost András 1327. 12. 
Buda kútja (Budakwtha) forrás Sáromberkén 1464. 107. 112. 
Budai (de Buda) Miklós deák ügyvéd 1469. 122. 
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Communis locus, 1. Földközösség a. 
Conscriptio iobagionum et sessionum Küküllö vm. 1403. 40. 
Consistorium Gyulafehérvárt 1513. 239, 
Csáki (de Chiaak, Chaak, Chdak) Miklós erd. vajda 1424. 
48. 49. — László erd. vajda 1436. 65. — István 1600. 352. 
Csákány (Ch.iáikán), 1. Léczfa'lvi Cs. a. 
Csanád" (Chianad) f. Torda vm. 1580. 316 
Csanádi püspök Vetési Albert 1462. 98. 
Csány (Chany, Chan, Chyany) f. Torda vm. 1508. 228. 288. 
— i Lőrincz, 1. Szentkirályi és Kövesdi Cs. a. — i Nagy Mihály 
neje Lukrécia; Miklós neje Potencián.a 1508. 228. 229. — i Lázár 
1554. 288. — i István és Ferenc Maros sz. „főnép" 1575. 302. 
Csapi (Chapy) János 1473. 128. 129. 
Csata (conflictus) Hátszeg vára közelében 1424. 49. — 
Kerelőszentpálnál 1575. 302. 
Csávás (Chyawas, Chawas) f. Maros sz. 1505. 213. 226. — i 
Erdő Miklós, neje özv. Békési Gergelyné Ilona, gyermekei Gás-
pár, Boldizsár, Katalin; Gergely 1505—1507. 213. 217. 226. 
Csegez (Chegez) f. Aranyas sz. 1441. 68. 228. 229. — i Já-
nos 1441. 67. 68. — i Fábián deárk és testvérei János, Orsolva 
1508. 228. 229. 
Cseh (Cheh), 1. Lévai és Szentkatolnai Cs. a. 
Csekei (terra Cheke) malom Marosvásárhelyen 1495. 163. 
Cserefalva (Zerevfalwa, Cherefalwa) f. Maros sz. 1497. 172. 
222. — i Veres Balázs 1497. 172. 
Cserényi (de Cheren) Jánosné Fiatfalvi Anna 1460. 93. — 
Pál törcsvári ispán (comes) 1494. 160. 
Csernáton (Chernaton) vára 1580. 313—15., 1. Alsó- és Felső 
Cs. a. is. 
Cserneszi (Ghernezy) Gáspár Maros sz. „főnép" 1575. 302. 
Csesztve (Chezteu), Cheztwe) f. Fejér vm. 1364—1478. 31. 
138. — i Lénárd kir. ember 1478. 138. 
Csehtelki (Cheh Thelky) János magyarfrátai jobbágy 1509. 
>31. 
Csicsszentiván1) (Ghyohzenthywan) f. Maros sz. 1442. 69. 
— i Tatár Mihály, György, Antal 1442. 69. 
Csík (Chyk, Chyk et Gywrgyw) sz. 1342.18 115. 167. 248. 
287. 355. 362. — i székely közösség (universitas) 1342—1537. 18. 
115. 278. 279. — i vashámor Madéfalván 1612. 354. — i al-
esperest Bertalan nagyboldogasszonvi plébános 1495. 167. — i 
kapitány Mátyus János 1605—1612. 354. — Gyergyó és Kászon 
sz. főkapitány hidvégi Mikó Ferenc 1635. 374. — i Bece Imre 
1515. 248. 
1) Csitszentiván. 
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Csíkfalva (Chvkfalwa, Chythfalwa) f. Maros sz. 1412— 
1505. 45. 106. 222. — i Bicsak Benedek Maros sz. székbíró és fia 
István 1464. 106., 1. Szentmártoni B. a. is. 
Csíkszentgyörgy (Chykzenthgewrgh) f. Csík sz. 1531. 402. 
— i Andor jás István, özv. Becz Miklósné 1531. 402. 
Csíky (Ghyky), 1. Uzoni Cs. a. 
Csókfalva (Chokfalwa) f. Maros sz. 1575. 303. — i széke-
lyek névszerint Kerelőszentpálnál 1575. 303. 
Csomortán (Chyomortan) f. Kézdi sz. 1607. 360. 
Csúcs (Ghwch) f. Torda vm. 1525. 267. 269. — i Thomory 
István erd. alv., székely alispán 1525. 267. 
Csulyak (Chulyak), 1. Gidófalvi Cs. a. 
Gsüdőtelke (Chywdethelke, Chwdewthelke) „possessio 
hungaricalis" Küküllő vm. 1403. 39. 256. — i jobbágyok és job-
bágytelkek összeírása 1403. 40. 
Czégi (Czeegy) Pál nagyercsei jobbágy 1535. 277. 
Czikmántor (Chékmanl, Chekmaul) f. Küküllő vm. 1382. 
35. — i Jakab fia János 1382. 35. 36. 
Czikó (Czyko), 1. Veresmarti Cz. a. 
Cziinterem építés Egerpatakon 1643. 378. 
Czirják (Giriak, Ceryek, Chyryek, Chieriek), 1. Kilyéni, 
Bodoki és Nagyernyei Cz. a. 
Czobor (Czobor) Márton 1497. 175. 
Czompó (Czompo, Czombo), 1. Bethlendi Cz. a. 
Daczó (Daczo) János 1520. 262. — László 1627. 192. 200., 
1. Szentgyörgyi Daczó a. is. 
Dálnok f. Kézdi sz. 1607. 359. 
Dán (Daan) havaselföldi vajda 1424. 49. — velkéri job-
bágy 1509. 231. 
Dancs (Donch) szn. (Hidvégi Mikó fia) 1359. 21. 22. 
Dáné (Dane) Péter, 1. Vargvasi Dané a. 
Dátos (Dathos) f. Torda vm. 1495. 163. 164. 326. 328. 333. 
334. 
Deák (litteratus) Pál 1492. 152. — Bendek offenbányai 
civis 1492. 153. — Pál fejérvári consistoriumi írnok 1513. 239. 
—- Benedek eperjesi civis 1515. 249. 250. — István 1599. 347. 
348., 1. Békési, Brassai, Budai, Székelyvásárhelyi D. a. is. 
Dég (Deeg) f. Küküllő vm. 1366. 33. 396. — a István kir. 
ember 1366. 33. 396. 
Deine (Deine) f. Csík sz. 1495. 168. — i „Abram" és Vince 
1495. 167. 168. 
Demeter (Demetrius) tárnokmester, 1. Nekcsei D. a. 
Demjénfv (Demvenffv, Demvenfv) László, neje szent-
pá'li Barlabási Julia Ì4Ó3. 103. 
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Dénár (denarius) 1382—1507. 35. 227. 
Dénes (Dionysius) erd. vajda, 1. Laczkfi Dénes a. 
Dengeleg (Dengeleg,h, Dengeleg) f. Belsőszolnok vm. 1463 
—1476. 102. 123. 135. — i Pongrác János erd. vajda, székely és 
te-mesi ispán: 1463—1476. 102. 104. 123. 135. 196. 199. 
Derzs (Ders) f. Udvarhely sz. 1525. 269. 338. 344. — i plébá-
nos Antal közjegyző 1525. 269. — i Zsámbokréthy Mihály 1598. 
338. 344. 
Dézsy (Desy) István nagyobb kanc. jegyző 1598. 338. 
Dezső (Desew), 1. Patai Dezső a. — Gál magyarfrátai 
jobbágy 1509. 231. 
Detrehem (Thetreh) f. Torda vm. 1412. 46. — i Peres 
György mácsói vicebán 1412. 46. 
Déva (Castrum Deua, Dewa) 1324. 7. 270. 271. — i vár-
nagyok Barcsay András és György 1528. 271. 
Dézma az erd. püspöknek 1466. 115. — (in pecuniis et 
agnelli®) Kézd.i sz. 1539. 281. — a fejedelemnek 1594. 322., 1. 
Sertés- és Enyedi dézma a. is. 
Dézmás bíróság (iudicatus decimalis in vulgari Desinas-
t i rosag, Dezmasbyrosag) 1502. 194. 
Dicsőszentmárton (oppidum Dychew Zenthmarthon) Kü-
küllő vm. 1517. 256., 1. Szentmárton a. is. 
Dienesy (Dyenesy), 1. Szentmihályfalvi és Illyei D. a. 
Diód (castrum Dyogh, Dyod) d. Ì453. 82. 136. 
Disznód (castrum Helten) 1459. 92. — i névtelen várnagy 
1459. 92. 
Dobai (de Doba) György bélteki Drágfy Bertalan helyet-
tese Erdélyben 1494. 160. 
Dobó (Dobo), 1. Ruszkai D. a. 
Dobócz (mons Dobocz) Toldalagon 1485. 151. 
Dohoka (Doboka) vm. 1412. 42. 124. — i főesperestségi káp-
lán János presbyter 1513. 240. — i id. Kántor Mihály fiai ifj. 
Mihály, özvegye Dienesy Potenciána, és Pál 1473. 131. 
Domb (Thomb, Domb) f. Kolozs vm. 1495. 163. 334. 
„Domina provida" és „puella provi da", 1. Tord'ai Szabó 
Tamás a. 
Domokos (Domochus, Dominicus) székesfehérvári prépost 
1472. 127. 128. — Pál 1495. 168. — ismeretlen Kézdi sz. falusi 
plébános, fogott bíró 1539. 282. 
Donáth, 1. Nagyajtai D. a. 
Drágfy (Dragffy, Drágfy), 1. Bélteki D. a. 
Draskovics (Draskowyth) György jászói prépost 1554. 289. 
Drugeth Fülöp nádor, szepesi és újvári ispán, kúnok bírája 
1327. 12. 
Durazzói (de Duratio) László trónkereső 1403. 38. 43. 
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Ebes (Ebes) f. Torda vm., Sáromberke tartozéka 1412 43— 
47. 
Egerbegy (Egerbegh) f. Torda vm. 1450 k. 78. 79. — ről 
Lónára, Hadrévre, ö rkére vivő utak 1450 k. 78. 79. 
Egerpatak f. Sepsi szék 1643. 378. — i cinterem építés 1643. 
378. — i rei. pap Albisi M. Mihály 1643. 378. 379. 
Egri (Agrienstis) prépost Kálit 1219. 2. 
Egyed (Egidius) Apor fia István fia 1324. 6—9. — kolos-
mon. conventi presbyter 1412. 45. 83. 
Egyedmezeje erdő Szárazajtán 1692. 386. 
Ékszerek (res auree et argentee) 1517. 257. 
Eledpataika fi. Farkaslakán 1598. 342. 
Elek (Alexius) hidvégi familiaris 1448. 75. 
Eleews szn. (Toroekaá) 1464. 106. 
Engel István földvári (Barcaság) civis 1475. 134. 
Enyed (Enyed) Fejér vm. d. 1512. 236. — i dézma 1605. 354. 
Enyingá Török Imre Erdélyben 1504. 205. 
Eperjes (civitas Eperyes, Eperies) 1515. 242. 246. 249. — i 
tanács 1515. 242—248. 251-—254. — i harmincados Brassai An-
drás deák 1515. 240. — i hóhér (tortor) díja a Brassai András 
lefejezéséért 1 forint 1515. 257. 
Ér (stagnum vulgo Er) Sáromberkén 1412—1453. 47. 83. 84. 
Erese (Ercze) f. Kolozs vm. 1635. 374, 1. Nagyercse a. is. — 
i Tholdalaghy Mihá'ly Maros sz. főkapitány 1635. 374. 
Erdély (Ultrasilvanae partes, Transsilvanae partes, Transil-
vania, Erdei, Erdeel) 1219. 2. 3. 10. 16. 19. 39. 119. 124. 127. 130. 
147. 160. 174. 175. 205. — i országgyűlés 1327. aug. 2 , 16, 1364. 
30. 31, 1366. 33. 395, 1448. febr. 15, 72, 1459. 93.. 1528. márc. 
271, 1537. jún. 24 k , 279, 1550. febr. 2 , 409, 1635. máj. 13, 374. 
— i hét vármegye (septem comitatus) 1364. 31. — i felkelés 1324. 
10, 1403. 33, 1468. 119. — i káptalan 1324. 6. 14. 17. 21. 23. 25. 
29. 31. 33. 52. 54. 55. 76. 99. 136. 169. 335. — i székesegyházi 
szent Kereszt oltár oltárosa Bálint 1427. 54, szent Mihály, szűz 
Mária és szent Nicasius oltárok rektorai Péter, Ábrahám és 
Mihály 1448. 75. — i káptalani clericusok László 1360. 27. 
Miklós 1366. 396, Kolozsvári Mátvás 1478. 137. — i kápt. requi-
sitor Pálfy István 1636, 376. — i kanonokok Pál 1324. 7. 8.. 
László dékán telegdi főesperest 1359. 22. 23, sepsiszentgyörgyi 
Forró Balázs tordai főesperest 1424—1428. 50. 61, György 
éneklő, Mihály őr, Miklós dékán 1427. 57. — i prépost Miklós 
1327. 12., Demeter 1427. 57. — i püspök András 1327. 12, (Knol) 
Péter 1390. 37.. Lépes Györöv 1436. 65., Miklós 1466. 115.. vin-
gárti Geréb László 1497. 173. 174. —,i alvajdák (Járai) Péter 
1364. 31.. Nadabi László 1412. 46., Herepei Márk, Baiai György, 
Somkereki Miklós 1448. 74, id. Vízaknai Miklós, Erdélyi István 
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1462—1464. 97. 106. 110., Kendi Antal 1478. 139—141., Telegdi 
István 1492—1498. 154. 174. 178. 183. 184, Magyi Pál alország-
bíró 1502. 192. 201. 202., héderfáji Barlabásy Lénárt 1508—1523. 
227. 234. 236. 257. 260. 262. 263., Túróczi Miklós 1512. 236., csúcsi 
Thomory István 1525. 267., Kendi Ferenc 1531. 402., szamos-
falvi Mikola László 1537. 278, — i alv. illetve székely alispáni 
ítéletdíja 25 márka 1502. 192. 202. — i vajdák Neuke~1219. 11., 
Szécsényi Tamás 1324—1327. 6. 9. 10. 12. 16., Laczkfi Dénes 
1360. 23. 25. 29. 30., Losonczi László 1382. 34., Szécsényi Frank 
1395 k. 43, Stibor 1412. 44. 45. 46. 62. 63. 83. 84, Csáki Miklós 
1424. 45. 49, lévai Cseh Péter, Csáki László 1436. 65, dengelegi 
Pongrácz János 1463—1476. 102. 104. 123. 135, Szentgyörgyi és 
Bazini János 1466. 116, Magyar Balázs 1472—1475. 127. 128. 133. 
134. 398, viingárti Geréb Péter 1478. 138, Báthori István ország-
bíró 1480—1492. 145. 152. 154, Losonczi László 1493. 155. 157., 
bélteki Drágfy Bertalan 1493—1497. 157. 158. 160. 169. 174. 175, 
Szentgyörgyi és Bazini Péter 1499—1504. 182. 187, torzsalkodása 
a székely ispánnal 205. 206, Zápolyai János 1512—1525. 237. 
257. 401, Perényi Péter 1528. 271, Majláth István 1537—1538. 
279. 403. 404, szentiváni Kendi Ferenc, ruszkai Dobó István 
1554. 286, somlyai Báthory István 1572—1575. 299—302., 
somlyai Báthory Kristóf 1577—1580. 311. 316, somlyai Báthori 
Zsigmond 1593—1594. 320—322. — i vajdai törvényszék Szé-
kelyvásárhelyen 1499—1501. 182. 186. 187. 191. — i vajdai illetve 
székely ispáni ítélet székely örökösödési perben (triumphus rei 
obtente vulgo Thyzthasag)" 1499—1502. 182. 186. 187. 191. 192, 
díja 50 arany forint 1502. 192. 202. — i kincstárnok Lulay Já-
nos 1515. 253. 254, kincstárnok és helytartó Fráter György 
1540—1551. 288, alhelytartó szamosfalvi Mikola László 1546. 407. 
— i főkapitány vingárti Geréb János 1458. 91, rátóti Gyulafy 
László 1605. 354. — i nagyobb 'kanc. jegyzők és írnokok Sövény-
falvi Dániel, Sunich Miklós, Vásárhelyi Pál, Szigethy András, Hu-
szár János, Bagossy Jakab, Brassay Lukács, Dézsy István, Bors-
vay Gábor, Szebeni Gáspár 1598. 338. —i kanc. titkárok Török 
György 1593. 322, Jakobinus János 1599. 348, Pécsi Simon 1605. 
356, Kassai István 1607. 358, Ormánközy Gergely 1625. 361, 
Márkosfalvi Márton 1635, 373. — i kancellárok Forgács Ferenc 
1572. 301, Sulyok Imre 1577. 313, Kovacsóczy Farkas 1593. 322, 
Náprági Demeter 1599. 348, Pettky János 1607. 358. — i ítélő-
mester Miklós 1459—1464. 93. 106. 107. 109, ippi Borsoló János 
1597. 337. — i udvarmester Sennvey Pongrácz 1597. 325. — i 
udv. familiárisok Perusith Máté, Németh Mihály 1598. 337. 338. 
341. 344. 345. — i Karok és Rendek 1554. 289/— i tanácsurak 
Csáky István, Korniss Gáspár, Sennyei Pongrácz, Bornemissza 
Boldizsár, Alárd Ferenc, Tholdy István, Bodoni István, Mind-
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•szenthy Benedek 1600. 352. — i követek Mátyáshoz 1472. 127. 
Erdélyi (dictus Erdély, Erdeli) Antal 1412—1430. 42—47. 
62. 84., fiai Gergely 1430. 62., Miklós és István 1430—1453. 62. 
65. 74. 81—84. — János és Ferencz 1529. 273. 274., 1. Somkereki 
ós Gernyeszegi E. a. is. 
Erdő (Erdew, Erdev) szn. 1412. 45. 187. 213. 226. 
Erdőszentgyörgy (Erdewzenthgergh, Erdewzenthgyewrgh, 
Erdevzenthgyergh) f. Maros sz. 1453. 82. 187. — i Meggyes és 
Erdő testvérek (1400 k.) 187. — i Meggyes (Meggyesi) fiai Péter 
és Balázs 1453—1471. 81. 82. 126. — i Meggyes 'Balázs leánya 
Zsófia 1. Barcsai Gáspárné, 2. Kabos Gáspárné 1501—1518. 
187—191. 260. — i Erdő (fia) Theel (fia) Balázs 1501. 187. 191. 
Ereklyék körülhordozása (reiiquiarum processio) 1403. 38. 
Ernye (Ernye) f. Maros sz. 1412. 46. 47., 1. Nagyernye a. is. 
— i székdlyek 1412. 46. 47. — i András és Tamás 1412. 45. — i 
Székely Bernát 1499. 183—185. 
Erős (Erews), 1. Monyáti E. a. 
Erősd (Erewsd) f. Fejér vm. 1520. 262. 
Erzsébet királyné Róbert Károly özvegye 1364. 29. 31., 
gyűrűs pecsétje 33. 
Eskütársak 1428. 56. 
Esztelnek f. Kézdi sz. 1607. 360. 
Esztergomi kápt. 1219. 1. 2. 3. 10—16. 19. 20. — kápt. sójö-
vedelme Aranyasvincen 1221. 2. — kanonokok Gergely 1327. 14. 
16. 17., Péter mester kápt. jegyző 1350. 20. — prépost Theofil 
1327. 11. 14. 16. 17. — érsekek János 1219—1221. 1. 2. 11., Oláh 
Miklós 1554. 289. — Székely Ferencz és leányai Katalin és 
Krisztina 1505. 211. 212. 216. 
Étfalva (Ethfalwa) f. Sepsi sz. 1543. 385. 387. 406. — i Olt-
szemi Tamás Sepsi sz. székbíró 1543. 406. — i Gidófalvy Gábor 
1692. 385. 387. 
Ezüstneműek (res argenterie) 1507. 226. 
Falu földe Udvarfalván 1632. 366., Nagyborosnyón 1655. 
373. 380., Andrásfalván 1717. 392. — L. Földközösség és Nyil 
a. is. — törvények 1546. 408., 1581. 318., 1680 k. 383., 1699. 387. 
Familiárisok Hidvégen Bereczk, Elek, Veres (Rufus) Pál, 
Kis (Parvus) Mihály 1448. 75. 
Fancsal (Fanchal) f. Udvarhely sz. 1505. 220. — i Balázs 
1505. 220. — i István, Thomorv Pál követe az eperjesiekhez 
1515. 240. 
Farcád (Farchiad) f. Udvarhélv sz. 1594. 323. — szállása 
(Farczadzallasa). a farcádiak. pálfalviak, váraljaiak és farkas-
lakiak közös helye (locus communis) 1594—1598. 323. 324. 342. 
Farkas, 1. Bögözi F. a. 
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Farkaslaka f. Udvarhely sz. 1594. 323. 324. 340. 342. 345. — f 
jobbágyok névszerint 1598. 340. 345. — i dűlők, Hatt , Sándor 
tanorokja, Nagyaszóhegy, Eledpataka, Fernikó (Fejérnyikó), 
Fekete Pálné pataka, Hidegaszó, Veres Máté 1598. 342. — i 
gyepű 1598. 342. 
Farnos (Farnas) f. Kolozs vm. 1450. 76. 92. 106. 152. — i 
Dénes 1450. 76., fiai (Veres) Benedek fogott bíró 1450—1464. 
77. 79. 92. 94. 106., János és ennek leánya Anna 1450. 77. 79. — i 
Benedek özvegye Ilona 1492. 152. 
Fejér (Feyer, Fejier) Péter veresmarti (Barcaság) civis 1475. 
134. — Máté, 1. Borsovai F. a. 
Fejéregyház (Feyeryghaz, Feyereghaz, Feieregihaz) f. Kü-
küllő vm. 1359. 21. 71. — i Kis Pál kir. ember 1359. 21. 22. 23. 
— i Bálint törcsvári várnagy 1448. 71. 
Fejérnyikó (Ferniko) fl. Udvarhely sz. 1598. 342. 344. 
Fejér vm. 1424. 49. 52. 61. 124. 132—134. 142. 146. 170. 256. 
262. 267. 396. 
Fekete Pálné pataka dűlő Oroszhegyen 1598. 342. 
Felcsernáton (Fel Chernaton, Felchernathon, Felchyerna-
ton) f. Kézdi sz. 1580. 313—315. 359., 1. Csernáton a. is. — i 
Szaniszló „Elekes" és Balázs 1550 k. 314. 315. — i Szaniszló Ta-
más és Gvörgy, Pál Thamás Pál 1580. 313—315. 
Fele f." Maros sz. 1505. 222. 306. 326. 334. 336. — i Ábrán 
Demeter 1575. 306. 
Feleki (de Felek) Pál fiai Miklós, Balázs, András kir. em-
berek 1360. 24. 25. 
Feljebbviteli törvényszék Székelyudvarhelyen 1546. 408. 
409. — törvényszéki követ (nuncius) oklándi Domokos Kálmán 
1546. 408. 
Felkelés (rebellió) Magyarországon, Erdélyben, Dalmát- és 
Horvátországban 1219. 1., 1324. 10., 1403. 38." 43., 1468. 49. 
Felken di (de Felkend) Máté kir. ember 1360. 25. 26.1) 
27. 28. 
Felső Sereden (Felseo és Fel Sereden) f. Kraszna vm. 1597. 
326. 328. 331. 334. 
Felsőszentmihályfalva (Zenthmyhalfalwa Superior, Felsew-
zenthmihalfalua, Felsewzenth Myhalfalw) f. Aranyas sz. 1441. 
68. 70. 87. 120., 1. Szentmihályfalva a. i s .—i özv. Kabos Máténé 
Katalin 1441. 68. — i Dénes (Dienesy) fia Péter 1446. 70. — i Pál 
fia Ábrahám leánya Magdolna Szilágyi Andrásné 1455. 87. — i 
Szilágyi A. és Magdolna leányai Luczia tordai Szabó Tamásné 
és Anasztázia Polyáni Ferenczné 1455. 87. 88. — i Farkas Már-
ton 1468. 120. 
Matheo filio Felkun. 
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Felsőtorja (Feltoria, Feltorya, Felthoria, Felső Thorya) f. 
Fejér vm. 1324. 7. 8. 256. 359., 1. Alsó és Tor ja a. is. 
Felvincz (terra Wynchy, Felwynch, Fulwynch, Feluinch) 
f. Aranyas sz. 1219. 2. 12—17. 19. 20., 1. Aranyasvincz és Vinc 
a, is. — i udvarnokok 1219. 2. — i Domokos fia Balázs 1441. 
67. 68. 
Ferdinánd (I.) 1528—1554. 270. 287. 289. 
Ferencz, Ferenczi, 1. Száldobosi illetve Bodoki F. a. 
Ferencz-rendiek székelyvásárhelyi kolostora 1503. 203. 
Fenyőcsötört (Fenyewchieoteortt) a farcádiak, pálfalviak, 
váraljaiak és farkaslakiak közös erdeje (locus communis) 1594. 
323. 324. 
Fiatfalva (Fyathfalwa, Fyadfalwa) f. Udvarhely sz. 1460. 
93. 282. — i Ilyésné Szentiváni Veronika és gyermekei Balázs, 
István, Anna, Veronika, Dorottya 1460. 93. — i Geréb Benedek 
1550. 282. 
Filep (Philep), 1. Va dadi F. a. 
Finta János 1743. 394., 1. Barátosi F. a. is. 
Fiscus (kir.) 1468—1597. 119. 326. 327. 330. 332. 335. — i di-
rector Királyfalvy János 1597. 326. 
Fiúleányság "(praefectio naturalis) 1463—1502. 103. 179. 194. 
196. 198. 
Fodor (dictus Fudur) István és Péter deák kir. emberek 
1364. 31. 
Fogaras d. 1515. 242. 248. 254. — i várnagy Thomory Pál 
1515. 242. 248. 254. 
Fogott („kötött") bírák (iudices arbitri) 1462. 98., Tholda-
laghy András 1463. 103., Suki Mihály, patai Dezső Antal, 
Thorockai Illyés („Eleews"), Alárd László, famosi Veres Be-
nedek, bölöni Forró Simon 1464. 106., Lukács osdolai, Domo-
kos ismeretlen Kézdi sz. falusi plébánosok, altorjai Apor 
László, szentkatolnai Cseh Mihály 1539. 282., bodoki Czirjék 
Mihály, Ferenczi Tamás, Erdő Lőrincz 1581. 319., Kornis Far-
kas, Lázár András, Szemere Mihály, Balassy Ferencz, Nyuj-
tódy György, Köpeczy János 1589. 329., bergenyei Nagy And-
rás, nagyernyei Czirják Mihály, marosszentannai Györgyfi Lu-
kács, galambodi Bán Mihály, pinári Szabó Mihály 1632. 364. 
365., nagyborosnyói Bede Tamás és András 1643. 378. 379., ki-
lyéni Székely György és Boldizsár, étfalvi Gidófalvv Gábor 
1692. 385. 387. 
Folyfalva (Folffalwa, Folfalwa) f. M,aros sz. 1497. 173. 222. 
306.—i székelyek névszerint a kerelőszentpáli csatában 1575. 
306. —i Jánosv Demjén 1497. 173. 
Folnagy (Folnagh) István és Miklós hosdáti jobbágyok 
1509. 231.' ' 
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Forgács (Forgach), 1. Bodoki F. a. — Ferencz erd. kancel-
lár 1572. 301. 
Forró (dictus Forro, Forrow, Fforro), 1. Angyalosi, Bölöni, 
Nagybölöni, Szentgyörgyi, Szentiváni és Uzoni F. a. — Antal 
„Bassa" Udvarhely sz. 1506. 224. 
Fotos (Fothos) f. Sepsi sz. 1407. 40. — i Benedek fiai Pé-
ter, Mátyás, Fábián 1407. 40. 41. 
Földközösség (locus communis, communis usus silvarum 
et alpium) ZaJánban Sepsi sz. 1581—1699. 318. 319. 387—389., 
Udvarhely sz. Pálfalva és Váralja között 1462. 98., 1594—1598. 
323. 324. 342. 343., Udvar falván Maros sz. 1632. 365—367., Kőrö-
sön Orbai sz. 1743—1776. 393. 394., 1. Falu földe és Nyíl a. is. 
Földönlakók (jobbágyok) Udvarhely sz. 1572. 299. 
Földvár (Fewldwar, Feldwar) f. Aranyas sz. 1441. 67. —1 
Mátyás 1441. 67. 
Földvár (Feldwar, Fewldwar) f. a Barcaságon 1475—1480. 
134. 136. 146. — i civisek Klitz Pál, Engel István 1475. 134. 
Fráta (Fhratha, Fratha) f. Kolozs vm. 1293. 5. 6. 2 3 0 -
232. — i Ős ispán és fiai Péter, Miklós 1293. 5. 6. — i özv. 
Boncza Miklósné Margit, leánya Magdolna 1508. 230—232. — i 
Vas Gergely, neje özv. Boncza Miklósné Margit, leánya Kata-
lin 1508. 23Ò—232. 
Fráter György erd. helytartó és kincstárnok (1541.) 288. 
Funiculus (fűkötél) • • in duas rectas et coequales partes fu-
niculi distributione mediante divisissent. . easdem terras . . 
1464. 107. 
Futásfalva f. Kézdi sz. 1607. 359. 
Fügedi Balázs (de Fyged) székely alispán 1479. 145. 
Fűkötél, 1. Funiculus a. 
Füle (Fwole, Fwle) f. Udvarhely sz. 1635. 371. — i Boda 
Márton és Máté 1635. 371. 
Fülöp (Phylippus) nádor, 1. Drugeth F. a. 
Fűzűgypataka (aqua Fewzyg, Fyzegpathaka) Tordalakán 
1450 k. 76. 78. 
Gadó, 1. Nyárádtői G. a. 
Galaczi (de Galacz) János 1471—1473. 126. 129. 
Galambfalva (Galambfalua) f. Udvarhely sz. 1507. 225., 1. 
Kisgalambfalva a. is. 
Galambod f. Maros sz. 1597. 334. — i Bán Mihály fogott 
bíró, Györgyfi Mihály, Kecseti „Gergyel", Sengyel János 1632. 
365. 368. 37Ö. 
Gáld (Gald) f. Fejér vm. 1448. 75.—i Miklós 1448. 75. 
Gálfalva (Galfalwa) f. Maros sz. 1575. 306.—i székelyek 
névszerint a kerelőszentpáli csatában. 1575. 306. 
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Gálfy Lukács 1505. 220- — L. Jenőfalvi, Kocsárdi, Malom-
falvi és Mészkői G. a. 
Gallér (Galler), 1. Köpeczi G. a. 
Gáltő (Galthw, Galthew, Galdtew) f. Maros sz. 1448. 75. 
138. — i Márton, Orbán, Péter 1448. 75. — i Ilyés és Osváth kir. 
emberek 1478. 138. 
Garas (grossus) 1382. 35. 
Gecse (Geche) fia Joachim szebeni ispán, a bolgár hadjá-
rat vezére 1210. 4. 
Gedő (Gyedew), 1. Ákosfalvi G. a. 
Geréb (Greb, Geréb, Kereb), 1. Vingárti, Fiatfalvi és Szent-
mihályi G. a. — Márton 1507. 225. 
Gedrud szn. 1510. 233—235. 
Gegő (Gego), 1. Jenőfalvi G. a. 
Gerebencs (Gerebench, Grebench, Gerebencz) f. Sepsi sz. 
1342. 18. 22. 23. 97. 
Gerebenes (Gerebenes, Gerebenyes) f. Torda vm. 1435. 
163. 164. 316. 326. 328. 333. 334. 
Gerend (Gerend) f. Torda vm. 1450. 76. 233. — i Miklós 
fiai Mihály, László, Miklós 1450. 76—79. — i Lászlóné Gedrud 
asszony özv. szentmártoni Sándor Jánosné 1510. 233—235. 
Gernyeszeg (Gernyezegh, Gernyezeg) f. Torda vm. 1412. 
43—45. 273. — i Erdélyi Ferencz és János 1529. 273. 
Gidófalva (Gydofalwa) f. Sepsi sz. 1513. 406. 407. — i plé-
bános Gáspár, tanító (rector) Fábián 1543. 407.—i Béldy Pál 
1513. 400. — i Kövér Gáspár, András, Csulyak Máté, Balázs, 
Lőrincz, László 1543. 406. 407. — L. Étfalvi G. a. is. 
Glossa ( = glos) sógorasszony, ángy 1463. 103. 
Godor Albert eperjesi civis 1515. 244. 
Gógánfalva (Goganfalwa) f. Küküllő vm. 1505. 222. 
Görgény (castrum Gergen, Gewrgen, Georgyn, Geyergyen, 
Curgen, Gwrgen, Gorgyn, Gergyn, Gerghen) Torda vm. 1451. 
80—82. 84. 135. 155. 156. 173. 197. 205. 206. 282. 285. 289. 306. 
409. — i székelyek névszerint a kerelőszentpáli csatában 1575. 
306. — i várnagyok vingárti Geréb János 1451—1453. 80—82., 
névtelen 1476. 135., Pisky György, Szilágy széki Pál 1493. 155. 
156., nagymihályi ö d ö n f y László 1550. 282. 409. — i ispán (co-
mes) Polyák Albert 1502. 197. — i Nagy Gergely 1497. 173. 
Gyalakut (Gyalakuth) f. Maros sz. 1504. 210. — i Mihály 
1504. 210., 1. Gyulakut a. is. 
Gyalu (castrum Ghvalw) 1525. 269. —i várnagy Kálnav 
Mátyás 1525. 269. 
Gyárfás (Gyárphás) Antal 1580. 314. 315., 1. Léczfalvi Gy. 
a. is. 
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Gyepii (Kurlatgepuy, silva glandinosa Gyepew vocata1) 
Hidvégen 1366—1475. 73. 133. 397., Malomfalván, Lengyelfalván, 
Farkaslakán 1598. 341. 343. 
Gyergyó (Gvwrgyw, Gyergyo, Gergyo, Gyrgio) sz. 1466. 
115. 167. 2Ö9. 287! 362., 1. Csík-Gvergyó a. is. 
Gyógy (Gyogh) f. Hunyad vm. 1327. 9. — i Péter fia Ger-
gely kir. ember 1327. 9. 
Győr (Geurinum, Jaurinum) d. 1250. 4. 148. — i püspök 
Miklós 1327. 12. 
György nagylaki pap 1364. 30. — kolozsmonostori őrbarát 
1475. 134. — L. Iklandi Gy. a. 
Györgybíró (Georgy Bíró), 1. Léczfalví Gy. a. 
Györgyfalva f. Kolozs vm. 1494. 159. — i Pál leánya Zsófia 
özv. Gyulakuti Balázsné 1494. 158. 159. 
Györgyfi, 1. Marosszentannai Gy. a. 
György János (Georgy János) Anna, 1. Nagyborosnyai 
Gy. a. 
Gyulafehérvár (Alba, Alba Julia) 1324. 10. 37. 273. 291—293. 
321—324. 337. — i országgyűlés 1597. ápr. 17., 325., 1635. máj. 
13., 374. — i consistorium 1513. 239. — i András szentkirályi 
pálos barát 1529. 272. 273. 
Gyulafy (Gywlaffy, Giulaffy, Giulafi), 1. Malomfalvi és 
Rátóti Gy. a. 
Gyulakuta (Gvwlakutha, Gywlakwth) f. Maros sz. 1412. 
45. 80. 147. 158. — i Erdő (Erdew) fia László fia Miklós 1412. 
45. — i Péterné Szentkirályi Anna 1451. 80. — i Balázs és Já-
nos; Balázs neje Györgyfalvi Zsófia, fia Miklós; János fiai Ist-
ván, Mihály, Miklós 1482. 147. 148. — í Balázs özvegye Gy. Zsó-
fia. fiai Miklós és Ferencz 1494. 158. 159, 1. Erdőszentgyörgyi 
és Gyalakuti a. is. 
Kadjárat Havaselföld ellen 1480. 146. 
Hadnagy (maior exercitus, capitaneus) Maros sz. Szentki-
rályi Semjén fia István 1412. 45, Meggyesi ( = Megyes fia) Pé-
ter és szentannai Tóth István 1453. 81—83. 
Hadrév (Hadrew, Had Rew) f. Torda vm. 1450. 79. 126. —i 
Antal 1471. 126. 
Harczo (Horczo) f. Maros sz. 1597. 326. 334. 336. 
Halastó 1473. 129. 132. 149. 150. 188. 189. 190. 232. 260 
269. — Marosszentkirályon a Dobóczhegy alatt 1485. 151. 
Halmágyi Bálint 1598. 342. 345. 
Halon, Halom genus, 1. Székely nemek és ágak a. 
Kollathkwpw az 1448-ik évi határleírásban hibásan. 
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Háporton (possessio valachalis Haporthon) Fejér vm. 1424 
—1428. 49. 61. — i szent Miklós templom 1428. 61. 
Harangláb (Haranglab) f. Küküllő vm. 1510. 234. — i Elek 
1510. 234. 
Harang alá (sub pulsu campanae possessionis Nyaaradthw) 
tartozó faluk, 1. Nyárádtő a. 
Harangostó (Harangosto, Harangostho) mocsár Sáromber-
kén 1464. 108. 112. 
Harasztkerék (Harazkerek) f. Maros sz. 1575. 304. — i Nagy 
Miklós 1575. 304. 
Ha rinn a (Harynna) f. Doboka vm. 1412. 42. 43. 204. — i 
Farkas János és Dorottya özv. Hlyei Jánosné 1503. 203. 204. 
Harmincados Eperjesen Brassai András deák 1515. 240. 
Háromszék (Tres sedes) 1504. 208. 315. 360. 376. 377. — i ka-
pitány uzoni Béldy Kelemen 1625. 360. — i királybíró Nagy 
Mihály várhegyi kapitány 1580. 315, vargyasi Dániel Mihály 
1625. 360.—i főkirálybíró kőröspataki Kálnoky Sámuel 1692. 
385. 386. • 
Hatalmaskodás templom és temető meggyalázással Szé-
kelyvásárhelyen 1497. 172. 
Határker t (structura sepium) Udvarhely sz. Pálfalva és 
Váral ja között 1462. 98. 
Hatolyka f. Kézdi sz. 1607. 360. 
Hátszeg (castrum Haczak) Hunyad vm. 1424. 49. 
Havad (Howod, Hawad silva) Székfölde határa 1366—1448. 
73. 397. 
Havadtő (Hawadthew) f. Maros sz. 1501. 189. 190. 191. 
Havaselföld (partes Transalpin,ae) 1424. 47. 75. 146. 206. 
267. 346.— i hadjárat 1480. 146. — r e vezető Ütas nevű tiltott 
út 1525. 267—269. — i vajda Dán 1424. 49, Vlád 1448. 75, név-
telen 1504. 208, Mihály 1599. 346. 
Házassági szerződés kiskorúak között 1498. 179. 180. 184. 
185. 
Héderfá ja (Hederfaya, Hederffava) f. Küküllő vm. 1508. 
227. 234. 257. 261. 263. — i Barlabásy Lénárt 1508—1523. 227. 
234—236. 257. 260. 262. 263. 399. 
Hegyi, 1. Szentléleki H. a. 
Hévaszó (Heyazo, Heyauzo)1) f. Udvarhely sz. 1497. 177. 
— i lófőség (portio possessionaria seu primipulatus in pos-
sess. —) 1497. 177. 
Henter, I. Zaláni és Zágoni H. a. 
Herczeg (Herczeg), 1. Olnoki H. a. 
*) Héjasfalva? 
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Hermanszigetet (insula Hermanzygethe, Hermanzegethe) 
Sáromberkén 1412. 47. 84. 
Her epe (Herepe) f. Fejér vm. 1448. 74. 347. — i Márk 1448. 
74., — i Gergely 1599. 347. 
Hidegrákoskő (Hydegrakoskey) diilő a polyáni határon 
1441. 68. 
Hidvég (Flyduig, Hyduegh, Hydwegh, Hydweg, Hidwig, 
Hvdwig, Iiiduig. Hidueg, Hydvege, Hydweeg) f. Fejér vm. 1342. 
18'. 21—24. 33. 34. 74. 75. 142. 396. 397. — i népek és jobbágyok 
1428. 59. 144. — i familiárisok 1448. 75. — i Benczencz fiai Do-
mokos és Mikó; Domokos fia János, Mikó fia Jakab 1342. 18. 
19. — i Mikó fiai Jakab, Petenye, Dancs; Domokos fia László; 
István fia János 1359. 21—23. — i Domokos fia János fia Orros 
(dictus Orrus) Benedek; Mikó fia László; Domokos fia László 
1360. 24—27. — i Miklós fiai Jakab, Balázs, Demeter 1359—1366. 
33. 34. 395—397. — i János fia Becse; László fiai István és 
János; László fia János unokája János; Benedek fia Miklós; 
Petenye fia Mihály 1382. 35. 36. —i Egyed fia (Nemes) Antal, 
Mikó fia Antal, György fia Bálint 1427—1428. 55. 56. 58—60. 
100. — i Antal (dictus Nemes) 1448. 72—74. — i Bálint (dictus 
Nemes) 1448—1466. 72—74. 116. — i Nemes Antal fiai Deme-
ter presbyter, Miklós, László 1462. 100. — i Nemes Antal fia 
Miklós fiai Mátyás és János 1478. 137—142. — i Nemes Bálint 
fiai Mihály és Miklós 1466—1495. 116. 145. 146. 160. 169. — i Ne-
mes Mihály fia Mihály 1495—1512. 169. 170. 236—238. — i Ne-
mes Miklós fia János 1495. 169. 170. —i György fia Bálint 
(Nagyajtán) 1462—1470. 95. 100. 104. 123. — i György fia Bálint 
fia Mihály (Illyefalván) 1462—1478. 95. 104. 123. 132—134. 136— 
143. — i Mikó fia Antal fiai Lőrincz és Péter (Myko dicti) 1462 
—1475. 100. 133. 134. 136—143. 398. 399. — i (másik) Péter 1475. 
134. — i Nemes Ferencz 1520. 262. 263. — i Mikó Ferencz főka-
marás, Csík-Gyergyó-Kászon sz. főkapitány 1635. 374. 
Hihalom (Hyhalom) d. 1493. 156. 
Hitbér (dos) 1427—1499. 54. 59. 60. 131. 180. 183. 185. 
Hitszegő büntetése 25 arany forint 1470. 123. 
Honti (Huntensis) főesperest János mester 1327. 11. 
Hoczó (Hotthczo)1) f. Maros sz. 1493. 157. 222. — i 1493. 
157. 
Horgasér (Horgasser, Hargasser) mocsár Sáromberkén 1464. 
107. 112. 
Hosdát (Hosdad, Hosdaad, Hasdath) f. Doboka vm. 1509. 
231. 232. — i jobbágyok Folnagy (Folnagh) István és Miklós, 
Kaszás János, Bereczk 1509. 231. 232. 
*) Harczó? 
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Hosszmérték: Egy nyillövés, 1. Föld és Fumiculus a. 
Hosszúaszó (Hozywazo, Hosiwazo) f. Küküllő vm. 1473. 
129. 157. — i László 1473. 129.—i Ferencz, özv. Bolyai Pong-
ráczné fia 1493. 157. 
Hozomány, L Kelengye a. 
Höltövény (Hewlthwen) d. 1431. 65. 
Hunyad (Hwnyad) vm. 1503. 124. 204. — vm. ispán bikali 
Bikly János 1503. 204. —i János kormányzó, orsz. főkapitány, 
besztercei örökös ispán 1448—1455. 71. 72. 75. 80. 81. 85. 330. 
335., Sepsiszentgyörgyön 1448. jan. 2—9., 71., Tordán 1448. 
febr. 15., 74., Kőhalomban 1448. aug. 7., 75., Zákánymonostoron 
1451. jan. 10., 80., Diódon 1453. szept. 14., 82. 
Huszár (iHvzar, Huzar) Péter székely alispán és törcsvári 
várnagy 1473. 398. — János nagyobb kancz. jegyző 1598. 338. 
Ikafalva Kézdi sz. 1607. 359. 
Ikland Maros sz. 1570. 294. 296—298. 304. — i székelyek 
névszerint a kerelőszentpáli csatában 1575. 304.—i György Pál 
és Balázs 1570. 294—298. 
Ikland (Ikland) f. Torda vm. 1495. 164. 316. 
Iklód (Iklod) f. Doboka vm. 1460. 94. — i Miklós fia Be-
nedek 1460. 94. 
liba fia János, felesége Margit 1364. 29—31. 
Illye (Yllye) f. Hunyad vm. 1503. 203. — i özv. Dienesi Já-
nosné Dorot tya apáca 1503. 203. 204. 
Illyefalva (Illiefalwa, Ilyefalwa, Illewfawa) f. és város Sepsi 
sz. 1431. 64. 104. 361. 376. — i Kis (Parvus) Gergely 1431. 64. — i 
Hidvégi Mihály 1462. 95. 96. — i Mihácz Demeter 1636. 376. 
Illyés (Yllyes), 1. Monyáti I. a. 
Iluka (Iluka) szn., fia János 1350. 20. 
Imreh, 1. Pávai I. a. 
Ippi (de Ipp) Borsoló János erd. itélőmester 1597. 337. 
Irtásföld (terra extirpaticia) Lengyelfalván 1598. 343., Ud-
varfalván 1632. 366. 
Iskola Tarnóczy Sebestyén kézdiszentléleki várában XVI. 
sz. vége 348. 
Iskolamester fizetése Zalánban 1699. 388. 
Ispánlaka (Yspanlaka) f. Fejér vm. 1505. 222.—i Bölkény 
Péterné Czikó Anna 1505. 222. 
Istenmezeji (de Ystenmezeye) János 1518. 257. 
Iszló (Izlo) f. Maros sz. 1575. 304. — i Kenyeres Tamás 
1575. 304. 
ítélet (triumphus), 1. Tisztaság a. 
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Ivó (dictus Iwo), 1. Sámsondi I. a. 
Izabella királyné 1557. 290. 291. 300. 312. 
Izsó (Isoo) János az udvarhelyi vár provisora 1594. 323. 
Jakab fia Péter az Aranyas sz. székelyek ügyvédje 1327. 
11. — fia Miklós, másik Jakab fia György Aranyas sz. szé-
kelyek 1350. 20. 
Jacobinus János a Mihály vajda titkára 1599. 348. 
Jakcs (Jakch), 1. Kuzsalyi Jakcs a. 
Jankó, 1. Zágoni és Zaláni J. a. 
János esztergomi érsek 1219—1221. 1. 11. — mester honti 
főesperest 1327. 11. — pap kolozsm. barát 1364. 30. — székely-
vásárhelyi plébános 1513. 240. — dobokai főesperestségi káplán 
1513. 240. 
János Zsigmond 1568—1571. 291—294. 300. 312. 
Jánosy, 1. Folyfalvi és Szentmártoni J. a. 
Jára (Jara) f. Torda vm. 1364. 31. — i Péter 1364. 31. — i 
Lőrincz (István), Gergely, Ferencz kir. emberek 1464. 106. 111. 
112. 
Jászol (de Jazow) prépost Draskovics György 1554. 289. 
Jedd (Yedd, Jedd, Yed) f. Maros sz. Kisfalud tartozéka 
1505. 211. 213. 217. 325. — i Kádár Albert 1597. 325. 
Jenöfalva (Jenofalwa) f. Csík sz. 1495. 168. — i Ács (Faber) 
György, Miklós Kelemen, Tamási János, Kajtár Miklós, Bar-
lok György, Gegő Ágoston, Gálfi Demeter, Berecz<k fia Ist-
ván 1495. 168. 
Joachim (Iwachinus) szebeni ispán a bolgárországi had-
járat vezére 1210. 4. 
Jobbágyok 1403—1680. 40. 59. 144. 231. 277. 313. 314. 315. 
366. 384., 1. Földönlakók a. is. — összeírása Küküllő vm. 1403. 
40. — telkek Tholdalagon 1474—1509. 132. 231. 232. 
Juhlegeltet és 1546. 408. 
Kabos (Kaboos) Gáspárné szentgyörgyi Meggyes Zsófia 
1518. 240. 261. —L. Ménesi K. alatt is. 
Kacza (Kacha) f. Udvarhely sz. 1505. 220. 225. 282. — i 
Antal 1505—1507. 220. 225. — i Ferenc 1525. 270. — i György 
1550. 282. 
Kádár (Kadar) János veresmarti (Barczaság) civis 1475. 
134. — L. Jeddi K. a. is. 
Kajtár (Caytar, Kaytar), 1. Jenőfalvi K. a. 
Kalánfuru (per tres labes seu foramen vulgo dicitur Clan 
furu) nyílás 1495. 168. 
Kál (Kaal, Kai) f. Maros sz. 1498. 178. 182. 294. 304. — i 
székelyek névszerint a kerelőszentpáli csatában 1575. 304. — i 
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János özvegye Szengyeli Ilona, leánya Magdolna 1498—1499. 
178—181. 183—186. — i Nagy György 1571. 294—298. — i Kun 
Benedek Maros sz. „főnép" 1571—1575. 294—298. 302., 1. Nagy-
ernyei K. a. is. 
Kálnay (Kalnay) András kolosmon. gazdasági intéző 1525. 
268., Mátyás gyalui várnagy 1525. 269. 
Káinok (Káinok) f. Sepsi sz. 1431. 64. 97. — i Imre fia De-
meter Sepsi sz. székbíró 1431. 64. — i András 1462. 97., 1. Kö-
röspataki K. a. is. 
Kalocsai érsek László 1327. 12. 
Kalotaszeg (Kalathazegh) Kolozs vm. 1474. 132. — i oláh 
vajda Mihály 1474. 132. 
Kancellária, 1. Királyi kancellária a. 
Kandal (Kandal) Ozsvát, a nagybölöni szent Katalin temp-
lom gondnoka 1512. 236—238. 
Kantafalva (Kanthafalva) f. Fejér vm. 1517. 256. 
Kántor (Kanthor), 1. Dobokai K. a. 
Kapás (Kapas) János hosdáti jobbágy 1509. 231. 
Káposztásszentmiklós (Káposztás Zent Myklos) f. Maros 
sz. 1597. 325. — i Pókay István 1597. 325. 
Kapus (Kapws) f. Torda vm. 1495. 164. 316. 326. 328. 334. 
Karácsonfalva (Karachonfalwa) f. Udvarhely sz. 1453. 82. 
98. — i László fia Gergely, Mihály fia Péter 1453. 82. —i Ist-
ván fia Gergely 1462. 98. 
Kárász (Karaz) kun vezér 1211. 4. 
Karatna (Karathna) f. Fejér vm. 1427. 53.—i Jakab kir. 
ember 1427. 53. 
Kary, 1. Szentmiklósi Kary a. 
Kassa város 1515. 241. 245. 
Kassai István erd. kancz. titkár 1607. 358. 
Kászonpataka (rivulus Kazun) Fejér vm. 1360. 25—28 
Kászon szék 1605. 355. 362., 1. Csik-Gyergyó-Kászon a. is. 
Kebeleszentiván (Kebele Zenthywan, Kebele Zenth Ywan) 
f. Maros sz., Kisfalud tartozéka 1505. 211. 213. 217. 
Keceli (de Keczel) Szele Márton 1484. k. — 1495. 161. 332. 
Kecseti (de Kecheth) László 1460. 94. — Péter és leánya 
Dorottya 1497. 176. 
Kede f. Udvarhely sz. 1505. 220. — i Kelemen és Ferenc 
1505. 220. 
Kelemen, 1. Nyárádtői K. a. 
Kellemesi (de Kellemes) Imre és Ferenc 1515. 248. 
Kelengye 1427—1499. 54. 59. 60. 131. 180. 183. 185. 
Kemény rész (portio possession. vulgo Kernen Rez) Mé-
hesen 1580. 316. 
Kemez, 1. Szentiváni K. a. 
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Kende Miklós „nobilis" 1492. 153. 154. 
Kendi (de Kend) Antal erd. alvajda 1478. 139—141. — Fe-
rencz erd. alvajda, székely alispán 1531. 402., erd. vajda, szé-
kely ispán 1554. 286. 
Kendő (Kende w, Kendeo) f. Szereda sz. 1509. 231. 305. — i 
székelyek névszerint a kerelőszentpáli csatában 1575. 305. 
Kenéz (Keneez) Bálint velkéri jobbágy 1509. 231. 
Kenyeres (Keneres), 1. Szentmártoni K. a. 
Kepézés Zalánban Sepsi sz. 1699. 388. 
Keresed (Kerched) f. Aranyas sz. 1524. 265. — i Miklósy 
János, anyja Ágnes, testvérei Máté, Katalin, Erzsébet, Ilona 
1524. 265. 266. 
Kerekegyházi (de Kerekeghaz) Laczk fiai 1424. 49. 
Kerekrét (Kerekreth) kaszáló Sáromberkén 1464. 107. 112. 
Kerelő (Kerelew) f. Maros sz. 1502. 197. — szentpáli csata 
1575. jul. 9., 302. 
Keresztes (Kerestes) f. Torda vm. 1446. 70. 
Keresztes, 1. Olaszteleki K. a. 
Keresztúr (Kerezthwr) f. Torda vm. 1495. 166. 
Kereszturfalva (Kerezthwrfalwa, Kereztwr, Keresthwr) f. 
Maros sz., Nyárádtő filiája 1493. 157. 197. 284. 304. — i széke-
lyek névszerint a kerelőszentpáli csatában 1575. 304. — i Ba~ 
zédi Jakab 1493. 157. 
Keresztúr szék (sedes Keresthwr) 1505. 219. 220. 
Kézdi (de Kyzd) székelyek az Aranyas mellett (iuxta 
Aranas) 1327. 9—19. — székelyek három neme 1345. 20. 
Kézdi sz. (sedes Kyzd, Keesdy, Kyzdy, Kyzdi, Kiszdy) 1480. 
144. 275. 281. 292. 313. 315. 355. 359. 361." 362. — sz. székelyek 
közössége (universitas) 1342. 18. — sz. zsoldosok (stipendiarii) 
1480. k. 144. •— sz. dézma (in pecuniis et agnellis 1539. 281. 
— sz. alesperest Balázs lemhényi plébános 1539. 280. 281. — sz. 
székbíró albisi Both Lukács 1539. 280. 281. — sz. névtelen ka-
pitány és székbiró 1550. 410. — „Sandur" névtelen fiai 1360. 
26. 28., 1. Apor a. is. — Sándor és fiai Simon, Miklós 1403. 
37—40. — Sándor János fia Gáspár 1517—1518. 256. 258. 259. 
Kézdiszentléleki iskola XVI. sz. vége 348. 
Kézdivásárhely (opp. Kyzdywasarhel) vásár szabadalma 
1530. 275. 361. 
Kibéd (Kybed) f. Maros sz. 1575. 302. 311. — i székelyek 
névszerint a kerelőszentpáli csatában 1575. 302. 
Kidi (de Kyd) Török Bálint, Kun (dictus Cun) László kir. 
emberek 1462. 97. 
Kilit (Cletus) egri prépost, kir. kancellár 1219. 2. 
Kilyén (Kylianus) telegdi főesperest (1288—1293.), 1. Nagy-
laki a. 
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Killyén (Kylyen, Kyllyen) f. Sepsi sz. 1462. 95. 144. 262. 
400. — i Antal 1462. 95. — i Czirjék Bernát és Balázs 1479-
1480. 144. 145. — i Czirjék Balázs 1513. 400. — i Kövér Albert 
1520. 262.—i Székely György és Boldizsár 1699. 385. 387. 
Királybírák (Kyralbyrak) Maros széken 1575. 302., Há-
rom széken Nagy Mihály várhegyi várkapitány 1580. 315., 
Udvarhelyszéken Mindszenbhy Benedek udvarhelyi várkapitány 
1594. 322." 
Királyfalva (Kyralffalwa, Kyralfalwa possessio hungaricalis) 
f. Küküllő vm. 1403. 39. 256. 326. — d jobbágyak és jobbágy-
telkek összeírása 1403. 40. — i János fiscalis director 1597. 326. 
Királyi udvar (aula regia, curia regia) 1430. 62. 127. — ud-
vari familiáris Erdélyi Gergely 1430. 62. — várak Horvát- és 
Dalmátországban 1412. 43. — zászló (vexillum regiium) 1403. 38. 
— emberek Pécsi László 1324. 7. 8., Gyógyi Péter fia Gergely 
1327. 9., Márk 1327. 13. 17., fejéregyházi Kis (Parvus) Pál 1359. 
21. 23. 24., Feleki Pál fiad Miklós, Balázs, András; Hidvégi Mikó 
fia László és Domokos fia László; Árapataki János; Sárdi 
„Sandur" fia Miklós, László; Felkendi Máté; Szárazpataki István 
fia Benedek 1360. 24. 25. 28., csesztvei Fodor István és Péter 
deák, Páldi Jakab 1364. 31., Súlyéi János, Dégi István, Bordi 
Mihály 1366. 33. 396., Karatnai Jakab, bölöni Forró Simon és 
Balázs, szentiváni Forró László fia Mihály, peselneki Koncz 
István és Török György, Nyéni Miklós fia Teel 1427. 53., Apor 
fia István, Szentgyörgyi Balázs, kidi Török Bálint és László, 
Árapataki András 1462, 97., Rákosi Simon, Nyéni Theel fia Péter, 
Bodolai Antal, Koncz László 1462. 101., Szengyeli Mihály, Járai 
István és Gergely 1464. 111., bányabükki Nagy Tamás 1475. 
134., Bolti (Béídi) Albert, András, Péter, Simon, Csesztvei Lé-
nárt, Gáltői Illyés és Ozsvát 1478. 137. 138., Polyák Albert, 
Szentgyörgyi György, Sebestyén presbyter 1502. 197., nagvernyei 
Székely Ferenc, Sikó Pál, Szász Imre, káli Nagy György, székesi 
Nagy Gergely 1571. 294. 295. — kancellárod KLilit egri prépost 
1219. 2., László kalocsai érsek 1327. 12., Szatmári György 1504. 
207., Oláh Miklós esztergomi érsek 1554. 289. — ifjú királyi 
Mátyás zágrábi prépost 1227. 3. — alkancellár Akhilles székes-
fehérvári prépost 1250. 4., András székesfehérvári prépost 1327. 
12. — L. Erd. kancellárok a. is. — kanc. titkár Draskovics 
György, jászod prépost 1554, 289. — kincstárnok Bornemisza 
János Ì504. 206. — (névtelen) személynök 1494. 159. 
Kis Ághpataka Oroszhegyen 1598. 342. 
Kisbacon (Kis Batzon) f. Udvarhely sz. 1635. 371., 1. Te-
legdi Baczon a. is. — i Benedek Keresték (Christianus) 1635. 
371. 
Kisfalud (Kysfalwd) f. Maros sz. 1467. 118. 21.. 212. 213. 
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Kisgalambfalva (Kysgalambfalwa) f. Udvarhely sz. 1506. 
224. 283., 1. Galambfalva a. is. — i Benes Barnabás 1550. 283. 
Kiskend (Kyskend) f. Küküllő vm. 1510. 234. 292. — i Ba-
ládfy János 1510. 234. — i Baládfy Ferenc 1568. 292. 
Kisméhes (terra Mehes Minor) f. Torda vm. 1293. 5„ 1. Mé-
hes és Nagyméhes a. ;is. 
Kis Miklós lófősége (primipulatus Kys Myklos lo fewsege . . . 
in genere Halom et ramo Peter Aga) 1500—1550. 223. 283. 
Kisnyulas (Kys Nywlas) f. Torda vm. 1495. 164. 
Kiszőlős (Kysszewlews, Kyszelews, Kiszeoleos) f. Küküllő 
vm. 1497. 171. 172. 316. 
Kistóth (Kysthot) Mihály 1554. 288. 
Kis (Parvus, Kys, Küss), 1. Fejéregyházi, Alsószentmihály-
falvi, Hidvégi, Szárazajtai, Véczked Kis a. — Péter 1550. 223. —• 
Ferenc 1525. 269. — Farkas Orbai sz. alkirálybíró 1688. 383. 
Klicz (Klycz) Pál földvári (Barcz'aság) civis 1475. 134. 
(Kno'l) Péter erd. püspök 1390. 37. 
Kobátfalva (Kobathfalwa, Kobadfalwa) f. Udvarhely sz. 
1462. 98. 338. — i János fia Balázs 1462. 98. — i Antalfy Mátyás 
és Tamás 1598. 338. 
Kocsárd (Kochard) f. Aranyas sz. 1459. 93. 254. — i nemzet-
gyűlés végzései 1459. 93. — i Szemes Mihály leánya Orsolya, 
Szabó Zakariásné, Gálfy Márton, neje Ilona, gyermekei György, 
A.ndrás, János, Dorottya 1517. 254. 255. 
Kolozs vm. 1471. Í24. 163. 164. 172. 231. 277. 316. 317. 334. 
Kolozsmonostori convent 1364. 29. 30. 42. 44. 61. 67—70. 76. 
77. 82. 86—90. 92. 93. 110. 120. 122. 126. 128—130. 132. 133. 148. 
149. 150. 152. 153. 158. 161. 162. 164. 165. 170. 172. 176. 192. 203, 
204. 212. 216. 221. 226. 228. 230. 233. 254. 255—258. 265. 267. 272. 
273. 276. — apátsági gazdasági intéző Kálnay András 1525. 268. 
— conventi pap János barát 1364. 30., Egved barát presbyter 
1412. 45., őrbarátok Szaniszló 1464. 111., György 1475. 134. — 
conv. requisdtor Pálfy István 1636. 376. 
Kolozsvár (oivitas Kluswar, Koloswar, Colosvarinum) 1478. 
137. 269. — ,i országgyűlés 1550. febr. 2., 409. — i Mátyás erd. 
kápt. c'lericus 1478. 137. — i István deák 1598. 345. 
Kompközlekedés (transitus navaliis, navis transvadalis) a 
Maroson Szentanna és Székelyfalva között 1482. 147., Hidvég 
és (Szász) Mogyorós között az Oltón 1512. 236—238. 
Koncz (dictus Konch), 1. Peselneki K. a. — László kir. em-
ber 1462. 101. — Pál, Tamás, Mihály 1599. 347. 348. 
Koríátpataka vagy Korlátgyepü (nivulus Kurlatpataka . . . 
seu Kurlatgepuv; Kollathpathaka alio nomine Kollathkwypw) 
Székfölde határa 1366—1448. 73. 397. — L. Gyepű a. is. 
Kornis (Kornys) Miklós 1525. 269. 270. — Fankas fogott bíró 
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1589. 329. — Gáspár 1600. 352. — Margit Rédey Jánosné 1632. 
368. 
Kornyáti Békés Gáspár 1575. 302. 310. 311. 
Kóródi (Korody) Demeter barrasi huszados 1525. 267. 268. 
Kóródszentmárton, 1. Szentmárton a. 
Koronka (Karanka, Koronka) f. Maros sz. 1469. 122. 126. 
— i Jakab 1469—1471. 122. 126. 
Korvin (Corvinus) János haldoklása 1504. aug. 31, 207, 
orvosa 1504. 207. 
Kovács (Kowach, Koacz) Antal magyarfrátai jobbágy 1509. 
231. — Miklós 1550. 283. — L. Zaláni K. a. is. 
Kovacsóczy (Kowaohoczy) Farkas erd. kancellár 1593. 322. 
Kovászna f. Orbai sz. 1679. 380. — i Bogdán Gergely Orbai 
sz. assessor 1679. 380. 
Köbek (Keobek) Márton felcsernátoni jobbágy 1580. 314. 
Köcski Sándor országbíró 1327. 9. 16. 17. 
Kőhalom (Kewhalom) d. 1488. 76. 
Kőházak Brassóban 1360. 24. 
Kölpény (Kelpen, Keolpen) f. Maros sz. 1473. 129. 326. 328. 
334. 
Köpecz (Kepecz, Keopecz) f. Mdklósvár sz. 1459. 92. 123. 
— i Antal, Bálint és Máté; Gallér ,,Buduc", Péter és Ferencz; 
Nagy István fia Kelemen; Bus János, Bálint fia Orbán, Bucs 
Györgv, János és Tamás 1470. 123. —i János fogott bíró 1589. 
329. —"i János és Tamás 1599. 347. 348. 
Körmenet (process.io reliquiarum) templomos és kápt. he-
lyeken 1403. 38. 
Kőrös (Kewres) d. 1464. 111. 
Kőrös f. Orbai sz. 1743. 393. — i földközösség 1743—1777. 
393. 394. — i dűlő Csaholy 1743—1777. 393. 394. 
Kőröspatak (Kewrespathaka) f. Sepsi sz. 1512. 236. 385. — i 
Kálnoky Tamás 1512. 236. — i Kálnoky Sámuel 1692. 385. 
Kőtörőmalom, 1. Külyü a. 
Kövend (Kewend) f. Aranyas sz. 1441. 67. — i Máté 1441. 
67 — i Domokos 1450. 76. — i András fia Mihály, neje Dieinesv 
Dorottya, gyermekei János, István, Katalin 1473. 131. 
Kövér fiak ága (genelogia filiorum Kewer) Sepsi sz. 1543. 
406, 1. Gidófalvi, Kilyéni, Zoltáni Kövér a. is. — Pál brassai 
civis 1475. 134. 
Kövesd (Keowesd) f. Maros sz. 1575. 306. 326. 334. 336. — i 
Székely György 1575. 306. — i Csánvi Balázs 1597. 325. 
Középajta (Kezepavtha) f. Miklósvár sz. 1459. 92. 387. — i 
Szabó István 1699. 387. 389. 
Középszolnok (Zolnok Mediiocris) vm. ispánja rátóti Gyu-
lafy László 1605. 354. 
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Közjegyző (nótárius publicus et tabellio iuratus) Nyiresi 
Tamás 1513. 240., Antal derzsd plébános 1525. 269. 
Kraúcoi (Cracoviensis) egyet, magyar tanuló 1515. 253. 
Kraszna (Crazna, Krazna) vm. 1495. 161. 162. 326. 328. 331. 
334. — i Máté szentkirályi pálos barát 1529. 272. 273. 
„Kulus", súlymérték 1221. 2. 
Kun (dictus Cun, Kwn) László kir. ember 1462. 97. — 
Gothárd és Lázár 1554. 289. — L. Káli, Zágon Kun a. 
Kund (Kwnd) f. Küküllő vm. 1505. 222. 
Kunok bírája (iudex comanorum) Drugeth Fülöp nádor 1327. 
12. — vezérei (duces de Cumania) 1211. 4. 
Kurtapatak f. Kézdi sz. 1607. 360. 
Kuzsalyi (de Kwsal) Jakcs János és Mihály székely ispánok 
1427—1436. 51. 58. 62—65. 
Küküllő (Kykellew, Kwkwlleo, Kykeolleo) vm. 1403. 39. 124. 
171. 172. 176. 222. 256. 292. 317. — vm. főispán kiskendi Baládfy 
Ferencz 1562. 292. 
Küküllővár (castrum Kykellew, Kykellewar) 1476. 135. — i 
névtelen várnagy 1476. 135. 
Külyü, békasó őrlésére 1699. 386. 
Lábatlani (de Labathlan) László székely ispán 1459. 93. 
Laczkfi Dénes erd. vajda, szolnoki ispán 1360. 23. 25. 29. 30. 
Lakatos, 1. Andrásfalvi L. a. 
Lampert (Lampertus) országbíró halála Erdélyben 1324. 10. 
László erd. kápt. clericus 1360. 27. — telegdi főesperest 
1359. 22. 23. — kalocsai érsek, kir. kancellár 1327. 12. — IV. ma-
gyar király 1289. 11—13. — V. magyar király 1453—1455. 81. 85., 
Budán 1455. aug. 8., 85. — L. Zágoni L. a. 
Lázár (Lazar) András „primőr siculorum", Balázs 1495—• 
1506. 168. 169. 205. 206. 208. 209. 224. — Bernát 1554. 289. — Imre, 
Ferenc, János Maros sz. „főnépek" 1575. 302. — András fogott 
bíró 1589. 329. — Farkas 1597. 326., 1. Szenttamásfalvi L. a. is. 
Leánynegyed (quartalitium) 1462—1503. 97. 204. 
Léczfalva (Lezfalva, Leczfalwa) f. Kézdi sz. 1580. 313. 315. 
351. 360. — i Csákány Gergely, Györgybíró Gáspár 1580. 313. 
315. — i Gyárfás Ferencz és Tamás 1643. 378. 
Lefejezés (decol'latio) díja az eperjesi hóhérnak egy forint 
1515. 252. 
Lekencze d. 1554. 286. 
Lengyelfalva (Lengenfalwa, Lengyelfalwa) f, Udvarhely sz. 
1505. 220. 340. 343. 345. — i dűlők Nagynyires, Nagytaplocza, 
Ugrón (Wgron) kútja, Zenesed (Zeneied) sarka, Nagyelvető, 
Hasábfa majorház, Zotyó (Zotio), Szentegyház vágása 1598. 
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343. — i jobbágyok névszer,int 1598. 340. 345. — i Boldizsár 
1505. 220. 
Lengyelország 1412. 44. 312. — i király Ulászló 1412. 44., 
somlyai Báthory István 1577. 312. 
Lépes György erd. püspök 1436. 65. 
Lévai (de Lewa) Cseh Péter erd. vajda 1436. 65. 
Libáncs (Nebanch, Lybanch) puszta Torda vm. 1412. 43—47. 
84. 85. 166. 
Litteratus, 1. Deák a. 
Lófőnyil (in territorio poss. Sard . . . Loffenyl vocatus) 1518. 
261. 
Lófőség (primipulatus) 1498—1502. 179—183. 187—191. 192— 
203. 211. 213. 216. 222. 254. 260. 272. 283., (primipulatus vulgo 
Lofysygh) 1498. 177., (primipulatus Kys Myklos lofewsege vo-
catus) 1500—1550. 223. 283., (portiones possess. seu primipulatus 
in possessionibus) 1497. 177., 1. Siculiatus a. ás. 
Lckod (Lokud) f. Udvarhely sz. 1505. 220. — i Péter 1505. 
220. 
Lóna (Lona) f. Torda vm. 1450 k. 78. 
Losonczi (de Lossonch, Losoncz, Lossancz) László erd. 
vajda, szolnoki ispán 1382. 34. — László erd. vajda, székely 
ispán 1493. 155. 157. — Bánffv Péterné Petronella, leánva Anna 
1517—1518. 256—259. 
Lovagházi (de Lowaghaza) György törcsvári ispán 1494. 
160. 
Lőrincz székelyvásárhelyi plébános 1497. 172. 
Lőrinczfalva (Lewrvnczfalwa) f. Maros sz. Nyárádtő filiáj.i 
1493. 157. 192. 194. 195. 197. — i Nagyerdő (silva) Ì493. 157. — i 
lófőség a Halom nem Péter ágán 1502. 192. 194. 195. 196. 198. 
202. 
Lukács veresmarti (Barczaság) bíró 1475. 134. — ozsdolai 
plébános, fogott bíró 1539. 282. 
Lulay (Lwlay) János erd. kincstárnok 1515. 253. 254. 
Lupsa (Lwpsa) két f. Torda vm. 1492. 153. 154. — i László 
„nobilis" 1492. 153. 154. 
Macsói (Machoviensis) vicebán detrehemi Peres György 
1412. 46. 
Madaras (Madaras) f. Maros sz. 1448. 75. 126. 129. 188., 1. 
Mezőmadaras a. is. — i Kölemen 1448. 75. — i Miklós és János 
1471. 126. — i Apafy Lénárt 1501. 188. 189., 1. Apanagyfalvi A. 
a. is. 
Madéfalvi vashámor Csikban 1610—1612. 354. 
Ma^szakadás (defectus seminis masculinii) 1498—1717. 179. 
326. 392. 
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Magyar (Magiar) Balázs erd. vajda, székely ispán 1472— 
1475. 127. 128. 133. 134. 398. 
Magyar faluk (poss. hungaricales) Küküllő vm. 1403. 39. 
Magyarfráta (Magyar,fratha) f. Kolozs vm. 1509. 231., 1. 
Fráta és Oláhfráta a. is. — i jobbágyok Simon Péter, Dezső 
(Desew) Gál, Kovács Antal 1509. 231. 
Magyar pénz (moneta Hungáriáé) 1493. 157. 
Magyar szavak: — — in planicie eundo quasi ad 
distanti'am missdonis unius sagitte stadialem vulgo Iegben 
Lewethne Feld 1450 k. 78, — — primipuli et iudices ac 
capitanai sedis Chyk — — qui dicuntur secundum consuetudinem 
in vulgo Nemen Ked 1495. 168. 169, — -— siculi a tus in vulgari 
Lofew nominatus — — 1496. 170, — —- primipolatus vulgo 
Lofysygh — — 1498. 177, pro triumpho rei obtente vulgo 
Thyzthasag duodecim florenos auri persolv.it — — 1499. 186, 
iudicatus decimalis in vulgari Desmasbirosag, Dezmasbyrosag 
1502. 194, —- — in territorio possessionis Sard super Loffenyl 
vocato pacifice et quiete tenere et conservare deibeat et teneatur 
— — 1518. 261, — — primipulatus Kys Myklos Lofewsege 
vocatus in genere Halom et ramo Peter Ag'a 1550. 283, 
• „kiilyii" békasó őrlésére — — 1699. 386, „izentetett" 
ember 1679—1699. 388. 
Magyar személynevek: Opour filius Opour — — 1324. 6 , 
^Ipour (pater) Olee, Balas - 1360. 26, — Beche filius Jo-
hannis de Hydweg 1382—1475. 35. 36. 184., — Donch et Pe-
tenye (Pethenye) filii Mykou 1359. 21. 22, — Desew de Patha 
1464. 106. — Erdev (Erdew) de Erdewzenthgyergh fráter 
carnalis Meggyes 1453—1501. 82. 187, — Gedrud relicta 
— — Johannis Sándor 1510. 233. 235, — liba siculus de Aranyas 
1364. 29, — lluka siculus de iuxta Aranyas 1350. 20, — Eleews 
de Thorozko 1464. 106, — Mykou, Myko, Mico 1342—1475. 
18—24. 55. 60. 100. 133—143., — Naznanus de Sancto Rege 
1293. 5 , — Vs de Fhratha 1293. 5 , — Palus et Amenus 1360, 26., 
— Sandur de Sard 1360. 24, — Sándor siculus de Kyzd 1403. 37, 
— Sandrinus filius Opour 1324. 6 , — Stephanus filius Semyen de 
Zenthkyral 1412. 45, — Margaretha filia Semmyen 
dicti de Zenthkyral 1495. 164, — Petrus filius Theel de Nyen 
1462. 101, — Teel Blasius de Erdewzenthgyewrgh 1501. 187. 
Magyar tanuló a krakói egyetemen 1515. 253. 
Magyarok Brassóban 1515. 242. 248. 
Magyarul tolmácsolása az okleveleknek (revisis et vulga-
risatis litteris) 1453. 82. 
Magyarország kormányzója és főkapitánya Hunyadi János 
1448—1453. 71. 72. 75. 80. 81. 330. 335. — i felkelés 1219. 1, 1324. 
10, 1403. 38. 
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Magyi (de Magh) Pál alországbíró, erd. alvajda 1502. 192. 
201. 202. 
Mahler (Moler) Péter eperjesi civis 1515. 244. 
Mája (Maya, Maia) f. Szereda sz. 1509. 231. — á székelyek 
névszerint a kerelőszentpáli csatában 1575. 304. 
Majláth (Maylath, Maylad) István erd. vajda, székely ispán 
1537—1538. 279. 289. 403. 404. 
Maior exercitus sedis siculorum de Marus, 1. Hadnagy a. 
Mak falva (Makfalw.a) f. Maros sz. 1575. 303. — i székelyek 
névszerint a kerelőszentpáli csatában 1575. 303. 
Makkoltatás (causa s.a gin an di) az Udvarhely sz. közös er-
dőkben 1594. 323. 
Maksa (Maxa) f. Kézdi sz. 1607. 359. 
Malom 1360. 24. 118. 132. 135. 147. 162. 163. 168. 171, 179, 
180. 182. 183. 186. 232. 264. 
Malomfalva (Malom falwa) f. Udvarhely sz. 1505. 222. 325. 
338. 341. — i jobbágyok névszerint 1598. 340. 341. — i dűlők 
Cserefarka, Verőféldombja, Képtőke, Myeokoch réve, Fekete 
Pálné 1598. 341. — i Berényi György, Gyulafy Lestár (Eus-
tachius), özv. Gálfy Mihályné 1597—1598. 325. 338. 341. 342. 344. 
345. 
Mán (Maan) oláhfrátai jobbágy 1509. 231. 
„Mansiones castrensium" Aranyasvincen 1227. 3. — „(curiae) 
hominum, liberorum rutenerum, servorum et aliorum" Száraz-
patakon és Feltorján 1324. 8. 
Márk kir. ember 1327. 13. 17. 
Markó, 1. Olaszteleki M. a. 
Márkod f. Maros sz. 1575. 304. — i székelyek névszerint a 
kerelőszentpáli csatában 1575. 304. 
Mankos Mihály 1505. 220. — L. Pákéi M. a. is. 
Márkosfalva f. Kézdi sz. 1607. 360. — i Márton erd. kanc. 
secretarius 1635. 373. 
Marocsa (Marocha) N. országbírói ítélőmester 1499. 186 
Maros (Morus, Moros, Maros, Marusius, Marosius, Morosius, 
Marws, Marus) fl. 47. 83. 84. 108. 113. 118. 135. 147. 162—164. 
Maros szék (sedes. terra, districtus Marus, Morus, Maros, 
Maruszek, Maroszek, Maroszeek) 1412. 45. 47. 51. 115. 124. 147 
149. 161—163. 170. 172. 211. 213. 217. 222. 272. 273. 293. 295— 
298. 317. 326. 334. 336. 355. 362. 364. 365., adózik a kir. kincstár-
nak 1468. 119. — széki tisztség 1427. 51 — széki székelyek kö-
zössége (universitas) 1455. 85. — sz. „fewnep" 1575. 302. — sz. 
szé'kbíróság a Meggves nem Meggyes ágán 1501. 189. 190. — sz. 
székbíró csikfalvi Bicsak Benedek 1453. 82. 83. — sz. hadnagyok 
Szentkirálvi S e m y é n fia István 1412. 45.. Meggyesi (Meggyes 
fia) Péter, szentannai Tóth István 1453. 81. 82. 83. — sz. al-
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ispánck Pisikii György és Szilágyszéki Pál 1493. 155. — sz. név-
telen királybírák 1575. 302. — sz. főkapitány eresei Tholdalaghy 
Mihály 1635. 374. 
Marosszentkirály, 1. Szentkirály a. 
Marosszentanna (Marasszentanna), f. Maros sz. 1632. 364., 
1. Szentanna a. is. — i Györgyfi Lukács fogott bíró 1632. 364. 
370. 
Marosvásárhely, 1. Székelyvásárhely és Vásárhely a. 
Márton a székelyházi pálos convent perjele 1498. 148. 
Marton (Marthon), 1. Szentbenedeki M. a. 
Marton rész (portio possession, vulgo Marton Rez) Méhesen 
1580. 316. 
Mártonfy (Marthonffy), 1. Monyáti M. a. 
Martonos f. Kézdi sz. 1607. 360. 
Martonfalva f. Kézdi sz. 1607. 360. 
Martonosfalva (Martonosfalwa) f. Udvarhely sz. 1497. 177. 
— i lófőség (portio possession, seu primipulatus in possessione 
—) 1497. 177. 
Máté eperjesi káplán, a lefejezett Brassai András gyón-
tatója 1515. 244. — Miklós felcsernátoni 1580. 313. 
Mátyás zágrábi prépost, IV. Béla i f j . király kancellárja 
1227. 3. —1 király 1462—1492. 95. 98. 104. 115. 119. 122. 124. 126. 
127. 130. 147. 148. 153. 331., Budán 1464 ápr. 10., 105., Budán 1466 
jún. 27., 116., Egerben 1468 márc. 9., 120., Tordán 1471 máj. 5., 
126., Sopronban 1472 nov. 30., 128., Győrött 1482 ápr. 25., 148. 
Mátisfalva f. Kézdi sz. 1607. 360. 
Mátyus (Matthius), 1. Szentléleki M. a. 
Meggyes (Meggyes, Megyes) Balázs, 1. Szentgyörgyi Meg-
gyes B. a. — nem (genus) Meggyes ága (linea) Maros sz. 1501— 
1509. 189. 190. 231. — i ( = Meggyes fia) Péter Maros sz. had-
nagy 1453. 81—83. 
Meggyesfalva (Medyesfalwa, Megyesfa'Iwa, Meggyesfalwa. 
Megesfalwa) f. Maros sz. 1390. 37. 45^  82. — i özv. Péter fia 
Lászlóné 1390. 37. — i Alárd fiai Jakab és Imre; Imre fia Jakab 
1412. 45. —i Jakab fiai László és Péter 1453—1467. 82. 118. — i 
Péter fia Gergely 1471. 126. 
Méhes (Mehes, Meihevs) f. Kolozs vm. 1495. 164. 172. 316— 
318., 1. Kis- és Nagyméhes a. is. 
Melczer Márton eperjesá civis 1515. 244. 
Ménes f. Maros sz. 1575. 306. 326. 334. 336. — i Kabos 
Ferencz 1575. 306. 
Ménes (equatia) 1497. 172. 
Mérték, 1. Hossz- és Súlymérték a. 
Merzini György az ökörsütésből járó adó beszedője 1505. 
214. 215. 
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Mészáros (Carnifex, Mezaros) Benedek eperjesi ei vis 1515. 
249. — Bálint 1599. 347. 348. 
Mészkő (Mezkew) f. Aranyas sz. 1468. 120. — i Gálfy Már-
ton 1468. 120. 121. 
Mezőmadaras (Mezewmadaras, Mezeomadaras, Mezeo Ma-
daras) f. Maros sz. 1549—1597. 147. 326. 334. 336., 1. Madaras a. 
is. — i Bernáld Balázs, neje szentannai Tóth Klára 1549—1554. 
147. 287. — i Bernáld Balázs fia Ferencz (1570 k.) 326. — i Ber-
náld Ferencz gyermekei János deficiens és Klára szenttamás-
falvi Lázár Farkasné 1597. 326—329. 331. 333. 335. 336. 
Mezőmalom (Mezewmalom) marosi malom Szentanna és 
Székelyfalva között 1482. 147. 
Mihácz, 1. Illyefalvi M. a. 
Mihály kalotaszegi oláh vajda, neje Tholdalaghy Zsófia 
1474. 132. — hidvégi bíró 1475. 134. — havaselföldi vajda 1599. 
346. 348. 
Miihálvfy (Myhalffy) Péter 1529. 272. — Tamás és Ferencz 
1554. 288. 
Mikes (Mykch) sziavon bán 1327. 12. 
Mikecs Réte (Mykech Rethe) f. Udvarhely sz. 1497. 177. 
— i lófőség (portio possession. seu primipulatus in possessione 
—) 1497. 177. 
Mikes (Mykes) f. Torda vm. 1492. 152. 
Mikes (Mykes) György 1607. 358., 1. Zágoni M. a. is. 
Miklós (Nicoiaus, Miclos) erd. prépost 1327. 12. — győri 
püspök 1327. 12. — pap, László telegdi főesperest káplánja 1359. 
22. 23. — erd. ítélőmester 1459—1464. 93. 106. 107. 109. — erd. 
püspök 1466. 115. — Kelemen, 1. Jenőfalvi M. a. 
Miklósfalva [Mikilosfalwa1)] f. Udvarhely sz. 1497. 177. — i 
lófőség (portio possession. seu primipulatus in possessione •—) 
1497. 107. 
Miki ós sy (Myklosy, Miclosy), 1. Kercsedi M. a. — Antal 
csiki székely 1495. 168. 
Miklósvár (Mikloswara) sz. és f. 1459. 91. 92. 386—389. — 
sz. vicekirálybíró Donáth György 1699. 387. 389. 
Mikó (Mykoou, Myko, Mico) szn. 1342—1475. 18—24. 55 
60. 100. 133— Í43., 1. Hidvégi M. a. 
Mikola (Mykola), 1. Szamosfalvd M. a. 
Mindszenthv Benedek udvarhelvi várkapitány, királybíró, 
dézma bérlő 1594—1600. 322. 341. 344. 352. 
Mocs (Moch) f. Kolozs vm. 1484. 149. — i Bertalan fia 
Salatiel 1484. 149. 150. 
Mogyoró (Mogioro) f. Torda vm. 1569. 293. — i Bánffv 
Losonczi Pál 1569. 293. 
falwa szótag kiegészítése az e'rothadt csonka szövegnek. 
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Mogyorós (Mogioros) f. Maros sz. 1575. 303. — i székelyek 
névszerint a kerelőszentpáli csatában 1575. 303. 
Mogyorós (Monyoros) f. a Barczaságon 1512. 237. 238. 
Mogyorósi István Sepsi sz. 1743. 393. 394. 
Moldova (Moldavia, terra Moldaviensis) 1504. 207—209. 
357., címere 210. 286. — i vajda Bogdán 1504. 208—210. — i név-
telen vajda 1554. 286. 
Mo'Inár János felcsernátoni 1580. 314. 
Moneta, 1. Magyar pénz a. 
Monyát (Monvath) f. Maros sz. 1513. 239. — i Erős András, 
Illyés Péter, Mártonfy Mihály és neje Veronika 1513. 239. 
Munkács (castrum Mwnkach) 1515. 242. — i várnagy Tho-
mory Pál 1515. 242. 248. 254. 
Nadabi (de Nadab) László erd. alvajda 1412. 46. 
Nádasdi (de Nadasd) Salamon fia Mihály székely ispán 
1412. 44—46. 83. 84. 
Nádorispánok Drugeth Fülöp 1327. 12., vingárti Geréb Pé-
ter 1502. 200., P erényi Imre 1504. 207. — i ítélet szék elv örökösö-
dési ügyben 1502. 200—202. 
Nagy (Magnus, Nagh), 1. Bányabükki, Bibarczfalvi, Csányi, 
Görgényi, Káli, Köpeezi, Nagymihályi, Sáromberki, Szászfülpösi, 
Székesi Nagy a. 
Nagyajta (Nagaytha, Naghaytha) f. Miklósvár sz. 1459. 92. 
95. 387. — i Hidvégi Bálint 1462. 95. 
Nagyboldogasszony (Nagybodogazzon) f. Csík sz. 1495. 
167. — i plébános Bertalan Csik-Gvergvó sz. allesperest 1495. 
167. 
Nagyborosnyó (Nagh boro znyo, Maior Bor osmio, Nagy-
borosnio) f. Sepsi sz. 1512. 236. 352. 379.. 1. Borosnyó a. is. — 
falu földe 1655. 379. — i ref. prédikátor N. „Pál pap'' 1655 előtt, 
379. — i Ferencz 1512. 236. — i özv. Bede Benedekné György-
jános Anna, Bede János 1604. 352. — i Bede Tamás és András 
fogott bírák, Benedek 1643—1655. 378—380. 
Nagvbölön (Nagihbelen, Nagy Bewlen) f. Miki ós vár sz. 1512. 
236—238. 264., 1. Bölön a. is. — i szent Katalin templom gond-
noka Kandal Ozsvát 1512. 236—238. — i özv. Forró Mihálvné 
1523. 264. 
Nagyér (Nager, Nageer) mocsár Sáromberkén 1464. 107. 112. 
Nagyercse (Nagh Erche) f. Kolozs vm. 1535. 277. — i Sóstó 
halastó és „Erchey Isek" rét 1535. 277. — i jobbágyok Czégi 
Pál. Benke Tamás, Sipos Balázs, Nagy Balázs 1535. 277. 
Nagyerdő (silva Nyagy erde) Lőrinczfalván 1493. 157. 
Nagyernye (Nagerne, Nagy Érne, Naghernew, Naghernyee, 
Nagernee, Nagernye, Nag Ernye, Nag Ernw, Naghernyew) f. 
28 
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Maros sz. 1453. 82. 83. 106—114. 177. 211. 212. 227., 1. Ernye a. is. 
— i Székely Pál 1464. 106. — i özv. Káli Istvánné Katalin és fia 
Jakab 1498. 177. 178. — i Székely Bernát 1505. 211. 212. — i 
Székely Ferencz, Sikó Pál, Szász Imre, Szél János 1571—1597. 
294. 295. 325. — i Czárják Mihály fogott bíró 1632. 364. 370. 
Nagy Lajos 1342—1366. 13. 19. 22. 29. 33. 395., titkos gyűrű-
pecsétje 32., Visegrádon 1342 aug. 8., 19., 1345 jún. 1., 19., Erdély-
ben 1345 jún. 1. után., 19., Visegrádon 1359 júl. 27., 22., 1364 
márc 9., 29, Tordán 1366 máj. 9 , 34. 396. 
Nagylak (Noglok, Naglak) f. Fejér vm. 1364. 30. 31. 120. 
— i szűz Mária oltára 1364. 30. — i Kilyén (Kylianus) telegdi fő-
esperest és testvére András 1288—1293.1) — i pap György 1364. 
30. — i András gyermekei Margit liba fia Jánosné és Péter, ennek 
leánya Erzsébet;" Jakab fia Mihály 1364. 29—32. — i Márton 
1468. 120. 121. 
Nagyméhes (Mehes Maior) f. Kolozs vm. szent Márton kő-
templomával 1293. 5, 1. Méhes a. is. 
Nagy Mihály várhegyi várkapitány, Háromszék királv-
bírája 1580. 315. 
Nagymihályi (de Nagh Myhaly, Nagmyhal) Nagy Albert, 
neje özv. Gyulakuti Balázsné Györgyfalvi Zsófia 1494. 158., 
1. Polyák a. is. — i ödönfv László görgényi várnagy, székely 
ispán 1550. 282. 409. 
Nagypeselnek (Naghpeselnek) f. Fejér vm. 1517. 256, 1. Pe-
selneik a. is. 
Nagysolymos (Nag-hsolmos) f. Udvarhely sz. 1550. 282. — i 
Össy Mihály 1550. 282. 
Nagvvölgyi (de Nagwewlg) Lászlóné bartáni Peres Ilona 
1450. 11. 
Nándorfehérvár (arx Nándor Albensis) d. 1427. 53. 
Nápolyi László, 1. Durazzói a. 
Náprágyi (Napragi) Demeter, Mihály vajda kancellárja 
1599. 348. 
Náznán (Naznanus) szn. 1293. 5. 6 , 1. Szentkirályi N. a. is. 
— ág (linea) a Halom nemben 1505—1509. 211. 213. 216. 231. 
Náznánfalva (Naznanfalwa) f. Maros sz. 1471. 126. 221. 316. 
317. — i Tamásy Péter 1471. 126. — i Tamásy Bernát és Ferencz 
1505. 221. 222. — i Zelemérv Péter Maros sz. „főnép" 1575-
1580. 302. 316. 
Nebáncs (Nebanch), 1. Libáncs a. 
Nécs (Neech) f. Doboka vm. 1412. 42. 43. 
Néma (Nemai f. Torda vm. 1495. 164. 
Nemen Ked (primipuli et iudices ac capitanai sedis Ohyk, 
!) Szabó, Székely Oklevéltár. IV. köt. 3., 4. 1 
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videlicet — következik tíz székely neve — qui dicuntur secun-
dum consuetudinem regni in vulgo Nemen Ked) 1495. 168. 169. 
Nemes ember vásárolt birtoka felett szabadon rendelkez-
hetik 1364. 31. 
Nemes (Nemes dictus), 1. Hidvégi és Sámsondi N. a. — 
Nemes János Udvarhely sz. 1506. 224. — Mihály Csík sz. 1515. 
248. 
Német Mihály fejed, udvari familiáris 1598. 341. 345. 
Népek és jobbágyok (populi et iobagiones) Hidvégen és 
Árapatakán 1428. 59. 
Néphit a székelyeknél a megölt ellenségről 1515. 247. 
Neuke erd. vajda 1219. 11. 
Nyárád (Nyarad, Nyaragh) fl. 179. 182. — i malom 1496. 
171. 179—184. 186. 
Nyárádtő (Nyartthew, Ny(a)radthee, Nyaradtew, Nayar-
thew, Nyarathew, Nyaradthw, Nyaradthew) f. Maros sz. 1390. 
37. 157. 172. 196. 197. 222. — i anyaegyházhoz tartoznak Lőrincz-
falva és Kereszturfalva (sub plus campanae possessionis Nyaa-
radthw) 1502. 197. — i névtelen plébános 1390. 37. — i Szabó 
Balázs, Gadó Pál, Kelemen Antal 1493. 157. 
Nyén (Nyen) f. Fejér vm. 1427. 50. 101. 407. — i plébános 
Albert 1543. 407. — i Teel fia Miklós kir. ember 1427. 53. — i 
Theel fia Péter kir. ember 1462. 101. 
Nyerges Sebestyén székely vásárhelyi bíró 1557. 290. 
Nyilföld (in planicie per magnum spatium eundo — — 
quasi ad distantiam missioni« unius sagittae standialem vulgo 
Yegben lewethne Feld — —) 1450 körül 78. — Udvarhely 
széken 1572. 299. — Malom falván 1598. 341. 
„Ny.il vagy Borozda erdő" Benefalván 1632. 369. 
Nyilas föld, Nyilsugaly dűlő Udvarfalván 1632. 365. 367. 
369. — L. Falu földe a. is. 
Nyilváltság Udvarfalván „egy forint, egy pecsinye, egy 
fazék étek" 1632. 365. 
Nyiresi (de Nyres) Tamás az erd. káptalan egyházi és vi-
lági jegyzője 1513. 240. 
Nyújtód (Nywthod, Nywytod) f. Kézdi sz. 1505. 220. 302. 
360. — i Pál 1505. 220. — i Pál Maros sz. „főnép" 1575. 302. — i 
György fogott bíró 1589. 329. 
Óbudai (de Obwda) István fia István 1483. 148. 
Óczfalva (Ozfalwa) f. Udvarhely sz. 1497. 177. — i lófőség 
(portio possessi on. seu primipulatus in possessione—) 1497. 177. 
Odvor1) arbor seu linea Odwor) Sepsi sz. 1525. 401. 
*) 1307. — „Andreas filius Vdwor syculus de Kyzd". — 
Székely Oklevéltár III. köt. 6. 1. 
Szabó 
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Offenbánya (opp. Offenbanya, Offombanya) Fejér vm. 1492. 
153. 154. 
Ogoszt (Obozt) fl. Bulgáriában 4. 
Oklánd (Akland) f. Udvarhely sz. 1546. 408. — i Domokos 
Kálmán az udvarhelyi törvényszék követe 1546. 408. 
Oláh faluk (possessiones valachales) Küküllő vm. 1403. 39., 
Fejér vm. 1424. 49. 
Oláhfráta (Olahfratha) f. Kolozs vm. 1509. 231., 1. Fráta és 
Magyarfráta a. is. — i jobbágyok Pap János, Csehtelki János, 
Ma an, Salamon, Tivadar István 1509. 231. 232. 
Oláh (Olahus) Miklós esztergomi érsek 1554. 289. 
Oláh vajda (vayvoda wolahalis) Kalotaszegen Mihály 1474. 
132. 
Oláhok (olaci) a bolgár hadjáratban 1210. 4. 
Olasztelek (Oloztelek) f. Udvarhely sz. 1635. 371. — i Ke-
resztes Ilyés és Markó Pál 1635. 371. 
Olee szn. (Apor fia) 1360. 26. 28. 
Olnoki (de Olnuk, Ohiok) Herczeg János ügyvéd 1478. 
139—141. 143. 
Olt (Olth) fl. 52. 73. 168. 236—238. 
Oltszem (terra Oltzeme) Sepsi sz. 1342. 18. 398. — i Sándor 
János és Albert 1473. 398., 1. Étfalvi Oltszemi a. is. 
Oltár a Boldogságos szűz tiszteletére Nagylakon 1364. 30., 
Gyulafehérvárt szent Mihály, sz. Nicasius vértanú és szíiz 
Mária tiszteletére 1448. 75. — os (rector, altarista) Gyulafehér-
várt Báldnt 1427. 54., Péter, Mihály, Ábrahám 1448. 75. 
Orbai szék 1550. 355. 357. 359. 361. 362. 409. — sz. egy kis-
korú árva gyermek gyámságát nagyapjára ruházza 1679. 380— 
382. — sz. névtelen kapitány és székbíró 1550. 410. — sz. al-
királybíró Kiss Farkas 1688. 383. — sz. jegyzők Jankó Tamás 
1688. 383., Imreh József 1743. 394. — sz. asessorok Bogdán Ger-
gely és Finta János 1679. 380. 
Ormánközy (Ormankeozy) Gergely 1625. 361. 
Oroszfalu (Orozfalu) f. Kézdi sz. Ì568. 292. 360. 
Oroszhegy (Orozhegy) f. Udvarhely sz. 1598. 340. 342. 345. 
— i dűlők Farcádi szállás, Hosszumocsár, Fekete Pálné, Hideg-
aszó, Verespatak, Kiság pataka, Tarod nyaka, Varság, Kikelő, 
Nagyelvető, Nyires, Halomvetés 1598. 342. — i jobbágyok 
névszerint 1598. 340. 345. 
Orros (dictus Orrus) Benedek 1360. 26. 27., 1. Hidvégi a. is. 
Országbírák: Lampert halála Erdélyben 1324. 10., Köcski 
Sándor 1327. 9. 16. 17., Szécsi Miklós 1350. 20., Pálóczi László 
1462. 99., Báthory István 1480—1492. 145. 146. 152. 154., Szent-
györgyi és Bazini Péter 1501. 187., al — Magyá Pál 1502. 192. 
201. 202. — i ítélőmester Marocsa N. 1499. 186. 
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Országgyűlés Erdélyben 1327. aug. 2., 16., 1364. 31. 32., 1366. 
máj., 33. 395., 1382., 35., 1448 febr. 15., 72., 1459., 93., 1466., aug. 
17., 117., 1528 márc. 271., 1539 jún. 24 k., 279. 1550 febr 2., 409., 
1635 máj. 13., 374., 1. Részleges országgyűlés a. is. — Budán 
1464 márc., 104. — i végzés 1468. 120. 
Országos főkapitány Hunyadi János 1455. 85. 
Országút (via publica) Egerbegyről Hadrévre 1450 k. 78. 79., 
1. Üt a. is. 
Orvos (medicus) 1504. 207. 
Osdola f. Kézdi sz. 1539. 282. 360. — i plébános Lukács 
1539. 282. 
Óváry István 1598. 343. 345. 
Ozsvát, 1. Bibarczfalvi o. a. 
ö d ö n f y (Ewdenffy), 1. Nagymiihályi ö . a. 
ökörsütés a székelyeknél 1505. 214—216. 
Örke (Ewrke) f. Torda vm. 1450 k. 79. 
örökösödés a székelyeknél 1451. 80., 1498—1502. 178—202. 
Ös (Vs) szn. 1293. 5., 1. Frátai a. is. 
összeírása a jobbágyoknak és jobbágy telkeknek Küküllő 
vm. 1403. 40. 
ösy (Ewssy), 1. Nagysolymosi ö . a. 
Pagocsa (Pagocza, Pagocha) f. Torda vm. 1597. 326. 328. 333. 
334. 
Páké f. Orbai sz. 1600. 352. 394. — i Albert Mihálv 1600. 
352. — i Márkos Sámuel 1776 k. 394. 
Pál erd. kanonok 1324. 7. 8. 
Páldi (de Pald) Jakab kir. ember 1364. 31. 
Pálfalva (Palfalwa) f. Udvarhely sz. 1462. 98. 323. 324. 
Pál fia Miklós brassai bíró 1360 k. 24. 
Pálóczi (de Palocz) László országbíró 1462. 99. 
Pálos (Palus) szn. (Peselneki István fia) 1360. 26. 28. 
Pálos szerzet Szentkirályon 1467—1535. 118. 132. 272. 273. 
276. —- szerzetesek Gyulafejérvári András és Krasznai Máté 1529. 
272. 273., Szolnoki János „seriptor" 1535. 276. — perjelek Vincze 
barát 1467. 118., Vecsey Antal 1535. 276. 277. — szerzet Székelv-
házán 1498. 177., perjel Márton barát 1498. 177. 
Pál-Tamás Pál, 1. Felcsernátoni P.-T. a. 
Panaszi (de Panaz) Beke a székely ispánok tisztje 1428. 58. 
Pánit (Panith) f. Maros sz. 1505. 222. 
Pánti (Panthy) Mihály ügyvéd 1471. 126. 
Pap (Paap) János magyarfrátai jobbágy 1509. 231. 
Parafernum, 1. Kelengye a. 
Paráznaság 1470. 123. 
Párbaj (succubitus duelli facti potentialis) 1484. 150. 
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Partes Transsilvaniae, 1. Erdély a. 
Pata (Patha) f. Kolozs vm. 1442. 69. 106. — i Bálint fia Já-
nos 1442. 69. — ii Dezső Antal fogott bíró 1464. 106. 
Patakfalva (Pathaikfalwa) f. Udvarhely sz. 1505. 220. 282. 
— i Péter és Kelemen 1505. 220. — i Balázs 1550. 282. 
Pataki (Pathaky) János özvegye Katalin 1427—1428. 54. 59., 
1. Árapataki !a. is. 
Paulinus, 1. Pálos szerzet a. 
Páva f. Orbai sz. 1743. 394. — i Imreh József 1743. 394. — i 
Vajna Gábor és Zsigmond 1743. 394. 
Pecsét 1428—1679. 58. 64. 187. 210. 227. 235. 270. 311. 320. 
357. 380. 402., 1. Gyűrűpecsét a. is. 
Pécsi prépost István 1327. 12. 
Pécsi (de Pech) László kir. udvari apród (iuvenis) kir. em-
ber 1324. 7. 8. —< Simon 1605. 356. 
Pénzérték: Egy márka száz garas 1382. 35., egy forint 1502. 
201. 202., 1571. 297. 298. — Ezüst márka 1458. 91. — Nehéz ezüst 
márka „terrestris ponderis" 1427—1478. 57. 100. 142. 
Pénznemek: Márka 1293—1525. 5. 17. 51. 138. 237. 262. 268. 
— Forint 1502—1717. 199. 201. 202. 269. 297. 298. 319. 353. 365. 
380. 381. 382. 384. 392. — Arany forint (florenus auri puri hun-
garicalis, boni, veri et dusti ponderis) 1448—1539. 71. 157. 164. 
166. 171. 212. 213. 217. 222. 227. 230. 255. 257. 281. — Dénár 
1382—1699. 35. 227. 382. 384. 389. — Garas 1382. 35. — Gira 1581. 
319. 
Perényi (de Peren) Imre nádor 1504. 207. — Péter erd. 
vajda, székely ispán 1528. 271. 
Peres (Peres), 1. Detrehemi P. 'a. — (dictus) György leánya 
Ilona Nagyvölgyi Lászlóné, fia György 1450. 77. 
Perhalasztás a kir. személynök elé 1494. 158. 159. 
Perusiics (Perwsytt, Perwsith) fejed. udv. familiáris 1594— 
1598. 323. 324. 337. 338. 341. 344. 345. 
Peselnek (Pysulnuk, Peselnek) f. és patak Fejér vm. 1360. 
25. 26. 28. 29. — i István fiai László, „Palus, Amenus" 1360. 26— 
29. — i Koncz István és Török György kir. emberek 1427. 53. 
Pete (Pethe) f. Torda vm. 1497. 172. 316. 
Petenye • (Petenye, Pethenye) szn. 1359—1382. 21. 22. 35., 
fia Mihály 1382. 35. 36., 1. Hídvégi a. is. 
Petenyefalva (Peteniefalva Kraszna vm. 1597. 326. 328. 334. 
Petenyeháza (Pethenehaza) f. Kraszna vm. 1495. 162. 
Péter ága (ramus Peter Aga) a Halom nemben 1550. 283. — 
ága lófőségi tisztsége Lőrinczfalván 1502. 192. 194. 198. 202. 
Péter fiai Balázs, Ferencz, Jakab és János Sepsi sz. széke-
lyek 1359. 22. 23. — mester esztergomi kanonok, kápt. jegyző 
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1350. 20. — erd. püspök 1390. 34. — oilitáros Gyulafejérvárt 
1448. 75. erd. alvajda 1364. 31. — L. Véczkei P. a. is. 
Péterlaka (villa volahalis Petherlaka) Küküllő vm. 1403. 39. 
256. — i jobbágyok és jobbágy telkek öszeírása 1403. 40. 
Petk (Petiik) f. Udvarhely sz. 1525. 270. — i Ferencz 1525. 
270. — i János erd. kancellár 1605—1607. 355—358. — i Borbála 
Apafy Györgyné, Zsuzsánna Gávay Péterné 1630. 363. — i Er-
zsébet Tholdalaghy Mihályné 1632/364. 367. 
Petlend (Petthlend, Pethlend) f. Kolozs vm. 1471. 126. — i 
Solymos Pál 1471. 126. — i Czompó Barnabásné Bolyai Poten-
ciána 1502. 192. 194. 197—202. 
Piliske (alpes Pyliske) a görgényi vár tartozéka 1554. 289. 
Pinár (Pynar) f. Torda vm. 1495. 164. — i Szabó Mihály 
fogott bíró 1632. 365. 370. 
Pinkóczi (de Pynkowcz) Bernát 1501. 188. 189. 
Piski (Pisky) György görgényi várnagy és Maros sz. al-
ispán 1493. 155. 156. 
Pohárnok (Pocharnok) Antal eperjesi civis 1515. 249. 250. 
Póka (Poka) f. Maros sz. 1554. 288. — i Balázs és György 
1554. 288. — L. Káposztásszentmiklósi Pókay a. is. 
Polkuspoiia (Lengyelország) d. 1580. 317. 
Polyák Albert görgényi ispán 1502. 197., 1. Nagymihályi 
P. a. is. 
Pólyán (Polyan, Polean) f. Aranyas sz. 1441. 68. 70. 87—89. 
— i dűlők Hidegrákoskő 1441. 68., Alsórét, Felsőrét 1455. 88. 89. 
— i Ferencz, neje Szilágyi Anasztázia, gyermekei Zsigmond, 
Máté, Agáta, Ilona 1455. 88. 
Pólyán f. Kézdá sz. 1607. 359. 
Polner János bártfai civis 1504. 207. 
Pongrácz (Pangracz, Pangaracz, Pongrácz), 1. Dengelegi P. a. 
Possessiones hung. Küküllő vm. 1403. 39. — valachales Fejér 
és Küküllő vm. 1403—1424. 39. 49. 
Posztómető (Pannirasor) István eperjesi civis 1515. 249. 
Prédikátor és scholamester fizetése Zalánban 1699. 388. 
Praefectio naturalis, 1. Fiúleányság a. 
Prága d. 1497. 174. 
Prázsmár (opp. Prasmar) 1531. 402. 
Procuratores, 1. Ügyvédek a. 
Protestáns lelkipásztorok kiváltsága Udvarhely sz. 1568. 
291. 
Puszta (predium) kétfelé osztása Pálfalva és Váralja között 
1462. 98. 
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Quartal itiumius 1. Leányi negyed a. 
Quinquagesimo se nobilibus iuramentum prestare 1428. 56. 
Quinqueecclesiensis, 1. Pécsi a. 
Radák N. a kerelőszentpáli csatában 1575. 310. 
Rákóczy Zsigmond 1607. 357. 358. — Gvörgy 1635. 370. 373. 
376. 
Rákos (Rákos) f. Aranyas sz. 1524. 265. — kettős patak 
Aranyaspolyán határában 1455. 87—89. 
Rákos (Rakws) f. Fejér vm. 1462. 101. — i Simon kir. ember 
1462. 101. 
Rákosi Lászió és Péter felcsernátoniak 1580. 314. 315. 
Ranki (Ranchy) János és György Csik sz. 1495. 168. 
Rátóti (de Ratoth) Gyulafy László erd. főkapitány, Közép-
szolnok vm. ispán 1605. 354. 355. 
Rekettyepataka (Rekethyepataka) Várfalva és Pálfalva kö-
zött 1462. 98. 
Rédei Jánosné Komis Margit 1632. 368. 
Remete f. Udvarhely sz. 1507. 224. 225. 
Részleges országgyűlés Tordán 1537. jún. 14., 279. 280. 
Rika erdeje 1635. 371. 
Robert Károly Erdélyben 1324 máj. 1 előtt, 10. 
Rozgonyi (de Rozgon) István temesi ispán 1436. 65. 66. — 
János tárnokmester 1462. 95. — István 1515. 245. 
Rődi (de Rwk) György 1488. 75. 
Ruszkai (de Rwzka) Dobó István erd. vajda, székelv ispán 
1554. 286. 
Rutének (ruteni) Szárazpatakon 1324. 7—9. 
Salamon oláhfrátai jobbágy 1509. 232. 
Sályi (Saly) f. Tor da vm. 1495. 163. 164. 316. 
Sámsond (Sampsond, Samsond, Samson, Samso.m) f. Maros 
sz. 1471. 126. 129. 326. 334. 336. — i Ivó Bálint 1473. 129. — i 
Nemes Lőrincz 1471. 126. — L. Szőkefalvi Sámsondi a. 
Sandrin (Sandrinus) szn. (Apor fia) 1324. 6—9. 
Sándor országbíró, 1. Köcski S. a. 
Sándor Mihálv székelv követ a pozsonyi országgyűlésen 
1554. 287. 
„Sandur, Sándor'" szn. 1360. 24—26. — siculus de Kyzd 1403. 
37—40. — L. Kézdi. Sárdi. Szentmártoni és Oltszemi S. a. 
Sárd (Saard, Sard) f. Maros sz. 1360. 24. 192. 200. 260. 304. 
— i lófőség, „lófőnyil" 1518. 260. 261. — i „Sandur" fiai Miklós 
és László kir. emberek 1360. 24. 25. — i Bicsak Lőrincz, neje 
Bolyai Margit 1502—1518. 192. 194. 195. 197. 200. 260. 261. — i 
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Nagy Ferencz, Szegő Imre 1518. 260. 261. —- i Bakacs István 
1575. 304. 
Sárfalva f. Kézdi sz. 1607. 360. 
Sáromberke (Sarumberg, Saromberk, Sarumberegh, Sarum-
berk, Saromberek) f. Torda vm. 1412. 43—47. 62. 63. 65. 66. 83— 
85. 106—114. 227., tartozéka Ebes f. 1412. 47. 84. — i dűlők 
Szászföld, Budakútja, Kerekrét, Nagyér, Horgasér, Harangostó, 
Almásberektava, (Almásberektó), Almásberek 1464. 107. 108. 
112. 113. 
Sáros vm. 1515. 245. 247. 249. 252. 
Sárpatak (Sarpathak) f. Tolda vm. 1412. 47. 84. 
Sebestyén presbyter, Magyi Pál alországbíró káplánja 1502. 
197. 
Sebesvár (castellum) d. 1625. 361. 
Selye (Sele) f. Maros sz. 1575. 303. — i székelyek névszerint 
a kerelőszentpáli csatában 1575. 303. 
Semjén (seimyen, semmyen dictus) szn. 1412—1495. 45. 164. 
Sempte d. 1430. 64. 
Sennyey Pongrácz erd. országbíró 1597—1600. 325. 352. 
Sepsy Ambrus 1550. 283. 
Sepsi szék (sedes Sebus, districtus Sebusy, Sepsy, Scepsy) 
1342. 33. 123. 355. 361. 362. 377. 385. 397-401. 406. 408—410. — 
sz. székelyek 1359. 21—23. 34. 72—74., közössége (umversitas) 
1342. 18. — sz. tizenkét eskütt 1342. 18. — sz. közgyűlés Szent-
györgyön 1448 jan. 9., 71. — sz. Szék földe határa 1366. 397. — 
sz. székbíró választás 1525—1543. 401. 406. — sz. székely ág 
„Odwor" 1525. 401. — sz. székbírák Káinoki Imre fia Demeter 
1431. 64., étfalvi Oltszemi Tamás 1543. 406. — sz. vicekirálybíró 
kilyéni Székely Boldizsár, assessor kilyéni Székely György, 
jegyző étfalvi Gidófalvy Gábor 1692. 385. 387. — sz. névtelen 
királybíró 1513. 399., névtelen kapitány 1538—1550. 405. 410., 
névtelen székbíró 1513—1550. 399. 405. 410. — sz. ref. egyház-
megye seniora torjai Székely Péter 1604. 352. 353. 
Sepsiszentgyörgy opp. 1604. 352. 361., 1. Szentgyörgy a. is. 
Sepsiszentiván, 1. Szentiván a. 
Sereden f. Kraszna vm. 1495. 161. 162. 
Serjéni (Seryeni), 1. Tordai S. a. 
Sertés-dézma 1594. 323. 
Servientes siculi de Sancto Rege 1293. 5. 
Siculia, 1. Székelyföld a. 
Siculiatus, siculatus (in vulgari Lofew) 1484. 149. 150. 161. 
164—167. 170. 
Silaktó (piscina Sylaktho) Oláhfráta mellett 1509. 232. 
Sikesd (Sykesd, Zykezd, Sikezd) Miklós 1470. 124., 1. Vajai 
és Teremi S. a. is. 
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Siket falva i(Syketfalwa) f. Maros sz. 1575. 305. — i széke-
lyek névszerint a kerelőszentpáli csatában 1575. 305. 
Sikó (Syko), 1. Nagyernyei S. a. 
Simon székely ispán 1327. 12. — Péter m a g y a T Í r á t a i jobbágv 
1509. 231. 
Sinfalva (Sinfalwa) f. Maros sz. 1464. 112. 
Sipos (Sypos) Balázs nagyercsei jobbágy 1535. 277. 
Só az esztergomi káptalannak Aranyasvincen 1221. 2. 
Sófalvi Gávay Péterné Petky Zsuzsáruna 1630. 363. 
Solymos (Solymus) Pál, 1. Pethlendi S. a. 
Somai (de Soma) Antal 1459. 92. 
Somi (de Som) Józsa temesi lispán, szász comes 1497. 174. 
175. 
Somkerék (Somkerek) f. Belsőszolnok vm. 1412. 42. — i 
Miklós fiai Erdélyi Antal és János 1412—1430. 42. 62. — i E. 
János fia Péter 1412. 43. 44. 46. — i E. Antal fiai Gergely, 
Miklós és István 1430—1464. 62. 65. 74. 81—85. 97. 106—114. — i 
E. János özvegye Petronella losonczi Bánfy Péterné 1517—1518 
256—259. — i E. Márton és fiai János, Ferenc és Antal 1517— 
1518. 256. 259. 
Somlyó f. Kraszna vm. 1572. 300. — i Báthory István erd. 
vajda, székely ispán, erd. fejedelem, lengyel király 1572—1577. 
300—302. 312. — i Báthory Kristóf erd. vajda 1577—1580. 311. 
316. 320—322. 324. — i Báthory Zsigmond 1593—1598. 325. 337. 
Somosd (Zomoss, Somosd) f. Maros sz. 1497. 172. 224. 306. 
— i Bán Máté és Mátyás 1497. 172. — i Székely (siculus) Fülöp 
1506. 224. — á székelyek névszerint a kerelőszentpáli csatában 
1575. 306. 
Sóspatak f. Torda vm. 1580. 316. 
Sóstó (piscina Soostho) Nagyercsén 1535. 277. 
Sövényfalvy (Seöwenfalwy) Dániel nagyobb kanc. jegvző 
1598. 338. 
Stibor erd. vajda, szolnoki ispán 1412. 44—46. 62. 63. 83. 84. 
Strigoniensis, 1. Esztergomi a. 
Sugórév (Swgorew) gázló Pá;lfalva és Váralja között 1462. 98. 
Súlymérték ,,kulus" 1221. 2. 
Sunics (Sunich) Miklós nagyobb kanc. pegyző 1598. 338. 
Surány (Swrenv) Sáros vm. 1504. 207. 
Sülye (Siile, Syle) f. Fejér vm. 1366. 33. — i János kir. em-
ber 1366. 33. 396. — i Gergely 1501. 187. 189. 
Szabad (Zabad) f. Maros sz. 1495. 163. 326. 334. 336. 
Szabad rendelkezési joga vásárolt birtoka felett a nemesség-
nek 1364. 31. 
Szabad rutének Szárazpatakon 1324. 7. 8. 
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Szabéd (Zabeed, Zabed) f. Maros sz. 1597. 326. 334. 336. 
Szabó (Zabo, Sartor) Imre 1506. 224. — Jakab brassai eskütt 
1515. 248. — Zakariásné kocsárdi Szemes Orsolya, gyermeked 
Tamás és Katalin 1517. 254. — L. Nyárádtői, Pinári, Szárazajtai, 
Tordai, Ujszékelyii és Zaláni Sz. a. 
Száldobos f. Udvarhely sz. 1635. 71. — i Ferencz Pál 1635. 
371. 
Szamosfalva (Zamosfalwa) f. Kolozs vm. 1537. 278. — i 
Miikola László erd. alvajda, székely alispán, vicehelytartó 1537— 
1546. 278. 407. 
Szamosujvár (arx Szamos Vyuar) d. 1636. 376. 
Szaniszló, 1. Felcsernátoni Sz. a. 
Szántás-vetés. 1538. 403. 
Szárazajta (Zarazaytha) f. Miklósvár sz. 1459. 92. 387. — i 
Kis István 1699. 387. 389. 
Szárazpatak (Zarazpotok, Zarazpatak) f. Fejér vm. 1324. 
6—9. — i szabad rutének és szolgák 1324. 7—9. — i János fia 
István 1324. 6—9. — János fia István, Benedek kir. ember 1360. 
27. 28. 
Szász, 1. Nagyernyei Sz. a. 
Szászfalu (Zazfalu) f. Kézdi sz. 1607. 360. 
Szászföld (Zazfewld, Zazfeld) dűlő Sáromberkén 1464. 107. 
112. 
Szászkézd (opp. Zazkezdy) d. 1459. 92. 
Szász városok segítsége a királynak 1504. 205. 206. 
Szászok a bolgár hadjáratban 1210. 4. 75. — hét és két 
széke (septem et duo sedes saxonicales) 1472. 127. 129. — ispánja 
bélteki Drághy Bertalan erd. vajda, azután Somi Józsa temesi 
ispán 1497. 174. 175. 
Szászpataka (Zazpathaka) Sáromberkén 1464. 107. 112. 
Szászsebes (Zaas Sebes) d. 1462. 101. 
Szászut (via Zazwt), az Aranyas mellett 1450 k. 76. 
Szászfiilpös (Zaz Fylpos) f. Kolozs vm. 1597. 326. — i Nagy 
János ügyvéd 1597. 326. 
Száva (Zawa) f. Doboka vm. 1509. 231. — i jobbágyok 
Bartha Péter, fiai Péter és István 1509. 231. 
Szeben (Scibinium, Cybinium, Cibinium) 1210. 4. 117. — i is-
pán Tűr je nembeli Gecse fia Joachim 1210. 4 , Szécsényi Tamás 
erd. vajda 1324—1327. 6. 9. 10. 12. 16. — i polgármester Altem-
berger Tamás 1492. 152—154. — i Gáspár nagyobb kanc. jegyző 
1598. 338. 
Szécsényi (de Zechen) Tamás erd. vajda, szolnoki és sze-
beni ispán 1324—1327. 6. 9. 10. 12. 16. — Konya bán fiai Frank 
erd. vajda és Simon 1395 k. 43. 
Szécsi (de Zeeoh) Miklós országbíró, turóczi ispán 1350. 20. 
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Szederjes (Zederyes) f. Torda vm. 1508. 227. 
Szegő (Zegew), 1. Sardi Sz. a. 
Széikbíró választás Sepsi széken 1525—1543. 401. — Sepsi sz. 
Káinoki Imre fia Demeter 1431. 64., ét falvi Oltszemi Tamás 
1543. 406. — Maros sz. csikfalvi Bicsak Benedek 1453. 82. 83. 
— Kézdi sz. albisi Both Lukács 1539. 280. 281. — ság Maros 
sz. a Meggyes nem Meggyes ágán 1501. 190. 
Szék földe (terra Zek) határ leírása 1366—1448. 73. 397. 
Székelyfalva (Zekelfalwa) f. Miaros sz. 1467. 119. 147. 
Székelyföld (terra Siculia, SicuLiana) 1495—1515. 164. 166. 
218. 219. 241. 246. 
Székelyháza (Zekelhaza) f. Maros sz. 1498. 177. — i pálos 
convent perjele Márton 1498. 177. 
Székelytámadt vára (arx Zekeltamat) 1568. 291. 292., 1. Ud-
varhely vára a. is., — vára és a székelv székek kapitánya The-
legdy Mihály 1568. 291—293. 
Székely közösség (universitas trium generum siculorum) 
1412—1505. 46. 47. 84. 127. 129. 198. 214., 1. Csíki, Kézdi, Maros. 
Sepsi és Telegd sz. székely közösség a. is. 
Székely nemek és ágak: Meggyes genus, Meggyes linea 
1501—1509! 189. 190. 231., Meggyes genus, Dudor linea 1505. 211. 
213. 215., Meggyes genus, Kürt linea 1505. 211. 213. 216., Halom 
genus, Péter linea és „ramus Peter Aga" 1502—1550. 192. 194. 
283., Halon és Halom genus, Náznán linea 1505—1509. 211. 213. 
216., Ábrán genus, Ujág „arbor seu linea" 1518. 260. 
Székely ág Sepsi széken Odwor és genelogia filiorum Kewer 
1525—1543. 401. 406. 
Székely (Zekel, Siculus), 1. Brassai, Ernyei, Esztergomi, Ki-
lyéni, Nagyernyei, Szentannai, Szentiváni, Szentmihálvfalvi és 
Torjai Sz. a. 
Székely nemzetgyűlés (generalis universitas singularum 
sedium et omnium generum siculorum) 1505. 218—221. — nép-
hit a megölt ellenségről 1515. 247. — örökség 1427—1597. 56. 57. 
79. 80. 172—187. 189—193. 195. 198—202. 226. 231. 254. 294—298. 
— követek a pozsonyi országgyűlésen 1554. 287. — ispánok 
Simon 1327. 12., Nádasdi Salamon fia Mihály 1412. 44—46. 83. 
84., kuzsalyi Jakcs János és Mihály 1427—1436. 51. 58. 62 —65., 
Lábatlani László 1459. 93., dengelegi Pongrácz János 1463—1464. 
102. 104., Szentgyörgyi és Bazini János 1466. 116., dengelegi 
Pongrácz János 1470." 123., Magyar Balázs 1472—1475. 127. 128. 
133. 134., dengelegi Pongrácz János 1476. 135., vingárti Geréb 
Péter 1478. 136.. Báthory István 1480—1492. 145. 146. 152. 154., 
Losonczi László 1493. 155. 157., bélteki Drágfy Bertalan 1493— 
1497. 157. 158. 160. 169. 174. 175., Szeptgvörgyi és Bazini Péter 
1499—1501. 182. 187., tótselvmesi Tárczav János 1504—1505. 205 
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—209. 214., Zápolyai János 1512—1525. 237. 257. 401., Perényi 
Péter 1528. 271., Majláth István 1537—1538. 279. 403. 404., szent-
iváni Kendi Ferencz, ruszkai Dobó István 1554. 286., n,agy-
mihályi Ödőnfy László 1550. 282. 409., soimlyai Báthory István 
1572—1575. 299—302., somlyai Báthory Kristóf 1577—1580. 311. 
316., somlyai Báthory Zsigmond 1593—1594. 320—322. — al-
ispánok Huszár Péter és Tarnay Barnabás 1473. 398., Figedi 
Balázs 1479. 145., héderfáji Barlabásy Lénárt 1508—1523. 227. 
236. 257. 260. 262. 263. 399., Turóczi Miklós 1512. 236., csucsi 
Thomory István 1525. 267., Kendi Ferencz 1531. 402., szamos-
falvi Mikola László 1537. 278. — székek kapitánya Thelegdy 
Mihály 1568. 291—293. 
Székelyvásárhely szék (sedes Zekelwasarhel) 1506. 224. 
Székelyvásárhely (opp. és civitas Zekelwasarhel, Sekelwazar-
hel) 1463. 102. 103. 155. 156. 162. 163. 187. 191. 192. 197. 228. 264. 
290. 300. 301. 312. 320. 321. 322. — i temető és templom 1497. 
172. — i ferenc-rendi zárda 1503. 203. — i országgyűlés 1528. 271., 
1537. jún. 24 k., 279. — plébános Lőrincz 1497. 172. — i bíró 
Nyerges Sebestyén, esküttek Szőcs Imre, Herepei Gergely, Bor-
bély György 1557—1599. 290. 347. — i Vásárhelyi István deák 
1597. 325. 
Székelyek a bolgár hadjáratban 1210. 4. 5. — hét széke 1635. 
374. — követsége II. Ulászlóhoz 1497—1505. 174. 205. 214. — 
Brassóban 1515. 241. 242. 245. 246. 252. 253. — és a nemesség 
hatalmaskodása Offenbánván 1492 153. 
Szekér 1221. 2. 
Székes f. Maros sz. 1571. 294. 296—298. — i Nagy Gergely 
1571. 294. 
Székesfehérvári prépostok Akhilles mester kir. alkancellár 
1250. 4., András mester kir. alkancellár 1327. 12., Domokos 1472. 
127. 128. 
Szél (Zel), 1. Nagyernyei Sz. a. 
Szele (Zele), 1. Keczeli Sz. a. 
Szeles (Zeles dictus), 1. Veresmarti Sz. a. 
Szelistye (Zelesthye) f. Torda vm. 1492. 152. 
Szélkut (villa wolahalis Zylkwth) Küküllő vm. 1403. 39. 256. 
— i jobbágyok és jobbágy telkek összeírása 1403. 40. 
Szeimere (Zemere) Mihály fogott bíró 1589. 329. 
Szemes, (Zemes), 1. Kocsárdi Sz. a. 
Szengyel (Zengel, Zengyel) f. Torda vm. 1464. 106. 112. 126. 
178. 182. — i Mihály és Miklós 1464. 106. 111. — i Domokos 
1471. 126. — i Ilona 1. Káli Jánosné, 2. Andrásy Jánosné 1498— 
1499. 178. 183. 184. 186. — i Péter 1499. 182. 183. 185. 186. 
Szentanna (Zenth Anna, Zenthanna) f. Maros sz. 1467. 118. 
122. 126. 158. 161. 195. 326. — i Székely Ambrus 1467—1469. 118. 
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122. — i Tóth István Maros sz. főkapitány 1453—1471. 81. 82. 
— i Tóth István fiai: Miklós, neje Szentgyörgyi Anna 1484 k. 
— 1502. 158. 161—163. 166. 178—186. 188. 189. 192—196. 199— 
202. 332., Balázs 1484 k. — 1502. 158. 161—163. 194—196. 199. 
332., Ferencz, neje N. Jusztina 1484 k. — 1495. 158. 161. 332., 
Lőrincz 1494—1495. 158. 161. — i Tóth Miklós fiai: István, kis-
korú jegyese Káli Magdolna 1498. 179. 180. 184. 185., János 1502. 
192—194. 196. — i Tóth Miklós (1484—1502.) fia Mihály, ennek 
ismét Mihály, ennek Miklós 1597. 327. 333. — i T. Balázs (1484— 
1502.) fia Péter, ennek Balázs 1597. 327. 333. — i T. Ferencz 
(1484—1495.) leánya Klára mezőmadarasi Bernáld Balázsné 1597. 
326. 327. 
Szentbenedek (Zenthbenedek) f. Maros sz. 1497. 172. — i ló-
föség 1497. 172. — Marthon Péter és János 1497. 172. 
Szentdemeter (Zenthdemether) f. Udvarhely sz. 1550. 282. 
— i Nyujtódi Tamás 1550. 282. — i Balassy Ferenc fogott bíró 
1589. 329. 
Szentföld (terra Sancta) 1219—1221. 1. 2. 
Szentgericze (Zenthgracra) f. Maros sz. 1497. 172. 173. — i 
Boros János és Deák (litt.) István 1497. 172. 173. 
Szentgyörgy (Zenthgywrgh, Zenthgewrgh, Zenth Gewrgh, 
Zentgergh, Zenthgyergh) f. és opp. Sepsi sz. 1424. 48. 71. 72. 97. 
236., 1. Sepsiszentgyörgy a. is. — á székely közgyűlés 1448 jan. 
2., 71. 72. — i Forró László, fiai: Mihály, Benedek, András és 
János; testvére Balázs erd. kanonok, tordai főesperest 1424— 
1428. 48. 49. 50. 61. — i Balázs kir. ember 1462. 97. — i Daczó 
János 1512. 236. — i Daczó Péter 1513. 400. 
Szentgyörgy (Zenthgywrgh, Zenth Georgh, Zenthgergh, 
Zenthgerg, Zenth Gyewrgh, Zenth Gyewrgy, Zenthgyewrgh, 
Zenthgywrgy, Zenth Gyergh) f. Maros sz. 1412. 45. 51. 103. 106. 
135. 166. 192. — i László fiai: Jakab és Báliint 1412. 45-^7 . — i 
Jakab fia Barnabás (Barrabás) 1427—1451. 51. 52. 82. — i Balázs, 
neje szentpáli Barlabássy Dorottya (Julia) 1464—1476. 103 106. 
135., leányai: Anna szentannaii Tóth Miklósné, Márta bodoki 
Czirjék Ántalné 1495—1502. 166. 192. — i György 1502. 197. 
Szentgyörgyi és Bazini (de Sancto Georgio et Bozyn) János 
erd. vajda, székely ispán 1466. 116. — és Bazini Péter erd. vajda, 
székely ispán, országbíró 1499—1504. 182. 187. 333., torzsalko-
dása Tárczay János székely ispánnal 1504. 205. 206. 
Szentháromság (Zenth Trinitas, Zenth Torontas, Zentrontas 
f. Maros sz. 1412. 45. 305. — i székelyek névszerint a kerelő-
szentpáli csatában 1575. 305. — i Bálint fia István 1412. 45. 
Szent Imre (Sanctus Emericus) d. 1360. 29. 
Szentimre (Zent Imreh) f. Maros sz. 1575. 305. — i székelyek 
névszerint a kerelőszentpáli csatában 1575. 305. 
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Szent István f. Maros sz. 1575. 302. — i Balássy István Maros 
sz. „főnép", Görgy 1575. 302. 303. 
Szentiván (Zenthiwan, Zenthywan, Zenth Iwan) (Kebele-, 
Gsith és Csics-, Vajdaszentiván !?) f. 1464. 106. 222. 273. — i 
Kemez Benedek, Székely Mihály 1464. 106. — i Pisky Györgyné 
Dorottya 1529. 273. 
Szentiván (Zenthywan, Zenth Iwan) f. Belsőszolnok vm. 
1460. 94. 176. — i János leánya Veronika 1. özv. Bordi Domo-
kosné, 2. Fiatfalvi Ilyésné 1460. 93. 94. 
Szentiván (Zenthywan, Zenth Iwan) f. Sepsi sz. 1427. 53. 95. 
236. 408. — i Forró László (kapja Háportont) fia Mihály kir. 
ember 1427. 53. — i Máté 1462. 95. — i Apor Lukács 1512. 236., 
1. Szentgyörgyi Forró és Altorjai Apor a. is. — i Bartha Lőrincz 
1546. 408^ 
Szentiváni (de Senthiwan) Pál eperjesi civis 1515. 249. 
Szent Katalin templom Nagvbölönben 1512. 236., gondnoka 
Kandal Ozsvát 1512. 236. 237. 
Szentkatolna (Zenthkatholna) f. Kézdi sz. 1539. 282. 360. — i 
Cseh Mihály fogott bíró 1539. 282. 
Szent,keresztfalva (Zenthkeresthfalwa, Zentkerezthfalwa) f. 
Kraszna vm. 1495. 161. 162. 
Szentkirály (Zenthkyral) f. Torda vm. 1450 k. 78. 
Szentkirály (Zenthkiraly) f. Udvarhely sz. 1598. 338. — i 
Szentkirályi György 1598. 338. 
Szentkirálv (Sanctus Rex, Zenkvral, Zenthkyral, Zekelzenth 
Kyral) f. Maros sz. 1293. 5. 37. 119." 132. 151. 164. 264. 276. — i 
pálois-rend 1467—1535. 118. 132. 151. 177. 272. 276. — i pálosok 
Gyulafejérvári András, Krasznaii Máté, Szolnoki János „scriptor" 
1529—1535. 272. 273. 276. — i perjelek Vincze barát, Vecsei 
Antal 1467—1535. 118. 276. — i névtelen plébános 1390. 37. — i 
Náznán, fiaii Péter és Miklós 1293. 5. 6. — i Semjén fia István 
Maros sz. hadnagy (maior exercitus) 1412. 45. 80. — ii István 
fia Semjén (deficiens), testvére Anna Gyulakuti Péterné 1451. 
80. —- i István fia Semjén (deficiens) leányai Margit szentmár-
toni Jánosy (János fiia) Györgyné, Hona és Anna 1451—1495. 80. 
164. — i Csányi Lőrincz és Lázár 1495. 164. — i Csányi Balázs 
1523. 264. 
Szentlélek f. Kézdi sz. 1607. 359. 
Szentléleki (Csik sz.) Mátyus János csiki kapitány 1605— 
1612. 354. 
Szentlélek (Zenthlelek) f. Udvarhelv sz. 1598. 338—343. — i 
Bartók Sebestyén és Hegyi Lukács 1598. 340. 344. 
Szentlőrincz (Zent Leoninch) f. Maros sz. 1575. 304. — i 
székelvek névszerint a kerelőszentpáli csatában 1575. 304. 
Szentmárton (Zenth Marthon) f. Küküllő vm. 1403. 39. 233., 
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1. Dicsőszentmárton a. ás. — i jobbágyok és jobbágy telkek össze-
írása 1403. 40. — i özv. Sándor Jánosné „Gedrud" asszony és 
fia Gáspár 1510. 233—235. 
Szentmárton (Zenthmarthon, Zenth Marthon) f. Maros sz. 
1453. 82. 126. 179. 182. 304. — i Jánosy (János fia) György, neje 
illetve özvegye Szentkirályi Margit 1453—1495. 82. — i Bicsak 
Benedek 1471. 126, 1. Csikfalvi Bicsak a. is. — i Kenyeres Simon 
1575. 304. 
Szentmárton (Zenth Marthon) f. Torda vm. 1495. 164. 166. 
Szentmihály (Zentmyhal, Zenth Mihály) f. Udvarhely sz. 
1497. 176. 338. — i György özvegye Erzsébet, leánya Katalin 
1497. 176. 177. — i Geréb János és Mihály 1598. 338. 
Szent Miihály gyulafejérvári oltárának rectora Péter 1448. 75. 
Szentmihályfalva (Zenthmyhalfalwa, Zentmichalfalwa) f. 
Aranyas sz. 1441. 67. 87. 90. 131, 1. Felsőszentmihályfalva a. is. 
— i Dénes fia (Dienesy) Péter, neje illetve özv. Katalin és gyer-
mekei Gergely, Bálint, Dorottya Kövcndi Máhályné 1441— 1473. 
67. 68. 82. 88. 89. 131. — d Dienesy Gergely fia Márk 1473. 131. 
— i Bojtorján N. özvegye Klára és fiai Miklós, Albert, Mihály, 
ennek fia Máté 1458. 90. 91. 
Szentmihályfalva (Zenthmyhalfalwa) f. Torda vm. 1483. 148. 
149. — i Székely János 1483. 148. 
Szentmihály telke (Zenthmyhalthelke) f. Kolozs vm. 1484. 
149. — i Tompa Mihály és neje Krisztina 1484. 149. 150. 
Szentmiklós (Senth Miclos) f. Csik sz. 1495. 168. — i Kary 
Balázs 1495. 168. 
Szentmiklós (Zenthmiclos) f. Maros sz. 1497. 172. — i ló-
főség 1497. 172. 
Szentmiklóisfalva (Zenth (Miklosfalwa1)) f. Udvarhely sz. 
1497. 177. — i lófőség (portio possession. seu primipulatus in 
possessione—) 1497. 177. 
Szent Nicasius gyulafejérvári oltárának rectora Mihály 1448. 
75. 
Szentpál (Zenthpal) f. Maros sz. 1458—1502. 89. 103. 131. 
135. 193. — i László, neje özv. Szentmihályfalvi Dénes fia Péter-
né Katalin 1458. 89. — i László leánya Erzsébet 1473. 131. — i 
Barlabásy Miklós leányai Dorottya Szentgyörgyi Balázsné, Julia 
Demjénfy Lászlóné 1463—1502. 63. 135. 193—196, fia néhai Mi-
hály, ennek névtelen özvegye 1463. 103. 194. 195. — i Barlabásy 
Mihály leánya Anna Bolyai" Pongrácné 1493. 194. 195. — i Miklós 
1476. 135. 
Szentpál (Semphal) f. Udvarhely sz. 1525. 269. 
^ Miklosfalwa kiegészítése a csonka szövegnek. 
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Szentpéter (Zenthpeter) f. Udvarhely sz. 1427. 51. — i 
László 1427. 51. 52. 
Szentsimon (Zent Simon) f. Maros sz. 1575. 306. — i szé-
kelyek névszerint a kerelőszentpáli csatában 1575. 306. 
Szenttamásfalva (Zent Thamasfalwa) f. Csik sz. 1597. 326. 
— à Lázár Farkasné mezőmadarasi Bernáld Klára 1597. 326. 
Szepesség (terra Sepesiensis, Scepusiensis) 1327. 12. 44. 237. 
— i ispán Drugeth Fülöp nádor 1327. 12., Zápolyai János 1512— 
1525. 237. 257. 401. 
Széplak (Zeplak) f. Küküllő vm. 1497. 176. 
Szépmező (Zepmezew) f. Fejér vm. 1517. 256. 
Szepsy Ambrus 1500. 223. 
Szereda szék (sedes Zerdazek) M'aros sz. 1509. 231. 
Szereda (opp. és civitas Zereda, Zerda) Maros sz. 1493. 155. 
156. 300 . 301. 312. 320. 391. — i Török Mihály és Szőcs Mihály 
1717. 391. 393. 
Szerződés, 1. Házassági sz. a. 
Szigeti (Zigethy) András nagyobb kanc. jegyző 1598. 338. 
Szilágyi, 1. Felsőszentmihályfalvi Sz. a. 
Szilágyszéki (de Svlagsek) Pál görgényi várnagy, Maros sz. 
alispán 1493. 155. 156." 
Szilváspatak Malomfalván 1598. 341. 
Szilveszter (Silvester), 1. Zaláni Sz. a. 
Szind <Zynd) ' f . Torda vm. 1508. 228. 
Szinyei (de Syne) Pál familiáris 1473. 128. 129. 
Szlanye (Szcolouna) f. Varasd vm. 1250. 4. 
Szlavóniai bán Mikes 1327. 12. 
Szolgák (servi) Szárazpatakon 1324. 7. 8. 
Szolnok (Zonuk, Zolnuk, Zolnok) vm. 1324. 6. 24. 34. 45., 
1. Belsőszoolnok a. is. — i ispánok Szécsényi Tamás erd. vajda 
1324—1327. 6. 9. 10. 12. 16., Laczkfi Dénes erd. vajda 1360. 24. 
25. 29. 30., Losonczi László erd. vajda 1382. 34., Stibor erd. 
vajda 1412. 45. 
Szombatfalva (Sombathfalwa, Zombathfalwa) f. Udvarhely 
sz. 1497. 177. 220. 338. — i lófőség (portio poss. seu primipulatus 
in possessione —) 1497. 177. — i Gergely 1505. 220. — á Szom-
batfal vy Benedek 1598. 338. 
Szótelke (Zathelke) f. Maros sz. 1505. 222. 
Szotyor (Zwthvor) f. Sepsi sz. 1448. 71. 101. — i plébános 
Antal 1462. 101. — i Albert fia Mátyás 1448. 71. 
Szőcs (Zewch, Zywcz, Zeoch) Imre székelyvásárhelyi eskütt 
1557. 290. — L. Szeredai, Uzoni Sz. és Szűcs a. is. 
Szőkefalva (Zeokefalwa) f. Küküllő vm. 1597. 326. — i Sám-
sondy András ügyvéd 1597. 326. 
Szövérd (Zewerd) f. Maros sz. 1497. 172. 303. — i székelyek 
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névszerint a kerelőszentpáli csatában 1575. 303. — i Bálint 1497. 
172. 
Sztojka (Zthoyka) János veiké ri jobbágy 1509. 231. 
Szuhay (Zuhay) Gáspár 1605. 355. 
Szűcs (Pellifex) Gergely eperjesi civis 1515. 244. — L. Szőcs 
a. is. 
Szűz Mária oltára a nagylaki templomban 1364. 30., Gyula-
fejérvárt, ennek rectora Ábrahám 1448. 75. 
Tamás erd. vajda, 1. Szécsényi T. a. — vranai perjel 1462. 98. 
Tamásy, 1. Jenőfalvi és Náznánfalvd T. a. — rész (portio 
poöisessiionaria vulgo Thamassy Rez) Méhesen 1580. 316. 
Tancs (Thanch) Katalin 1508. 228. —háza (Thanchhaza pre-
dium) Torda vm. 1508. 228. 
Tanuvallaitás (attestatio populorum et incolamm sub pulsu 
campanae possessionis Nyaradthw) 1502. 196. 197. 
Tarcsafalva -(Tharchafalwa) f. Udvarhely sz. 1462. 98. — i 
Gergely fia Balázs és Péter fia Lőrinc nevezett széki esküttek 
1462. 98. 
Tárczay (Tharczay, Thaarczay) Miklós 1515. 241. 245., 1. 
Tótselymesi T. a. is. 
Tarnay (Tharnay) Barnabás törcsvári várnagy, székely al-
ispán 1473" 398. 
Tárnokmesterek Nekcsei Demeter 1327. 12, Rozgonyi Já-
nos 1462. 95. 
Tatár (Thathar, Thatar), 1. Csicsszentiváni T. a. — Jakab 
csiki sz. 1515. 248. 
Tel, Teel, Theel szn. 1427—1501. 53. 101. 187, 1. Erdőszent-
gvörgyi. és Nvéni T. a. is. 
Telegd (Telugd, Tylegd, Thelegd) szék 1342. 18, 1. Udvar-
hely sz. a. is. — i székelyek közössége (universitas) 1342. 18. -— i 
főesperest László dékán 1359. 22. 23. — i István erd. alvajda 
1492—1498. 154. 174. 178. 183. 184. — i Mihály Székelytámadt 
vára és a székely székek kapitánya 1568. 291—293. 
Telkek, 1. Jobbágytelkek és Mansiones a. 
Temes (fl. Themes) folyón malmok Brassóban 1360. 24. 
Temesi (Themesiensis) ispán Rozgonyi István 1436. 65. 66., 
dengelegi Pongrácz János 1470. 123, Somi Józsa 1497. 174. 
Temető (cimiterium, czinterem) Székelyvásárhelyen 1497. 
172, Egerpatakon 1643. 378. 
Templom Nagyméhesen 1293. 5 , Nagylakon 1364. 30., Há-
portonhan 1428. 61, Székelvvásárhelyen 1497. 172, Bölönben 
1512. 236. 
Theofil (Theophvlus dictus Puer) esztergomi prépost 1327. 
11. 16. 
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Teremi (Teremy, Thercmy) f. Maros sz. 1390. 37. 234. — i 
Mihály fia László 1390. 37. — i Sikesd Gáspár 1510. 234. 
Terra Serietà, 1. Szentföld a. 
Tiszlaeság (triumphus rei obtentae vulgo Tkyzthasag) díja 
örökségi perben 12., illetve 25 arany forint 1499. 186. 
Tivadar (Thywadar) István oláhfrátai jobbágy 1509. 232. 
Tófalva (Thofalwa) f. Maros sz. 1529. 272. — i lófőség 1529. 
272. 
Toldalag (Tholdalagh, Tholdalag, Tholdalak) f. Torda vm. 
1463. 103. 132. 150. 151. 276. — i halastó 1535. 276. — i Lukács 
fia András 1463. 103. i András leánya Zsófia 1485. 151. — i 
István (András?) leánya Zsófia, Mihály kalotaszegi oláh (voLa-
halis) vajda neje 1474. 132. — i Péter fia Tamás gyermekei 
Péter, Ilona, Utóbbinak gyermekei Apollonia, Tamás; Balázs fia 
Zsigmond fia BáLint 1485. 151. 152. — i Barnabás gyermekei 
Mihály, Zsófia Borbátvizy Jánosné 1535. 276—278. — i Mihály 
Maros sz. főkapitány, neje Petky Erzsébet 1632—1636. 364. 367. 
374., 1. Eresei Th. a. is. 
Tholdy István 1600. 352. 
Tomboth (Tho.mboth), 1. Bergenyei T. a. 
Thomory Pál munkácsi és fogarasi várnagy 1504—1515. 206. 
242. 248. 254. — István, 1. Csucsi Th. a. 
Tompa (Thoimpa) f. Maros sz. 1518. 260. 305. — a székelyek 
névszerint a kerelőszentpáli csatában 1575. 305. 311. — Mihály, 
1. Szentmihálytelki T. a. 
Torboszló (Torbozlo) f. Maros sz. 1575, 305. — i székelyek 
névszerint a kerelőszentpáli csatában 1575. 305. 
Torda vm. 1412. 43. 62. 77. 124. 149. 151. 152. 154. 163. 164. 
166. 172. 176. 179. 182. 228. 229. 265. 266. 273. 316. 326. 333. 334, 
Torda (opp.) d. 1360. 24. 34. 74. 75. 110. 123. 126. 139—141. 
143. 280. —vára (comitatus) 1227. 3. —i országgyűlés 1327 aug. 
2., 16, 1364 márc 9. előtt, 31., 1366 máj., 33., 395., 1382 jan., 35., 
1448 febr. 15, 72, 1466 aug. 17, 117. — i részleges országgyűlés 
1537 jún. 24, 280. — i főesperest szentgyörgyi Forró Balázs erd. 
kanonok 1424. 50. — i Szabó (sartor) Tamásné Szilágyi Lucia, 
gyermekei Antal, István, Pál, Ilona, Anasztázia 1455. 87—89. — i 
Serjéni János ügyvéd 1597. 327. 
Tordalaka (poss. seu predium Thordalaka) Torda vm. 1450 
körül, 77. 78. 
Torjai (Toriay, Toriainus) János prédikátor, Székely (sicu-
lus) Péter Sepsi egyházm. senior 1604. 353. 
Torjavásárhely (Thoryawassarhelv) d. 1539. 281, 1. Kézdi-
vásárhely a. is. 
Torkos (Thorkus, Thukos) Márton 1468. 120—122. 
Toroczkai (de Thorozko) Ilyés (Eleews) fogott bíró 1464. 106. 
31* 
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Tóth (Thoth, Tooth), 1. Andrásíalvi és Szentannaii T. a. 
Tótselymesi (de Thotschelmes) Tárczay János székely ispán, 
torzsalkodása Szentgyörgyi és Bazini Péter erd. vajdával 1504— 
1505. 205—209. 214/ 
Tótszeg (terra Thothzeg) Székelyvásárhelyen, malommal 
1495. 163. 
Törcsvár (castrum Thercz, Therch, Thewrch) 1448—1494. 71. 
92. 146. 147. 160. 398. — i várnagyok Fejéregyházi Bálint, Bizerei 
Miklós 1448. 71., névtelen 1459. 92., Huszár Péter és Tarnay Bar-
nabás 1473. 398., névtelenek 1480. 146. 147., Cserényi Pál és 
Lovagházi György a Drágfy Bertalan vajda ispánjai (comites) 
1494. 160. 
Török szultánnak évi adó 1571—1581. 300. 312. 320. 
Török (Thurewk, Thewrewk, Therek, Torek, Teoreok) An-
tal 1515. 248 — György 1593. 322., 1. Enyingi, Kidi, Peselneki 
és Szeredai T. a. is. 
Törökök 1424. 49. 
Tősed (Thewsed, Theused) f. Torda vm. 1498. 179—186. 
Turóc (com. de Turuch, Thwrocz) vm. 1350. 20. — i ispán 
Szécsi Miklós országbíró 1350. 20. — i Miklós erd. alvajda, szé-
kely alispán 1512. 236. 
Tuzson (Thwson, Tuson) f. Kolozs vm. 1495. 163. 334. 
Udvarfalva (Udwarfalwa) f. Maros sz. 1569. 293. 365—369. 
— i földosztás 1632. 366. — i dűlők Garatutfő, Tekenősfő (erdő), 
Felső forduló, Tekenős, Alsó forduló, Volytaljatorka, Tövisut-
hát, Pone kút ja , Nyilsugalj 1632. 367. 369. 
Udvarhely (Udwarhel, Vdwarhei, Wdwarhel, Wduarhel, 
Udwarhell) szék 1462. 98. 115. 134. 176. 209. 219. 282. 299. 338. 
355. 362. 408., 1. Telegd sz. a. is. —széki földön lakók, nyilföldek 
1572. 299 — széki prot. lelkipásztorok 1568. 291. — széki fel-
jebbviteli törvényszék 1546. 408. 409., követe (nuncius) oklándi 
Domokos Kálmán 1546. 408. — sz. esküitek Tarcsafalvi Ger-
gely, fia Balázs és Péter fia Lőrincz, Kobátfalvi János fia Balázs, 
Karácsonfalvi István fia Gergely 1462. 98. —sz. követ a székely 
ispáni törvényszéken Vágásy Kelemen 1550. 283. — sz. jegyző 
Orbán Ferencz 1635. 370. — sz. királybíró ili. főkirálybíró Mind-
szenthy Benedek 1594. 322., Ugrón Pál 1635. 370. — sz. vicekapi-
tány bögözi Farkas Ferencz 1635. 371. — sz. főkapitány Bögözi 
János 1505. 221., szentdemeteri Balassy Ferencz 1635 előtt 371., 
A Ili a Sámuel 1635. 370. 
Udvarhely (oppidum, arx) 1462. 99. 218. 221. 322. 323. 338. 
343. 1., Székelytámadt a. is. — i székely nemzetgyűlés 1505. 218— 
221. — i várkapitány Mindszenthy Benedek 1594—1600. 322. 341. 
344. 352. — i provisor Izsó János 1594. 323. 
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Udvarnokok (udvorndci) Felvincen 1219. 2. 
Ugra (Vgra) f. Maros sz. 1502. 197. 
Ugrón (Vgron), 1. Ábrahámfalvi U. a. 
Ujág (Vyag arbor seu linea) Maros sz. 1518. 260. 
Ujszamos (Wyzamos) fl. 232. 
Ujszékel (Vyzekel) f. Udvarhely sz. 1448. 75. — i Szabó 
Bálint 1448. 75. 
Újvári (de Vywar) ispán Drugeth Fülöp nádor 1327. 12. 
Ulászló (II.) 1495—1506. 169. 174. 192. 201. 205—207. 214. 
215. 224. 257., Prágában 1497 nov. után 174., Budán 1505 júl. 18., 
215. — lengyel király 1412. 44. 
Ultrasilvanae partes, 1. Erdély a. 
Universitas siculorum, 1. Csiki, Kézdi, Maros, Sepsi és Te-
legdi (Udvarhely) sz. székely közösség a. 
Unoka (Vnoka) f. Torda vm. 1529. 273. 
Ura j (Wray, Vray) f. Torda vm. 1497. 172. 316. 326. 328. 
334. 
Üt Egerhegyrőil Lónára, Hadrévre, örkére 1450 k. 78. 79. — 
Sáromberkére 1464. 107. 112., 1. Országút a. is. 
Utas (via Wthas per campum Bozamezew — — Trans-
alpinam ducens) 1525. 267—269. 
Uzon (Wzon, Vzon, Wzom, Wzonffalwa) f. Sepsi sz. 1464. 
104. 398. 403. 404. 406. 407. — falutörvénye 1546. 408. — i István 
özvegye és fia Péter uzoni presbyter 1464. 104. 105. — i Béldy 
Pál 1525—1543. 401. 403. 404. 406.'. \ Bodolai, Gidófalvi B. a. is. 
— i Béldy Kelemen háromszéki főkapitány 1625. 360. —- i Forró 
Gergely és fia János 1538—1546. 404. 408., 1. Angyalosi F. a. is. 
— i Csiki Mihály 1538. 404. — i Szőcs Simon 1546. 407. 408. 
Uzonka (Wzonka) f. Miklósvár sz. 1459. 92. 
Ügyvédek (procuratores) Jakab fia Péter, Veres Jakab 1327. 
11., Hidvégi Orros Benedek 1360. 26. 27., Bándi Pál és fia Gál, 
Koronkai Jakab, Szentannai Ambrus, Vásárhelyi Ambrus deák. 
Bojthi Péter, Budai Miklós deák, Gergely mezőbándi plébános 
1469. 122., szentannai Tóth István, náznánfalvi Tamásy Péter, 
szentmártoni Bicsak Benedek, Madarasi Miklós és János, meg-
gyesfalvi Alárd Péter fia Gergely, szentgyörgyi Meggyes Balázs, 
Koronkai Jakab, G'alaczi János, pethlendi Solymos Pál, Szengyeli 
Domokos, sámsondi Nemes Lőrincz, Hadrévi Antal, Szentannai 
Gergely, Pánthy Mihály, Bályoki Imre, Báldoni György 1471. 
126., olnoki Herczeg János 1478. 139—141. 143., szőkefalvi 
Sámsondy András, szászfülpösi Nagy János, tordai Serjéni Já-
nos 1597. 326. 327. 
Ülke (Ilke) f. Udvarhely sz. 1550. 282. 340. — i jobbágyok 
névszerint 1598. 340. — i István 1550. 282. 
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Váczmán (Waaczman) f. Maros sz. 1505. 222. 
Vadad f. Maros sz. 1575. 304. — i Filep (Philep) Péter 1575. 
304. 
Vágás (Wagas, Vagass) f. Udvarhely sz. 1505. 220. 283. — i 
Imre 1505. 220. — i Kelemen 1550. 283/ 
Vaja (Waya) f. Maros sz. 1497. 172. 306. — i székelyek név-
szerint a kerelőszentpáli csatában 1575. 306. — i lófőség 1497. 
172. — i Gál, Sikesd Máté és Pál 1497. 172. 
Vajdai ili. .alvajdai törvényszék Tordán 1463. 101. 102., Szé-
kelyvásárhelyen 1499—1501. 182. 191. — széki ítélet díja 12., ili. 
25 arany forint 1499—1501. 186. 191. 
Vajna, 1., Pávai és Zágoni V. a. 
Vámos (vigesirnator) Brassóban Kálnay András 1525 előtt 
Kóródy Demeter 1525. 267. 268. 
Váncsa (Vanca, Vanka) moldvai kereskedő 1504. 210. 
Váradi Pál deák Maros sz. „főnép" 1575. 302. 
Vár adi vár (arx Waradiensis) tatarozása 1572—1581. 301. 
312. 321- — káptalan 1350. 20. — püspök Szathmáry Gvörgv kir. 
kan celi! ár 1504. 207. 
Vár.adgya (Varaggya) f. Fejér vm. 1517. 256. 
Várak Dalmát- és Horvátországban 1403—1412. 38.-43. 
Várali a (Waralva, Varallia) f. Udvarhely sz. 1462. 98. 323. 
324. 
Várfalva (Wirfalwa) f. Aranvas sz. 1441. 67. — i András 
1441. 67. 68. 
Vargvas (districtus és villa Vargias) Udvarhely sz. 1525. 269. 
360, 371. — i Dane Péter 1525. 269. 270. — i Dániel Mihály há-
romszéki királybíró 1625—1635. 360. 371. — i Dániel János és 
Ferencz 1635. 371. 
Várhegv (arx W.arheg) Kézdi sz. 1580. 315. — i kapitány 
Nagy. Mihály 1580. 315. 
Vármegye hét (septem comitatus) Erdélyben 1364. 31. 
Várszolgák (castrenses) Aranyasvinczen 1227. 3. 
Vas (Was), 1. Frátai V. a. 
Vásárhely (Wasarhel) Maros sz. 1469. 122. 182, 186. 197., 
1. Székelyvásárhely a. is. — i v j d a i ili székely ispáni törvény-
szék 1499. 182. — i plébános János 1513. 240. — i Ambrus deák 
1469. 122. — i Pál nagyobb k.rnc. jegyző 1598. 338. 
Vásárosút (Wasarwswth) .,via magna et communis" Sá-
romberkén 1464. 107. 112. 
Vashámor Csikmadéfalván 1610—1612. 354. 
Vasvári (de Waswar) György a székely ispánok tisztje 
1428. 58. 
Veczel (mons Vechul, Vecul) Székfölde határa 1366—1448. 
73. 397. 
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Vecsey (Wechey) Antal a szentkirályi pálosok perjele 1535. 
276. 277. 
Véczke (Veeczrke) f. Udvarhely sz. 1550. 283. — i Kis Péter 
és Péter János 1550. 283. 
Végh Fábián felcsernátoni 1580. 314. 
Végrendelet 1364. 30. 132. 177. 184. 185. 
Velezd (Welezd) d. 1515. 254. 
Velkér (Welker) f. Koilozs vm. 1495. 164. 231. 316. — i job-
bágyok Sztojka István, Kenéz Bálint, Dán 1509. 231. 
Velkéraloka (terra Veikeraloka) Kolozs vm. 1293. 5. 
Veres (Rufus, Weres) Jakab az Aranyas sz. székelyek ügy-
védje 1327. 11. — Pál hídvégi familiáris 1448. 75. —- János brassai 
civis 1515. 248. — L. Cserefalvi, Famosi és Zaláni V. a. 
Véres kard (signum bellicum) körülhordozása 1537. 279. — 
nyárssal toborzás Békés Gáspár mellé Maros széken 1575. 311. 
Veresmart (Weresmorth, Weresmarth) f. Aranyas sz. 1441. 
68. 211. — i Szeles Péter 1441. 68. — i Czikó Mihály 1468. 120. 
121. — i özv. Czikó Jánosné Bogáti Orsolya, leánya Anna ispán-
laki Böilkény Péterné 1505. 221. 222. 
Veresmart (Weresmarth) f. a Barczaságon 1475. 134. — i 
bíró Lukács, civisek Fejér Péter, Kádár János 1475. 134. 
Verespatak fl. Oroszhegyen 1598. 342. 
Veszprémi prépost János 1327. 12. 
Vetési Albert csanádi püspök 1462. 98. 
Viddin, 1. Bodon a. 
Vincz 1. Aranyasvincz és Felvincz a. 
Vincze barát szentkirályi pálos perjel 1467. 118. 
Vingárt (Wyngarth) f. Fejér vm. 1451. 81. 91. 136. — i Geréb 
János görgényi várnagy, erd. főkapitány 1451—1459. 80—82. 91. 
— i Geréb Péter erd. vajda, székely ispán, nádor 1478—1502. 
136. 200. — i Geréb László erd. püspök 1497. 173. 174. 
Visegrád (Alíum Castrum, Wyssegrad) d. 1342. 19. 20. 31. 
Vitai (fluvius Wytall) a görgényi vár tartozéka 1554. 289. 
Vízjogi perben a csikjenőfalviak egyességet kötnek 1495. 
167. 169. 
Vlád (Wladislaus) havaselföldi vajda 1448. 75. 
Vránai (de Aurana) perjel Tamás 1462. 98. 
Vulö arisare — magyarul tolmácsolni 1453. 82. 
Zágon „poss. siculicaliis" Orbai sz. 1607. 357. 380. 383. — f. 
tizedekre osztása: Alsó tatárszeg, Felső tatárszeg, Darékszeg, 
Közép Tizes, Guruzda Tizes, Felszeg, Sáska Tizes, Hosszú Tízes 
1680 ik. 384. — i dűlő Bothmezeje 1680 k. 384. — i jegyző Jankó 
György, bíró Kónya Ferencz 1679—1680. 380. 383. — i Mikes 
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Pál, Jankó György, Boldizsár, Tamás, Péter, László László és a 
Kun, Henter és Vajna családok tagjai 1680 k. 383. 385. 
Zágor (Zagor) f. Küküllő vm. 1517. 256. 
Zágrábi prépost Mátyás 1227. 3. 
Zalai vár (Castrum Szaladiense) 1250. 4. 
Zalánfalva (Zalan) f. Sepsi sz. 1473. 318. 381. 398. — tize-
dekre osztása 1699. 389. — i földközösség 1581—1699. 318. 319. 
387—389. — i dűlők Nagyavas, Dögös torka, Sorkolat, Óvágás 
1699. 388. 389. — i prédikátor és iskolamester fizetése 1699. 388. 
— i bíró Koncza András, eskütteik, Erdő György, Bodor István 
1699. 387. — i földosztók Jankó János, István és Péter, Szabó 
Miklós és Balázs, Szilveszter János, Veres Benedek és Bernát, 
Henter Bálint, Kovács Illyés 1581. 318. — i Veres Albert és 
Péter 1473. 398. — i Séra István 1699. 387. 
Zalánpatak alapítása 1692. 385. 386. 
Zalasdy Dániel 1598. 338. 
Zalay Gergely kir. adószedő Eperjesen 1515. 249. 252. 
Zápoilyai (de Zapolya) János szepesi és székely ispán, erd. 
vajda 1512—1541. 237. 257. 271. 274. 288. 289. 330. 401. 
Zeleméry Péter Maros sz. „főnép" 1575—1580. 302. 316. 
Zoltán f. Sepsi sz. 1636. 376. — i Kövér László 1636. 376. 377. 
Zsámbokréthy (Sambokrethy), 1. Derzsi Zs. a. 
Zsellérek Zalánpatakon 1692. 385. 386. 
Zsigmond király 1403—1436. 37. 40. 42. 48—52. 58. 62. 65. 
83. 121. 196. 199., Budán 1403 dee. 9., 40., 1407 febr. 15., 41., 1412 
jún. 23, 45, 1424 júl. 10, 48, Brassóban 1427 márc. 7 , 52, Föld-
váron (Barczaság) 1427 máj. 9. táján, 5 5 . B a r c s á n Nándorfehér-
várral szemben 1427 szept. 28, 53., Posesinben 1428 jan. 18, 60., 
Semptén 1430 máj. 8 , 64, Szegeden 1436 ápr. 25, 66. 
Zsombor (Sumbur, Sombor) f. Sepsi sz. 1342. 18. 22. 
Zsuk (Swk) f. Kolozs vm. 1464. 106. 149. — i Mihály fogott 
bíró 1464. 106. — i János 1484. 149. 150. 
V. ö. Szabó, Székely oki., I. köt. 122. 1. 
Igazítandók. 
2. lap felülről a 8. sor széléről: 1219.— kimaradt. 
5. lap 2. sor szélén: jún. — helyett — jún. 23. 
5. lap felülről a 10. sorban: fényképei — helyett — fény-
képe. 
8. és 9. lapok felülről a 12., illetve — 1. sorban: Ruteni — 
helyett — ruteni. 
9. lap felülről 8. sor: Aranyos — helyett — Aranyas. 
10. lap felülről 19.; 13. 1. felülről 12.; 45. 1. alulról 9. sor: Sy-
culi -— helyett — siculi, ili., siculorum. 
20. lap alólról 7. sor: A kétfejű — helyett — A pajzsában 
kétfejű. 
21. lap felülről 16. sor: V. ö. Szabó, Székely Oki. I. 53., ili. 
55. 11. — kimaradt. 
22. lap felülről 12. sor: is — helyett — in. 
31. lap alulról 16. sor: facultaten — helyett — facultatem. 
33. lap alulról 10. sor: vestre fidelitati preciipimus —- helyett 
— vestre fidelitati firmiter precipimus. 
48. lap felülről 10. sor: nemkülömbc — helyett — nemkü-
lönben. 
58. lap alulról 7. sor: frustati — helyett — frustrati. 
68. lap alulról 7. sor: Petrii filio Dionysio — helyett — Petro 
filio Dionysii. 
79. lap felülről 1. sor: behg — helyett — beglh (Egvribegh). 
80. lap felülről 1. sor : t ransiumptionales —• helyet t —1 T rans -
Siilvanae. 
80. lap felülről 12. sor : q u a r u n d u m — helyet t — quanundam. 
84. lap alulról 18. sor: possesionem - helyett — possessio-
nem. 
105. lap felülről 11. és 12. sor: incomcomoda — helyett — 
incommoda. 
107. lap alulról 5. sor: pretranseundo — helyett — pertran-
seundo. 
121. lap felülről a 12. sornak megfelelő következő jegyzet: 
Zsigmond 1394. dee. 23., illetve 1436. jún. 6-án kelt oklevele 
Szabó KSzékely Oki. I. köt. 85., ili. 130. 11. — kimaradt. 
123. lap felülről 4. sor: tizenhét — helyett — tizenkét. 
127. lap alulról 14. sor: conventionus — helyett — conven-
tionis. 
147. k p felülről 15. sorban ez a megjegyzés: Hamis. — L. a 
„Függe.lék"-ben — törlendő. 
149. lap felülről 15. sor: MODL. 3695. — helyett — MODL 
36395. 
164. lap alulról a 10. sor után következő összekúszált 11—14. 
sor helyes szövege: (pisci)narumque et molendinorum locis, et 
generaliter cunetis utilitatum integritatibus quovis nominis voca-
bulo vO'Citatis, de iure et ab antiquo ad dictas portiones posses-
sionarias, nec non totale siculiatum spectantibus et pertinere. 
167. lap alulról a 11. sorban ez a megjegyzés: Az oklevélnek 
a korábbi kiadásokból ismert szövegéhez fűzött megjegyzést 1. a 
,,Függelékében — törlendő. 
170. lap felülről 17. sor: nagyobb (?) — ihelyett — Majos. 
170. lap alulról 3. sor: maius — helyett — Maiius. 
185. lap alulról 13. sor: consanguines — helyett eonsangui-
neus. 
205. lap felülről 13. sor: remonenda — helyett — removendo. 
239. lap felülről 10. sor végén: 513 — helyett — 1513. 
243. lap felülről 8. sor: serviremus — helyett — seviremus. 
243. lap felülről 10. sor: illa — helyett — ilio. 
245. lap alulról 17. sor: eoaeta — helyett — coacte. 
245. lap alulról 12. sor: que — helyett — quod. 
266. lap felülről 2. sor: Etconverso — helyett — Econverso. 
301. lap alulról 12. sorban compeddere — helyett — com-
pellere. 
317. lap alulról 5. sorban: pergamen -— helyett — pergameno. 
321. lap alulról a 3. sorban: nostrso — helyett — nostro. 
324. lap alulról a 9. sorban: hősi — helyett — ősi. 
338. lap alulról a 18. sorban: praestituturum — helyett — 
praes-iturum. 
349. és 350. lapon álról az 1., illetve a 2. sorban: betoldások 
— helyett — betoldás. 
369. lap felülről a 9. sorban: után — helyett — úton. 
379. lap alulról a 3. sorban: ház — helyett — ez. 
394. lap felülről a 2. sor szélén 16. — helyett — 10. 
401. lap alulról a 2. sorban: syculos — helyett — svculus. 
412. lap felülről az 1. sorban: mindkét — helyett — mind-
három. 
